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PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PKOUUCTION 
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INDICES OE PRODUCTION 
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I I 
I NEDERLAND I 
I I 
BELGIUUE I I 
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I 
I 
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I 
I 
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GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEKERBE) TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING) ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1950 
1 0 0 . 0 
1 0 7 . 1 
1 0 9 . 9 
1 1 2 . 5 
1 1 7 . 9 
l i b . β 
1 0 0 . 0 
1 0 7 . 4 
1 1 0 . 5 
1 1 2 . 7 
1 1 8 . 9 
1 1 7 . 9 
1 0 0 . U 
1 0 8 . 6 
1 I D . 7 
1 1 3 . 2 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 0 
Ι Ο ΰ . ϋ 
1 1 1 . 6 
1 1 1 , 6 
1 1 4 . 0 
1 2 1 . 7 
1 2 7 . 6 
NACE 1 / 4 
1 0 0 . U 
1 0 7 . 7 
1 0 8 . 2 
1 0 6 . e 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 0 
l u o . o 
1 0 8 . 1 
1 U 8 . 6 
1 1 1 . 2 
1 1 6 . 1 
1 1 5 . 0 
1 0 0 . U 
1 0 3 . 8 
I U I . 3 
1 0 7 . 7 
1 1 1 . 3 
1 0 7 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 7 
1 0 7 . 5 
11 1 . 0 
1 1 5 . 2 
1 U 7 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 8 . 8 
1 1 8 . 8 
1 2 8 . 0 
1 3 6 . 2 
1 3 3 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 9 . 3 
1 1 0 . 1 
1 1 2 . 6 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 9 
AROEITSTAEGLICH PEK.VURKING DAT PAR JOUR OUVRABLE 
1975 JAN 
F E B 
MAR 
ΑΡΗ 
MAI 
JUN 
JUL 
AJG 
S E P 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
S E P 
OCT 
NOV 
OEC 
1977 JAN 
F E B 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
S E P 
OCT 
NOV 
DEC 
1978 JAN 
F E B 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
S E P 
OCT 
NOV 
DEC 
1979 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
A U G 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1980 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1981 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
9 8 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 5 . 0 
1 0 1 . 2 
1 0 0 . 6 
1 0 1 . 5 
BB.4 
7 7 . 5 
1 0 0 . 7 
1 0 4 . 8 
1 1 0 . 0 
104.(1 
1 0 2 . 1 
1U8.9 
1 0 9 . 3 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 3 
9 6 . 5 
8 4 . 4 
1 1 1 . 8 
1 1 3 . 8 
1 1 8 . 2 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 2 
1 1 5 . 1 
1 1 6 . 1 
1 1 4 . 2 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 9 
9 7 . 4 
8 6 . 1 
1 1 1 . 9 
1 1 3 . 5 
1 1 7 . 4 
1 1 0 . 5 
1U9.B 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 9 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 6 
101 . 0 
8 8 . 4 
1 1 5 . 9 
1 1 8 . 7 
1 2 3 . 1 
1 1 8 . 1 
1 1 1 . 9 
1 2 0 . 3 
1 2 2 . 7 
1 2 1 . 6 
1 1 9 . 9 
1 2 2 . 4 
1 0 7 . 2 
9 2 . 8 
1 2 1 . 6 
1 2 3 . 1 
1 2 8 . 8 
1 2 2 . 8 
1 1 8 . 4 
1 2 4 . 4 
1 2 6 . 7 
1 2 3 . 9 
1 2 0 . 0 
1 2 1 . 7 
1U5.8 
8 9 . 0 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 0 
1 2 3 . 3 
1 1 5 . 4 
1 1 1 . 2 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 4 
1 1 8 . 4 
1 1 6 . 1 
1 1 7 . 8 
1 0 3 . 3 
6 7 . 2 
1 1 4 . 7 
9 3 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 1 
1 0 0 . 5 
1 0 4 . 3 
I U I . 7 
8 5 . 1 
8 6 . 7 
9 9 . 8 
1 0 3 . 7 
114.U 
1 0 5 . 5 
9 9 . 2 
1 0 7 . 4 
1 0 5 . B 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 3 
1 1 2 . 7 
9 3 . S 
9 3 . 0 
1U9.9 
1 1 4 . 1 
H B . 9 
1 0 8 . 3 
1 0 5 . 7 
1 1 0 . 8 
1 1 2 . 2 
1 1 6 . 9 
1 1 2 . 9 
■114.7 
9 5 . 6 
93 .B 
1 1 1 . 7 
1 1 5 . 5 
1 2 0 . 7 
1 1 3 . 3 
1 0 6 . B 
1 1 1 . 4 
1 1 2 . 6 
1 1 5 . 9 
1 1 4 . β 
1 1 3 . 5 
9 9 . 8 
9 5 . 9 
1 1 7 . 3 
1 1 9 . 0 
1 2 5 . 5 
1 1 9 . 6 
1 0 7 . 7 
1 1 5 . 4 
1 1 9 . 4 
1 2 4 . 2 
1 2 0 . 7 
126.U 
106.Η 
1 0 0 . 0 
1 2 3 . 5 
1 2 3 . 1 
1 3 1 . 9 
1 2 7 . 6 
1 1 1 . 8 
1 2 0 . 1 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . 5 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 7 
1 0 4 . 1 
9 9 . 3 
1 1 6 . 9 
1 1 9 . 2 
1 2 8 . 2 
1 1 7 . 5 
1 0 9 . 6 
1 2 1 . 8 
1 2 0 . 0 
1 2 2 . 8 
1 2 2 . 9 
1 2 1 . 5 
1 0 3 . 0 
9 8 . 9 
1 1 5 . 4 
1 0 5 . « 
1 0 7 . 7 
1 0 5 . 9 
1 0 4 . 1 
ÎOU.3 
1(14.2 
8 8 . 6 
64.U 
9 8 . 6 
1U4.7 
1 0 6 . 3 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 7 
1 1 2 . 9 
1 1 1 . 4 
1 1 3 . 5 
9 8 . 2 
7 1 . 3 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 2 
1 1 8 . 3 
1 1 5 . 4 
1 1 9 . 5 
12U.3 
12U.6 
1 1 5 . 3 
1 1 2 . 1 
1 1 7 . 9 
9 7 . 6 
7 2 . 7 
1 1 0 . 1 
1 1 1 . 7 
1 1 7 . 5 
1 1 2 . 9 
1 1 7 . 2 
1 1 9 . 3 
1 2 0 . 7 
1 2 0 . 9 
1 1 6 . 8 
1 1 6 . 8 
9 9 . 6 
7 3 . 9 
1 1 2 . 9 
1 1 7 . 1 
1 2 2 . 2 
1 2 1 . 1 
1 2 2 . 3 
124.U 
1 2 5 . 6 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 8 
1 2 3 . 1 
1 0 7 . 1 
a u . 9 
1 1 9 . υ 
1 2 0 . 0 
1 2 4 . 2 
1 2 3 . 4 
1 2 6 . 5 
1 2 6 . 7 
1 2 6 . 7 
1 2 6 . 1 
1 1 8 . 9 
1 2 1 . 2 
1 0 6 . 2 
7 8 . 3 
1 1 3 . 1 
1 1 6 . 3 
1 1 7 . 9 
1 2 2 . 1 
1 1 6 . 2 
1 1 5 . 8 
1 2 0 . 9 
1 1 6 . 5 
1 1 2 . 3 
1 1 6 . « 
1 0 0 . 8 
7 4 . 5 
1 1 2 . 3 
10Ο.1 
1Ù5.7 
1 0 1 . 9 
1 0 4 . 8 
1 0 0 . ο 
1 0 6 . 0 
1 0 2 . 1 
5 4 . 5 
107 . 4 
1 0 7 . 9 
1U9.3 
9 9 . « 
1 0 1 . 2 
1 1 0 . 4 
1 1 1 . 6 
1 1 3 . 8 
1 1 9 . 7 
1 1 8 . 3 
1 1 3 . 9 
6 3 . 2 
123 .7 
1 1 9 . 9 
1 2 4 . 5 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 5 
1 2 2 . 7 
12U.0 
1 1 8 . 6 
1 1 9 . 5 
1 1 4 . 3 
1 0 9 . 1 
6 3 . 4 
1 1 9 . 3 
1 14 .υ 
1 1 5 . 3 
1 0 3 . 6 
1 1 0 . 5 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 6 
1 2 0 . 1 
1 1 3 . 5 
6 4 . 8 
1 2 2 . 2 
1 2 6 . 1 
1 2 ο . 9 
1 1 6 . 1 
1 17 .6 
1 2 7 . 5 
1 2 4 . 5 
1 2 6 . 5 
1 2 5 . 0 
1211.0 
1 1 8 . 2 
7 0 . 0 
1 3 2 . 6 
1 3 5 . β 
1 3 6 . 6 
1 2 5 . 9 
1 2 9 . 4 
1 3 9 . 3 
1 3 8 . 3 
1 4 0 . 8 
1 3 2 . 5 
1 3 6 . 6 
1 2 9 . 1 
6 3 . 3 
133.U 
1 3 2 . 4 
1 3 7 . « 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 6 
1 3 4 . 9 
1 3 4 . 1 
1 3 4 . 4 
1 2 9 . 1 
1 2 9 . 7 
1 2 7 . 5 
5 9 . 8 
1 3 4 . 5 
99 .U 
1 0 4 . ΰ 
106.U 
1 0 4 , 0 
9 8 . 0 
9 8 . 0 
7 8 . 0 
8 6 . 0 
9 7 . 0 
104.U 
1 1 2 . 0 
1 1 4 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 0 . υ 
1 1 0 . u 
1 1 1 . 0 
1 0 6 . ΰ 
1 0 8 . 0 
8 5 . 0 
9 5 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 2 . 0 
115.U 
1 2 4 . 0 
11U.0 
1 1 2 . ο 
112.U 
1 1 5 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 8 . 0 
8 7 . 0 
9 3 . 0 
1U6.0 
1 1 1 . 0 
1 1 4 . υ 
123.U 
l u e . υ 
113.U 
1 1 2 . υ 
1 1 2 . 0 
1 0 5 . υ 
1 0 7 . 0 
Ββ.Ο 
9 4 . 0 
106.U 
1 1 3 . υ 
11Β.0 
1 2 9 . 0 
1 1 2 . 0 
117.U 
1 1 5 . 0 
1 2 0 . U 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 0 
9 1 . 0 
9 7 . υ 
1 1 3 . 0 
1 1 5 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 0 
11Β.0 
1 1 7 . 0 
1 2 1 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 3 . 0 
111 . υ 
8 9 . 0 
9 9 . 0 
1 0 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 3 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . 0 
1 0 6 . 0 
î o a . o 
9 2 . 0 
9 3 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 2 . 5 
1 0 6 . 2 
1 0 8 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 4 . 2 
1 0 2 . 2 
7 4 . 4 
9 1 . 2 
1 0 2 . 3 
1 0 1 . 4 
1 1 1 . 7 
9 « . Β 
1 0 3 . 1 
1 1 1 . 3 
1 0 « . 4 
1 1 5 . 5 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 9 
8 2 . 4 
9 9 . 0 
1 1 4 . 3 
1 1 6 . 4 
1 1 7 . 7 
103 . 4 
1 0 8 . 6 
Η 3 . 4 
1 1 3 . 3 
1 1 5 . 6 
1 1 2 . 6 
1 0 9 . 9 
8 3 . 2 
1 0 1 . 5 
1 1 0 . 0 
1 1 2 . 5 
1 1 7 . 2 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 3 
111 .7 
114.U 
1 1 6 . 9 
1 1 4 . 9 
109.U 
8 3 . 5 
1 0 2 . 9 
1 1 8 . 3 
1 1 9 . 2 
1 2 1 . 3 
1 1 8 . 0 
1 0 5 . 4 
117 .7 
1 1 7 . 9 
1 2 3 . 9 
1 1 8 . 9 
1 2 4 . 0 
6 6 . 6 
1 0 8 . 9 
1 2 6 . 9 
1 1 9 . 9 
1 2 3 . 7 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 7 
1 2 3 . 4 
1 2 6 . υ 
1 2 2 . 9 
1 2 2 . 4 
1 1 8 . 7 
8 4 . 6 
1 0 9 . 2 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 4 
1 2 0 . 6 
1 0 1 . 9 
1 1 3 . 5 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 6 
1 1 9 . 1 
1 2 0 . 3 
7 9 . 2 
1 0 3 . 6 
: 
1U3.5 
1 1 5 . 2 
1 1 1 . 5 
I U I . 4 
1 0 3 . 0 
1U7.0 
9 4 . 9 
b 6 . 9 
IUO.2 
9 6 . 3 
1 0 3 . 1 
9 7 . 5 
9 9 . 5 
1 0 5 . 1 
1 0 2 . 2 
1 0 8 . 2 
1 1 9 . 5 
1 1 3 . 2 
9 6 . b 
81 . 4 
1 1 1 . 6 
1 1 0 . 1 
1U7.U 
6 9 . 3 
1 0 2 . 7 
1 0 3 . « 
1 0 5 . b 
1 1 0 . 4 
1 1 6 . 6 
1 1 4 . 6 
l O l . o 
7 8 . 2 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 8 
1U6.1 
1 0 1 . 2 
1 0 7 . 1 
1 0 6 . 2 
1 0 7 . 4 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 5 
1U8.2 
« 0 . 5 
I 1 0 . 1 
1 0 8 . 1 
I l o . b 
1U5.3 
1 0 2 . 2 
1 1 5 . 7 
1 1 7 . 1 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 4 
1 2 1 . 4 
105 .7 
8 4 . 6 
1 1 5 . 9 
1 0 7 . « 
1 1 4 . 9 
1 1 3 . 6 
1 1 1 . 0 
1 1 « . 5 
1 19 .0 
1 2 2 . 2 
1 2 0 . 0 
1 16 .4 
1 0 4 . 3 
7 4 . 6 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 9 
1U8.U 
9 3 . 7 
9 1 . 5 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 9 
1 0 2 . 4 
1 1 3 . 0 
1 1 0 . 1 
97.U 
7 6 . 3 
1 0 2 . 5 
1 0 3 . 1 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 0 
9 8 . 7 
9 8 . 1 
9 8 . 6 
9(1.U 
« 5 . 8 
9 8 . 7 
1U4.3 
1 0 7 . 1 
9 7 , 9 
9 8 . 5 
1 0 6 . 0 
1 0 8 . 6 
1 0 1 . 0 
1 0 3 . 4 
1UU.7 
9 3 . 9 
9 0 . 2 
1 0 3 . 3 
1 0 9 . 5 
1 1 3 . 0 
1 0 4 . 0 
1U7.7 
1 13.Η 
1 1 6 . 2 
1U5.7 
1Õ9.0 
1 ô 4 . 0 
9 8 . 6 
9 5 . 1 
1U8.U 
1 1 1 . 8 
1 1 3 . 9 
1U6.4 
1 0 8 . 7 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 2 
1 1 1 . 3 
1U9.3 
1 1 1 . 1 
1U3.2 
1U0.1 
1 1 2 . 3 
1 1 4 . 3 
1 1 6 . 2 
1 1 1 . 4 
1U6.2 
1 2 2 . 4 
1 2 6 . 7 
1 1 4 . 7 
1 1 6 . 1 
1 1 9 . 3 
1 0 9 . 3 
1 0 1 . 6 
1 1 2 . 2 
1 1 7 . 1 
1 2 4 . 0 
1 1 2 . 7 
1 12.Β 
I I B . 2 
1 1 9 . 7 
1 0 7 . 2 
lo fe .3 
1 0 9 . 0 
1 0 0 . 0 
9 3 . 6 
1 0 2 . 7 
1 0 6 . 3 
1 1 0 . 3 
1 0 1 . 4 
1U0.2 
1 0 6 . 8 
1 1 0 . 9 
1 0 0 . 7 
9 9 . 1 
1U3.2 
9 5 . 7 
9 2 . 4 
1U2.9 
: 
: 
1UU.2 
9 0 . 6 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 6 
1 1 0 . 6 
9 7 . 6 
9 6 . 9 
9 7 . 3 
1 0 2 . 1 
1 0 5 . 1 
1 1 5 . 3 
I 1 6 . 1 
1 1 0 . 4 
1 0 4 . ü 
1 1 7 . 9 
1 1 9 . 2 
1 17 .6 
1 0 3 . 3 
ί ο υ . 7 
1 1 0 . 2 
1 1 2 . 1 
1 1 6 . 9 
1 2 4 . 0 
1 3 1 . 3 
1 1 8 . 6 
1 0 6 . 5 
1 2 7 . 3 
1 2 9 . 8 
1 2 8 . 2 
1 1 9 . 7 
1 1 6 . 2 
1 1 8 . 1 
1 2 6 . 9 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 5 
1 4 6 . 4 
1 3 2 . 5 
lOb.O 
1 3 6 . 9 
1 3 5 . 3 
1 3 5 . 9 
1 2 3 . 6 
1 1 8 . 2 
1 2 6 . 5 
1 3 6 . 5 
1 4 1 . 2 
1 4 3 . 3 
1 4 9 . 3 
1 3 6 . 3 
12U.U 
1 4 8 . 8 
1 4 5 . 4 
1 4 4 . 6 
1 2 4 . 0 
1 2 5 . 3 
1 3 5 . 6 
1 3 8 . 2 
1 4 1 . 1 
1 4 8 . 2 
1 4 6 . 4 
1 3 1 . 9 
1 1 6 . 4 
1 3 3 . 3 
1 3 3 . 1 
1 3 5 . 3 
1 1 9 . 7 
1 2 1 . 1 
1 3 4 , 4 
1 3 2 . 4 
1 4 1 . 3 
1 4 5 . 0 
1 4 9 . 6 
1 4 3 . 1 
1 1 7 . 1 
9 3 . 0 
9 5 . 0 
97.U 
101 .0 
9 7 . 0 
1U3.0 
7 3 . 0 
IUI . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 6 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 2 . 0 
9 6 . υ 
104.U 
11Β.0 
1 0 8 . U 
1Ο9.0 
120.U 
7 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 2 4 . 0 
I I b . U 
1 1 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 2 . 0 
1Ο5.0 
1 2 4 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 0 
1 2 2 . 0 
72.U 
124.U 
1 2 7 . 0 
117.U 
117.U 
108.U 
1 0 4 . υ 
1 0 ! . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 4 . 0 
1 2 4 . õ 
7 4 . 0 
1 2 5 . υ 
1 2 5 . 0 
124.U 
1 2 4 , 0 
1 1 1 . 0 
1U2.U 
1U3.0 
1 2 4 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 5 . 0 
8 2 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 5 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 0 . 0 
1 1 6 . 0 
1 14 .0 
1 1 6 . 0 
1 2 9 . 0 
1 Ib .U 
1 1 3 . 0 
127.U 
6 6 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 0 
1 16 . 0 
1 1 4 . 0 
1 0 7 . 0 
1 1 0 . 0 
1 2 7 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 0 . 0 
1 2 9 . 0 
8 6 . 0 
1 2 1 . 0 
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J O L 
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S t P 
OCT 
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F E B 
MAR 
APR 
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OCT 
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1 9 7 6 JAN 
F E B 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
S t P 
OCT 
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1 9 7 9 JAN 
F E B 
MAR 
APK 
MAI 
JUN 
JOL 
AUG 
S E P 
OC 1 
NOV 
DEC 
I 9 6 0 JAN 
F E B 
MA« 
APK 
MAI 
JON 
JUL 
AUG 
S E P 
o c r 
NOV 
DEC 
1 9 8 1 JAN 
F E B 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
S E P 
S A I S O N B E R E I N I G T 
1 0 O . 7 
1 0 1 . 8 
1 0 1 . 1 
9 7 . b 
9 7 . 0 
9 6 . 9 
9 6 . 5 
9 6 . 7 
9 8 . 1 
9 9 . 5 
I U I . 6 
1 0 1 . 6 
1 0 2 . 5 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . 5 
1 0 6 . 1 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 0 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 1 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 6 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 6 
1 1 3 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 2 
1 1 1 . 5 
1 1 0 . 2 
1 0 9 . 7 
l ü » . 8 
1 0 9 . 2 
1 1 0 . 3 
1 0 9 . 7 
1 0 B . 7 
1 0 9 . 1 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 8 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 2 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 1 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 0 
1 1 6 . 4 
1 1 2 . 5 
1 1 5 . 3 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . U 
1 1 6 . 7 
1 1 8 . 6 
1 1 8 , 5 
1 1 7 . 6 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 4 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 6 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 7 
1 2 0 . 7 
1 1 9 . 4 
1 1 7 . 6 
1 1 6 . 3 
1 1 7 . 9 
1 1 4 . 4 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 5 
1 1 3 . 1 
1 1 2 . S 
1 1 4 . 4 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 9 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 6 
9 9 . 5 
9 9 . 6 
1 0 2 . 8 
9 5 . 5 
9 9 . 6 
9 6 . 4 
9 5 . 1 
9 9 . 6 
9 7 . 9 
9 9 . 8 
1 0 3 . 2 
1 0 2 . 0 
1 0 4 . 4 
1 0 5 . 9 
1 0 3 . 3 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 6 
1 0 5 . 9 
1 0 7 . 5 
1 0 9 . 1 
1 1 1 . 4 
1 0 9 . 4 
1 0 6 . 8 
1 1 2 . 2 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 8 
1 1 3 . 0 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 2 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 2 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 4 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 5 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 5 
1 0 8 . 9 
1 1 3 . 1 
1 1 0 . 8 
1 1 5 . 3 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 5 
1 1 7 . 4 
1 1 2 . 9 
1 1 4 . 4 
1 1 7 . 0 
1 1 8 . 8 
1 1 7 . 0 
1 2 U . 7 
1 2 0 . 3 
1 1 6 . 2 
1 2 1 . U 
1 1 8 . 5 
1 2 1 . 2 
1 2 9 . 8 
1 1 8 . 3 
1 2 0 . 1 
1 2 2 . 6 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 6 
1 1 9 . 6 
1 1 8 . 4 
l l í . l 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 4 
1 1 7 . 0 
1 1 4 . 4 
1 1 5 . 7 
1 2 0 . 3 
1 1 7 . 0 
1 1 6 . 6 
1 1 8 . 7 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 6 
1 1 3 . 7 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 1 
9 9 . 8 
9 9 . 7 
9 6 . 2 
9 9 . 4 
9 7 . 3 
9 7 . 2 
9 7 . 2 
9 9 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 8 
1 0 6 . 4 
1 0 7 . 8 
1 0 7 . 2 
1 0 8 . 1 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 1 
1 1 2 . 0 
1 0 8 . 5 
1 1 2 . 7 
1 1 1 . 3 
1 1 3 . 7 
1 1 2 . 7 
1 1 4 . 0 
U I . 3 
1 0 9 . 3 
1 1 3 . 1 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 4 
1 0 6 . 4 
1 1 1 . 0 
1 Ü B . 2 
u u . o 
1 1 0 . 3 
1 1 2 . 7 
1 1 5 . 0 
1 1 3 . 5 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 2 
1 1 2 . 1 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 7 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 5 
1 1 4 . 2 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 2 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . U 
1 1 9 . 1 
1 1 8 . 0 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 7 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . U 
1 2 0 . 6 
1 1 6 . Β 
1 1 6 . 6 
1 1 8 . 6 
1 1 6 . 9 
Ι 1 3 . 8 
1 1 4 . 9 
1 1 2 . 2 
1 1 7 . 1 
U ü . i 
1 0 8 . U 
1 1 1 . 2 
1 0 9 . 9 
1 U 9 . 3 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 1 
1 1 2 . 1 
NACE 1 / 4 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 1 . 0 
1 U 3 . 9 
9 9 . Β 
9 9 . 1 
9 4 . 3 
9 7 . 2 
9 8 . 6 
9 1 . 6 
9 8 . 8 
9 9 . 6 
1 0 1 . 9 
9 9 . 5 
1 0 1 . 0 
1 0 6 . 9 
1 0 8 . 5 
1 0 7 . 8 
1 1 3 . 2 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 7 
1 0 5 . 9 
1 1 5 . 5 
1 1 4 . 0 
I l o . 9 
1 2 1 . 7 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 1 
1 1 9 . 4 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 5 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 3 
1 U 8 . 8 
1 1 1 . 3 
i o s . 4 
1 0 7 . 9 
1 0 4 . 7 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 8 
1 1 2 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 3 
1 1 2 . 4 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 5 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 1 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 1 
1 1 9 . 1 
1 2 0 . a 
1 1 8 . 5 
1 1 5 . 4 
1 1 8 . 4 
1 1 6 . 9 
1 2 3 . 6 
1 2 7 . 9 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 3 
1 2 B . 0 
1 3 0 . 6 
1 3 1 . 7 
1 3 3 . 7 
1 2 7 . 3 
1 3 2 . 1 
1 3 0 . 3 
1 1 7 . 1 
1 2 5 . 6 
1 2 S . 4 
1 2 9 . U 
1 2 0 . u 
1 2 1 . 7 
1 2 6 . 2 
1 2 7 . 1 
1 2 6 . 9 
1 2 4 . 0 
1 2 5 . 2 
1 2 7 . 8 
1 1 6 . 0 
1 2 5 . 8 
9 9 . 6 
1 0 1 . 3 
1 0 3 . 1 
1 0 0 . 8 
9 7 . 8 
9 8 . 5 
9 5 . 5 
9 4 . 4 
9 7 . 0 
9 7 . 7 
1 0 2 . 3 
1 0 6 . 6 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 7 
1 0 7 . 1 
1 0 6 . 3 
1 0 8 . 5 
1 0 5 . 4 
1 0 6 . 0 
1 1 0 . 9 
1 0 7 . 7 
1 0 6 . 9 
1 1 5 . 6 
1 1 U . 7 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 8 
1 1 1 . 8 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 2 
1 0 8 . 9 
1 0 5 . 4 
1 0 7 . U 
1 0 6 . 8 
1 0 5 . 0 
1 1 1 . 0 
1 0 7 . 1 
1 0 B . 2 
1 0 7 . 1 
1 0 6 . 8 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 9 
1 0 9 . U 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 0 
1 0 9 . 0 
1 U 9 . 5 
1 1 4 . 2 
1 1 1 . 1 
1 1 2 . 3 
1 1 1 . 2 
1 1 4 . 6 
1 1 2 . 3 
1 1 1 . 9 
1 1 3 . 3 
1 1 2 . 1 
1 1 4 . 4 
1 1 2 . 1 
1 1 5 . 2 
1 0 9 . 2 
H b . b 
1 1 2 . 7 
I I b . 7 
1 1 3 . b 
1 1 5 . 1 
1 1 2 . 5 
1 1 1 . 4 
1 0 9 . 8 
1 0 b . 7 
l i i . i 
1 1 2 . 7 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 9 
1 1 3 . 4 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . U 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . U 
1 1 2 . 9 
1 0 9 . 0 
1 0 7 . 4 
1 0 4 . 8 
1 0 3 . b 
1 0 4 . 8 
9 6 . 6 
1 0 0 . 4 
9 a . 3 
9 8 . 2 
9 7 . 6 
9 6 . 6 
9 6 . 6 
1 0 2 . 6 
9 7 . 8 
1 0 2 . 6 
1 0 5 . 7 
1 0 2 . b 
1 0 9 . 7 
1 Õ B . 5 
1 0 B . 2 
1 0 B . 7 
1 0 7 . 3 
1 0 9 . « 
1 1 3 . 3 
1 1 0 . 3 
1 U 6 . 4 
1 1 0 . b 
1 0 9 . 9 
1 0 9 . 8 
1 1 1 . 5 
1 0 9 . 5 
1 0 6 . 7 
1 1 0 . 3 
1 1 U . 2 
1 0 6 . 3 
1 0 9 . 1 
1 U 8 . 5 
1 0 8 . 4 
l o b . e 
1 0 7 . 2 
1 0 9 . 1 
1 1 1 . 1 
1 1 0 . 4 
1 0 5 . 9 
1 0 9 . 3 
1 1 0 . b 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 6 
1 1 2 . 3 
1 2 0 . 3 
1 0 8 . 5 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 6 
1 1 7 . 1 
1 1 4 . 6 
1 2 0 . 8 
1 1 3 . 6 
1 1 7 . 2 
1 2 1 . « 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 5 
1 2 0 . 6 
1 2 2 . b 
1 1 9 . 7 
1 2 1 . 8 
l l b . 7 
1 1 8 . 3 
1 1 6 . 7 
1 1 3 . 2 
1 1 7 . 5 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 9 
1 0 4 . 2 
1 1 5 . 2 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . U 
1 1 0 . 2 
1 1 3 . b 
1 1 6 . 0 
1 0 8 . 3 
1 1 0 . 6 
: 
1 1 1 . 7 
1 1 3 , 4 
1 0 9 . 5 
9 7 . 7 
9 7 . 1 
1 0 1 . 0 
9 4 . 7 
7 7 . 2 
9 6 . 3 
9 3 . 6 
9 6 . 2 
9 9 . b 
1 0 2 . 4 
9 8 . 5 
9 7 . 1 
1 0 2 . 4 
1 1 0 . b 
1 0 6 . 3 
1 0 0 . 4 
9 7 . 2 
1 U 9 . 1 
l U 9 . b 
1 U 5 . 3 
9 7 . 3 
1 U 8 . 1 
1 0 1 . 1 
10 4 . 5 
1 0 8 . 1 
1 0 9 . 6 
1 0 « . 9 
1 U 6 . 1 
9 9 . 7 
1 0 2 . 0 
1 0 3 . 6 
1 0 5 . 2 
1 0 6 . 1 
1 1 0 . 2 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 4 
1 U 9 . 3 
1 0 3 . 7 
10 4 . « 
1 1 0 . 4 
1 U 9 . 0 
1 0 » . 1 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 9 
1 1 1 . 7 
1 0 5 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 4 . 6 
1 1 3 . 9 
1 0 8 . 9 
1 1 2 . 9 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 9 
1 1 2 . 7 
1 0 7 . 5 
11 1 . 6 
1 1 8 . 8 
1 1 3 . 3 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 6 
1 1 1 . 7 
1 0 8 . 7 
1 U B . 4 
1 0 1 . 6 
l u u . e 
1 0 3 . 1 
1 0 5 . 1 
9 8 . 6 
9 4 . 7 
9 B . 5 
9 8 . 7 
9 4 . 2 
1 0 2 . 1 
1 0 U . 3 
9 9 . 1 
1 0 0 . B 
1 0 0 . 1 
D E S A I S O r t N A L l S E S 
1 0 4 . 7 
1 0 7 . 4 
1 0 2 . 6 
1 0 0 . 2 
9 7 . 6 
9 7 . 3 
9 8 . 4 
9 6 . 7 
9 7 . 7 
9 8 . 3 
9 8 . 4 
9 8 . 2 
9 9 . 7 
1 U 2 . 5 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 9 
1 0 3 . U 
1 U 0 . 0 
1 U 2 . 2 
I U I . 7 
1 0 2 . 6 
1 0 3 . 6 
1 0 4 . 3 
1 0 5 . 6 
1 U 9 . 3 
1 0 9 . 9 
1 0 9 . 3 
1 0 7 . 9 
1 0 9 . 5 
1 0 5 . 5 
1 U 8 . 2 
1 U 8 . 1 
l u a . b 
1 U 7 . 3 
1 U 6 . 4 
1 U 7 . 9 
1 U 8 . 7 
1 U 9 . U 
1 0 7 . 9 
1 1 2 . 1 
1 U 9 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . U 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 4 
1 1 0 . 0 
1 1 U . 9 
1 1 2 . 6 
1 U 7 . 6 
1 1 5 . 5 
1 1 7 . 9 
1 1 5 . U 
1 1 5 . b 
1 1 9 . B 
1 1 7 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 3 . 4 
1 1 4 . 1 
1 1 7 . 3 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 8 
1 1 1 . « 
1 1 1 . 2 
1 U B . 3 
l u b . 5 
1 U 9 . U 
1 U B . 1 
l u b . 5 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 3 
1 o 3 . υ 
1 0 2 . 7 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 3 
l o l . 1 
l U U . 6 
9 9 . 1 
1 U U . 9 
1 0 1 . 7 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 4 
: 
9 9 . 4 
1 0 1 . 2 
9 6 . 2 
9 6 . 7 
1 0 4 . 6 
1 0 0 . 2 
1 U 6 . 6 
1 0 3 . 2 
l u 3 . b 
1 0 3 . 7 
1 0 9 . 2 
l u o . b 
l U 9 . b 
1 1 4 , 9 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . B 
1 1 1 . 3 
1 1 0 . 1 
U l l . 7 
U b . 7 
1 1 0 . 1 
1 1 5 . 7 
1 1 7 . 9 
H B . 9 
1 1 0 . 1 
1 1 9 . 2 
1 2 1 . 6 
1 2 0 . 3 
1 2 2 . 1 1 
1 2 7 . 4 
1 2 7 . 0 
1 2 0 . 5 
1 2 b . 2 
1 2 B . 9 
1 2 5 . 1 
1 3 3 . 9 
1 3 1 . 9 
1 1 9 . 3 
1 3 1 . 3 
1 3 0 . 1 
1 3 0 . 1 
1 3 1 . 1 
1 2 9 . 1 
1 3 2 . 6 
1 3 7 . 3 
1 3 8 . a 
1 3 6 . 5 
1 3 6 . 4 
1 3 5 . 9 
1 3 0 . 7 
1 4 1 . 2 
1 3 8 . 9 
1 3 H . 4 
1 3 2 . 8 
1 3 7 . 4 
1 4 1 . 3 
1 3 B . 6 
1 3 B . 1 
1 4 1 . 3 
1 3 5 . 3 
1 3 2 . 5 
1 3 3 . 3 
1 2 7 . 5 
1 2 7 . 9 
1 2 9 . 8 
1 2 8 . 4 
1 3 1 . 7 
1 3 7 . 3 
1 3 1 . 3 
1 3 5 . 7 
1 3 5 . 9 
1 3 5 . 0 
1 4 1 . 3 
1 3 5 . 3 
1 0 0 . b 
9 8 . 5 
9 U . 7 
I U I ) . 6 
9 6 . 7 
9 6 . 4 
1 0 3 . 7 
9 5 . 5 
9 9 . 7 
1 0 5 . 2 
1 0 0 . 3 
1 U 5 . 9 
1 0 3 . 7 
l o 7 . 5 
1 1 1 . 3 
1 0 7 . 6 
1 0 » . 7 " 
1 1 3 . 0 
1 U B . 2 
1 U 9 . 3 
1 1 1 . 4 
I O S . 9 
1 1 1 . 1 
1 1 0 . » 
1 0 9 . n 
1 0 9 . 1 1 
H b . 2 
1 0 1 . 4 
1 ο 3 . 9 
1 1 4 . 1 
1 0 4 . 3 
l i b . b 
1 1 3 . » 
1 0 6 . 9 
U U . 7 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 0 
1 0 5 . 2 
1 U 4 . 6 
U 3 . b 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . » 
1 U 7 . 2 
l i b . 5 
1 1 1 . 7 
1 1 4 . 3 
1 1 7 . 5 
1 1 4 . 5 
1 1 0 . 5 
1 0 9 . 3 
1 1 5 . b 
1 1 2 , 4 
1 1 6 . 0 
1 1 4 . 1 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 9 
1 1 2 . 2 
1 2 5 . 9 
1 2 2 . 3 
1 1 9 . 5 
1 2 2 . 7 
1 2 2 . 9 
1 2 1 . 4 
1 1 9 . 5 
1 1 5 . 0 
1 1 7 . 4 
1 2 1 . 7 
1 1 U . Il 
1 1 5 . 5 
l l b . l 
1 0 9 . 2 
1 1 6 . 5 
1 1 5 . 1 
1 1 6 . 7 
1 ι β . υ 
1 1 7 . 7 
1 1 1 . 9 
1 1 7 . 8 
1 2 1 . 7 
1 1 2 . 9 
: 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
PASE S 
INDICES DE PRODUCTION 
Ι E U R 
I 
I B.R. I 
9 I I 
IOEUTSCHLANDI 
I I 
I NEDERLAND I 
I I 
BELGIQUE I I 
I LUXEMBOURGI 
BELGIË I I 
UNITED 
KINGOOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
GRUNDSTOFF- UNO PRODUKTIONSGUETERIND. 
1975 
1976 
1977 
1976 
1979 
1980 
INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIEN 
INT 
1 0 0 . 0 
1 0 9 . 9 
1 1 2 . 3 
1 1 5 . 6 
1 2 2 . 9 
1 1 9 . 5 
1 0 0 . 0 
1 1 0 . 2 
1 1 2 . 1 
1 1 5 . 9 
1 2 4 . 0 
120 .7 
1 0 0 . 0 
1 0 9 . 6 
1 1 1 . 0 
1 1 3 . 4 
1 1 9 . 9 
1 1 6 . 1 
1 0 0 . 0 
1 1 2 . 6 
111.Β 
1 1 3 . 1 
1 1 9 . 2 
1 2 0 . 9 
9 9 . 8 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 4 
1 0 9 . 4 
1 1 4 . 6 
1 1 1 . 4 
1 0 0 . 3 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 9 
1 1 « . 6 
1 2 1 . 0 
1 1 9 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 3 
1 0 6 . 6 
1 1 2 . 4 
1 1 5 . 5 
1 1 0 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 7 . 0 
1 1 5 . 4 
1 2 1 . 4 
1 3 0 . 6 
1 2 0 . 3 
IND.DES BIENS INTERMEDIAIRES 
9 9 . 8 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 6 
1 1 9 . 3 
1 2 2 . 6 
1 1 6 . 9 
ARBEITSTAEGLICH PERWORKING DAY PAR JOOR OUVRABLE 
1975 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JON 
JOL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JON 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1979 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
I960 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1981 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
1 0 3 . 3 
1 0 7 . 1 
1 0 5 . 9 
1 0 2 . b 
9 9 . 3 
1 0 0 . 3 
8 7 . 8 
7 6 . 1 
9 8 . 5 
1 0 4 . 7 
1 1 0 . 7 
1 0 3 . 5 
1 0 6 . 4 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 3 
112 .7 
1 1 2 . 0 
9 9 . 2 
8 7 . 5 
1 1 3 . 2 
1 1 4 . 6 
1 2 0 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 7 . 3 
1 2 0 . 6 
1 1 9 . 6 
1 1 7 . 9 
1 1 4 . 5 
1 1 3 . 7 
9 9 . 9 
B8 .4 
1 1 1 . 7 
1 1 4 . 1 
1 1 9 . 3 
1 U . 5 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 5 
1 1 9 . 1 
1 2 0 . b 
Ü b . 3 
1 1 5 . β 
1 0 2 . 9 
9 1 . 7 
l i b . 7 
1 2 1 . 0 
1 2 6 . 6 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 4 
1 2 6 . 1 
1 3 0 . 2 
1 2 6 . 9 
1 2 4 . b 
1 2 5 . 1 
1 1 1 . 9 
9 9 . B 
1 2 4 . 2 
12b . 9 
1 3 3 . 1 
1 2 4 . 2 
1 2 7 . 0 
1 3 0 . 6 
1 3 2 . 1 
1 2 7 . 7 
1 2 3 . 4 
1 2 1 . 7 
1 0 7 . b 
9 0 . 9 
1 1 4 . ï 
1 1 6 . 9 
1 2 4 . 6 
1 1 4 . 6 
1 1 7 . 9 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 3 
1 1 9 . 7 
l i b . 7 
H b . 4 
IOS.2 
6 9 . 1 
1 1 5 . 0 
9 8 . 7 
1 0 3 . 0 
1 0 4 . 5 
1 0 1 . 7 
1 0 0 . 6 
9 9 . 9 
B7 .4 
6 6 . 4 
9 6 . 2 
1 0 4 . 3 
1 1 3 . 3 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 6 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 7 
114 .7 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 3 
1 0 0 . 8 
9 8 . 2 
1 1 2 . 9 
1 1 5 . 1 
1 1 8 . 4 
1 0 8 . 3 
1 1 0 . 5 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 8 
1 1 8 . 9 
1 1 3 . 7 
1 1 5 . 2 
9 9 . 9 
9Θ.0 
1 1 1 . 6 
1 1 4 . 7 
1 2 0 . 5 
1 1 1 . 8 
1 1 3 . 0 
H b . 2 
1 1 6 . 7 
1 2 1 . 1 
1 1 7 . 0 
l i b . 1 
1 0 3 . 2 
1 0 2 . 6 
1 1 8 . 8 
1 2 2 . 2 
1 2 6 . 0 
116.U 
1 1 3 . 7 
1 2 2 . 3 
1 2 5 . 9 
1 2 9 . 9 
1 2 6 . 5 
1 2 9 . 3 
1 1 3 . 5 
1 1 1 . 7 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 7 
1 3 5 . 2 
124 .7 
1 2 1 . 6 
1 2 7 . 7 
1 3 2 . 0 
1 3 0 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 4 . 1 
1 0 7 . 1 
1 0 3 . 9 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 9 
1 2 8 . 5 
1 1 1 . 0 
1 1 4 . 1 
1 2 3 . 3 
1 2 2 . 1 
1 2 1 . 9 
1 2 1 . 2 
1 1 8 . 8 
1 0 6 . 9 
1 0 2 . 6 
1 1 4 . 6 
1 0 7 . 3 
1 0 9 . 3 
1 0 6 . 8 
1 0 5 . 3 
9 8 . 3 
1 0 1 . 8 
6 7 . 3 
6 4 . 1 
9 9 . 3 
1 0 4 . 2 
1 0 7 . 7 
1 0 6 . 6 
1 1 1 . 4 
115 .7 
1 1 5 . 1 
1 1 3 . 0 
1 0 9 . 6 
1 1 2 . 0 
9 8 . 0 
7 4 . a 
1 1 5 . 9 
1 1 2 . 4 
1 2 1 . 0 
1 1 6 . 0 
121 .7 
1 2 3 . 3 
1 2 0 . 6 
1 1 5 . 5 
1 1 0 . 5 
1 1 6 . 7 
9 8 . 7 
7 3 . 5 
1 1 0 . 3 
1 1 1 . 8 
1 1 8 . 0 
1 1 0 . 8 
1 1 9 . 2 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 4 
1 2 2 . 0 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 1 
9 9 . 3 
7 4 . 9 
1 1 3 . 7 
1 1 6 . 9 
1 2 2 . 2 
1 1 9 . 5 
1 2 5 . 1 
1 2 8 . 3 
1 2 8 . 0 
1 2 2 . 2 
1 2 0 . 9 
1 2 2 . 0 . 
1 1 0 . 1 
8 4 . 8 
1 2 0 . 9 
1 2 2 . 8 
1 2 8 . 5 
1 2 4 . 8 
1 3 1 . 6 
1 3 2 . 8 
1 3 0 . 9 
1 2 6 . 3 
1 2 0 . 0 
1 1 7 . 7 
1 0 6 . 5 
7 6 . 9 
1 1 3 . 6 
1 1 7 . 2 
1 2 0 . 5 
1 1 9 . 5 
1 2 0 . 7 
1 1 7 . 5 
1 2 1 . 7 
1 1 4 . 7 
1 1 1 . 5 
1 1 0 . 7 
1 0 1 . 5 
7 3 . 6 
1 1 1 . 6 
1 0 3 . 2 
1 0 6 . 7 
1 0 2 . 1 
1 0 4 . 9 
100 .b 
1 0 5 . 8 
1 0 0 . 6 
5 5 . 1 
1 0 3 . 4 
1 0 6 . 6 
1 0 9 . 0 
1 0 1 . 5 
1 0 5 . 8 
1 1 2 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 6 . 9 
1 2 0 . b 
1 1 9 . 2 
1 1 5 . 1 
6 6 . 5 
1 2 0 . 2 
1 1 7 . 7 
1 2 2 . 6 
1 1 9 . 1 
1 2 1 . 5 
123 .7 
1 2 1 . 0 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 6 
1 1 4 . 0 
1 0 9 . 1 
6 4 . 5 
1 1 4 . 4 
1 1 2 . 6 
1 1 5 . 6 
1 0 6 . 7 
1 1 4 . 2 
1 1 9 . 0 
1 1 6 . 9 
116 .7 
1 1 6 . 8 
116 .7 
111 .b 
6 4 . 8 
1 1 7 . 2 
1 2 1 . 3 
1 2 6 . 1 
1 1 6 . 3 
1 2 0 . 4 
1 2 7 . 6 
1 3 3 . 3 
1 2 3 . 7 
1 2 2 . 4 
1 1 6 . 3 
1 1 0 . 2 
7 0 . 6 
1 2 4 . 6 
1 2 6 . 4 
1 3 0 . 1 
1 1 9 . 2 
1 2 6 . 3 
1 3 5 . 1 
1 3 3 . 9 
1 3 3 . 2 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 7 
1 2 1 . 2 
6 0 . 5 
1 2 1 . 6 
1 2 2 . 7 
1 2 7 . 8 
1 1 3 . 2 
1 1 9 . 6 
1 2 7 . 3 
1 2 S . 6 
1 2 5 . 6 
1 2 1 . 5 
1 2 0 . 6 
1 1 7 . 9 
5 7 . 1 
1 2 0 . 2 
1 0 9 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 1 . 0 
1 0 5 . 0 
9 4 . 0 
9 2 . 0 
7 4 . 0 
6 2 . 0 
8 9 . 0 
1 0 2 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 4 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 0 . 0 
6 4 . 0 
9 5 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 9 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 3 . 0 
6 3 . 0 
9 3 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 7 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 2 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 0 . 0 
B 4 . 0 
9 1 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 5 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 0 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 0 . 0 
1 0 5 . 0 
8 9 . 0 
9 3 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 4 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 5 . 0 
1 3 7 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 9 . 0 
1 1 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 2 . 0 
6 4 . 0 
6 5 . 0 
9 2 . 0 
1 0 7 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 7 . 0 
1 3 0 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 2 . 0 
1 0 0 . 0 
9 9 . 0 
8 4 . 0 
6 4 . 0 
1 0 4 . 6 
1 0 6 . 9 
1 0 6 . 7 
1 0 0 . 4 
1 0 4 . 9 
1 0 2 . 9 
7 3 . 0 
6 6 . 1 
1 0 0 . 7 
1 0 1 . 9 
1 1 2 . 3 
1 0 1 . 0 
1 0 5 . 0 
1 1 1 . 2 
1 1 0 . 4 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 2 
1 1 5 . 1 
6 3 . 9 
1 0 0 . 4 
1 1 6 . 2 
1 1 7 . 7 
1 2 0 . 4 
1 0 6 . 3 
1 1 1 . 1 
1 1 5 . 3 
116.D 
1 1 7 . 6 
1 1 6 . 4 
1 1 3 . 0 
8 4 . 6 
1 0 1 . 5 
1 1 1 . 0 
1 1 3 . 9 
1 2 0 . 5 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 4 
1 1 4 . 7 
1 1 7 . 1 
1 1 9 . 8 
1 1 8 . 4 
1 1 1 . 4 
8 6 . 0 
1 0 4 . 1 
1 2 1 . 5 
1 2 4 . 2 
1 2 6 . 7 
1 2 3 . 6 
1 0 9 . 0 
1 2 1 . 2 
1 2 3 . 1 
1 3 0 . 3 
1 2 6 . 1 
1 3 0 . 3 
9 1 . 4 
1 1 2 . 9 
1 3 1 . 1 
1 2 4 . 1 
1 2 7 . 0 
1 2 5 . 5 
1 2 6 . 9 
1 2 9 . 4 
1 3 2 . 0 
1 2 9 . 1 
1 2 7 . 6 
1 2 4 . 3 
6 6 . 6 
1 1 1 . 1 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 9 
1 2 5 . 2 
1 0 6 . 9 
1 1 4 . 0 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 6 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 5 
8 3 . 4 
1 0 4 . 3 
: 
1 0 5 . 6 
1 1 6 . 2 
1 1 2 . 5 
1 0 0 . β 
1 0 1 . 9 
1 0 6 . 6 
9 4 . 4 
6 1 . 2 
1 0 1 . 5 
9 6 . 5 
1 0 2 . 9 
9 9 . 6 
1 0 1 . 2 
1 0 b . 0 
1 0 4 . 0 
109 .7 
1 2 2 . 0 
1 1 5 . 1 
■S7.7 
8 0 . 1 
1 1 6 . 4 
1 1 2 . Β 
1 0 8 . 9 
9 0 . 1 
1 0 1 . 9 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 2 . 7 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 1 
1 0 2 . 5 
7 6 . 0 
1 0 9 . 3 
1 0 7 . 9 
1 1 2 . 2 
1 0 0 . 4 
1 1 1 . 2 
1 1 3 . 3 
1 1 2 . 0 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 1 
1 1 3 . 5 
8 9 . b 
1 1 3 . 9 
1 1 2 . 3 
1 1 5 . 5 
1 1 0 . 5 
1 0 5 . 5 
1 2 0 . 2 
1 2 2 . 6 
1 2 4 . 5 
1 2 2 . 3 
1 2 6 . 8 
1 0 9 . 2 
8 6 . 0 
1 1 9 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 9 . 5 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 6 
1 2 4 . 3 
1 2 3 . 6 
12Β.2 
1 2 2 . 7 
H B . α 
1 0 6 . 4 
7 2 . 6 
1 0 2 . 5 
1 0 3 . 2 
1 0 9 . 6 
9 4 . 5 
8 9 . 6 
1 0 3 . 2 
1 0 6 . 1 
1 0 1 . 7 
1 1 5 . 6 
1 1 1 . 6 
9 7 . 5 
: : 
1 0 b . β 
1 1 2 . 4 
1 0 9 . 5 
9 9 . 5 
9 7 . 1 
9 6 . 1 
6 6 . 7 
6 2 . 5 
9 5 . 2 
1 0 4 . 4 
1 0 9 . 2 
1 0 0 . 5 
1 0 5 . 6 
1 1 4 . 2 
1 1 3 . 1 
1 0 6 . 1 
1 0 7 . 6 
1 0 2 . 7 
9 3 . 6 
9 1 . 6 
1 0 5 . 1 
1 1 3 . 7 
U B . 9 
1 1 1 . 2 
1 2 0 . 7 
1 2 6 . 4 
1 2 4 . 4 
1 1 5 . 1 
1 1 7 . 9 
1 0 9 . 6 
1 0 4 . 1 
9 9 . 9 
1 1 2 . 4 
1 1 8 . 7 
1 2 1 . 2 
1 1 4 . 6 
1 2 3 . 1 
1 3 0 . 1 
1 2 4 . 8 
1 2 4 . 3 
1 1 8 . 4 
1 1 9 . 3 
1 1 0 . 7 
1 0 6 . 8 
1 1 6 . 5 
1 2 4 . 6 
1 3 0 . 6 
1 2 5 . 8 
1 2 3 . 9 
1 4 2 . 7 
1 4 2 . 1 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 2 
1 3 3 . 2 
1 2 3 . 7 
1 1 5 . 7 
1 2 5 . 2 
1 3 1 . 4 
1 3 9 . 4 
1 2 6 . 0 
1 3 0 . 9 
1 3 2 . 5 
1 3 3 . 2 
1 2 2 . 6 
1 2 0 . 7 
1 2 1 . 2 
1 1 0 . 2 
1 0 1 . 6 
1 0 9 . 3 
1 1 7 . 7 
1 2 4 . 9 
1 1 7 . 9 
1 1 9 . 9 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 3 
1 1 8 . 0 
1 1 3 . 6 
1 1 7 . 1 
1 0 8 . 3 
1 0 4 . 5 
1 1 4 . 6 
69 .0 
90 .0 
92 .0 
1 0 1 . 0 99.0 
1 0 9 . 0 
6 7 . 0 
1 0 2 . 0 
1 1 6 . 0 
1 2 1 . 0 
1 1 2 . 0 
99.0 
ÍOD.O 
1 0 8 . 0 
1 2 4 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 9 . 0 
7 0 . 0 
1 2 4 . 0 
1 3 5 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 7 . 0 
1Û4.0 
1 0 4 . 0 
1U5.0 
1 3 3 . 0 
1 0 8 . 0 
1 1 4 . 0 
1 3 6 . 0 
6 8 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 6 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 0 
1 0 3 . 0 
1 1 1 . 0 
1 0 3 . 0 
1 1 6 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 7 . 0 
1 4 3 . 0 
6 7 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 0 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 9 . 0 
1 3 7 . 0 
8 0 . 0 
1 4 3 . 0 
1 3 6 . 0 
1 5 3 . 0 
1 4 3 . 0 
1 0 5 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 2 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 2 . 0 
1 1 9 . 0 
1 3 0 . 0 
7 9 . 0 
1 2 2 . 0 
1 3 0 . 0 
1 2 7 . 0 
1 1 6 . 0 
99.0 
1 0 3 . 0 
1 0 4 . 0 
1 2 3 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 2 . 0 
1 3 0 . 0 
79.0 122.0 : 
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INDICES DE PRODUCTION 
I I B.R. I 
Ι E U R - 9 I I 
I IDEOTSCHLANDI 
ITALIA 
I I 
I NEDERLAND I 
I I 
BELGIQUE I 
I LUXEMBOURG! 
I I 
UNITED I 
I 
KINGDOM I 
I DANMARK I 
I I 
GRUNDSTOFF- UNO PRODUKTIONSGUETERIND. 
SAISONBEREINIGT 
INTERMEDIATE PRODUCTS INDOSTRIEN 
INT 
SEASONALLY ADJUSTED 
IND.OES BIENS INTERMEDIAIRES 
DESAISONNALISES 
1975 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
197b JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1978 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1979 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
I960 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1981 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
1 0 2 . 4 
1 0 3 . 4 
1 0 1 . 3 
9 6 . 5 
9 6 . 4 
9 7 . 1 
9 6 . 1 
9 4 . 0 
9 7 . 1 
9 9 . 4 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 5 
1 0 4 . 2 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 6 
1 0 8 . 4 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 4 
1 0 8 . 8 
1 1 2 . 9 
1 1 0 . 7 
1 1 2 . 6 
1 1 4 . 6 
1 1 7 . 1 
1 1 6 . 1 
1 1 5 . 5 
1 1 4 . 7 
1 1 3 . 6 
1 1 2 . 9 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 4 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 4 
1 1 6 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 5 
1 1 6 . 3 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 9 
1 1 6 . 5 
1 2 0 . 0 
1 2 3 . 1 
1 2 1 . 5 
1 2 2 . 1 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 7 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 2 
1 2 S . 5 
1 2 4 . 7 
1 2 4 . 8 
1 2 3 . 6 
1 2 5 . 1 
1 2 3 . 0 
1 2 1 . 9 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 3 
l i b . 3 
1 1 4 . 9 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 6 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 1 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 2 
1 1 5 . 9 
1 1 3 . 7 
1 1 5 . 1 
1 0 3 . 0 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 7 
9 6 . 8 
9 7 . 1 
9 5 . 8 
9 5 . 0 
9 5 . 0 
9 6 . 4 
9 9 . 5 
1 0 4 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 5 
1 0 9 . 3 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 4 
1 1 0 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 2 . 7 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 6 
1 1 5 . 0 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 5 
1 1 5 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 8 
1 1 1 . 1 
l i i . o 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 5 
1 1 4 . 4 
1 1 5 . 6 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 1 
1 1 5 . 7 
1 1 4 . 4 
1 1 2 . 8 
1 1 4 . 2 
1 1 5 . 5 
1 1 8 . 3 
1 1 6 . 6 
1 1 9 . 3 
1 1 8 . 7 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 7 
1 2 1 . 6 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 4 
1 2 5 . 5 
1 2 4 . 6 
1 2 5 . 2 
1 2 6 . 1 
1 2 4 . 7 
1 2 6 . 6 
1 2 7 . 5 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 4 
1 2 3 . 2 
1 2 4 . 3 
1 2 5 . 0 
1 2 1 . 9 
1 2 0 . 1 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 9 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 0 
1 1 3 . 9 
1 1 7 . 0 
1 1 9 . 6 
1 1 7 . 0 
1 1 4 . 9 
1 1 7 . 1 
1 1 5 . 3 
1 1 8 . 0 
l i b . 2 
1 1 4 . 2 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 0 
1 0 1 . 0 
1U0.1 
9 4 . 9 
9 9 . 0 
9 7 . 0 
9 4 . 5 
9 7 . 1 
9 7 . b 
9 9 . 4 
1 0 3 . 5 
1 0 4 . 3 
1 0 5 . 9 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 0 
1 0 6 . 6 
1 0 9 . 3 
1 0 8 . 6 
1 0 9 . 3 
1 1 4 . 2 
1 0 6 . 6 
1 1 4 . 6 
1 1 3 . 9 
1 1 6 . 7 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 3 
1 1 2 . 3 
1 0 9 . 6 
1 1 4 . 7 
1 1 0 . 9 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 9 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 9 
l O b . 9 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 7 
1 1 3 . 6 
1 1 6 , 2 
1 1 4 . 0 
11 1 .8 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 4 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 4 
l i e . 7 
1 1 6 . 4 
1 1 9 . 7 
U B . 5 
1 2 2 . 4 
1 2 1 . β 
1 2 0 . 5 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 9 
1 2 3 . 3 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 1 
1 2 1 . 2 
1 1 9 , 8 
1 1 6 . 1 
1 2 0 . 8 
l i b . b 
1 1 4 . 3 
1 1 5 . 5 
1 1 3 . 4 
1 1 6 . 4 
1 1 2 . 2 
1 0 7 . 6 
1 1 1 . b 
1 0 8 . 6 
1 0 9 . 7 
1 0 6 . 2 
1 1 1 . 0 
1 0 9 . 2 
1 1 0 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 3 . 2 
9 8 . 9 
9 9 . 6 
9 5 . 3 
9 9 . 4 
9 8 . 9 
9 1 . 1 
9 9 . 2 
1 0 0 . 5 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 0 
1 0 2 . 3 
1 0 7 . 3 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 3 
1 1 4 . 6 
1 1 3 . 1 
1 1 4 . 0 
1 0 7 . 9 
1 1 7 . 0 
1 1 4 . 2 
1 1 6 . 2 
1 2 2 . 1 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 2 
1 1 6 . 6 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 9 
1 1 0 . 3 
1 0 9 . 7 
î o e . i 1 1 0 . 9 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 7 
1 0 7 . 2 
1 1 0 . 6 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 4 
1 1 0 . 2 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 9 
1 0 9 . 5 
1 1 1 . 3 
1 1 5 . 2 
1 1 8 . 0 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 7 
1 1 9 . 5 
125 .7 
1 1 8 . 8 
l i b . 8 
1 1 3 . 2 
1 1 5 . 4 
1 1 7 . 9 
1 2 0 . 7 
1 2 3 . 6 
1 2 2 . 2 
1 2 0 . 0 
1 2 1 . 8 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . 2 
1 2 7 . 4 
1 2 2 . 7 
1 2 4 . 8 
1 2 3 . 2 
1 1 1 . 7 
1 I B . b 
1 1 6 . 4 
1 1 9 . 9 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 9 
1 1 7 . 1 
1 1 5 . 5 
1 1 8 . 3 
1 1 6 . 2 
1 1 7 . 5 
1 1 9 . 1 
1 1 0 . 0 
1 1 6 . 2 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 7 
1 0 4 . 0 
1 0 1 . 1 
9 5 . 6 
9 6 . 0 
9 4 . 9 
9 2 . 2 
9 1 . 5 
9 7 . 5 
1 0 4 . 7 
1 0 7 . 0 
1 0 9 . 6 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 7 
1 0 9 . 3 
1 0 7 . 4 
1 0 b . 5 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 5 
1 0 9 . 5 
1 0 7 . 0 
1 1 1 . 5 
1 2 0 . 2 
1 1 8 . 3 
1 1 4 . 7 
1 1 1 . 1 
1 1 5 . b 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . b 
1 0 9 . 1 
1 0 8 . 1 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 5 
1 0 8 . 9 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 4 
1 0 7 . 5 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 7 
1 0 7 . 2 
1 0 9 . 2 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 6 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 1 
1 1 2 . 2 
1 1 5 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 2 
1 1 4 . 2 
1 1 6 . 3 
1 1 1 . 5 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 5 
1 1 8 . 0 
1 1 3 . 4 
1 1 9 . 5 
1 1 2 . 9 
1 1 6 . b 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 4 
1 1 1 . 7 
1 1 0 . 7 
1 0 5 . 7 
1 0 2 . 8 
1 0 6 . 4 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 2 
1 0 8 . 5 
1 1 2 . 9 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 6 
1 0 0 . 9 
1 0 7 . 6 
1 0 9 . 6 
IOS.9 
: 
1 0 6 . 2 
1 0 4 . 6 
1 0 5 . 3 
9 6 . 3 
1 0 0 . 5 
9 6 . 0 
9 7 . 4 
9 4 . 0 
9 6 . 0 
9 7 . 1 
1 0 2 . 2 
9 7 . 7 
1 0 3 . 2 
1 0 5 . 5 
1 0 4 . 4 
1 1 1 . 8 
1 1 0 . 6 
1 0 9 . 5 
1 1 1 . 2 
1 1 0 . 6 
113.U 
1 1 5 . 0 
1 1 2 . 7 
1 0 7 . 9 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 9 
1 1 2 . 2 
1 0 9 . 2 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 6 
1 0 8 . β 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 3 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 7 
1 1 2 . 1 
1 1 3 . 9 
1 1 2 . 9 
1U7.8 
1 1 2 . 5 
1 1 4 . 1 
1 1 7 . 9 
1 1 9 . 8 
1 1 7 . 0 
1 2 4 . 7 
1 1 1 . 5 
1 1 7 . 5 
1 1 8 . 5 
1 2 3 . 0 
1 2 0 . 6 
1 2 6 . 6 
1 1 9 . 3 
1 2 3 . 3 
1 2 7 . 1 
1 2 0 . 2 
1 1 8 . 5 
125..6 
1 2 9 . 2 
1 2 6 . 1 
1 2 7 . 5 
1 2 2 . 5 
1 2 3 . 1 
1 2 1 . 9 
1 1 6 . 4 
1 2 1 . 5 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 9 
1 1 7 . 2 
1 0 9 . 3 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 5 
1 1 4 . 6 
1 1 3 . 2 
1 1 6 . 1 
1 1 8 . 6 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 4 
: 
l i b . 3 
1 1 5 . 9 
1 1 1 . 4 
9 7 . 9 
9b,Β 
1 0 1 . 3 
9 4 . 7 
7 1 . 6 
9 7 . 1 
9 3 . 1 
9 7 . 4 
9b.D 
1 0 4 . 3 
9 9 . 5 
9 8 . 3 
1 0 3 . 9 
1 1 3 . 3 
1 0 6 . b 
lOU.4 
9 7 . 2 
1 1 3 . 3 
1 1 2 . 0 
1 0 7 . 0 
9 3 . 4 
1 0 6 . 2 
1U3.8 
1 0 b . e 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 9 
lue .3 
1 0 1 . 7 
1 0 b . 4 
1 0 6 . 8 
1 0 9 . 7 
1 0 6 . 9 
1 1 3 . 1 
1 0 6 . 7 
1U6.1 
1 1 3 . 6 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 9 
1 1 7 . 5 
1 1 6 . 1 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 6 
1 1 3 . 1 
1 1 4 . 2 
1 0 9 . 5 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 1 
1 1 9 . 5 
1 1 4 . 0 
1 1 7 . 9 
1 1 3 . 3 
1 1 6 . 4 
1 1 5 . 8 
1 1 1 . 2 
1 1 6 . 0 
1 1 9 . 6 
1 1 6 . 2 
1 2 0 . 0 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 6 
1 1 4 . 3 
1 0 9 . 6 
1 1 1 . 2 
1 0 2 . 7 
1 0 1 . 2 
1 0 4 . 4 
1 0 6 . 2 
9 9 . 7 
9 3 . 5 
9 7 . 6 
9 9 . 6 
9 2 . 2 
1 0 3 . 8 
1 0 1 . 2 
9 9 . 8 
: : 
1 0 4 . 6 
1U9.7 
1U2.8 
9 9 . 1 
9 7 , 2 
9 6 . 0 
9 6 . 7 
9 5 . 6 
9 5 . 8 
9 8 . 1 
9 9 . 4 
9 9 . 6 
1 0 3 . 0 
1U6.5 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . b 
1U8.U 
1 0 3 . 6 
1 0 4 . 8 
10b . 1 
1 0 7 . 0 
1 0 8 . 2 
1U9.5 
1 1 1 . 7 
1 1 6 . 3 
1 1 9 . 4 
1 1 7 . 2 
1 1 6 . 0 
1 1 9 . 1 
1 1 3 . 9 
1 1 7 . 4 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 2 
1 1 5 . υ 
I 1 3 . 6 
1 1 5 . 7 
1 1 7 . 6 
1 1 8 . 2 
1 1 5 . 3 
1 2 3 . 0 
1 1 8 . 2 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 1 
1 2 1 . 3 
1 2 3 . 2 
12b . 3 
1 2 0 . 0 
1 3 0 . 2 
1 3 2 . 5 
1 2 9 . 2 
1 3 0 . 6 
1 3 5 . 7 
1 3 5 . 3 
1 3 3 . 0 
1 3 0 . 6 
1 3 0 . 1 
1 3 3 . 3 
1 3 0 . 1 
1 2 8 . 0 
1 2 1 . 7 
1 2 0 . 3 
1 2 1 . 8 
1 2 0 . 7 
1 2 2 . 9 
1 2 0 . 8 
1 1 6 . 0 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 7 
1 1 7 . 1 
11 7 .8 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 3 
1 1 7 . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 3 . 3 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 6 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 6 
97.1 
95 .6 
8b.2 
9 8 . 6 
94 .0 
97 .1 
105.8 
9 4 . 1 
1 0 1 . 1 
1 0 7 . 3 
1 0 3 . 6 
1 1 0 . 9 
1 0 8 . 7 
1 1 3 . 6 
1 1 7 . 1 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 8 ' 
1 1 7 . 0 
1 1 0 . 4 
1 1 5 . 2 
1 1 9 . 0 
1 1 1 . b 
1 1 6 . 1 
H b . 5 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 5 
1 2 5 . 1 
107.O 
1 0 9 . 7 
1 2 2 . 7 
i o a . 9 
122.U 
1 2 0 . 0 
1 1 1 . 3 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 0 
n a . β 
1 0 9 . 9 
1 0 B . 2 
1 2 5 . 5 
1 2 1 . 7 
1 2 b . 7 
1 1 0 . 2 
1 2 6 . 9 
1 1 6 . 5 
12U.5 
1 2 3 . 6 
1 1 4 . 8 
1 1 1 . 4 
î i o . o 
1 1 6 . 3 
1 1 7 . 5 
1 2 2 . 4 
H B . 7 
1 2 3 . 8 
1 2 8 . « 
12U.1 
13B.6 
1 3 2 . 7 
1 2 1 . 1 
1 2 7 . 3 
1 2 0 . 7 
1 2 3 . 1 
1 2 0 . 9 
1 l b . 1 
1 1 3 . 6 
1 2 0 . 5 
1 0 9 . 2 
1 1 5 . 2 
1 1 2 . 6 
1 0 7 . 6 
1 1 4 . « 
1 1 3 . b 
l i b . 2 
1 1 5 . 5 
Π « . 3 
lUB.4 
1 12.U 
1 2 1 . 1 
1 0 6 . 0 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
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INDICES DE PRODUCTION 
I I B.R. I 
Ι E U R - 9 I I 
I IDEUTSCHLANDI 
I I 
I NEDERLANO I 
I I 
BELGIQUE I I 
I LUXEMBOURGI 
BELGIË I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
INVESTITIONSGUETERINDUSTRIEN 
1975 
1976 
1977 
1976 
1979 
I960 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES 
INV 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 6 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 9 
1 0 8 . 6 
1 1 3 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 3 
1 0 5 . 1 
1 0 4 . 4 
1 1 0 . 3 
1 1 7 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 6 . 6 
1 0 4 . 7 
1 0 2 . 6 
1 0 « . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 2 
1 0 7 . 6 
1 1 2 . 6 
1 2 2 . 3 
1 3 7 . 0 
1 0 0 . 3 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 7 
1 0 7 . 0 
1 0 9 . 7 
1 1 3 . 3 
1 0 0 . 6 
1 0 4 . 7 
1 0 5 . 5 
1 0 9 . 3 
1 1 2 . 4 
1 0 8 . 6 
1 0 0 . 0 
9 6 . 7 
9 4 . 1 
9 1 . 6 
9 1 . 1 
9 4 . « 
1 0 0 . 0 
9 6 . 9 
9 6 . 2 
9 8 . 7 
1 0 0 . 2 
9 6 . 5 
IND. DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
99.6 
107.9 
111.2 
113.3 
117.7 
120.0 
ARBEITSTAEGLICH PERWORKING DAY PAR JOOR OUVRABLE 
1975 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1979 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1980 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
StP 
OCT 
NOV 
DEC 
1961 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
94.2 
101.0 
106.9 
100.β 
103.7 
106.8 
68 .1 
77 .3 
10O.4 
101.7 
106.9 
112.6 
93.6 
99.7 
102.2 
102.4 
106.1 
110.7 
89 .8 
76 .9 
100.6 
106.2 
112.2 
110.7 
99 .2 
105.0 
110.1 
106.a 
107.2 
110.7 
92 .5 
61 .3 
106.1 
106.8 
111.2 
116.2 
97 .6 
103.0 
106.4 
105.1 
106.9 
110.3 
92.7 
61 .6 
109.4 
106.9 
113.7 
123.0 
94.3 
104.0 
113.7 
109.9 
107.8 
l i b . 7 
9b.3 
83.4 
112.7 
112.2 
120.9 
133.0 
101 .8 
113.0 
116.8 
117.6 
113.0 
122.6 
100.5 
87 .1 
114.1 
113.9 
122.5 
131.9 
99.3 
116.5 
118.3 
117.7 
11«.5 
122.9 
100.5 
85.6 
117.3 
67 .6 
95.6 
105.4 
98 .2 
107.9 
105.7 
65.7 
65 .5 
99 .1 
96 .2 
112.6 
116.0 
92.6 
100.1 
97 .9 
105.6 
106.2 
113.8 
87 .0 
B4.4 
102.3 
105.9 
113.9 
115.3 
93.8 
101.9 
104.7 
110.6 
107.b 
114.0 
92.7 
86.7 
105.9 
107.2 
114.4 
122.0 
95.3 
99.7 
1O0.4 
103.5 
105.0 
107.6 
93 .5 
86.7 
110.5 
106.2 
115.0 
129.2 
89 .6 
99 .3 
106.6 
112.6 
109.2 
122.0 
100.1 
86.4 
115.7 
112.0 
124.0 
144.1 
97.6 
112.6 
119.4 
120.9 
120.4 
126.8 
104.7 
96 .6 
120.0 
117.7 
131.b 
136.2 
102.1 
122.7 
120.4 
127.1 
129.7 
130.0 
104.7 
97 .4 
118.1 
94.b 
98.1 
104.4 
102.5 
101.1 
113.1 
63.8 
71.6 
95.0 
106.5 
98.3 
130.9 
100.3 
97.1 
105.9 
107.2 
106.9 
112.9 
87.9 
73.6 
1ÜU.5 
106.5 
112.3 
124.9 
10«.4 
104.2 
113.9 
107.1 
108.5 
115.7 
93.0 
78.9 
99.8 
107.9 
112.8 
132.7 
99.9 
102.0 
104,6 
109.7 
109.2 
115.6 
B3.0 
72.4 
101.9 
106.1 
113.6 
138.9 
95.2 
95.1 
104.7 
101.3 
100.0 
114.1 
B3.3 
77.6 
104.6 
101.3 
109.0 
i « 4 . a 
87.4 
97.6 
103.6 
109.2 
94.8 
119.9 
85 .1 
78.« 
95 .9 
105.5 
109.0 
165.1 
87.6 
10«.2 
107.8 
112.1 
99.8 
127.6 
86.8 
81 .8 
107.9 
101.β 
109.2 
103.6 
107.1 
103.2 
110.7 
104.2 
«2 .3 
105.9 
106.1 
107.7 
98 .3 
69 .3 
100.5 
95 .9 
95.6 
113.2 
U S . Β 
107.0 
52.2 
U S . 6 
112.7 
120.7 
120.3 
115.3 
117.7 
115.0 
112.5 
120.b 
112.9 
102.0 
52.7 
114.0 
110.0 
114.b 
105.5 
107.2 
112.3 
112.7 
112.7 
122.8 
120.6 
108.6 
56 .9 
119.0 
131.1 
127.7 
119.9 
110.5 
120.S 
136.6 
123.7 
121.5 
117.5 
114.8 
62.7 
129.1 
140.5 
146.6 
1«3.5 
133.0 
137.8 
139.0 
152.9 
140.1 
146.0 
13b.2 
60.6 
143.3 
144.0 
160.« 
148.0 
131.6 
156.0 
15«.« 
152.7 
139.5 
146.1 
147.3 
83 .3 
164.2 
89 .0 
96 .0 
103.0 
106.0 
101.0 
107.0 
77 .0 
86 .0 
103.0 
102.0 
109.0 
124.0 
95 .0 
96 .0 
101.0 
106.0 
106.0 
120.0 
84.Ü 
92 .0 
115.0 
111.0 
108.0 
132.0 
90 .0 
96.0 
105.0 
111.0 
105.0 
115.0 
92 .0 
89 .0 
111.0 
111.0 
105.0 
136.0 
89 .0 
100.0 
106.0 
113.0 
103.0 
115.0 
90 .0 
92 .0 
111.0 
111.0 
111.0 
193.0 
90 .0 
10«.0 
106.0 
125.0 
109.0 
11B.0 
91 .0 
99 .0 
125.0 
110.0 
115.0 
12«.0 
98 .0 
107.0 
119.0 
121.0 
117.0 
121.0 
90 .0 
102.0 
11«.0 
117.0 
119.0 
135.0 
95 .0 
109.0 
114.0 
119.0 
114.0 
116.0 
93 .0 
99 .0 
100.0 
107.1 
108.0 
99.1 
104.3 
99.5 
74.8 
100.3 
104.6 
9«.0 
113.7 
101.3 
103.9 
111.8 
102.3 
107.5 
106.5 
103.3 
78.2 
99.0 
109.3 
113.9 
116.5 
10«.3 
108.2 
114.9 
103.4 
111.9 
104.0 
100.8 
81.1 
101.2 
108.4 
113.1 
115.7 
103.1 
101 .4 
112.4 
109.9 
117.3 
113.B 
108.7 
84.6 
107.0 
116.5 
112.3 
112.7 
112.8 
105.6 
117.1 
110.8 
115.6 
107.6 
112.7 
81.6 
110.2 
126.9 
116.3 
123.0 
120.9 
116.0 
121.2 
118.« 
11«.0 
113.9 
108.5 
75 .7 
' 109.5 
110.5 
106.9 
114.4 
96.2 
107.6 
115.9 
110.6 
111.« 
109.1 
113.4 
66.7 
93 .3 
101.7 
113.5 
105.3 
104.7 
101.7 
106.2 
94.0 
7« .5 
96.8 
99.9 
107.8 
90.2 
94.7 
102.6 
97 .1 
103.« 
104.6 
100.3 
93.4 
66.5 
99.2 
105.3 
105.0 
67.7 
106.6 
99 .5 
99 .1 
101.4 
92 .1 
96.0 
93.6 
67.6 
91.8 
93.7 
99 .1 
66.3 
97 .1 
96.3 
94 .5 
97.9 
92.2 
93.9 
90.9 
63.8 
92.3 
9S.4 
97.1 
90 .0 
90.0 
99.7 
96.1 
95.3 
92.8 
94.2 
62.9 
60.0 
99.8 
96.0 
95.9 
90.8 
95.5 
100.4 
98.6 
100.2 
101.2 
102.5 
91.0 
61.7 
97.5 
98.0 
101.9 
84.3 
92.8 
103.2 
95.9 
98.4 
95.6 
95.7 
91 .1 
: ï 
99.5 
10b.4 
114.5 
98.8 
100.2 
102.1 
91.3 
85.0 
101.1 
101.3 
102.6 
97 .3 
91 .5 
99 .0 
109.4 
95 .2 
97 .1 
96 .3 
69 .5 
83.7 
99.3 
99.2 
103.2 
97 .5 
93 .1 
101.8 
113.1 
94.9 
96.« 
98.b 
90 .5 
85 .5 
102.5 
100.2 
102.3 
97.0 
94.0 
102.3 
112.8 
95.2 
97 .2 
101.9 
93 .1 
87.2 
103.7 
98 .1 
101.2 
97 .3 
88.6 
105.8 
118.1 
96.7 
101.b 
108.3 
94.0 
82.8 
97,2 
99.7 
107.5 
100.4 
96 .6 
108.2 
114.6 
94 .2 
95.6 
101.8 
90.2 
63 .4 
98.4 
92.7 
94 .9 
87 .5 
81.« 
90 .9 
99 .9 
63 .1 
60 .9 
92 .1 
81.6 
76 .9 
91 .6 
95.0 
103.0 
10b.O 
100.0 
95.0 
105.0 
67 .0 
93.0 
106.0 
106.0 
102.0 
115.0 
90.0 
100.0 
117.0 
104.0 
103.0 
122.0 
68 .0 
103.0 
126.0 
113.0 
116.0 
133.0 
1 0 5 . 0 
1 1 0 . 0 
1 2 7 . 0 
1 0 2 . 0 
96 .0 
126.0 
58.0 
116.0 
129.0 
116.0 
118.0 
129.0 
1 0 2 . 0 
1 0 3 . 0 
1 1 2 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 2 1 . 0 
6 2 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 9 . 0 
1 4 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 7 . 0 
1 2 6 . 0 
1 0 5 . 0 
1 1 2 . 0 
1 3 1 . 0 
7 0 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 2 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 5 . 0 
1 4 6 . 0 
1 1 4 . 0 
1 2 4 , 0 
1 3 S . 0 
1 2 2 , 0 
1 1 3 . 0 
1 3 4 . 0 
7 4 . 0 
1 1 2 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 0 
1 1 7 . 0 
1 4 1 . 0 
1 0 2 . 0 
1 1 4 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 3 . 0 
1 3 2 . 0 
7 6 . 0 
1 1 3 . 0 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
I 
I E 
I 
I B.R. I 
9 I I 
IDEUTSCHLANDI 
FRANCE ITALIA I NEDERLAND 
I 
I I 
I LUXEMBOURGI 
I I 
UNITED I I I 
I IRELAND I DANMARK I 
KINGDOM I I I 
INVEST IT IONSeUETERINDUSTRIEN CAPITAL GOODS INDUSTRIES IND. DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
SAISONBEREINIGT 
1975 JAN 
ÍEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
HAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1979 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1960 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
1961 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
100.6 
102.8 
104.4 
96 .8 
99 .6 
98.7 
97 .2 
96 .1 
96 .5 
96 .5 
96 .6 
99.7 
99 .7 
100.5 
99 .0 
99 .9 
101.6 
101.7 
100.2 
100.4 
102.6 
103.6 
104.2 
102.4 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 1 
1 0 7 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 4 . 4 
1 0 3 . 0 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 6 
1 0 3 . 6 
1 0 4 . 1 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 6 
1 0 2 . 3 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 1 
1 0 7 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 5 . 6 
1 0 9 . 5 
1 0 1 . 5 
1 0 4 . 6 
1 0 9 . 3 
1 0 8 . 2 
1 0 4 . 9 
1 0 9 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 6 . 6 
1 0 9 . 9 
1 0 9 . 2 
1 1 2 . 4 
1 1 7 . 3 
0 . 0 
3 . 5 
3 .7 
5 . 3 
1 .2 
4 . 6 
3 . 3 
2 . 3 
1 .6 
1 .4 
3 . 5 
« . 7 
109.2 
6 .1 
3.0 
4.5 
3.3 
4 . 5 
3 . 0 
1 .0 
4 . 0 
97.4 
99 .0 
1 0 5 . 6 
9 5 . 2 
1 0 3 . 2 
9 7 . 4 
9 5 . ï 
101.7 
98 .2 
98 .6 
1 0 2 . 1 
1 0 0 . 1 
101.9 
1 0 2 . 7 
98 .4 
1 0 2 . 7 
103.b 
1 0 4 . 5 
9 9 . 1 
101.7 
1 0 2 . 0 
106.7 
1 0 3 . 7 
98 .2 
1 0 4 . α 
1 0 4 . 6 
1 0 5 . « 
1 0 6 . 1 
1 0 3 . 8 
1 0 4 . 6 
IOS.3 
1 0 4 . S 
1 0 5 . 7 
1 0 7 . 7 
1 0 « . 2 
1 0 « . β 
1 0 6 . 2 
1 0 3 . 2 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 0 
9 6 . 7 
1 0 6 . 0 
1 0 3 . 6 
1 0 6 . 6 
IOS.« 
1 0 4 . 1 
1 1 1 . 3 
1 0 0 . 9 
1 0 2 . 8 
1 0 7 . 1 
1 0 9 . 6 
IOS.S 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 0 
1 0 6 . 4 
1 1 3 . 3 
1 1 0 . 6 
1 1 3 . 2 
1 2 3 . 3 
1 1 0 . 8 
1 1 7 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 7 . 8 
1 1 7 , 9 
1 1 8 . 0 
1 1 7 . 7 
1 1 9 . 1 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 2 
1 2 0 . 3 
1 1 7 . 7 
1 1 6 . 3 
1 2 5 . 6 
1 2 1 . 0 
1 2 3 . S 
1 2 6 . 8 
1 2 1 . 7 
1 1 7 . 9 
l i t . O 
1 1 6 . 2 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 7 
99 .2 
97.S 
1 0 1 . 5 
99 .0 
96 .4 
9 6 . 4 
1 0 1 . 3 
9 « . 6 
IOS.O 
1 0 4 . 3 
9 8 . 8 
1 0 1 . 1 
1 0 3 . 1 
1 0 2 . 3 
1 0 0 . 3 
1 0 4 . 0 
1 0 1 . 6 
1 0 4 . 1 
1 0 2 . 2 
1 0 7 . 6 
1 0 2 . 1 
107.7 
106.6 
109.2 
100.3 
105.5 
104.6 
108.6 
107.0 
105.0 
10«.S 
IOS.S 
109.0 
1 0 3 . « 
1 0 4 . 8 
1 0 0 . 4 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 0 
1 0 4 . 5 
9 9 . 3 
1 0 0 . 5 
1 0 6 . 1 
1 0 2 . 6 
1 0 7 . 7 
1 1 2 . 3 
99.3 
96 .8 
100.9 
98 .4 
97 .2 
102.5 
9 9 . 1 
1 0 5 . 3 
1 0 7 . 2 
96 .8 
1 0 1 . 5 
1 1 2 . 8 
94.1 
101.7 
100.5 
IOS.9 
94.6 
107.0 
102.2 
105.4 
98.6 
103.4 
101.« 
123.0 
9 7 . 8 
1 0 6 . 3 
1 0 5 . 9 
1 0 8 . 2 
1 0 2 . 1 
1 1 2 . 1 
1 0 5 . 7 
1 0 9 . 1 
1 1 0 . 2 
INV 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 6 . 2 
1 1 2 . 7 
1 0 7 . 0 
1 0 2 . 8 
9 « . 8 
9 7 . 9 
9 9 . 6 
6 6 . 3 
9 6 . 7 
9 6 . 0 
9 8 . 6 
9 2 . 3 
9 3 . 0 
1 0 0 . 9 
9 6 . 0 
9 1 . 1 
1 0 2 . 7 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . « 
1 0 0 . 2 
1 0 5 . 8 
1 0 3 . 6 
1 1 1 . S 
1 1 « . 7 
1 1 8 . 5 
1 1 7 . 2 
1 1 8 . 0 
1 1 2 . 1 
1 1 3 . 5 
1 0 3 . 6 
1 0 1 . 2 
IOS.Β 
1 0 6 . 0 
1 0 3 . 8 
1 0 5 . 4 
1 0 1 . 0 
1 0 7 . 7 
1 0 b . 9 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 3 
1 1 2 . 2 
1 0 9 . 5 
1 0 6 . 4 
1 1 1 . 1 
1 0 9 . 5 
1 2 1 . 0 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 1 
1 1 1 . 8 
1 1 5 . 4 
1 3 2 . 0 
1 2 2 . 4 
1 1 3 . 6 
1 1 1 . 0 
l i b . Β 
1 1 7 . 9 
1 2 1 . 5 
1 2 9 . 6 
1 3 3 . 4 
1 3 7 . 0 
1 3 3 . 3 
1 3 2 . 2 
1 3 2 . 8 
1 4 6 . 4 
1 3 3 . b 
1 4 1 . 8 
1 4 0 . 2 
1 2 2 . 9 
1 3 5 . b 
1 3 2 . 7 
1 4 3 . 4 
1 4 0 . 3 
1 3 3 . 9 
1 4 7 . b 
1 4 4 . 1 
1 4 4 . « 
1 3 3 . 3 
1 4 0 . β 
1 4 6 . 9 
1 3 0 . 2 
1 5 3 . 6 
9 5 . 1 
9 9 . 6 
1 0 5 . 5 
1 0 2 . 3 
9 6 . 3 
1 0 2 . b 
8 6 . 6 
9 3 . 7 
1 0 4 . 3 
9 6 . 5 
1 0 0 . 0 
1 1 2 . 1 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 2 
1 0 2 . 4 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 5 
1 1 2 . 6 
9 9 . « 
1 0 2 . 2 
1 1 3 . 9 
1 0 6 . 6 
1 0 0 . 9 
1 1 6 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 5 
1 0 6 . 6 
1 0 7 . 3 
1 0 4 . 3 
1 0 6 . 9 
1 0 9 . 3 
1 0 1 . 3 
1 0 7 , 4 
1 0 b . 4 
9 6 . 7 
1 1 4 . 1 
1 0 0 . 6 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 9 
1 0 7 . 2 
1 0 2 . 4 
1 0 4 . 7 
1 0 7 . 7 
IOS.9 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 7 
1 0 7 . 0 
1 1 S . 1 
1 0 4 . 2 
1 0 9 . 7 
1 0 7 . 0 
1 1 7 . 2 
1 0 9 . 9 
1 0 8 . 2 
1 0 9 . 3 
1 1 3 . 8 
1 1 7 . 6 
1 0 7 . 3 
1 1 2 . 4 
9 9 . 2 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 6 
1 1 6 . 6 
1 1 2 . 6 
1 1 7 . 1 
1 1 1 . 9 
1 0 9 . 4 
1 1 6 . 3 
1 0 8 . 0 
1 1 4 . 2 
1 1 6 . 0 
1 1 0 . 5 
1 1 1 . 2 
1 1 4 . 3 
1 1 3 . 4 
1 1 0 . 6 
1 1 3 . 9 
1 0 6 . 4 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 1 
: 
1 0 2 . 5 
1 0 3 . 4 
1 0 6 . 2 
9 7 . 1 
1 0 2 . 8 
1 0 0 . 0 
9 9 . 2 
1 0 3 . 7 
9 7 . 8 
9 2 . 2 
1 0 3 . 5 
9 7 . 1 
1 0 « . « 
1 0 5 . 6 
9 9 . « 
1 0 « . 6 
1 0 » . 5 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 8 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 6 
1 1 1 . 6 
1 0 b . 3 
1 0 2 . 1 
1 0 8 . 9 
1 0 8 . 6 
1 0 2 . 4 
1 0 9 . 9 
1 0 3 . b 
1 0 2 . 0 
1 0 7 . 6 
1 0 5 . 3 
1 0 3 . 2 
1 1 0 . 7 
1 0 4 . 9 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 2 
1 0 5 . 2 
1 0 7 . 9 
1 1 3 . 1 
1 1 1 . 9 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 7 
1 1 3 . 4 
1 0 9 . 9 
1 0 3 . 7 
1 1 3 . 2 
1 0 7 . 4 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 7 
1 0 6 . 7 
1 1 3 . 4 
1 0 7 . 9 
1 1 3 . 1 
1 1 9 . 9 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 4 
12.0.2 
1 1 7 . 7 
1 1 4 . 5 
1 1 7 . 6 
1 0 9 . 9 
1 1 3 . 3 
1 1 0 . 5 
1 0 4 . 3 
1 1 2 . 6 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 0 
1 0 6 . 4 
9 6 . 6 
1 0 7 . 9 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 9 
1 0 5 . 7 
1 0 7 . 2 
1 1 2 . 6 
9 7 . 2 
9 6 . 5 
: 
1 0 5 . 5 
1 0 7 . 3 
1 0 2 . 8 
100.« 
96.0 
102.9 
98 .3 
99 .3 
97.8 
94 .8 
9 6 . 1 
93.6 
97 .9 
95 . 6 
99 .4 
98 .1 
99 .9 
95 .0 
97 .5 
93 .1 
97 .5 
99 .b 
95 .3 
93 .2 
107.7 
93 .9 
97 .9 
97 .3 
89.7 
91 .9 
9 8 . 1 
94.b 
91 .0 
66 .9 
9 0 . 1 
93 .b 
9 5 . 1 
90 .3 
92 .2 
92.4 
90 .0 
69.7 
93 .1 
89 .8 
91 .0 
90 .8 
86 .6 
94 .8 
67.7 
93.7 
93.b 
90 .2 
91 .1 
90 .6 
B6.3 
67.7 
97 .4 
91 .6 
66.7 
94.7 
92 .2 
9 4 . 1 
95 .0 
94 .6 
9 9 . 1 
99 .1 
94.9 
91 .4 
95 .3 
94.7 
95 .9 
89 .5 
90 .6 
96 .5 
92 .5 
92 .9 
93 .1 
92 .0 
94 .4 
DESAISONNALISES 
1 0 4 . 4 
1 0 5 . 2 
1 0 3 . 6 
1 0 2 . 6 
1 0 0 . 1 
98 .9 
100.7 
97 .5 
99 .2 
98 .6 
96 .« 
95 .9 
96 .2 
96 .« 
96 .8 
97 .4 
96 .3 
94 .8 
97 .1 
95 .3 
96 .4 
95 .6 
96.7 
96 .5 
98 .0 
99 .0 
100.2 
97 .6 
98 .4 
96 .5 
9 8 . 7 
9 6 . 2 
1 0 0 . 0 
9 7 . 9 
9 7 . 1 
97.2 
96 .8 
99 .1 
99 .3 
97 .9 
97 .3 
9 9 . 9 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 7 
96.5 
9 6 . 6 
97.8 
9 4 . 5 
I U I . 7 
1 0 3 . 4 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 6 
1 0 5 . 5 
1 0 1 . 5 
96 .8 
95 .2 
9 8 . 7 
1U2.7 
1 0 1 . 1 
1 0 2 . 4 
1 0 3 . 3 
99.7 
97.4 
96 .3 
98.4 
97.3 
° 7 . 5 
96.7 
93.0 
9 1 . 1 
B9.1 
87.6 
65.6 
64 .6 
65.7 
BS.O 
66.4 
8b . 7 
66 .3 
68.2 
1 0 5 . 0 
1 0 4 . 2 
' 5 . 5 
101.6 
96 .5 
94 .4 
10«.2 
95 .6 
95 .4 
99.9 
96.7 
1 0 0 . 5 
99 .8 
101.0 
10b.O 
105.3 
10b.O . 
110.7 
1U9.1 
105.6 
112.1 
106.b 
110.3 
117.6 
1 1 « . 6 
1 1 2 . 0 
1 1 5 . β 
1 0 5 . 7 
1 0 3 . 6 
1 1 « . « 
9 9 . 3 
1 1 7 . 3 
1 1 5 . 3 
1 0 9 . 7 
1 1 1 . « 
1 1 2 . 4 
1 1 1 . 3 
1 0 5 . 6 
1 0 2 . 2 
1 1 0 . 1 
1 1 2 . 1 
1 0 9 . 3 
1 0 3 . 9 
1 1 9 . 8 
113.O 
1 1 8 . 5 
1 2 1 . 2 
1 2 2 . 6 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 7 
1 1 8 . 0 
1 1 0 . 8 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 1 
1 1 5 . 6 
1 1 6 . 8 
1U8.7 
1 2 5 . 9 
1 2 4 . 5 
1 2 5 . 2 
1 2 4 . 1 
1 2 7 . 6 
1 2 5 . 6 
1 2 7 . 7 
1 2 0 . 5 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 9 
1 1 2 . 5 
U S . 2 
119.U 
1 0 9 . 2 
U B . 5 
1 1 2 . 6 
1 1 7 . 6 
1 1 8 . 2 
1 2 3 . 9 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 2 
1 2 5 . 1 
1 1 4 . 0 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 a 100 
PA6E 10 
INDICES DE PRODUCTION 
I I B.R. I I 
Ι E U R - 9 I I FRANCE 1 
I IOEUTSCHLANDI 1 
I I BELGIQUE I I 
ITALIA I NEDERLAND I I LUXEMBOURGI 
I I BELGIË I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
VERBRAUCHSGUETERINDUSTRIEN 
197S 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
CONSUMER GOODS INDUSTRIES 
CON 
1 0 0 . 0 
1 0 7 . 7 
1 1 0 . 4 
1 1 3 . 4 
1 1 7 . β 
1 1 5 . 7 
1 0 0 . 0 
10b.b 
1 1 1 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 8 . 6 
1 1 4 . 5 
1 0 0 , 0 
1 1 1 . 6 
1 1 5 . 6 
1 1 9 . 3 
1 2 4 . 6 
1 2 3 . 6 
1 0 0 . 0 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 0 
1 1 5 . 1 
1 2 7 . 8 
1 3 3 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 6 
1 0 6 . 3 
1 0 9 . 3 
1 1 1 . 2 
1 1 2 . 1 
1 0 0 . « 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 5 
1 0 4 . 9 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
9 9 . 9 
9 8 . 0 
1 0 2 . 3 
1 0 5 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 7 
1 0 4 . 6 
1 0 7 . 0 
1 0 6 . 4 
9 8 . 4 
IND.DES BIENS DE CONSOMMATION 
1 0 0 . 1 
1 0 7 . 0 
1 0 6 . 4 
1 0 7 . 6 
1 1 1 . e 
1 1 4 . 6 
ARBEITSTAEGLICH PERWORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1975 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1978 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DtC 
1979 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JON 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1980 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1961 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
9 7 . 5 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 6 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 9 
6 9 . « 
7 6 . 9 
1 0 4 . 6 
1 0 8 . 4 
1 1 1 . 3 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 0 
1 0 7 . 8 
1 0 7 . 4 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 3 
9 7 . 6 
8 0 . 9 
1 1 5 . 4 
1 1 8 . 9 
1 2 1 . 0 
1 0 8 . 6 
1 1 0 . 7 
1 1 4 . 2 
1 1 5 . 8 
1 1 5 . 0 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 6 
9 7 . 2 
8 4 . 1 
1 1 4 . 0 
1 1 6 . 2 
1 2 0 . 2 
1 0 7 . 7 
1 0 6 . 4 
1 1 3 . 3 
1 1 4 . 5 
l i b . β 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . U 
1 0 3 . « 
8 6 . 3 
1 2 0 . 2 
1 2 3 . S 
1 2 5 . 9 
1 1 5 . 4 
1 1 1 . 6 
1 1 8 . 9 
1 2 3 . 7 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 2 
1 2 3 . 0 
1 0 7 . 5 
8 8 . 0 
1 2 4 . 6 
1 2 b . 7 
1 2 9 . 9 
1 1 7 . 5 
l i b . 8 
1 2 2 . 4 
1 2 4 . 0 
1 2 2 . b 
1 1 6 . b 
1 2 1 . 1 
10b .1 
6 5 . 2 
1 1 8 . 1 
1 2 0 . 8 
1 2 3 . 0 
1 0 9 . 2 
1 0 8 . 4 
1 1 5 . 7 
1 1 7 . 6 
1 1 6 . 0 
1 1 3 . 7 
1 1 6 . 0 
1 0 1 . β 
6 3 . 1 
1 1 6 . 5 
91 . 0 
9 8 . 9 
1 0 5 . 8 
1 0 0 . 4 
1 0 6 . « 
1 0 1 . 4 
8 2 . 1 
8 7 . 7 
1 0 2 . 2 
1 0 6 . 6 
115 .7 
101 .7 
9 8 . 8 
1 0 7 . 0 
1 0 3 . 7 
1 1 1 . 2 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . « 
6 9 . « 
9 2 . 5 
1 1 1 . 1 
1 1 7 . 7 
1 2 2 . 0 
1 0 0 . 6 
1 0 7 . 6 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 8 
1 1 8 . 6 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 0 
9 3 . 7 
9 3 . 2 
1 0 6 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 0 . 9 
1 1 1 . 1 
1 0 9 . 1 
1 1 0 . 2 
1 1 5 . 8 
1 1 8 . 3 
1 1 9 . 0 
1 1 5 . 1 
1 0 1 . 3 
9 0 . β 
1 2 0 . 2 
1 2 3 . 7 
1 2 9 . 1 
1 1 9 . 1 
1 1 1 . 4 
1 1 6 . 9 
1 1 9 . 6 
1 2 « . 6 
1 2 1 . 3 
1 2 6 . 1 
1 0 « . 2 
9 0 . 6 
1 2 0 . 1 
1 2 4 . 8 
1 3 3 . 0 
1 2 1 . 9 
U D . S 
1 1 6 . 5 
1 2 0 . 5 
1 2 3 . 0 
1 2 1 . 3 
1 2 0 . « 
1 0 0 . 0 
9 0 . 3 
1 1 3 . 6 
1 1 7 . 5 
1 2 6 . 8 
1 0 9 . « 
1 0 9 . 2 
118 .B 
1 1 6 . 9 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 4 
1 1 7 . 8 
9 7 . 0 
9 5 . 5 
1 1 3 . 7 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 5 
1 0 « . 1 
1 0 3 . 1 
1 0 2 . 0 
1 0 0 . 6 
9 1 . 1 
« 8 . 4 
1 0 3 . 1 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 3 
1 0 6 . 2 
1 1 3 . 2 
1 1 0 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 4 
1 1 8 . 3 
1 0 2 . 9 
5 1 . 6 
1 1 9 . 9 
1 2 3 . 6 
1 2 6 . 0 
1 1 9 . 2 
1 2 3 . 7 
1 2 4 . 0 
1 2 7 . 6 
1 2 2 . 9 
1 1 9 . 2 
1 2 5 . 6 
9 7 . 7 
5 9 . 2 
1 2 3 . 2 
1 2 1 . 7 
1 2 7 . 5 
1 1 5 . 3 
1 2 0 . 3 
1 2 3 . 0 
1 2 7 . 3 
1 2 8 . 2 
1 2 4 . 6 
1 2 2 . 7 
1 0 7 . 2 
6 1 . 5 
, 1 2 5 . 1 
1 3 1 . 2 
1 3 5 . 3 
1 2 5 . 2 
1 2 8 . 3 
1 3 0 . 4 
1 3 2 . 7 
1 2 6 . 1 
1 3 2 . 8 
1 3 3 . 9 
1 1 4 . 7 
6 8 . 3 
1 3 2 . 4 
1 3 3 . 9 
1 3 5 . 9 
1 2 3 . β 
1 3 3 . 9 
1 3 5 . 9 
1 3 7 . 2 
1 3 5 . 5 
1 2 7 . 6 
1 3 1 . 0 
1 1 2 . 9 
6 6 . 9 
1 2 6 . 4 
1 2 9 . 6 
1 2 6 . 2 
1 2 0 . 3 
1 1 9 . 1 
1 1 7 . 5 
1 2 7 . 3 
U B . 6 
1 1 3 . 5 
1 2 1 . 7 
1 0 2 . 9 
6 0 . 6 
1 2 2 . 2 
9 5 . 0 
1 0 2 . 7 
1 0 0 . 9 
1 0 3 . 6 
9 9 . 4 
1 0 4 . 2 
1 0 2 . 6 
5 9 . 2 
1 1 3 . 5 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 5 
9 8 . 0 
1 0 0 . 2 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 4 
l i b . 2 
1 2 1 . 1 
1 1 8 . 2 
1 1 5 . 3 
b 3 . 9 
1 3 2 . 3 
1 2 b . 2 
1 2 8 . 5 
1 1 9 . 0 
118 .b 
1 2 3 . 5 
1 2 0 , 6 
1 2 0 . 2 
I I B . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 2 . 7 
6 6 . 7 
1 2 8 . « 
1 1 7 . 8 
1 1 5 . 2 
9 6 . 5 
1 0 6 . 8 
1 1 5 . 3 
1 0 9 . 0 
1 1 6 . 9 
1 1 9 . 0 
1 2 « . 5 
1 1 8 . 1 
6 8 . S 
1 3 0 . 7 
1 3 0 . 5 
1 2 7 . 6 
1 1 3 . 9 
l i b . 9 
1 3 0 . 5 
1 « 3 . 5 
1 3 1 . S 
1 3 0 . 2 
1 2 b . « 
1 2 5 . 2 
7 2 . 5 
1 4 4 . 8 
1 4 3 . 9 
1 4 1 . 3 
1 2 7 . 5 
1 3 2 . 2 
1 4 5 . 9 
1 4 4 . 0 
1 4 b . 0 
1 3 b . 4 
1 4 4 . 1 
1 3 6 . 6 
6 7 . 6 
1 4 4 . 3 
1 4 0 , 8 
1 4 1 . β 
1 2 0 . 6 
1 1 9 . 7 
1 3 6 . 2 
1 3 7 . 0 
1 3 8 . 4 
1 3 5 . 0 
1 3 4 . 3 
1 3 2 . 1 
6 2 . 1 
1 4 1 . 2 
9 2 . 0 
9 7 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 0 . 0 
8 0 . 0 
9 5 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 0 
1 0 3 . 0 
9 6 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 9 , 0 
9 0 . 0 
9 9 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 5 . 0 
1 0 7 . 0 
9 9 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 0 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 6 . 0 
8 7 . 0 
9 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 3 . 0 
9 9 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
9 5 . 0 
100.Ü 
1 1 3 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 0 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 5 , 0 
1 1 2 . 0 
1 1 4 . 0 
9 7 . 0 
1 0 3 . 0 
1 1 2 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 3 . 0 
1 1 6 . 0 
lOS.O 
1 0 8 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 5 . 0 
9 4 . 0 
1 0 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 4 . 0 
1 1 7 . 0 
1 0 3 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 « . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 3 . 0 
1 
1 0 0 . 2 
1 0 5 . 8 
1 0 7 . 8 
1 0 3 . 8 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 9 
7 7 . 1 
9 6 . « 
1 0 5 . 1 
1 0 « . 2 
1 0 8 . 5 
9 3 . 5 
9 9 . S 
1 1 0 . 4 
1 0 8 . 4 
1 1 2 . 8 
1 0 7 . 2 
1 1 2 . 3 
6 0 . 6 
9 6 . 7 
1 1 3 . b 
Π « . 2 
1 1 2 . 2 
9 8 . 1 
1 0 3 . 5 
10 = . 5 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 1 
1 0 b . 8 
10B.6 
7 9 . 6 
1 0 1 . 5 
1 1 1 . 6 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 6 
9 9 . 1 
9B .0 
1 0 6 . 2 
1 0 9 . 5 
1 1 1 . 0 
1 0 6 . 9 
1 0 5 . 6 
7 7 . 7 
9 8 . 6 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 1 
1 0 7 . 0 
9 9 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 8 
1 1 4 . 0 
1 0 9 . 1 
1 1 6 . 1 
7 8 . 7 
1 0 « . 7 
n e . 6 1 1 0 . 7 
1 1 3 . 6 
1 0 5 . 9 
1 1 1 . 3 
1 1 4 . 2 
1 1 7 . 9 
1 1 5 . 2 
1 1 2 . 3 
1 1 0 . 6 
6 1 . 5 
1 0 3 . 6 
1 1 2 . 5 
1 1 1 . 3 
1 1 2 . « 
9 3 . 9 
1 0 5 . 6 
1 1 2 . 3 
1 1 1 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 0 
1 1 « . 7 
7 7 . 7 
1 0 2 . 9 
: 
9 3 . 7 
1 1 0 . 0 
1 0 6 . 7 
1 0 « . 6 
1 0 7 . 0 
1 0 6 . 6 
1 0 1 . 4 
9 5 . 6 
9 « . 7 
9 3 . 0 
9 « . 5 
9 0 . 5 
9 2 . 7 
1 0 0 . 4 
9 6 . 3 
1 0 3 . 4 
1 1 1 . 5 
1 0 9 . 3 
1 1 2 . 3 
9 6 . 4 
9 7 . 5 
9 7 . 0 
9 5 . 8 
6 6 . 0 
9 7 . 7 
9 4 . 8 
101 .7 
1 0 1 . 0 
1 1 2 . 9 
1 1 0 . 0 
1 0 6 . 6 
9 1 . 5 
9 6 . 8 
9 6 . 3 
9 4 . 6 
9 2 . 6 
9 5 . 1 
9 5 . 5 
9 2 . 6 
9 9 . 5 
IOS.5 
1 0 2 . 0 
9 8 . 8 
9 4 . 3 
9 9 . 5 
9 6 . 8 
1 0 0 . 8 
9 4 . 0 
9 1 . 3 
1 0 0 . 2 
9 7 . 8 
1 0 7 . 3 
1 1 2 . 1 
1 1 5 . 6 
1 0 9 . 0 
9 0 . 0 
1 0 2 . 1 
9 5 . 7 
1 0 4 . 2 
1 0 2 . 1 
9 9 . 3 
1 0 0 . 7 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 2 . 6 
1 1 9 . 1 
1 0 8 . 4 
9 6 . 9 
1 0 2 . 4 
9 9 . 6 
1 0 2 . 6 
9 6 . 6 
1 0 1 . 2 
1 0 5 . 6 
1 0 0 . 5 
1 0 6 . 6 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 6 
1 0 5 . 2 
1 
I 
1 0 0 . 9 
1 0 5 . 9 
1 0 3 . 3 
9 7 . 6 
9 7 . 5 
9 8 . 9 
9 3 . 5 
9 1 . 1 
1 0 1 . 7 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 9 
9 4 . 6 
9 4 . 4 
1 0 0 . 6 
1 0 1 . 3 
9 8 . β 
1 0 2 . 8 
9 9 . 9 
9 6 . 0 
9 3 . 9 
1 0 4 . 5 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 3 
1 0 0 . 6 
1 0 2 . 0 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 1 
1 0 2 . 0 
1 0 5 . 7 
1 0 0 . 8 
9 6 . 2 
9 6 . 7 
1 0 6 . 5 
1 1 2 . 4 
1 1 4 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 1 . 4 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 5 
1 0 1 . 6 
1U2.2 
1 1 1 . 0 
1 1 3 . θ 
U S . 5 
1 0 3 . 5 
9 6 . 4 
1 0 6 . 1 
1 1 2 . 1 
1 0 5 . 6 
1 0 7 . 4 
1 0 9 . 3 
1 0 2 . 3 
9 8 . 0 
1 0 7 . 1 
1 1 2 . 3 
1 1 6 . 7 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 5 
1 0 6 . 5 
1 0 4 . 9 
9 6 . 5 
9 5 . 1 
9 8 . 1 
9 4 , 3 
9 0 , 8 
9 7 , 2 
1 0 2 . 0 
1 0 3 . 3 
9 0 . 1 
8 8 . 9 
9 6 . 4 
9 5 . 9 
9 1 . 9 
9 0 . 9 
9 3 . 2 
9 0 . 2 
6 6 . 9 
9 6 . 1 
9 5 . 
9 4 . 
9 5 . 
1 0 2 . 
9 b . 
9 9 . 
8 1 . 
106 . 
U I . 
1 1 8 . 
106 , 
9 6 . 
9 6 . 
104 , 
1 1 5 . 
10b . 
106 . 
114, 
8 5 . 
119 , 
118. 
113 , 
U I . 
9 7 , 
100, 
102, 
117, 
9 0 , 
ïoo. 
U I . 
6 3 , 
124, 
121 . 
113. 
111 . 
IDI. 
101, 
9 9 . 
108. 
105. 
109. 
114, 
8 5 , 
1 2 1 
119. 
118. 
115. 
100. 
1 0 2 
1 0 1 
1 2 0 
1 0 5 
1 1 6 
1 1 3 
9 1 
1 2 5 
1 1 9 
1 2 8 
1 1 9 
1 0 3 
1 1 3 
1 1 2 
1 2 5 
1 0 9 
H O 
1 2 0 
9 6 
1 1 9 
1 2 7 
1 2 6 
1 1 3 
1 0 6 
1 1 3 
1 1 1 
1 2 8 
1 0 9 
1 0 6 
1 2 5 
1 0 0 
120 
: 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
. 0 
. 0 
. 0 
. 0 
, 0 
0 
0 
, 0 
, 0 
, 0 
, 0 
. 0 
, 0 
. 0 
. 0 
. 0 
. 0 
, 0 
. 0 
, 0 
, 0 
. 0 
,u . 0 
. 0 
. 0 
. 0 
. 0 
. 0 
. 0 
. 0 
. 0 
,u 
. 0 
. 0 
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PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 =■ 100 
PAGE „ 
INDICES DE PRODUCTION 
I I 8.R. I 
Ι E U R - 9 I I 
I IDEUTSCHLANDI 
I I I BELGIQUE I I 
I ITALIA I NEDERLAND I I LUXEMBOURGI 
I I I BELGIË I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
VERBRAUCHSGUETERINDUSTRIEN 
SAISONBEREINIGT 
CONSUMER GOODS INDUSTRIES 
CON 
SEASONALLY ADJUSTED 
INO.DES BIENS DE CONSOMMATION 
OESAISONNALISES 
1975 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1979 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
I 9 6 0 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1961 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
9 9 . 7 
1 0 1 . 0 
1 0 0 . 5 
9 7 . 5 
9 7 . 2 
9 7 . 2 
9 7 . 9 
1 0 0 . 6 
9 9 . 4 
1 0 0 . 6 
1 0 1 . S 
1 0 1 . 2 
1 0 2 . 7 
1 0 4 . 6 
1 0 3 . 9 
1 0 6 . 6 
1 0 7 . 2 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 2 
1 0 5 . 9 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 2 
1 1 0 . 5 
1 1 3 . 7 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 0 . « 
1 1 0 . 3 
1 0 6 . « 
1 1 0 . 0 
1 0 9 . 5 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 0 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 9 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 3 
11 1.9 
1 1 3 . 8 
1 1 1 . 9 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 5 
1 1 4 . 9 
117.U 
1 1 3 . 6 
1 1 5 . » 
1 1 9 . 3 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 5 
1 1 6 . 7 
1 1 8 . 8 
1 1 5 . 6 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 0 
1 1 6 . 2 
1 1 5 . 3 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 3 
1 1 3 . a 
1 1 3 . 4 
1 1 2 . 9 
1 1 2 . « 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 0 
1 1 1 . 1 
1 1 0 . 2 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . « 
1 1 1 . 0 
1 1 0 . 9 
9 7 . 0 
9 7 . 9 
1 0 2 . 7 
9 « . l 
1 0 0 . 3 
9 6 . 5 
9 « . 9 
1 0 3 . 1 
9 9 . 2 
1 0 1 . 3 
1 0 3 . 0 
1 0 2 . 2 
1 0 9 . 9 
1 0 5 . 6 
1 0 1 . 4 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 8 
1U4.7 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 7 
1 1 2 . 6 
1 1 0 . 0 
1 0 6 . 6 
1 1 4 . 0 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 1 
1 1 3 . 6 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 4 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 0 
1 0 5 . 1 
U S . O 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 8 
1 1 4 . 2 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 4 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 7 
1 1 1 . 2 
1 1 7 . 0 
1 1 1 . 1 
1 1 8 . 6 
1 l b . 1 
U S . 9 
1 2 0 . 2 
1 1 6 . 0 
1 1 5 . 7 
1 1 7 . 4 
1 1 8 . 9 
1 1 6 . 6 
1 2 2 . 0 
1 2 0 . 3 
1 1 3 . 1 
1 2 2 . 4 
1 1 7 . 2 
1 2 0 . 1 
1 2 2 . 5 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 1 
1 1 8 . 4 
1 1 7 . 2 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 4 
1 1 5 . 7 
1 1 4 . 2 
1 1 2 . 4 
1 1 0 . 4 
1 1 3 . 1 
1 0 9 . 3 
1 1 3 . 5 
1 1 7 . 0 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 2 
1 1 4 . 3 
1 1 3 . 1 
1 1 2 . 2 
1 1 5 . 2 
1 1 2 . 1 
1 0 0 . 6 
10O.8 
9 6 . 0 
9 8 . 7 
9 5 . 4 
9 7 . 9 
9 8 . 0 
9 9 . 1 
9 8 . 4 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 4 
1 0 4 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 4 . 8 
1 0 b . 7 
1 1 2 . 3 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 1 
1 0 5 . 7 
1 1 » . 3 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 6 
1 1 4 . 7 
1 1 9 . 8 
1 1 7 . 0 
1 1 2 . 9 
1 1 7 . 6 
1 0 7 . 5 
1 1 4 . 8 
1 1 6 . 6 
1 1 « . 3 
1 1 8 . 4 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 5 
1 1 6 . 9 
1 2 1 . 0 
1 1 6 . 8 
1 1 5 . 6 
1 1 8 . 0 
1 1 7 . 2 
1 1 9 . 3 
1 2 2 . 4 
1 2 4 . 5 
1 2 2 . 6 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 7 
1 2 3 . 9 
1 2 0 . 9 
1 2 6 . 9 
1 2 6 . 9 
1 2 6 . 6 
1 2 5 . 7 
1 2 7 . 0 
1 2 5 . 9 
1 2 5 . 3 
1 2 2 . 4 
1 2 7 . 5 
1 2 8 . 1 
1 2 7 . 7 
1 2 6 . 2 
1 2 2 . 7 
1 2 4 . 2 
1 2 5 . 6 
1 2 4 . 6 
1 2 1 . 3 
1 2 2 . 0 
l i b . 3 
1 1 9 . 7 
1 1 3 . 9 
1 1 0 . 8 
l i b . 4 
1 1 0 . 8 
1 0 6 . 3 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 4 
1 1 4 . 2 
9 7 . 4 
ι ο ί . a 
9 9 . 1 
9 8 . 4 
9 3 . 9 
9 5 . b 
1 0 0 . 3 
9 b . 2 
9 9 . b 
1 0 0 . 2 
1 0 4 . 1 
1 0 1 . 0 
1 0 2 . 7 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 4 
1 1 5 . 7 
1 1 1 . 1 
1 1 3 . 2 
1 0 5 , 2 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 9 
1 2 3 . 3 
1 2 4 . 6 
1 2 3 . 9 
1 2 3 . U 
1 2 0 . 9 
1 1 7 . 1 
1 1 5 . 7 
1 1 1 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 1 . 1 
1 1 3 . 9 
1 0 9 . 7 
1 0 8 . 9 
1 0 3 . 0 
1 0 9 . 5 
1 1 0 . 8 
1 0 6 . 0 
1 1 0 . 1 
1 1 2 . 4 
1 1 6 . 4 
1 1 4 . 4 
1 1 2 . 7 
1 1 4 . 0 
1 1 9 . 2 
1 1 6 . 7 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 3 
1 2 4 . 0 
1 3 6 . 6 
1 2 6 . 9 
1 2 5 . 9 
1 2 2 . 5 
1 2 5 , 1 
1 2 2 . 3 
1 2 9 . 0 
1 3 3 . 4 
1 3 3 . 1 
1 3 4 . 0 
1 3 5 . 1 
1 3 8 . 5 
1 3 6 . 5 
1 3 9 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 8 . 7 
1 3 6 . 4 
1 2 1 . 7 
1 3 0 . 6 
1 3 1 . 2 
1 3 3 . 9 
1 2 8 . 1 
1 2 3 . 9 
1 2 8 . 4 
1 2 6 . 5 
1 3 0 . 7 
1 3 0 . 3 
1 2 8 . 4 
1 2 9 . 9 
1 1 8 . 9 
1 2 6 . 4 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 8 
9 9 . 1 
1 0 1 . 1 
9 9 . 4 
101 . 5 
1 0 0 . 6 
9 9 . 8 
9 7 . 4 
9 8 . 6 
9 8 . 3 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 5 
1 0 2 . 6 
1 0 7 . 3 
1 0 6 . 2 
107 . 6 
1 0 7 . 6 
1 0 5 . 5 
1 0 8 . 9 
1 0 6 . 2 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 3 
1 0 7 . 4 
1 0 5 . 5 
1 0 7 . 1 
1 0 8 . 3 
1 0 7 . 8 
1 0 6 . 7 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 1 
1 0 3 . 3 
1 0 6 . 9 
1 0 4 . 4 
1 0 9 . 5 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 1 
1 0 7 . 4 
1 0 6 . 6 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 7 
1 1 1 . 9 
1Ü6.6 
1 0 7 . 6 
1 1 0 . 2 
1 1 1 . 0 
1 1 6 . 1 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 2 
1 1 2 . 5 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 7 
1 1 3 . 3 
1 1 0 . 7 
1 0 8 . 0 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 9 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 0 
1 1 1 . 3 
1 1 2 . 1 
1 1 3 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 0 . 2 
1 1 2 . 1 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 1 . 3 
1 1 0 . 9 
1 1 4 . 5 
1 1 1 . 7 
1 1 4 . 7 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 5 
1 1 7 . 2 
1 1 1 . 9 
: 
1 0 4 . 1 
1 0 2 . 6 
1 0 3 . 0 
9 9 . 3 
9 8 . 1 
9 7 . 7 
9 9 . a 
1 0 1 . 7 
9 7 . 9 
9 6 . 7 
1 0 1 . 7 
9 6 . 0 
1 0 1 . 9 
IOS.3 
1 0 2 . 7 
1 0 7 . 1 
1 0 4 . 5 
1 0 7 . 5 
1 0 5 . 2 
1 0 3 . 2 
1 0 6 . 8 
1 0 9 . 8 
1 0 6 . 7 
1 0 4 . 1 
1 0 7 . 1 
1 0 5 . b 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 1 
1 0 5 . 5 
1 0 4 . 3 
1 0 5 . 2 
1 0 7 . b 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 1 
1 0 « . 2 
1 0 5 . 2 
1 0 1 . b 
1 0 1 . a 
1 0 3 . b 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 8 
1 0 1 . 3 
1 0 2 . 7 
1 0 4 . 1 
1 0 5 . 0 
1 0 b . 3 
1 0 b . 3 
1 1 2 . 1 
1 0 3 . 8 
1 0 7 . 9 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 4 
1 1 1 . b 
1 0 5 . 1 
1 1 0 . 2 
1 1 1 . 3 
1 0 9 . 1 
1 0 7 . 7 
1 1 0 . b · 
1 1 5 . 4 
1 1 0 . S 
1 1 2 . 3 
1 0 9 . 3 
1 1 1 . 0 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 2 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 1 
1 0 b . a 
9 9 . S 
1 0 8 . b 
1 0 7 . 7 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . « 
1 0 8 . 2 
1 0 9 . 9 
1 0 5 . 3 
1 0 7 . 5 
: 
9 8 . 8 
1U7.8 
1 0 6 . 7 
1 0 1 . 4 
1 0 0 . 0 
9 9 . 0 
9 6 . 2 
9 8 . 1 
9 5 . 0 
9 8 . 5 
1 0 0 . 5 
9 7 . 3 
9 8 . 3 
9 7 . 0 
9 6 . 5 
9 9 . 6 
1 0 3 . 3 
1 0 1 . 0 
1 0 5 . 9 
1 0 0 . 2 
9 8 . 3 
1 0 2 . 0 
1 0 1 . 7 
9 4 . 6 
1 0 2 . 9 
9 2 . 7 
1 0 0 . 0 
9 8 . 0 
1 0 4 . 1 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 6 
9 7 . 4 
9B .5 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 9 
1 0 0 . 5 
9 5 . 1 
9 2 . 0 
9 6 . 5 
9 5 . B 
9 3 . 5 
9 1 . 7 
98 .B 
1U0.1 
1 0 1 . 6 
1 0 4 . 3 
1Û2.2 
9 6 . 5 
1 0 0 . 5 
9 6 . 4 
1 0 4 . Ü 
1 0 2 . 0 
1U6.9 
1 0 2 . 7 
9 6 . 9 
1 0 3 . 4 
9 9 . 2 
1 0 6 . 5 
1 0 9 . 5 
1U5.0 
1 0 3 . 1 
1 1 0 . 5 
1U7.B 
1 0 3 . 4 
1 0 9 . 6 
1 0 3 . 3 
1 0 4 . 6 
1 0 « . 1 
1 0 3 . b 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . b 
1 0 6 . 2 
1 0 7 . 5 
1 0 1 . 6 
1 0 4 . 4 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 5 
1 0 1 . 5 
: : 
1 0 4 . 8 
10b .1 
1 0 1 . 2 
9 9 . 5 
9 b . « 
9 7 . 5 
9 8 . 7 
9 7 . b 
9 9 . 3 
9 8 . « 
9 8 . 3 
9 7 . 9 
9 6 . 0 
9 9 . 5 
9 8 . 8 
1 0 0 . 4 
1 0 1 . 4 
9 9 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 1 , 0 
1 0 2 . 5 
1 0 4 . 2 
1 0 3 . 8 
1 0 « . b 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 7 
1 0 2 . 1 
1O0.3 
1 0 0 . 8 
1 0 5 . 2 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 6 
1 0 6 . 6 
1U5.4 
1U5.1 
1 0 5 . 4 
1 0 9 . 0 
1 0 6 . 5 
1 0 8 . 4 
1U7.2 
1U9.6 
1 0 9 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 4 
1 0 7 . 1 
IUI . 5 
1 0 b . 5 
1U9.7 
1U7.0 
1 0 b . 8 
1 0 9 . 9 
1 0 7 . 6 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 1 
1 0 4 . 6 
1 0 7 . 3 
1 0 5 . 1 
1 0 6 . 5 
1 0 5 . 0 
1 0 2 . 5 
9 8 . 6 
9 5 . 6 
9 8 . 5 
9 9 . 2 
9 8 . 0 
9 5 . 3 
9 0 . 7 
9 3 . 7 
9 3 . 1 
9 3 . 6 
9 3 . 9 
9 2 . 7 
9 3 . 1 
9 1 . 0 
9 2 . 3 
9 3 . 8 
9 4 . 6 
9 3 . 8 
100.7 
97.6 
91 .0 
IUI.9 
97.3 
96.9 
102.3 
96.5 
100.5 
106.6 
101.9 
106.1 
IUI.7 
1U7.7 
110.7 
106.3 
107.4 
111.7 
106.7 
108,6 
107.3 
102.7 
107.0 
1U5.0 
105.3 
105.7 
111.8 
96.1 
101.8 
107.9 
104.5 
112.β 
1U9.8 
102.6 
10b. 7 
108.6 
106.4 
102.8 
102.7 
107.0 
110.3 
110.0 
106.3 
109.« 
107.9 
108.5 
UU.8 
1U6.1 
108.5 
106.2 
113.1 
109,6 
116.3 
108.5 
112.9 
112.3 
108.« 
118.0 
114.5 
111.8 
1 19.0 
117.9 
118.3 
114.8 
111.7 
116.2 
119.8 
1U8.1 
116.7 
116.2 
109.6 
1 14.β 
117.β 
116.6 
1 19.6 
115.0 
106.4 
119.5 
120.0 
113.7 
PAGE 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
I I B.R. I I 
Ι E U R - 9 I I FRANCE I 
I IDEUTSCHLANDI I 
I I BELGIQUE I I 
ITALIA I NEDERLAND I I LUXEMBOURGI 
I I BELGIË I I 
UNITED I I I 
I IRELAND I DANMARK I 
KINGDOM I I I 
BERGBAU U.GEWINNUNG VON STEINEN U.ERDEN MINING AND QUARRYING INDUSTRIES EXTRACTIVES 
1975 
1976 
1977 
1976 
1979 
1980 
100.0 
106.5 
124.3 
137.9 
159.« 
160.0 
100.0 
96.6 
95.6 
97.« 
101.7 
99.2 
100.0 
97.7 
96.2 
9«.5 
95 .2 
9« .9 
100.0 
103.8 
96 .0 
96.6 
105.6 
100.9 
100.1 
104.2 
103.4 
95.3 
100.3 
104.4 
100.« 
96 .« 
91 .1 
63.7 
77.7 
60 .3 
100.0 
88.3 
69 .6 
«7.0 
40.3 
37.6 
100.0 
126.1 
168.3 
233.0 
295.5 
301.2 
: 69.2 
99 .9 
112.2 
125.2 
125.8 
ARBEITSTAEGLICH PERWORKING DAY PAR JOOR OUVRABLE 
1975 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
J UN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
oe i 
NOV 
DEC 
1978 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1 9 7 9 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1980 JAN 
FEB 
MAH 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1981 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
1 0 2 . 2 
1 0 « . 2 
1 0 3 . 5 
1 0 « . 1 
1 0 0 . 8 
9 7 . 7 
6 9 . « 
8 6 . 2 
9 6 . 5 
1 0 3 . « 
1 0 8 . 8 
1 0 3 . 0 
1 0 1 . 6 
1 0 « . 1 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 3 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 6 
9 « . 3 
9 7 . 3 
1 0 7 . 1 
1 1 2 . 8 
1 2 0 . 0 
1 1 9 . « 
1 1 9 . 8 
1 2 4 . 0 
1 2 7 . 1 
1 2 6 . 5 
1 2 4 . 3 
1 2 3 . 4 
1 1 2 . 9 
1 1 5 . 2 
1 2 6 . 0 
1 2 9 . 4 
1 3 2 . 6 
1 3 0 . 6 
1 3 1 . 5 
1 3 4 . 9 
1 3 3 . 8 
1 3 8 . 7 
1 3 7 . 4 
1 3 5 . 7 
1 2 8 . 4 
1 2 6 . 0 
1 3 8 . 6 
1 4 4 . 1 
1 5 0 . 6 
1 5 0 . 6 
1 5 3 . 0 
1 5 9 . 1 
1 5 6 . 9 
1 5 8 . 7 
1 6 1 . 6 
1 6 2 . 0 
1 5 6 . 9 
1 5 1 . 2 
1 6 1 . 5 
1 6 3 . 4 
1 6 7 . 1 
1 6 0 . 9 
1 6 1 . 5 
1 6 5 . 9 
1 6 8 . 6 
1 6 1 . 2 
1 6 0 . 8 
1 5 8 . 4 
1 « 9 . 8 
1 0 5 . 8 
1 5 5 . 0 
1 6 0 . 1 
1 6 8 . 5 
1 6 4 . 5 
1 6 2 . 6 
1 6 6 . 6 
1 6 7 . 8 
1 6 6 . 0 
1 5 8 . « 
1 5 7 . 9 
1 5 3 . 0 
: : 
9 8 , 7 
1 0 0 . 1 
1 0 2 . 7 
1 0 5 . 4 
1 0 2 . 4 
1 0 1 . 4 
9 4 . 0 
9 1 . 2 
9 9 . 1 
1 0 0 . 5 
1 0 7 . 5 
9 3 . 1 
8 7 . 1 
9 1 . 0 
9 3 . 5 
9 5 . 1 
9 9 . Ü 
9 8 . 1 
9 1 . 7 
9 1 . 9 
1 0 0 . b 
1 0 0 . b 
1 0 8 . 2 
9 7 . 0 
9 2 . 3 
9 2 . 3 
9 7 . 1 
9 6 . 0 
9 0 . 8 
9 3 . « 
8 6 . β 
9 3 . 6 
1 0 1 . 0 
1 0 3 . 3 
1 0 6 . 0 
9 0 . 2 
9 0 . 0 
9 0 . 0 
9 5 . 1 
1 0 2 . 6 
9 7 . 1 
9 5 . 9 
9 0 . 9 
9 0 . 6 
1 0 3 . 7 
1 0 6 . 1 
1 0 9 . 2 
9 6 . 6 
6 9 . 7 
9 5 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 5 . 7 
9 7 . 6 
9 7 . 8 
1 0 0 . 8 
1 0 8 . 5 
1 1 0 . 6 
9 6 . 0 
9 2 . 3 
9 5 . 7 
1 0 2 . 3 
1 0 5 . 0 
1 0 0 . « 
1 0 2 . 3 
9 5 . 1 
9 « . 7 
1 0 1 . 1 
1 0 3 . 6 
1 0 2 . 8 
9 0 . 9 
8 9 . 5 
9 2 . 1 
9 6 . 1 
1 0 0 . 1 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 1 
9 « . 9 
9 3 . « 
9 9 . 7 
1 0 5 . 0 
1 0 9 . 6 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 3 
1 0 « . 7 
1 0 0 . 4 
6 5 . 7 
7 1 . 4 
1 0 1 . 1 
1 0 4 . 4 
1 0 3 . S 
9 9 . 6 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 5 
1 0 5 . 7 
l D b . 5 
9 b . 8 
1 0 0 . 4 
7 6 . 3 
7 5 . b 
1 0 1 . 7 
9 7 . 8 
1 0 3 . 6 
9 6 . 7 
1 0 0 . 3 
1 0 2 . 7 
1 0 3 . 9 
1 0 1 . 7 
1 0 0 . 3 
1 0 1 . 8 
8 1 . 7 
7 1 . « 
9 8 . « 
9 9 . 6 
1 0 1 . 0 
9 1 . 9 
9 6 . 6 
9 5 . « 
1 0 0 . 1 
1 0 2 . « 
1 0 3 . 0 
9 8 . b 
7 8 . 9 
7 1 . 9 
9 7 . 9 
1 0 0 . 9 
9 8 . 0 
9 0 . 6 
6 8 . 9 
9 7 . 0 
9 9 . 2 
1 0 0 . 6 
1 0 1 . 0 
9 B . 6 
8 6 . 0 
7 « . 8 
1 0 0 . 5 
1 0 2 . 5 
9 9 . 9 
9 3 . 5 
9 5 . 8 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 3 
9 9 . 3 
1 0 1 . 3 
8 6 . 0 
7 1 . 3 
9 6 . 6 
9 7 . 8 
9 3 . 0 
9 0 . 9 
9 1 . 9 
9 1 . 2 
9 b . S 
9 « . 2 
9 2 . 2 
9 1 . 0 
7 9 . 3 
6 3 . 1 
9 1 . 0 
1 0 9 . 2 
1 1 0 . 3 
1 0 1 . 6 
1 0 0 . « 
9 6 . 8 
9 3 . 0 
8 « . 7 
8 2 . 2 
9 3 . 7 
1 0 1 . 1 
1 1 2 . 6 
1 1 4 . « 
1 0 8 . 1 
1 1 2 . 2 
1 0 9 . b 
1 0 6 . 3 
1 0 7 . 3 
1 0 « . 5 
9 3 . 1 
6 6 . 0 
9 9 . 2 
9 6 . 1 
1 1 2 . 0 
1 0 9 . 7 
1 0 6 . 8 
1 0 2 . 1 
9 6 . 5 
1 0 2 . 4 
9 2 . 9 
8 7 . 0 
8 5 . 6 
7 6 . 1 
9 7 . 0 
1 0 1 . 0 
1 1 0 . 7 
1 1 3 . 9 
1 0 7 . 1 
1 0 9 . 2 
1 0 6 . 9 
1 0 0 . 7 
6 3 . 4 
7 9 . 9 
8 7 . 4 
7 6 . 4 
9 3 . 4 
1 0 4 . 1 
1 2 0 . 4 
1 1 1 . 8 
1 0 6 . 4 
1 1 1 . 6 
1 2 0 . 8 
1 0 6 . 0 
9 2 . 3 
9 8 . 9 
9 2 . 8 
9 0 . 1 
1 0 3 . 9 
1 0 2 . 7 
1 1 0 . 6 
1 2 7 . 5 
1 0 5 . 6 
1 1 3 . 1 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 2 
9 7 . 0 
9 1 . 7 
8 0 . 2 
7 7 . 7 
9 4 . 6 
1 0 1 . 4 
1 1 7 . 4 
1 0 9 . 2 
1 0 2 . S 
1 1 « . « 
1 0 6 . 4 
9 6 . 3 
6 « . 7 
6 7 . 6 
9 0 . 7 
7 9 . 2 
: 
1 1 8 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 1 . 0 
1 0 9 . 0 
6 6 . 0 
8 0 . 0 
6 7 . 0 
6 5 . 0 
7 8 . 0 
1 0 4 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 6 . 0 
1 3 0 . 0 
1 2 7 . 0 
1 0 6 . 0 
8 8 . 0 
6 0 . 0 
6 6 . 0 
7 2 . 0 
6 9 . 0 
9 8 . 0 
1 1 9 . 0 
1 4 3 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 2 . 0 
1 1 5 , 0 
1 1 8 . 0 
9 2 . 0 
8 5 . 0 
6 6 . 0 
7 2 . 0 
8 B . 0 
9 3 . 0 
1 1 6 . 0 
1 2 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 4 . 0 
1 1 3 . 0 
9 6 . 0 
6 0 . 0 
6 8 . 0 
5 7 . 0 
5 7 . 0 
7 1 . 0 
9 0 . 0 
1 1 5 . 0 
1 2 8 . 0 
1 5 1 . 0 
1 4 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 0 1 . 0 
8 5 . 0 
6 9 . 0 
5 9 . 0 
5 8 . 0 
7 4 . 0 
9 7 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 2 . 0 
1 4 5 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 5 . 0 
9 9 . 0 
7 5 . 0 
6 5 . 0 
6 1 . 0 
1 0 « . 0 
1 1 0 . 0 
9 0 . 0 
1 2 2 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 7 . 0 
1 4 2 . 0 
1 0 5 . 0 
6 9 . 0 
6 6 . 0 
5 8 . 0 
« 7 . 0 
« 6 . 0 
5 9 . 0 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 8 
1 0 6 . 9 
1 1 6 . 1 
1 0 U . 0 
1 0 3 . 6 
6 S . 1 
8 5 . 7 
1 0 2 . 3 
1 0 9 . 1 
1 0 8 . « 
9 0 . 3 
9 9 . 2 
9 6 . 5 
1 0 9 . 0 
1 1 1 . 9 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 7 
5 5 . 2 
8 » . 2 
9 7 . 0 
9 6 . 3 
1 0 6 . 4 
9 7 . 3 
9 0 . 6 
9 6 . 5 
1 0 3 . S 
1 0 1 . 2 
9 5 . 9 
9 9 . b 
5 1 . 2 
8 7 . b 
8 9 . 9 
9 0 . 0 
9 5 . 7 
8 7 . 1 
8 4 . 5 
8 1 . 1 
9 3 . 5 
9 1 . 4 
6 9 . 1 
9 1 . 1 
4 5 . 1 
7 2 . 8 
8 0 . 5 
9 3 . 4 
9 6 . 0 
8 2 . 0 
6 9 . 0 
6 2 . 7 
6 6 . 7 
6 5 . 6 
Θ 5 . 1 
6 4 . B 
4 4 . 6 
6 9 . 3 
7 7 . 3 
6 5 . 2 
9 0 . θ 
7 0 . 5 
8 2 . 3 
6 6 . 7 
6 9 . 3 
9 0 . 5 
7 6 . 5 
8 1 . 5 
5 b . 1 
6 9 . 6 
6 5 . 1 
6 6 . 2 
9 6 . 0 
6 4 . 0 
7 3 . 4 
6 0 . 2 
6 2 . 0 
8 4 . 5 
7 5 . 3 
8 4 . 7 
5 0 . 1 
6 9 . 1 
: 
1 2 6 . 4 
1 2 1 . 9 
1 1 3 . 1 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 5 
1 0 b . 2 
5 6 . 1 
1 0 1 . 0 
8 5 . 0 
8 5 . 5 
7 1 . 3 
8 1 . 0 
6 5 . 6 
7 5 . 9 
6 7 . 3 
9 3 . 0 
9 8 . 5 
1 0 6 . 0 
8 4 . 1 
9 6 . 4 
1 0 2 . 0 
9 0 . 6 
5 8 . 6 
7 6 . 2 
7 3 . 6 
7 5 . 0 
6 6 . 5 
6 4 . 6 
8 1 . 8 
8 2 . 3 
5 6 . 6 
5 9 . β 
S 7 . 4 
5 9 . 4 
4 2 . 2 
5 2 . 3 
4 7 . 5 
4 8 . 5 
5 7 . 3 
5 S . 2 
5 8 . 4 
5 1 . 0 
3 2 . « 
3 9 , 8 
4 0 . a 
4 3 . 2 
3 7 . 7 
2 8 . 9 
3 3 . 4 
4 5 . 6 
4 5 . 6 
0 5 . 7 
0 2 . 7 
0 0 . 7 
3 7 . 0 
0 4 . 4 
4 3 . « 
4 2 . 0 
3 3 . 9 
4 0 . 1 
0 4 . 1 
4 B . 1 
4 6 . 1 
4 6 . 2 
4 0 . 9 
3 6 . 7 
2 0 . 4 
3 9 . « 
3 5 . 1 
3 « . l 
2 2 . 0 
9 5 . 9 
3 1 . 1 
3 3 . 6 
3 3 . « 
3 5 . 0 
3 « . 7 
3 1 . 5 
1 6 . 3 
3 0 . 0 
9 9 . 8 
1 0 0 . 5 
9 9 . 6 
9 9 . 9 
1 0 0 . « 
9 5 . 3 
9 0 . 3 
8 9 . 5 
9 « . l 
1 0 3 . 7 
1 1 2 . 2 
1 1 « . 8 
1 1 3 . 9 
1 1 5 . 1 
l i « , a 
120.0 
119.6 
122.7 
114.5 
119.9 
123.« 
139.9 
146.4 
160.9 
169.0 
182.6 
189.3 
168.8 
195.5 
187.3 
179.3 
182.7 
189.1 
195.0 
195.6 
20«.9 
211.« 
222.7 
212.6 
22«.7 
232.7 
230.0 
226.9 
228.5 
230.5 
239.« 
264.2 
270.3 
287.1 
293.4 
276.5 
285.S 
300.7 
303.0 
308.1 
295.2 
300.2 
297.5 
300.7 
296.7 
307.9 
315.0 
315.9 
292.3 
296.9 
296.0 
290.9 
279 .3 
279.9 
296.6 
317.2 
324.4 
316.7 
325.0 
329.4 
323.9 
305.2 
305.2 
303.1 
: : 
152.s : 
149.2 : 
93 .1 : 
64 .0 : 
68 .6 : 
57.8 : 
66 .5 : 
66.2 : 
71 .0 : 
75 .3 : 
92.7 : 
67 .0 : 
95.7 : 
171.0 ! 
113.2 : 
60 .« : 
73 .1 : 
75.8 : 
59.4 ¡ 
72.S : 
76.a : 
71 .3 : 
75 .5 : 
144.3 : 
158.9 ¡ 
134.8 : 
103.4 : 
10b.5 : 
81 .4 : 
114.5 : 
94 .5 1 
99 .6 : 
110.6 : 
96 .« : 
123.3 : 
191.5 : 
151.9 : 
60 .9 : 
131.9 : 
95 .3 : 
81 .2 : 
87 .6 : 
80 .6 : 
U 0 . 3 : 
119.« : 
12b.1 : 
115.9 : 
140.b ! 
177.b ; 
141.« : 
141.9 : 
128.β : 
121.2 : 
96 .5 : 
80.7 : 
112.1 : 
112.1 : 
115.b : 
177.9 : 
155.β : 
149.6 : 
134.2 : 
129.5 1 
116.5 ! 
121.7 : 
10«.5 1 
98.8 : 
109.4 ¡ 
96.8 : 
U S . β 1 
120.5 i 
114.5 : 
190.5 ! 
136.4 I 
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PROOUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
I I B . R . I 
Ι E U R - 9 I I 
I IDEUTSCMLANUI 
FRANCE 
I 
I 
I 
I 
I NEDERLAND 
I 
I BELGIQUE I 1 
I I LUXEMBOURGI 
I BELGIË I I 
UNITEU 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
BERGBAU U.GEHINNUNS VON STEINEN U.ERDEN MINING AND QUARRYING INDUSTRIES EXTRACTIVES 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISES 
1 9 7 5 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
197B JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1 9 7 9 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JON 
JOL 
AOG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1 9 8 0 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JON 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1 9 8 1 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
HAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
1 0 6 . 0 
1 1 1 . 0 
1 0 4 . 9 
1 0 0 . 2 
9 7 . 3 
9 5 . 7 
9 6 . 6 
9 5 . 1 
9 5 . 7 
9 7 . 3 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 6 
1 0 3 . 7 
1 0 7 . 1 
1 0 5 . 3 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 1 
1 0 4 . 2 
1 0 2 . 0 
1 0 b . 2 
1 0 b . 6 
1 0 b . « 
1 1 0 . « 
1 1 6 . 0 
1 1 9 . 1 
1 2 4 . 6 
1 2 6 . 5 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 3 
1 2 4 . 5 
1 2 4 . 6 
1 2 7 . 8 
1 2 8 . 1 
1 2 6 . 4 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 8 
1 3 0 . 8 
1 3 2 . 7 
1 3 1 . 6 
1 3 4 . 9 
1 3 5 . 9 
1 3 6 . 3 
1 3 8 . 7 
1 3 7 . 3 
1 4 0 . 2 
1 4 1 . 0 
1 0 b . 7 
1 0 b . 5 
1 0 9 . 9 
1 5 3 . 4 
1 5 2 . « 
1 5 3 . b 
1 5 9 . 5 
1 6 2 . 2 
1 6 7 . 2 
1 6 4 . 0 
1 6 4 . 9 
1 6 3 . 3 
1 6 2 . 0 
1 6 0 . 2 
1 6 0 . 9 
1 6 2 . 2 
1 6 5 . 4 
1 5 6 . 6 
1 5 9 . 5 
1 5 6 . 6 
1 5 9 . 1 
1 5 7 . 8 
1 5 7 . 0 
ise.« 
1 6 1 . 3 
1 6 1 . 6 
1 6 0 . 3 
1 6 0 . 9 
1 6 2 . 6 
1 6 2 . 1 
1 5 6 . 8 
1 5 7 . 7 
1 6 1 . 0 
t 
: 
1 0 6 . 3 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 3 . 9 
1 0 0 . 6 
9 9 . 7 
9 8 . 9 
9 6 . 9 
9 6 . 9 
9 7 . 7 
9 8 . 1 
9 5 . 1 
9 3 . 8 
9 4 . 4 
9 4 . 1 
9 2 . 9 
9 5 . 8 
9 5 . 4 
9 5 . 8 
9 7 . 0 
9 7 . 7 
9 7 . 1 
9 8 . 2 
9 9 . 6 
9 9 . 1 
9 6 . 6 
9 8 . « 
9 5 . « 
9 0 . 1 
9 2 . 9 
9 2 . 3 
9 8 . 7 
9 6 . 4 
9 6 . 0 
9 5 . 8 
9 6 . 3 
9 6 . 7 
9 4 . 6 
9 5 . 7 
1 0 0 . 8 
9 6 . 8 
9 5 . 5 
9 6 . 7 
9 5 . 8 
9 9 . 9 
9 8 . 4 
9 β . 5 
9 6 . 6 
9 6 . 4 
9 9 . 6 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 7 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 5 
1 0 4 . 0 
1 0 3 . 3 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 6 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 3 
9 9 . 9 
1 0 0 . 7 
1 0 2 . 1 
1 0 1 . 9 
1 0 3 . 4 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 4 
9 9 . 8 
9 7 . 6 
9 6 . 9 
9 3 . 6 
9 3 . 7 
9 6 . 8 
9 6 . 7 
9 5 . 2 
9 5 . 4 
9 8 . 2 
9 6 . 6 
9 9 . 4 
9 8 . 0 
9 6 . 4 
1 0 2 . 0 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 2 
1 0 0 . Β 
9 6 . 9 
9 7 . « 
1 0 3 . 1 
9 6 . 7 
9 6 . « 
9 9 . 2 
9 6 . 1 
9 9 . » 
1 0 0 . 1 
9 7 . 5 
1 0 1 . 3 
9 9 . 3 
9 0 . 7 
9 7 . « 
9 5 . 5 
9 9 . 3 
9 9 . 2 
9 3 . 6 
9 8 . « 
9 7 . 3 
9 6 . 7 
9 5 . 9 
9 9 . 0 
9 « . 9 
9 S . « 
9 8 . 7 
9 8 . 0 
9 5 . 7 
9 6 . 0 
9 6 . 2 
9 5 . 9 
9 3 . 3 
9 3 . « 
8 9 . 7 
9 3 . 6 
9 5 . 0 
9 8 . 1 
9 5 . 1 
9 « . 9 
9 5 . 7 
9 5 . 2 
9 7 . 1 
9 3 . 1 
9 2 . » 
8 7 . 2 
9 1 . 8 
9 2 . 7 
9 3 . 0 
4 5 . 6 
9 « . S 
1 0 0 . 5 
9 7 . 8 
9 7 . 1 
9 8 . 3 
9 5 . » 
9 6 . 0 
9 5 . S 
9 7 . b 
9 5 . 7 
9 « . 9 
9 4 . 7 
9 7 . 1 
9 6 . 9 
9 4 . b 
9 5 . 3 
9 3 . 5 
6 9 . 7 
9 3 . 5 
9 2 . 5 
8 8 . » 
9 0 . 7 
8 8 . 1 
8 7 . 0 
6 6 . 3 
6 9 . S 
6 5 . 5 
6 6 . 5 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 6 
1 0 2 . 1 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 3 
9 5 . 0 
9 2 . 6 
9 « . 6 
9 « . β 
9 6 . 1 
1 0 1 . 3 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 3 
1 0 6 . 0 
1 0 8 . 2 
1 0 6 . 3 
1 1 1 . 2 
1 0 8 . 9 
1 0 5 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 2 . 5 
9 6 . 1 
1 0 1 . 9 
9 9 . 9 
1 0 2 . 2 
9 6 . 7 
9 7 . 6 
1 0 1 . 5 
9 7 . 3 
9 2 . 0 
9 7 . 6 
9 3 . 4 
9 9 . 3 
9 8 . 8 
9 8 . 4 
1 0 0 . 8 
9 9 . 6 
1 0 1 . 0 
1 0 5 . 0 
9 8 . 9 
8 9 . 3 
8 7 . β 
9 9 . 4 
9 4 . 1 
9 6 . 5 
1 0 1 . 9 
1 0 6 . 7 
9 9 . 7 
9 9 . 6 
1 0 3 . 5 
1 1 4 . 1 
1 0 4 . 2 
9 9 . 8 
1 0 8 . 2 
1 0 5 . 2 
1 0 8 . 9 
1 0 7 . 6 
1 0 2 . 5 
1 0 1 . 8 
1 1 0 . 0 
1 0 0 . 7 
1 0 5 . 6 
1 0 4 . 3 
1 0 Β . 7 
1 0 5 . 9 
1 0 2 . 5 
9 4 . 5 
9 7 . 5 
9 6 . 2 
1 0 0 . 4 
1 0 2 . 9 
9 4 . 9 
9 7 . 2 
1 0 3 . 9 
9 6 . 4 
9 2 . 6 
9 3 . 9 
9 7 . 2 
1 0 3 . 0 
9 6 . 0 
: 
1 0 0 . 6 
1 0 7 . 5 
1 0 9 . 1 
1 0 6 . 7 
9 6 . 7 
9 7 . 3 
9 3 . 2 
8 8 . 6 
9 1 . 0 
9 7 . 8 
1 0 1 . 9 
1 0 7 . 0 
1 0 3 . 6 
1 0 4 . 5 
1 0 7 . 7 
1 0 2 . 3 
9 8 . 0 
9 Β . 6 
9 6 . 3 
9 9 . 5 
1 0 4 . 6 
9 4 . 2 
1 0 0 . 1 
1 1 6 . 8 
U D . 4 
1 0 5 . 7 
9 7 . 8 
1 1 0 . 9 
1 0 3 . 7 
1 0 5 . β 
9 7 . 2 
1 0 2 . 0 
1 0 « . 1 
9 2 . 7 
1 0 1 . 0 
1 0 0 . 8 
i o e . 7 
1 0 7 . 6 
9 6 . 2 
9 0 . 1 
9 2 . 9 
6 8 . 5 
6 9 . « 
6 6 . 9 
6 6 . 6 
9 0 . 8 
9 5 . 9 
9 6 . 6 
1 1 3 . 4 
1 0 8 . 6 
1 0 3 . 9 
9 6 . 3 
9 8 . 6 
9 3 . 2 
9 5 . 8 
9 2 . 0 
91 . 9 
1 0 0 . 1 
1 0 4 . 4 
9 3 . 5 
1 0 4 . 2 
91 . 9 
1 0 6 . 6 
9 6 . 1 
9 2 . 0 
9 2 . 2 
9 9 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 0 . 0 
9 8 . 6 
1 0 4 . 4 
1 0 3 . 8 
97 . 9 
1 0 9 . 5 
6 9 . 8 
9 0 . 5 
6 6 . 7 
6 9 . 1 
6 7 . 5 
7 7 . 6 
7 2 . 4 
1 0 7 . 9 
1 0 2 . 8 
1 0 0 . 7 
1 0 9 . 9 
9 5 . 9 
9 8 . 3 
1 0 3 . 8 
9 7 . 1 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 1 
9 9 . 5 
9 2 . 5 
9 2 . 5 
9 1 . 1 
9 9 . 1 
1 0 0 . 9 
9 6 . 3 
9 7 . 4 
9 5 . 5 
9 7 . 2 
9 5 . 4 
9 0 . 0 
9 6 . 3 
1 0 0 . 3 
9 4 . 7 
9 3 . 0 
9 S . 1 
9 0 . 1 
9 1 . 0 
9 4 . 5 
9 0 . 6 
9 9 . 0 
6 6 . 9 
8 3 . 8 
8 5 . 6 
8 9 . 7 
8 « . b 
7 9 . 2 
8 4 . 0 
7 9 . 7 
6 4 . 2 
8 4 . 7 
8 0 . « 
8 2 . 0 
8 2 . 1 
6 6 . 2 
β « . 6 
6 3 . 8 
7 2 . 0 
8 1 . 8 
7 7 . 7 
7 S . 7 
8 0 . 1 
7 7 . 9 
8 1 . 0 
7 7 . 3 
7 5 . 7 
7 8 . 6 
7 8 . 8 
7 2 . 1 
6 4 . 3 
β » . 9 
6 0 . 3 
6 1 . 2 
7 3 . 2 
7 5 . « 
9 0 . 9 
7 8 . b 
8 3 . 7 
6 0 . 3 
β « . ο 
6 9 . 1 
7 6 . 9 
7 8 . 5 
7 « . 2 
7 6 . 2 
7 3 . 0 
7 8 . 3 
6 1 . 8 
7 7 . 7 
1 3 3 . 5 
1 2 8 . 6 
1 1 6 . 6 
1 0 7 . 3 
1 0 « . 9 
1 0 6 . 8 
1 0 « . 5 
6 6 . 2 
9 6 . 7 
8 3 . « 
8 7 . U 
8 2 . U 
8 « . « 
8 6 . 2 
7 6 . 7 
8 1 . 5 
6 3 . 1 
6 8 . 3 
9 8 . 0 
9 « . « 
9 0 . 6 
9 9 . 1 
9 1 . 6 
7 « . 1 
8 1 . 5 
7 6 . U 
8 0 . « 
8 2 . 6 
7 8 . 3 
7 « . 7 
7 6 . 0 
7 2 . 3 
5 8 . 1 
5 7 . 3 
6 0 . 7 
5 8 . 0 
5 3 . 7 
« 8 . 2 
5 0 . 3 
5 0 . 7 
« 6 . 2 
« 7 . 1 
« 1 . 9 
« 3 . 2 
3 6 . 7 
3 8 . 8 
« 1 . 5 
4 7 . 7 
3 1 . U 
3 « . 7 
« 5 . 5 
3 9 . 7 
3 8 . 9 
3 5 . 6 
3 0 . 0 
« 5 . 3 
« 3 . 0 
« 2 . 2 
« 0 . 9 
« « . 0 
« « . 6 
« 7 . 3 
« 7 . 9 
« 1 . 8 
« 1 . 3 
3 6 . 5 
3 3 . 2 
3 0 . 5 
3 8 . 3 
3 « . 6 
3 3 . 6 
3 3 . 6 
8 9 . 6 
3 7 . 5 
3 5 . 2 
3 0 . Β 
3 1 . 1 
3 0 . 8 
2 9 . 3 
2 7 . 9 
3 3 . 0 
1 0 8 . 7 
1 2 2 . « 
1 0 5 . 1 
9 3 . 1 
9 3 . 1 
9 0 . 2 
8 8 . 5 
8 9 . 6 
9 2 . 6 
9 6 . 8 
1 0 7 . 8 
1 1 1 . 7 
1 1 9 . 1 
1 3 1 . 6 
1 2 1 . « 
1 1 5 . 0 
1 1 4 . 6 
1 1 9 . 0 
1 1 5 . 2 
1 2 1 . 7 
1 2 3 . 2 
1 3 1 . 9 
1 3 9 . 6 
1 5 2 . 8 
1 6 6 . 1 
1 8 9 . 7 
1 9 2 . 6 
1 8 5 . 4 
1 9 2 . 7 
1 6 9 . 9 
1 6 8 . 6 
1 9 3 . 2 
1 9 7 . 8 
1 9 6 . 2 
1 9 5 . 1 
2 0 2 . 0 
2 0 8 . 3 
2 i a . 5 
2 1 0 . 9 
2 1 9 . 4 
2 2 7 . 1 
2 3 0 . 1 
2 3 6 . 4 
2 3 7 . 6 
2 3 8 . 7 
2 4 0 . 6 
2 5 9 . 8 
2 6 2 . 6 
2 7 4 . 6 
2 7 7 . 6 
2 7 0 . 0 
2 7 6 . 6 
2 9 0 . 1 
3 0 2 . 2 
3 1 5 . 0 
3 0 8 . 3 
3 1 3 . 6 
3 0 7 . 1 
3 0 4 . 5 
2 9 9 . 2 
3 0 3 . 3 
3 0 5 . 5 
3 1 3 . 9 
2 9 2 . 3 
2 9 3 . 7 
2 9 5 . 2 
2 9 5 . 8 
2 9 0 . 3 
2 8 9 . 6 
3 0 0 . 6 
3 1 3 . 5 
3 1 6 . 9 
3 0 7 . 6 
3 0 7 . 9 
3 2 0 . 0 
3 1 9 . 0 
3 0 0 . 2 
3 0 4 . 8 
3 1 0 . 0 
: 
'· 
• 
1 0 9 . 7 
1 U 7 . 1 
Β 2 . 5 
7 3 . 6 
6 8 . 1 
7 1 . 7 
9 0 . 9 
8 1 . 5 
7 9 . 6 
8 7 . 0 
9 2 . 2 
5 9 . 4 
6 3 . 2 
1 1 9 . 7 
1 0 U . 9 
9 0 . 7 
9 2 . 5 
9 0 . 7 
Β 1 . 2 
8 6 . 5 
8 6 . 1 
8 3 . 7 
7 6 . 2 
1 U 6 . 0 
1 1 8 . 3 
9 5 . 2 
9 3 . 0 
1 1 9 . 4 
1 0 4 . 5 
1 3 3 . 5 
1 2 2 . 9 
1 1 6 . 1 
1 2 1 . 8 
1 1 2 . 7 
1 2 3 . 4 
1 5 1 . 7 
1 1 2 . 7 
5 5 . 0 
1 1 6 . 7 
1 U 6 . 2 
1 U 2 . 0 
1 0 3 . 9 
1 0 6 . 7 
1 2 4 . 6 
1 2 7 . 8 
1 3 8 . 0 
1 1 3 . 9 
1 U 4 . 5 
1 2 9 . 9 
1 1 3 . 0 
1 2 8 . 2 
1 3 7 . 1 
1 4 2 . 3 
1 1 6 . 8 
1 1 1 . 5 
1 2 5 . 9 
1 2 0 . 9 
1 2 6 . 7 
1 7 1 . 7 
1 2 1 . 2 
1 1 2 . 0 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 7 
1 2 4 . 2 
1 3 9 . 9 
1 2 3 . 5 
1 3 0 . 0 
1 2 3 . 0 
1 0 7 . 9 
1 2 4 . 3 
1 1 1 . 7 
8 2 . 7 
1 3 7 . 0 
1 2 3 . 5 
: 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 » 100 
PASE '4 
INDICES DE PRODUCTION 
I I B.R. I 
Ι E U R - 9 I I 
I IDEUTSCHLANOI 
I I I BELGIQUE I I 
I ITALIA I NEDERLAND I I LUXEMBOURGI 
I I I BELGIË I I 
UNITED I I I 
I IRELAND I DANMARK I 
KINGDOM I I I 
BE- UND VERARBEITENDE INDUSTRIE MANUFACTURING INDUSTRIES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1 0 0 . 0 
1 0 7 . S 
1 0 9 . 5 
U I . 4 
1 1 6 . 3 
1 1 5 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 7 . 4 
1 1 0 . 9 
1 1 2 . 9 
1 1 9 . 0 
1 1 6 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 9 . 2 
1 1 1 . 4 
1 1 3 . 5 
1 1 6 . 1 
1 1 7 . 2 
1 0 0 . 0 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 7 
1 1 3 . 9 
1 2 1 . 9 
1 2 6 . 6 
9 9 . 9 
1 0 8 . 3 
1 0 9 . 0 
1 1 0 . 8 
1 1 4 . 2 
1 1 5 . 2 
1 0 0 . 4 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 9 
1 1 1 . 8 
1 1 7 . 3 
1 1 5 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 4 . 2 
1 0 6 . 1 
1 1 0 . 2 
1 1 4 . 5 
1 1 1 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 4 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . « 
9 5 . 1 
: 1 1 0 . 1 
1 2 0 . 0 
1 2 9 . 5 
1 3 6 . 9 
1 3 4 . 3 
9 9 . 7 
1 0 9 . 3 
1 1 0 . 1 
1 1 2 . 6 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 9 
ARBEITSTAEGLICH PERWORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1975 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1979 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1980 JAN 
FEB 
MAH 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1981 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
9 7 . 8 
1 0 3 . 0 
1 0 « . 3 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 5 
1 0 « . 2 
6 9 . 5 
7 7 . 5 
1 0 2 . « 
1 0 5 . 0 
1 0 9 . 3 
102 .7 
1 0 0 . 0 
1 0 7 . 1 
1 0 8 . 1 
1 1 0 . β 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 7 
9 7 . 7 
8 « . 2 
1 1 3 . « 
1 1 4 . 6 
1 1 8 . 0 
1 0 9 . 5 
1 0 6 . 5 
1 1 3 . 5 
1 1 5 . 4 
1 1 4 . 1 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 7 
9 8 . 2 
6 5 . 3 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 6 
1 1 6 . 1 
1 0 8 . 2 
1 0 6 . 2 
1 1 1 . 1 
1 1 3 . 8 
1 1 5 . 4 
1 1 4 . 7 
1 1 6 . 1 
1 0 1 . 3 
6 7 . 1 
1 1 6 . 4 
1 1 8 . 0 
1 2 1 . 0 
1 1 5 . 1 
1 0 6 . 3 
1 1 5 . 9 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 4 
119 .7 
1 2 3 . 5 
1 0 6 . 9 
9 1 . 2 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 6 
1 2 7 . 0 
1 2 0 . 4 
1 1 3 . 6 
1 2 1 . 2 
123.Β 
1 2 3 . 3 
1 1 9 . 9 
122 .7 
1 0 5 . 0 
6 7 . 5 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 5 
1 1 1 . S 
IOS.« 
1 1 4 . 8 
1 1 7 . 0 
1 1 6 . 8 
1 1 4 . 9 
1 1 6 . 0 
1 0 2 . 5 
: 
9 1 . 9 
9 8 . 9 
104 .7 
1 0 0 . 1 
1 0 5 . 5 
1 0 2 . 9 
8 5 . 6 
8 7 . 2 
1 0 1 . 0 
103 .7 
1 1 3 . β 
1 0 4 . 7 
97 .6 
1 0 6 . 6 
1 0 5 . 3 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 7 
1 1 4 . 5 
9 4 . 0 
9 3 . 4 
1 1 0 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 9 . 2 
1 0 7 . 2 
1 0 4 . 4 
1 1 0 . 7 
1 1 2 . 6 
1 1 7 . 6 
1 1 4 . 6 
1 1 6 . 9 
9 6 . 5 
9 4 . 4 
1 1 2 . 6 
1 1 6 . 3 
12U.8 
1 1 2 . 7 
1 0 5 . 3 
1 1 0 . 3 
1 1 2 . 6 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 1 
1 1 5 . 3 
1 0 0 . 5 
9 6 . 2 
1 1 6 . 3 
1 1 9 . 5 
1 2 5 . 4 
1 1 8 . 7 
1D5.0 
1 1 3 . 9 
1 1 8 . 7 
1 2 4 . 6 
1 2 1 . 7 
1 2 8 . 4 
1 0 7 . 5 
9 9 . 9 
1 2 4 . 7 
1 2 3 . 6 
1 3 2 . 0 
1 2 7 . 5 
1 1 0 . 3 
1 2 0 . 0 
1 2 S . 0 
1 2 6 . 2 
1 2 0 . 8 
1 2 5 . 6 
104 .Β 
9 9 . 6 
1 1 8 . 1 
1 1 9 . 6 
1 2 8 . 4 
1 1 6 . 8 
107 .8 
1 2 1 . 3 
1 2 0 . 0 
1 2 3 . 7 
1 2 « . 2 
1 2 3 . 2 
1 0 3 . 3 
9 9 . 0 
1 1 6 . 3 
1 0 3 . 2 
1 0 4 . 7 
1 0 2 . 5 
1 0 5 . 4 
1 0 2 . 3 
1 0 7 . 3 
6 9 . 8 
6 4 . 8 
1 0 0 . 4 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . « 
1 0 9 . 2 
1 0 7 . 7 
1 0 9 . 9 
1 1 1 . 2 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 3 
1 1 7 . S 
1 0 0 . 0 
7 2 . 0 
1 1 4 . 7 
1 1 3 . 5 
1 1 8 . « 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 9 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 9 
1 1 7 . 5 
1 1 5 . 0 
1 2 2 . 2 
99 .Β 
7 3 . 9 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 9 
1 1 7 . 2 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 6 
1 1 5 . 2 
1 1 6 . 1 
1 2 3 . 0 
1 1 9 . 2 
1 2 0 . 6 
1 0 1 . 9 
7 4 . 8 
1 1 4 . 6 
1 1 6 . 2 
1 2 2 . 2 
1 2 0 . 9 
1 1 6 . 9 
1 1 9 . 1 
1 2 2 . 9 
1 2 1 . 3 
1 2 3 . 5 
127 .7 
1 0 9 . 6 
8 3 . 5 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 0 
1 2 4 . 9 
1 2 3 . 9 
1 2 0 . 6 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 4 
1 2 6 . 2 
1 2 1 . 7 
1 2 5 . 5 
1 0 8 . 4 
8 1 . 3 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 7 
1 1 6 . 7 
1 1 9 . 7 
108 .7 
1 0 8 . 9 
1 1 6 . 3 
1 1 5 . 7 
1 1 1 . 2 
1 1 8 . 3 
1 0 1 . 9 
7 6 . 3 
1 1 5 . 1 
9 9 . 1 
1 0 5 . 0 
1 0 1 . 8 
1 0 5 . 5 
1 0 1 . 5 
1 0 7 . 5 
1 0 3 . 2 
5 2 . 2 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 3 
1 0 9 . 0 
9 8 . 3 
9 9 . 7 
1 0 9 . 6 
U I . 3 
1 1 0 . 4 
1 2 1 . 2 
1 1 9 . 7 
1 1 4 . 9 
6 0 . 7 
1 2 5 . 3 
1 2 1 . 0 
1 2 5 . 1 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 2 
1 2 3 . 0 
1 2 0 . 6 
1 1 9 . 5 
1 2 1 . 1 
1 1 5 . 6 
1 1 0 . 2 
6 0 , 9 
1 2 0 . 3 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 8 
1 0 1 . 0 
1 0 8 . 6 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . S 
1 1 6 . 3 
1 2 0 . 0 
1 2 1 . 9 
1 1 0 . 6 
6 2 . 2 
1 2 3 . « 
1 2 7 . 1 
1 2 b . 3 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . b 
1 2 6 . 7 
1 2 3 . 8 
1 2 7 . 4 
1 2 6 . 6 
1 2 1 . 3 
1 1 9 . 3 
6 7 . 2 
1 3 4 . 4 
1 3 7 . 7 
1 3 7 . 4 
125 .7 
1 2 8 . 9 
1 4 0 . 0 
1 3 8 . 9 
1 4 2 . 9 
1 3 4 . 5 
1 3 9 . 6 
1 3 1 . 2 
5 9 . 9 
1 3 5 . 0 
1 3 3 . 6 
1 3 6 . 5 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 1 
1 3 4 . 6 
1 3 5 . 6 
1 3 7 . 0 
1 3 1 . 4 
1 3 1 . 8 
1 2 9 . 2 
5 6 . 6 
9 4 . 0 
9 8 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 3 . 0 
8 0 . 0 
9 1 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 9 . 0 
U I . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 « . 0 
1 0 5 . 0 
1 1 2 . 0 
u i .o 1 1 5 . 0 
8 9 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 9 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 4 . 0 
9 2 . 0 
9 9 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 6 . 0 
9 5 . 0 
1 0 1 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 7 . 0 
1 2 7 . 0 
9 9 . 0 
1 0 8 . 0 
1 1 2 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 6 . 0 
1 2 1 . 0 
9 9 . 0 
1 0 6 . 0 
1 2 2 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 0 9 . 0 
u«.o 1 2 0 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 1 . 0 
9 « . 0 
1 0 « . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 2 . 0 
1 0 4 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 5 . 0 
1 2 1 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 9 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 2 . 0 
1 1 4 . 0 
1 0 2 . 2 
1 0 6 . 5 
1 0 3 . 8 
1 0 1 . 0 
1 0 4 . 7 
1 0 2 . 7 
7 4 . 7 
9 1 . 5 
1 0 3 . 0 
1 0 0 . 8 
1 1 0 . 7 
9 6 . 2 
1 0 2 . 2 
1 1 0 . 6 
1 0 7 . 9 
U S . 9 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 3 
8 2 . 2 
9 9 . « 
U « . 9 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 5 
1 0 2 . 6 
1 0 8 . 0 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 4 
1 1 5 . 9 
1 1 2 . 9 
1 1 0 . 6 
B« .0 
1 0 2 . 3 
1 1 1 . 4 
1 1 2 . 8 
1 1 7 . 2 
1 0 5 . 0 
1 0 4 . 9 
1 1 2 . 2 
1 1 4 . 1 
1 1 7 . 3 
U S . S 
1 1 1 . b 
8 4 . 2 
1 0 3 . 6 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 6 
1 2 1 . 1 
1 1 7 . 6 
1 0 5 . 3 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 8 
1 2 5 . 0 
1 2 0 . 3 
1 2 5 . 3 
8 7 . 5 
1 1 2 . 2 
1 2 9 . 1 
1 2 1 . 0 
1 2 4 . 0 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 6 
1 2 3 . 9 
1 2 5 . 5 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 5 
1 1 9 . 5 
8 3 . 1 
1 0 9 . 8 
1 1 6 . 2 
1 1 4 . 7 
1 1 9 . 2 
1 0 1 . 2 
1 1 0 . 1 
1 1 6 . « 
1 1 6 . 6 
1 1 8 . 3 
1 1 9 . 6 
1 2 2 . 3 
7 8 . 1 
1 0 4 . 9 
: 
1 0 2 . 5 
1 1 5 . 1 
1 1 0 . 5 
1 0 1 . 3 
1 0 3 . 6 
10B.« 
9 4 . 8 
6 6 . 4 
100 .7 
9 6 . « 
1 0 3 . « 
9 7 . 3 
9 9 . 6 
1 0 6 . 1 
1 0 4 . 0 
1 0 9 . 3 
1 2 1 . 0 
1 1 4 . 3 
9 8 . 4 
8 0 . 5 
1 1 2 . 2 
1 0 9 . 8 
1 0 7 . 1 
8 8 . 6 
1 0 3 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 7 . 8 
1 1 1 . 5 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 5 
1 0 4 . 0 
7 9 . 0 
1 0 6 . θ 
1 0 6 . 5 
1 1 0 . 1 
1 0 2 . S 
1 0 9 . 0 
110 .7 
1 0 9 . 9 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 6 
1 1 1 . 1 
B7.7 
1 1 2 . 5 
1 1 1 . 3 
1 1 2 . 8 
1 0 7 . 3 
1 0 4 . 0 
1 1 8 . 4 
1 1 9 . 9 
1 2 2 . 3 
1 2 1 . « 
1 2 7 . « 
1 0 9 . 9 
3 6 . 2 
1 1 9 . 6 
1 1 0 . b 
1 1 7 . 9 
l i b . 6 
1 1 3 . 5 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 7 
1 2 6 . 4 
1 2 5 . 1 
121 .7 
1 0 7 . 3 
7 7 . 5 
1 0 6 . 3 
10« .7 
1 1 1 . « 
9 5 . 7 
9 3 . 7 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 5 
1 1 6 . « 
1 1 2 . 5 
1 0 0 . 0 
7 3 . 1 
1 0 5 . 2 
1 0 1 , 9 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 5 
9 6 . 3 
9 3 . 6 
1 0 0 . 3 
9 1 . 4 
8 7 . 0 
1 0 0 . 6 
1 0 4 . 7 
1 0 5 . 9 
9 4 , 2 
9 5 . 7 
1 0 2 . 6 
1 0 7 . 0 
9 9 . 7 
1 0 3 . 6 
1 0 1 . 6 
9 4 . 7 
9D.3 
1 0 4 . 2 
1 0 8 . 9 
1 1 0 . 5 
9 8 . 2 
1 0 1 . 3 
1 0 8 . 3 
1 1 1 . 5 
1 0 0 . 6 
1 0 5 . 2 
1 0 1 . 0 
9 S . 9 
9 1 . 4 
1 0 5 . 1 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 4 
9 8 . 5 
9 9 , 8 
1 0 6 , 6 
1 0 9 , 7 
1 0 4 . 3 
1 0 3 . 1 
1 0 6 . 7 
9 7 . 6 
9 4 . 4 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 9 
1 0 9 . 8 
9 9 . 3 
9 0 . 8 
1 0 9 . 2 
l i b . 2 
1 0 4 . 3 
10b .1 
1 1 1 . 5 
1U0.0 
9 1 . 8 
1 0 3 . 1 
1 0 7 . 5 
1 1 2 . 6 
9 9 . 6 
9 7 . 6 
1 0 4 . 6 
1 0 6 . 3 
9 6 . 0 
9 5 . « 
9 9 . 9 
6 9 . 6 
6 3 . 7 
9 3 . 7 
9 « . 2 
9 6 . 0 
8 » . 3 
6 3 . 5 
9 2 . 9 
9 5 . 8 
6 6 . 6 
8 6 . 5 
9 3 . 0 
8 « . 5 
: : 
! i 
; : : 9 6 . 6 
8 6 . 6 
1 0 1 . b 
1 0 « . 1 
1 1 3 . « 
1 0 0 . 3 
9 8 . 9 
9 9 . 3 
1 0 « . 0 
1 0 7 . 1 
1 1 6 . 8 
1 1 6 . 0 
1 1 1 . 4 
9 9 . 4 
1 1 8 . 2 
1 2 1 . θ 
1 2 0 . 6 
1 0 5 . 1 
1 0 3 . « 
1 1 2 . 7 
1 1 4 . 5 
1 1 9 . 9 
1 2 7 , 2 
1 3 0 . « 
1 1 5 . 6 
1 0 4 . « 
1 2 8 . 7 
1 3 1 . 3 
1 3 1 . 2 
1 2 0 . 1 
1 1 7 . 7 
1 1 9 . « 
1 2 6 . 1 
1 3 3 . « 
1 3 2 . 1 
1 « 3 . « 
1 3 1 . 4 
1 0 7 . a 
1 3 7 . 2 
1 3 7 . 8 
1 3 9 . « 
1 2 6 . 0 
1 2 0 . b 
1 2 7 . 5 
1 3 7 . b 
1 « 2 . 3 
1 4 5 . 3 
1 4 9 . 9 
1 3 3 . « 
1 1 6 . b 
1 « 9 , 3 
1 0 6 . b 
1 4 6 . 1 
1 2 5 . 7 
1 2 6 . 1 
1 3 6 . 6 
1 3 9 . 6 
1 « 2 . « 
1 0 6 . 3 
1 4 7 . 8 
1 3 0 . 7 
1 1 5 . 1 
1 3 3 . 6 
1 3 « . 3 
1 3 6 . 1 
1 2 0 . 6 
1 2 2 . 6 
1 3 6 . 1 
1 3 4 . 9 
1 4 2 . 9 
1 4 6 . 6 
1 5 1 . 9 
1 3 9 . 9 
1 1 5 . 7 
I 
9 3 . 0 
9 5 . 0 
9 7 . 0 
1 0 1 . 0 
9 7 . 0 
1 0 3 . 0 
7 3 . 0 
1 0 1 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 6 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 2 . 0 
9 6 . 0 
1 0 4 . 0 
1 1 8 . 0 
i oe .0 1 0 9 . 0 
1 2 0 . 0 
7 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 2 4 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 5 . 0 
1 2 4 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 0 
1 2 2 . 0 
7 2 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
lOB.O 
1 0 4 . 0 
1 0 1 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 4 . 0 
1 2 4 . 0 
7 4 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 0 
1 1 1 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 3 . 0 
1 2 4 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 5 . 0 
6 2 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 5 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 0 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 6 . 0 
1 2 9 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 3 . 0 
1 2 7 . 0 
8 6 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 4 . 0 
1 0 7 . 0 
1 1 0 . 0 
1 2 7 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 0 . 0 
1 2 9 . 0 
8 8 . 0 
1 2 1 . 0 
: 
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PRODUKTIONSINOIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES OE PRODUCTION 
I I B . R . I 
Ι E U R - 9 I I 
I IDEUTSCHLANDI 
I I I BELGIQUE I I 
I ITALIA I NEDERLAND I I LUXEMBOURGI 
I I I BELG1E I I 
UNITED I I I 
I IRELAND I DANMARK I 
KINGDOM I I I 
BE- UND VERARBEITENDE INDUSTRIE MANUFACTURING INDUSTRIES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED OESAISONNALISES 
197S JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1978 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
1979 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
I960 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
1981 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
1 0 1 . 1 
1 0 2 . 0 
1 0 1 . 3 
9 7 . 9 
9 7 . « 
9 7 . » 
9 6 . 8 
9 7 . 0 
9 6 . 3 
9 9 . 6 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 3 
1 0 2 . 3 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 2 
1 0 6 . 1 
1 0 7 . 6 
106 .B 
1 0 6 . 7 
1 0 5 . 9 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 0 
1 1 3 . 1 
1 1 2 . 3 
1 1 3 . 0 
1 1 1 . S 
1 1 0 . 2 
1 0 9 . 5 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 7 
1D9.7 
1 0 9 . 3 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 2 
1 0 8 . 9 
1 0 8 . 3 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 2 
1 1 0 . 0 
1 0 9 . 7 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 6 
1 1 5 . 1 
1 0 9 . 5 
1 1 2 . 9 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 2 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 0 
1 1 5 . 3 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 2 
1 1 8 . 4 
1 1 9 . 9 
1 1 7 . 9 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 2 
1 1 3 . 2 
1 1 2 . 6 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 2 
1 1 0 . 6 
1 0 9 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 1 
1 1 0 . 5 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 6 
: : 
9 9 . 3 
9 9 . 2 
1 0 2 . 5 
9 4 . 7 
9 9 . 7 
9 6 . 2 
9 5 . 1 
1 0 0 . 1 
9 6 . 2 
9 9 . 6 
1 0 3 . 1 
1 0 2 . 0 
1 0 4 . 5 
1 0 6 . 1 
1 0 3 . 2 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 9 
1 0 6 . 1 
1 0 7 . 9 
1 0 9 . 3 
1 1 2 . 4 
1 0 9 . 9 
1 0 6 . 7 
1 1 2 . 5 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 7 
1 1 3 . 5 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 0 
1 0 9 . 9 
1 0 9 . 7 
1 1 1 . 4 
1 1 3 . 2 
1 1 1 . 1 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 6 
1 1 0 . 5 
1 1 1 . 0 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 6 
1 0 9 . 1 
1 1 3 . 4 
1 1 0 . 9 
1 1 5 . 5 
U 4 . e 
1 1 4 . 7 
1 1 7 . 4 
1 1 2 . 1 
1 1 3 . 6 
1 1 6 . 6 
1 1 8 . 6 
1 1 6 . 6 
1 2 1 . 2 
1 2 0 . 4 
1 1 5 . 9 
1 2 1 . 2 
1 1 6 . 8 
1 2 0 . 8 
1 2 5 . 7 
l i e . e 
1 2 1 . 1 
1 2 3 . 2 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 9 
1 1 9 . 9 
ne.7 1 1 7 . 4 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 5 
1 1 7 . 3 
1 1 0 . 6 
1 1 6 . 1 
1 2 0 . 6 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 2 
1 1 9 . 1 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 6 
1 1 3 . 8 
1 0 2 . 2 
1 0 1 . 3 
9 9 . 2 
9 9 . 4 
9 5 . 6 
9 9 . 2 
9 7 . 4 
9 6 . 5 
9 7 . 4 
9 9 . 7 
9 9 . 6 
1 0 4 . 1 
1 0 « . b 
1 0 4 . 8 
1 0 6 . 7 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 3 
1 0 7 . 2 
1 1 2 . b 
1 0 9 . 5 
1 1 3 . 5 
1 1 1 . 8 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 9 
H b . 2 
1 1 2 . 2 
1 0 9 . 9 
1 1 4 . 3 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 3 
1 1 1 . 3 
1 0 9 . 9 
1 1 1 . 4 
loa .o 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 7 
1 1 2 . 8 
1 1 5 . 5 
1 1 3 . 3 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . « 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 2 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 4 
1 1 3 . 8 
1 1 « . 0 
H b . 2 
1 1 3 . 6 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 9 
1 1 9 , 9 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 3 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 2 
1 2 0 . 2 
n e . β 
1 2 0 . β 
1 1 9 . 5 
1 2 1 . 3 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 1 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 7 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 5 
1 1 1 . 6 
1 1 5 . β 
1 0 8 . 2 
105 .Β 
1 0 9 . 7 
1 0 7 . 6 
1 0 5 . 9 
1 0 8 . 5 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 5 
1 1 1 . 6 
100 .7 
1 0 « . 0 
1 0 0 . 1 
9 9 . 2 
9 « . 2 
9 8 . 0 
9 9 . 7 
9 2 . 3 
99 .U 
9 9 . 7 
1 0 1 . 9 
9 9 . 1 
1 0 0 . 4 
1 0 6 . 7 
1 0 8 . 0 
1 0 7 . 6 
1 1 3 . S 
1 1 0 . 5 
1 1 1 . 7 
1 0 5 . 1 
1 1 5 . 8 
1 1 4 . 5 
1 1 9 , 6 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . « 
1 2 2 . 2 
1 2 0 . 5 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 0 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 4 
1 0 8 . 9 
1 1 1 . 2 
1 0 8 . 2 
1 0 7 . 6 
10 3 . 7 
1 0 8 . 5 
1 0 9 . 2 
1 1 1 . « 
1 0 9 . 4 
1 1 1 . 3 
1 1 2 . 5 
U 1.1 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 2 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 0 
1 1 6 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 9 . 9 
1 1 6 . 4 
1 2 0 . 9 
1 1 6 . 5 
1 1 5 . 2 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 7 
1 2 0 . 0 
1 2 8 . 5 
1 2 8 . 2 
1 2 8 . 0 
1 2 6 . 9 
1 3 1 . 8 
1 3 2 . « 
1 3 0 . 9 
1 2 7 . 9 
1 3 3 . 3 
1 3 1 . 3 
1 1 6 . 8 
1 2 6 . 6 
1 2 5 . 9 
1 2 9 . 8 
1 2 4 . 4 
1 2 1 . 9 
1 2 6 . 7 
1 2 6 . 5 
1 2 6 . 0 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . θ 
1 2 6 . S 
1 1 6 . 1 
: 
9 9 . 6 
9 9 , 2 
1 0 1 . 7 
9 9 . 5 
9 6 . 9 
9 β . 9 
9 5 . 6 
9 6 . 0 
96 . 8 
97 . 0 
IUI .U 
1 0 5 . 9 
1U3.9 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 8 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 7 
1 1 0 . 4 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 2 
1 1 2 . 3 
1 1 0 . 5 
1 0 6 . 3 
1 1 4 . 5 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 2 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 9 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 6 
1 1 0 . 5 
107 . 0 
ÎUB.I 
1U9.9 
1 0 6 . 0 
1 1 0 . 5 
1 0 6 . 2 
1U6.7 
1 0 6 . 6 
1 0 9 . 7 
107 . 9 
1 1 0 . 3 
1 1 2 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 0 . 5 
1 1 2 . 5 
1 1 1 . 7 
1 1 6 . 0 
107 . 0 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 8 
1 1 7 . 6 
1 1 3 . 9 
1 1 5 . 1 
l i b . 5 
1 1 5 . b 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 9 
1 1 7 . 1 
1 1 1 . 9 
1 1 7 . 7 
117 . 5 
1 1 9 . b 
l i b . 9 
1 1 9 . 7 
1 1 5 . 9 
1 1 2 . 4 
1 1 4 . 2 
111 . 2 
1 1 4 . 2 
1 1 5 . 1 
1 1 2 . U 
1 1 3 . 1 
1 1 5 . 9 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 1 
1 17 .b 
1 1 2 . 2 
1 1 1 . 4 
l U S . l 
1 0 3 . 8 
1 0 5 . 0 
9 6 . 9 
1 0 0 . 7 
9 6 . 3 
9 9 . 0 
9 7 . 5 
9 6 . 0 
9 6 . 3 
1 0 2 . 0 
9 7 . b 
1 0 2 . b 
IOS.o 
1 0 2 . 2 
1 0 9 . 7 
1 0 8 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 8 . « 
1 0 7 . 2 
1U9.7 
1 1 « . 2 
11U.5 
1 0 6 . 3 
1 1 0 . 3 
1 0 9 . 9 
1 0 9 . 7 
1 1 1 . 6 
1 0 9 . 3 
1U6.9 
1 1 1 . 1 
11U.7 
1 0 7 . 1 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 0 
1 0 8 . 7 
1 0 7 . 1 
1U7.8 
1U9.0 
1 1 1 . 3 
i l u . e 
1 0 7 . 7 
1 1 0 . υ 
1 1 1 . 2 
1 1 0 . 2 
1 1 5 . 1 
1 1 2 . 7 
1 2 0 . 7 
1 0 9 . 1 
1 1 0 . 6 
110 .7 
1 1 6 . 0 
1 1 5 . 6 
1 2 1 . 3 
1 1 0 . 0 
1 1 9 . 8 
1 2 3 . 3 
l i b . B 
l i b . S 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 5 
12U.0 
1 2 1 . 7 
1 1 7 . 1 
1 1 9 . b 
1 1 6 . 7 
1 1 1 . 9 
1 1 7 . 2 
1 1 1 . 1 
π ι . υ 1 1 2 . 1 
1 0 0 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 3 
1 1 0 . 5 
1 1 3 . 5 
1 l b . β 
1 0 7 . b 
1 1 1 . υ 
1 1 0 . 8 
1 1 2 . 9 
1U8.3 
9 7 . 4 
9 7 . 4 
1 0 1 . b 
9 0 . 4 
77.U 
9 6 . 8 
9 4 . 1 
9 6 . 7 
9 9 . 8 
1 0 2 . 7 
99 .U 
9 8 . 5 
1 0 3 . 3 
1 1 1 . 8 
1 0 6 . 8 
1 0 0 . 4 
9 7 . u 
1 0 9 . 7 
1U9.8 
1 0 5 . 7 
9 7 . 0 
1U6.7 
I U I . 8 
1U6.1 
l u e . 9 
1 1 1 . 2 
H U . » 
l u e . 3 
1 0 1 . 3 
1 0 4 . 0 
1U5.7 
1U7.5 
1 1 0 . b 
1 1 2 . b 
l U b . 4 
1 0 b . 4 
1 1 1 . 7 
1U6.3 
1U7.1 
1 1 3 . 0 
1 1 1 . 7 
11U.0 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 2 
1 1 4 . 6 
1 0 7 . 4 
1 1 4 . 5 
1 1 7 . 0 
1 1 6 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 7 . 5 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 0 
I I b . 2 
1 1 0 . b 
1 1 5 . 2 
1 2 2 . 9 
l i b . b 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . b 
1 1 5 . 6 
1 1 2 . 6 
1 1 1 . i 
1U6.U 
1 0 5 . 1 
1 0 6 . 3 
1 0 8 . 9 
1 0 1 . 6 
9 7 . 6 
1 0 1 . 5 
1U0.9 
9 7 . 8 
1 0 4 . b 
1 0 1 . « 
1 0 1 . 7 
1 0 3 . 5 
1 0 2 . 3 
1 0 5 . 3 
1 0 7 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 0 . « 
9 7 . 7 
9 7 . 4 
9 S . 8 
9 7 . 2 
9 8 . 1 
9 8 . 0 
9 7 . 6 
9 6 . 8 
9 » . b 
9 9 . 7 
9 9 . 5 
1 0 1 . 1 
1 0 2 . 0 
9 8 . 6 
1 0 1 . 9 
1 0 0 . 9 
1O2.0 
1U2.9 
1U2.8 
1U2.3 
1U5.3 
l u s . 7 
1 0 5 . 1 
1 U3.0 
1 0 5 . 0 
1 0 0 . 4 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 6 
1 0 2 . 6 
I U I . 3 
1 0 2 . 8 
1U2.0 
1 0 2 . 2 
IU2 .J 
1 0 5 . 7 
1 0 2 . 2 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 0 
1 0 2 . 7 
l o 3 . 0 
1 0 3 . 9 
9 5 . 6 
ÎUO.7 
1U7.9 
l U i . l 
1 0 4 . 9 
1U9.6 
1 0 6 . 7 
l u i . « 
IUI .6 
1U2.6 
l u s . β 
1U4.3 
1 0 3 . 3 
10U.7 
9 8 . 5 
9 7 . 0 
95.U 
9 7 . 5 
96.11 
9 5 . 1 
9 2 . « 
9U.2 
6 9 . 0 
8 8 . 3 
8 8 . 6 
6 8 . 1 
8 7 . 2 
6 6 . 7 
6 5 . 8 
8 8 . 0 
8 8 . 5 
9 8 . 1 
1UU.5 
97 .U 
9 8 . 1 
1 0 5 . 6 
1 0 6 . 1 
1 0 7 . 6 
1U0.5 
1U4.9 
1 0 0 . 6 
1 1 0 . 2 
1U7.7 
1 1 2 . 9 
U 4 . 2 
1 1 3 . 2 
1 1 5 . 2 
1 1 2 . 4 
Π 1 .3 
1 1 2 . « 
1 1 8 . 4 
115 .7 
1 1 7 . υ 
1 2 0 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 7 . 9 
12U.5 
1 2 3 . 3 
1 2 0 . 6 
1 2 3 . 2 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 0 
1 2 5 . 1 
1 2 « . 7 
13U.3 
1 2 5 . 2 
1 3 2 . 0 
U i . « 
1 2 0 . 3 
1 3 2 . U 
1 3 1 . 5 
1 3 1 . 2 
1 3 2 . 8 
13U.5 
1 3 3 . 1 
1 3 7 . 9 
1 3 8 . 9 
1 3 7 . 7 
1 3 « . b 
1 3 5 . » 
1 3 b . 9 
1 0 2 . 2 
1 3 9 . 0 
1 3 6 . 0 
133 .7 
1 3 8 . 8 
1 0 1 . 6 
1 3 9 . 0 
1 3 8 . 0 
1 3 9 . 1 
13b .1 
1 3 3 . 9 
1 3 0 . 2 
1 2 8 . 1 
1 2 8 . 1 
1 2 9 . 1 
1 2 6 . 6 
1 3 1 . 6 
1 3 8 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 8 . 5 
1 3 7 . 5 
1 3 6 . 0 
101 .U 
1 3 5 . 6 
1 0 0 . 6 
9 8 . 5 
9 0 . 7 
1 0 0 . 6 
9 6 . 7 
9 6 . 0 
1U3.7 
9 5 . 5 
9 9 . 7 
1 0 5 . 2 
1 0 0 . 3 
1 0 5 . 9 
1 0 3 . 7 
1 0 7 . 5 
1 1 1 . 3 
1 0 7 . 6 
1 0 8 . 7 
113.1) 
1 0 8 . 2 
1 0 9 . 3 
1 11 . 0 
1 0 5 . 9 
1 1 1 . 1 
1 1 0 . 6 
1 0 9 . 0 
1U9.0 
1 1 6 . 2 
1 0 1 . 0 
1 0 3 . 9 
1 1 4 . 1 
1 0 0 . 3 
1 1 6 . 6 
1 1 3 . 8 
1 0 6 . 9 
1 ÎU.7 
1 1 1 . 3 
1 11.11 
l u 5 . 2 
1U«.6 
1 1 3 . 6 
1 1 0 . 3 
ι i o . a 
1U7.2 
1 1 6 . 5 
1 1 1 . 7 
1 1 0 . 3 
1 1 7 . 5 
1 1 4 . 5 
1111.5 
1U9.3 
1 1 5 . 6 
1 1 2 . « 
1 1 » . 0 
1 1 4 . 1 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 9 
1 1 2 . 2 
1 2 5 . 9 
1 2 2 . 3 
1 1 9 . 5 
1 2 2 . 7 
1 2 2 . 9 
121 .« 
1 1 9 . 5 
1 1 5 . 0 
1 1 7 . 0 
121 .7 
1 1 0 . 0 
1 1 5 . 5 
1 16 .1 
1U9.2 
1 1b .S 
1 1 5 . 1 
1 1 b . 7 
1 1 8 . 0 
1 1 7 . 7 
1 1 1 . 9 
1 1 7 . 8 
1 2 1 . 7 
1 1 2 . 9 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
PASE 16 
INDICES DE PRODUCTION 
I 
I E 
I 
I B.R. I 
9 I I 
IDEUTSCHLANDI 
I I I BELGIQUE I I 
I ITALIA I NEDERLAND I I LUXEMBOURGI 
I I I BELGIË I I 
OANMARK 1 
I 
ENERGIE 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 0 0 . 2 
1 0 9 . 0 
1 1 6 . 5 
1 2 0 . 0 
1 3 5 . 6 
1 3 4 . « 
1 0 0 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 6 . 6 
1 1 « . 2 
1 2 2 . 3 
1 1 9 . 2 
1 0 1 . 0 
1 0 7 . 5 
1 1 2 . 4 
1 1 4 . 9 
1 2 1 . 1 
1 2 3 . 4 
1 0 0 . 0 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 2 
1 1 4 . 9 
1 1 8 . 5 
1 1 6 . 5 
ENERGY 
1 0 0 . 0 
1 1 0 . 3 
1 0 7 . 6 
1 0 9 . 8 
1 1 5 . 2 
1 1 0 . 2 
1 0 0 . 5 
1 0 7 . 7 
1 0 9 . 6 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 1 
1 1 4 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 6 
9 6 . 3 
1 0 4 . 0 
1 0 0 . 9 
! 
1 0 0 . 0 
1 1 2 . 5 
1 3 9 . 7 
1 5 9 . 2 
1 8 B . 7 
1 β 9 . 1 
ENERGIE 
100.0 
104.9 
107.5 
104.β 
109.5 
101.3 
A R B E I T S T A E G L I C H PERNORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1 9 7 5 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1 9 7 6 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
1 9 7 7 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
1 9 7 6 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
1 9 7 9 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1 9 8 0 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1 9 6 1 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JON 
JOL 
AUG 
SEP 
1 1 1 . 1 
1 1 2 . 2 
1 1 0 . 0 
1 0 1 . 9 
9 3 . 2 
8 6 . 3 
6 1 . 3 
7 8 . 0 
8 9 . 6 
1 0 3 . 4 
1 1 5 . 1 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 1 
1 2 2 . 7 
l i b . 7 
1 0 8 . 0 
1 0 0 . 2 
9 7 . 3 
9 1 . 8 
8 9 . 0 
1 0 2 . 9 
1 1 0 . 3 
1 2 3 . a 
1 3 1 . 2 
1 3 3 . b 
1 2 9 . 5 
1 2 3 . 0 
1 1 9 . « 
1 0 8 . 9 
1 0 4 . 4 
9 b . 2 
9 5 . 6 
1 0 8 . 1 
1 1 5 . b 
1 2 9 . 9 
1 3 3 . b 
1 3 8 . 7 
1 4 1 . 0 
1 2 9 . « 
1 2 5 . 1 
1 1 5 . S 
1 0 8 . 1 
1 0 3 . « 
1 0 2 . 1 
1 1 5 . 6 
1 2 5 . 0 
1 3 9 . « 
1 0 5 . 2 
1 5 9 . 1 
1 5 6 . 0 
1 0 6 . 9 
1 3 5 . 9 
1 2 8 . 3 
1 2 0 . 1 
1 1 5 . 6 
1 1 3 . 0 
1 2 4 . 7 
1 3 1 . 2 
1 4 7 . 5 
1 4 3 . 6 
1 5 7 . D 
1 5 0 . 0 
1 4 9 . 3 
1 3 3 . 7 
1 2 6 . 6 
1 1 9 . 7 
1 1 4 . « 
1 0 7 . 1 
1 1 6 . 1 
1 3 2 . 7 
1 « 9 . 9 
1 5 a . « 
1 5 « . 0 
1 5 « . 2 
1 4 5 . 6 
1 3 5 . 5 
1 3 0 . 3 
1 2 3 . 9 
1 1 9 . 1 
ï 
: 
1 1 0 . 1 
1 1 1 . 2 
1 1 0 . 2 
1 0 2 . 6 
9 2 . 3 
8 9 . 1 
8 0 . 3 
6 0 . 1 
6 8 . 3 
1 0 3 . 5 
1 1 6 . 4 
1 1 5 . 8 
1 1 7 . 1 
1 2 1 . 0 
1 1 5 . 6 
1 0 6 . 9 
9 9 . 9 
9 7 . 5 
9 2 . 0 
9 1 . 3 
1 0 2 . 4 
1 0 8 . 1 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 6 
1 2 6 . 8 
1 1 9 . 5 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 3 
9 6 . 2 
9 5 . 5 
8 7 . 7 
9 1 . 5 
1 0 2 . 5 
1 0 9 . 5 
1 2 3 . 0 
1 2 5 . 2 
1 2 8 . 9 
1 3 0 . 8 
1 1 9 . 0 
1 1 0 . 8 
1 0 5 . 3 
9 7 . 2 
9 3 . 3 
9 0 . 7 
1 0 9 . 8 
1 1 7 . 3 
1 3 0 . 6 
1 2 7 . 9 
1 4 5 . 2 
1 « 0 . 5 
1 3 2 . 9 
1 2 « . 9 
1 1 5 . 0 
1 0 « . 5 
1 0 1 . 8 
1 0 3 . 3 
1 1 3 . « 
1 1 8 . 1 
1 3 « . 5 
1 3 3 . 9 
1 3 8 . 1 
1 3 0 . 5 
1 3 0 . 4 
1 2 2 . 0 
1 1 3 . 7 
1 0 6 . 9 
9 9 . 2 
9 6 . 5 
1 0 6 . 0 
1 1 8 . 7 
1 3 4 . 2 
1 3 4 . 7 
1 3 6 . 2 
1 3 6 . 0 
1 2 8 . 2 
1 1 6 . 0 
1 1 2 . 3 
1 0 7 . 2 
1 0 1 . « 
9 9 . 6 
1 0 8 . 5 
1 1 3 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 0 . 7 
1 0 4 . 7 
9 3 . 5 
8 9 . β 
8 0 . 5 
7 1 . 3 
9 3 . 2 
1 0 « . 7 
1 1 2 . 6 
1 2 2 . 1 
1 2 0 . 8 
1 2 2 . 0 
1 1 5 . 6 
1 0 7 . 7 
9 3 . 5 
9 3 . 9 
8 8 . 1 
81 . 8 
1 0 0 . 6 
1 0 6 . 4 
1 2 4 . 3 
1 3 0 . 0 
1 3 6 . 0 
1 2 9 . 3 
1 1 9 . 7 
1 1 5 . 3 
1 0 0 . 5 
1 0 2 . 8 
9 2 . 5 
6 2 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 9 . 5 
1 2 6 . 0 
1 2 9 . 6 
1 3 6 . 7 
1 3 5 . 5 
1 2 5 . 4 
1 2 2 . 0 
1 0 8 . 7 
1 0 0 . 3 
8 8 . 9 
8 3 . a 
1 0 0 . 2 
1 1 3 . 1 
1 2 6 . 6 
1 3 3 . 4 
1 4 9 . 3 
1 0 3 . 9 
1 3 3 . 8 
1 2 2 . 7 
1 1 2 . 6 
1 0 5 . 0 
9 6 . 1 
9 1 . 5 
1 0 9 . 0 
1 1 6 . 1 
1 3 3 . 3 
1 3 6 . 0 
1 4 7 . 8 
1 3 9 . 7 
1 3 7 . 3 
1 2 3 . 5 
1 1 3 . 9 
1 0 7 . 0 
1 0 2 . 5 
8 8 . 5 
1 0 8 . 5 
1 1 9 . 7 
1 3 8 . 3 
1 5 3 . 7 
1 5 4 . 3 
1 4 9 . « 
1 3 6 . 7 
1 2 3 . 1 
1 1 9 . 9 
1 1 1 . 7 
1 0 « . 2 
6 9 . 7 
1 1 1 . 2 
1 0 9 . 6 
1 1 1 . 5 
1 0 3 . 9 
9 8 . 0 
9 1 . 1 
9 3 . 0 
6 9 . 6 
7 7 . 1 
9 6 . 7 
1 0 5 . « 
1 1 1 . 3 . 
1 1 3 . 2 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 0 
1 1 « . b 
1 0 9 . « 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 3 
1 0 3 . b 
6 6 . 9 
1 1 0 . 2 
1 1 1 . 9 
1 1 9 . 2 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 6 
1 2 0 . 9 
1 1 4 . 8 
1 0 9 . 6 
1 0 3 . 5 
1 0 1 . 2 
9 8 . 5 
8 6 . 3 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . B 
1 1 9 . 7 
1 2 4 . 8 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 8 
1 1 8 . 9 
1 1 3 . 0 
1 0 3 . « 
1 0 2 . « 
1 0 1 , 0 
8 9 . 3 
1 1 2 . 2 
1 1 8 . 0 
1 3 4 . 2 
1 3 2 . 2 
1 3 7 . 9 
1 3 5 . 3 
1 3 1 . 7 
1 1 7 . 7 
1 0 8 . 1 
1 0 7 . 2 
1 0 « . 6 
9 « . β 
1 1 » . 1 
1 1 6 . 1 
1 2 6 . 6 
1 2 7 . 6 
1 3 2 . 6 
1 3 0 . 5 
1 2 9 . 5 
1 1 7 . 7 
1 0 8 . 5 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 0 
6 7 . 4 
1 1 0 . 9 
1 1 6 . 9 
1 2 7 . 2 
1 2 8 . S 
1 3 2 . 2 
1 3 3 . 6 
1 1 9 . 5 
1 0 9 . 3 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 5 
1 0 9 . 3 
6 6 . 6 
: 
1 1 1 . 0 
1 1 3 . 5 
1 0 9 . 1 
1 0 3 . 2 
9 2 . 9 
8 6 . 7 
7 8 . 7 
8 2 . 4 
6 6 . 3 
1 0 0 . 0 
1 1 5 . 3 
1 2 1 . 1 
1 2 3 . 4 
1 2 8 . a 
1 2 6 . 8 
1 0 7 . 6 
9 6 . 1 
9 5 . 3 
B 9 . 4 
9 3 . 0 
9 6 . 4 
1 0 8 . 2 
1 2 2 . 2 
1 3 6 . 7 
1 3 1 . 9 
1 2 7 . 9 
1 1 7 . 6 
1 0 9 . 6 
9 6 . 5 
9 6 . 0 
8 4 . 6 
6 8 . 2 
9 3 . 7 
9 6 . 3 
1 2 1 . 7 
1 2 4 . 6 
1 3 1 . 3 
1 3 2 . 6 
1 1 4 . 9 
1 0 5 . 6 
9 4 . 7 
9 3 . 4 
B 7 . 0 
9 4 . 0 
9 7 . 5 
1 0 8 . 5 
1 2 2 . 1 
1 3 S . 3 
1 4 8 . 6 
1 4 2 . 6 
1 2 8 . 6 
1 1 5 . 7 
1 0 4 . 2 
9 6 . 8 
8 6 . 2 
9 1 . 0 
9 9 . 3 
1 1 1 . 4 
1 2 6 . 0 
1 3 0 . 5 
1 4 6 . 8 
1 3 2 . 9 
1 3 0 . 1 
1 0 8 . 3 
9 5 . 5 
9 3 . 2 
8 5 . 9 
8 0 . 7 
β β . 9 
1 0 5 . 7 
1 2 5 . 0 
1 2 9 . 9 
1 0 9 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 1 
1 0 « . β 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 1 
9 7 . 5 
1 0 0 . 7 
9 7 . 6 
7 3 . 0 
8 8 . 1 
9 3 . 1 
1 0 2 . 3 
1 2 4 . 2 
ioa .2 
1 1 3 . 5 
1 1 2 . 0 
9 6 . 9 
1 0 8 . 0 
1 1 6 . 1 
1 0 9 . 6 
9 6 . 2 
9 7 . 3 
1 0 8 . 8 
1 0 7 . 1 
1 1 7 . 1 
1 0 9 . 2 
1 1 8 . 3 
1 1 0 . 0 
U I . 5 
1 1 6 . 4 
1 1 3 . 6 
1 0 1 . 3 
9 3 . 2 
9 6 . 7 
1 0 2 . 0 
1 1 1 . 1 
1 2 1 . b 
1 1 5 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 3 . 0 
1 1 0 . 6 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 3 
1 0 2 . 0 
9 3 . 5 
9 6 . 2 
1 0 4 . 7 
1 1 5 . 5 
1 2 7 . 1 
1 3 2 . 0 
1 2 1 . 2 
1 1 7 . 9 
U S . 2 
1 1 9 . 3 
1 1 3 . 4 
1 1 2 . 2 
9 2 . 9 
9 3 . 9 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 9 
1 2 1 . 3 
1 2 2 . 3 
1 2 4 . 9 
1 1 9 . 0 
1 2 6 . 0 
1 1 6 . 4 
1 1 7 . 7 
1 0 9 . 3 
9 3 . 7 
1 0 6 . 3 
1 0 3 . 7 
1 0 6 . 3 
1 3 1 . 1 
1 1 4 . 0 
1 2 1 . 1 
1 1 7 . 7 
1 0 7 . 5 
1 0 1 . 8 
1 1 2 . 1 
1 0 6 . 3 
9 0 . 1 
9 7 . 0 
: 
1 0 6 . 6 
1 1 2 . 6 
1 2 6 . 3 
9 7 . « 
8 7 . 9 
7 8 . 6 
8 8 . 3 
8 4 . 8 
3 8 , 9 
1 0 2 . 0 
1 0 6 . 3 
1 1 6 . 7 
1 1 1 . 6 
1 0 0 . 4 
8 6 . 9 
1 0 4 . 2 
1 0 9 . S 
1 0 2 . 6 
9 7 . 8 
9 2 . 9 
1 1 5 . 7 
1 2 0 . 7 
1 1 4 . 8 
1 2 0 . b 
1 0 6 . 6 
1 0 5 . 5 
9 3 . 6 
1 0 5 . 7 
8 6 . 1 
8 7 . « 
7 4 . 9 
7 9 . 2 
9 S . 9 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 0 
1 0 8 . 4 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 1 
1 0 3 . 2 
1 0 1 . 3 
B B . 2 
9 2 . 6 
9 4 . 0 
1 0 5 . 8 
1 1 5 . 2 
1 0 2 . 2 
1 1 8 . 9 
1 0 8 . 3 
I I B . 5 
1 2 3 . 6 
1 1 2 . 7 
1 0 9 . 1 
9 6 . 1 
6 9 . 8 
7 5 . 9 
8 8 . 2 
9 6 . 6 
1 0 2 . 6 
1 0 8 . 5 
1 0 9 . 5 
1 1 5 . 9 
1 0 4 . 8 
1 0 1 . 5 
9 8 . 6 
6 0 . 0 
7 2 . 5 
9 7 . 1 
5 9 . 6 
6 2 . 5 
: ! : 
1 1 3 . 5 
1 1 5 . 3 
1 1 3 . 5 
1 0 0 . 3 
9 0 . 0 
8 2 . 3 
7 8 . 1 
7 6 . 1 
8 5 . 8 
1 0 2 . 8 
1 1 5 . 1 
1 2 2 . 6 
1 1 7 . 8 
1 2 8 . 7 
1 2 0 . 8 
1 0 9 . 7 
1 0 2 . 1 
9 4 . 4 
6 8 . 0 
8 9 . 3 
9 9 . 7 
1 1 7 . 2 
1 3 3 . 5 
1 4 8 . 6 
1 5 1 . 7 
1 5 3 . 9 
1 4 9 . 7 
1 0 1 . « 
1 3 5 . 8 
1 2 5 . 0 
1 1 6 . 7 
1 1 9 . 3 
1 2 8 . 5 
1 « 0 . 2 
1 5 3 . 2 
1 6 1 . 5 
1 7 0 . 0 
1 7 7 . 1 
1 6 2 . 3 
1 5 9 . 2 
1 5 1 . 0 
1 « 0 . S 
1 3 9 . 9 
1 3 8 . 0 
1 4 4 . 2 
1 5 8 . 0 
1 7 5 . 1 
1 9 4 . 6 
2 1 1 . 0 
2 1 5 . 0 
2 0 0 . 2 
1 8 3 . 8 
1 8 3 . 6 
1 7 2 . 7 
1 7 1 . 2 
1 6 5 . 6 
1 7 3 . 1 
1 8 3 . 1 
2 0 2 . 3 
2 0 2 . « 
2 1 6 . 8 
2 1 1 . 5 
2 1 0 . 6 
1 8 1 . 3 
1 7 9 , 1 
1 6 9 , 1 
1 6 7 . 8 
1 5 7 . 8 
1 6 2 . 4 
1 8 8 . 2 
2 0 8 . 0 
2 1 6 . 5 
2 1 3 . 7 
2 1 7 . 3 
2 1 3 . 2 
1 9 5 . 5 
1 8 3 . 0 
1 7 2 . 5 
1 8 9 . 3 
: 
70.0 
77.0 
73.0 
91.0 
85.0 
126.0 
92.0 
116.0 
1 3 3 . 0 
119.0 
1 1 1 . 0 
1 0 2 . 0 
67 .0 
69.0 
6 1 . 0 
6 7 . 0 
106.0 
1 2 0 . 0 
8 7 . 0 
1 2 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 1 2 . 0 
1 3 1 . 0 
1 2 9 . 0 
69.0 
66.0 
87 .0 
1 0 2 . 0 
9 4 . 0 
1 3 7 . 0 
66.0 
1 3 7 . 0 
1 5 3 . 0 
119.0 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
70.α 
59.0 
6«.O 
95.0 
1 0 0 . 0 
1 4 5 . 0 
86.0 
1 4 7 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 1 . 0 
116.0 
1 1 3 . 0 
5 9 . 0 
6 7 . 0 
6 2 . 0 
7 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 3 4 . 0 
103.0 
1 4 1 . 0 
1 « 7 . 0 
162.0 
1 5 1 . 0 
1 1 2 . 0 
73.0 
66.0 
7 1 . 0 
91.0 
116.0 
1 5 2 . 0 
1 0 7 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 0 . 0 
66.0 
56.0 
66.0 
61.0 
77.0 
93.0 
1 2 1 . 0 
8 4 . 0 
1 1 2 . 0 
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INDICES DE PRODUCTION 
I 
I E 
I 
I B.R. I 
9 I I 
IDEUTSCHLANOI 
I I I BELGIQUE I I 
I ITALIA I NEDERLAND I I LUXEMBOURGI 
I I I BELGIË I I 
UNITED I I 
I IRELAND I 
KINGDOM I I 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED OESAISONNALISES 
1975 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
ΑΡΗ 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCI 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1978 JAN 
FEB 
MAR 
ΑΡΗ 
MA! 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1979 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OC! 
NOV 
DEC 
I960 JAN 
FEB 
MAH 
ΑΡΗ 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OC! 
NOV 
DEC 
1981 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JON 
JOL 
AOG 
SEP 
99.2 
101.9 
102.9 
100.4 
98.5 
98.2 
97.3 
96.6 
97.8 
100.5 
103.2 
104.6 
105.5 
110.9 
109.1 
106.6 
106.2 
107.8 
108.6 
109.1 
111.4 
107.7 
111.7 
116.1 
119.5 
116.7 
115.2 
118.0 
115.9 
116.1 
114.8 
117.0 
117.3 
113.5 
117.1 
117.5 
122.1 
124.0 
1 19.8 
122.3 
122.3 
120.2 
122.9 
120.6 
125.0 
125.2 
125.9 
127.6 
137.2 
136.0 
136.1 
133.5 
136.3 
130.» 
137.9 
138.3 
136.0 
130.3 
136.7 
134.1 
136.3 
132.1 
139.0 
132.3 
134.1 
133.8 
134.6 
130.3 
129.2 
134.7 
136.« 
136.9 
132.1 
133.6 
133.7 
133.« 
136.9 
137.7 
138.7 
: 
100.0 
102.1 
10«.5 
102.1 
96.1 
97.7 
95.u 
95.1 
95.2 
99.5 
103.5 
103.1 
10«.7 
108.7 
107.« 
105.7 
105.9 
106.5 
109.0 
108.9 
111.2 
106.0 
108.« 
112.0 
11«.0 
108.« 
106.4 
112.3 
105.8 
105.7 
105.2 
109.0 
110.7 
107.4 
110.0 
111.2 
114.« 
117.1 
111.8 
113.1 
113.1 
108. a 
112.0 
113.1 
117.7 
lib.3 
117.3 
11«.« 
12b.1 
124.0 
125.1 
123.3 
12«.3 
119.5 
123.1 
123.b 
121.9 
119.1 
121.7 
120.7 
119.5 
115.« 
121.9 
119.5 
121.7 
121.4 
119.5 
116.1 
114.4 
119.2 
12U.5 
120.8 
US.b 
121.4 
116.9 
114.0 
119.4 
121.4 
121.3 
119.7 
117.6 
101.1 
100.8 
10«.2 
102.2 
97.1 
98.« 
101.3 
96.3 
98.1 
99.0 
101.2 
107.9 
107.2 
109.0 
108.« 
105.« 
99.4 
103.9 
105.5 
107.7 
110.« 
103.1 
112.7 
114.9 
120.« 
115.3 
113.1 
113.9 
112.6 
114.« 
111.6 
109.9 
108.« 
107.9 
113.3 
112.« 
117.0 
118.0 
115.9 
119.2 
117.3 
112.2 
108.9 
112.β 
112.3 
113.1 
113.6 
U«.5 
123.9 
122.6 
122.6 
ue.9 121.3 
116.6 
121.0 
123.1 
119.3 
119.0 
120.6 
120.3 
121.4 
119.6 
125.6 
120.3 
122.0 
121.0 
124.7 
119.6 
120.0 
123.1 
125.3 
132.2 
126.1 
126.7 
123.7 
120.1 
127.1 
126.0 
127.2 
122.4 
124.1 
100.4 
102.7 
100.3 
99.6 
96.5 
99.2 
96.6 
93.6 
9B.2 
100.6 
103.5 
104.4 
10b.3 
107.0 
109.6 
110.0 
110.3 
111.2 
112.2 
108.5 
112.9 
109.2 
112.6 
1 15.0 
110.1 
112.0 
1 10.6 
111.4 
110.7 
109.1 
107.5 
106.9 
llO.6 
106.7 
1 10.4 
113.3 
113.7 
115.2 
112.7 
112.6 
110.1 
109.9 
110.4 
111.8 
113.7 
115.3 
122.9 
1 19.8 
123.2 
122.3 
125.2 
1 19.1 
117.3 
117.« 
116.» 
119.7 
117.2 
115.6 
116.3 
115.0 
116.6 
1 16.3 
121.4 
118.5 
117.5 
115.2 
116.3 
112.0 
110.0 
1 16.4 
115.9 
115.7 
US.4 
117.a 
111.0 
110.3 
113.8 
115.3 
120.7 
110.5 
96.9 
98.0 
99.9 
100.3 
99.9 
99.1 
97.9 
99.1 
97.1 
97.6 
102.5 
106.1 
10b.2 
109.« 
114.1 
104.8 
104.1 
loa.b 
110.8 
112.1 
109.3 
107.1 
110.0 
119.6 
115.8 
110.9 
108.2 
108.9 
106.2 
109.9 
10b.3 
106.9 
106.7 
98.4 
107.1 
105.2 
111.7 
112.« 
103.5 
104,5 
104.6 
105.9 
107.8 
111.2 
110.8 
110.3 
109.0 
114.1 
123.9 
119.7 
117.4 
116.7 
117.6 
112.7 
112.1 
110.5 
114.1 
115.6 
113.5 
110.1 
116.6 
110.3 
118.0 
109.5 
103.3 
1U3.S 
109.1 
100.9 
102.9 
109.2 
111.5 
109.2 
87.0 
91.7 
98.7 
: : : : 
101.8 
101.4 
102.5 
96.8 
99.7 
98.3 
96.9 
97.5 
94.2 
99.3 
110.5 
100.5 
108.6 
107.2 
96.3 
107.2 
113.7 
109.9 
115.4 
10b.6 
111.6 
106.3 
104.7 
104.1 
114.0 
109.9 
112.6 
116.7 
111.9 
103.6 
111.β 
ìoe.s 
105.4 
109.7 
107.9 
109.8 
107.0 
103.0 
113.e 
113.5 
111.6 
105.4 
110.3 
108.3 
109.3 
114.0 
112.7 
124.9 
115.1 
113.6 
115.7 
116.8 
110.6 
116.4 
110.8 
108.2 
112.6 
107.5 
106.3 
.113.9 
117.0 
114.3 
123.U 
112.5 
114.« 
11«.5 
112.1 
120.5 
110.9 
ìoe.o 
116.1 
106.3 
113.2 
112.9 
104.7 
99.5 
106.4 
110.2 
106.1 
109.6 
: 
115.6 
116.7 
127.8 
99.1 
94.0 
91.6 
97.8 
90.1 
63.6 
66.5 
93.6 
103.8 
111.8 
100.4 
38.0 
103.5 
111.4 
114.3 
106.5 
101.1 
113.5 
109.0 
103.4 
lOb.S 
106.2 
108. 5 
98.6 
109.6 
94.2 
101.7 
87.7 
90.8 
94.4 
95.6 
93.2 
90.7 
104.5 
106.5 
10«.0 
102.3 
9«.a 
102.b 
105. b 
llb.O 
113.3 
95.« 
107.7 
9«. 8 
111.8 
118.9 
115.5 
111.0 
107.0 
8b.2 
91.9 
99.3 
9«. 3 
9b.1 
9b.7 
9b.3 
10«.3 
95.9 
100.1 
95.9 
90.0 
38.7 
109.9 
74.0 
65.0 
101.2 
107.3 
10«.5 
96.« 
97.B 
96.1 
95.9 
95.3 
97.2 
99.1 
102.1 
105.1 
10«.2 
117.6 
110,9 
107.1 
106.« 
109.0 
106.6 
109.2 
111.7 
112.9 
119.3 
127.0 
135.7 
139.8 
13B.6 
136.7 
100.7 
100.2 
lai.7 
106.7 
105.0 
13B.7 
101.2 
103.8 
153.2 
158.0 
150.5 
156.5 
156.2 
156.9 
161.6 
161.« 
160.0 
159.3 
163.6 
173.7 
185.0 
185.9 
132.0 
179.5 
187.9 
190.7 
19«.5 
198.0 
197.1 
192.0 
195.3 
186.1 
193.8 
lab.9 
195.8 
181.2 
18«.5 
165.7 
188.8 
182.9 
180.9 
192.3 
195.2 
190.2 
187.7 
189.9 
195.3 
190.4 
188.3 
169.9 
191.4 
: : 
106. 
112. 
ÎUU. 
103. 
93. 
99. 
107. 
TO, 99. 
IUI. 
93, 
90 
1U3. 
102 
lüb 
97 
110, 
90 
101 
100 
10« 
9o 
112 
115 
ÎUO 
9u 
112 
112 
101 
no 100 
111 
111 
101 
102 
107 
105 
95 
91 
1U5 
107 
1 17 
IUI 
119 
9« 
112 
99 
102 
96 
10« 
90 
80 
107 
100 
1 16 
11 1 
109 
139 
132 
100 
113 
107 
105 
105 
116 
116 
120 
93 
93 
85 
83 
79 
91 
10« 
92 
9U 
9 0 
66 
69 
33 
7 
b 
7 
3 
1 
3 
5 
5 
3 
8 
7 
9 
6 
7 
1 
6 
1 
3 
7 
U 
6 
0 
7 
5 
1 
3 
a 8 
7 
« 7 
0 
0 
7 
5 
2 
5 
3 
9 
β 
0 
1 
b 
b 
2 
7 
1 
2 
b 
2 
U 
1 
0 
a 6 
2 
1 
0 
2 
0 
3 
5 
.2 
.9 
.2 
.7 
.U 
.3 
.9 
.9 
.1 
.8 
.9 
.8 
.0 
.5 
.9 
.3 
.8 
.5 
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INDICES DE PRODUCTION 
I 
I E 
I 
U R 
I B.R. I 
9 I I 
IDEUTSCHLANOI 
I I I BELGIQUE I I 
FRANCE I ITALIA I NEDERLAND I I LUXEMB0UR6I 
I I I SELGIE I I 
UNITED I I I 
I IRELAND I DANMARK I 
KINGDOM I I I 
KOHLENBERGBAU 
1975 
197b 
1977 
1978 
1979 
I960 
100.0 
9b.0 
93.9 
93.0 
93.7 
93.3 
100.0 
100.b 
99.3 
102.4 
107.2 
103.7 
100.0 
95.4 
90.7 
37.0 
31.8 
80.0 
100.0 
97.7 
87.0 
90.2 
101.2 
92.9 
SOLID FUEL EXTRN. 
NACE I 11 
100.3 
93.2 
86.2 
77.0 
69.2 
70.7 
EXTRN.OES COMBUSTIBLES SOLIDES 
100.0 
92.7 
90.1 
39.2 
39.3 
91.9 
ARBEITSTAEGLICH PERWORKING DAY 
1975 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1973 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1979 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1980 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP OCT 
NOV 
DEC 
1981 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
106.1 
106.8 
107.3 
10B.1 
99.7 
97.9 
89.8 
81.1 
95.3 
102.3 
105.5 
100.4 
100.1 
103.0 
99.7 
99.0 
97.4 
95.8 
80. S 
83.« 
92.8 
95.« 
102.1 
99.1 
98.7 
100.2 
99.2 
97.8 
90.9 
91.3 
78.6 
8«. 6 
92.7 
95.7 
99.0 
98.1 
96.6 
100.2 99.2 
97.2 
91.8 
B6.S 
76.5 
76.9 
90.6 
95.3 
101.2 
98.» 
100.1 
101.1 
101.0 
95.« 
9«.o 89.4 
81.« 
82. b 
91.« 
9«.l 
97.7 
95.2 
98.b 
100.5 
99.7 
9b.0 
92.1 90.9 
83.7 
60. b 
90.2 
93.b 
96.3 
97.5 
99.6 
99.« 
97.9 
95.0 
94.6 
93.1 
85.6 
: : 
108.2 
107.4 
107.8 
109.5 
97.« 
96.2 
93.3 
81.3 
93.1 
100.8 
107.7 
9S.3 
9«.7 
10«.9 
99.6 
98.6 
100.1 
101.6 
96.0 
91.0 
101.2 10«.9 
110.9 
10«. 2 
105.5 
10«.e 
102.0 
99.3 
as.2 
91.9 
76.7 
99.9 
103.2 
105.1 
109.6 
106.4 
109.8 
111.b 
107.1 
102.8 
95.1 
67.4 
64. S 
88.5 
102.8 
109.5 
lib.7 
113.5 
118.9 
113.4 
lib.b 
109.6 
109.5 
99.1 
92.b 
99.1 
101.8 
105.4 
110.4 
104.4 
111.8 
111.8 
110.8 
107.6 
102.5 
98.1 
92.8 
93.6 
97.7 102.1 
107.9 
107.8 
113.6 
111.8 
109.5 
105.« 
105.2 
105.2 
100.7 
95.5 
101.7 
117.5 
114.3 
110.0 
111.6 
102.0 
100.6 
66.8 
43.3 
102.6 
108.9 
108.1 
112.4 
116.4 
115.3 
110.β 
105.4 
95.6 
95.8 
49.6 
56.3 
101.7 
91.0 
103.9 
100.4 
101.8 
107.8 
106.6 
107.1 
ιοί.a 99.9 
60.7 
«9.6 
97.1 
100.7 
102.2 
100.7 
101.5 
99.6 
98.7 
101.7 
97.7 
88. 6 
50.8 
07.0 
85.0 
89.0 
90.3 
89.« 
91.6 
92.7 
95.5 
86.9 
85.7 
8«.6 
50.6 
«5.0 
86.2 
67.6 
66.« 
87.0 
β6.7 
69.9 
91.2 
67.3 
85.2 
87.2 
5«.4 
45.3 
86.0 
64.0 
73.0 
69. 6 
93.5 
95.9 
90.4 
B9.4 
90.5 
85.6 
SS.2 
«2.1 
65.9 
92.3 
134.2 
131.7 
115.1 
100.7 
89.« 
55.6 
78.9 
69.8 
97.2 
113.7 
101.4 
125.7 
120.6 
116.9 
84.5 
112.7 
97.9 
99.6 
89.« 
59.5 
66.9 
104.6 
93.7 
92.6 
75.7 
65.6 
S3.β 
SS.8 
63.0 
102.8 
89.1 
99.6 
97.5 
ÌOO.4 
99.3 
104.2 
97.5 
ββ.« 
108.8 
62.7 
60.9 
65.1 
56.3 
57.0 
7β.9 
1««.0 
136.7 
95.4 
97.5 
124.3 
119.« 
10».2 
β».2 
115.5 
9S.8 
90.β 
81.7 
77.6 
127.5 
108. a 
84.2 
105.6 
136.0 
91.9 
81.3 
66.9 
59.5 
75.0 
79.9 
111.3 
112.3 
117.6 
109.9 
74.3 
90.5 
108.8 
66.6 
62.0 
56.8 
: 
114. 
115. 
110. 
119. 
95. 
99. 
66. 
76. 
96. 
105. 
109. 
93. 
99, 
107 
110 
106. 
97 
95 
57 
69 
84 
88 
102 
97 
96 
99 
99 
96 
88 
92 
«9 
70 
77 
eu 92 
67 
8 
2 
0 
3 
5 
6 
1 
7 
7 
9 
1 
1 
b 
1 
0 
8 
0 
« 9 
9 
2 
b 
3 
8 
9 
3 
9 
7 
5 
1 
S 
0 
3 
7 
0 
5 
66.3 
θ«.5 
68.8 
35.0 
79.8 
81 
39 
5« 
71 
82 
69 
60 
62 
67 
61 
75 
71 
66 
«1 
52 
59 
69 
76 
62 
79 
80 
79 
77 
63 
60 
52 
54 
70 
73 
90 
62 
70 
76 
7« 
7« 
64 
71 
47 
56 
2 
2 
b 
0 
2 
b 
4 
9 
5 
b 
7 
b 
6 
4 
2 
6 
8 
3 
7 
5 
6 
.1 
« .1 
.8 
.7 
.8 
.8 
.5 
.1 
.0 
.7 
.0 
.« .5 
.e .« .9 
.2 
PAR JOUR OUVRABLE 
99.4 
102.6 
105.6 
104.3 
101.3 
96.5 
96.9 
93.8 
9 4 . 5 
1 0 0 . 9 
1 0 2 . 3 
1 0 1 . 6 
99.1 
96.7 
94.9 
95.9 
95.6 
91.0 
89.9 
87.1 
33.8 
89.9 
94.2 
94.6 
92.3 
94.0 
90.0 
93.6 
92.0 
37.9 
38.0 
60.7 
60.5 
67.9 
89.9 
91.7 
89.5 
92.9 
90.1 
92.6 
86 .6 
85 .8 
87 .5 
84 .4 
84 .6 
87 .1 
91.9 
91 .1 
89 .4 
91 .2 
92 .2 
66.2 
87 .5 
65.S 
87 .3 
B5.2 
86 .3 
89 .9 
93.4 
94 .1 
93.9 
97.0 
95.7 
91 .4 
89 .« 
89 .2 
69 .6 
84.6 
87.7 
92 .3 
95.2 
95 .9 
94.0 
93.0 
93 .6 
90 .8 
90.7 
66 ,3 
68.2 
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PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
I I B.R. I 
I E U R - 9 I I 
I IDEUTSCHLANDI 
FRANCE ITALIA 
I I 
I NEDERLAND I 
I I 
BELGIQUE I I 
I LUXEMBOURGI 
BELGIË I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
KOHLENBERGBAU 
SAISONBEREINIGT 
SOLID FUEL EXTRN. 
NACE : 11 
SEASONALLY ADJUSTED 
EXTRN.OES COMBOSTIBLES SOLIDES 
DESAISONNALISES 
1975 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OC! 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1973 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OC! 
NOV 
DEC 
1979 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
1980 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OC! 
NOV 
DEC 
1981 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
111.0 
105.3 
109.1 
103.0 
95.9 
96.3 
101.1 
94.1 
95.9 
97.2 
99.2 
99.« 
101.8 
102.5 
100.6 
9«.4 
93.7 
94.3 
94.0 
95.4 
93.1 
90.0 
90.1 
96.2 
96.7 
96.9 
96.4 
93.2 
89.0 
91.0 
88.8 
96.6 
94.1 
91.9 
91.6 
94.7 
94.9 
96.0 
96.3 
93.2 
92.3 
86.7 
90.2 
91.2 
92.3 
92.b 
93.7 
94.0 
95.4 
95.1 
96.3 
92.6 
95.4 
92.9 
94.6 
94.9 
93.7 
92.7 
91.4 
91.1 
93.3 
93.6 
93.7 
92.8 
93.1 
94.4 
96.5 
93.0 
92.6 
92.3 
90.b 
93.4 
94.2 
92.5 
92.0 
92.2 
94.9 
96.3 
97.6 
I 
1 
103.1 
102.1 
104.8 
106.5 
99.1 
101.6 
10«.4 
94.4 
97.b 
98.2 
96.2 
99.5 
90.4 
97.6 
95.0 
96.5 
99.7 
103.4 
104.b 
103.2 
105.1 
101.9 
101.4 
103.9 
102.3 
99.5 
99.7 
99.0 
68.5 
9«.8 
87.9 
109.9 
105.7 
101.5 
99.5 
104.9 
105.4 
105.1 
103.6 
101.9 
100.1 
92.5 
95.2 
98.1 
103.4 
104.6 
105.7 
110.0 
113.2 
111.3 
112.9 
109.6 
116.6 
107.9 
106.7 
109.5 
10».0 
102.5 
101.3 
101.2 
10».7 
103.5 
105.5 
10b.0 
107.1 
IOS.β 
107.1 
102.9 
99.5 
99.3 
99.2 
103.7 
10».b 
102.5 
102. 9 
103.2 
107.6 
112.0 
119.2 
105.9 
105.9 
104.» 
101.3 
106.» 
101.5 
93.1 
9b.7 
110.β 
93.9 
97.3 
96.7 
95.3 
100.7 
102.7 
100.5 
105.7 
95.β 
89.3 
93.2 
92.1 
104.9 
96.9 
63.7 
92.« 
90.2 
69.1 
91.7 
96.8 
96.3 
96.0 
97.2 
99.2 
9«.9 
92.5 
9«. 1 
92.2 
91.9 
90.0 
35.9 
39.6 
90.5 
92.2 
86.3 
83.9 
67.9 
80.9 
83.2 
8«.1 
80.5 
79.9 
79.« 
82.9 
77.3 
79.0 
60.4 
82.7 
81.6 
80.8 
81.5 
77.0 
73.6 
76.5 
77.7 
78.7 
76.7 
73.5 
32.3 
86.2 
83.2 
62.1 
79.0 
68.0 
61.4 
83.0 
83.7 
76.9 
79.7 
83.3 
61.1 
65.7 
60.Β 
62.6 
60.0 
136.6 
111.S 
105.8 
96.7 
75.5 
59.7 
108.1 
102.0 
111.0 
111.5 
99.5 
112.7 
114.7 
99.3 
62.6 
115,0 
92.4 
104.9 
110.9 
72.6 
61.4 
102.2 
93.2 
65.0 
65.6 
66.7 
77.9 
57.6 
55.7 
101.5 
91.9 
99.5 
103.3 
94.2 
101.5 
96.3 
86.8 
77.7 
107.4 
90.4 
73.3 
75.5 
66.1 
65.3 
63.7 
121.3 
126.5 
66.6 
91.3 
112.2 
113.3 
111.2 
102.0 
117.2 
108.2 
107.9 
93.2 
66.1 
111.7 
100.3 
84.6 
95.4 
120.6 
101.0 
103.9 
74.5 
76.0 
86.2 
87.« 
93.9 
87.7 
104.1 
105.2 
67.9 
72.9 
107.9 
101.4 
90.6 
30.β 
: 
109.1 
102.6 
98.1 
110.8 
93.6 
96.θ 
105.1 
97.β 
99.β 
9β.7 
98.6 
91.2 
92.2 
94.0 
97.8 
98.0 
94.3 
93.9 
92.7 
90.8 
89.2 
83.0 
90.6 
95.7 
90.0 
86.9 
66.6 
85.8 
86.3 
90.4 
87.1 
95.1 
Β3.3 
77.2 
61.2 
85.1 
81.4 
73.9 
77.5 
73.2 
78.1 
78.6 
74.2 
73.5 
75.6 
78.5 
77.3 
77.1 
76.0 
77.3 
71.« 
66.5 
70.7 
66.5 
75.0 
67.8 
63.7 
66.6 
65.3 
59. Ο 
70.3 
69.7 
68.5 
6β.7 
62.3 
62.9 
82.3 
71.9 
78.1 
71.3 
78.1 
82.2 
63.3 
6b.4 
65.2 
67.6 
65.6 
70.3 
74.9 
72.6 
114. 
131. 
112. 
96. 
93. 
90. 
91. 
91. 
91. 
9«. 
101. 
102. 
110. 
119. 
103. 
91. 
69, 
86. 
60. 
β«. 
80. 
80. 
66. 
89. 
93. 
106, 
99, 
39, 
68. 
87. 
«6. 
36. 
86. 
80, 
65, 
ββ. 
69, 
92. 
91. 
90, 
67, 
68, 
90. 
89. 
7 
6 
5 
8 
2 
1 
a 
0 
7 
1 
5 
2 
9 
0 
6 
1 
5 
5 
0 
0 
0 
8 
0 
5 
9 
0 
,6 
2 
2 
1 
0 
3 
1 
1 
0 
0 
, 1 
,8 
.8 
.1 
.7 
.7 
.0 
,7 
90.a 
67.8 
69, 
87. 
87, 
.2 
.8 
.9 
ββ.3 
09, 
86. 
36, 
37. 
89. 
89. 
93, 
90. 
90. 
91. 
92. 
93 
92, 
90 
89 
92 
91 
90 
91 
93 
92 
93 
92 
90 
90 
89 
91 
91 
90 
.1 
,1 
,7 
.9 
.0 
.7 
.0 
,9 
.8 
.0 
.5 
.6 
.0 
, 1 
.7 
. 1 
.9 
.0 
.β 
.2 
.7 
.0 
.7 
.0 
.2 
.9 
.1 
.0 
.2 
PROOOKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
I I B.R. I I I I BELGIQUE I I UNITED I I I 
I E U R - 9 I I FRANCE I ITALIA I NEDERLAND I I LUXEMBOURGI I IRELAND I DANMARK I 
I IDEUTSCHLANDI I I I BELGIË I I KINGDOM I I I 
KOKEREI 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
100.0 
90.8 
83.6 
76.8 
80.7 
83.0 
100.0 
89.8 
75.7 
68.2 
70.9 
77.9 
100.0 
98.5 
9a.1 
93.3 
102.1 
97.0 
100.0 
93.8 
9«.β 
90.2 
92.6 
101.0 
COKE OVENS 
NACE : 12 
99.9 
105.2 
88.2 
73.9 
61.1 
111.1 
100.2 
107.0 
96.7 
102.1 
105.6 
99.6 
100.0 
101.« 
90.7 
78.1 
80.0 
62,9 
ARBEITSTAEGLICH PERWORKING DAY 
1975 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JON 
JOL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
197b JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OC! 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAH 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
197B JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JON 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1979 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
I960 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1981 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
105.3 
105.5 
1D5.0 
100.0 
102.0 
101.5 
97.5 
97.6 
97.2 
96.7 
90.8 
92.5 
95.5 
97.1 
96.1 
97.9 
96.0 
95.3 
93.6 
93.5 
93.7 
92.6 
93.6 
92.2 
91.a 
91.3 
68.3 
ea.3 
82.7 
82.« 
81.9 
81.7 
81.8 
80.a 
79.0 
77.3 
77.6 
76.0 
80.« 
80.1 
78.5 
76.5 
70.7 
70.6 
75.a 
7S.a 
75.a 
78.6 
7a.3 
76.1 
79.0 
79.0 
BO.2 
82.3 
81.1 
82.0 
62.8 
60.7 
63.5 
83.2 
61.2 
61.5 
B2.6 
85.5 
86.6 
86.5 
84.2 
84.2 
83.8 
80.8 
79.3 
79.6 
79.2 
77.6 
79.1 
80.5 
81.3 
BO.2 
79.B 
: : 
ιοί.a 
101.9 
102.1 
102.4 
102.0 
102.0 
101.5 
101.8 
99,5 
98.3 
94.5 
92.2 
94.« 
95.1 92.0 
91.1 
89.7 
68.5 
87.a 
86.2 
86.« 
87.9 
68.1 
86.3 
65.a 
85.1 
79.5 
75.5 
7«.0 
73.5 73.9 
73.6 
73.1 
74.0 
71.2 
69.6 
71.b 
72.2 
72.5 
71.2 
69.3 
67.0 
66.5 
6b.2 
66.0 
65.9 
65.6 
64.3 
65.6 
66.4 
67.6 
69.0 
70.1 
72.8 
73.2 
73.2 
73.1 
73.1 
73.4 
73.2 
7«.2 
75.1 
76.5 
79.0 
79.6 
80.0 
79.8 
79.8 
79.6 
78.7 
76.3 
75.6 
75.6 
75.6 
70.8 
75.7 
75.8 
76.0 
76.3 
76.9 
77.0 
111.6 
109.5 
106.0 
106.7 
98.2 
100.6 
90.« 
94.3 
94.0 
95.6 
97.2 
93.6 
96.1 
99.1 
102.4 
105.3 
104. 1 
103.3 
9«.9 
94.3 
95.9 
91.1 
97.« 
98.5 
96.0 
97.4 
98.2 
91.2 
92.5 
94.4 
90.6 
91.4 
94.6 
95. 1 
90.9 
92.3 
92.5 
92.2 
98.2 
99.2 
97.7 
95.0 
88.1 
91.1 
91.7 
90.6 
91.9 
91.7 
95.5 
96.6 
105.3 
96.5 
100.2 
100.4 
100.1 
102.5 
102.8 
111.6 
103.8 
101.0 
96.5 
96.3 
102.2 
101.6 
101.6 
102.U 
92.7 
96.5 
96.5 
90.2 
67.3 
94.5 
92.3 
84.1 
94.8 
92.4 
94.S 
88.2 
88.β 
92.5 
92.θ 
104.0 
106.1 
107.8 
109.8 
107.6 
105.5 
9β.6 
95.7 
98.2 
93.9 
63. β 
86.6 
97.3 
96.9 
94.5 
106.5 
96.6 
97.3 
100.6 
100.3 
101.4 
93.1 
92.1 
98.3 
101.6 
101.9 
101 .4 
100.2 
90.1 
93.5 
91.5 
90.0 
93.1 
87.5 
87.5 
91.2 
87.0 
69.5 
91.8 
92.2 
89.1 
88.0 
91.0 
69.9 
69.5 
90.1 
92.0 
90.9 
68.4 
86.3 
91.6 
91.8 
93.1 
92.4 
93.8 
90.3 
96.7 
95.0 
91.0 
95.8 
95.1 
100.7 
99.3 
103.9 
102.7 
103.5 
101.9 
101.5 
104.0 
101.6 
102.2 
96.0 
97.5 
97.0 
97.0 
100.6 
100.7 
101.3 
104.0 
103.5 
: 
101.0 
104.0 
100.0 
97.0 
101.0 
103.0 
100.0 
9B.0 
102.0 
97.0 
102.0 
94.0 
105.0 
106.0 
100.0 
104.0 
100.0 
100.0 
104.0 
104.0 
105.0 
110.0 
109.0 
107.0 
93.0 
93.Û 
95.0 
94.0 
93.U 
ββ.Ο 
94.0 
91.0 
91.0 
80.0 
73.0 
73.0 
71.0 
74.0 
73.0 
75.0 
74.0 
75.0 
74.0 
7«.0 
77.0 
73.0 
74.0 
73.0 
72.0 
75.0 
74.0 
74.0 
75.0 
74.0 
76.0 
83.0 
92.0 
92.0 
91.0 
95.0 
116,0 
110.0 
107.0 
108.0 
112.0 
109.0 
113.0 
113.0 
113.0 
108.0 
111.0 
113.0 
112.0 
105.0 
ÎOS.O 
98.0 
101.0 
103.0 
93.0 
101.0 
129.9 
125.1 
122.1 
113.6 
107.2 
101 .« 
79.0 
76.1 
B7.9 
8«.7 
86.7 
68.7 
97.2 
103.« 
107.5 
115.4 
116.9 
118.9 
113.9 
108.9 
96.6 
106.2 
104.5 
94.8 
96.1 
101.5 
101.5 
103.0 
105.4 
97.7 
89.8 
90.3 
95.0 
91.1 
99.1 
89.7 
B9.3 
90.0 
101.3 
109.3 
113.3 
95.5 
1O0.9 
100.3 
106.8 
109.2 
95.5 
110.3 
98.6 
109.0 
114.0 
117.0 
117.5 
115.5 
92.2 
94.8 
97.6 
100.4 
108.5 
102.2 
101.0 
107.2 
109.9 
111.2 
112.7 
108.0 
103.3 
90.5 
84.6 
84.5 
88.0 
39.7 
93.0 
95.7 
100.1 
140.2 
132.9 
125.4 
108.0 
94.3 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 7 . 7 
1 1 0 . 2 
1 0 9 . 1 
1 0 7 . 0 
1 0 2 . 9 
98.3 
93.β 
91.2 
92.0 
96.1 
97.7 
94.1 
94.6 
96.9 
101.2 
103.5 
104.2 
102.3 
102.9 
102.b 
103.7 
102.7 
103.U 
98.8 
100.1 
99.7 
98.2 
94 .1 
90.2 
90.6 
91.9 
89.4 
87.7 
83.7 
62.6 
79.7 
78.4 
77.6 
60.8 
79.9 
78.8 
76.7 
75 .6 
73.2 
77.1 
79.5 
79.7 
77.2 
69 .0 
73 .5 
77 .9 
79.8 
81.4 
61.7 
80.7 
81.1 
81.5 
84.4 
85.3 
84.2 
63.4 
60.1 
58.7 
67.5 
71.6 
70.9 
67.4 
65.2 
61.0 
56.8 
56.5 
54,6 
53.3 
54.0 
53.3 
5«.3 
56.0 
57.5 
57.3 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
I I B.R. I 
Ι E U R - 9 I I 
I IDEUTSCHLANDI 
I I I BELGIQUE I I 
I ITALIA I NEDERLAND I I LUXEMBOURG1 
I I I BELGIË I I 
UNITED I I I 
I IRELAND I DANMARK I 
KINGDOM I I I 
KOKEREI COKE OVENS 
1975 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
O C ! 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JON 
JUL 
AUG 
SEP 
O C ! 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OC! 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MA I 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1979 JAN 
FEB 
MAK 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
O C ! 
NOV 
DEC 
1980 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OC! 
NOV 
DEC 
1981 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JON 
JOL 
AUG 
SEP 
SAISONBEREINIGT 
105.8 
106.8 
103.8 
103.0 
101.1 
101.3 
100.6 
99.9 
97.2 
95.8 
93.7 
91.7 
95.7 
97.1 
9«.« 
95.1 
94.0 
94.0 
95.1 
94.5 
93.5 
92.1 
92.9 
92.1 
92.0 
91.8 
88.6 
83.6 
82.6 
82.3 
63.6 
82.9 
61 .9 
60.6 
78.9 
77.6 
77.4 
77.3 
•78.7 
78.3 
77.7 
76.1 
75.9 
75.3 
75.2 
75.1 
75.3 
75.0 
74.0 
75.1 
77.0 
77.5 
79.5 
61.6 
62.2 
62.9 
62.9 
64.7 
64.0 
β5.1 
62.7 
61.9 
B2.1 
84.9 
66.4 
Θ6.0 
65.6 
65.3 
60.4 
61.6 
60.7 
61.5 
81.1 
78.8 
76.6 
79.1 
79.0 
78.0 
79.1 
I 
101.1 
100.« 
100.2 
101.7 
102.0 
102.2 
103.2 
103.6 
101.0 
99.4 
96.1 
93.9 
94.2 
93.6 
90.3 
90.1 
89.2 
67.9 
67.6 
67.b 
67.9 
87.5 
66.3 
8b.9 
85.U 
83.8 
79.3 
75.7 
74.6 
73.6 
70.1 
73.0 
72.« 
72.9 
71.2 
70.2 
70.« 
70.2 
71.« 
71.0 
69.9 
68.1 
67.1 
66.1 
65.7 
65.3 
65.9 
65.2 
65.0 
60.7 
66.7 
66.7 
70.3 
73.0 
73.5 
73.2 
73.2 
73.0 
70.0 
7«.9 
7«.3 
7«.5 
76.b 
79.2 
60.3 
60.7 
6 0 . b 
Θ0.5 
80.b 
79.5 
76.1 
76.3 
7b.8 
75.9 
75.« 
7b.0 
76.U 
7».b 
70.9 
76.0 
76.7 
111.3 
107.6 
10b.6 
10».9 
93.0 
103.7 
102.« 
103.9 
96.2 
93.3 
93.8 
8«.6 
9«.3 
95.« 
97.9 
100.1 
101.1 
103.5 
105.1 
102.5 
98.5 
91.« 
95.3 
69.6 
95.9 
95.2 
9«.9 
88.« 
90.7 
9«.2 
99.5 
98.5 
97.2 
95.9 
93.0 
89.5 
91.7 
90.U 
93.6 
95.2 
95.5 
93.2 
93.B 
95.5 
93.7 
92.9 
91.9 
92.4 
95.5 
97.2 
100.U 
95.7 
97.9 
101.5 
103.8 
10S.1 
104.3 
112.7 
105.1 
103.8 
100.6 
99.1 
98.6 
100.7 
1Ü0.8 
1O0.2 
97.3 
98.8 
99.2 
91.3 
89.0 
95.6 
93.5 
85.6 
90.0 
89.9 
91.2 
85.3 
90.9 
91.9 
91.2 
NACE : 12 
SEASONALLY ADJUSTED 
104.6 
107.0 
108.4 
109.4 
106.9 
104.3 
99.5 
96.6 
97.5 
94.0 
85.6 
89.2 
96.1 
97.3 
93.4 
104.U 
95.8 
94.7 
99.3 
99.7 
10O.0 
99.S 
96.9 
100.7 
101.3 
101.3 
101.9 
96.9 
93.7 
93.2 
92.3 
9«.9 
93.0 
90.7 
93.2 
93.b 
67.6 
66.3 
90.6 
86.0 
87.9 
87.« 
90.8 
89.5 
88.6 
92.1 
96.6 
92.9 
89.1 
86.1 
90.5 
87.« 
92.1 
91 .9 
93.3 
93.7 
95.5 
97.1 
95.5 
97.2 
96.3 
100.3 
9B.6 
100.3 
102.6 
104.1 
102.υ 
101.5 
103.1 
103.6 
106.0 
96.5 
10O.3 
98.e 
97.« 
98.0 
102.9 
10O.7 
102.5 
102.0 
99.0 
101.7 
96.9 
97.3 
98.0 
101.6 
102.5 
IDO.O 
101.6 
97.3 
100.6 
90.5 
101.7 
102.8 
98.2 
100.0 
102.2 
103.0 
105.5 
106.9 
100.6 
110.2 
108. 1 
109.6 
94.2 
93.5 
96.1 
96.3 
93.0 
68.5 
90.a 
92.Β 
90.2 
60.9 
72.6 
75.0 
72.2 
73.0 
73.0 
74.6 
71.9 
72.8 
71.0 
72.2 
72.7 
71.6 
72.0 
74.2 
73.1 
70.2 
7 0.2. 
73.8 
73.9 
73.2 
70.0 
61.3 
67.3 
9 0 . 4 
90.4 
95.6 
115.5 
110.1 
109.3 
110.1 
113.9 
112.8 
115.1 
114.6 
111.9 
110.7 
114.0 
116.2 
113.2 
107.5 
108.« 
101.6 
102.8 
105.5 
99.3 
100.1 
135.1 
132.3 
121.3 
115.1 
108.5 
100.2 
62.7 
60.0 
67.6 
82.8 
82.0 
63.7 
89.5 
95.7 
96.9 
106.0 
110.5 
110.6 
1 10.6 
113.6 
103.0 
1 11.0 
106.6 
99.1 
97.3 
101.2 
98.3 
100.1 
103.7 
97.9 
95.1 
97.9 
101.1 
95.Ü 
99.5 
93.7 
90.1 
91.2 
90.9 
96.9 
104.8 
91.1 
103.0 
105.5 
110.1 
111.3 
98.9 
115.0 
103.6 
106.7 
110.1 
109.6 
109.3 
113.3 
97.8 
101.5 
102.0 
103.2 
1 lu. 1 
'107.0 
107.0 
106.8 
105.8 
102.6 
102.3 
103.9 
107.9 
101 .1 
90.7 
86.0 
90.0 
92.6 
97.6 
90.3 
90.5 
120.4 
118.2 
1 19.0 
111.9 
103.4 
DESAISONNALISES 
119.0 
129.0 
110.3 
100.6 
100.7 
96 .0 
90 .5 
90 .3 
87.2 
69 .8 
9 2 . 1 
9 4 . 1 
102.5 
110.6 
1U0.0 
97 .8 
9 6 . 5 
96.6 
99.7 
98 .9 
9 7 . 7 
95.6 
95.7 
1U0.6 
106.6 
111.1 
1U3.5 
93.1 
89.9 
90.1 
91.9 
89.« 
86.3 
81.6 
79.β 
82.2 
79.7 
78.« 
78.3 
75.9 
75.6 
76.1 
73.9 
72.5 
75.3 
77.3 
77.2 
78.7 
71.9 
75.1 
7 6.9 
77.6 
HO.O 
80.5 
80.3 
81 .7 
81 .1 
63.« 
80.3 
86.3 
70.2 
65.1 
60.9 
67.2 
70.8 
69.7 
bb.9 
65.5 
60.7 
55.6 
50.2 
53.6 
58.« 
57.8 
55.0 
53.5 
53.7 
50.5 
5a.8 
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INDICES DE PRODUCTION 
I I B.R. I 
Ι E U R - 9 I I 
I IDEUTSCHLANDI 
I I 
I NEDERLAND I 
I I 
BELGIQUE I I UNITED I 
I LUXEMBOURG I 
BELGIË I I KINGDOM I 
MINERALOELVERARBEITUNG 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
19B0 
MINERAL OIL REFINING 
NACE : 10 
RAFFINAGE DE PETROLE 
1 0 0 . 1 
1 1 0 . 0 
1 0 9 . 9 
1 0 9 . 6 
1 1 8 . 2 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 3 
10B.7 
1 0 6 . 6 
1 2 5 . « 
Π « . 5 
1 0 0 . 0 
1 1 1 . 6 
1 0 9 . 2 
1 0 6 . 2 
1 1 7 . 0 
1 0 3 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 8 . 9 
1 0 8 . 1 
1 1 5 . « 
1 1 5 . 8 
9 3 . 0 
1 0 0 . 1 
1 1 7 . 9 
1 1 2 . 3 
1 1 0 . 0 
1 2 3 . 7 
1 0 9 . 3 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 6 
1 2 6 . 9 
U S . 8 
1 1 6 . 6 
1 1 3 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 5 
1 0 « . 9 
1 0 5 . 6 
1 0 9 . 6 
9 8 . 7 
: 3 0 . « 
1 0 0 . 6 
1 0 1 . 2 
1 0 3 . 3 
9 8 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 « . 9 
1 0 7 . 5 
io« .a 1 0 9 . S 
1 0 1 . 3 
ARBEITSTAEGLICH PERWORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1975 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1978 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OC! 
NOV 
DEC 
1979 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
I960 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1981 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
102.7 
97 .3 
92.0 
93.7 
98 .5 
100.« 
98 .0 
98 .5 
99.7 
102.0 
107.2 
110.7 
107.1 
109.3 
IOS.2 
105.7 
104.0 
107.5 
107.6 
110.8 
113.1 
110.9 
117.7 
121.1 
116.9 
122.3 
113.6 
10». 6 
99.» 
108.» 
109.1 
107.3 
103.8 
101.0 
114.2 
116.1 
112.« 
108.7 
10b. 0 
10«.1 
101.0 
102.6 
106.6 
113.« 
106.« 
112.6 
117.0 
120.0 
119.9 
121.4 
117.7 
116.9 
114.1 
119.3 
118.4 
119.» 
114.1 
116.8 
117.9 
122.7 
121.1 
117.5 
114.1 
101.7 
102.5 
99.2 
102.2 
94.6 
95.9 
97 .1 
104.5 
107.5 
102.8 
96.9 
93.3 
90 .6 
84.« 
82.S 
88.6 
! 
94.7 
92.6 
92.7 
92 .2 
100.3 
102.6 
102.6 
102.0 
101.e 
103.7 
111.1 
103.7 
90.B 
1D2.5 
96.2 
103.7 
94 .3 
111.2 
110.8 
110.S 
110.8 
109.4 
111.1 
112.7 
115.6 
116.1 
110.2 
109.6 
101.9 
107.0 
105.6 
111.« 
106.2 
100.0 
111.1 
107.8 
103.b 
103.7 
103.9 
10».2 
105.0 
105.« 
105.« 
109.b 
110.7 
113.b 
120.8 
117.5 
118.5 
119.6 
119.1 
12b. 3 
123.9 
129.9 
126.3 
125.0 
123.1 
129.a 
132.7 
128.« 
130.4 
119.9 
119.4 
110.3 
113.2 
114.7 
114.7 
100.5 
113.4 
115.6 
112.7 
109.5 
107.2 
109.2 
104.8 
96 .3 
95 .3 
91 .5 
99 .« 
107.b 
101.8 
109.3 
101 .1 
91.8 
97.8 
90.6 
93.6 
96.8 
90.2 
97.6 
102.7 
106.2 
121.6 
116.7 
120.8 
111.0 
107.2 
102.7 
96 .0 
104.8 
112.1 
119.« 
99.0 
123.6 
125.0 
120.8 
125.9 
113.0 
100.9 
90 .5 
100.2 
111.3 
100.1 
97 .3 
100.0 
119.2 
119.0 
121.5 
113.6 
111.8 
114.1 
94 .8 
93 .0 
102.5 
103.5 
100.U 
104.8 
112.0 
127.2 
133.5 
129.7 
123.0 
111.1 
108.7 
110.3 
116.« 
122.5 
107.6 
110.9 
112.β 
117.1 
110.9 
116.5 
110.7 
103.8 
103.« 
93 .3 
107.0 
92 .8 
93.7 
92.7 
103.8 
111.2 
107.7 
93 .1 
91 .1 
66.7 
77 .5 
71.7 
8« .8 
85.7 
83 .0 
100.8 
96 .2 
97.0 
91 .6 
B7.1 
102.7 
96 .2 
98 .9 
111.7 
111.2 
103.3 
103.3 
110.β 
102.« 
106.7 
105.2 
105.2 
106.7 
103,6 
112.9 
115.1 
116.9 
107.6 
114.2 
114.3 
115.5 
l i b . 4 
10b.β 
97.7 
103.9 
100.3 
102.9 
10«.7 
101.9 
111.2 
121.2 
l i b . 3 
110.6 
111.5 
96.2 
102.3 
108.9 
106.1 
112.7 
120.0 
121.3 
13«.e 
141.9 
125.2 
127.4 
122.0 
118.2 
109.5 
115,6 
105.1 
112.1 
117.0 
111.9 
111.5 
114.7 
101.9 
99.3 
97.» 
67.2 
Bl.O 
B7.5 
36.7 
93 .3 
9».» 
94.9 
96.9 
95 .3 
69 .1 
95 .1 
96.0 
94.6 
61 .9 
66 .5 
36 .8 
91 .3 
: 
97 .0 
93 .0 
90 .0 
93 .0 
107.0 
105.0 
102.0 
99 .0 
94 .0 
93 .0 
110.0 
118.0 
112.0 
123.0 
130.0 
110.0 
106.0 
115.0 
119.0 
115.0 
103.0 
121.0 
126.0 
133.0 
127.0 
132.0 
120.0 
97 .0 
101.0 
119.0 
117.0 
110.0 
100.0 
91 .0 
118.0 
115.0 
119.0 
113.0 
95 .0 
93 .0 
97 .0 
107.0 
111.0 
126.0 
107.0 
116.0 
116.0 
120.0 
117.0 
121.0 
124.0 
131.0 
121.0 
133,0 
127.0 
120.0 
114.0 
118.0 
122.0 
136.0 
140.0 
137.0 
135.0 
103.0 
99 .0 
106.0 
102.0 
84 .0 
69 .0 
95 .0 
107.0 
114.0 
102.0 
97 .0 
94.0 
! : ι ι 
: : 
69.6 
97.5 
77.7 
69.2 
116.3 
113.9 
100.6 
98.0 
96 .1 
99.6 
136.0 
112.« 
99.« 
70.3 
5 . 9 
84.2 
129.2 
127.2 
114.8 
115.6 
118.7 
106.1 
115.6 
122.1 
134.0 
137.3 
120.3 
127.3 
126.7 
103.7 
137.0 
134.9 
119.7 
120.9 
128.9 
131.1 
97.2 
114.9 
112.9 
116.7 
133.0 
107.5 
123.9 
122.6 
76 .5 
118.3 
130.2 
136.3 
112.1 
114.1 
106.7 
116.1 
121.2 
123.9 
114.6 
121.0 
112.4 
106.6 
125.2 
127.6 
129.6 
119.3 
130.S 
117.0 
132.0 
102.7 
99 .5 
126.5 
95 .5 
78 .9 
113.7 
109.6 
117.5 
102.6 
90 .3 
74 .5 
88 .2 
100.6 
103.1 
106.0 
: 
1 1 5 . 3 
1 0 3 . 2 
9 6 . 7 
9 9 . 8 
1 0 1 . 5 
9 « . 8 
9 1 . 6 
1 0 6 . 1 
9 7 . 0 
1 0 3 . 1 
9 « . l 
9 b . β 
1 0 « . 0 
1 0 2 . 5 
1 0 8 . 6 
1 0 9 . 0 
ÎOO.I 
1 0 5 . 1 
9 8 . 1 
9 9 . 5 
1 1 2 . 3 
1 1 3 . 9 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 0 « . 7 
Π « . 6 
1 0 7 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 0 . 6 
105 .7 
9 8 . 2 
1 0 2 . 9 
1 0 « . e 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 7 
Π 1.0 
1 0 3 . b 
1 0 0 . « 
1 0 9 . « 
1 0 3 . 5 
1 0 0 . 0 
9 9 . 6 
1 0 « . 4 
1 1 0 . 9 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 1 
1 0 4 . 1 
1 1 2 . 7 
1 0 7 . 3 
1 1 2 . 8 
1 0 4 . 7 
1 0 2 . 1 
1 0 7 . 0 
106 .7 
1 1 4 . 6 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 7 
1 1 6 . 3 
1 0 7 . 3 
Π « . 8 
1 1 3 . 9 
1 0 9 . 9 
9 6 . 7 
9 5 . 6 
1 0 1 . « 
8 9 . 1 
9 6 . 1 
9 3 . 3 
9 1 . 2 
9 6 . 5 
9 6 . 3 
1 0 2 . 0 
1 0 0 . 9 
9 2 . 8 
6 6 . 6 
9 5 . 2 
8 4 . 6 
7 6 . 7 
8 1 . 5 : : 
1 1 0 . 5 
9 8 . 2 
9 0 . 0 
9 6 . 7 
9 5 . 6 
1 0 3 . 9 
8 9 . 7 
7 8 . 6 
8 3 . « 
9 0 . 9 
6 « . 2 
6 7 . 6 
9 9 . 6 
8 8 . 2 
8 9 . 3 
3 0 . 1 
9 1 . 3 
8 9 . 6 
6 0 . 5 
7 6 . 6 
8 6 . 1 
3 8 . 6 
1 2 0 . 9 
1 2 5 . 3 
1 2 6 . « 
1 0 9 . 1 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 9 
1 0 3 . 2 
1 0 7 . 5 
8 9 . 5 
7 « . 3 
6 0 . 3 
1 1 1 . 3 
1 2 6 . 9 
1 3 2 . 9 
1 2 8 . 6 
9 8 . 9 
9 8 . 5 
9 7 . 2 
6 2 . 6 
9 3 . 1 
7 7 . 5 
6 0 . 3 
9 9 . 9 
1 0 3 . « 
1 1 6 . 0 
1 « « . 3 
1 3 2 . 8 
1 0 « . 1 
1 2 1 . 0 
6 6 . 9 
9 3 . 9 
1 0 4 . 0 
6 0 . 4 
6 0 . 9 
6 6 . 5 
6 7 . a 
1 1 9 . 3 
1 1 1 . 6 
1 1 0 . 6 
9 5 . 5 
6 0 . 6 
6 9 . 7 
1 0 3 . 0 
1 7 0 . 3 
7 S . 5 
7 0 . 9 
6 6 . 5 
9 0 . 8 
9 4 . 2 
β ο . 8 
6 7 . 6 
« 8 . 1 
7 0 . 0 
7 7 . 0 
7 3 . 0 
9 1 . 0 
8 5 . 0 
1 2 6 . 0 
9 2 . 0 
1 1 6 . 0 
1 3 6 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 1 . 0 
1 0 2 . 0 
6 7 . 0 
6 9 . 0 
8 1 . 0 
3 7 . 0 
1 0 6 . 0 
1 2 0 . 0 
8 7 . 0 
1 2 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 1 2 . 0 
1 3 1 . 0 
1 2 9 . 0 
6 9 . 0 
6 b . 0 
3 7 . 0 
1 0 2 . 0 
9 « . 0 
1 3 7 . 0 
3 6 . 0 
1 3 7 . 0 
1 5 3 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
7 0 . 0 
5 9 . 0 
6 0 . 0 
9 5 . 0 
1 0 0 . 0 
1 « 5 . 0 
8 6 . 0 
1 « 7 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 1 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 3 . 0 
5 9 . 0 
6 7 . 0 
6 2 . 0 
7 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 3 « . 0 
1 0 3 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 7 . 0 
1 6 2 . 0 
1 5 1 . 0 
1 1 2 . 0 
7 3 . 0 
6 6 . 0 
7 1 . 0 
9 1 . 0 
1 1 6 . 0 
1 S 2 . 0 
1 0 7 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 0 . 0 
6 6 . 0 
5 8 . 0 
6 8 . 0 
6 1 . 0 
7 7 . 0 
9 3 . 0 
1 2 1 . 0 
6 0 . 0 
1 1 2 . 0 
: 
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INDICES DE PRODUCTION 
I I B.R. I I 
I E U R - 9 I I FRANCE I 
I IDEUTSCHLANDI I 
I I 
I NEDERLAND I 
I I BELGIË 
I I 
I LUXEMBOURGI 
I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
MINER ALOELVERARBEITUNG MINERAL OIL REFINING RAFFINAGE DE PETROLE 
1975 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OC! 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OC! 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FE6 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OC! 
NOV 
DEC 
1979 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OC! 
NOV 
DEC 
I960 JAN 
FEB 
MAH 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OC! 
NOV 
DEC 
1981 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
SAISONBEREINIGT 
101.6 
95 .6 
94 .6 
93 .8 
96 .6 
99 .3 
96 .1 
99 .0 
101.9 
99 .3 
101.0 
103.6 
105.6 
107.3 
107.S 
105.6 
104.9 
107.2 
108.8 
112.1 
U S . 3 
109.9 
113.1 
115.9 
119.0 
121.9 
119.4 
110.5 
105.5 
110.4 
112.0 
109.3 
106.5 
101.4 
108.1 
108.4 
109.6 
106.2 
106.7 
106.2 
10b. 3 
103.b 
107.2 
112.4 
107.6 
112.3 
110.3 
114.7 
U S . 3 
117.1 
119.1 
120.9 
120.9 
122.1 
121.1 
120.4 
113.2 
119.5 
114.1 
114.5 
116.9 
114.2 
115.4 
107.« 
110.1 
102.9 
103.3 
95.S 
99 .2 
98 .8 
99 .5 
93 .1 
96 .3 
91 .3 
91 .9 
93.7 
90.D 
8 6 . 1 
89 .2 
: : 
97.7 
94 .1 
96 .8 
9 3 . 3 
102.1 
99 .0 
100.b 
100.6 
101.2 
98.7 
104.« 
100.9 
96.7 
105.3 
101.9 
105.« 
97 .9 
106.7 
108.3 
108.9 
110.0 
10«.9 
10«.6 
110.1 
120.3 
119.9 
117,9 
113.7 
108.7 
105.6 
105.« 
110.S 
103.2 
98 .1 
105.0 
104.8 
107.2 
105.3 
108.9 
10b.« 
109.6 
103.0 
103.a 
106.1 
107.9 
111.0 
113.0 
113.1 
119.S 
119.0 
122.« 
127,2 
128.6 
129.0 
129.2 
125.3 
12«.2 
130.B 
128.« 
126.3 
132.0 
121.7 
123.8 
113.9 
113.7 
115.2 
115.7 
102.2 
113.0 
Π « . 6 
106.9 
106.6 
105.0 
103.1 
105.5 
98 .3 
96 .3 
91.7 
96 .2 
107.0 
100.3 
102.3 
96 .5 
92 .« 
96 .9 
95 .3 
99 .5 
96.7 
92 .3 
102.« 
93 .2 
9 6 . 1 
107.3 
107.0 
113.2 
111.1 
108.7 
108.7 
104.4 
107.3 
115.7 
124.1 
101.3 
116.7 
114.3 
118.5 
120.7 
117.0 
107.8 
102.3 
114.2 
114.1 
104.9 
101.7 
106.4 
110.5 
105.9 
111.« 
105.6 
112.4 
117.4 
106.8 
102.9 
104.6 
107.9 
103.6 
106.0 
103.7 
112.3 
119.2 
n e . 3 
1 2 0 . « 
1 1 « . 5 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 1 
1 2 0 . 6 
1 2 6 . 0 
I I S . « 
1 1 6 . 1 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 1 
1 0 3 . 3 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 9 
1 0 6 . 6 
1 1 « . 3 
1 0 « . 1 
1 0 6 . 9 
9 7 . « 
1 0 0 . 9 
9 6 . 7 
9 9 . 1 
9 9 . 5 
9 5 . 2 
3 4 . 3 
3 7 . 0 
8 8 . 0 
8 6 . 1 
8 1 . 9 
8 4 . 5 
8 7 . 5 
8 8 . 6 
NACE : 1« 
SEASONALLY ADJUSTED 
9 9 . 7 
9 4 . 5 
1 0 1 . 8 
9 1 . 4 
8 9 . 2 
1 0 1 . 1 
9 6 . 0 
9 6 . 2 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 1 
1 0 2 . « 
1 0 0 . 1 
1 0 8 . 4 
1 0 2 . 1 
1 0 9 . 1 
1 0 6 . 0 
1 1 0 . 7 
1 0 7 . 2 
1 0 5 . 3 
1 1 1 . 7 
1 1 0 . 5 
1 1 3 . 4 
1 1 0 . 6 
1 1 4 . 9 
U « . S 
1 1 8 . « 
1 1 9 . 2 
1 1 0 . 9 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 8 
1 0 4 . 3 
1 0 2 . 5 
9 9 . 9 
9 8 . 5 
1 0 6 . 4 
1 1 6 . 3 
1 1 2 . 9 
1 1 1 . 3 
1 1 0 . 5 
1 0 2 . 3 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 5 
1 1 2 . 4 
1 1 4 . 6 
1 1 7 . 2 
1 3 0 . 3 
1 3 3 . 6 
1 2 1 . 2 
1 2 7 . 1 
1 2 2 . 0 
1 2 5 . 6 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 0 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 3 
1 1 4 . 8 
1 1 0 . 8 
1 0 7 . 8 
1 0 7 . 0 
9 9 . 0 
9 8 . 6 
9 6 . 1 
9 3 . 2 
9 0 . « 
9 0 . 1 
9 3 . 3 
9 3 . 5 
9 0 . 0 
9 1 . 1 
8 9 . 2 
8 3 . 1 
6 « . 2 
9 0 . « 
9 2 . 2 
9 7 . 6 
9 0 . 3 
8 9 . 3 
9 2 . 8 
9 1 . 6 
: 
9 9 . « 
6 8 . 8 
6 8 . 9 
8 7 . 0 
1 0 1 . 3 
9 8 . 9 
1 0 0 . 1 
1 0 3 . 0 
9 9 . 2 
9 1 . 9 
1 0 6 . « 
1 1 3 . 9 
1 1 2 . 6 
1 1 7 . 5 
1 2 7 . 6 
1 0 7 . 6 
1 0 6 . 0 
1 1 1 . 5 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 6 
1 1 1 . 7 
1 2 1 . 8 
1 2 3 . β 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 0 
1 3 0 . 0 
1 2 2 . 6 
1 0 3 . 2 
1 0 « . 9 
1 1 6 . 3 
1 1 7 . 2 
1 1 4 . 6 
1 0 9 . 8 
9 3 . 6 
1 0 9 . 9 
1 0 5 . 4 
1 1 4 . « 
1 0 6 . 0 
9 « . 6 
1 0 0 . « 
1 0 0 . 3 
1 0 1 . 9 
1 0 6 . 3 
1 2 2 . 6 
1 1 5 . 3 
1 1 8 . 9 
1 0 9 . « 
1 1 1 . 2 
1 1 2 . 7 
1 1 9 . 2 
1 2 2 . 6 
1 3 7 . 3 
1 2 b . b 
1 2 9 . 2 
1 2 5 . 2 
1 1 9 . 6 
1 2 4 . b 
1 2 9 . 3 
1 1 8 . 0 
1 2 8 . 9 
1 3 « . « 
1 3 0 . a 
1 3 « . 5 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 8 
1 0 b . 4 
1 0 2 . 6 
6 7 . « 
9 9 . 5 
1 0 0 . 6 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 9 
9 2 . b 
8 7 . b 
8 9 . 0 
: : : : : : 
1 0 « . « 
1 0 5 . 4 
9 7 . 8 
6 1 . 4 
1 0 4 . b 
1 0 4 . 0 
9 5 . 9 
9 3 . 1 
9 2 . 8 
1 0 2 . 1 
1 1 3 . 2 
9 5 . 9 
1 1 2 . 9 
6 3 . 9 
« 1 . 5 
9 6 . 1 
1 1 2 . 9 
1 1 0 . b 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 6 
1 1 4 . 0 
1 U 7 . B 
9 2 . 9 
1 0 3 . 7 
1 4 0 . 6 
1 0 6 . 3 
1 5 8 . 7 
ias.2 
119.« 
97 .0 
133.7 
131.2 
120.2 
125.4 
111.4 
117.3 
106.b 
121.7 
14b.5 
133.9 
122.1 
103.1 
117.1 
115.6 
61 .6 
116.5 
109.9 
118.6 
113.0 
115.4 
133.4 
125.9 
110.4 
122.2 
106.8 
114.8 
121.7 
109.5 
112.6 
114.9 
130.5 
120.4 
139.6 
121.1 
123.6 
111.6 
100.3 
119.7 
111.5 
67 .5 
107.5 
97 .9 
115.9 
103.0 
97 .6 
80 .2 
79 .9 
103.2 
101.0 
96 .3 
: 
DESAISONNALISES 
1 1 3 . 7 
1 0 2 . 9 
9 5 . 9 
9 9 . 7 
1 0 1 . 6 
9 5 . 1 
9 7 . 4 
1 0 5 . 3 
9 9 . 7 
1 0 1 . 7 
9 0 . 4 
9 0 . 4 
9 9 . 6 
1 0 0 . « 
1 0 6 . 1 
1 0 7 . 3 
1 0 0 . 3 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 1 
9 9 . 2 
1 1 3 . 8 
1 1 2 . 0 
1 1 0 . 5 
1 0 8 . 7 
1 0 4 . 5 
1 1 4 . 3 
1 0 7 . 6 
1 0 6 . 9 
1 0 3 . 7 
1 0 8 . 5 
1 0 7 . 9 
1 0 4 . 2 
1 0 6 . 3 
9 9 . 7 
1 0 1 . 0 
1 0 6 . 6 
1 0 2 . 8 
9 9 . 9 
1 0 8 . 3 
1 0 3 . 7 
1U2.3 
1 0 1 . 8 
1 1 1 . 1 
1 0 9 . 9 
1 0 3 . 2 
1 0 6 . 5 
1 0 4 . 1 
1 0 8 . 7 
1 0 7 . 4 
H l . 3 
1 0 3 . 7 
1 0 2 . 4 
1 0 9 . 7 
1 0 8 . 8 
1 1 8 . 6 
1 1 2 . 1 
1 1 0 . 4 
1 1 3 . 8 
1 0 8 . B 
1 1 0 . 7 
1 1 3 . 7 
ioa.7 
1 0 0 . 3 
9 9 . 2 
1 0 5 . 0 
9 3 . 6 
9 8 , 5 
9 3 . 2 
9 0 . 1 
9 3 . 2 
9 6 . 4 
9 5 . 3 
9 7 . 8 
9 0 . 3 
8 8 . 0 
9 6 . 8 
6 7 . 6 
8 4 . 3 
6 2 . 6 
: 
: : 9 1 . 4 
9 5 . 7 
8 8 . 1 
9 6 . 2 
9 6 . 7 
1 0 0 . 6 
1 0 1 . 1 
9 7 . 7 
9 5 . 1 
9 1 . 1 
5 9 . 0 
5 7 . 1 
8 1 . 5 
8 5 . 3 
6 6 . 9 
6 0 . 8 
9 2 . 8 
B6.6 
9 1 . 8 
9 7 . 6 
9 7 . 5 
6 8 . β 
1 1 2 . 9 
1 0 8 . 2 
1 0 6 . 6 
1 0 7 . 0 
1 0 9 . 6 
1 1 6 . 1 
1 0 6 . 9 
1 0 5 . 9 
1 0 2 . 7 
9 4 . 2 
9 2 . « 
1 1 2 . 2 
1 1 8 . « 
1 1 6 . 9 
1U6.5 
9 8 . 1 
9 7 . 2 
9 9 . 6 
B6 .9 
9 1 . « 
9 0 . 4 
9 β . 6 
1 0 6 . 6 
1 0 1 . 6 
1 0 4 . 5 
1 2 4 . 6 
1 1 0 . 5 
1 0 3 . 2 
1 1 7 . 2 
7 7 . 0 
ÍUO.I 
1 0 4 . 1 
9 6 . 6 
1 0 1 . 4 
9 7 . 7 
6 9 . 3 
1 0 4 . 2 
6 9 . 5 
8 6 . 1 
9 4 . 5 
6 1 . 4 
7 9 . 2 
1 0 4 . 7 
1 5 2 . 2 
9 3 . 6 
9 2 . 5 
8 0 . 6 
9 1 . 9 
7 9 . 7 
6 2 . 9 
5 4 . 0 
5 1 . 4 
1 0 6 . 7 
1 1 2 . 6 
1 0 0 . 7 
1 0 3 . 3 
9 3 . 1 
9 9 . 6 
1 0 7 . 5 
9 0 . 5 
9 9 . 3 
I U I . 8 
9 3 . 7 
9 0 . 9 
1 0 3 . b 
1 0 2 . 7 
l O b . l . 
9X.b 
1 1 « . 1 
9 4 . 3 
1 0 1 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 4 . 6 
9 6 . « 
1 1 2 . 7 
1 1 5 . 5 
1 0 « . 1 
9 9 . 3 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 8 
1 0 1 . 7 
1 1 0 . « 
1 0 0 . 7 
1 1 1 . « 
1 1 1 . 0 
1 0 1 . 7 
1 0 2 . 5 
1 0 7 . 2 
1 0 5 . 5 
9 5 . 3 
9 1 . 9 
1 0 S . 6 
1 0 7 . 0 
1 1 7 . 1 
I U I . 6 
1 1 9 . 6 
9 4 . 2 
1 1 2 . 7 
9 9 . 1 
1 0 2 . 2 
9 6 . 6 
1 0 0 . 2 
9 0 . 0 
a a . i 1 0 7 . « 
1 0 « . « 
1 1 6 . 6 
1 1 1 . 2 
1 0 9 . 1 
1 3 9 . 0 
1 3 2 . 2 
1 0 « . 0 
1 1 3 . 3 
1 0 7 . 5 
1 0 5 . 2 
1U5.9 
H B . 2 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 0 
9 3 . 3 
9 3 . 9 
8 5 . 9 
8 3 . 1 
7 9 . 8 
9 1 . 9 
1 0 « . 8 
9 2 . 4 
9 0 . 5 
9 0 . 9 
6 6 . Î 
6 9 . 6 
6 3 . 5 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 a 100 
INDICES DE PRODUCTION 
I I B.R. I 
Ι E U R - 9 I I 
I IDEUTSCHLANDI 
I I 
I NEOERLAND I 
I I 
BELGIQUE I I 
I LUXEMBOURGI 
BELGIË I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
ELEKTRIZIT..GAS, DAMP U. WARMWASSER 
1975 
197b 
1977 
1978 
1979 
1980 
ENERG.ELECT.,GAS,STEAM HOT WATER 
NACE : lb 
ENERGIE ELECTR..GAZ, VAPEUR, EAU CHAUDE 
1 0 0 . 0 
1 0 8 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 7 . 9 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 1 
1 0 0 . 0 
1 1 1 . 0 
112 .Β 
1 1 9 . 8 
1 2 6 . 6 
1 2 6 . 0 
1 0 0 . 0 
i oe .9 1 1 6 . 9 
1 2 2 . 6 
1 3 1 . « 
1 3 3 . 6 
1 0 0 . 0 
1 1 1 . 2 
1 1 3 . S 
1 1 6 . 5 
1 2 2 . 6 
1 2 5 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 8 . 3 
1 0 7 . 2 
1 1 3 . 9 
1 1 6 . 2 
1 1 4 . 3 
1 0 0 . 5 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 6 
1 2 1 . 7 
1 2 4 . 2 
1 2 7 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 6 
9 6 . 3 
1 0 4 . 0 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 3 
1 0 6 . 9 
1 1 1 . 1 
1 1 8 . 0 
1 1 6 . 1 
ARBEITSTAEGLICH PERWORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1975 JAN 
FEB 
MAR 
ΑΡΗ 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
ΑΡΗ 
MAI 
JUN 
JOL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1978 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JON 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1979 JAN 
FEB 
MAH 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OC! 
NOV 
DEC 
I960 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1961 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
1 1 3 . 0 
1 1 5 . 5 
1 1 3 . 7 
1 0 1 . 8 
9 0 . 7 
8 0 . 6 
7 7 . 4 
7 0 . 0 
8 6 . 5 
1 0 3 . 2 
1 1 7 . 0 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 6 
1 2 7 . 9 
1 2 0 . 3 
1 0 7 . 8 
9 8 . 3 
9 3 . 1 
8 6 . 5 
8 3 . 7 
9 9 . 6 
1 0 8 . 0 
1 2 3 . 5 
1 3 2 . 9 
1 3 6 . 1 
1 2 6 . 0 
1 1 9 . 3 
1 1 6 . 0 
1 0 2 . 9 
9 6 . 1 
8 8 . 1 
3 5 . 0 
1 0 0 . 6 
1 1 0 . 6 
1 2 8 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 9 . 2 
1 4 1 . 5 
1 2 6 . 7 
1 2 0 . 2 
1 0 7 . 0 
9 8 . 3 
9 3 . 3 
8 9 . 9 
1 0 7 . 1 
1 1 7 . 6 
1 3 3 . 3 
1 4 0 . 1 
1 5 7 . 2 
1 5 1 . 8 
1 4 0 . 7 
1 2 6 . 7 
1 1 0 . 9 
1 0 3 . 0 
9 8 . 6 
9 5 . 3 
1 1 0 . 9 
1 1 9 . 1 
1 0 1 . 1 
1 4 2 . 3 
1 5 2 . 7 
1 0 2 . 0 
1 0 1 . 6 
1 2 0 . 6 
1 1 0 . 6 
1 0 6 . b 
1 0 1 . 0 
9 3 . 1 
1 0 b . 8 
1 2 0 . 5 
1 4 0 . 6 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 1 
1019.3 
1 3 7 . 0 
1 2 1 . 2 
1 1 6 . 6 
1 0 6 . 1 
1 0 2 . 2 
: : 
1 1 1 . 0 
1 1 3 . 2 
1 1 2 . 0 
1 0 1 . 7 
9 0 . 4 
8 b . 1 
7 5 . 5 
7 7 . 9 
6 5 . 6 
1 0 0 . 2 
1 1 9 . 6 
1 2 2 . 2 
1 2 5 . 0 
1 2 7 . 1 
1 2 1 . 6 
1 1 0 . 1 
1 0 1 . 2 
9 6 . 9 
9 0 . 9 
91 . 0 
1 0 3 . 6 
1 0 9 . 6 
1 2 3 . 9 
1 3 1 . « 
1 3 3 . 6 
1 2 » . 5 
1 1 6 . 9 
1 1 9 . 1 
1 0 2 . 7 
9 7 . « 
8 9 . 8 
6 9 . 5 
1 0 3 . 9 
1 1 3 . 2 
1 2 8 . 9 
1 3 3 . 5 
1 3 7 . 9 
1 3 9 . 6 
1 2 5 . 4 
1 1 9 . 8 
1 0 9 . 3 
1 0 0 . 3 
9 6 . 2 
9 7 . 0 
1 1 3 . 6 
1 2 2 . 0 
1 3 6 . 1 
1 3 5 . 0 
1 5 6 . 6 
1 0 9 . « 
1 0 0 . 1 
1 3 1 . 1 
1 1 6 . » 
1 0 6 . 4 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 3 . 3 
1 0 0 . 1 
1 0 5 . 1 
1 0 7 . 9 
■136.2 
1 3 8 . 8 
1 2 8 . 7 
1 1 8 . 9 
1 1 1 . 1 
1 0 1 . 7 
9 8 . 8 
1 1 0 . 3 
1 2 5 . 8 
1 0 5 . 3 
1 0 6 . 0 
1 4 9 . 5 
1 4 9 . 5 
1 3 6 . 9 
1 2 3 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 1 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 2 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 9 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 9 
1 0 3 . 3 
8 9 . 3 
8 6 . 3 
8 2 . 1 
6 8 . 1 
8 6 . 4 
1 0 2 . 6 
1 1 « . » 
1 2 0 . 8 
1 2 3 . 1 
1 2 0 . 8 
1 1 7 . 9 
1 0 7 . 2 
9 2 . 6 
9 3 . 2 
9 0 . 1 
7 6 . 8 
1 0 1 . 1 
1 1 0 . 5 
1 2 9 . 5 
1 3 9 . 6 
1 0 6 . 5 
1 3 6 . 5 
1 2 4 . 1 
1 2 0 . 0 
1 0 6 . 9 
1 0 3 . 2 
9 2 . 6 
8 1 . 3 
1 0 2 . 7 
1 1 2 . « 
1 3 0 . 7 
1 « 0 . 1 
1 5 0 . 2 
1 5 0 . 5 
1 3 5 . 1 
1 2 6 . « 
1 1 2 . 9 
1 0 « . 7 
9 3 . 0 
6 3 . 4 
1 0 7 . 5 
1 1 9 . 6 
1 3 9 . 5 
1 4 6 . 6 
1 6 9 . 2 
1 6 1 . 2 
1 4 6 . 0 
1 3 3 . 1 
1 1 9 . 0 
1 0 9 . 2 
1 0 3 . 3 
9 1 . 4 
1 1 3 . 9 
1 2 3 . 6 
1 5 1 . 1 
1 5 6 . 0 
1 7 2 . 2 
1 5 8 . 4 
1 5 5 . 6 
1 3 b . 3 
1 2 1 . 9 
1 1 4 . 3 
1 1 2 . 0 
9 4 . b 
1 1 7 . 5 
1 3 5 . 3 
1 6 3 . 5 
1 6 1 , 7 
1 8 2 . 5 
1 7 9 . 2 
1 5 9 . « 
1 3 9 . 6 
1 3 6 . 2 
1 2 9 . 3 
1 2 0 . 2 
9 9 . 6 
1 2 4 . 9 
1 0 8 . 8 
1 1 2 . 3 
1 0 3 . 7 
9 8 . 8 
9 2 . 1 
9 3 . 7 
9 2 . 8 
7 3 . 7 
9 6 . 9 
1 0 4 . 8 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 5 
1 1 6 . 7 
1 1 8 . 6 
1 1 5 . 0 
1 0 9 . 7 
1 0 4 . 9 
1 0 6 . 3 
1 0 7 . 5 
8 6 . 7 
1 1 1 . 5 
1 1 3 . 1 
1 2 0 . 2 
1 2 4 . 1 
1 2 5 . 0 
1 2 4 . 1 
1 1 7 . 1 
1 1 2 . 0 
1 0 8 . 5 
1 0 7 . 0 
1 0 4 . 5 
8 7 . 5 
1 1 2 . 9 
na.2 1 2 2 . 3 
1 2 6 . 0 
1 3 0 . 3 
1 3 2 . 1 
1 2 0 . 5 
1 1 7 . a 
1 1 0 . 0 
1 0 9 . 9 
1 0 7 . 0 
9 0 . 1 
1 1 6 . 2 
1 2 0 . 5 
1 3 5 . 3 
1 3 3 . 0 
1 4 2 . 7 
1 3 9 . 5 
1 3 1 . 5 
1 2 1 . 6 
1 1 4 . 9 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 5 
9 5 . 9 
1 1 6 . 9 
1 2 2 . 4 
1 3 2 . 6 
1 2 8 . S 
1 0 0 . 7 
1 3 8 . 0 
1 3 6 . 9 
1 2 0 . 5 
1 1 7 . 9 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 9 
9 3 . 6 
1 2 0 . 7 
1 2 b . 1 
1 3 5 . 3 
1 3 b . 5 
141.B 
1 4 0 . 7 
1 2 4 . 3 
1 1 5 . 6 
1 1 3 . 8 
1 1 1 . b 
l i b . 8 
9 0 . 9 
: 
1 1 5 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 4 . 0 
1 0 b . 0 
8 9 . 0 
8 1 . 0 
7 2 . 0 
8 0 . 0 
8 5 . 0 
1 0 2 . 0 
1 1 6 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 6 . 0 
1 3 0 . 0 
1 2 5 . 0 
1 0 6 . 0 
9 3 . 0 
9 1 . 0 
6 2 . 0 
8 9 . 0 
9 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 2 1 . 0 
1 3 b . 0 
1 3 3 . 0 
1 2 6 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 3 . 0 
9 b . 0 
9 0 . 0 
7 6 . 0 
6 4 . 0 
9 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 9 . 0 
1 3 6 . 0 
141 . 0 
1 2 4 . 0 
1 1 « . 0 
9 8 . 0 
9 5 . 0 
8 5 . 0 
9 1 . 0 
101 . 0 
1 1 1 . 0 
1 2 7 . 0 
1 « « , 0 
1 6 1 . 0 
1 5 2 . 0 
1 3 3 . 0 
1 1 « . 0 
1 0 3 . 0 
9 0 . 0 
8 0 . 0 
8 8 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 3 . 0 
1 2 9 . 0 
1 3 1 . 0 
1 5 0 . 0 
1 3 « . 0 
1 3 0 . 0 
1 1 3 . 0 
9 9 . 0 
9 5 . 0 
8 5 . 0 
8 7 . 0 
9 6 . 0 
1 1 « . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 6 . 0 
1 0 5 . 0 
111 . 0 
1 2 1 . 0 
1 1 0 . 0 
9 6 . 0 
9 « . 0 
8 5 . 0 
8 4 . 0 
9 7 . 0 
1 0 4 . 1 
1 0 3 . 4 
1 0 8 . 4 
9 5 . 9 
9 9 . 2 
9 3 . 8 
7 7 . 9 
6 9 . 3 
9 1 . 6 
1 0 2 . 9 
1 2 7 . 3 
1 1 2 . « 
1 2 0 . 7 
1 2 2 . 1 
1 0 9 . 6 
1 1 2 . 1 
1 1 9 . « 
1 1 0 . 4 
1 0 3 . 9 
101 . 9 
1 1 4 . 6 
1 1 2 . 9 
1 2 2 . 1 
1 1 0 . 5 
1 2 2 . 2 
1 1 4 . 2 
1 1 3 . 5 
1 2 0 . 6 
1 1 6 . 9 
1 0 3 . 7 
9 6 . 2 
9 6 . 5 
1 0 6 . 2 
l i e . β 
1 2 9 . 6 
1 2 0 . 9 
1 2 2 . 6 
1 2 1 . 6 
1 2 2 . 9 
1 2 4 . « 
1 2 2 . 7 
1 0 7 . 9 
1 0 « . 0 
1 0 3 . 7 
1 2 0 . 1 
1 2 5 . 2 
1 3 3 . 4 
1 4 7 . 2 
1 3 4 . 9 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 0 
1 3 3 . 0 
1 2 4 . 5 
1 2 3 . 0 
1 0 4 . 4 
1 0 1 . 3 
1 2 1 . 0 
1 1 9 . 7 
1 3 4 . 4 
1 3 9 . 7 
1 3 6 , 2 
1 3 1 . 3 
1 4 0 . 2 
1 2 8 . 2 
1 3 1 . 6 
1 2 4 . 0 
1 0 « . 8 
1 1 8 . 3 
1 1 5 . 6 
1 2 1 . 8 
1 « 6 . 6 
1 3 0 . 9 
1 3 7 . 6 
1 3 3 . 6 
1 2 0 . 6 
1 1 « . 3 
1 3 0 . « 
1 1 7 . « 
1 0 0 . 0 
1 0 7 . 7 
: 
1 0 6 . 6 
1 1 2 . 6 
1 2 6 . 3 
9 7 . « 
8 7 . 9 
7 8 . 6 
6 6 . 3 
β 4 . β 
6 6 . 9 
1 0 2 . 0 
1 0 6 . 3 
1 1 8 . 7 
1 1 1 . b 
1 0 0 . 4 
8 8 . 9 
1 0 4 . 2 
1 0 9 . 5 
1 0 2 . 6 
9 7 . 6 
9 2 . 9 
1 1 5 . 7 
1 2 0 . 7 
1 1 4 . 6 
12D.6 
1 0 6 . 8 
1U5.5 
9 3 . 6 
1 0 5 . 7 
8 6 . 1 
6 7 . 0 
7 0 . 9 
7 9 . 2 
9 5 . 9 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 1 
1 0 3 . 2 
1 0 1 . 3 
8 3 . 2 
9 2 . 6 
9 0 . 0 
1 0 5 . 8 
1 1 5 . 2 
1 0 2 . 2 
1 1 6 . 9 
1 0 8 . 3 
1 1 6 . 5 
1 2 3 . 6 
1 1 2 . 7 
1 0 9 . 1 
9 6 . 1 
6 9 . 8 
7 5 . 9 
8 6 . 2 
9 6 . 6 
1 0 2 . 6 
1 0 8 . 5 
1 0 9 . 5 
1 1 5 . 9 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 5 
9 8 . 6 
8 0 . 0 
7 2 . 5 
9 7 . 1 
5 9 . 6 
6 2 . 5 
1 2 1 . 3 
1 2 5 . 7 
1 2 4 . 2 
1 0 2 . 3 
9 0 . 0 
7 4 , 1 
6 9 . 6 
6 5 . 3 
7 9 . 6 
1 0 1 . 2 
1 1 7 . 9 
1 2 8 . 9 
1 2 0 . 4 
1 3 8 . 5 
1 2 3 . 9 
1 0 2 . 3 
9 0 . 4 
7 0 . 2 
6 9 . 9 
6 7 . 1 
8 1 . 3 
9 9 . 0 
1 2 1 . « 
1 3 9 . 7 
1 4 1 . 5 
1 3 4 . 4 
1 2 3 . 6 
1 0 9 . 4 
9 5 . 9 
8 2 . 0 
73 .7 
7 5 . 0 
8 6 . 6 
1 0 3 . 0 
1 2 5 . 1 
1 3 2 . 2 
1 0 3 . 6 
1 0 8 . 4 
1 2 8 . 4 
1 1 7 . 2 
9 7 . 6 
8 1 . 2 
8 0 . 3 
7 7 . 5 
8 7 . 7 
IOS .e 
1 1 9 . 1 
1 4 6 . 0 
1 6 1 . 4 
1 6 1 . 9 
1 0 9 . 6 
1 1 9 . 3 
1 0 7 . 2 
8 6 . 8 
6 0 . 6 
7 9 . 9 
3 9 . 6 
1 0 7 . 0 
1 3 8 . 6 
1 3 9 . 1 
1 5 8 . 2 
1 0 4 . 3 
1 0 3 . 5 
1 1 0 . 6 
1 0 0 . 3 
6 6 . 9 
6 6 . 1 
7 7 . 2 
6 5 . 2 
1 1 6 . 5 
1 3 7 . 1 
1 4 6 . 6 
1 4 5 . 1 
1 0 8 . 0 
1 3 6 . 3 
1 1 1 . 6 
1 0 3 . 0 
6 6 . 2 
8 2 . 0 
: : 
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INDICES DE PRODUCTION 
I ι ε ι 
I B.R. I 
9 I I 
IDEUTSCHLANDI 
ITALIA 
I I 
I NEDERLAND I 
I I 
BELGIQUE I I 
I LUXEMBOORGI 
BELGIË I I 
UNITED 
INGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
ELEKTRIZIT..GAS, DAMP U. WARMWASSER 
SAISONBEREINIGT 
ENERG.ELECT.,GAS,STEAM HOT WATER 
NACE : 16 
SEASONALLY ADJUSTED 
ENERGIE ELECTR.,GAZ, VAPEUR, EAU CHAUDE 
DESAISONNALISES 
1975 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OC! 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OC! 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OC! 
NOV 
OEC 
1979 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OC! 
NOV 
DEC 
1980 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1961 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
9 9 . 0 
1 0 2 . 6 
1 0 5 . 0 
101 .D 
9 3 . 0 
9 7 . 0 
9 5 . 5 
9 4 . 8 
9 S . 2 
9 6 . 6 
1 0 2 . 5 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 4 
1 1 0 . 4 
1 0 8 . 4 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 8 . 9 
1 0 7 . 6 
1 1 0 . 1 
1 0 5 . 2 
1 0 9 . 3 
1 1 4 . 0 
1 1 7 . 3 
1 1 1 . 0 
1 0 8 . 4 
1 1 4 . 6 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 4 
1 0 9 . 7 
1 1 0 . 5 
1 1 1 . 7 
1 0 6 . 4 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . S 
1 1 7 . 7 
1 2 0 . 2 
1 1 4 . 2 
1 1 7 . 1 
1 1 6 . 1 
1 1 4 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 9 . 1 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . β 
1 1 9 . 1 
1 3 0 . 0 
1 2 7 . 4 
1 2 7 . 3 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 3 
1 2 3 . 5 
1 2 0 . 6 
1 2 3 . θ 
1 2 1 . 6 
1 2 5 . 6 
1 2 1 . 9 
1 2 3 . 9 
1 1 8 . 7 
1 2 7 . 6 
1 2 1 . 7 
1 2 0 . 3 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 3 
1 2 2 . 0 
1 2 0 . 3 
1 2 6 . 6 
1 2 8 . 1 
1 2 7 . 9 
1 2 1 . 9 
1 2 5 . 1 
1 2 3 . 5 
1 1 9 . 2 
1 2 5 . 7 
1 2 6 . « 
1 2 6 . 5 
I 
: 
9 9 . 1 
1 0 2 . 5 
1 0 5 . 0 
1 0 0 . 7 
9 7 . 5 
9 6 . 9 
9 3 . 0 
95.Q 
9 4 . 0 
9 9 . a 
1 0 4 , 9 
1 0 5 . 2 
1 0 8 . 1 
1 1 1 . 2 
1 1 0 . 7 
10B.3 
1 0 8 . 9 
108 .B 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 4 . 5 
1 0 7 . 9 
1 1 1 . 3 
1 1 4 . 9 
1 1 6 . a 
n o . a 
1 0 6 . 3 
1 1 8 . 0 
1 1 1 . 6 
1 1 0 . 3 
1 1 1 . 3 
1 1 0 . 7 
Π « . 5 
1 1 1 . 3 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 6 
1 1 9 . 0 
1 2 1 . 5 
Π « . 9 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 1 
Π « . 2 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 7 
1 2 « . « 
1 2 2 . « 
1 2 3 . 6 
1 1 8 . S 
1 3 2 . 3 
1 2 9 . b 
1 3 0 . b 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 8 
1 2 « . 1 
1 2 9 . 3 
1 2 9 . 9 
1 2 9 . 5 
1 2 5 . 1 
1 2 9 . 3 
1 2 8 , 2 
1 2 5 . 2 
1 2 0 . 7 
1 2 8 . 9 
1 2 5 . b 
1 2 8 . 1 
1 2 8 . 5 
1 2 5 . 2 
1 2 2 . 6 
1 2 0 . 6 
1 2 6 . 9 
1 2 9 . 2 
1 2 8 . « 
1 2 5 . « 
1 2 9 . 6 
1 2 6 . 1 
1 2 0 . 6 
1 2 6 . 8 
1 2 3 . 1 
1 2 7 . « 
1 2 6 . 3 
1 2 « . 3 
9 9 . 6 
9 9 . « 
1 0 « . 6 
1 0 1 . 7 
9 6 . 0 
9 7 . 1 
9 8 . 0 
9 « . 8 
9 5 . 6 
9 7 . 6 
1 0 1 . 1 
1 0 7 . 2 
1 0 5 . « 
1 0 7 . 5 
1 0 6 . 1 
1 0 4 . 5 
1 0 0 . 6 
1 0 5 . 3 
1 0 7 . 3 
1 0 6 . 7 
1 0 9 . 7 
1 0 6 . 5 
1 1 4 . 6 
1 1 9 . 1 
1 2 6 . 3 
1 1 8 . 5 
1 1 3 . « 
n e . 2 
1 1 7 . 9 
1 1 3 . 1 
1 1 2 . 6 
1 1 « . 7 
1 1 3 . 6 
1 1 0 . u 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 2 
1 2 4 . 2 
1 2 7 . 9 
1 2 2 . 2 
1 2 0 . 8 
1 2 0 . 0 
1 1 9 . 6 
1 1 0 . 7 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 1 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 2 
1 3 5 . 1 
1 3 3 . 4 
1 3 1 . 3 
1 2 6 . 6 
1 3 0 . 6 
1 2 6 . 4 
1 2 9 . 2 
1 3 0 . e 
1 2 6 . 6 
1 2 6 . θ 
1 3 3 . 1 
1 3 1 . 1 
1 3 3 . 6 
1 2 9 . 5 
1 3 9 . 1 
1 3 2 . 0 
1 3 3 . 1 
1 3 2 . 4 
1 3 9 . 0 
1 3 5 . 1 
1 3 3 . 7 
1 3 9 . 4 
1 4 3 . 2 
1 5 1 . 7 
1 4 2 . 5 
1 « 6 . β 
1 4 2 . 3 
1 3 6 . 9 
1 « 7 . 5 
1 « 9 . « 
1 4 9 . 3 
1 0 3 . 6 
1 4 4 . 2 
9 9 . 4 
1 0 3 . 6 
9 9 . 4 
1 0 0 . 1 
9 6 . 1 
9 9 . 2 
9 8 . 1 
9 3 . 2 
9 8 . 7 
1 0 0 . 8 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 3 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 5 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . S 
1 0 9 . 5 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 6 
1 1 0 . 1 
1 1 4 . 3 
H O . β 
1 1 4 . 2 
1 1 7 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 3 . 9 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 4 
1 1 4 . 2 
1 1 3 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 5 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 7 
1 1 4 . 5 
l i b . e 
1 1 7 . 3 
n e . 7 
1 1 5 . 0 
1 1 7 . 1 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 4 
1 1 3 . 7 
l i b . 2 
1 1 7 . 7 
1 1 6 . 1 
1 2 5 . 3 
1 2 2 . 7 
1 2 7 . 6 
1 2 5 . 3 
1 2 6 . 1 
1 2 2 . 5 
1 2 1 . 9 
1 1 9 . 2 
1 2 0 . 4 
1 2 4 . 0 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 7 
1 1 8 . 5 
1 2 4 . 0 
1 2 2 . 9 
1 3 0 . 0 
1 2 5 . 2 
1 2 4 . 9 
1 2 3 . 9 
1 2 6 . 4 
1 2 2 . 1 
1 2 3 . 8 
1 2 5 . 7 
1 2 5 . 4 
1 2 6 . 3 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 2 
1 1 8 . 0 
1 1 7 . 2 
1 2 0 . 7 
1 2 0 . 5 
1 2 5 . 6 
1 1 9 . β 
: 
9 5 . 1 
9 9 . 3 
1 0 2 . 1 
1 0 4 . 2 
1 0 0 . 5 
9 9 . 7 
9 6 . 7 
1 0 0 . 6 
9 7 . 6 
9 9 . 4 
1 0 1 . 1 
1 0 4 . 1 
1 0 5 . 7 
1 0 8 . 6 
1 1 1 . 2 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 4 
1 0 9 . 3 
1 0 8 . 9 
109 .B 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 5 
1 0 6 . 6 
1 1 7 . 4 
1 1 3 . 2 
1 0 6 . 1 
1 0 4 . 9 
1 1 1 . 2 
1 0 6 . 1 
10B .9 
1 0 0 . 2 
1 0 5 . S 
1 0 6 . 8 
1 0 2 . 0 
1 0 9 . 2 
1 0 8 . 3 
1 1 3 . 8 
1 1 8 . 3 
1 1 0 . 1 
1 1 1 . 2 
1 1 0 . 2 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 3 
1 1 2 . 7 
1 1 5 . 2 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . b 
1 2 1 . 6 
1 3 4 . 8 
1 2 8 . 1 
1 2 0 . e 
1 1 4 . 5 
1 1 7 . 9 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . β 
1 1 4 . 9 
1 1 6 . 1 
1 1 5 . 3 
1 0 6 , 6 
116 .Β 
1 0 3 . 3 
1 1 5 . 7 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 4 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 4 
1 1 1 . 2 
1 1 0 . 6 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 1 
1 1 3 . 9 
7 9 . 2 
6 7 . 9 
1 0 5 . 2 
1 0 7 . 6 
1 0 8 . 0 
1 1 1 . 7 
1 1 3 . 3 
1 0 3 . 0 
1 1 0 . 6 
9 6 . 7 
1 0 0 . 1 
1 0 5 . 4 
9 5 . 5 
1 0 0 . 7 
9 7 . 6 
9 3 . 9 
9 7 . 9 
9 2 . 5 
9 9 . 1 
1 1 3 . 8 
1 0 4 . 0 
1 1 3 . 2 
1 1 6 . 3 
1 0 6 . 0 
1 1 1 . 8 
1 1 9 . 7 
1 1 0 . 6 
1 2 1 . 0 
1 1 3 . 2 
1 1 7 . 8 
1 1 2 . 8 
1 1 1 . 0 
1 0 6 . 6 
1 1 6 . 3 
1 1 0 . 2 
1 1 1 . 3 
1 2 0 . 0 
1 1 8 . 3 
1 0 6 . 9 
1 1 5 . 5 
1 0 8 . 5 
1 0 9 . « 
1 1 6 . 8 
1 1 5 . 3 
1 1 6 . 1 
1 1 0 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 9 . 0 
1 2 1 . 9 
1 1 9 . 8 
1 1 4 . 1 
1 2 0 . 0 
1 1 6 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 3 . 9 
1 2 0 . 1 
1 0 1 . 0 
1 2 7 . 7 
1 2 0 . 2 
1 2 5 . 3 
1 3 0 . 2 
1 2 2 . 7 
1 3 0 . 5 
1 2 2 . 1 
1 1 6 . 3 
1 2 5 . 2 
1 1 9 . 3 
1 2 0 . 7 
' 1 3 0 . 2 
1 2 8 . 7 
1 2 6 . 6 
1 3 S . 9 
1 2 4 . 0 
1 2 8 . 6 
1 3 0 . 9 
1 2 3 . 3 
1 3 5 . 1 
1 2 1 . 9 
1 2 3 . 1 
1 3 2 . 7 
1 2 1 . 5 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 8 
1 1 7 . 6 
1 1 2 . 2 
1 2 6 . 3 
1 2 3 . 4 
1 1 9 . 2 
1 2 3 . 6 
: 
1 1 5 . 6 
1 1 6 . 7 
1 2 7 . 8 
9 9 . 1 
9 « . 0 
9 1 . 6 
9 7 . 8 
9 0 . 1 
8 3 . 8 
6 6 . 5 
9 3 . 6 
1 0 3 . 8 
1 1 1 . 8 
1 0 0 , 4 
8 8 . 0 
1 0 3 . 5 
1 1 1 . « 
Η « . 3 
1 0 6 . 5 
1 0 1 . 1 
1 1 3 . 5 
1 0 9 . υ 
1 0 3 . « 
1 0 6 . 5 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 5 
9 8 . 6 
1 0 9 . b 
9 « . 2 
1 0 1 . 7 
8 7 . 7 
9 0 . 8 
9 « . 4 
9 5 . b 
9 3 . 2 
9 0 . 7 
1 0 0 . 5 
1 0 6 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 3 
9 0 . 6 
1 0 2 . b 
1 0 5 . b 
116.U 
1 1 3 . 3 
9 5 . « 
1 0 7 . 7 
94 .B 
1 1 1 . 8 
1 1 8 . 9 
1 1 5 . 5 
1 1 1 . u 
107.U 
8 b . 2 
9 1 . 9 
9 9 . 3 
9 4 . 3 
9 b . 1 
9 b . 7 
9 b . 3 
1 0 4 . 3 
9 5 . 9 
1 0 0 . 1 
9 5 . 9 
9 0 . 0 
6 8 . 7 
1 0 9 . 9 
7 4 . 0 
6 5 . 0 
1 0 0 . 3 
1 0 6 . 6 
1 0 9 . « 
1 0 1 . 9 
1 0 0 . 3 
9 6 . 6 
9 4 . 2 
9 0 . 4 
9 0 . « 
9 6 . 2 
9 7 . 7 
1 0 3 . 7 
9 9 . 5 
1 1 3 . 1 
1 0 5 . 8 
1 0 1 . 2 
9 9 . 6 
9 8 . 5 
9 6 . 3 
9 5 . 8 
9 6 . 7 
9 3 . 2 
9 9 . 2 
1U9.2 
1 1 5 . 3 
1U7.« 
1 0 4 , 1 
1 0 7 . 5 
1U6.0 
1 0 6 . 0 
1 0 3 . 1 
1U8.Ü 
1 0 5 . 0 
1 0 0 . 5 
1 0 5 . 0 
1 0 4 . 2 
u a . 6 
1 1 5 . 0 
1 0 7 . 3 
1 1 3 . 9 
i u e . 6 
1U7.6 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 6 
1 0 8 . 1 
1U7.0 
1 0 2 . 2 
1 1 3 . 5 
1 2 3 . 7 
1 2 1 . 7 
1 2 0 . 1 
1 1 5 . 3 
1 1 8 . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 0 . 1 
1 1 5 . 6 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 2 
1 2 0 . 3 
1 0 9 . 2 
1 1 7 . 5 
1U7.3 
1 1 6 . 9 
1U7.2 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 1 
1 1 8 . 5 
1 1 1 . 8 
1 0 9 . 3 
1 2 1 . 2 
1 1 9 . 0 
1 1 7 . 6 
1 0 8 . 2 
1 1 2 . 2 
1 13 .7 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 6 
1 i a . 9 
1 10 .1 
: 
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PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES OE PRODUCTION 
Ι E U R 
I 
I B.R. I 
9 I I 
IOEUTSCHLANDI 
I I I BELGIQUE I I UNITED I I I 
FRANCE I ITALIA I NEDERLAND I I LUXEMBOURGI I IRELAND I DANMARK I 
I I I BELGIË I I KINGDOM I I I 
ERZBERGBAU (GEWINNUNG U. AUFBEREITUNG) 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
I960 
EXTRN.,PREPN.,METALLIFEROUS ORES 
NACE : 21 
EX1RN..PREPN.,MINERAIS METALLIQUES 
100.0 
90.1 
83.1 
69.7 
60.6 
59.0 
100.0 
86.0 
65.7 
62.0 
05.2 
03.5 
100.0 
90.5 
69.1 
85.3 
84.0 
84.7 
100.0 
69.0 
65.0 
60.0 
52.7 
07.9 
100.0 
69.3 
67.3 
36.0 
27.3 
24.« 
100.0 
99.8 
109.β 
86.9 
76.2 
75.8 
ARBEITSTAEGLICH PERWORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1975 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAH 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
197B JAN 
FEB 
MAR 
ΑΡΗ 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1979 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1980 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1981 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
109.7 
US.5 
108.« 
107.7 
100.1 
10«.9 
66.« 
6«.0 
10U.2 
98.4 
97.9 
86.B 
98.7 
99.7 
93.7 
93.6 
95.1 
93.7 
79.3 
78.1 
91 .0 
91.5 
88.0 
79.0 
85.7 
86.4 
89.1 
84.7 
82.6 
86.1 
74.7 
74.4 
65.8 
87.2 
84.8 
74.0 
78.5 
76.3 
74.1 
77.1 
69.6 
77.2 
62.6 
54.2 
68.5 
74.9 
62.9 
58.a 
62.1 
6«.l 
6«. 6 
6«.2 
61.6 
63.4 
57.2 
45.3 
62.5 
62.3 
63.4 
55.7 
59.4 
67.5 
bl.9 
bl.7 
59.0 
bl.l 
60.9 
45.6 
61.7 
59.5 
59.S 
SO.9 
53.9 
52.8 
55.« 
53.8 
50.5 
53.5 
43.7 
: : 
113.2 
117.5 
101.9 
111.5 
90.2 
103.6 
82.9 
102.1 
99.5 
96.9 
99.1 
77.7 
91.5 
97.6 
92.9 
85.1 
89.« 
60.7 
67.8 
8b.0 
8B.1 
92.9 
Bb.O 
7«.a 
69. b 
91.S 
92.1 
68.1 
83.5 
8«.8 
72.3 
61.7 
6b.3 
91.7 
90.2 
7b.b 
7B.« 
77.« 
62.1 
69.2 
57.5 
7b.9 
51.« 
«a.7 
61.7 
73.6 
»5.5 
«1.2 
«6.8 
«9.« 
53.7 
«3.1 
45.3 
48.4 
47.1 
25.8 
49.7 
46.4 
44.1 
35.1 
41.1 
«8.7 
45.5 
06.2 
39.2 
44.9 
49.4 
29.8 
48.7 
46.2 
46.8 
35.5 
39.0 
44.1 
44.8 
«0.4 
38.2 
39.0 
22.0 
33.2 
38.2 
111.5 
114.6 
115.5 
105.9 
106.7 
107.3 
79.5 
83.5 
97.7 
93.9 
89.4 
94.6 
100.2 
97.7 
92.5 
99.3 
96.1 
104.0 
75.7 
75.9 
101.0 
97.6 
100.9 
92.6 
97.9 
97.0 
90.1 
90.6 
88.6 
95.9 
76.6 
77.3 
96.7 
90.6 
B5.7 
76.5 
86.1 
89.5 
92.1 
88.7 
85.2 
67.5 
60.6 
69.3 
84.5 
B9.6 
Θ5.9 
Θ4.2 
65.2 
65.6 
62.6 
90.U 
60.6 
65.8 
70.6 
70.0 
67.0 
B7.1 
90.2 
61.7 
90.6 
91.6 
86.7 
85.0 
89.6 
66.8 
63,1 
71.5 
86.1 
80.0 
84.1 
76.2 
78.6 
68.7 
75.9 
7«.9 
70.6 
77.4 
65.4 
57.0 
68.6 
98.8 
110.3 
105.1 
106.0 
98.5 
105.1 
105.3 
53.4 
104.8 
109.7 
110.4 
92.6 
110.5 
105.6 
98.2 
100.7 
102.6 
96.2 
100.3 
66.9 
79.0 
74.3 
67.6 
64.5 
52.5 
64.6 
71.2 
62.2 
60.9 
70.0 
65.0 
56.7 
66.1 
70.1 
71.9 
65.0 
63.4 
59.8 
65.3 
70.2 
66.9 
63.5 
55.1 
45.8 
S6.6 
58.3 
60.0 
54.S 
56.3 
56.3 
55.1 
53.1 
56.4 
57.4 
52.2 
37.2 
«8.9 
«6.6 
56.7 
5«.7 
46.9 
66.7 
5b.3 
57.0 
48.2 
SI.5 
46.5 
35.1 
««.3 
«o.o 40.« 
35.7 
36.5 
33.3 
36.1 
41.8 
38.1 
37.6 
«3.« 
25.« 
: 
133.6 
125.1 
118.1 
110.9 
111.3 
111.7 
109.3 
«9.« 
102.« 
80.β 
79.2 
68.2 
8«.2 
88.7 
7«.0 
87.« 
91.7 
99.0 
110.9 
65.4 
94.8 
105.6 
92.6 
57.2 
86.4 
76.7 
75.0 
87.6 
63.0 
79.2 
60.5 
52.2 
51.9 
06.0 
51.7 
35.7 
06.0 
01.9 
39.9 
07.4 
05.β 
09.5 
00.6 
19.6 
23.6 
23.5 
27.6 
26.5 
20.9 
27.6 
31.6 
29.4 
29.1 
27.4 
25.2 
24.5 
27.5 
26.7 
26.8 
24.8 
31.3 
31.8 
31.7 
30.β 
28.9 
26.1 
21.6 
4.9 
23.8 
22.5 
22.8 
16.4 
18.1 
23.0 
23.« 
21.7 
20.7 
22.2 
20.7 
: 22.6 
96.« 
12«.2 
122.9 
90.0 
10«.5 
89.B 
67.9 
8«.2 
10«.9 
108.5 
111.1 
95.6 
109.0 
118.6 
104.5 
99.8 
109.1 
105.S 
101,2 
66.7 
91.6 
101.« 
97.9 
92.0 
108.5 
114.5 
119.0 
112.9 
133.6 
101.5 
113.5 
80.9 
112.S 
107.5 
113.4 
100.1 
113.4 
110.4 
111.4 
11«.6 
36.7 
79.9 
73.2 
«5.9 
91.6 
79.1 
79.2 
58.0 
72.3 
91.0 
91.5 
66.1 
62.0 
77.1 
55.« 
09.7 
75.0 
82.3 
87.0 
65.6 
55.1 
60.9 
60.2 
61.5 
67.2 
70.0 
87.5 
62.2 
96.1 
83.4 
99.3 
90.7 
106.6 
123.3 
109.7 
91.1 
67.0 
99.3 
94.2 
; 1 
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PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 ■■ 100 
INDICES DE PRODUCTION 
I 
I E 
I 
I 8.R. I 
9 1 I 
IOEUTSCHLANOI 
ITALIA 
I I 
I NEDERLAND I 
I I 
BELGIQUE I 
I LUXEMBOURGI 
I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
ERZBERGBAU (GEWINNUNG U. AUFBEREITUNG) 
SAISONBEREINIGT 
EXTRN.»PREPN.,METALLIFEROUS ORES 
NACE t 21 
SEASONALLY ADJUSTED 
EXTRN.,PREPN.,MINER AIS METALLIQUES 
DESAISONNALISES 
1975 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1978 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
1979 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
1930 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JON 
JUL 
AUG 
SEP 
OC! 
NOV 
DEC 
1981 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
106.5 
109.2 
104.8 
106.6 
100.6 
102.8 
94.2 
99.9 
96.6 
95.1 
95.3 
91.8 
94.9 
92.3 
69.« 
91.6 
94.0 
90.9 
88.5 
91.« 
87.6 
38.3 
65.3 
64.3 
62.3 
62.0 
6«.9 
62.7 
61.2 
62.9 
83.2 
85.6 
32.7 
»9.0 
32.5 
30.6 
76.5 
73.6 
71.7 
75.2 
69.5 
73.S 
71.0 
65.2 
65.6 
70.1 
60.9 
64.9 
60.2 
59.3 
61.α 
61.0 
60.6 
58.5 
63.« 
55.7 
S9.0 
56.6 
60.8 
61.0 
56.« 
62.8 
59.5 
59.1 
59.2 
57.« 
66.5 
58.5 
59.3 
55.3 
57.9 
56.6 
54.5 
50.6 
53.8 
51.S 
51.0 
50.0 
«7.9 
1 
: 
109.8 
107.8 
99.« 
111.8 
98.3 
102.4 
87.7 
107.9 
97.3 
92.6 
95.5 
87.6 
88.8 
88.2 
89.5 
85.5 
92.2 
81.4 
77.0 
6b.4 
84.1 
86.4 
81.6 
80.3 
85.5 
83.0 
88.1 
87.5 
86.1 
87.0 
86.1 
83.1 
84.2 
86.3 
66.7 
87.4 
77.3 
72.4 
62.3 
69.3 
bl.θ 
76.4 
66.0 
50.9 
58.4 
64.b 
«2.4 
49.9 
94.2 
43.3 
50.b 
45.S 
4b.b 
44.5 
55.5 
30.5 
««.7 
39.2 
«2.0 
«1.9 
«0.2 
«4.0 
«3.8 
4«.S 
«2.« 
«1.7 
55.7 
«O.S 
«5.1 
39.3 
«6.3 
42.8 
40.« 
«1.2 
«3.6 
39.7 
«1.7 
36.3 
28.5 
«7.7 
3«.8 
lOS.O 
10b.7 
108.3 
103.7 
102.3 
102.5 
9b.8 
10«.0 
95.6 
9«.5 
89.1 
95.0 
92.7 
89.0 
85.« 
9«.3 
90.6 
95.7 
92.2 
92.9 
97.6 
97.3 
99.5 
93.6 
91.6 
90.2 
39.2 
36.0 
35.4 
38.3 
95.3 
93.5 
93.6 
92.0 
65.7 
79.3 
81.5 
83.b 
8b.9 
es.3 
82.b 
79.3 
93.« 
6«. S 
80.b 
88.3 
85.0 
8b.6 
81.8 
81.4 
79.9 
86.4 
33.6 
79.7 
35.« 
38.0 
63.1 
34.2 
38.0 
35. 1 
37.7 
37.3 
3«. 9 
82.6 
38.9 
82.8 
91.2 
65.0 
63.1 
81.« 
82.2 
30.7 
77.« 
67.β 
7«.3 
72.2 
69.3 
73.3 
70.5 
68.3 
65.7 
99.5 
106.6 
103.3 
103.1 
97.9 
105.6 
106.« 
31.6 
96.0 
101.7 
105.1 
96.5 
106.6 
102.7 
96.6 
97.5 
101.9 
99.0 
100.0 
98.7 
76.3 
70.0 
65.2 
71.2 
53.2 
61.2 
66.4 
56.8 
56.2 
63.8 
S9.3 
77.0 
60.4 
66.2 
66.S 
69.1 
64.0 
57.1 
61.4 
65.9 
64.1 
59.8 
52.8 
65.0 
56.1 
55.3 
58.0 
59.6 
59.3 
56.2 
53.5 
51.2 
53.3 
53.0 
49.9 
50.6 
«8.3 
«6.0 
53.0 
56.9 
«9.6 
65.0 
53.9 
5«.7 
«7.3 
«β.β 
»7.6 
50.3 
»6.2 
»3.2 
38.3 
37.6 
38.8 
31.7 
33.9 
Ϊ7.9 
35.9 
33.9 
»1.5 
3«.6 
: 
130.6 
128.5 
121.4 
109.6 
105.6 
108.8 
108.4 
65.6 
103.« 
66.2 
8«.l 
66.6 
79.8 
66.2 
76.1 
β«.1 
63.2 
86.8 
101.8 
100.2 
93.5 
107.7 
96.5 
65.3 
83.0 
76.5 
82.2 
86.« 
73.6 
73.6 
73.2 
72.5 
S«.5 
52.3 
55. β 
«7.« 
«3.5 
39.7 
«2.4 
41.2 
37.0 
37.6 
26.7 
34.3 
22.2 23.6 
27.6 
36.4 
20.6 
25.1 
32.6 
23.6 
21.9 
16.5 
14.0 
36.6 
26.6 
29.6 
27.9 
36.7 
30.6 
32.7 
33.6 
26.9 
24.3 
20.4 
15.6 
17.« 
25.6 
20.1 
23.5 
25.5 
13.S 
23.0 
23.0 
17.3 
16.3 
16.9 
17.1 
11.3 
22.7 
10«.S 
127.9 
120.6 
90.3 
1U2.5 
67.2 
69.Β 
96.0 
92.3 
102.7 
10«.« 
69.6 
116.6 
116.5 
102.7 
105.2 
109.9 
100.5 
1U9.9 
69.2 
86.0 
99.9 
9«.α 
88.3 
108.0 
105.3 
105.7 
113.6 
12«.2 
102.0 
120.3 
10«.7 
111.1 
107.« 
113.3 
101.3 
111.9 
100.3 
99.1 
113.« 
80.7 
33.β 
82.3 
73.9 
88. β 
78.6 
77.3 
63.« 
66.2 
75.1 
75.« 
77.0 
71.1 
77.8 
62.3 
76.1 
72.0 
79.3 
Β3.« 
74.3 
55.0 
55.6 
51.0 
54.6 
59.2 
73.3 
90.3 
BB.« 
90.« 
84.S 
91 ,« 
lOD.O 
107.3 
116.0 
lue.« 90.2 
66. β 
103.0 
101.0 
: ¡ 
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PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 =: 100 
INDICES DE PRODUCTION 
I I B . R . I 
Ι E U R - 9 I I 
I IOEUTSCHLANDI 
FRANCE 
I 
I 
I 
ITALIA 
I I 
I NEDERLAND I 
I I 
I I 
I LUXEMBOURGI 
I I 
UNITED 
K I N G D O M 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
PRODN.,PRELIMINARY PROCESS. OF METALS 
NACE : 22 
PRODN.,PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 9 
1 0 b . 6 
1 1 0 . 5 
1 1 6 . « 
1 0 9 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 8 . 5 
1 0 « . 1 
1 1 0 . 0 
1 1 9 . 1 
1 1 6 . 4 
1 0 0 . 0 
1 1 0 . 3 
1 0 9 . 1 
1 1 3 . « 
1 1 8 . « 
1 1 6 . 2 
îop.o 
110 .7 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 2 
1 1 5 . 7 
1 2 2 . 7 
9 9 . 9 
1 1 0 . 7 
1 0 7 . 1 
1 1 3 . 9 
1 1 5 . 5 
1 1 1 . 6 
9 9 . 7 
1 1 2 . 2 
1 0 6 . 6 
1 1 9 . 3 
1 2 9 . 1 
1 2 1 . 7 
1 0 0 . 0 
4 0 1 . 6 
1 0 0 . 4 
1 0 9 . 6 
1 1 3 . 5 
1 0 6 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 6 
7 5 . 0 
: 1 0 1 . 3 
3 « . 9 
7 7 . 7 
8 4 , 3 
7 9 . 8 
9 9 . 9 
1 2 0 . 9 
125.1 
137 .7 
1 3 6 . 9 
1 3 6 . 2 
ARBEITSTAEGLICH PERWORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1975 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OC! 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
J U L 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1978 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OC! 
NOV 
DEC 
1979 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1980 JAN 
FEB 
MAH 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1981 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 0 
1 1 0 . 0 
1 0 4 . 9 
9 9 . 2 
1 0 4 . 6 
8 7 . 9 
7 4 . 5 
9 6 . 7 
9 8 . 3 
1 0 5 . S 
9 0 . 7 
1 0 1 . 2 
1 0 9 . 4 
1 1 1 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 7 . 9 
1 1 5 . 2 
1 0 3 . 3 
SB.2 
1 1 6 . 5 
1 1 5 . 1 
1 1 6 . 5 
9 9 . 7 
1 0 9 . 1 
1 1 2 . S 
1 1 3 . 9 
1 0 9 . 6 
1 1 5 . 2 
1 1 1 . a 
1 0 0 . 1 
8 3 . 6 
1 0 9 . 0 
1 0 8 . 4 
1 0 9 . 1 
9 6 . 9 
I 0 b . 9 
1 1 5 . 1 
1 1 7 . 0 
1 1 9 . 9 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 4 
1 0 2 . 9 
8 7 . 1 
116.U 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 5 
9 b . 5 
1 0 1 . 4 
1 1 9 . 7 
1 2 3 . a 
1 1 8 . 8 
1 2 1 . 1 
1 2 2 . 5 
1 1 0 . 5 
9 7 . 0 
1 2 3 . » 
1 2 1 . » 
1 2 » . 8 
1 1 2 . 0 
1 0 7 . 5 
1 1 2 . 7 
1 1 8 . 9 
1 2 4 . 1 
1 2 3 . 6 
1 2 2 . 3 
1 0 5 . « 
8 b . 6 
1 0 7 . 9 
1 0 7 . 2 
1 0 9 . 5 
9 1 . b 
9 8 . 9 
1 0 7 . « 
1 1 2 . 7 
1 0 8 . 7 
1 1 2 . 1 
1 1 « . 2 
1 0 1 . 8 
: 
1 1 3 . 5 
1 1 0 . b 
lOb.4 
1 0 6 . 4 
9 6 . 7 
1 0 1 . 9 
9 0 . 6 
8 6 . 1 
9 « . 9 
9 5 . 7 
1 0 4 . 6 
9 0 . 5 
9 9 . 1 
1 1 1 . 4 
1 1 0 . 3 
1 1 2 . 7 
1 1 7 . 3 
1 1 6 . 3 
1 0 6 . 2 
100 .7 
1 1 4 . 1 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 8 
9 4 . 6 
1 0 0 . 7 
1 0 5 . 4 
1 1 0 . 2 
1 0 8 . 4 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 7 
9 7 . 3 
9 1 . 7 
1 0 1 . 4 
1 0 2 . 2 
1 0 8 . 2 
9 7 . 7 
1 0 4 . 4 
1 1 1 . 6 
1 1 3 . 4 
1 1 9 . 6 
1 1 7 . 2 
1 1 6 . 2 
1 0 0 . 5 
1 0 3 . 2 
1 1 6 . 8 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 8 
8 1 . 7 
9 9 . « 
1 1 9 . 0 
1 2 5 . 2 
1 2 « . 8 
1 2 6 . 5 
1 2 5 . 4 
1 1 1 . 3 
1 1 7 . 5 
1 2 7 . 5 
1 2 2 . 3 
1 2 3 . 2 
1 0 7 . 1 
1 1 3 . 3 
1 2 2 . « 
1 2 7 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 4 
1 2 3 . 1 
1 0 5 . 4 
1 1 0 . 5 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 2 
1 1 7 . 7 
9 5 . 3 
1 0 3 . 6 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 7 
1 1 1 . 8 
1 1 8 . 0 
1 1 9 , 7 
1 0 8 . 0 
1 0 1 . 2 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 8 
1 1 2 . 9 
1 1 0 . 3 
1 0 8 . 5 
9 4 . 3 
1 0 9 . 2 
8 3 . 2 
6 2 . 0 
1 0 3 . 2 
9 8 . 6 
1 0 7 . 3 
9 5 . 7 
1 0 2 . 6 
1 0 6 . 8 
1 1 6 . 7 
1 1 5 . 4 
1 2 1 . 5 
1 2 0 . 1 
1 0 2 . S 
6 8 . 2 
1 2 2 . 2 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 8 
1 0 4 , 4 
1 0 9 . 6 
1 1 6 . 9 
1 1 8 . 3 
1 1 5 . 3 
1 1 7 . 5 
1 2 6 . 5 
1 0 2 . 6 
6 7 . 5 
1 1 4 . S 
1 1 3 . 6 
1 1 1 . 6 
9 5 . 6 
1 0 9 . 2 
1 1 9 . 4 
1 2 6 . 3 
1 2 7 . 3 
1 2 8 . 2 
1 2 2 . 1 
1 0 4 . 3 
6 7 . 1 
115 .7 
1 1 4 . 0 
116 .7 
1 1 0 . 1 
1 1 4 . 9 
1 2 2 . 8 
1 2 5 . 9 
1 0 8 . 2 
1 1 8 . 5 
1 2 6 . 7 
1 1 4 . 9 
7 7 . 3 
1 2 6 . 2 
1 3 1 . 9 
1 3 2 . 0 
1 2 1 . 7 
1 2 9 . « 
1 3 2 . 8 
1 3 4 . 6 
1 3 2 . 8 
1 2 5 . 5 
1 2 6 . 1 
U S . 3 
7 1 . 7 
1 1 1 . 7 
1 0 9 . 1 
1 0 7 . 1 
9 8 . 6 
1 0 4 . 3 
1 0 1 . 8 
1 1 4 . 2 
1 0 8 . 7 
1 1 3 . 5 
1 1 5 . 1 
1 0 5 . 5 
6 4 . 3 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 1 
1 0 8 . 5 
1 0 5 . 7 
1 0 6 . 6 
1 0 4 . 6 
IOS.6 
9 8 . 3 
6 2 . 1 
1 0 0 . 6 
9 9 . 9 
1 0 3 . 2 
9 2 . 5 
1 0 1 . 9 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 3 
1 0 6 . 9 
1 1 9 . 6 
1 2 1 . 8 
Π « . 5 
7 6 . 3 
1 2 1 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 0 , 0 
1 1 6 . « 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . b 
1 1 8 . b 
1 1 5 . 2 
1 1 7 . 9 
1 0 9 . « 
1 0 5 . 0 
7 « . « 
1 1 5 . 4 
1 0 8 . 5 
1 1 1 . 8 
1 0 5 . 0 
1 1 2 . 3 
1 1 9 . 3 
115 .b 
1 1 9 . 9 
1 2 2 . 7 
l i b . 9 
1 1 1 . 4 
7 1 . 1 
l i b . β 
1 1 0 . 4 
1 0 7 . 2 
9 8 . 7 
1 1 6 . 3 
1 2 3 . 9 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 6 
1 1 8 . 9 
1 0 6 . 0 
1 0 9 . 1 
7 6 . 5 
1 2 6 . 5 
1 2 8 . 1 
1 3 1 . 6 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 9 
1 3 3 . 0 
1 3 8 . 4 
1 3 5 . 4 
1 3 4 . 8 
1 3 1 . 8 
1 2 5 . 3 
6 6 , 8 
1 2 5 . 7 
1 2 6 . 8 
1 2 7 . « 
1 0 7 . 0 
1 1 7 . 9 
1 2 0 . 2 
1 2 7 . 1 
1 2 8 . 5 
1 2 5 . 9 
H B . 3 
1 1 2 . 7 
6 6 . 9 
: 
1 1 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 1 . 0 
9 6 . 0 
1 0 2 . 0 
8 5 . 0 
9 0 . 0 
8 4 . 0 
9 5 . 0 
1 0 9 . 0 
9 4 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 0 . 0 
1 0 4 . 0 
B 7 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 6 . 0 
1 2 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 0 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 8 . 0 
1 1 5 . 0 
1 0 2 . 0 
9 4 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 1 . 0 
8 5 . 0 
9 6 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 8 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 4 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 2 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 2 . 0 
1 1 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 4 . 0 
1 0 6 . 0 
1 2 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 6 . 0 
1 2 6 . 0 
1 3 8 . 0 
1 2 6 . 0 
1 0 3 . 0 
1 1 6 , 0 
1 1 2 . 0 
9 9 . 0 
1 0 1 . 0 
7 5 . 0 
8 9 . 0 
1 0 1 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 9 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 0 
: 
1 1 7 . 7 
1 1 6 . 3 
1 1 0 . 7 
9 9 . 2 
1 1 5 . « 
H O . « 
7 2 . 1 
6 0 . 3 
9 2 . 7 
9 « . 3 
1 0 3 . 2 
1 0 0 . 5 
1 0 3 . 7 
1 1 1 . 3 
1 1 9 . 2 
1 2 5 . 7 
1 2 0 . 3 
1 1 5 . 3 
9 3 . a 
1 0 0 . 7 
1 1 9 . 1 
1 1 7 . 6 
1 2 1 . 7 
1 0 2 . 6 
1 0 8 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 4 
1 2 2 . 1 
1 1 3 . 5 
9 4 . 1 
9 4 . 6 
1 0 5 . 4 
1 0 1 . 1 
1 1 6 . 6 
1 0 4 . 4 
1 1 6 . 2 
1 2 1 . 6 
1 2 3 . 7 
1 2 2 . 0 
1 2 6 . 3 
1 0 0 . 2 
9 2 . 9 
1 0 4 . 1 
1 2 6 . 6 
1 3 3 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 3 . 1 
1 2 1 . 0 
1 3 4 . « 
1 3 3 . 2 
1 « 5 . 5 
1 0 1 . 6 
1 « 2 . 7 
1 0 3 . 5 
1 1 6 . 8 
1 3 6 . 2 
1 2 0 , 1 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 2 
1 3 7 . 8 
1 4 0 . 3 
1 3 7 . 7 
1 0 2 . 2 
1 0 3 . 8 
1 3 5 . 9 
9 2 . 5 
1 0 0 . 7 
1 0 3 . 5 
1 0 7 . 8 
1 1 2 . 2 
1 0 1 . 9 
1 0 0 . 8 
1 1 7 . 2 
1 2 1 . 7 
1 1 9 . 7 
1 2 6 . 3 
1 2 4 . 5 
8 7 . 0 
1 0 2 . 6 
I 
1 1 « . 2 
1 2 1 . 6 
1 1 « . 3 
1 0 3 . « 
1 0 « . 6 
1 0 9 . 1 
9 3 . « 
5 1 . 7 
9 9 . 2 
8 9 . 7 
1 0 0 . 6 
9 6 . 5 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 1 
1 0 8 . 5 
1 2 1 . 4 
112 .7 
9 2 . 6 
7 5 . 8 
1 1 7 . 7 
1 0 7 . 3 
9 8 . 2 
a i . 4 
9 6 . 0 
9 6 . 0 
1 0 4 . 8 
1 0 6 . 5 
1 1 « . 6 
1 1 3 . 0 
9 5 . 7 
7 3 . 2 
1 0 0 . 6 
9 7 . 7 
io«.a 
1 0 0 . 3 
1 1 0 . 6 
1 0 9 . 1 
1 1 3 . 0 
1 1 5 . 7 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 2 
1 0 7 . 9 
6 8 . 5 
1 0 9 . 3 
1 0 2 . 3 
1 0 9 . 0 
1 0 7 . 1 
1 0 5 . 3 
1 1 5 . 1 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 1 
1 1 9 . 1 
1 2 2 . 5 
1 0 1 . 3 
9 1 . 6 
1 1 6 . 3 
1 1 4 . 6 
1 1 8 . 1 
1 1 7 . 5 
1 1 6 . 0 
1 2 2 . 2 
1 2 7 . 5 
1 2 8 . 0 
1 2 6 . 7 
1 1 9 . 6 
1 0 3 . 9 
7 5 . 1 
9 9 . 1 
9 8 . 1 
1 0 2 . 1 
6 7 . 6 
3 4 . 9 
6 9 . 3 
9 8 . 6 
9 2 . 1 
1 0 3 . 6 
1 0 0 . 6 
8 3 . 3 
7 3 . 6 
3 7 . 6 
1 1 0 . 6 
1 2 6 . 9 
1 1 6 . 9 
9 9 . 8 
9 « . 9 
1 0 2 . 8 
8 2 . 6 
7 8 . 1 
9 « . 3 
1 0 3 . 7 
1 0 7 . « 
7 9 . 6 
1 0 0 . 4 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 9 
1 0 7 . 1 
1 1 4 . 6 
1 0 4 . 3 
9 6 . 7 
8 8 . 3 
1U9.5 
1 1 5 . 8 
1 1 8 . 5 
8 5 . 9 
1 1 2 . 1 
1 1 « . 9 
1 1 « . 6 
9 9 . 9 
1 1 2 . 6 
9 9 , 6 
1 0 2 . 3 
8 5 . 1 
1 1 0 . 9 
1 1 5 . 5 
1 0 3 . 3 
B9 .6 
1 0 3 . a 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 2 
1 1 2 . 1 
9 7 . 3 
1 1 6 . 2 
9 7 . 5 
B 0 . 2 
1 0 7 . 1 
1 1 1 . « 
1 1 0 . 6 
9 2 . 1 
7 0 . 0 
1 1 5 . 0 
1 2 7 . 7 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 3 
1 2 1 . 2 
1 0 6 . « 
9 0 . 5 
1 0 6 . 0 
1 0 7 . 3 
1 1 5 . 9 
9 3 . 0 
5 0 . 9 
« 7 . 3 
6 3 . 1 
9 « . 0 
9 6 . 9 
1 0 2 . 9 
6 1 . 2 
6 5 . 0 
7 5 . 9 
7 6 . 7 
3 1 . 9 
6 « . 8 
6 9 . 0 
6 6 . 1 
6 9 , 1 
7 9 . 3 
7 6 . 9 
9 3 . 6 
7 8 . 7 
: : 
! : : 
: : 1 0 0 . 8 
6 9 . 7 
1 0 5 . « 
8 6 . 1 
9 8 . 1 
9 9 . 7 
8 8 . 2 
1 0 3 . « 
1 0 « . 2 
1 1 1 . 2 
1 0 « , 1 
9 8 . « 
1 0 0 . 0 
7 8 . 2 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 9 
1 1 2 . 3 
1 0 0 . 3 
1 1 1 . 1 
1 0 0 . 3 
1 0 7 . 1 
8 8 . 0 
7 « . 2 
7 6 . 0 
6 8 . 1 
7 2 . 6 
6 6 . 9 
8 0 . 3 
7 8 . 3 
7 5 . 6 
7 9 , 1 
7 5 . 9 
B1.0 
3 1 . 7 
9 2 . 7 
8 9 . 6 
7 7 , 7 
S 6 . 6 
8 0 . 5 
7 8 . 8 
7 6 . 1 
6 2 . 8 
9 5 . 2 
1 0 0 . « 
8 7 . 3 
8 « . 7 
9 2 . 2 
9 6 . 1 
8 8 . 1 
5 7 . 3 
7 3 . 8 
7 7 . 5 
B«.« 
6 9 . 6 
8B .5 
3 9 . 7 
9 2 . 5 
8 3 . 0 
8 6 . 6 
8 « . 7 
3 0 . 0 
5 5 . 5 
7 S . 0 
6 9 . 7 
7 8 . 6 
6 7 . 6 
7 1 . 2 
3 1 . 1 
3 1 . 9 
7 8 . « 
7 9 . 5 
8 9 . 1 
9 3 . 6 
S 3 . 8 
: 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 0 
9 6 . 0 
9 7 . 0 
1 0 « . 0 
1 0 5 . 0 
5 5 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 8 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 0 . 0 
1 3 7 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 1 . 0 
1 3 0 . 0 
4 7 . 0 
1 1 2 . 0 
1 3 9 . 0 
1 4 5 . 0 
1 5 1 . 0 
1 4 5 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 5 . 0 
1 5 1 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 4 . 0 
1 4 6 . 0 
5 1 . 0 
1 3 5 . 0 
1 5 1 . 0 
1 2 8 . 0 
1 5 4 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 0 . 0 
1 2 9 . 0 
1 5 8 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 6 . 0 
1 7 5 . 0 
6 0 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 6 . 0 
1 3 5 . 0 
1 5 9 . 0 
1 3 3 . 0 
1 2 6 . 0 
1 1 9 . 0 
1 5 5 . 0 
1 1 3 . 0 
1 3 4 . 0 
1 5 6 . 0 
6 7 . 0 
1 0 8 . 0 
101 .0 
1 7 2 . 0 
1 7 « . 0 
13B.0 
138 .0 
1 5 2 . 0 
1 6 5 . 0 
1 « 5 . 0 
1 5 3 , 0 
1 6 2 . 0 
7 7 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 0 
1 1 7 . 0 
1 2 7 . 0 
1 1 5 . 0 
1 3 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 3 . 0 
1 0 0 . 0 
1 5 1 . 0 
6 8 . 0 
1 0 1 . 0 
! 
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PR0DUKTI0NSIN0IZE3 INDICES OF PRODUCTION 
1975 s 100 
INDICES DE PRODUCTION 
I I 
Ι E U R - 9 I 
B.R. I 
I 
I IOEUTSCHLANDI 
I 
FRANCE I 
I 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
1975 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OC! 
NOV 
DEC 
197B JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OC! 
NOV 
DEC 
1979 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OC! 
NOV 
DEC 
1980 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OC! 
NOV 
DEC 
1931 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
SAISONBEREINIGT 
113.7 
112.0 
10b.1 
101.9 
95.5 
99.5 
95.8 
92.2 
93.0 
93.6 
97.3 
93.« 
96.0 
102.6 
103.5 
106.0 
111.0 
107.6 
110.7 
108.4 
113.9 
112.7 
111.0 
107.1 
109.6 
109.2 
110.0 
107.9 
111.6 
108.0 
109.8 
106.7 
107.2 
106.3 
103.7 
104,5 
106.3 
109.0 
110.« 
115.0 
111.6 
111.8 
111.0 
109.9 
112.8 
112.6 
110.5 
107.6 
103.3 
113.5 
116.3 
113.3 
113.6 
116.0 
117.« 
119.8 
119.2 
118.5 
120.3 
122.7 
112.2 
103.6 
111.8 
117.8 
116.« 
115.8 
112.6 
109.8 
105.0 
105.1 
105.4 
102.2 
104.5 
103.« 
10«.6 
lOl.O 
102.7 
10«.9 
106.2 
I 
: 
117.9 
110.2 
103.9 
103.3 
99.1 
97.3 
9«.l 
90.1 
91.8 
92.2 
98.0 
95.8 
96.1 
105.2 
103.8 
106.3 
110.0 
110.4 
110.6 
108.1 
113.3 
109.3 
106.7 
104.2 
104.1 
103.6 
107.6 
106.2 
109.4 
109.2 
104.3 
102.0 
101.6 
102.5 
104.3 
106.1 
106.4 
107.9 
108.6 
114.2 
111.5 
112.5 
106.8 
113.S 
117.9 
116.6 
113.3 
95.8 
104.1 
114.8 
119.1 
118.0 
119.0 
118.0 
118.0 
125.8 
124.6 
122.1 
120.9 
12«.2 
120.3 
119.5 
121.3 
119.7 
119.0 
116.4 
110.0 
118.0 
112.0 
11«.0 
115.2 
113.0 
111.3 
111.9 
108.7 
10«.5 
108.6 
110.9 
114.4 
107.« 
110.0 
111.4 
106.4 
104.2 
103.0 
86.« 
102.6 
9«.l 
98.1 
97.8 
91.7 
96.9 
93.6 
95.9 
97.1 
106.0 
106.2 
112.9 
110.9 
110.0 
109.2 
117.5 
116.8 
U«.9 
108.« 
108.5 
112.2 
111.9 
110.9 
112.« 
118.6 
115.2 
110.2 
109.9 
109.6 
10«.8 
101.0 
107.3 
112.5 
116.3 
119.2 
120.5 
112.3 
115.3 
109.« 
109.9 
110.1 
110.6 
116.7 
11«.5 
116.« 
115.6 
102.2 
106.1 
116.5 
122.1 
119.2 
119.7 
126.0 
125. 1 
127.6 
126.7 
126.3 
12«.7 
128.0 
119.6 
115.8 
123.5 
116.6 
109.5 
106.5 
103.6 
106.1 
103.6 
95.7 
102.0 
101.6 
104.1 
102.6 
107.5 
103.5 
106.0 
I 
ITALIA I 
I 
I BELGIQUE I 
NEDERLAND I 
I 
I 
I LUXEMBOOHGI 
BELGIË I 
PRODN..PRELIMINARY PROCESS. OF METALS 
NACE : 22 
SEASONALLY ADJOSTED 
110.3 
111.6 
107.5 
102.5 
97.2 
97.6 
98.5 
90.1 
96.1 
94.7 
96.3 
92.2 
98.3 
105.1 
104.2 
101.0 
109.« 
111.7 
113.« 
108.3 
116.7 
115.6 
11«.9 
119.1 
118.6 
122.2 
120.3 
114.a 
112.8 
108.9 
107.3 
109.6 
110.7 
105.7 
106.6 
106.9 
107.1 
112.6 
111.6 
115.5 
114.3 
110.2 
111.3 
106.5 
110.» 
108.3 
10».1 
102.9 
111.5 
HS.9 
112.5 
112.6 
110.7 
103.1 
109.9 
112.7 
11!.! 
124.3 
127.2 
123.4 
116.6 
123.9 
132.3 
130.3 
127.4 
131.0 
128.8 
110,0 
120.8 
12«.7 
12«. 5 
11«.9 
116.9 
112.3 
119.« 
120.8 
116.9 
116.1 
114.2 
109.6 
I 
120.0 
111.3 
10B.2 
96.6 
93.9 
99.2 
96.0 
97.4 
82.4 
92.3 
105.0 
92.3 
101.4 
109.1 
105.6 
112.3 
106.3 
102.2 
101.0 
112.2 
116.2 
115.9 
113.7 
114.3 
117.8 
109.8 
103.2 
104.9 
11«.8 
10«.8 
111.5 
110.3 
116.1 
11«.1 
106.« 
89.9 
93.6 
100.9 
105.2 
ι 11«.7 
119.0 
115.5 
125.6 
115.3 
116.8 
119.1 
11«.6 
119.8 
109.2 
103.7 
110.4 
121.6 
122.1 
121.7 
125.8 
110.5 
122.4 
105.6 
111.1 
124.1 
119.1 
114.0 
117.7 
lib.7 
126.5 
124.9 
113.2 
120.1 
108.1 
100.9 
99.7 
86.0 
94.6 
105.3 
116.2 
103.6 
111.5 
121.2 
120.5 
117.« 
: 
116.« 
113.3 
111.6 
94.« 
107.0 
101.7 
9«.5 
7Ï.0 
91.b 
90.b 
91.7 
98.1 
95.9 
101.7 
104.9 
115.2 
108.9 
105.2 
116.5 
116.1 
119.8 
117.3 
111.7 
107.5 
107.3 
108.5 
111.1 
109.7 
113.« 
107.7 
117.6 
11«.ι 
103.3 
103.2 
108.5 
106.5 
U«.7 
116.2 
116.9 
115.3 
115.2 
96.5 
112.7 
121.0 
125.6 
132.0 
12«.3 
136.1 
121.8 
129.1 
126.9 
136.9 
131.1 
ïoi.i 
126.5 
13«.6 
135.1 
121.6 
122.0 
129.6 
137.2 
13«.1 
131.3 
132.« 
132.5 
13«.5 
117.7 
121.8 
105.3 
111.3 
10B.9 
10«.8 
103.8 
108.1 
111.5 
106.1 
110.7 
117.9 
110.6 
115.1 
: 
I 
UNITED I 
I 
KINGDOM I 
PRODN.,PREMIERE 
122.3 
121.3 
112.2 
101.3 
99.« 
105.« 
93.1 
57.5 
9S.9 
88.« 
93.5 
98.9 
101.2 
9«.« 
93.6 
102.2 
111.0 
106.5 
9«.7 
91.7 
11«.6 
109.7 
97.3 
69.5 
100.3 
96.« 
102.9 
10«.9 
106.9 
108.1 
102.0 
95.« 
97.7 
99.1 
102.3 
1D6.6 
109.Β 
10«. 8 
107.« 
109.7 
108.9 
112.7 
112.7 
116.3 
107.3 
106.1 
108.S 
110.1 
107.0 
112.8 
115.9 
Π«.7 
107.9 
112.2 
107.0 
116.6 
112.0 
115.7 
116.0 
121.6 
116.3 
119.0 
120.8 
120.5 
115.6 
UU.2 
111.6 
109.2 
99.1 
102.5 
102.2 
93.7 
87.5 
86.9 
90.0 
33.0 
39.5 
68.2 
67.2 
9«.7 
66.« 
I 
IRELAND I 
I 
TRANSFORMAT, 
DESAISONNALISES 
111.4 
121.0 
109.« 
101.« 
96.9 
96.3 
95.9 
97.6 
87.5 
95.9 
95.3 
86.9 
99.1 
99.« 
99.« 
106.0 
11«.2 
93.5 
108.2 
108.5 
105.7 
110.0 
103.6 
97.6 
112.9 
105.8 
109.5 
102.6 
113.2 
98.7 
11«.5 
106.6 
109.0 
109.8 
95.9 
103.9 
103.1 
1U2.7 
104.1 
111.3 
96.6 
113.1 
107.1 
100.9 
104.5 
104.1 
103.S 
107.0 
7«.7 
102.2 
113.0 
1U6.9 
107.0 
115. 8 
11«.6 
110.7 
10«.« 
101.1 
109.« 
113.1 
67.7 
«6.9 
54.2 
67.5 
89.6 
91.5 
62.3 
61.4 
71.6 
66.3 
72.1 
72.2 
86.4 
B5.9 
81.3 
73.4 
72.7 
80.« 
78.5 
: : 
: 
: 
! 1D3.8 
89.3 
99.8 
86.9 
95.2 
102.9 
8«.9 
98.9 
97.8 
108.7 
102.8 
98.7 
103.3 
97.3 
100.2 
109.6 
109.3 
105.3 
107.« 
95.7 
100.6 
65.5 
72.8 
7b.1 
71.0 
92.3 
60.7 
60.8 
75.« 
78.8 
75.7 
72.3 
7«.9 
79.1 
91.9 
89.8 
80.7 
77.0 
7b.3 
79.9 
7«.l 
b7.7 
90.2 
9«.0 
81 .0 
B2.S 
69.7 
95.5 
92.6 
60.7 
77.8 
79.9 
83.5 
77.0 
82.5 
83.0 
80.9 
80.5 
60.4 
61.6 
8b.9 
77.9 
75.2 
72.b 
76.1 
76.4 
67.0 
73.5 
74.1 
75.2 
72.9 
77.0 
89.7 
76.2 
! 
I 
DANMARK I 
I 
, METAUX 
100.6 
105.2 
80.9 
100.3 
105.7 
90.0 
121.2 
98.4 
90.3 
103.4 
96.9 
98.4 
115.6 
114.4 
116.6 
113.2 
113.5 
112.9 
114.4 
111.8 
127.9 
135.3 
128.9 
135.6 
104.4 
111.5 
133.9 
122.4 
117.8 
129.7 
118.3 
134.6 
140.0 
118.4 
132.0 
138.1 
142.5 
135.4 
140.2 
143.3 
139.7 
154.8 
131.5 
140.1 
133.1 
125.7 
13«.0 
123.5 
126.0 
125.2 
131.2 
117.2 
134.3 
132. 0 
136.4 
144.3 
129.4 
159.5 
149.3 
131.2 
142.6 
158.9 
144.2 
152.2 
156.0 
142.5 
150.1 
139.3 
135.6 
113.2 
106.5 
113.6 
134.6 
127.2 
115.0 
135.0 
135.5 
125.4 
133.1 
131.8 
! 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
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INDICES DE PRODUCTION 
I I B.R. I I 
Ι E U R - 9 I I FRANCE I 
I IDEUTSCHLANDI I 
I I 
I NEDERLAND I 
I I 
BELGIQUE I I 
I LUXEMBOURGI 
BELGIË I I 
IRELAND DANMARK 
GEN. VON NICHT-ENERG. MINER AL IEN, Τ ORFGEWINN. 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
I960 
EXT RN.MI NERALS NO-MET.ENERG.,ΡΕΑ T 
NACE : 23 
ÍOO.O 
97.7 
101.7 
107.1 
113.7 
110.9 
100.0 
94.8 
103.1 
110.5 
UB.7 
115.3 
100.0 
101.0 
100.9 
102.9 
108.« 
112.0 
1.00.0 
102.6 
107.2 
107.2 
121.1 
122.0 
100.0 
106.3 
113.2 
111.7 
115.8 
124.0 
100.3 
104.2 
103.8 
97.« 
98.3 
107.7 
100.1 
β«.6 
76.2 
63.9 
86.0 
8«.l 
100.0 
96.2 
95.5 
104.« 
106.a 
98,0 
EXTRACTION MIN. NON-MET.[TOURBIERES 
9 9 . 9 
1 0 5 . 6 
1 1 0 . 0 
1 0 8 . 4 
1 1 4 . 2 
1 0 8 . 1 
ARBEITSTAEGLICH PERWORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1975 JAN 
FEB 
MAR 
ΑΡΗ 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAH 
APR 
MAI 
JON 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1978 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1979 JAN 
FEB 
MAR 
ΑΡΗ 
MAI 
JUN 
JOL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OLC 
I960 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1981 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
86.6 
90.7 
95.3 
103.3 
110.8 
110.8 
93.0 
98.5 
106.7 
106.3 
105.7 
B7.0 
78.6 
79.7 
90.3 
100.6 
109.1 
110.6 
95.2 
99.1 
106.6 
106.0 
IOS.6 
B8.2 
81.1 
65.6 
97.7 
IOS.2 
109.0 
111.7 
102.0 
101.4 
113.6 
112.3 
108.3 
92.0 
81.6 
76.1 
93.5 
111.8 
113.0 
118.3 
109.6 
108.a 
120.1 
125.0 
120.7 
96.2 
67.8 
79.1 
98.0 
120.7 
125.6 
133.5 
122.0 
118.7 
133.5 
130.8 
126.3 
107.9 
87.8 
98.3 
112.0 
121.5 
123.5 
128.0 
110.3 
110.1 
123.2 
119.2 
111.9 
80.7 
73.0 
82.B 
93.7 
111.9 
112.9 
112.2 
100.9 
: : 
72.0 
76.1 
91.0 
101.2 
117.6 
116.6 
101.6 
loa.2 
112.3 
110.3 
113.0 
77.9 
58.1 
57.8 
76.6 
93.0 
110.6 
110.6 
98.0 
102.9 
116.2 
117.9 
113.7 
81.5 
58.9 
67.5 
93.3 
106.3 
115.0 
118.0 
111.1 
106.6 
127.0 
127.1 
116.2 
86.3 
67.a 
59.1 
86.1 
119.3 
121.0 
129.7 
123.2 
117.0 
137.8 
137.5 
130.0 
91.6 
06.7 
60.1 
90.7 
123.2 
136.1 
151.6 
135.0 
127.3 
109.7 
ias.8 
ia2.9 
106.3 
70.1 
80.0 
113.0 
129.0 
138.1 
100.a 
120.1 
119.0 
137.1 
136.9 
122.1 
73.0 
55.7 
69.5 
91 .8 
123.1 
132.7 
126.7 
111.2 
112.5 
125.9 
95.3 
103.6 
102.« 
106.2 
107.2 
105.9 
99.5 
79.9 
103.8 
104.5 
103.9 
87.8 
94.6 
97.8 
107.« 
111.8 
109.2 
110.5 
96.5 
82.3 
103.7 
102.9 
104.4 
91.1 
97.β 
100.5 
106.4 
105.5 
107.7 
113.2 
96.7 
B2.1 
104.7 
103.9 
106.3 
66.5 
94.2 
89.7 
103.1 
109.3 
lia.2 
115.a 
102.1 
82.5 
111.3 
lia.5 
108.7 
69.5 
82.6 
101.8 
107.2 
113.9 
118.7 
117.3 
11b.3 
91.1 
118.7 
119.2 
115.3 
99.1 
102.« 
115.b 
116.1 
123.« 
118.1 
12«.7 
117.1 
65.6 
119.« 
118.« 
109.5 
92.0 
90.0 
97.2 
109.2 
109.0 
102.8 
111.7 
106.2 
72.3 
110.0 
96.1 
99.1 
90.7 
102.4 
107.6 
107.3 
102.1 
90.7 
105.0 
96.4 
101.2 
97.0 
91.5 
101.8 
99.4 
101.9 
114.0 
120.8 
10o.0 
97.1 
102.6 
97.8 
103.0 
9b.5 
97.5 
99.9 
99.3 
112.0 
111.2 
112.1 
113.5 
98.1 
107.5 
113.1 
111.0 
110.3 
96.1 
102.7 
105.3 
103.0 
103.0 
109.6 
119.0 
96.1 
109.0 
112.8 
118.0 
109.0 
92.6 
108.0 
105.1 
120.1 
123.6 
130.1 
128.8 
118.1 
133.2 
130.2 
130.2 
129.5 
99.7 
110.1 
113.0 
123.8 
123.7 
130.7 
123.9 
120.8 
129.3 
126,5 
138.5 
110.6 
90.0 
109.2 
108.3 
116.3 
100.0 
103.1 
101.9 
96.7 
: 
92.a 
101.0 
90.0 
107.9 
96.3 
109.1 
73.1 
99.8 
106.8 
113.7 
112.6 
92.8 
90.5 
78.9 
105.6 
116.1 
116.1 
125.3 
67.3 
125.3 
133.5 
124.2 
123.0 
94.0 
98.0 
111 .0 
110.0 
117.0 
110.0 
135.0 
68.0 
131 .0 
130.0 
126.0 
126.0 
92.0 
98.0 
92.0 
112.0 
121 .0 
122.0 
132.0 
78.0 
115.0 
120.0 
129.0 
12B.0 
89.0 
50.0 
77.0 
109.0 
133.0 
135.0 
139.0 
93.0 
129.0 
136.0 
151 .0 
136.0 
98.0 
95.0 
125.0 
103.0 
106.0 
126.0 
102.0 
83.0 
125.0 
135.0 
104.0 
127.0 
97.0 
91 .0 
108.0 
105.0 
131.0 
113.0 
126.0 
92.0 
93.0 
: 
83.7 
82.7 
10«.« 
106.9 
112.2 
116.1 
59.« 
105.3 
121.2 
121.7 
107.« 
83.1 
82.2 
73.1 
106.8 
120.0 
115.4 
120.1 
50.2 
116.0 
125.0 
121.« 
123.5 
97.3 
90.1 
90.8 
113.2 
113.« 
115.1 
116.7 
50.6 
121.6 
120.9 
113.9 
105.8 
87.2 
72.3 
67.0 
103.2 
IOS.« 
110.3 
116.3 
48.0 
118.9 
119.« 
118.0 
110.3 
79.5 
20.5 
61.6 
97.6 
111.3 
120.2 
130.B 
52.2 
123.8 
133.9 
128.5 
108.0 
91.5 
78.4 
96.9 
116.2 
132.3 
121.« 
140.0 
59.1 
122.8 
133.3 
126.4 
103.1 
62.0 
69.8 
80.7 
98.2 
112.0 
108.9 
128.2 
50.0 
114.« 
: 
102.2 
110.8 
95.2 
110.5 
111.6 
110.7 
95.1 
79.3 
96.2 
99.7 
107.9 
81.b 
70.0 
75.0 
82.3 
B7.1 
97.9 
96.4 
88.5 
79.2 
101.8 
89.2 
83.5 
64.7 
»9.9 
62.7 
7«.7 
82.7 
91.2 
90.2 
88.0 
72.6 
B7.0 
89.6 
85.8 
6«.6 
6b.9 
b7.0 
78.0 
92.2 
87.9 
Ββ.7 
66.7 
76.« 
96.0 
100.5 
96.« 
69.6 
«2.9 
57.8 
93.6 
101.7 
103.7 
95.6 
9«.3 
60.« 
102.9 
9«.« 
94.6 
70.5 
70.7 
86.9 
104.6 
99.3 
106.1 
91.9 
BB. 8 
74.« 
93.2 
78.5 
73.« 
«1.2 
«0.5 
58.9 
68.6 
73.6 
84.4 
77.6 
69.2 
72.7 
: 
99.7 
100.1 
100.0 
105.2 
105.7 
105.5 
98.4 
97.8 
98.0 
96.6 
96.9 
96.3 
94.9 
95.4 
95.3 
103.0 
103.1 
103.2 
96.0 
95.2 
96.0 
91.0 
91.0 
90.8 
95.8 
96.2 
96.1 
98.0 
97.8 
97.7 
96.5 
95.8 
96.7 
91.5 
91,6 
91.6 
68.8 
89.0 
89.0 
105.3 
104.8 
105.7 
IUI.2 
110.« 
116.6 
118.3 
121.2 
102.« 
87.9 
87.9 
96.6 
117.5 
113.8 
114.8 
116.2 
114.4 
115.3 
105.8 
105.9 
105.0 
102.5 
102.6 
102.8 
105.1 
105.1 
105.1 
97.9 
97.7 
97.9 
86.3 
86.6 
86.3 
81.9 
82.3 
82.5 
93.3 
93.4 
93.3 
92.« 
: : 
69.0 
79.0 
95.0 
90.0 
1 1 0 . 0 
1 0 7 . 0 
8 2 . 0 
1U3.0 
129.0 
1 3 8 . 0 
1 1 1 . O 
86.0 
80.0 
6 7 . 0 
1 0 0 . 0 
9 6 . 0 
1 1 1 . 0 
1 2 6 . 0 
7 7 . 0 
i i o . o 
1 1 7 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 3 . 0 
1 0 1 . 0 
92.0 
7 1 . 0 
1 1 4 . 0 
1OB.0 
1 1 5 . 0 
1 3 1 . 0 
7 6 . 0 
1 2 7 . 0 
1 5 1 . 0 
1 3 9 . 0 
108.O 
88.O 
84 .0 
79 .0 
94.0 
1 2 5 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 4 . 0 
6 5 . 0 
1 2 1 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 7 . 0 
1 2 2 . 0 
89.0 
76.0 
5 1 . 0 
90.0 
1 2 0 . 0 
1 2 4 . 0 
146.0 
87 .0 
1 3 8 . 0 
1 « 5 . 0 
1 8 7 . 0 
129.0 
77.0 
6 3 . 
7 6 . 
1 1 3 . 
1 1 7 . 
1 1 1 . 
1 « 1 . 
9 2 . 
1 2 0 . 
1 7 6 . 
1 2 3 . 0 
6 1 . 0 
62 .0 
5 5 . 0 
5 6 . 0 
9 1 . 0 
1 0 2 . 0 
9 2 . 0 
9 6 . 0 
6 1 . 0 
8 4 . 0 . : 
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PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 s 100 
INDICES DE PRODUCTION 
I ι ε I 
I B.R. I 
9 I I 
IDEUTSCHLANDI 
FRANCE 
I 
I 
I 
ITALIA 
I I 
I NEDERLAND I 
I I BELGIË 
I I 
I LUXEMBOURGI 
I I 
I I 
I DANMARK I 
I I 
GEN.VON NICHT-ENERG.MINER ALIEN,TORFGEWINN. 
SAISONBEREINIGT 
EXTRN.MI NER ALS NO-MET.ENERG.,PEAT 
NACE ¡ 23 
SEASONALLY ADJUSTED 
EXTRACTION MIN. NON-MET.¡TOURBIERES 
DESAISONNALISES 
1975 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OC! 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1978 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1979 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
|980 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1931 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
108.1 
107.0 
103.7 
93.1 
100.6 
97.4 
95.4 
96.S 
96.2 
97.6 
99.« 
96.6 
97.7 
9«.2 
97.9 
95.7 
98.« 
97.0 
90.2 
97.3 
98.2 
98.3 
99.2 
99.2 
100.9 
100.5 
105.0 
101.6 
99.5 
99.7 
102.9 
101.0 
103.7 
104.« 
102.1 
103.3 
101.5 
95.1 
100.3 
106.9 
103.2 
105.7 
109.3 
107.8 
112.7 
115.7 
117.1 
103.3 
91.8 
99.0 
105.3 
11«.0 
11«.6 
119. 2 
120.3 
117.3 
120.5 
119.7 
113.0 
120.0 
117.1 
122.8 
120.6 
116.1 
1 14.« 
114.6 
109.3 
109.6 
109.3 
107.« 
103.« 
97.5 
101.8 
10«.« 
100.8 
103.« 
101.6 
96.8 
97.« 
1 
: 
116.0 
112.2 
107.5 
96.9 
103.7 
97.6 
93.0 
96.« 
92.6 
95.0 
97.« 
92.1 
93.8 
86.2 
92.5 
89.5 
95.3 
90.b 
90.b 
9«.β 
95.7 
97.9 
97.b 
98.1 
97.8 
99.2 
107.« 
103.7 
101.« 
100.β 
106.2 
101.3 
108.1 
108.« 
103.3 
106.1 
106.5 
94.1 
102.2 
115.1 
106.S 
111.7 
116.8 
111.3 
117.3 
117.1 
118.6 
110.5 
90.3 
98.7 
108.2 
116.2 
119.2 
129,8 
126.0 
121.2 
126.7 
126.« 
126.2 
127.0 
122.8 
131.6 
12Β.3 
123.3 
123.3 
119.6 
112.1 
114.5 
113.7 
113.5 
105.8 
94.6 
105.5 
111.0 
105.2 
112.2 
113.3 
102.8 
101.0 
105.6 
100.2 
101.8 
104.6 
100.7 
99.1 
96.6 
97.7 
96.6 
93.3 
99.7 
100.6 
102.6 
99.9 
99.9 
97.9 
104.2 
103.8 
99.3 
102.6 
97.3 
98.0 
100.7 
100.2 
103.0 
104.2 
103.1 
101.4 
103.2 
98.4 
98.6 
104.5 
96.6 
99.3 
101.7 
101.2 
103.8 
99.0 
99.2 
91.7 
98.3 
101.2 
104.4 
105.1 
103.9 
100.6 
107.1 
110.3 
105.5 
103.1 
91.2 
104.9 
103.1 
105.7 
108.4 
106.2 
lib.« 
109.9 
113.5 
11«.0 
111.8 
112.7 
112.8 
119.1 
115.1 
116.2 
109.9 
Π«.3 
116.9 
106.9 
113.7 
112.6 
106.5 
106.6 
103.1 
101.5 
105.« 
100.9 
9«.7 
99.2 
101.2 
92.6 
100.« 
108, 5 
106.« 
98.3 
101.7 
101.3 
93.1 
96.1 
97.2 
101.2 
95.6 
99.3 
96.7 
101.8 
105.9 
105.3 
100.9 
107.0 
10b.0 
100.1 
100.9 
99.6 
99.6 
102.2 
99.0 
107.0 
103.9 
106.7 
111.0 
105.1 
100.5 
109.9 
103.« 
10«.7 
114.3 
109.« 
113.2 
107.7 
107.0 
111.6 
103.2 
96.6 
99.β 
110.0 
102.8 
106.8 
112.4 
114.7 
111.1 
102.6 
110.7 
109.5 
121.0 
118.0 
119.9 
121.b 
124.7 
129.6 
128.3 
12b.β 
131.7 
115.1 
120.4 
120.« 
122.2 
120.9 
12b.1 
117.b 
127.2 
125.2 
12«.B 
131.8 
116.5 
112.6 
115.7 
115.2 
113.5 
103.5 
96.6 
95.9 
100.6 
: 
109.6 
107.3 
96.9 
102.7 
9«.6 
100.1 
97.2 
β9.1 
92.1 
97.1 
100.5 
110.9 
103.3 
85.2 
106.3 
108.6 
112.1 
115.0 
95.7 
113.0 
118.6 
109.1 
113.3 
11«.« 
111.« 
119.2 
Π«.3 
112.3 
112.8 
12«.5 
101.5 
119.0 
115.2 
111.2 
116.1 
111.4 
110.6 
101.6 
110.0 
113.2 
117.8 
115.0 
112.5 
103.7 
107.8 
113.1 
11«.β 
106.4 
74.3 
90.9 
107.9 
120.1 
124.6 
113.6 
126.4 
117.3 
119.2 
133.0 
123.3 
118.6 
121.8 
1»0.« 
142.1 
135.2 
120.1 
12«. 2 
120.8 
117.8 
121.1 
125.7 
115.8 
119.3 
120.6 
123.1 
104.« 
116.2 
109.6 
106.2 
123.« 
93.1 
: 
99.3 
9b.0 
100.7 
93.« 
101.3 
102.3 
97.0 
95.7 
10«.1 
107.7 
103.« 
97.7 
9b.5 
aa.9 
104.6 
106.4 
101.1 
103.a 
91.1 
104.7 
106.5 
106.5 
lib.9 
112.9 
10b.b 
1U9.0 
111.4 
102.4 
103.1 
104.2 
99.5 
110.1 
102.9 
99.b 
98.2 
102.5 
90.7 
87.6 
97.9 
93.4 
96.7 
99.0 
93.7 
103.6 
98.7 
100.7 
100.0 
94.2 
«9.9 
e«.5 
90.5 
97.1 
103.7 
109.5 
99.4 
106.0 
111.2 
110.5 
9β.9 
106.1 
113.2 
121.2 
111.9 
120.2 
103.7 
119.0 
110.1 
106.9 
111.5 
109.3 
96.5 
82.6 
107.2 
104.2 
94.2 
97.2 
93.8 
101.0 
97.6 
94.3 
: 
120.0 
119.0 
97.8 
101.8 
101.5 
103.7 
93.1 
ao.4 
88.1 
90.8 
10«.5 
99.9 
86.5 
61.5 
65.1 
78.7 
B6.1 
87.1 
65.9 
62.0 
91.6 
61.0 
79.5 
61.9 
67.1 
69.7 
77.9 
7«.9 
79.2 
60.1 
85.0 
78.5 
77.4 
81.7 
80.7 
81.4 
83.7 
76.1 
82.9 
85.7 
78.0 
79.3 
83.9 
64.3 
86.« 
92.0 
69.b 
85.S 
86.« 
71.9 
95.0 
93.6 
92.4 
86.4 
89.7 
BB.l 
91.2 
65.0 
87.3 
8b.0 
95.2 
100.8 
103.8 
91.9 
9«. β 
85.1 
B5.1 
83.4 
82.7 
71.a 
68.6 
60.6 
66.3 
71.7 
63.5 
62.2 
68.3 
67.a 
62.5 
75.8 
: 
103.6 
103.4 
102.6 
97.3 
97.9 
97.9 
96.9 
96.6 
96.1 
97.7 
98.6 
93.6 
97.3 
97.8 
97.3 
96.2 
96.1 
96.3 
95,9 
95.7 
95.5 
94.5 
94.2 
94.1 
99.1 
99.1 
98.6 
93.6 
92.8 
92.4 
96.3 
96.4 
96.3 
95.6 
95.3 
94.9 
92.3 
91.6 
91.2 
99.« 
93.7 
99.3 
100.5 
108,6 
113.5 
119.« 
122.4 
107.9 
96.2 
95.2 
101.7 
111.8 
109.0 
109.6 
115.1 
112.« 
111.7 
106.6 
106.1 
109.7 
110.6 
110.6 
106.6 
100.6 
101.3 
100.7 
97.1 
95.7 
94.0 
87.3 
85.9 
89.7 
88.6 
83.2 
86.2 
86.6 
67.« 
66.7 
68.7 
: : 
93 .5 
1 1 2 . 0 
99 .3 
92 .2 
1 0 1 . 0 
90 .1 
1 1 1 . 4 
92.8 
9«.S 
1 0 7 . 7 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 5 
1 0 3 . « 
98.4 
103.0 lffo.a 
102.0 
108.4 
i o« , a 
1 0 2 . 1 
110.B 
9 6 . 0 
1 1 2 . 7 
1 1 5 . 6 
1 1 6 . 4 
1 0 2 . 6 
1 1 6 . 6 
1 1 1 . 4 
1 0 6 . 1 
1 1 3 . 5 
1 0 3 . 8 
1 1 6 . 3 
1 1 0 . 6 
1 0 8 . 7 
9 9 . 1 
1U4.8 
1U8.7 
111.1 
99 .0 
120.4 
116.4 
1U6.8 
95 .8 
109.9 
9 9 . 5 
105.8 
112.4 
106.5 
1 0 0 . 8 
8 7 . 4 
9 5 . 6 
1 1 5 . 2 
1 1 1 . 8 
1 2 4 . 6 
1 1 6 . 1 
1 2 0 . 5 
1 1 2 . 3 
1 5 2 . 1 
121 .7 
luo.i 
1 1 0 . 9 
1 1 8 . 8 
1 2 0 . 0 
112 .7 
1 0 2 . 1 
1 1 7 . 0 
1 2 3 . 5 
1U6.9 
1 3 4 . 0 
91.8 
79.4 
39 .0 
85.6 
96.0 
97.8 
93.2 
82.7 
72.0 
33.0 
69.4 
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PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 =■ 100 
INDICES OE PRODUCTION 
I I B.R. I I 
Ι E U R - 9 I I FRANCE I 
I IDEUTSCHLANDI I 
I I 
I NEDERLAND I 
I I 
BELGIQUE I 
BELGIË 
I LUXEMBOURGI 
I I 
I I 
I DANMARK I 
I I 
BE- U.VERARBEITUNG VON STEINEN U. ERDEN 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1980 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 
NACE : 2« 
PRODUITS MINERAUX NON-METALLI DUES 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 7 
1 0 9 . 3 
1 1 0 . 5 
1 1 5 . 5 
H S . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 8 . 3 
1 1 1 . 9 
1 1 4 . 2 
1 2 2 . 0 
1 2 0 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 2 
1 0 6 . 0 
1 0 3 . 0 
1 1 4 . 5 
1 1 7 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 9 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 5 
1 1 8 . 1 
1 2 8 . 1 
9 9 . 6 
1 0 5 . 3 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 1 
1 1 9 . 2 
1 0 0 . 7 
1 0 9 . « 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 7 
1 0 0 . 0 
9 6 . « 
9 8 . 0 
1 0 1 . 7 
1 0 7 . 2 
1 1 8 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 2 
9 9 . 0 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 2 
8 9 . 0 
: 1 0 7 . 7 
1 1 2 . 7 
1 2 3 . 8 
1 3 7 . 2 
1 2 9 . « 
1 0 0 . 1 
Π « . 9 
1 1 6 . 0 
1 1 8 . 5 
1 1 5 . 8 
1 0 0 . a 
ARBEITSTAEGLICH PERWORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
197S JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
ΑΡΗ 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1978 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JON 
JOL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
1979 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JON 
JUL 
AUG 
SEP 
OC! 
NOV 
DEC 
1980 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OC! 
NOV 
DEC 
1931 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
9 2 . 2 
10O.1 
1 0 2 . 4 
io« .a 
ίο«.α 
1 0 6 . « 
9 6 . 0 
8 0 . 7 
1 0 6 . 2 
1 0 9 . 9 
1 0 7 . 0 
9 0 . 6 
9 0 . 0 
9 7 . 6 
1 0 7 . « 
1 1 3 . 9 
1 1 6 . 7 
1 1 5 . 4 
1 0 2 . 6 
9 0 . 4 
1 1 1 , 8 
1 1 6 . 3 
1 1 5 . 1 
1 0 0 . 7 
9 9 . 0 
1 0 8 . 5 
1 1 5 . S 
1 1 5 . 8 
1 1 7 . 4 
U B . 5 
1 0 2 . 5 
9 2 . « 
1 1 5 . 2 
1 1 6 . « 
1 1 3 . 1 
9 7 . 0 
9 8 . 9 
9 9 . 3 
1 0 9 . 1 
1 1 8 . 2 
1 1 6 . 5 
1 1 9 . 6 
1 0 « . 8 
9 « . l 
1 2 0 . 1 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 7 
1 0 0 . 6 
6 6 . 0 
1 0 0 . 8 
1 1 « . 1 
1 2 1 . 6 
1 2 5 . 6 
1 2 8 . 6 
1 1 3 . 5 
l O l . O 
1 2 7 . 0 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 2 
1 1 0 . 3 
1 0 2 . « 
1 1 7 . 8 
1 2 5 . 2 
1 2 6 . 7 
1 2 7 . 1 
1 2 8 . 7 
1 1 3 . 2 
9 3 . 8 
1 1 6 . 4 
1 2 3 . 7 
1 1 8 . 1 
9 3 . 5 
9 4 . 0 
1 0 4 . 0 
1 1 2 . 5 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 2 
1 1 8 . 8 
1 0 7 . 1 
: : 
7 9 . 3 
8 7 . 4 
9 B . 4 
1 0 3 . 5 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 3 
9 8 . 8 
9 7 . 0 
1 1 0 . 4 
1 1 1 . 8 
1 1 4 . 5 
» 8 . 0 
8 0 . 9 
8 6 . 9 
1 0 2 . 4 
1 1 6 . 6 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 1 
1 0 6 . 3 
1 0 7 . 8 
1 1 9 . 5 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 6 
9 7 . 4 
B8.1 
1 0 0 . 0 
1 1 3 . 5 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 2 
1 2 2 . 5 
1 1 0 . 3 
1 0 8 . 2 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 9 
1 1 8 . 6 
9 6 . « 
9 3 . « 
9 0 . « 
1 0 7 . « 
1 2 « . 6 
1 2 0 . a 
1 2 « . 9 
1 1 5 . 5 
1 0 9 . 8 
1 2 5 . 7 
1 2 8 . 1 
1 2 9 . 3 
1 0 0 . 0 
7 6 . 5 
8 9 . 0 
1 1 4 . 2 
1 2 8 . 6 
1 3 2 . « 
1 3 8 . « 
1 2 6 . 8 
1 2 3 . 3 
1 3 9 . 7 
1 3 7 . 9 
1 « 0 . 7 
1 1 6 . 2 
8 9 . 6 
1 1 1 . 9 
1 2 8 . 2 
1 3 « . 7 
1 3 5 . « 
1 3 « . 3 
1 1 8 . 7 
1 1 « . 1 
1 2 9 . 9 
1 3 1 . 5 
1 2 5 . 5 
8 8 . 5 
3 2 . 2 
9 b . b 
1 1 1 . 3 
1 2 9 . 9 
1 3 2 . 9 
1 2 7 . b 
1 1 5 . 2 
1 1 1 . 0 
1 2 5 . 1 
1 0 0 . 5 
1 0 7 . 6 
1 0 6 . « 
1 0 8 . 6 
1 0 « . 1 
103 .7 
9 6 . « 
6 4 . 3 
1 0 0 . 9 
1 0 3 . 2 
1 0 1 . 0 
9 2 . 7 
9 9 . 9 
1 0 4 . 0 
1 1 0 . 5 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 1 
1 1 6 . 0 
101 .7 
7 1 . 8 
1 0 3 . 1 
1 1 1 . 3 
1 1 0 . 6 
1 0 1 . 5 
1 0 5 . 7 
1 1 2 . 1 
1 1 6 . 6 
1 1 5 . 3 
1 1 3 . 0 
1 1 7 . 6 
1 0 0 . 9 
7 2 . 8 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 2 
1 0 5 . 5 
9 3 . 0 
1 0 1 . 5 
9 9 . 6 
1 0 9 . 2 
1 1 5 . 1 
1 1 3 . 0 
1 1 8 . 0 
1 0 2 . 4 
7 6 . a 
1 1 5 . 3 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 5 
1 0 4 . 3 
9 4 . 1 
1 1 4 . 2 
1 1 9 . « 
1 2 1 . « 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 5 
1 1 5 . 0 
ao.5 
1 2 1 . 8 
1 2 « . 2 
120 .7 
1 1 0 . 5 
1 1 3 . 1 
1 2 5 . 3 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 1 
1 2 2 . 7 
a i . i 
1 2 3 . 8 
1 2 3 . 3 
1 1 3 . β 
9 9 . 3 
1 0 6 . 5 
1 0 5 . 9 
1 1 7 . 6 
1 1 5 . 3 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 6 
1 0 6 . 2 
7 0 . 3 
1 0 9 . 4 
9 8 . 2 
1 1 0 . S 
1 0 3 . b 
1 0 9 . b 
1 0 2 . 1 
1 0 8 . 0 
1 0 7 . 2 
5 4 . 5 
1 0 7 . a 
1 0 9 . 4 
1 0 0 . 2 
8 8 . 8 
BB.6 
103 .7 
1 1 1 . 3 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 6 
1 1 7 . 8 
1 1 7 . 5 
6 4 . 3 
1 2 1 . 0 
1 1 7 . 3 
1 1 5 . 3 
1 1 0 . 7 
1 0 7 . 2 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 0 
1 2 0 . 3 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 2 
1 1 2 . « 
6 7 . 2 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 0 
1 1 5 . 2 
9 8 . 9 
1 0 « . 5 
1 1 3 . 6 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 1 
1 1 7 . 9 
1 1 9 . 2 
1 1 1 . 9 
6B.« 
1 2 3 . 0 
1 2 2 . « 
1 2 3 . 8 
1 0 0 . 6 
1 0 3 . 6 
1 2 0 . 4 
1 2 1 . 6 
1 2 3 . 0 
1 2 7 . 5 
1 2 7 . 6 
1 1 9 . 6 
7 4 . 6 
1 2 « . « 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 1 
1 1 2 . 3 
1 1 8 . 7 
1 3 7 . 7 
1 3 7 . 1 
1 3 9 . 8 
1 0 0 . 5 
1 « « . 3 
1 3 9 . « 
7 2 . 5 
1 1 3 . 5 
1 0 3 . 3 
1 3 3 . 2 
1 1 1 . 3 
1 1 9 . 1 
1 3 6 . 8 
1 4 0 . 1 
1 1 0 . 3 
1 3 6 . 9 
1 1 2 . 5 
1 3 6 . 6 
6 7 . 1 
: 
9 2 . 0 
9 3 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 0 
6 8 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 7 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
9 7 . 0 
9 4 . 0 
9 5 . 0 
1 0 « . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 « . 0 
1 1 0 . 0 
6 2 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 5 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 7 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 3 . 0 
6 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 0 
1 2 3 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 5 . 0 
ÍOB.O 
1 0 1 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 5 . 0 
7 6 . 0 
1 1 0 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 0 
1 0 7 . 0 
7 0 . 0 
7 7 . 0 
1 1 3 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 « . 0 
3 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 2 . 0 
1 2 1 . 0 
1 1 1 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 9 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 2 . 0 
7 3 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 4 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 1 . 0 
9 9 . 0 
1 0 5 . 0 
1 1 1 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 2 . 0 
3 1 . 0 
9 7 . 0 
: 
9 8 . « 
1 0 2 . 6 
1 0 9 . 1 
99 .B 
1 1 2 . 1 
1 1 0 . 0 
7 6 . 8 
9 2 . 5 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 2 
1 0 7 . 3 
8 7 . 9 
3 7 . « 
6 6 . 6 
1 1 0 . 3 
1 2 1 . 3 
1 3 1 . 0 
1 1 3 . « 
9 0 . 0 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 3 
1 2 3 . 7 
1 1 5 . 6 
9 9 . 7 
1 0 5 . 6 
1 0 9 . 6 
1 2 2 . 5 
1 3 2 . 6 
1 3 2 . 4 
1 2 5 . 4 
9 1 . 8 
1 2 2 . 0 
1 2 7 . 5 
1 3 0 . 8 
1 1 9 . 9 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 7 
9 9 . 3 
1 1 5 . 1 
1 3 4 . 5 
1 1 8 . 3 
1 2 9 . 4 
9 2 . 2 
1 2 0 . 0 
1 2 8 . 8 
1 2 7 . 3 
1 2 9 . 6 
1 0 9 . 7 
7 2 . 5 
9 0 . 5 
1 1 0 . 7 
1 3 2 . 4 
1 3 4 . 9 
1 4 0 . 7 
9 1 . 0 
1 2 1 . 1 
1 3 8 . 1 
1 3 1 . 3 
1 2 6 . 6 
1 1 9 . 3 
9 6 . 0 
1 1 5 . 8 
1 3 2 . 4 
1 2 9 . 5 
1 4 3 . « 
1 3 5 . 6 
8 9 . 8 
1 2 5 . 2 
1 2 3 . 6 
1 2 1 . 1 
1 1 6 . 5 
8 3 . 7 
8 3 . 3 
3 6 . 2 
9 6 . 0 
1 1 7 . 9 
1 2 6 . 0 
1 2 0 . 0 
7 9 . 8 
1 0 3 . 7 
: 
7 3 . « 
9 6 . 9 
1 0 2 . 5 
1 0 8 . 4 
1 1 1 . 0 
1 2 1 . 3 
1 1 « . 9 
7 9 , 5 
1 0 3 . 5 
1 0 7 . 6 
1 0 1 . 5 
7 9 . « 
7 7 . 5 
9 1 . 6 
9 3 . 8 
1 0 « . 5 
1 1 7 . 6 
1 1 0 . 0 
1 0 2 . 8 
6 6 . 7 
9 8 . 0 
1 1 2 . 2 
1 0 5 . 8 
7 « . l 
8 0 . 6 
8 3 . 9 
9 8 . 2 
loo .a 
1 1 0 . 7 
1 1 2 . 5 
11b .b 
7 0 . 2 
1 0 5 . 1 
1 1 1 . 5 
9 8 . 6 
6 7 . 7 
7 0 . 5 
7 « . 3 
9 5 . 1 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 7 
1 1 3 . 8 
1 1 6 . « 
7 1 . 9 
1 2 2 . 1 
1 2 9 . 6 
1 0 8 . a 
9 « . 9 
5 2 . 1 
9 2 . 9 
1 0 3 . S 
1 1 4 . 9 
1 1 9 . 3 
1 2 7 . 0 
1 2 5 . 7 
7 9 . 6 
1 3 3 . 8 
1 2 9 . 1 
1 0 9 . 5 
9 9 . 1 
7 6 . 5 
1 0 2 . 0 
1 3 4 . 6 
1 3 9 . 1 
1 3 3 . 9 
1 3 7 . « 
1 3 2 . 1 
9 3 . 2 
1 2 7 . 9 
1 3 4 . 1 
1 2 5 . 0 
8 7 . 2 
8 4 . 1 
1 0 4 . 8 
1 2 3 . 1 
1 3 6 . 3 
1 4 6 . 6 
1 2 5 . 3 
1 4 0 . 6 
8 8 . 3 
1 « 0 . 0 
1 0 0 . 5 
1 0 6 . 5 
1 0 5 . 9 
9 9 . 2 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 9 
9 2 . 2 
9 1 . 1 
9 3 . 7 
1 0 « . 2 
1 0 5 . 2 
9 3 . 1 
9 7 . 0 
1 0 3 . 1 
1 0 « . 4 
9 7 . 9 
1 0 4 . 3 
1 0 0 . 2 
9 6 . 9 
9 4 . 3 
1 0 0 . 7 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 3 
9 3 . 7 
9 6 , 4 
1 0 2 . 8 
1 0 4 . 5 
9 6 . 9 
1 0 4 . 3 
9 7 . 6 
9 5 , 2 
9 4 . 2 
9 8 . 3 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 6 
9 3 . 7 
9 3 . 9 
9 9 . 1 
9 8 . 4 
1 0 4 . 4 
1 0 3 . 2 
1 0 1 . 4 
9 6 . 1 
9 7 . 0 
1 0 3 . 9 
1 0 5 . « 
1 0 6 . 0 
9 5 . 0 
8 0 . 4 
9 7 . 3 
1 0 1 . 7 
1 0 2 . 6 
1 0 6 , 7 
1 0 7 . 2 
9 9 . 1 
9 b . 9 
1 0 « . 3 
1 0 4 . 0 
1 0 7 . 0 
9 S . 4 
9 1 . 4 
9 8 . 2 
9 9 . 9 
9 3 . 1 
9 1 . 5 
9 7 . 3 
8 2 . 7 
3 1 . 1 
8 4 . 8 
8 1 . 9 
8 5 . 9 
7 9 . S 
7 4 . 6 
8 3 . 3 
8 3 . 4 
7 8 . 7 
8 1 . 9 
8 1 . 2 
7 6 . 5 
: : 
9 7 . 8 
8 0 . 6 
9 « . 2 
9 8 . 9 
1 0 8 . 1 
1 0 2 . 2 
1 0 1 . 3 
1 0 7 . 1 
1 0 9 . 0 
1 0 7 . 9 
1 0 5 . 6 
1 0 7 . 7 
1 0 1 . 9 
8 7 . « 
1 2 2 . 2 
1 1 3 . 2 
1 2 1 . 9 
1 0 7 . 7 
8 9 . 3 
1 0 4 . 3 
1 0 3 . 6 
1 1 4 . 9 
1 2 7 . 5 
1 2 9 . 6 
1 0 8 . 3 
9 1 . 1 
1 3 5 . 3 
1 1 6 . 5 
1 2 1 . 7 
1 1 0 . 0 
1 1 4 . 2 
1 0 7 . 1 
1 2 5 . 6 
1 3 6 . 9 
1 1 6 . 5 
1 5 2 . 2 
1 3 4 . 3 
9 6 . 9 
1 2 8 . 1 
1 2 3 . 6 
1 3 3 . 9 
1 1 6 . 5 
1 2 5 . 2 
1 1 8 . 5 
1 3 7 . 2 
1 9 0 . 0 
1 « 9 . 9 
1 5 2 . 9 
l a « . « 
1 1 6 . 5 
1 3 7 . 1 
1 5 3 . « 
1 5 0 . 2 
1 2 1 . 3 
1 1 6 . 1 
1 « « . « 
1 3 5 . 3 
1 0 3 . 0 
1 3 7 . 7 
1 Ï 9 . « 
1 2 8 . 5 
1 0 0 . 8 
1 2 0 . 9 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 8 
9 9 . 0 
1 0 4 . 8 
1 3 1 . 8 
1 2 6 . 5 
1 2 6 . 7 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 1 5 . 6 
9 6 . 6 
7 4 . 0 
8 0 . 0 
3 4 . 0 
9 9 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 9 . 0 
7 8 . 0 
1 0 5 . 0 
1 2 3 . 0 
1 3 2 . 0 
1 1 9 . 0 
9 7 . 0 
6 9 . 0 
1 0 7 . 0 
1 2 2 . 0 
11«.U 
1 2 5 . 0 
1 3 1 . 0 
7 8 . 0 
122.D 
1 « 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 2 6 . 0 
9 3 . 0 
9 3 . 0 
9 1 . 0 
1 1 9 . 0 
1 0 3 . 0 
1 1 7 . 0 
1 3 8 . 0 
7 7 . 0 
1 « « . 0 
1 0 7 . 0 
1 3 9 . 0 
1 2 6 . 0 
9 8 . 0 
1 0 4 . 0 
8 3 . 0 
1 0 « . 0 
1 2 « . 0 
1 3 5 . 0 
1 0 6 . 0 
7 7 . 0 
1 0 6 . 0 
1 3 9 . 0 
1 0 0 . 0 
1 3 3 . 0 
9 1 . 0 
7 8 . 0 
6 6 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 2 . 0 
1 2 3 . 0 
1 3 6 . 0 
9 3 . 0 
1 5 0 . 0 
1 4 3 . 0 
1 5 7 . 0 
1 3 3 . 0 
9 2 . 0 
9 9 . 0 
6 7 . 0 
1 1 2 . 0 
1 0 4 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 6 . 0 
7 2 . 0 
1 0 7 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 0 
1 0 2 . 0 
7 2 . 0 
6 6 . 0 
7 0 . 0 
7 6 . 0 
8 7 . 0 
8 7 . 0 
1 0 0 . 0 
6 7 . 0 
9 7 . 0 
1 
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PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 s 100 
INDICES DE PRODUCTION 
I 
I E 
I 
I 
U R - 9 I 
B.R. I 
I 
IDEUTSCHLANDI 
BE- U.VERARBEITUNG VON STEINEN U. ERDEN 
1975 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
HAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1978 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1979 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1980 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OC! 
NOV 
OEC 
1961 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
SAISONBEREINIGT 
101.0 
104.6 
IDO.B 
93.9 
97.0 
98.0 
93.5 
93.6 
98.8 
101.6 
101.0 
99.8 
100.8 
100.6 
104.2 
106.8 
108.6 
106.8 
105.9 
105.1 
loa.2 
109.0 
HO.3 
m . a 
111.3 
112.a 
113.7 
110.7 
111.0 
111.1 
107.7 
109.1 
109.3 
109.3 
107.8 
108.0 
110.0 
103.2 
105.8 
110.7 
103.5 
110.3 
109.0 
UU.2 
112.5 
113.2 
116.1 
111.4 
99.6 
106.2 
110.7 
113.2 
116.2 
113.1 
117.7 
117.3 
119.1 
119.7 
121.0 
121.2 
119.1 
124.7 
122.9 
119.7 
119.1 
119.2 
118.6 
112.3 
110.3 
114.7 
111.2 
105.1 
110.3 
110.1 
109.0 
109.9 
109.2 
107.1 
109.9 
: : 
104.2 
101.2 
100.2 
95.3 
95.6 
93.7 
97.3 
95. β 
98.9 
101.« 
104.6 
101.« 
10«.7 
100.5 
10«. 5 
108.2 
109.8 
107.9 
107.3 
108.9 
109.6 
112.6 
112.8 
113.7 
113.6 
115.ï 
116.5 
110.0 
111.8 
112.7 
112.6 
110.7 
112.2 
113.5 
108.7 
111.3 
115.a 
105.6 
108.7 
115.3 
111,2 
113.8 
116.0 
112.0 
115.0 
H b . 8 
118.b 
115.1 
101.3 
10b.2 
115.1 
117.8 
121.4 
125.5 
12b.0 
125.« 
128.5 
12b.b 
129.β 
131.3 
119.8 
131.5 
130.7 
12b.1 
126.5 
123.3 
119.8 
118.« 
118.9 
119.9 
115.0 
105.2 
112.5 
115.1 
112.0 
117.1 
119.7 
113.6 
113.b 
113.3 
112.« 
I 
FRANCE I 
I 
105.2 
105.1 
100.5 
99.9 
96.5 
99.8 
98.9 
90.9 
97.2 
100.7 
99.9 
100.0 
101.2 
99.8 
102.8 
104.0 
104.7 
106.5 
104.9 
101.3 
106.0 
105.3 
110.7 
111.1 
108.4 
109.6 
110.7 
106.0 
106.6 
108.6 
105.6 
104.7 
107.7 
104.0 
105.2 
102.5 
103.7 
96.6 
101.2 
105.2 
105. U 
106.4 
IOS.3 
106.0 
111.5 
112.8 
117.5 
113.0 
99.2 
112.4 
112.5 
112.1 
117.5 
115.4 
118.7 
113.9 
118.1 
117.8 
117.3 
116.9 
119.1 
123.5 
120.7 
119.1 
116.1 
117.1 
125.2 
115.6 
119.6 
117.0 
111.2 
109.2 
113.9 
105.5 
110.3 
106.S 
104.7 
101.0 
105.6 
102. b 
102.8 
I I I 
ITALIA I NEOERLAND I 
I I 
NON-METALLIC MINERAL 
NACE : 24 
SEASONALLY ADJUSTED 
101.9 
108.2 
101.5 
105.9 
97.6 
101.9 
100.« 
84.1 
99.b 
100.9 
95.3 
96.6 
93.5 
96.3 
105.6 
112.2 
113.4 
110.S 
110.1 
99.4 
112.7 
110.4 
113.4 
120.9 
115.3 
119.6 
120.0 
115.1 
116.0 
117.7 
108.3 
107.6 
108.8 
109.3 
111.8 
108.0 
112.0 
108.7 
110.S 
107.8 
109.6 
110.3 
106.4 
106.9 
112.6 
112.6 
117.9 
109.6 
110.8 
114.0 
114.1 
113.5 
117.2 
117.3 
115.7 
118.5 
116.5 
122.9 
125.2 
122.5 
126.5 
130.5 
129.3 
131.6 
131.4 
134.7 
137.1 
121.0 
110.β 
133.3 
130.3 
123.8 
126,8 
128.9 
130.9 
130.6 
126.6 
130.3 
131.7 
117.7 
: 
99.9 
95.1 
97.« 
95.3 
97.6 
97.3 
100.0 
99.6 
95.8 
103.3 
105.6 
102.5 
100.7 
96.8 
99.2 
106.« 
105.8 
105.0 
99.0 
111.2 
103.2 
110.5 
109.6 
111.0 
116.8 
116.8 
113.9 
11«.6 
11«.6 
11«.9 
106.1 
113.6 
109.5 
115.1 
112.2 
120.6' 
11«.3 
105.7 
lib.7 
117.7 
117.9 
115.7 
lib.3 
108.3 
115.9 
lib.3 
119.« 
112.0 
82.1 
86.3 
106.8 
119.1 
116.9 
121.0 
118.7 
116.9 
120.0 
123.1 
123.1 
120.7 
126.0 
135.0 
125.8 
120.4 
123.« 
121.7 
116.2 
119.2 
113.2 
114.0 
110.Β 
114.5 
115.0 
116.5 
107.4 
110.8 
110.S 
109.2 
119.8 
96.0 
: 
3ELGIQUE I 
I 
BELGIË I 
PRODUCTS 
110.1 
110.5 
106.2 
92.5 
101.8 
100.5 
100.1 
95.7 
96.5 
99.0 
100.1 
92.8 
96.8 
92.6 
103.0 
110.4 
117.5 
107.6 
113.7 
117.3 
107.3 
118.0 
111.1 
109.1 
117.4 
116.2 
117.6 
124.0 
120.7 
116.5 
117.5 
125.1 
122.4 
125.« 
117.1 
U«.S 
115.« 
109.6 
110.2 
122.7 
106.0 
116.2 
115.5 
119.5 
121.1 
UB.7 
123.9 
121.6 
90.7 
103.3 
106.6 
116.6 
119.7 
126.5 
110.1 
120.5 
127.6 
120.6 
120.7 
130.1 
120.4 
131.5 
130.8 
116.8 
129.4 
123.1 
116.7 
122.5 
114.6 
112.3 
112.0 
97.5 
108.5 
102.3 
97.2 
102.9 
108.5 
103.2 
• 10«.3 
97.9 
t 
I 
LUXEMBOURGI 
I 
1 
100.8 
1U8.5 
101.S 
95.« 
96.« 
105.« 
105.5 
88.7 
98.1 
97.9 
100.3 
9B.5 
103.2 
100.7 
92.6 
92.4 
101.3 
93.9 
92.8 
β2.7 
92.6 
100.6 
103.1 
95.1 
105.0 
93.5 
97.6 
91.7 
95.1 
96.7 
104.9 
89.9 
99.3 
98.9 
9b.0 
106.8 
95.0 
aa.3 
95.« 
102.9 
96.7 
97.8 
102.5 
9«.9 
113.« 
110.4 
1U5.7 
112.1 
81.« 
105.5 
10«.5 
10b.2 
10«.6 
110.6 
110.6 
105.9 
121.7 
112.2 
10b.7 
114.0 
110.1 
116.6 
131.2 
12b. 6 
120.0 
120.b 
Hb.S 
123.0 
115.6 
117.S 
123.0 
10«.6 
lie.a 
119.5 
119.6 
123.2 
130.5 
111.0 
12«. « 
117.6 
12«.0 
UNITED I 
I 
KINGDOM I 
I 
IRELAND I 
I 
I 
DANMARK I 
I 
PRODUITS MINERAUX NON-METALLIQUES 
DESAISONNALISES 
104.8 
1U8.9 
103.1 
99.3 
97.6 
97.5 
96.7 
97.1 
96.4 
96.2 
96.2 
97.2 
101.0 
1U3.6 
100.7 
98.6 
101.4 
97.2 
102.0 
101.3 
99.7 
100.1 
9B.7 
99.4 
101.3 
102.0 
100.9 
98.7 
101.« 
'96.2 
100.3 
lOO.2 
98.0 
97.9 
97.« 
99.3 
97.6 
96.5 
94.3 
104.3 
99.5 
99.6 
100.5 
102.3 
103.0 
101.« 
101.2 
101.1 
37.« 
95.6 
98.1 
101.5 
101.9 
105.0 
102.7 
101.6 
102.9 
100.2 
102.2 
101.« 
100.4 
98.0 
97,7 
93.3 
91.1 
95.2 
67.3 
86.3 
83.3 
ai.4 
80.7 
79.5 
81.9 
81. β 
79.9 
77.0 
76.3 
77.2 
73.7 
: : 
: 
ï 
• 
ί 
96.2 
100.8 
87.5 
97.4 
100.4 
107.4 
108.4 
112.4 
108.2 
101.6 
101.9 
95.5 
102.6 
108.3 
114.1 
111.3 
113.5 
112.8 
97.2 
109.9 
103.3 
108.7 
124.4 
115.8 
106.9 
112.6 
127.4 
115.2 
113.9 
115.7 
121.8 
113.1 
125.1 
130.« 
112. a 
138.« 
13«.9 
119.3 
121.2 
123.1 
128.5 
123.1 
132.5 
12«.7 
135.7 
132.b 
1««.3 
138.0 
100.2 
140.1 
130.9 
151.2 
113.1 
130.9 
152.0 
151.2 
136.1 
101.3 
133.5 
125.7 
126.6 
126.5 
117.3 
123.5 
119.7 
111.0 
109.5 
132.6 
123.0 
116.3 
126.3 
118.0 
113.0 
120.1 
: 
92.1 
90.9 
8«.6 
99.9 
9«.2 
92.3 
111.0 
91.5 
99.7 
110.2 
107.3 
116.0 
103.9 
120.2 
122.0 
115.5 
118.1 
113.5 
111.1 
108.« 
115.5 
109.0 
116.7 
112.1 
112.1 
105.9 
119.9 
10«.5 
110.3 
120.2 
110.9 
127.9 
123.1 
116.8 
11«.0 
118.2 
125.3 
10«.1 
107.5 
120.9 
127.0 
125.9 
111.b 
129.0 
115.9 
118.3 
121.2 
112.3 
99.a 
93.3 
103.b 
112.0 
112.b 
113.9 
125.3 
127.9 
118.1 
132.5 
120.9 
115.0 
123.0 
116.b 
118.8 
108.« 
10«.5 
93.2 
103.8 
89.1 
92.0 
90.3 
88.9 
89.3 
65.3 
90.3 61.0 
66.3 
78.8 
80.9 
90.7 
77.3 
: 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 m: 100 
PAGE 5<t\ 
INDICES DE. PRODUCTION 
I I B.R. I 
I E U R - 9 I I 
I ¡DEUTSCHLAND! 
ITALIA 
I I 
I NEDERLAND I 
I I 
BELGIQUE I I 
I LUXEMBOURGI 
BELGIË I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
CHEMISCHE IND. ♦ CHEMIEFASERIND. 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
CHEMICAL IND. INCL. MAN-MADE FIBRES IND. 
NACE 25 t 2b 
IND.CHIMIUUEtPROD.DE FIBRES ARTIF.ET SYNTH. 
1 0 0 . 0 
113 .B 
1 1 6 . 2 
1 2 1 . 9 
1 2 8 . 9 
1 2 4 . 5 
1OD.0 
1 1 « . 0 
1 1 5 . 3 
1 2 1 . 5 
1 2 8 . 3 
1 2 2 . 9 
1 0 0 . 0 
1 1 3 . 6 
1 1 8 . 4 
1 2 3 . 5 
1 3 3 . 0 
1 3 0 . 9 
1 0 0 . 0 
1 1 3 . 4 
1 1 2 . 7 
1 2 3 . 1 
1 3 0 . 6 
1 3 5 . 1 
1 0 0 . 0 
1 1 8 . 3 
1 2 0 . 6 
1 2 5 . « 
1 3 5 . 6 
1 2 9 . 6 
1 0 0 . 3 
1 1 0 . 8 
1 1 9 . 4 
1 2 3 . 0 
1 3 0 . 5 
1 2 1 . 7 
1 0 0 . 1 
9 2 . 6 
8 5 . 1 
8 8 . 3 
3 6 . 5 
8 6 . S 
1 0 0 . 0 
1 1 1 . 7 
1 1 4 . 3 
1 1 6 . 1 
1 1 7 . 7 
1 0 6 . 8 
: 1 3 6 . 3 
1 5 7 . 2 
1 9 4 . 7 
2 2 6 , 4 
1 9 6 . 7 
ARBEITSTAEGLICH PERWORKING DAT PAR JOUR OUVRABLE 
1975 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JOL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1979 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1980 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1981 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
IEP 
9 9 . 6 
1 0 6 . 4 
1 0 3 . 2 
10O.3 
1 0 1 . 0 
1 0 0 . 2 
9 1 . 0 
6 2 . B 
1 0 0 . 3 
1 0 « . 2 
1 0 8 . 1 
1 0 2 . 7 
1 0 7 . 7 
Π « . β 
H S . b 
1 1 8 . b 
U S . « 
1 1 9 . 5 
1 0 9 . 9 
9 8 . 1 
1 1 6 . 3 
H b . 5 
1 1 9 . 6 
1 1 0 . 6 
1 1 5 . 9 
1 2 « . 3 
1 2 4 . 1 
1 2 2 . 6 
119.B 
1 2 0 . 9 
H D . 9 
9 7 . 6 
1 1 4 . 1 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 6 
1 0 9 . 0 
1 1 5 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 9 
1 2 4 . 5 
1 2 7 . 6 
1 1 8 . 2 
1 0 2 . 6 
1 2 2 . 3 
1 2 5 . 6 
1 2 7 . 9 
1 2 0 . 8 
1 1 7 . 6 
1 3 3 . 3 
1 3 4 . 5 
1 3 8 . 1 
1 3 2 . 6 
1 3 5 . 5 
1 2 « . 4 
1 1 0 . 6 
1 3 0 . 9 
1 3 0 . 6 
1 3 3 . 3 
1 2 5 . 1 
1 2 9 . 8 
1 3 8 . 6 
1 3 7 . 6 
1 3 6 . 4 
1 3 0 . 6 
1 2 8 . 7 
1 1 5 . 8 
9 6 . 5 
1 1 6 . 8 
1 2 0 . 4 
1 2 5 . 9 
1 1 6 . 4 
1 2 1 . 9 
1 3 3 . 0 
1 3 5 . 6 
1 3 2 . 4 
1 2 6 . 5 
1 3 0 . 0 
1 1 9 . 5 
: : 
9 5 . 6 
1 0 5 . 0 
1 0 3 . 1 
1 0 0 . 6 
1 0 2 . 2 
9 9 . 2 
8 6 . 9 
6 8 . 4 
9 9 . 6 
1 0 4 . 5 
1 1 0 . 2 
1 0 2 . 6 
1 0 7 . 1 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 7 
1 2 2 . 7 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 2 
1 0 9 . 3 
1 0 6 . 8 
1 1 3 . 2 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 9 
1 0 4 . 7 
1 1 1 . 6 
1 2 1 . 6 
1 1 8 . 3 
1 2 4 . 0 
1 1 7 . 7 
1 2 2 . 0 
1 1 0 . 6 
1 0 4 . 0 
1 1 1 . 2 
l i b . S 
1 1 6 . 7 
1 0 9 . 6 
1 1 2 . 0 
1 2 4 . « 
1 2 3 . 2 
1 2 6 . 2 
1 2 3 . 9 
1 2 « . 3 
1 1 9 . 1 
1 1 2 . 2 
1 2 1 . 5 
1 2 « . 3 
1 2 7 . « 
1 1 9 . b 
1 1 7 . 1 
1 3 2 . 3 
1 3 0 . 5 
1 0 0 . 6 
1 3 1 . 5 
1 3 5 . 3 
1 2 2 . 7 
1 1 6 . 4 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 1 
1 3 1 . « 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . b 
138.U 
1 3 7 . 4 
1 3 6 . 1 
1 2 9 . 2 
1 2 6 . 5 
1 1 0 . 4 
1 0 7 . 5 
1 1 3 . 6 
1 1 6 . 5 
1 2 3 . 9 
1 1 2 . 0 
1 2 0 . 9 
1 3 8 . 9 
1 3 8 . b 
1 3 5 . 6 
1 2 8 . 1 
1 2 6 . 3 
1 1 5 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 8 . 7 
1 0 1 . 5 
1 0 9 . 1 
1 0 2 . 9 
9 6 . 0 
9 9 . 5 
1 0 1 . 7 
9 1 . 7 
8 0 . 5 
9 9 . 3 
1 0 1 . 9 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 3 
1 0 9 . 5 
1 1 3 . 2 
1 1 9 . 8 
1 1 6 . 1 
1 1 4 . 1 
1 2 1 . 0 
1 0 7 . 5 
9 1 . 2 
1 1 8 . 0 
1 1 5 . 2 
1 1 8 . 9 
1 1 4 . 3 
1 2 2 . 6 
1 2 7 . 6 
126 .7 
1 2 3 . 7 
1 2 0 . 1 
1 2 3 . 2 
1 1 1 . b 
9 4 . 0 
H b . 3 
1 1 6 . 2 
1 1 9 . 8 
1 1 1 . 7 
1 2 2 . 5 
1 3 0 . 3 
1 3 0 . 1 
1 2 9 . 0 
1 2 6 . 1 
1 3 2 . 0 
1 1 6 . 3 
9 4 . 2 
1 2 3 . « 
1 2 6 . 1 
1 2 8 . 7 
1 2 3 . 5 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 5 
1 3 6 . 8 
1 3 9 . « 
1 3 9 . 0 
1 9 1 . 1 
1 3 3 . 6 
1 0 8 . 8 
1 3 3 . 6 
1 2 9 . 5 
1 3 6 . 3 
1 3 3 . 1 
1 1 2 . 0 
1 1 6 . 7 
1 9 0 . 1 
1 3 9 . 7 
1 3 5 . 9 
1 3 1 . 7 
1 2 2 . « 
9 « . 9 
1 2 5 . 5 
1 2 9 . 3 
1 3 « . 5 
1 2 8 . 5 
1 3 1 . 0 
1 2 9 . 8 
1 1 1 . 2 
1 3 4 . 0 
1 3 2 . 4 
1 3 2 . 7 
1 2 2 . 2 
9 7 . 8 
1 2 9 . 7 
9 9 . b 
1 0 8 . β 
1 0 4 . 2 
1 0 2 . 2 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 5 
9 7 . 0 
6 0 , 9 
1 0 0 . 9 
1 0 7 . 5 
1 1 2 . b 
1 0 3 . 4 
1 0 2 . 1 
1 0 9 . 5 
1 1 1 . 1 
1 1 7 . 9 
1 2 9 . 6 
1 2 5 . 7 
1 1 8 . 1 
7 1 . 1 
l i b . 3 
1 1 5 . 3 
1 2 3 . 2 
1 2 0 . 6 
1 1 8 . 2 
1 2 4 . 9 
1 2 « . 7 
1 2 3 . 0 
1 2 2 . 6 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 5 
6 8 . 7 
1 1 0 . 2 
1 1 4 . 6 
1 1 6 . 0 
9 9 . 1 
1 1 1 . 0 
1 2 5 . 3 
1 3 0 . 0 
1 3 5 . 2 
1 2 9 . 9 
1 3 5 . 2 
1 2 3 . 8 
7 4 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 7 . 2 
1 3 0 . 1 
1 2 6 . 0 
1 2 1 . 3 
1 4 1 . 5 
1 3 3 . 5 
1 4 0 . 7 
1 3 5 . 2 
1 3 0 . b 
1 2 2 . 7 
8 0 . 2 
1 4 0 . 2 
1 4 1 . 7 
1 3 9 . 6 
1 3 « . 9 
1 3 7 . 4 
1 5 0 . 4 
1 5 2 . 9 
1 5 4 . 6 
1 4 4 . 6 
1 4 8 . 9 
1 4 0 . 3 
6 9 . « 
1 2 4 . 6 
1 3 0 . 1 
1 4 0 . 5 
1 2 7 . 1 
1 2 6 . 6 
1 4 4 . 2 
1 4 7 . 6 
1 4 4 . 5 
1 3 9 . 5 
1 3 5 . 5 
1 3 7 . 0 
6 1 . 6 
: 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 0 . 0 
8 7 . 0 
9 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 7 . 0 
1 1 3 . 0 
. 1 2 1 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 7 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 7 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 6 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 1 . 0 
1 1 4 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 7 . 0 
1 2 3 . 0 
1 1 6 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 2 . 0 
1 3 1 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 3 . 0 
1 3 0 . 0 
1 1 9 , 0 
1 1 9 . 0 
1 2 5 . 0 
1 3 1 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 2 . 0 
1 3 7 . 0 
1 0 1 . 0 
l « S . O 
1 3 2 . 0 
1 4 6 . 0 
1 3 2 . 0 
1 2 7 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 2 . 0 
1 4 1 . 0 
1 3 6 . 0 
1 0 0 . 0 
1 « 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 0 1 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 1 . 0 
1 1 5 . 0 
1 0 9 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 9 , 0 
1 3 3 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 8 . 0 
1 2 8 . 0 
1 3 9 . 0 
1 2 8 . 0 
1 1 9 . 0 
1 3 0 . 0 
1 0 9 . 8 
1 0 7 . 9 
1 0 9 . 6 
1 0 4 . 3 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 6 
6 5 . 7 
9 3 . 0 
9 6 . 0 
9 6 . 5 
1 0 3 . 9 
9 b . 1 
1 0 9 . 2 
1 1 4 . 6 
9 9 . 7 
1 1 6 . 6 
1 0 5 . 1 
1 1 6 . 5 
9 9 . 2 
1 0 1 . 4 
1 1 7 . 9 
1 2 0 . 3 
1 2 3 . 1 
1 0 3 . 6 
1 1 6 . 5 
1 2 3 . 4 
1 2 4 . 7 
1 2 6 . 3 
1 2 9 . 2 
1 2 5 . 7 
1 0 6 . « 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . « 
1 1 6 . 0 
1 2 5 . 6 
1 1 6 . 8 
1 2 1 . 6 
1 2 3 . « 
1 2 2 . 6 
1 1 9 . 8 
1 2 7 . 1 
1 3 0 . 9 
1 0 5 . 3 
1 0 7 . 9 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 1 
1 3 4 . 2 
1 3 1 . 4 
1 2 6 . 5 
1 3 7 . 3 
1 3 6 . 9 
1 1 3 . 2 
1 3 5 . 0 
1 3 9 . 1 
1 1 6 . 9 
1 2 1 . 0 
1 3 2 . 9 
1 2 5 . 3 
1 2 7 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 6 . a 
1 2 7 . 5 
1 2 9 . 1 
1 2 6 . 6 
1 1 0 . 2 
1 2 5 . 1 
1 0 0 . 1 
1 0 4 . 3 
na.6 1 1 8 . 8 
1 3 1 . 3 
111 .B 
1 2 6 . 1 
1 3 3 . 1 
1 2 6 . 9 
1 2 9 . S 
1 2 7 . 9 
1 3 0 . 7 
1 0 0 . 7 
1 1 3 . 5 
! 
1 0 1 . 4 
1 1 2 . 0 
1 1 1 . 9 
1 0 2 . 5 
1D5.4 
1 0 2 . 0 
9 « . 4 
9 0 . 1 
1 0 3 . 6 
9 0 . 7 
9 2 . 5 
9 1 . 3 
1 0 1 . 2 
9 3 . 6 
9 5 . « 
9 3 . 1 
1 1 0 . 4 
1 0 5 . 9 
9 4 . 1 
7 « . « 
6 8 . 0 
aa.4 9 2 . 9 
7 3 . 4 
9 7 . 3 
8 2 . 6 
7 8 . 0 
8 3 . 1 
9 1 . 3 
8 7 . 5 
8 3 . 9 
6 3 . 1 
8 9 . 5 
9 1 . 0 
9 0 . 8 
8 3 . 7 
e i . i 
7 6 . 5 
6 6 . 5 
6 0 . 9 
9 1 . β 
1 0 1 . 4 
1 0 2 . 7 
7 5 . 2 
9 5 . 7 
9 6 . 4 
8 6 . 8 
β « . 9 
7 7 . b 
eb.b 7 « . 5 
b e . 3 
6 7 . 1 
9 9 . 8 
9 3 . 0 
3 2 . 1 
9 0 . « 
1 0 1 . 6 
8 3 . 1 
3 9 . « 
6 3 . 1 
6 9 . 5 
9 1 . 1 
7 3 . « 
9 7 . 1 
9 9 . 9 
9 4 . 2 
7 9 . 4 
9 2 . 2 
8 3 . 5 
8 4 . 0 
6 5 . 2 
7 0 . 1 
7 4 . « 
7 « . 6 
6 2 . 6 
8 4 . 3 
9 0 . 3 
8 2 . 5 
6 7 . 7 
7 1 . 6 
1 0 3 . 5 
1 0 4 . 6 
1 0 0 . 7 
9 9 . 4 
9 9 . 7 
9 9 . 9 
9 3 . 7 
8 7 . 0 
1 0 2 . 3 
1 0 7 , 6 
1 0 4 . 6 
9 7 . 2 
1 0 5 . 5 
1 1 0 . 7 
1 1 « . 2 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 2 
1 1 « . 0 
1 0 7 . 6 
1 0 1 . 9 
1 1 7 . 2 
1 1 6 . 6 
1 2 1 . 1 
1 0 6 . 0 
1 1 1 . 6 
1 2 3 . 7 
1 2 « . 7 
1 1 6 . 6 
1 1 8 . 6 
1 1 5 . 9 
1 0 9 . 4 
1 0 4 . 3 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 1 
1 0 1 . 5 
1 0 9 . 8 
1 1 6 . 1 
1 2 1 . 3 
1 1 6 . 1 
1 1 8 . 0 
1 2 0 . 4 
1 1 2 . 1 
1 0 7 . 4 
1 1 9 . 0 
1 2 2 . 1 
1 2 « . 0 
1 0 7 . 2 
9 3 . 5 
1 2 4 . 1 
1 2 8 . 3 
1 2 1 . 4 
1 2 3 . 5 
1 2 6 . 5 
1 1 8 . « 
1 0 8 . 8 
1 1 6 . 6 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 2 
1 0 5 . « 
1 1 5 . 7 
1 2 2 . 6 
1 1 8 . 7 
1 1 3 . 4 
1 0 8 . « 
1 0 8 . 8 
1 0 0 . « 
8 8 . 3 
1 0 0 . 7 
1 0 b . 4 
1 0 3 . 7 
9 « . 4 
9 5 . 9 
1 0 9 . 2 
1 1 0 . 8 
1 0 5 . 8 
1 0 1 . 8 
1 1 5 . 3 
1 0 4 . 1 
: : 
1 
: : : : : 8 b . 4 
6 5 . 5 
1 0 1 . 7 
9 3 . 7 
1 1 3 . 7 
1 0 4 . 9 
1 2 7 . 5 
1 3 0 . 6 
1 3 1 . 3 
1 2 2 . 3 
1 1 8 . 7 
1 2 6 . 1 
15D.4 
1 3 1 . 7 
1 6 3 . 9 
1 6 6 . 7 
1 4 6 . 8 
1 1 5 . 6 
1 3 2 . 5 
1 6 5 . 6 
1 6 « . 9 
1 5 5 . 9 
1 6 3 . 6 
1 « 6 . 7 
1 1 8 . 6 
1 2 5 . 5 
1 6 1 . 7 
1 6 5 . 0 
2 0 2 . 2 
1 8 3 . 5 
1 5 6 . 3 
1 9 9 . 8 
1 9 2 . 1 
2 0 2 . 1 
1 8 9 . 3 
1 9 S . 8 
1 6 7 . 2 
1 3 6 . 3 
2 2 2 . 7 
2 1 1 . 3 
2 2 8 . 0 
2 1 9 . « 
2 0 2 . 6 
2 A 9 . 3 
2 4 1 . 4 
2 1 2 . 8 
2 1 6 . 9 
1 8 7 . 6 
1 8 7 . 6 
2 0 9 . 8 
2 8 2 . 7 
2 6 0 . 3 
2 4 5 . 4 
2 0 6 . 6 
2 2 6 . 0 
2 2 5 . 0 
2 5 7 . 6 
2 4 1 . 9 
2 0 6 . 7 
2 2 9 . 2 
1 8 3 . 2 
1 9 2 . 2 
2 0 1 . 6 
1 6 3 . 6 
1 7 1 . 1 
8 2 . 9 
2 1 5 . 1 
2 6 2 . 5 
2 0 6 . 8 
2 7 4 . 7 
2 1 2 . 2 
2 8 0 . 1 
2 6 3 . 1 
1 5 2 . 9 
: 
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PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 *■ 100 
INDICES DE PRODUCTION 
I 
I E 
I 
I B.R. I 
9 I I 
IDEUTSCHLANDI 
I I 
I NEDERLAND I 
I I 
BELGIQUE I 
I LUXEMBOURGI 
I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
Σ 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
CHEHISCHE IND. ♦ CHEMIEFASERIND. CHEMICAL IND. INCL. MAN-MADE FIBRES IND. IND.CHIMIOUE+PROD.DE FIBRES ARTIF.ET SYNTH. 
1975 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OC! 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OC! 
NOV 
DEC 
1979 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OC! 
NOV 
DEC 
I960 JAN 
FEB 
MAR 
ΑΡΗ 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
1981 JAN 
FE8 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
SAISONBEREINIGT 
1 0 0 . 5 
1 0 2 . 3 
9 9 . 3 
9 5 . « 
9 6 . 6 
9 5 . 3 
9 « . 4 
9 5 . 0 
9 8 . 4 
I D I . 5 
1 0 4 . 1 
1 0 5 . 3 
1 0 6 . 6 
1 0 3 . 2 
1 1 0 . 1 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 3 
1 1 3 . 9 
1 1 6 . 0 
U S . 9 
1 1 7 . S 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 9 
1 1 9 . 9 
1 2 1 . 1 
1 1 9 . 2 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 5 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 9 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 9 
1 1 8 . 6 
1 2 0 . 5 
1 2 1 . 2 
1 2 0 . 2 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 9 
1 2 0 . 3 
1 2 2 . 0 
1 2 4 . 4 
1 2 5 . 0 
1 2 7 . 3 
1 2 0 . 0 
1 2 6 . 4 
1 2 8 . 1 
1 3 1 . 1 
1 2 3 . 7 
1 3 0 . 1 
1 2 9 . 9 
1 2 9 . 9 
1 3 1 . 7 
1 3 0 . 1 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 5 
1 3 3 . 3 
1 3 2 . 2 
1 3 1 . 2 
1 2 9 . 5 
1 2 7 . 3 
1 2 4 . 6 
1 2 2 . 5 
1 1 7 . 3 
1 1 3 . 4 
1 1 9 . 7 
1 2 2 . 5 
1 2 1 . 4 
1 2 3 . 6 
1 2 4 . 0 
1 2 6 . 3 
1 2 3 . 4 
1 2 2 . 1 
1 2 « . 0 
1 2 4 . 6 
¡ 
: 
1 0 0 . 9 
I D I . « 
1 0 0 . 7 
9 3 . 7 
9 7 . 7 
9 3 . 5 
9 2 . 0 
9 3 . 6 
9 7 . 5 
1 0 2 . 0 
1 0 5 . « 
1 0 7 . « 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . b 
1 1 2 . « 
Π « . B 
1 1 « . 8 
Π«.α 1 1 5 . 3 
1 1 5 . 8 
1 1 0 . 5 
1 1 6 . 7 
1 1 5 . 1 
1 1 3 . 3 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 9 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 3 
1 1 5 . 0 
1 1 7 . 9 
1 1 7 . 2 
1 1 3 . 7 
1 1 2 . 8 
1 1 6 . 0 
1 1 4 . « 
1 1 7 . 7 
1 1 6 . 5 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 7 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 7 
1 1 9 . 3 
1 2 « . 2 
1 2 1 . 6 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 5 
1 2 4 . 9 
1 2 7 . 4 
1 2 1 . 9 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 4 
1 3 2 . 0 
1 2 7 . 7 
1 3 0 . 2 
1 2 8 . 1 
1 2 9 . 0 
1 3 0 . 7 
1 2 7 . 9 
1 2 9 . 4 
1 3 0 . 8 
1 2 9 . 5 
1 3 1 . 3 
1 3 2 . 9 
1 2 7 . 6 
1 2 6 . 5 
1 2 2 . 7 
1 1 7 . 5 
1 1 9 . 1 
1 1 7 . 0 
1 1 6 . 6 
1 2 1 . 4 
1 1 6 . 6 
1 2 « . β 
1 2 9 , 0 
1 3 0 . 5 
1 2 5 . 1 
1 2 « . 2 
1 2 3 . 9 
1 2 2 . 9 
1 2 « . 3 
1 2 2 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . « 
9 6 . 0 
9 5 . 1 
9 5 . 8 
9 6 . 6 
9 3 . 5 
9 9 . 8 
9 8 . 3 
9 9 . 3 
1 0 2 . 6 
1 0 6 . 2 
IOS.7 
1 0 8 . 7 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 5 
1 1 0 . 7 
1 1 5 . 9 
1 1 1 . 3 
1 1 3 . 2 
1 1 8 . 5 
1 1 5 . 2 
1 1 7 . 6 
1 1 6 . 1 
1 2 0 . 9 
1 1 9 . 7 
1 2 3 . 0 
1 2 1 . 8 
1 1 8 . β 
1 2 3 . 5 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 3 
1 1 7 . 7 
1 1 9 . 6 
1 1 5 . 1 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 3 
1 2 3 . 0 
1 2 5 . 3 
1 2 3 . b 
1 2 « . β 
1 2 1 . 8 
1 1 8 . 3 
1 2 3 . 9 
1 2 6 . 8 
1 2 7 . 1 
1 2 6 . 9 
1 2 8 . 9 
1 2 3 . 9 
1 2 7 . 7 
1 3 3 . 0 
1 3 5 . 5 
1 3 3 . S 
1 3 9 . 1 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 7 
1 3 1 . 6 
1 3 5 . 3 
1 3 6 . 9 
1 3 6 . 6 
1 3 8 . 8 
1 3 2 . 9 
1 3 4 . 3 
1 3 3 . 2 
1 2 5 . 7 
1 2 6 . 8 
1 2 2 . 8 
1 2 7 . 0 
1 3 0 . 8 
1 3 1 . 9 
1 3 1 . « 
1 2 6 . 7 
1 2 1 . 9 
1 3 1 . S 
1 2 6 . 5 
1 2 7 . 0 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 9 
1 2 6 . 3 
1 3 0 . 2 
NACE 25 + 2 6 
SEASONALLY. ADJUSTED 
9 7 . 6 
1 0 4 . 0 
9 9 . 0 
9 5 . 6 
9 6 . 1 
9 5 . 6 
9 7 . 7 
9 2 . 6 
9 9 . 0 
1 0 4 . 2 
1 0 6 . 3 
1 0 3 . 3 
1 0 0 . 6 
1 0 3 . 9 
1 0 5 . 2 
1 1 0 . 2 
1 2 1 . 9 
1 1 6 . 9 
1 1 8 . 6 
1 0 6 . 9 
1 1 5 . 2 
1 1 « . « 
1 1 3 . 7 
1 2 3 . 1 
1 2 0 . 5 
1 2 1 . « 
121 .D 
1 1 7 . 1 
1 1 6 . 0 
1 0 8 . 5 
Π « . « 
1 0 7 . 9 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 2 
1 0 9 . 8 
1 0 1 . 1 
1 1 0 . 1 
1 1 5 . 9 
1 2 1 . 7 
1 2 5 . « 
1 1 9 . 4 
1 2 6 . 9 
1 2 6 . 2 
1 1 7 . 7 
1 2 0 . 3 
1 2 4 . 6 
1 2 4 . 1 
1 3 1 . 1 
1 2 4 . 8 
1 3 2 . 7 
1 3 0 . « 
1 3 0 . 8 
1 2 6 . 0 
1 2 « . 6 
1 2 2 . 1 
1 2 5 . 8 
1 3 6 . 3 
1 3 9 . 0 
1 3 « . 9 
1 3 7 . 3 
1 3 9 . 6 
1 3 9 . 3 
1 0 2 . 0 
1 1 2 . 8 
1 3 7 . 3 
1 1 3 . 5 
ÍOO.I 
1 2 2 . 0 
1 2 S . 3 
1 2 8 . 3 
1 3 5 . « 
1 3 0 . 7 
1 3 1 . 1 
1 3 2 . 7 
1 3 « . 9 
1 3 0 . 9 
1 3 1 . 1 
1 2 8 . 2 
1 3 « . 9 
1 1 7 . 7 
I 
1 0 1 . 1 
9 9 . 7 
9 8 . 5 
9 5 . 3 
9 7 . 2 
9 6 . 1 
9 3 . « 
9 9 . 5 
9 5 . 7 
9 8 . 7 
1 0 « . 7 
1 0 9 . 2 
1 1 3 . 9 
1 1 2 . 2 
1 1 1 . 9 
1 1 « . 9 
Π β . 9 
1 1 7 . 3 
1 2 1 . 7 
1 1 9 . 9 
1 1 8 . 6 
1 2 0 . 7 
1 2 2 . 8 
1 2 3 . 7 
1 2 0 . 9 
1 2 2 . 4 
1 2 5 . 7 
1 2 4 . 0 
1 1 7 . 0 
1 2 0 . 2 
1 2 3 . 4 
1 1 8 . 2 
1 1 7 . 1 
1 2 5 . 0 
1 1 6 . 0 
1 2 7 . 5 
1 2 0 . 5 
1 2 3 . 5 
1 2 1 . 0 
1 2 2 . 9 
1 1 9 . 9 
1 2 6 . 9 
1 2 6 . 4 
1 2 7 . 3 
1 2 5 . 5 
1 3 1 . b 
1 2 6 . 1 
1 2 8 . 5 
1 2 1 . b 
1 3 3 . 9 
1 3 4 . 8 . 
1 3 9 . 3 
1 3 0 . 6 
1 4 1 . 6 
1 3 8 . 7 
1 3 6 . 1 
1 4 0 . 3 
1 3 3 . 4 
1 4 2 . 8 
1 3 6 . 6 
1 4 1 . 4 
1 3 « . « 
1 3 5 . 1 
1 3 5 . 7 
1 3 6 . 5 
1 2 8 . 5 
1 2 « . 1 
1 2 0 . 7 
1 2 2 . S 
1 2 9 . 9 
1 2 9 . 0 
1 3 2 . 3 
1 3 5 . 3 
1 2 9 . 5 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 2 
1 2 7 . 6 
1 3 3 . 3 
1 3 9 . 9 
1 3 0 . 9 
1 3 2 . 9 
1 0 9 . 7 
1 0 6 . 1 
1 0 7 . 7 
9 9 . 4 
9 7 . 5 
9B .1 
1 0 2 . 1 
9 8 . 4 
9 3 . 2 
9 3 . 9 
9 6 . 9 
9 6 . 2 
1 0 4 . 5 
1 0 7 . β 
9 6 . 4 
1 1 0 , 0 
1 0 1 . 6 
1 1 1 . 9 
1 1 5 . S 
1 0 8 . 8 
1 1 5 . 8 
1 1 9 . 4 
1 1 7 . 7 
1 0 9 . 7 
1 1 7 . 0 
1 1 9 . 2 
1 2 4 . 2 
1 2 1 . 2 
1 2 8 . 5 
1 2 3 . 3 
1 2 « . 7 
1 2 0 . « 
1 1 2 . 2 
1 1 7 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 3 . 3 
1 1 9 . 7 
U B . 3 
1 2 0 . 7 
Π « . 2 
1 2 3 . 5 
1 2 5 . 0 
1 2 0 . 5 
1 1 7 . 3 
1 2 5 . 9 
1 2 5 . 4 
1 2 6 . 8 
1 3 5 . 5 
1 2 4 . 4 
1 3 0 . 9 
1 3 4 . 0 
1 3 6 . 7 
1 3 1 . 6 
1 3 3 . 3 
1 3 2 . 3 
1 3 5 . 2 
1 3 4 . 5 
1 2 7 . 0 
1 2 2 . 6 
1 2 7 . 0 
1 2 6 . 2 
1 2 2 . 5 
1 2 5 . 6 
1 2 0 . 6 
1 3 3 . 1 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 1 
1 1 4 . 9 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 1 
1 2 4 . 8 
1 1 5 . 3 
1 2 5 . 4 
1 2 6 . 2 
1 2 2 . 1 
1 2 3 . 2 
1 1 9 . 5 
1 2 3 . β 
1 1 8 . 3 
1 2 5 . 3 
: 
1 1 8 . 6 
1 1 7 . 4 
1 1 4 . 4 
1 0 1 . 5 
1 0 2 . 1 
9 2 . 9 
8 8 . 6 
9 1 . 3 
9 5 . 3 
8 9 . 2 
9 6 . 7 
1 0 1 . 5 
1 0 7 . 9 
9 2 . 9 
9 4 . 7 
9 0 . 2 
1 0 4 . 6 
9 7 . 2 
9 0 . 5 
6 0 . 0 
6 1 . 4 
8 7 . 6 
9 7 . 3 
6 5 . 2 
9 9 . 6 
8 3 . 0 
7 7 . 3 
8 0 . 7 
8 5 . 7 
ao.6 
8 2 . 2 
7 1 . 8 
8 2 . 0 
8 8 . 1 
9 2 . 9 
9 3 . 2 
6 0 . 9 
7 7 . 5 
8 5 . 1 
8 0 . 3 
8 « . β 
9 3 . « 
1 0 0 . 1 
ββ.Ο 
9 0 . 4 
9 4 . 7 
6 9 . 6 
9 4 . 4 
7 9 . 4 
9 0 . 3 
7 7 . 9 
7 3 . 1 
8 0 . 3 
8 8 . « 
9 0 . β 
9 « . 1 
8 5 . 4 
95 .Β 
6 3 . « 
9 « . 7 
β « , β 
9 2 . 1 
9 « . 6 
3 2 . 1 
9 0 . « 
3 9 . 2 
6 7 . 3 
9 1 . 8 
3 8 . 3 
6 3 . 1 
6 4 . 6 
7 1 . 7 
7 5 . 1 
7 7 . 6 
7 6 . 2 
7 3 . 6 
7 7 . 2 
7 7 . 2 
7 2 . 9 
7 6 . « 
6 9 . 5 
DESAISONNALISES 
1 0 4 . 4 
1 0 « . 0 
9 6 . 6 
9 8 . 2 
9 S . « 
9 6 . 5 
9 5 . 7 
9 9 . « 
9 9 . 9 
1 0 1 . « 
1 0 0 . 2 
1 0 3 . « 
1 0 4 . 2 
1 0 7 . 2 
1 0 8 . 5 
1 0 9 . 6 
1 0 3 . 7 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 6 . 2 
1 1 2 . 7 
Π β . 7 
1 1 7 . 7 
1 1 3 . e 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 2 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 5 
1 1 5 . 6 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 5 
1 1 3 . 6 
1 1 2 . « 
1 1 2 . 3 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 6 
1 1 5 . 7 
Π « . 9 
U S . 3 
1 1 7 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 7 . « 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 7 
1 2 0 . 1 
l i b . 7 
9 9 . 2 
1 1 8 . 2 
1 2 0 . « 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 1 
1 2 2 . 8 
1 2 2 . 2 
1 1 9 . 3 
1 1 5 . 6 
1 1 9 . 7 
1 1 9 . 2 
1 1 5 . 9 
1 2 2 . 9 
1 1 7 . 6 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 1 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 0 
1 0 4 , 6 
9 9 . 6 
1 0 0 . 3 
1 0 2 . 0 
9 9 . 1 
1 0 3 . 2 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 0 
1 0 1 . 7 
1 0 2 . 3 
9 8 . 8 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . « 
t 
: 
: 
: ! • : : 9 7 . 1 
6 6 . 5 
9 1 . 6 
8 8 . 7 
1 0 1 . 1 
1 1 0 . 9 
1 3 3 . 0 
1 1 6 . 7 
1 1 9 . 5 
1 1 6 . 4 
1 2 0 . 3 
1 3 4 . 0 
1 6 3 . 7 
1 5 9 . 7 
1 5 1 . 6 
1 6 1 . 9 
1 3 3 . 7 
1 2 3 . 1 
1 3 9 . 3 
1 5 0 . 2 
1 5 1 . 5 
1 4 8 . 5 
1 6 6 . 4 
1 S 6 . 1 
1 3 4 . 8 
1 5 5 . 1 
1 4 8 . 5 
1 5 8 . 1 
1 8 6 . 8 
1 9 0 . 1 
1 6 0 . 1 
1 7 8 . 0 
1 7 8 . 0 
1 9 3 . 9 
1 9 2 . 1 
2 0 5 . 5 
2 0 3 . 0 
1 6 9 . 2 
2 0 9 . 3 
2 0 5 . 2 
2 1 3 . 0 
2 2 6 . 2 
2 1 2 . 0 
2 2 9 . 3 
2 2 8 . 3 
2 3 3 . 7 
2 2 2 . 3 
2 0 0 . 7 
2 0 6 . 9 
2 4 2 . 0 
2 6 3 . 3 
2 « 7 . 3 
2 3 0 . 6 
2 1 7 . 8 
2 3 9 . 1 
2 1 1 . 2 
2 4 0 . 6 
2 3 1 . 6 
2 1 3 . 9 
2 3 9 . 9 
2 0 9 . 3 
2 2 5 . « 
1 8 6 . 2 
1 6 1 . 3 
1 5 9 . 6 
1 0 3 . 2 
2 1 1 . 5 
2 3 1 . 0 
1 8 2 . 7 
2 4 3 . 4 
2 1 0 . 2 
2 7 0 . 9 
2 7 5 . 3 
1 9 2 . 7 
: 
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PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PROOUCTION 
1975 -■ 100 
INDICES DE PRODUCTION 
I I B.R. I 
Ι E U R - 9 I I 
I ¡DEUTSCHLAND! 
I I I BELGIQUE I I UNITED I I 1 
I ITALIA I NEDERLAND I I LUXEMBOURG! I IRELAND I DANMARK I 
I I . I BELGIË I I KINGDOM I I I 
CHEMISCHE INDUSTRIE CHEMICAL INDUSTRY 
NACE : 25 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
19B0 
1 0 0 . 0 
1 1 3 . 5 
1 1 6 . 4 
1 2 2 . 2 
1 2 9 . 5 
1 2 5 . 2 
1 0 0 . 0 
1 1 3 . 6 
1 1 5 . 3 
1 2 1 . 6 
1 2 8 . 4 
1 2 3 . 1 
1 0 0 . 0 
1 1 3 . 5 
1 1 6 . β 
1 2 3 . 6 
1 3 3 . 5 
1 3 1 . 8 
1 0 0 . 0 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 3 
1 2 3 . 3 
1 3 1 . 5 
1 3 6 . 6 
1 0 0 . 0 
1 1 8 . 3 
1 2 0 . 6 
1 2 5 . 0 
1 3 5 . 3 
1 2 9 . 3 
1 0 0 . 3 
1 1 0 . 3 
1 1 9 . 4 
1 2 3 . 0 
1 3 0 . 5 
1 2 1 . 7 
10O.1 
9 2 . 6 * 
3 5 . 1 
8 8 . 3 
8 6 . 5 
3 6 . 5 
1 0 0 . 0 
1 1 1 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 7 . 2 
1 1 9 . 2 
1 0 9 . 7 
1D0.0 
112.8 
116.8 
118.8 
121.7 
129.0 
ARBEITSTAEGLICH PERWORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1975 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JON 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1978 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1979 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1980 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1961 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
1 0 0 . 5 
1 0 7 . 0 
1 0 3 . 7 
10O.« 
too.a 9 9 . 9 
9 0 . 8 
6 2 . 9 
1 0 0 . 1 
1 0 3 . 6 
1 0 7 . 9 
1 0 2 . 1 
1 0 7 . 1 
1 1 4 . 4 
1 1 5 . 1 
1 1 8 . 1 
1 1 6 . 0 
1 1 9 . 0 
1 0 9 . 5 
9 8 . 2 
1 1 6 . 0 
l i b . « 
1 1 9 . b 
1 1 0 . 6 
1 1 5 . 9 
1 2 « . 3 
1 2 « . 1 
1 2 2 . 6 
1 1 9 . 8 
1 2 1 . 0 
1 1 1 . « 
9 8 . 6 
1 1 4 . 6 
1 1 7 . 5 
1 1 8 . 0 
1 0 9 . 1 
I I S . 3 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 9 
1 2 7 . 3 
1 2 4 . « 
12B.2 
1 1 9 . 1 
1 0 3 . 6 
1 2 2 . 7 
1 2 6 . 1 
1 2 8 . 1 
1 2 1 . 2 
1 1 7 . 8 
1 3 3 . 8 
1 3 5 . 1 
1 3 8 . 9 
1 3 2 . 9 
1 3 8 . 1 
1 2 5 . 2 
1 1 1 . 8 
1 3 1 . 7 
1 3 0 . 9 
1 3 « . 0 
1 2 8 . 0 
1 3 0 . 1 
1 3 9 . « 
1 3 6 . 2 
1 3 6 . 6 
1 3 1 . 2 
1 2 9 . 5 
1 1 6 . 9 
9 7 . 7 
1 1 7 . 5 
1 2 1 . 2 
1 2 6 . 9 
1 1 7 . « 
1 2 2 . 5 
1 3 3 . 6 
1 3 b . 5 
1 3 2 . 8 
1 2 7 . 0 
1 3 0 . 3 
1 2 0 . 1 
: 
9 6 . 1 
1 0 5 . 7 
1 0 3 . 7 
1 0 0 . 6 
1 0 2 . » 
9 9 . 1 
8 8 . 9 
8 8 . 3 
9 9 . 3 
1 0 « . 1 
1 0 9 . 6 
1 0 2 . 1 
1 0 6 . 3 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 7 
1 2 2 . 0 
1 1 8 . 5 
l i e . « 1 0 3 . 9 
1 0 6 . 9 
1 1 2 . 9 
1 1 6 . 4 
1 1 7 . 2 
1 0 4 . 6 
1 1 1 . 5 
1 2 1 . 6 
1 1 6 . 1 
1 2 4 . 0 
1 1 7 . « 
1 2 1 . 9 
1 1 1 . 0 
1 0 « . 5 
1 1 1 . 4 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 5 
1 0 9 . 5 
1 1 1 . 6 
1 2 « . 5 
1 2 3 . 0 
1 2 6 . 3 
1 2 3 . β 
1 2 « . 2 
1 2 0 . 0 
1 1 2 . 8 
121 .7 
1 2 « . 5 
1 2 7 . 2 
1 1 9 . 8 
1 1 6 . 8 
1 3 2 . 6 
1 3 0 . 5 
1 1 1 . 0 
1 3 1 . 3 
1 3 5 . 5 
1 2 3 . 0 
1 1 9 . 1 
1 2 6 . 6 
1 2 6 . 0 
1 3 1 . « 
1 2 3 . « 
1 2 3 . 5 
1 3 6 . 2 
1 3 8 . 1 
1 3 6 . 5 
1 2 9 . 3 
1 2 6 . 5 
1 1 0 . 6 
1 0 8 . 6 
1 1 3 . 8 
1 1 6 . « 
1 2 « . 0 
1 1 1 . 8 
1 2 1 . 1 
1 3 9 . « 
1 3 9 . 2 
1 3 6 . 0 
1 2 8 . 1 
1 2 8 . 1 
1 1 5 . 6 
1 1 2 . 9 
1 1 8 . 6 
1 0 1 . β 
1 0 9 . 0 
1 0 2 . 5 
9 8 . 0 
9 9 . 2 
1 0 1 . 0 
9 2 . 0 
8 1 . 6 
9 9 . b 
1 0 1 . b 
1 0 b . 3 
1 0 7 . 3 
1 0 9 . 2 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . « 
1 1 5 . 5 
1 1 3 . 7 
1 2 0 . 7 
1 0 7 . 4 
9 2 . 0 
1 1 7 . 5 
1 1 4 . a 
U B . 5 
U S . O 
1 2 2 . 5 
1 2 7 . 6 
1 2 8 . 7 
1 2 3 . S 
1 1 9 . 9 
1 2 8 . 1 
1 1 2 . 4 
9 4 . 9 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 0 
1 1 9 . 6 
1 1 1 . 6 
1 2 2 . 3 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 2 8 . 8 
1 2 5 . β 
1 3 1 . 8 
1 1 7 . 0 
9 5 . « 
1 2 3 . 4 
1 2 6 . 0 
1 2 8 . 8 
1 2 3 . b 
1 3 2 . 5 
1 3 2 . 4 
1 3 b . 9 
1 3 9 . 5 
1 3 9 . 5 
1 « 2 . 0 
1 3 « . 9 
1 1 0 . « 
1 3 « . 2 
1 2 9 . 7 
1 3 b . a 
1 3 3 . b 
1 4 2 . 8 
1 4 7 . 3 
1 4 0 . 7 
1 4 0 . 3 
1 3 b . 6 
1 3 2 . 8 
1 2 4 . 2 
9 b . 3 
1 2 b . « 
1 2 9 . 8 
1 3 5 . 3 
1 2 9 . 3 
1 3 2 . 0 
1 3 0 . 5 
1 9 1 . 8 
1 3 4 . 6 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 4 
1 2 3 . 4 
9 9 . 3 
1 3 0 . 4 
too.a 
1 1 0 . 5 
1 0 5 . 5 
1 0 2 . 6 
1 0 1 . 6 
1 0 0 . 8 
9 6 . « 
5 9 . « 
1 0 0 . 2 
1 0 6 . 6 
1 1 3 . 1 
1 0 2 . 6 
1 0 1 . 3 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 7 
1 1 6 . 6 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 7 
1 1 6 . 8 
6 9 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 « . 2 
1 2 2 . 5 
1 2 0 . 0 
1 1 7 . 6 
1 2 « . 1 
1 2 3 . 8 
1 2 2 . 2 
1 2 1 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 4 . 3 
6 8 . 2 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 1 
1 1 6 . 1 
9 7 . b 
1 1 0 . b 
1 2 4 . b 
1 3 0 . 7 
1 3 5 . 9 
1 3 0 . 0 
13b .1 
1 3 0 . 1 
7 3 . 7 
1 2 2 . 0 
1 2 7 . 2 
1 3 0 . 4 
1 2 8 . 2 
1 2 1 . 9 
1 4 2 . 2 
1 3 9 . 2 
1 4 2 . 0 
1 3 5 . 9 
1 3 0 . 6 
1 2 4 . 2 
8 0 . 2 
1 4 2 . 1 
1 4 2 . 8 
1 4 0 . 5 
1 3 b . 4 
1 3 9 . 0 
1 5 1 . 7 
1 5 4 . 5 
1 5 6 . a 
1 4 6 . 3 
1 5 1 . 1 
1 4 3 . 2 
6 9 . 0 
1 2 5 . 7 
1 3 1 . 5 
1 4 2 . 7 
1 2 6 . 1 
1 2 9 . 4 
1 4 5 . 9 
1 9 6 . 5 
1 « 5 . « 
1 3 9 . 5 
1 3 5 . 1 
1 3 8 . 2 
5 9 . 3 
: 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 0 . 0 
8 7 . 0 
9 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 7 . 0 
1 1 3 . 0 
1 2 1 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 7 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 7 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 6 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 1 . 0 
1 1 4 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 7 . 0 
1 2 3 . 0 
1 1 6 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 2 . 0 
1 3 1 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 3 . 0 
1 3 0 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 5 . 0 
1 3 1 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 2 . 0 
1 3 7 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 5 . 0 
1 3 2 . 0 
1 4 6 . 0 
1 3 2 . 0 
1 2 7 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 2 . 0 
1 4 1 . 0 
1 3 6 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 « 0 . 0 
1 0 1 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 1 . 0 
1 1 5 . 0 
1 0 9 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 9 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 8 . 0 
1 2 8 . 0 
1 3 9 . 0 
1 2 8 . 0 
1 1 9 . 0 
1 3 0 . 0 
1 0 9 . 8 
1 0 7 . 9 
1 0 9 . 6 
1 0 1 . 3 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 6 
8 5 . 7 
9 3 . 0 
9 6 . 0 
9 6 . 5 
1 0 3 . 9 
9 6 . 1 
1 0 9 . 2 
1 1 « . 6 
9 9 . 7 
1 1 8 . 6 
1 0 5 . 1 
1 1 6 . S 
9 9 . 2 
1 0 1 . « 
1 1 7 . 9 
1 2 0 . 3 
1 2 3 . 1 
1 0 3 . 6 
1 1 8 . 5 
1 2 3 . 4 
124 .7 
1 2 6 . 3 
1 2 9 . 2 
1 2 5 . 7 
1 0 6 . 4 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 4 
1 1 6 . 0 
1 2 5 . 6 
1 1 6 . 6 
1 2 1 . 6 
1 2 3 . « 
1 2 2 . 6 
1 1 9 . 8 
1 2 7 . 1 
1 3 0 . 9 
1 0 5 . 3 
1 0 7 . 9 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 1 
1 3 4 . 2 
1 3 1 . 4 
1 2 6 . 5 
1 3 7 . 3 
1 3 6 . 9 
1 0 3 . 2 
1 3 5 . 0 
1 3 9 . « 
1 1 6 . 9 
1 2 4 . 0 
1 3 2 . 9 
1 2 5 . 3 
1 2 7 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 6 . 6 
1 2 7 . 5 
1 2 9 . 1 
1 2 6 . 6 
1 1 0 . 2 
1 2 5 . 1 
1 0 0 . « 
1 0 « . 3 
n e . 6 1 1 8 . 8 
1 3 1 . 3 
1 1 1 . 3 
1 2 8 . 1 
1 3 3 . 1 
1 2 6 . 9 
1 2 9 . 5 
1 2 7 . 4 
1 3 0 . 7 
1 0 0 . 7 
1 1 3 . 5 
: 
1 0 1 . « 
1 1 2 . 0 
1 1 1 . 9 
1 0 2 . 5 
1 0 5 . 9 
1 0 2 . 0 
9 1 . 4 
9 0 . 1 
1 0 3 . 6 
9 0 . 7 
9 2 . 5 
9 1 . 3 
1 0 1 . 2 
9 3 . 6 
9 5 . « 
9 3 . 1 
1 1 0 . 4 
1 0 5 . 9 
9 1 . 1 
7 « . 4 
se.o 6 8 . 4 
9 2 . 9 
7 3 . « 
9 7 . 3 
6 2 . 6 
7 8 . 0 
6 3 . 1 
9 1 . 3 
6 7 . 5 
8 3 . 9 
6 3 . 1 
8 9 . 5 
9 1 . 0 
9 0 . 8 
8 3 . 7 
8 1 . 1 
7 6 . 5 
8 b . 5 
8 0 . 9 
9 1 . 8 
1 0 1 . 4 
1 0 2 . 7 
7 5 . 2 
9 5 . 7 
9 b . « 
3 b . 3 
8 1 . 9 
7 7 . b 
Bb.b 
7 1 . 5 
6 3 . 3 
8 7 . 1 
9 9 . 6 
9 6 . 0 
6 2 . 1 
9 0 . 4 
1 0 1 . 6 
6 3 . 1 
6 9 . 4 
B3.1 
6 9 . 5 
9 1 . 1 
7 3 . 4 
9 7 . 1 
9 9 . 9 
9 1 . 2 
7 9 . « 
9 2 . 2 
3 8 . 5 
6 4 . 0 
6 5 . 2 
7 0 . 1 
7 4 . 4 
7 4 . 6 
6 2 . 6 
6 4 . 3 
9 0 . 3 
6 2 . 5 
6 7 . 7 
7 4 . 6 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 4 
1 0 1 . 2 
9 9 . 1 
9 6 . 7 
1 0 0 . 0 
9 3 . S 
8 7 . 1 
1 0 2 . 3 
1 0 6 . 8 
1 0 « . 0 
9 6 . 9 
1 0 « . B 
1 1 0 . 1 
1 1 « . « 
1 1 1 . 4 
1 1 2 . 3 
1 1 4 . 0 
1 0 8 . 6 
1 0 2 . 8 
1 1 8 . 1 
1 1 7 . 5 
1 2 1 . 5 
1 0 7 . 8 
1 1 2 . 5 
1 2 4 , 4 
1 2 5 . 5 
1 1 7 . 2 
1 2 0 . 3 
1 1 b . S 
1 1 0 . 2 
1 0 b . 7 
1 1 b . b 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 1 
1 0 4 . 0 
1 1 1 . 5 
1 1 6 . 9 
1 2 1 . 7 
1 1 7 . 5 
1 1 8 . 0 
1 2 1 . a 
1 1 3 . 8 
1 0 6 . 4 
1 2 0 . 8 
1 2 2 . 9 
1 2 4 . 7 
1 0 8 . 3 
9 3 . 2 
1 2 6 . 0 
1 3 0 . 2 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 6 
1 2 8 . 3 
1 1 9 . 3 
1 1 1 . 2 
1*8 .8 
1 2 4 . 4 
1 2 5 . 5 
1 0 7 . 1 
1 1 7 . 3 
1 2 5 . 7 
1 2 1 . 6 
1 1 4 . 9 
1 1 0 . 6 
1 1 2 . 3 
1 0 3 . 3 
9 2 . 6 
1 0 4 . 1 
1 1 0 . 0 
1 0 6 . 9 
9 6 . 5 
9 8 . a 
1 1 2 . 5 
1 1 4 . 3 
1 0 8 . 8 
1 0 5 . 1 
1 2 0 . 1 
1 0 8 . 9 
: : 
107.0 
108.0 
110.0 
106.0 
95.0 
97.0 
75.0 
92.0 
111.0 
108.0 
99.0 92.0 
1 0 5 . 0 
1D9.0 
1 3 0 . 0 
1 3 3 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 0 . 0 
8 5 . 0 
1 1 4 . 0 
1 2 3 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
10«.O 
1 1 1 . 0 
1 1 6 . 0 
1 « 7 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 2 5 . 0 
8 7 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 6 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 6 . 0 
1 0 8 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 0 
1 3 0 . 0 
1 5 2 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 1 . 0 
8 6 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 1 9 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 5 0 , 0 
1 4 1 . 0 
1 3 1 . 0 
1 2 9 . 0 
9 7 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 1 . 0 
1 3 9 . 0 
1 2 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 0 
1 4 3 . 0 
14«.O 
1 2 3 . 0 
1 3 0 . 0 
11«.O 
1 1 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 4 . 0 
12«.O 
13«.O 
1 2 1 . 0 
1 2 6 . 0 
159.D 
1 5 3 . 0 
1 3 3 . 0 
1 « 6 . 0 
1 2 6 . 0 
1 3 0 . 0 
1 
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INDICES DE PRODUCTION 
I 
I E 
I 
B . R . I 
I 
DEUTSCHLAND! 
FRANCE 
I 
I 
I 
I I BELGIQUE I I 
ITALIA I NEDERLAND I I LUXEMBOURG! 
I I BELGIË I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
SAISONBEREINIGT 
CHEMICAL INDUSTRY 
NACE : 25 
SEASONALLY AOJUSTED 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
DESAISONNALISES 
1975 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OC! 
NOV 
DEC 
1978 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1979 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1980 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1981 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
1 0 1 . 2 
1 0 2 . 9 
9 9 . 9 
9 5 . 7 
9 6 . 7 
9 5 . 2 
9 « . S 
9 5 . 1 
9 3 . 2 
1 0 1 . 2 
1 0 3 . 8 
1 0 5 . « 
1 0 6 . 1 
1 0 7 . 7 
1 0 9 . 3 
1 1 2 . 2 
1 1 3 . « 
1 1 « . 4 
1 1 0 . 5 
1 1 3 . 8 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 7 
1 1 7 . 3 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 3 
1 1 9 . 7 
1 2 1 . 0 
1 1 9 . 3 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 2 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . « 
1 1 7 . 5 
1 1 6 . 2 
1 1 5 . 8 
1 1 7 . 1 
1 1 8 . 9 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 3 
1 2 0 . « 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 6 
1 2 0 . « 
1 2 2 . « 
1 2 5 . 2 
1 2 5 . 1 
1 2 7 . 6 
1 2 0 . 2 
1 2 6 . 8 
1 2 3 . 7 
1 3 1 . 9 
1 2 9 . 2 
1 3 0 . 8 
1 3 0 . 5 
1 3 0 . 7 
1 3 2 . 5 
1 3 0 . 6 
1 3 1 . 3 
1 3 2 . « 
1 3 3 . 3 
1 3 2 . 3 
1 3 2 . 0 
1 2 9 . 9 
1 2 8 . 1 
1 2 5 . 3 
1 2 3 . 3 
1 1 3 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 5 
1 2 3 . 5 
1 2 2 . « 
1 2 4 . 5 
1 2 4 . 8 
1 2 7 . 3 
1 2 3 . 9 
1 2 2 . 3 
1 2 4 . 3 
1 2 4 . 9 
: : 
1 0 1 . 4 
1 0 2 . 0 
I D I . 4 
9 3 . 8 
9 6 . 1 
9 3 . 6 
9 2 . 3 
9 3 . 6 
9 7 . 4 
1 0 1 . 8 
1 0 4 . 9 
1 0 6 . 7 
1 0 8 . e 
1 0 6 . 6 
1 1 1 . 4 
1 1 4 . 1 
1 1 « . 2 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 2 
Π « . 2 
1 1 6 . 6 
1 1 5 . 2 
1 1 3 . 7 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 7 
1 1 6 . « 
1 1 6 . 2 
Π « . 7 
1 1 7 . 9 
1 1 7 . 7 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 6 . 3 
1 1 4 . 2 
1 1 7 . 5 
1 1 6 . 1 
U B . β 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 3 
1 2 « . β 
1 2 1 . β 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 5 
1 2 « . β 
1 2 7 . 5 
1 2 1 . 9 
1 2 6 . « 
1 2 6 . 6 
1 3 2 . « 
1 2 7 . 6 
1 3 0 . 5 
1 2 6 . 1 
1 2 9 . 3 
1 3 1 . 0 
1 2 7 . 8 
1 2 9 . 5 
1 3 1 . 1 
1 2 9 . 7 
1 3 1 . 5 
1 3 3 . 7 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 3 
1 2 3 . 0 
1 1 7 . 5 
1 1 9 . 7 
1 1 7 . 1 
1 1 6 . 6 
1 2 1 . 6 
1 1 6 . 5 
1 2 5 . 2 
1 2 9 . « 
1 3 1 . 0 
1 2 5 . « 
1 2 « . 5 
1 2 « . 0 
1 2 2 . 9 
1 2 « . 3 
1 2 2 . 6 
1 0 0 . 4 
1 0 2 . 5 
9 7 . 9 
9 5 . 3 
9 5 . 6 
9 6 . 2 
9 4 . 0 
1 0 0 . 0 
9 6 . 6 
9 9 . 1 
1 0 2 . « 
1 0 6 . 1 
1 0 5 . « 
1 0 8 . 6 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 1 
1 1 0 . 5 
1 1 5 . 8 
1 1 1 . 2 
1 1 3 . 0 
1 1 7 . 9 
Π « . 9 
1 1 7 . 3 
1 1 6 . 8 
1 2 0 . 8 
1 1 9 . 6 
1 2 3 . 1 
1 2 1 . 9 
1 1 8 . 9 
1 2 3 . 8 
1 1 8 . « 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 4 
1 1 7 . 7 
1 1 9 . 6 
1 1 4 . 5 
1 2 0 . S 
1 2 1 . 2 
1 2 3 . 1 
1 2 5 . 3 
1 2 3 . 6 
1 2 5 . 0 
1 2 2 . 2 
1 1 8 . 5 
1 2 3 . 9 
1 2 6 . 9 
1 2 7 . 4 
126 .Β 
1 2 9 . 3 
1 2 4 . 0 
1 2 7 . 9 
1 3 3 . 3 
1 3 6 . 2 
1 3 « . 3 
1 3 9 . 9 
1 3 « . 7 
1 3 5 . « 
1 3 2 . 1 
1 3 6 . 0 
1 3 7 . « 
1 3 9 . 5 
1 3 9 . 7 
1 3 3 . 7 
1 3 5 . 2 
1 3 « . 2 
1 2 6 . 8 
1 3 0 . 0 
1 2 3 . « 
1 2 7 . 9 
1 3 1 . 6 
1 3 2 . 9 
1 3 2 . 3 
1 2 7 . 7 
1 2 2 . 9 
1 3 2 . 3 
1 2 7 . « 
1 2 8 . 2 
1 2 6 . 5 
1 2 7 . « 
1 2 6 . 9 
1 3 1 . 0 
9 a . 5 
1 0 5 . 5 
1 0 0 . 3 
9 6 . « 
9 6 . a 
9 5 . « 
9 7 . 3 
9 2 . 2 
9 8 . 1 
1 0 3 . 9 
1 0 6 . « 
1 0 2 . 3 
9 9 . 6 
1 0 2 . 8 
1 0 3 . 7 
1 0 9 . 0 
1 2 1 . 3 
1 1 8 . 0 
1 1 7 . 4 
1 0 7 . 7 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 1 
1 1 7 . 1 
1 2 1 . 7 
1 1 9 . 2 
1 2 0 . 0 
1 1 9 . 8 
1 1 6 . 2 
1 1 5 . 0 
1 0 7 . « 
1 1 5 . 0 
1 0 8 . 5 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 6 
1 0 9 . 5 
9 9 . 8 
1 0 9 . 5 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 7 
1 2 6 . 1 
1 2 0 . 2 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 0 
1 1 8 . 6 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 8 
1 2 0 . 5 
1 3 1 . 7 
1 2 0 . 7 
1 3 3 . 2 
1 3 0 . 7 
131 .7 
1 2 6 . 6 
1 2 0 . 7 
1 2 3 . 1 
1 2 6 . 5 
1 0 0 . 0 
1 « 0 . 2 
1 3 5 . 6 
1 3 9 . 3 
1 1 1 . 2 
H l . 0 
1 1 3 . 7 
1 « « . 5 
1 3 8 . 9 
1 9 S . 0 
1 4 2 . 2 
1 2 2 . 5 
1 2 6 . 7 
1 2 9 . 8 
1 3 7 . 5 
1 3 2 . 2 
1 3 2 . 0 
1 3 4 . « 
1 3 5 . 9 
1 3 1 . 5 
1 3 1 . 3 
1 2 8 . 0 
1 3 5 . 1 
1 1 6 . 5 
: 
1 0 1 . 1 
9 9 . 7 
9 8 . 5 
9 5 . 3 
9 7 . 2 
9 b . 1 
9 3 . » 
9 » . 5 
9 5 . 7 
9 8 . 7 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 2 
1 1 3 . 9 
1 1 2 . 2 
1 1 1 . 9 
1 1 9 . 9 
n a . 9 1 1 7 . 3 
1 2 1 . 7 
1 1 9 . 9 
na.b 1 2 0 . 7 
1 2 2 . 8 
1 2 3 . 7 
1 2 0 . 9 
1 2 2 . » 
1 2 5 . 7 
1 2 » . 0 
1 1 7 . 0 
1 2 0 . 2 
1 2 3 . « 
I I B . 2 
1 1 7 . 1 
1 2 5 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 7 . 5 
1 2 0 . 5 
1 2 3 . 5 
1 2 1 . 0 
1 2 2 . 9 
1 1 9 . 9 
1 2 6 . 9 
1 2 6 . 4 
1 2 7 . 3 
1 2 5 . 5 
1 3 1 . 6 
1 2 6 . 1 
1 2 8 . 5 
1 2 1 . 6 
12B .9 
1 3 « . β 
1 3 9 . 3 
1 3 0 . 6 
1 9 1 . 6 
1 3 3 . 7 
1 3 b . 1 
1 4 0 . 3 
1 3 3 . 4 
1 4 2 . β 
1 3 8 . b 
1 4 1 . 4 
1 3 « . « 
1 3 5 . 1 
1 3 S . 7 
1 3 6 . 5 
1 2 8 . 5 
1 2 « . 1 
1 2 0 . 7 
1 2 2 . 5 
1 2 « . 9 
1 2 9 . 0 
1 3 2 . 3 
1 3 5 . 3 
1 2 9 . 5 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 2 
1 2 7 . b 
1 3 3 . 3 
1 3 » . 9 
1 3 0 . 9 
1 3 2 . 4 
1 0 9 . 7 
1 0 6 . 1 
1 0 7 . 7 
9 9 . 4 
9 7 . 5 
9 3 . 1 
1 0 2 . 1 
9 3 . 4 
9 3 . 2 
9 3 . 9 
9 6 . 9 
9 6 . 2 
1 0 4 . 5 
1 0 7 . 3 
9 6 . « 
1 1 0 . 0 
1 0 1 . 6 
1 1 1 . 9 
1 1 5 . 5 
1 0 3 . 6 
1 1 5 . 6 
1 1 9 . « 
117 .7 
1 0 9 . 7 
1 1 7 . 0 
1 1 9 . 2 
1 2 4 . 2 
1 2 1 . 2 
1 2 8 . 5 
1 2 3 . 3 
1 2 4 . 7 
1 2 0 . 4 
1 1 2 . 2 
1 1 7 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 3 . 3 
1 1 9 . 7 
U B . 3 
1 2 0 . 7 
1 1 4 . 2 
1 2 3 . 5 
1 2 5 . 0 
1 2 0 . 5 
1 1 7 . 3 
1 2 5 . 9 
1 2 5 . « 
1 2 6 . 6 
1 3 5 . 5 
1 2 « . « 
1 3 0 . 9 
1 3 « . 0 
1 3 6 . 7 
1 3 1 . 8 
1 3 3 . 3 
1 3 2 . 3 
1 3 5 . 2 
1 3 4 . 5 
1 2 7 . 0 
1 2 2 . 6 
127.D 
1 2 6 . 2 
1 2 2 . 5 
1 2 5 . 8 
1 2 0 . 6 
1 3 3 . 1 
π β . 9 
1 1 6 . 1 
1 1 4 . 9 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 1 
1 2 4 . 8 
1 1 5 . 3 
1 2 5 . « 
1 2 6 . 2 
1 2 2 . 1 
1 2 3 . 2 
1 1 9 . 5 
1 2 3 . 8 
1 1 8 . 3 
1 2 5 . 3 
U B . 6 
1 1 7 . « 
U « . « 
1 0 1 . 5 
1 0 2 . 1 
9 2 . 9 
8 8 . 6 
9 1 . 3 
9 5 . 3 
8 9 . 2 
9 6 . 7 
1 0 1 . 5 
1 0 7 . 9 
9 2 . 9 
9 « . 7 
9 0 . 2 
1 0 « . 6 
9 7 . 2 
9 0 . 5 
BO.O 
8 1 . 9 
B7.6 
9 7 . 3 
8 5 . 2 
9 9 . 6 
8 3 . 0 
7 7 . 3 
BO.7 
es.7 8 0 . 6 
3 2 . 2 
7 1 . β 
8 2 . 0 
8 8 . 1 
9 2 . 9 
9 3 . 2 
3 0 . 9 
7 7 . 5 
8 5 . 1 
8 0 . 3 
8 « . β 
9 3 . « 
1 0 0 . 1 
8 8 . 0 
9 0 . « 
9 « . 7 
8 9 . 6 
9 « . « 
7 9 . « 
9 0 . 3 
7 7 . 9 
7 3 . 1 
8 0 . 3 
8 8 . 4 
9 0 . 8 
9 4 . 1 
8 5 . 4 
9 5 . 8 
8 3 . 4 
9 4 . 7 
8 4 . β 
9 2 . 1 
9 4 . 6 
8 2 . 1 
9 0 . 4 
8 9 . 2 
8 7 . 3 
91 . 8 
3 8 . 3 
3 3 . 1 
8 4 . 6 
7 1 . 7 
7 5 . 1 
7 7 . 6 
7 8 . 2 
7 3 . 6 
7 7 . 2 
7 7 . 2 
7 2 . 9 
7 6 . « 
6 9 . 5 
1 0 6 . 1 
1 0 « . 9 
9 7 . 5 
9 6 . 5 
9 « . 8 
9 6 . 8 
9 5 . 6 
9 « . 3 
9 9 . 8 
1 0 0 , 8 
9 9 . 7 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 3 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 6 
1 0 9 . 6 
1 0 8 , 7 
U I . « 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 0 
1 1 6 . 6 
1 1 3 . 5 
1 1 8 . 8 
1 1 7 . 6 
1 1 « . « 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 3 
1 1 6 . 1 
1 1 9 . 3 
1 1 6 . 3 
1 1 5 . « 
1 1 7 . 5 
1 1 5 . « 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 3 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 7 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 6 
1 1 5 . 6 
1 1 9 . 3 
1 1 7 . 5 
1 1 8 . 1 
1 1 7 . 6 
1 1 8 . « 
1 2 0 . 6 
1 1 7 . 6 
9 9 . 1 
1 2 0 . 1 
1 2 2 . 3 
1 2 0 . 8 
1 2 0 . 7 
1 2 4 . b 
1 2 3 . 1 
1 2 1 . 2 
1 1 7 . 3 
1 2 0 . 7 
1 2 1 . 2 
1 1 7 . b 
124 .B 
1 2 0 . b 
1 1 4 . 6 
1 1 3 . 8 
1U9.5 
1 0 9 . 4 
1 0 7 . 8 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 4 
1 0 5 . 9 
1 0 2 . 1 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . b 
1 0 5 . 2 
IOS.2 
IOS.7 
1 0 2 . 7 
1 1 3 . 1 
1 1 0 . 9 
: : 
10b.1 
104.4 
91.« 
9«.a 
98.3 
95.7 
101.8 
9«.3 
10«.3 
10«.5 
99.3 
102.2 
104.1 · 
105.4 
109.4 
.118.« 
1U8.9 
108.5 
113.8 
11b.8 
118.2 
113.2 
117.2 
11«.9 
111.1 
112.7 
125.9 
102.0 
11b.b 
123.6 
115.7 
121.7 
118.8 
US.5 
na.6 
119.3 
1 1 9 . 9 
1 1 6 . 8 
1 0 9 . 6 
1 3 6 . 0 
1 2 1 . 0 
1 1 9 , 0 
1 1 5 . 2 
1 1 7 . 6 
1 0 6 . 1 
1 1 7 . 9 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 0 
1 0 7 . 9 
113 .7 
1 2 6 . 0 
1 2 3 . 1 
1 3 1 . 2 
1 2 5 . 9 
1 2 7 . 3 
1 2 4 . 1 
1 1 9 . 1 
1 3 4 . 3 
1 2 6 . 1 
1 2 7 . 9 
130.1 
126.6 
122.2 
127.4 
124.5 
127.1 
141 .3 
120.0 
133.5 
129.« 
125.3 
1«2.9 
1 2 6 . 9 
1 2 7 . 9 
1 3 7 . 3 
1 3 0 . 1 
1 3 3 . 3 
1 4 1 . 1 
1 5 1 . 0 
1 3 6 . 6 
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PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES OE PRODUCTION 
I B.R. I 
9 I I 
1DEUTSCHLANDI 
ITALIA 
I I 
I NEDERLAND I 
I I 
BELGIQUE I I 
I LUXEMBOURGI 
BELGIË I I 
CHEMIEFASER INDUSTRI E MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
NACE : 26 
FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
100.0 
119.9 
110.4 
114.9 
11«.0 
100.3 
100.0 
125.2 
11«.β 
119.0 
123.6 
116.5 
100.0 
119.9 
116,3 
120.9 
112.« 
95.9 
100.0 
127.2 
113.5 
120.2 
119.9 
115.9 
123.9 
122.0 
122.9 
100.0 
109,6 
97.7 
10«.9 
101.9 
75.9 
ARBEITSTAEGLICH PERWORKING DAY 
1975 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MÀI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
ΑΡΗ 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1978 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1979 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1980 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1981 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
8«.9 
93.3 
93.0 
99.6 
104.1 
IOS.S 
94.8 
80.1 
104.2 
115.9 
113.9 
110.6 
118.7 
123.9 
127. β 
130.2 
12B.4 
130.1 
116.0 
93.6 
120.9 
118.2 
120.3 
110.9 
115.0 
124.3 
125.2 
121.7 
119.3 
121.0 
98.7 
80.0 
103.7 
10«.5 
108.3 
102.8 
112.1 
122.2 
123.2 
118.8 
126.0 
120.5 
99.3 
87.5 
112.7 
121.0 
124.3 
111.3 
113.7 
120.« 
123.3 
120.2 
127.3 
121.3 
105.7 
83.7 
108.2 
121.B 
117.7 
105.1 
112.9 
116.9 
110.7 
115.7 
109.7 
101.6 
86.0 
61.1 
92.2 
9B.6 
99.5 
98.5 
98.1 
105.1 
ioa.6 
108.5 
107.9 
108.3 
90.6 
: : 
82.0 
86.6 
B6.4 
96.9 
97.3 
101.3 
69.3 
89.9 
107.8 
114.5 
124.8 
120.7 
130.1 
136.2 
143.1 
141.1 
137.1 
101.2 
122.3 
100.7 
120.4 
114.2 
109.9 
102.2 
115.4 
122.3 
125.3 
122.6 
125.1 
124.8 
98.1 
92.9 
105.3 
108.8 
123.4 
113.8 
123.9 
122.0 
127.8 
120.2 
128.1 
127.0 
96.6 
97.3 
115.0 
120.7 
131.0 
113.6 
123.Β 
123.3 
130.8 
129.7 
135.8 
131.0 
113.8 
1O0.2 
116.1 
129.6 
131.9 
114.4 
127.2 
130.8 
116.3 
125.3 
128.0 
124.6 
102.8 
78.3 
106.8 
118.1 
120.7 
117.1 
116.1 
125.8 
123.3 
125.7 
127.2 
132.2 
107.8 
97.7 
122.2 
89,1 
113.4 
114.7 
98.4 
110.6 
127.7 
79.2 
00.6 
88.« 
113.6 
115.« 
108.6 
121.6 
12b.b 
132.3 
100.2 
128.2 
133.9 
112.1 
58.4 
137.0 
129.1 
132.5 
8b.2 
127.1 
132.8 
128.5 
128.5 
128.0 
130.2 
81.1 
5b.3 
113.1 
123.5 
127.b 
118.5 
132.3 
139.3 
133.0 
137.1 
138.0 
138.0 
90.3 
08.4 
122.5 
128.0 
125.0 
118.0 
118.6 
13S.7 
133.5 
135.3 
121.2 
117.7 
33.« 
45.7 
109.4 
120.3 
116.9 
111.0 
109.2 
121.8 
115.2 
116.9 
105.2 
89.5 
51.6 
40.3 
90.7 
110.0 
100.0 
96.8 
95.6 
101.6 
115.2 
108.0 
109.2 
105.5 
75.6 
39.0 
102.6 
B0.4 
68.3 
68.6 
96.6 
IDO.β 
110.0 
104.7 
73.6 
109.3 
116.3 
106.1 
114.3 
112.4 
118.7 
128.« 
130.7 
140.« 
137.8 
133.7 
96.6 
132.« 
129.« 
131.6 
130.6 
126.0 
13«.9 
135.1 
133.« 
133.6 
126.4 
103.5 
74.4 
109.1 
111.5 
115.3 
116.4 
116.3 
133.a 
121.3 
126.4 
128.2 
124.6 
112.8 
77.6 
121.S 
127.3 
12b.9 
125.7 
121.7 
132.« 
130.5 
125.6 
126.« 
130.0 
10«.7 
79.5 
116.8 
127.0 
12B.0 
11b.« 
lie.2 
13«.9 
132.6 
128.1 
125.9 
120.3 
103.7 
70.9 
111.1 
112.9 
113.2 
11«.0 
121.7 
123.5 
135.5 
133.8 
139.3 
100.1 
121.9 
92.3 
: 
127.8 
127.6 
1«9.B 
137.5 
139.5 
132.6 
99.3 
íoa.o 
1 1 6 . 0 
116.1 
117.b 
11«.7 
1 1 7 . 5 
1 1 3 . « 
1 3 5 . 3 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 3 7 . 5 
1 0 1 . 2 
1 2 0 . 7 
1 2 5 . 3 
1 2 1 . 0 
130.O 
1 2 1 . a 
1 2 b . 2 
1 2 7 . 1 
1 3 « . 2 
1 3 1 . 5 
13« .b 
1 2 b . 3 
8 9 . 5 
1 2 1 . « 
1 2 3 . « 
1 2 5 . 2 
1 2 5 . « 
1 1 0 . 1 
1 2 2 . 9 
1 1 0 . 2 
1 3 2 . 8 
1 2 1 . 7 
1 3 3 . 7 
1 2 1 . 1 
8 2 . 2 
1 1 8 . 5 
1 0 9 . 0 
PAR JOUR OUVRABLE 
66.2 
96.6 
9 5 . 2 
1 0 3 . 0 
1 1 0 . « 
9 6 . 5 
96 .0 
8 5 . 6 
1 0 2 . 0 
1 1 5 . 9 
1 1 0 . 6 
1 0 0 . 0 
1 1 2 . 9 
1 1 6 . 3 
1 1 1 . 9 
11«.O 
1 1 1 . 1 
1 1 3 . 6 
99 .1 
9 2 . « 
1 0 7 . 6 
1 0 9 . 3 
1 1 6 . « 
1 0 9 . 8 
1U2.0 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 6 
1 0 9 . 7 
1U0.2 
1 0 9 . 7 
1 0 0 . 8 
7 8 . « 
93.7 
se.« 
B2.7 
75.2 
9 1 . 8 
1 0 7 . « 
1 1 7 . 2 
1 0 1 . 6 
1 1 8 . 0 
1 0 5 . 8 
9«.3 
9 7 . 2 
1 0 0 . 0 
1 1 3 . 9 
1 1 6 . 1 
95.9 
9 6 . 8 
1 0 4 . 3 
1 0 7 . 6 
1 0 3 . 3 
1 2 2 . 6 
1 0 7 . 3 
1 0 8 . 3 
83 .0 
9 2 . 8 
1 1 1 . 6 
9 8 . 1 
86.7 
96 .1 
69.6 
B7.2 
97 .6 
63 .1 
71 .1 
68 .9 
92 .« 
64 .1 
67 .5 
b9.b 
71 .5 
b 5 . 4 
7 4 . « 
7 3 . 1 
7 « . 3 
bb.b 
6 « . 2 
5 b . 1 
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PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 =■ 100 
INDICES OE PRODUCTION 
I I B.R. I 
Ι E U R - 9 I I 
I IDEUTSCHLANDI 
I I 
I NEDERLAND I 
I I 
BELGIQUE I I 
LUXEMBOURGI 
I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
SAISONBEREINIGT 
MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
NACE : 2b 
SEASONALLY AOJUSTED 
FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES 
DESAISONNALISES 
1975 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
197b JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1978 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OC! 
NOV 
DEC 
1979 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OC! 
NOV 
DEC 
1980 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OC! 
NOV 
DEC 
1981 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
as.2 
90.0 
8b.3 
90.7 
91.0 
96.0 
93.« 
99.7 
103.1 
109.7 
109.9 
115.9 
118.5 
120.1 
122.0 
122.7 
121.3 
123.6 
119.3 
115.9 
12«.« 
117.« 
122.0 
122.1 
120.4 
123.8 
122.9 
116.1 
114.1 
115.2 
103.9 
103.2 
105.5 
101.6 
106.8 
110.5 
113.4 
116.2 
US.7 
110.2 
116.8 
111.9 
107.2 
113.3 
114.8 
119.7 
122.9 
118.8 
115.3 
114.2 
115.5 
113.3 
118.3 
114.3 
115.2 
111.0 
110.6 
119.7 
115.4 
111.9 
113.S 
110.0 
103.3 
108.8 
101.0 
9S.S 
96.S 
90.8 
95.3 
94.6 
94.S 
101.7 
96.2 
95.7 
96.5 
99.0 
97.0 
100.9 
101.1 
! : 
86.8 
84.9 
62. β 
69.8 
aa.3 
89.1 
84.8 
92.3 
102.« 
107.6 
117.9 
126.6 
130.0 
132.6 
139.0 
13«.3 
132.5 
134.8 
126.5 
116.9 
124.5 
117.7 
113.6 
115.6 
121.2 
123.0 
123.1 
116.6 
119.4 
116.5 
102.4 
105.9 
105.β 
107.Β 
121.2 
123.3 
124.2 
118.6 
121.2 
116.1 
120.« 
119.3 
109.« 
117.0 
120.2 
125.0 
130.« 
123.« 
123.0 
119.6 
121.7 
121.5 
126.« 
123.2 
127.9 
120.1 
121.7 
131.6 
128.1 
122.7 
12«.5 
126.1 
110.5 
118.7 
118.7 
1 16.0 
117.« 
102.8 
114.1 
117.5 
113.8 
121.9 
112.1 
1 18.4 
116.0 
117.2 
115.7 
121.5 
121.1 
122.5 
126.3 
84.« 
100.0 
103.6 
86.4 
97.3 
111.2 
76.« 
9«.3 
86.2 
107.9 
109.1 
111.6 
115.9 
113.3 
120.7 
130.3 
117.5 
119.0 
115.« 
118.2 
10 0. υ 
128.9 
131.5 
102.1 
125.6 
122.6 
119.7 
120.0 
117.7 
113.9 
91.4 
112.9 
109.4 
114.6 
117.3 
130.5 
126.3 
120.7 
120.3 
12«.β 
125.6 
120.2 
108.8 
109.2 
121.5 
121.5 
117.8 
126.9 
112.« 
120.5 
120.0 
120.8 
110.3 
10«.0 
107.0 
106.4 
106.7 
111.0 
105.b 
117.b 
101.7 
103.4 
10Ο.5 
100.1 
94.2 
80.8 
81.5 
98.0 
SB.2 
96.3 
93.4 
97.4 
69.0 
64.2 
98.2 
90.5 
96.1 
97.7 
10«.2 
100.8 
101.« 
85.3 
35.8 
62.1 
86.7 
67.2 
100.6 
102.1 
97.1 
109.« 
113.3 
10«.β 
115.7 
113.7 
116.6 
122.9 
125.3 
129.5 
130.8 
133.« 
123.9 
136.2 
130.2 
138.9 
138.5 
13«.3 
136.3 
13«.6 
127.3 
125.5 
121.b 
10b.b 
103.b 
110.9 
109.6 
116.7 
120.3 
119.3 
129.6 
116.7 
116.7 
116.5 
115.2 
11«.3 
108.9 
120.0 
123.7 
126.5 
124.6 
124.5 
125.9 
126.1 
119.6 
116.3 
123.6 
113.0 
116.0 
116.0 
124.1 
124.8 
115.0 
116.7 
122.1 
123.6 
119.7 
116.4 
113.5 
113.9 
114.4 
113.0 
110.1 
109.4 
112.1 
119.6 
110.4 
123.6 
123.9 
126.0 
131.3 
131.3 
133.6 
: 
126 
130 
13« 
131 
131 
123 
125 
113 
116 
117 
110 
120 
117 
115 
119 
110 
112 
126 
127 
126 
125 
121 
127 
127 
126 
129 
118 
125 
126 
117 
115 
127 
123 
126 
122 
115 
123 
113 
117 
115 
122 
111 
107 
119 
106 
2 
0 
5 
7 
5 
5 
3 
6 
0 
0 
6 
1 
8 
8 
9 
2 
0 
« 2 
3 
7 
9 
0 
2 
6 
5 
9 
7 
7 
2 
5 
0 
9 
.1 
.0 
,s 
.3 
.6 
.0 
.1 
.3 
.1 
.5 
.4 
.6 
66. 
9«. 
87. 
90. 
102. 
92. 
97, 
95. 
101. 
106. 
10b. 
107. 
114. 
11«. 
10b. 
108. 
106 
110 
105 
106 
110 
103 
113 
116 
107 
113 
112 
105 
98 
107 
10b 
90 
9b 
80 
80 
63 
93 
99 
107 
90 
i io 
100 
97 
110 
102 
109 
110 
106 
101 
98 
loo 99 
1 10 
103 
112 
99 
97 
10B 
97 
97 
102 
6b 
81 
93 
75 
bS 
71 
59 
b7 
62 
66 
77 
66 
67 
63 
66 
56 
60 
57 
6 
2 
0 
b 
0 
3 
1 
0 
0 
9 
0 
0 
1 
9 
7 
5 
B 
8 
U 
9 
5 
7 
7 
9 
0 
8 
2 
3 
7 
5 
0 
8 
8 
2 
a 
7 
B 
3 
7 
3 
6 
a 9 
6 
0 
b 
1 
5 
6 
5 
1 
2 
0 
a « 0 
7 
« 9 
,9 
.5 
.2 
.2 
.7 
.6 
.a .6 
.7 
.5 
.0 
.0 
.1 
.0 
,6 
.8 
.6 
.7 
.7 
.9 
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INDICES DE PRODUCTION 
I I B.R. I 
Ι E U R - 9 I I 
I IDEUTSCHLANDI 
I I 
I NEDERLAND I 
I I 
BELGIQUE I 
I LUXEMBOURGI 
I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
1975 
1976 
1977 
197a 
1979 
1980 
ENGINEERING AND ALLIED INDOSTRIES 
NACE : 31/36 
INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . « 
l o a . 5 
1 0 9 . 9 
114 .1 
1 1 « . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 5 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . a 
1 1 8 . « 
1 2 0 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 9 . 3 
1 1 0 . 9 
1 1 2 . 8 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . « 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 7 
1 0 9 . 5 
1 1 3 . « 
1 2 1 . 1 
1 3 1 . 9 
9 9 . 9 
1 0 5 . a 
1 0 5 . 6 
1 0 6 . 3 
1 0 9 . 3 
1 1 3 . 2 
1 0 0 . 6 
1 0 6 . 9 
1 0 9 . 9 
1 1 2 . 8 
1 1 8 . « 
1 1 « . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 4 . « 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 0 
1 1 3 . 1 
1 1 « . 1 
1 0 0 . 0 
9 7 . 6 
9 9 . 0 
9 8 . 9 
9 8 . 7 
9 2 . 0 
¡ 
8 9 . 2 
1 0 7 . 2 
1 1 0 . 8 
1 1 9 . 8 
1 3 3 . 5 
9 9 . 9 
1 0 8 . 8 
1 1 1 . 3 
1 1 3 . 1 
1 1 7 , 8 
1 1 9 . b 
ARBEITSTAEGLICH PERWORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1975 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JON 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
ΑΡΗ 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JOL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1978 JAN 
FEB 
MAH 
APR 
MAI 
JUN 
JOL 
AUG 
SEP 
OC! 
NOV 
DEC 
1979 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1980 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1981 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
9 5 . 3 
1 0 2 . 2 
1 0 6 . 0 
1 0 1 . 9 
1 0 3 . 3 
1 0 6 . 1 
8 7 . 1 
7 1 . 9 
1 0 3 . 2 
1 0 1 . 9 
1 0 9 . 8 
1 0 8 . 6 
9 8 . 9 
1 0 5 . 6 
106 .8 
1 0 6 . 8 
1 1 0 . 6 
1 1 3 . » 
9 2 . 0 
7« .7 
1 1 1 . 3 
112 .7 
1 1 7 . 8 
1 1 « . 1 
1 0 7 . 2 
1 1 1 . 8 
1 1 5 . 0 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 5 
1 1 0 . 2 
9 2 . 0 
7 8 . 0 
1 1 5 . 8 
1 1 2 . 8 
1 1 7 . 2 
1 1 3 . 9 
1 0 5 . 3 
1 1 0 . β 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 0 
1 1 0 . 9 
9 5 . 6 
7 8 . 7 
1 16 .7 
1 1 6 . 2 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 8 
1 0 0 . 1 
1 1 2 . 5 
117 .7 
1 1 6 . 0 
1 1 5 . 1 
126 .7 
9 9 . 0 
8 0 . 8 
1 2 0 . 0 
1 1 9 . 9 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 3 
111 .7 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 1 
1 2 2 . 0 
1 1 7 . 0 
1 2 3 . 8 
1 0 1 . 6 
B3 .0 
1 1 7 . 0 
1 1 5 . 0 
1 2 1 . 6 
1 2 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 7 . 3 
1 1 9 . 2 
1 1 8 . 0 
1 1 5 . 3 
1 2 2 . 5 
1 0 2 . 5 
: : 
8 8 . 1 
9 7 . 1 
1 0 6 . 5 
1 0 0 . 9 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 3 
8 1 . 6 
8 2 . 9 
1 0 1 . 0 
1 0 2 . 5 
1 1 0 . 9 
1 0 9 . 7 
9 7 . 1 
1 0 7 . 0 
1 0 0 . 7 
1 1 0 . 3 
1 1 3 . 6 
1 1 6 . 6 
6 5 . 9 
8 5 . 7 
1 0 9 . 6 
1 1 0 . 5 
1 2 0 . 6 
112 .7 
1 0 0 . 7 
1 1 2 . 3 
1 1 0 . 8 
1 2 0 . 2 
1 1 7 . 4 
1 2 0 . 3 
9 2 . 2 
8 9 . 0 
1 1 0 . 8 
1 1 6 . 9 
1 2 3 . 1 
1 2 0 . 2 
1 0 6 . 7 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 2 
1 1 3 . « 
1 1 5 . 3 
1 1 7 . « 
9 7 . 1 
8 8 . 2 
1 2 0 . 8 
1 1 8 . 2 
1 2 5 . 7 
1 2 8 . 1 
1 0 5 . 3 
1 1 3 . 1 
na .7 1 2 3 . 6 
1 2 0 . 6 
1 2 9 . β 
1 0 2 . 0 
9 0 . « 
1 2 9 . 3 
1 2 1 . « 
1 3 0 . 1 
1 3 7 . 6 
îoe .o 
1 2 0 . 8 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 5 
1 2 6 . 6 
1 3 0 . 1 
1 0 3 . 5 
9 5 . 6 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 6 
1 3 3 . 0 
1 2 7 . 7 
1 0 6 . 1 
1 2 6 . 4 
1 2 4 . 1 
1 2 9 . 2 
1 3 1 . 1 
1 3 0 . 4 
1 0 2 . 4 
9 5 . 4 
1 2 1 . 4 
9 5 . 7 
9 9 . 4 
1 0 1 . 1 
1 0 2 . 0 
1 0 1 . 1 
1 0 9 . 2 
8 7 . 8 
5 6 . 2 
IOS.3 
1 1 1 . 2 
1 0 7 . 6 
1 2 3 . 4 
1 1 1 . 1 
109 .7 
111 .7 
1 1 4 . 1 
1 1 2 . 5 
1 1 7 . 0 
9 7 . 0 
5 7 . 7 
1 1 7 . 6 
1 1 8 . 7 
1 2 2 . 1 
124 .7 
1 1 5 . 6 
1 1 4 . 4 
1 2 0 . 0 
1 1 4 . 0 
111 .7 
1 1 9 . 1 
B9 .2 
6b .Β 
1 2 0 . 2 
1 1 5 . 1 
1 2 1 . 6 
1 2 2 . 5 
1 0 9 . 8 
1 1 3 . 5 
1 1 7 . 1 
1 2 0 . 1 
1 1 7 . e 
1 1 7 . 6 
9 2 . 9 
6 5 . 1 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 5 
1 2 5 . 6 
1 3 1 . 6 
112 .7 
1 1 2 . 7 
1 1 9 . β 
1 1 » . 7 
1 1 6 . 8 
1 2 0 . 6 
9 9 . 5 
7 2 . 6 
1 3 0 . 1 
1 2 5 . 5 
1 3 2 . 7 
1 4 0 . 6 
1 1 7 . 8 
1 2 2 . 1 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 1 
1 1 3 . 0 
1 2 6 . 7 
9 6 . 7 
7 3 . 5 
1 2 0 . 9 
1 1 9 . 1 
1 1 6 . 9 
1 3 9 . 2 
1 0 8 . 9 
1 1 0 . 7 
1 2 0 . 7 
1 2 0 . 0 
1 1 1 . 0 
1 3 2 . 1 
1 1 1 . 1 
6 2 . 2 
1 5 0 . 1 
1 0 2 . 0 
1 0 6 . 9 
1 0 1 . 3 
1 0 7 . 6 
1 0 3 . 5 
1 0 9 . 2 
1 0 6 . 3 
3 7 . 2 
106 .7 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 7 
9 8 . 8 
9 3 . 5 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 9 
1 0 2 . 1 
1 1 8 . 1 
1 2 0 . 0 
1 1 2 . 5 
0 7 . 1 
1 2 0 . 2 
1 1 5 . 0 
1 2 3 . 7 
1 2 0 . 7 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 2 
1 1 6 . 6 
1 1 0 . 5 
1 2 2 . 6 
1 1 5 . 0 
1 0 6 . 5 
4 6 . 6 
1 1 7 . 0 
113 .1 
1 1 6 . e 
1 0 3 . 3 
112 .7 
1 1 5 . β 
1 1 6 . 2 
1 2 0 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 2 . b 
110 .7 
» 7 . 7 
Π β . 9 
1 2 6 . 3 
1 2 5 . 7 
1 1 4 . β 
1 1 3 . 0 
1 2 1 . 3 
1 1 6 . 3 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 2 
1 5 3 . 7 
1 1 3 . 1 
5 2 . 1 
1 2 6 . 0 
1 3 7 . 9 
1 4 3 . 0 
1 3 2 . b 
1 3 2 . 1 
1 3 6 . 7 
1 3 6 . b 
1 4 6 . 6 
1 3 6 . 8 
1 4 3 . 9 
1 1 0 . 1 
5 5 . 8 
1 3 7 . 8 
1 3 3 . 8 
1 0 6 . 5 
1 2 7 . a 
1 2 5 . 0 
1 4 3 . 5 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 2 
1 3 2 . 3 
1 3 6 . 8 
1 3 5 . 9 
« 3 . 9 
: 
8 9 . 0 
9 6 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 7 . 0 
7 6 . 0 
8 5 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 8 . 0 
1 2 0 . 0 
9 5 . 0 
9 8 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 6 . 0 
1 2 0 . 0 
6 0 . 0 
9 2 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 1 . 0 
1 0 8 . 0 
1 3 2 . 0 
9 0 . 0 
9 8 . 0 
1 0 5 . 0 
1 1 1 . 0 
1 0 5 . 0 
1 1 5 . 0 
9 2 . 0 
8 9 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 0 
1 0 5 . 0 
1 3 5 . 0 
6 9 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 1 5 . 0 
6 9 . 0 
9 2 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 0 
1 0 2 . 0 
3 9 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 6 . 0 
1 2 5 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 6 . 0 
9 1 . 0 
9 9 . 0 
1 2 1 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 3 . 0 
9 8 . 0 
1 0 7 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 1 . 0 
1 1 7 . 0 
1 2 1 . 0 
3 9 . 0 
1 0 2 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 9 . 0 
1 3 4 . 0 
9 5 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 5 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 9 . 0 
9 7 , 0 
9 8 . 0 
: 
9 9 . 7 
1 0 5 . 9 
1 0 8 . 9 
9 8 . 9 
1 0 3 . 9 
9 9 . 1 
7 3 . 8 
1 0 0 . 4 
1 0 5 . 6 
9 5 . 9 
1 1 3 . 6 
1 0 1 . 9 
1 0 5 . 7 
1 1 3 . 7 
1 0 4 . 9 
1 1 0 . 0 
1 0 8 . 6 
1 0 5 . 1 
7 9 . 0 
1 0 1 . 1 
1 1 2 . 2 
1 1 6 . 6 
1 1 3 . 9 
106 .7 
1 1 2 . 0 
1 1 8 . 5 
1 0 7 . 5 
1 1 6 . 5 
1 0 8 . 5 
1 0 0 . 5 
8 2 . 6 
1 0 5 . 8 
1 1 3 . 9 
1 1 8 . 5 
121 .7 
1 0 8 . 6 
1 0 5 . 7 
1 1 5 . 6 
1 1 1 . 6 
1 2 0 . 5 
1 1 6 . 5 
1 1 1 . 3 
6 6 . 7 
1 1 0 . 0 
1 2 2 . 3 
1 1 6 . 5 
1 1 8 . 5 
1 1 6 . 1 
1 1 0 . 2 
1 2 3 . 1 
1 1 6 . 2 
1 2 1 . 8 
1 1 3 . 8 
1 1 8 . 7 
8 5 . 7 
1 1 5 . 9 
1 3 3 . 6 
1 2 2 . 8 
1 3 1 . 5 
1 2 7 . 0 
1 2 2 . 9 
1 2 8 . 0 
1 2 5 . 5 
1 2 1 . 1 
1 1 9 . 3 
1 1 0 . 1 
7 9 . 0 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 8 
1 1 2 . 1 
1 2 1 . 1 
1 0 2 . 4 
1 1 4 . 6 
1 1 9 . 7 
1 1 6 . 9 
1 1 8 . 3 
1 1 6 . 7 
1 1 9 . 9 
7 0 . 8 
9 9 . 4 
: 
1 0 0 . 7 
1 1 0 . 5 
1 0 0 . « 
1 0 2 . 4 
1 0 « . « 
1 0 8 . 3 
9 5 . « 
7 0 . 0 
9 7 , 4 
1 0 2 . 7 
1 0 8 . 7 
9 5 . 2 
9 8 . 3 
1 1 3 . 4 
103 .7 
1 1 1 . 6 
1 2 1 . 5 
1 0 8 . 5 
9 7 . 1 
7 0 . 5 
1 0 5 . 2 
1 0 9 . 2 
1 1 4 . 4 
9 9 . 5 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 7 
1 1 « . « 
1 1 7 . 4 
1 2 4 . 0 
1 1 6 . 4 
1 1 0 . 6 
7 9 . 7 
1 0 7 . 7 
1 1 6 . 7 
1 1 2 . 9 
105.B 
1 1 0 . 1 
1 1 4 . 4 
1 1 3 . 2 
1 1 7 . 0 
1 1 1 . 8 
1 1 4 . 7 
1 1 2 . 0 
7 8 . 6 
1 1 6 . 8 
1 1 8 . 5 
1 1 3 . 9 
1 1 1 . 1 
1 0 9 . 3 
1 2 2 . 9 
1 1 7 . 5 
1 2 3 . 0 
1 1 5 . 2 
1 2 1 . 1 
1 0 9 . 7 
7 1 . 0 
1 1 7 . 4 
1 1 4 . 4 
1 1 5 . a 
1 1 9 . 9 
1 1 3 . « 
1 2 1 . 0 
1 1 9 . « 
1 2 2 . 3 
1 2 0 . 6 
1 2 2 . 1 
108 .7 
7 0 . 0 
1 1 6 . 8 
1 1 4 . 4 
1 2 4 . 6 
1 1 5 . 7 
1 0 6 . 3 
1 2 7 . 9 
I I B . 8 
1 2 3 . 6 
1 2 4 . 4 
1 2 2 . 9 
1 0 6 . 2 
7 0 . 4 
1 1 3 . 2 
1 0 3 . 0 
1 1 0 . 1 
1 1 4 . 3 
9 9 . 2 
9 6 . 2 
1 0 1 , 0 
8 9 . 1 
8 3 . 2 
9 9 . 8 
1 0 2 . 3 
1 0 4 . 7 
9 5 . 1 
9 3 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 8 . 1 
9 5 . 5 
9 9 . 8 
9 8 . 5 
ae.7 6 2 . 9 
9 8 . 8 
1 0 2 . 9 
1 0 6 . 3 
9 6 . 2 
9 7 . 4 
1 0 4 . 0 
H l . 2 
9 6 . 6 
1 0 1 . 3 
9 8 . 0 
8 9 . 4 
8 4 . 9 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 1 
1 0 4 . 3 
9 6 . 3 
9 6 . 7 
1 0 4 . S 
1 1 1 . 5 
9 8 . 3 
9 6 . 5 
1 0 1 . 7 
9 1 . 3 
6 7 . 3 
1 0 2 . 3 
9 8 . 9 
1 0 0 . 8 
9 5 . 3 
8 9 . 0 
1 0 6 . 1 
1 1 6 , 2 
9 8 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 7 . 3 
9 2 . 1 
7 9 . 7 
9 2 . 1 
9 8 . 5 
1 0 7 . 0 
9 6 . 2 
9 6 . 7 
1 0 6 . 0 
1 0 8 . 3 
9 0 . 9 
9 1 . 4 
9 7 . « 
8 S . 2 
7 8 . 6 
9 0 . 9 
8 8 . 0 
9 0 . « 
a o . i 
7 8 . 0 
8 7 . 0 
9 3 . 1 
8 0 . 2 
7 9 . 9 
8 6 . 1 
7 7 . 8 
: : 
: 
: 
: : 6 2 . 3 
5 8 . 3 
7 5 . 7 
7 5 . 3 
8 2 . 6 
7 7 . « 
7 6 . 0 
8 2 . 9 
8 « . 3 
8 4 . « 
8 9 . 0 
9 3 . 1 
7 7 . 6 
7 0 . 5 
9 8 . 2 
1 0 6 . 1 
1 0 8 . 4 
1 0 0 . 2 
9 5 . 0 
1 1 0 . 3 
1 1 1 . 6 
1 0 9 . 4 
1 1 0 . 1 
1 1 8 . 5 
9 3 . 7 
8 4 . 8 
1 0 8 . 2 
1 1 4 . 9 
1 1 7 . 3 
1 1 2 . 7 
1 0 9 . 0 
1 1 1 . 6 
1 1 7 . 1 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 9 
1 1 9 . 6 
1 0 3 . 9 
8 1 . 3 
1 1 7 . 9 
1 1 2 . 2 
1 1 4 . 8 
1 1 3 . 7 
1 0 1 . 2 
1 1 2 . 8 
1 3 2 . 5 
1 1 6 . 7 
1 2 3 . 0 
1 1 5 . 3 
H l . 2 
8 8 . 9 
1 3 2 . 3 
1 1 6 . 7 
1 2 3 . B 
1 2 3 . 2 
1 2 7 . 8 
1 3 3 . 6 
1 4 5 . « 
1 3 9 . 8 
1 4 2 . 5 
9 7 . 6 
1 2 « . « 
9 9 . 9 
1 1 7 . 3 
1 4 1 . 9 
1 « 8 . 7 
1 5 2 . 8 
1 2 9 . 0 
1 6 1 . 4 
1 7 5 . 1 
1 6 1 . 1 
1 6 7 . 0 
i e « . 3 
1 5 1 . 7 
1 3 8 . 0 
: 
9 6 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 1 . 0 
9 6 . 0 
1 0 7 . 0 
6 0 . 0 
9 2 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 5 . 0 
1 1 3 . 0 
9 3 . 0 
1 0 2 . 0 
1 1 7 . 0 
1 0 b . 0 
ÎOB.O 
1 2 3 . 0 
6 7 . 0 
lOb.O 
1 2 7 . 0 
1 1 « . 0 
1 1 b . 0 
1 2 7 . 0 
1 0 5 . 0 
1 1 2 . 0 
1 2 9 . 0 
1 0 « . 0 
1 0 0 . 0 
1 2 6 . 0 
5 6 . 0 
1 1 7 . 0 
1 2 7 . 0 
1 1 5 . 0 
î i e . o 1 2 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 0 . 0 
1 0 6 . 0 
1 2 4 . 0 
6 2 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 0 
1 3 2 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 6 . 0 
1 2 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 1 5 . 0 
1 3 0 . 0 
6 9 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 4 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 2 3 . 0 
1 3 3 . 0 
1 2 1 . 0 
1 1 3 . 0 
1 3 3 . 0 
7 3 . 0 
1 1 5 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 9 . 0 
1 1 8 . 0 
1 3 3 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 4 . 0 
1 2 6 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 2 . 0 
1 3 0 . 0 
7 5 . 0 
1 1 4 . 0 
: 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
I I B.R. I 
I E U R - 9 I I 
I IDEUTSCHLANDI 
FRANCE ITALIA 
I I 
I NEDERLAND I 
I I 
BELGIQUE I 
BELGIË 
I 
I 
I 
I 
LUXEMBOURGI 
I 
U N I T E D 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
1975 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1978 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
1979 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1980 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1931 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
SAISONBEREINIGT 
9 9 . 6 
1 0 1 . 6 
1 0 2 . 6 
9 8 . 9 
9 8 . 1 
9 7 . 6 
9 7 . « 
9 7 . « 
9 8 . 1 
9 9 . 1 
9 9 . 8 
1 0 1 . 3 
1 0 2 . 2 
1 0 3 . 7 
1 0 2 . 5 
1 0 3 . 2 
1 0 5 . 3 
1 0 « . 6 
1 0 3 . 6 
1 0 2 . 6 
1 0 6 . 6 
1 0 7 . 2 
1 0 8 . 4 
1 0 7 . 9 
1 1 1 . 8 
1 1 0 . 9 
1 1 2 . 1 
1 1 0 . 9 
1 0 9 . 0 
1 0 7 . 1 
1 0 5 . 6 
1 0 7 . 9 
1 0 9 . 7 
1 0 6 . 3 
1 0 7 . 9 
1 0 7 . 2 
1 0 6 . 1 
1 0 8 . 1 
1 0 6 . 4 
1 1 0 . 5 
1 0 8 . 6 
1 0 7 . 5 
1 0 9 . 2 
1 0 8 . 3 
1 1 1 . 1 
1 1 0 . S 
110 .D 
1 1 3 . « 
1 0 7 . 5 
1 0 9 . 7 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 0 
1 1 0 . 5 
1 1 7 . 9 
1 1 3 . 4 
1 1 1 . 5 
1 1 4 . 1 
1 1 1 . 2 
1 1 7 . 7 
1 1 9 . 7 
1 1 5 . 6 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 3 
1 1 4 . 3 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 6 
1 1 5 . 5 
1 1 2 . 8 
1 1 1 . S 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 1 
1 0 9 . S 
1 1 1 . 2 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . « 
1 1 2 . 1 
1 1 3 . 5 
1 1 5 . 9 
: : 
9 5 . 8 
9 6 . 6 
1 0 3 . 0 
9 « . 7 
1 0 1 . 0 
9 7 . 1 
9 5 . 0 
1 0 2 . 2 
9 8 . 6 
1 0 0 . 1 
1 0 3 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 4 . 8 
1 0 6 . 2 
1 0 2 . 0 
1 0 4 . 9 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . « 
1 0 2 . 7 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 7 
1 1 2 . 8 
1 0 9 . 5 
1 0 6 . 2 
1 1 3 . 4 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 7 
1 1 5 . 7 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 7 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 9 
1 1 3 . 2 
1 1 5 . 0 
1 1 1 . 9 
1 1 3 . 1 
1 1 5 . 2 
1 1 2 . 0 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 0 
1 0 8 . « 
1 1 « . 8 
1 0 9 . 3 
1 1 7 . 1 
1 1 4 . 3 
1 1 3 . 5 
1 1 9 . 9 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 6 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 4 
1 1 4 . 6 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 8 
1 1 3 . 6 
1 2 0 . 3 
1 1 7 . 5 
1 2 0 . 9 
1 2 7 . 7 
1 1 7 . 2 
1 2 1 . 3 
1 2 4 . 3 
1 2 3 . 1 
1 2 2 . 2 
1 2 1 . 6 
1 2 2 . 1 
1 2 1 . 1 
1 1 7 . a 
1 1 7 . 8 
1 2 0 . 8 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 2 
1 2 5 . 3 
1 2 1 . 3 
1 2 2 . 9 
1 2 5 . 7 
1 2 1 . 7 
1 2 0 . 5 
1 2 1 . 2 
1 1 8 . 4 
9 7 . 3 
9 6 . 2 
9 8 . 2 
1 0 0 . 1 
9 7 . 4 
9 9 . 6 
9 9 . 6 
9 8 . 5 
9 7 . 6 
1 0 1 . 2 
9 7 . 7 
1 0 5 . 6 
1 0 9 . 8 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 7 
1 1 2 . 0 
1 0 3 . 6 
1 0 8 . 3 
1 0 9 . 9 
1 0 3 . 1 
1 1 0 . 4 
1 0 8 . 2 
1 1 2 . 7 
1 0 9 . 4 
1 1 4 . « 
1 1 2 . 4 
1 1 7 . 2 
1 1 2 . 5 
1 0 9 . b 
1 1 1 . 1 
1 0 4 . 0 
1 1 2 . S 
1 1 3 . 3 
1 0 7 . 9 
1 1 2 . 3 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 3 
1 1 0 . 9 
1 1 2 . 0 
1 1 5 . 9 
1 1 4 . 7 
1 0 9 . 7 
1 0 8 . 5 
1 1 1 . 2 
1 1 3 , 4 
1 1 4 . 1 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . « 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 2 
1 1 3 . 5 
1 0 9 . 7 
1 1 3 . 0 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 2 
1 1 8 . 6 
1 2 1 . 3 
1 1 3 . b 
1 2 1 . 9 
1 2 1 . 9 
1 1 7 . 9 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 0 
1 2 1 . 1 
1 1 2 . 5 
1 1 9 . 5 
1 1 5 . b 
1 1 9 . 6 
1 1 2 . 3 
1 1 3 . 2 
1 0 7 . 0 
1 2 0 . 6 
1 0 9 . 9 
1 1 2 . 9 
1 1 1 . 0 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 2 
1 2 1 . 7 
1 2 6 . 9 
1 2 5 . « 
1 3 7 . 6 
NACE ! : 3 1 / 3 6 
SEASONALLY ADJOSTED 
1 0 4 . 6 
1 1 0 . 9 
1 0 3 . 3 
1 0 0 . « 
9 3 . 7 
9 6 . 5 
9 9 . 6 
3 8 . 4 
9 6 . 1 
9 6 . 8 
9 9 . 6 
9 5 . 8 
9 5 . 2 
1 0 3 . 0 
1 0 4 . 5 
9 5 . 9 
1 0 6 . 7 
1 0 b . 2 
1 0 5 . 6 
1 0 1 . 6 
1 1 0 . 0 
1 0 b . 5 
1 1 5 . « 
1 1 9 . 1 
1 2 1 . « 
1 2 0 . « 
1 2 1 . 0 
1 1 2 . « 
1 1 4 . 6 
1 0 5 . 9 
1 0 3 . 6 
1 0 6 . 0 
10b.a 
1 0 5 . 2 
1 0 6 . 8 
1 0 1 . 2 
1 1 0 . 7 
1 0 9 . 2 
1 1 2 . 0 
1 1 7 . 9 
1 1 2 . 5 
1 1 1 . 4 
1 0 6 . b 
1 0 9 . 0 
1 0 7 . 5 
1 1 7 . b 
1 1 3 . 7 
1 1 2 . 5 
1 1 1 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 1 . b 
1 1 4 . 1 
1 1 0 . 1 
1 3 5 . 9 
1 1 2 . 8 
1 1 7 . β 
1 1 7 . b 
1 2 6 . 1 
1 2 8 . 8 
1 2 9 . 5 
1 2 9 . 1 
1 3 0 . 3 
1 3 2 . b 
1 3 9 . 9 
1 2 9 . 5 
1 2 8 . 5 
1 0 1 . 6 
1 2 8 . 3 
1 3 0 . 0 
1 2 1 . 6 
1 3 2 . 8 
1 2 7 . 3 
1 2 5 . 2 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 2 
1 3 2 . 0 
1 2 3 . 8 
1 2 0 . 5 
1 3 3 . 6 
1 1 6 . 0 
: 
9 5 . 8 
9 9 . 2 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 2 
9 8 . 0 
1 0 1 . 5 
9 0 . 1 
9 2 . 0 
1 0 2 . 6 
9 6 . 3 
9 9 . 5 
1 1 3 . 0 
1 0 1 . 2 
1 0 0 . 6 
1 0 1 . 3 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 0 
1 1 1 . 7 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 9 
1 1 2 . 8 
1 0 6 . 7 
1 0 1 . 5 
1 1 7 . 5 
1 0 0 . 6 
1 0 3 . 6 
1 0 6 . 4 
1 0 7 . 6 
1 0 4 . 3 
1 0 6 . 3 
1 1 0 . 7 
1 0 1 . 1 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 1 
9 8 . 8 
1 1 3 . 8 
1 0 0 . 9 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 6 
1 0 7 . 3 
1 0 2 . 3 
1 0 4 . 4 
1 0 7 . 2 
1 0 5 . 9 
IOS.5 
1 0 5 . 7 
1 0 7 . 1 
1 1 4 . 5 
1 0 3 . 2 
1 0 8 . 6 
1 0 6 . 7 
1 1 7 . 0 
1 0 9 . 7 
1 0 7 . 9 
1 0 9 . 5 
1 1 3 . 7 
1 1 6 . 8 
1 0 7 . 3 
1 1 1 . 6 
9 3 . 6 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 6 
1 1 8 . 6 
1 1 2 . 7 
1 1 6 . 9 
1 1 1 . 7 
1 0 8 . 6 
1 1 6 . 2 
1 0 8 . 0 
1 1 4 . 2 
1 1 6 . 1 
1 1 0 . 1 
1 1 1 . 2 
1 1 5 . 2 
1 1 4 . 0 
1 1 1 . 3 
1 1 5 . 5 
1 1 0 . 6 
1 1 5 . β 
1 1 1 . 6 
: 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 6 
1 0 6 . 6 
9 6 . 8 
1 0 2 . 6 
1 0 0 . 3 
9 9 . 3 
1 0 4 . 0 
9 9 . 2 
9 « . 2 
1 0 3 . « 
9 3 . 1 
IOS.« 
1 0 6 . 8 
1 0 1 . 2 
1 0 7 . 2 
1 0 6 . 7 
1 0 5 . 3 
1 0 6 . 2 
1 0 « . β 
1 0 5 . 9 
1 1 4 . 3 
1 0 6 . 6 
1 0 5 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 1 . 7 
1 0 5 . 4 
1 1 3 . 5 
1 0 7 . 7 
1 0 6 . 1 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 0 
1 0 8 . 6 
1 1 5 . e 
1 1 1 . 1 
ÌOB.S 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 5 
1 0 9 . 3 
1 1 5 . 9 
1 1 4 . 6 
1 1 2 . 9 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 0 
1 1 6 . 7 
1 1 3 . 5 
1 0 8 . 9 
1 1 8 . 2 
1 1 1 . 5 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 2 
1 1 6 . 3 
1 1 2 . 6 
1 1 9 . 8 
1 1 3 . 6 
1 1 8 . 9 
1 2 5 . 6 
1 1 6 . β 
1 2 1 . 0 
1 2 5 . 9 
1 2 4 . 1 
1 2 0 . 9 
1 2 4 . 5 
1 1 6 . 7 
1 1 9 . 0 
l i b . 7 
1 0 9 . 8 
1 1 8 . 1 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 0 
1 1 1 . 3 
1 0 2 . 3 
U « . « 
1 1 1 . 5 
1 1 4 . 1 
1 1 1 . 9 
1 1 9 . 7 
1 1 9 . « 
1 0 3 . « 
1 0 3 . 0 
I 
1 0 2 . 9 
1 0 5 . « 
1 0 1 . 7 
9 8 . 4 
9 6 . 5 
1 0 2 . 1 
9 9 . 2 
9 2 . 0 
9 7 . 0 
9 6 . 6 
1 0 0 . 5 
9 7 . 5 
9 9 . 3 
1 0 4 . 9 
1 0 0 . 3 
1 0 6 . 1 
1 1 3 . 1 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . « 
9 7 . 5 
1 0 5 . 5 
1 0 b . « 
1 0 7 . 1 
ÎOS.O 
1 1 7 . 9 
1 1 0 . 5 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 1 
1 1 5 . « 
1 1 1 . 5 
1 1 6 . 6 
1 1 0 . S 
1 0 9 . 6 
1 1 « . 1 
1 0 7 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 0 . 7 
1 0 7 . 1 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 5 
1 0 2 . 9 
1 0 8 . 7 
1 1 5 . 3 
1 0 9 . 6 
1 1 6 . 5 
1 1 « . 1 
1 0 8 . 5 
1 1 6 . 2 
1 0 9 . 3 
1 1 0 . 6 
1 1 « . « 
1 1 6 . 1 
1 0 7 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 2 . 6 
1 0 0 . 9 
1 1 6 . 1 
1 1 0 . 2 
1 1 1 . S 
1 2 2 . 7 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 3 
1 1 5 . 6 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 0 
1 1 6 . 1 
1 1 1 . 6 
1 0 6 . 7 
1 1 4 . 6 
1 1 0 . 6 
1 1 9 . 8 
1 1 6 . 7 
1 0 6 . 0 
1 1 9 . 1 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 7 
1 1 2 . 2 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 2 
DESAISONNALISES 
1 0 6 . 9 
1 0 8 . « 
1 0 5 . 0 
1 0 3 . 0 
9 7 . 8 
9 7 . 0 
1 0 0 . 1 
9 7 . 1 
9 8 . 3 
9 7 . 4 
9 5 . 9 
9 4 . 7 
9 6 . « 
9 7 . 1 
9 6 . 9 
9 7 . 8 
9 8 . 6 
9 0 . 6 
9 8 . 1 
9 6 . 2 
9 7 . 0 
9 7 . 6 
9 7 . 4 
9 6 . 8 
1 0 1 . 0 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 5 
9 9 . 9 
1 0 1 . 2 
9 6 . 6 
9 9 . 8 
9 9 . 6 
1 0 1 . 1 
9 8 . 2 
9 7 . 0 
9 8 . 2 
9 9 . 3 
9 9 . 3 
9 9 . 5 
1 0 0 . 1 
9 7 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 6 
1 0 1 . 5 
1 0 0 . 5 
9 5 . 8 
9 0 . 6 
9 7 . 5 
9 2 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 2 
1 0 0 . 0 
9 9 . 9 
1 0 5 . 0 
1 0 1 . 2 
9 0 . 9 
9 1 . a 
9 6 . 1 
1 0 0 . 7 
9 8 . 6 
1 0 0 . 3 
9 9 , 7 
9 5 . 3 
9 2 . 9 
9 1 . 1 
9 4 . 4 
9 3 . b 
9 3 . 6 
9 1 . 1 
8 7 . 2 
8 S . 5 
Θ3.3 
B2.1 
3 0 . « 
7 9 . 5 
8 1 . 0 
7 9 . 2 
3 2 . 2 
3 3 . 2 
; : 
: 
: 
7 0 . 5 
7 5 . 6 
7 3 . 2 
7 1 . 6 
7 b . 3 
7b .7 
7 9 . 9 
eu.S 7 9 . 0 
6 2 . 5 
8 5 . 6 
8 5 . 8 
8 b . b 
9 0 . « 
9 5 . 3 
1 0 1 . 5 
1 0 0 . 6 
9 9 . 5 
9 9 . 8 
1 0 7 . 5 
1 0 5 . 3 
1 0 7 . 3 
1 0 b . 3 
1 0 9 . 9 
1 0 « . 0 
1 0 7 . « 
1 0 5 . 3 
1 1 0 . 3 
1 0 9 . 7 
1 1 2 . 0 
1 1 « . 1 
1 0 8 . 9 
1 1 0 . b 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 2 
1 1 0 . 7 
1 0 3 . 9 
1 1 9 . 0 
1 0 6 . b 
1 0 7 . 9 
1 1 2 . « 
1 0 b . 2 
1 0 9 . 8 
1 2 3 . 5 
1 1 « . 1 
1 1 8 . S 
1 3 3 . 8 
1 2 2 . 7 
U S . 8 
1 2 8 . 0 
1 1 « . 5 
1 2 1 . 9 
1 2 6 . 5 
1 3 3 . 9 
1 3 0 . 9 
1 3 9 . 5 
1 3 6 . 8 
1 3 7 . 8 
9 4 . 3 
1 3 4 . 2 
1 2 7 . 7 
1 4 0 . 7 
1 3 9 , 9 
1 4 2 . 2 
1 4 9 . 2 
1 3 5 . « 
1 5 6 . 1 
1 6 0 . 9 
1 5 6 . 9 
1 6 0 . 8 
1 7 9 . 2 
1 6 « . 9 
1 6 9 . 6 
IOS.2 
1 0 3 . 8 
9 5 . 0 
1 0 1 . 7 
9 7 . 6 
9 5 . 6 
1 0 3 . « 
9 4 . 0 
9 6 . 6 
1 0 0 . 8 
9 9 . 0 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 6 
106 .7 
1 0 6 . 2 
'108 .8 
1 1 1 . 0 
1 1 0 . 2 
1 0 8 . 0 
1 1 3 . 9 
1U6.8 
1U9.7 
1 1 6 . 3 
1 1 4 . 3 
1 1 3 . 2 
1 1 7 . 6 
1U6.4 
1 0 3 . 5 
1 1 5 . 4 
1 0 1 . 2 
1 1 7 . 6 
1 1 0 . 0 
1 0 8 . 1 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 3 
1U5.5 
103 .B 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 2 
1 1 0 . 9 
1 0 5 . 6 
1 1 9 . 4 
1 1 2 . 1 
U B . 3 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 3 
1 1 0 . 0 
1 0 9 . 6 
1 1 6 . 7 
1 1 0 . 6 
1 1 8 . 5 
1 1 6 . 5 
1 1 5 . 3 
1 2 0 . 0 
1 1 1 . 2 
1 2 6 . 9 
1 2 5 . 9 
1 2 0 . 1 
1 2 5 . 0 
1 2 7 . 3 
1 2 3 . 6 
1 2 5 . 1 
1 1 8 . 5 
1 2 0 . 0 
1 2 2 . 1 
1 1 3 . 7 
1 1 7 . 2 
1 1 9 . 7 
1 1 0 . 2 
1 1 7 . 9 
1 1 5 . 3 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 5 
1 2 1 . 9 
1 1 7 . 2 
1 1 6 . 7 
1 2 2 . 7 
1 1 2 . 0 
: 
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PRODOKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 a 100 
INDICES DE PRODUCTION 
I I B.R. I I 
Ι E U R - 9 I I FRANCE I 
I IDEUTSCHLANDI I 
I I 
I NEDERLAND I 
I I 
BELGIQUE I 
BELGIË 
I I 
I LUXEMBOURGI 
I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNISS8N 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
MANUFACTURE OF METAL ARTICLES 
NACE : 31 
FABRICATION D'OUVRAGES EN METAUX 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 3 
1 0 6 . 3 
1 0 0 . 5 
1 0 6 . 4 
1 0 9 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 9 . 9 
1 0 7 . 4 
1 1 3 . 9 
1 1 6 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 8 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 5 
1 1 0 . 1 
1 1 2 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 1 
1 0 2 . 9 
1 0 4 . 2 
1 1 5 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 9 . 5 
1 0 8 . 9 
1 1 2 . 3 
1 1 1 . 1 
1 2 3 . 1 
1 0 0 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 6 . 2 
1 0 3 . 5 
1 0 8 . 2 
1 1 1 . 2 
1 0 0 . 0 
1 1 5 . 4 
1 3 6 . « 
1 « 0 . 9 
1 0 9 . 6 
1/16.2 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . « 
ι ο ί . a 
9 8 . 9 
9 7 . 3 
8 « . 3 
: 1 0 9 . « 
1 2 6 . 1 
1 5 6 . « 
1 5 6 . 6 
1 5 1 . 4 
1 0 0 . 0 
1 1 4 . 4 
1 1 7 . 6 
1 2 2 . 9 
1 3 6 . 6 
1 3 3 . 2 
ARBEITSTAEGLICH PERWORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1975 JAN 
FEB 
MAR 
»PR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OC! 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1978 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1979 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1980 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1981 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
9 9 . 7 
1 0 5 . 1 
1 0 8 . 4 
1 0 3 . 2 
1 0 4 . 5 
1 0 5 . 7 
8 7 . 1 
7 8 . 9 
9 5 . 9 
1 0 3 . 5 
1 0 7 . 3 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 6 . 3 
1 0 7 . « 
1 0 7 . « 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 9 
9 1 . 5 
8 3 . 3 
1 0 3 . 6 
1 1 3 . S 
1 1 5 . a 
1 0 9 . 5 
10B.6 
1 1 2 . 2 
1 1 9 . 2 
1 1 0 . « 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . « 
9 1 . 3 
8 « . 2 
1 0 3 . 3 
1 0 9 . 5 
1 1 1 . 5 
1 0 7 . 9 
1 0 3 . 3 
1 0 6 . 3 
1 0 7 . 7 
1 0 8 . 2 
1 0 7 . 3 
1 0 9 . 3 
8 8 . 9 
8 0 . 1 
1 0 3 . 2 
1 1 1 . 6 
1 1 4 . 3 
1 0 9 . 4 
9 9 . 4 
1 0 6 . 1 
1 0 9 . 1 
1 1 0 . 6 
1 0 9 . 2 
1 1 4 . 7 
9 5 . 1 
8 7 . 4 
1 0 9 . 3 
1 1 7 . 1 
1 2 2 . 9 
1 2 0 . 2 
1 1 0 . 8 
1 1 5 . 3 
1 1 8 . 9 
1 1 6 . 7 
1 1 5 . 7 
1 1 7 . 9 
9 3 . 7 
8 5 . 0 
1 0 3 . 6 
109 .B 
1 1 4 . 5 
1 0 5 . 9 
1 0 0 . 5 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 4 
1 1 1 . 7 
9 4 . 8 
1 0 1 . 1 
1 0 9 . 5 
1 0 1 . 8 
1 0 8 . 7 
1 0 3 . β 
6 5 . 1 
6 2 . 7 
9 B . 5 
1 0 1 . 2 
1 1 0 . 3 
1 0 2 . 4 
9 7 . 1 
1 0 5 . 0 
1 0 3 . 1 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 3 
1 1 6 . 5 
9 2 . 0 
B 5 . 3 
1 0 8 . 2 
1 1 5 . 6 
1 1 8 . 8 
1 0 7 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 1 . 6 
1 1 3 . 4 
1 1 6 . 3 
1 1 5 . 6 
1 1 8 . 0 
9 2 . 9 
8 9 . 5 
1 0 9 . 1 
1 1 2 . 3 
1 1 7 . « 
1 1 3 . 7 
1 0 0 . 2 
1 0 5 . 8 
1 0 7 . 3 
1 1 1 . 2 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 5 
B7 .1 
9 0 . « 
1 1 0 . 3 
1 1 3 . « 
1 2 0 . « 
1 1 7 . 8 
9 9 . 5 
1 0 7 . 3 
1 1 2 . 9 
1 1 8 . 3 
1 1 5 . « 
1 2 5 . 2 
9 7 . 1 
9 6 . 3 
1 1 9 . 3 
1 1 7 . 0 
1 2 7 . 6 
1 3 0 . 6 
109 .Β 
1 1 7 . 5 
1 2 4 . 0 
1 2 6 . 1 
1 2 5 . 7 
1 2 » . 9 
9 7 . 0 
9 9 . 2 
1 1 5 . 6 
1 1 7 . 6 
1 2 7 . 3 
1 1 4 . 3 
1 0 5 . 0 
1 1 7 . 7 
U » . 9 
1 2 0 . 3 
1 2 1 . 5 
1 2 2 . 1 
9 8 . 3 
9 0 . 0 
1 0 9 . 1 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 3 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 7 
8 3 . 2 
B3 .2 
6 3 . 2 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 9 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
6 5 . 1 
8 5 . 1 
6 5 . 1 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 7 
8 4 . 8 
8 4 . 8 
8 0 .a 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 2 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 9 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 1 
8 4 . 5 
8 4 . 5 
8 0 . 5 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 6 
1 1 4 . 6 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 4 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 1 
9 0 . 4 
9 0 . 0 
9 0 . 4 
1 2 8 . 3 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 3 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 6 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 9 
9 2 . 0 
9 2 . 0 
9 2 . 0 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . b 
1 1 5 . b 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 2 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 1 
: 
: 
1 0 3 . 1 
1 1 0 . 2 
1 0 2 . 3 
1 0 9 . 0 
1 0 2 . 6 
1 1 0 . 5 
1 1 2 . 1 
3 8 . 2 
1 0 6 . 6 
105.B 
1 0 6 . 0 
9 3 . 5 
9 1 . b 
1 0 3 . 0 
1 0 4 . 6 
1 0 3 . 3 
1 2 2 . 6 
125 .7 
1 1 9 . 0 
4 6 . 4 
1 1 9 . 7 
1 1 4 . 7 
1 2 4 . 1 
1 1 9 . 7 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 5 
1 2 2 . 9 
116 .1 
1 2 3 . « 
1 1 6 . 5 
1 0 5 . 7 
« 5 . 1 
1 1 2 . 1 
1 0 8 . 0 
1 0 9 . 8 
9 5 . 3 
1 0 6 . 0 
1 0 9 . 3 
1 1 1 . 8 
1 0 b . 5 
1 1 5 . 9 
1 1 1 . 9 
1 0 2 . 0 
4 1 . 0 
1 0 3 . 1 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 8 
9 8 . 6 
1 0 7 . 1 
1 0 8 . 0 
1 0 3 . 6 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 5 
9 9 . 6 
1 0 5 . 6 
« 2 . 7 
1 1 5 . 2 
1 2 1 . 2 
1 2 3 . 3 
1 0 9 , 4 
1 2 1 . 6 
1 2 2 . 9 
1 2 7 . 8 
1 2 8 . 3 
1 2 7 . 5 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 6 
3 2 . 6 
1 1 4 . 3 
1 1 6 . 6 
1 2 5 . 3 
1 1 2 . 1 
1 1 0 . 0 
1 2 1 . 6 
1 2 3 . 5 
1 2 3 . 8 
1 1 7 . 2 
1 2 0 . 6 
1 1 5 . 2 
2 7 . 0 
: 
6 7 . 0 
9 9 . 0 
1 0 1 . 0 
9 9 . 0 
1 0 3 . 0 
1 1 4 . 0 
7 0 . 0 
9 3 . 0 
1 0 0 . 0 
9 9 . 0 
1 0 4 . 0 
1 3 1 . 0 
1 0 6 . 0 
9 3 . 0 
1 0 2 . 0 
1 1 1 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 5 . 0 
7 3 . 0 
1 0 2 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 6 , 0 
1 1 7 . 0 
1 4 2 . 0 
9 0 . 0 
9 6 . 0 
1 0 7 . 0 
106 .D 
1 1 0 . 0 
1 2 7 . 0 
7 7 . 0 
9 6 . 0 
113.Ó 
1 0 6 . 0 
1 1 2 . 0 
1 5 5 . 0 
9 9 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 0 . 0 
1 2 2 . 0 
8 6 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 7 . 0 
6 7 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 1 . 0 
1 2 7 . 0 
6 1 . 0 
9 6 . 0 
1 3 3 . 0 
1 1 7 . 0 
1 2 3 . 0 
1 3 3 . 0 
1 0 9 . 0 
1 2 4 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 0 
1 2 7 . 0 
1 3 3 . 0 
9 0 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 8 . 0 
9 7 . 0 
1 2 0 , 0 
1 3 1 , 0 
121 , 0 
1 3 1 . 0 
1 2 3 . 0 
9 2 . 0 
9 8 . 0 
: 
9 9 . 6 
1 0 3 . 3 
1 1 2 . 3 
9 8 . « 
1 0 2 . 7 
9 9 . 6 
7 1 . 5 
1 0 2 . a 
1 0 6 . 5 
1 0 1 . 9 
1 0 6 . 4 
9 6 . 7 
1 0 3 . 3 
1 0 9 . a 
1 0 3 . 3 
1 0 7 . 7 
1 0 6 . 8 
1 0 6 . 0 
7 5 . 2 
1 0 2 . 7 
1 0 3 . 3 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 5 
1 0 3 . 9 
1 0 9 . 3 
1 1 6 . 9 
1 1 1 . 2 
U S . 5 
1 1 1 . 4 
1 0 5 . 7 
7 7 . 1 
1 0 9 . 0 
1 1 2 . 6 
í i i . a 
1 1 5 . 0 
1 0 3 . « 
1 0 2 . 2 
1 0 8 . 4 
1 0 1 . 2 
1 0 8 . 7 
1 0 6 . 4 
1 0 2 . 3 
7 6 . 0 
1 0 5 . 3 
1 1 3 . 3 
1 0 4 . 9 
1 0 6 . 7 
1 0 4 . 9 
9 5 . 5 
1 0 9 . 1 
1 0 4 . 5 
1 1 0 . 0 
1 0 7 . 4 
1 1 4 . 2 
8 4 . 0 
í o a . i 
1 2 2 . 5 
1 1 3 . 6 
1 1 1 . 1 
1 1 7 . 9 
1 1 4 . 0 
1 1 9 . 2 
1 2 1 . 1 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 5 
1 2 3 . 3 
7 6 . a 
1 1 « . 0 
1 1 2 . « 
1 0 7 . 5 
1 1 5 . « 
9 7 . S 
1 1 5 . 3 
1 0 5 , 1 
1 0 7 . 9 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 1 
6 9 . 1 
9 3 . 9 
: 
9 8 . 5 
1 0 3 . 5 
1 0 1 . 7 
1 0 0 . 1 
1 0 9 . 3 
1 0 8 . 3 
9 8 . « 
6 1 . 0 
9 6 . 3 
ioa.7 
1 1 0 . 3 
1 0 3 , 8 
1 0 9 . 1 
1 2 8 . « 
1 1 3 . 0 
1 2 3 . 1 
1 « 7 . 5 
1 2 2 . 3 
1 0 1 . 5 
7 3 . 6 
1 1 0 . 0 
1 1 4 . 5 
1 2 8 . 5 
1 1 « . » 
1 3 0 . 0 
1 0 2 . 2 
1 3 5 . 8 
1 0 0 . 0 
1SS .» 
1 4 8 . 5 
1 3 5 . 3 
9 7 . 2 
1 3 2 . 4 
1 5 « . « 
1 3 3 . 7 
1 3 2 . 2 
1 2 8 . 8 
1 4 1 . 2 
1 3 9 . 8 
1 4 5 . 0 
1 4 1 . 3 
1 4 7 . 8 
1 4 4 . 8 
1 0 3 . 0 
1 5 6 . a 
1 5 5 . 7 
1 4 1 . 4 
1 4 4 . 9 
1 4 0 . 0 
1 6 0 . 1 
1 5 3 . 1 
1 6 8 . 8 
1 5 2 . 7 
1 6 5 . 2 
1 5 2 . 9 
9 0 . 8 
1 4 4 . 1 
1 4 « . 7 
1 4 9 . 1 
1 7 3 . 3 
1 0 3 . 1 
1 5 6 . 3 
1 5 « . 0 
1 5 6 . 3 
1 5 0 . 5 
1 5 « . 2 
1 3 7 . 6 
8 0 . 1 
1 1 7 . 7 
1 1 1 . 1 
1 6 1 . 7 
1 6 7 . 1 
1 2 6 . 1 
1 6 5 . 5 
1 5 5 . 3 
1 6 1 . 1 
166 .7 
1 6 5 . « 
1 3 5 . 5 
8 5 . 9 
1 4 6 . 1 
1 0 2 . 3 
1 1 1 . 8 
1 1 7 . 9 
9 9 . 5 
9 7 . 3 
1 0 3 . 1 
8 7 . 6 
6 3 . 8 
9 7 . 5 
1 0 3 . 1 
1 0 5 . « 
9 0 . 6 
9 6 . 7 
1U3.5 
1 1 0 . 7 
9 8 . 2 
1 0 3 . 1 
1 0 0 . 0 
8 9 . 6 
8 9 . 2 
1 0 2 . 7 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 2 
9 « . 6 
1 0 1 . 5 
1 0 6 . 9 
1 1 2 . 1 
9 9 . 8 
1 0 4 . 1 
9 9 . 7 
9 5 . 2 
8 8 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 5 . 8 
1 0 4 . 5 
9 5 . 9 
9 6 . 7 
1 0 3 . 7 
1 0 6 , 3 
1 0 0 . 5 
9 3 . 3 
1 0 1 . 7 
9 3 . 3 
8 8 . 7 
1 0 5 . 1 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 4 
9 3 . 2 
8 6 . 0 
1 0 1 . 2 
1 0 7 . 3 
9 7 . 3 
9 5 . 7 
1 0 7 . 9 
9 2 . S 
8 1 . 6 
9 6 , 8 
9 7 . 0 
1 0 7 . 4 
9 1 . 7 
9 1 . 0 
9 5 . 9 
9 6 . 8 
8 4 . 7 
8 3 . 8 
9 1 . 9 
7 6 . 7 
7 3 . 8 
8 3 . 0 
7 9 . 8 
8 2 . 0 
7 1 . 7 
7 2 . 2 
8 2 . 1 
3 5 . 8 
7 6 . 0 
7 6 . 3 
8 4 . 9 
7 3 . « 
: 
9 8 . 0 
6 9 . 3 
1 0 « . 0 
1 1 1 . 8 
1 2 0 . 0 
1 0 1 . 7 
9 0 . 5 
1 0 2 . 6 
1 0 0 . 8 
105.D 
1 0 8 . « 
u«.o 
1 0 0 . 6 
7 3 . 8 
1 2 6 . « 
1 3 2 . 1 
1 3 « . 7 
1 2 0 . 1 
1 1 0 . 3 
1 2 5 . 3 
1 3 1 . 6 
1 2 6 . 2 
1 3 2 . 0 
1 3 1 . 0 
1 1 6 . 0 
9 9 . 6 
1 3 6 . 7 
1 « 3 . 3 
1 « 3 . 5 
1 3 7 . 2 
1 6 0 . « 
1 6 « . 5 
1 6 « . 6 
1 6 1 . 2 
1 7 0 . 9 
1 7 7 . 0 
1 3 6 . 7 
1 0 « . 4 
1 6 6 . 7 
1 5 9 . 3 
1 5 7 . 6 
1 5 1 . 2 
1 3 0 . 2 
1 5 1 . 4 
1 6 1 . 0 
1 5 6 . 1 
1 5 9 . 1 
1 7 5 . 3 
1 5 1 . 5 
1 1 4 . 5 
1 8 4 . 6 
1 6 5 . 7 
1 8 5 . 5 
1 « 2 . 0 
1 5 2 . 8 
1 7 8 . 5 
1 7 2 . 0 
1 6 1 . 1 
1 7 1 . « 
1 6 6 . 3 
1 5 0 . 5 
9 7 . 8 
1 4 8 . « 
1 3 9 . 2 
1 5 7 . 3 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 5 
1 3 4 . 6 
1 1 0 . 2 
1 3 5 . 3 
1 3 3 . 1 
1 1 0 . 6 
1 2 9 . 3 
IDO.6 
: 
9 3 . 0 
9 0 . 0 
9 1 . 0 
9 9 . 0 
9 9 . 0 
1 1 4 . 0 
6 4 . 0 
1 0 3 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 2 . 0 
1 1 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 3 0 . 0 
6 9 , 0 
1 3 9 . 0 
1 3 4 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 2 3 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 5 . 0 
1 3 8 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 1 . 0 
1 4 2 . 0 
6 4 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 3 . 0 
1 1 4 . 0 
1 2 5 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 « . 0 
1 1« .0 
1 2 3 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 « 3 . 0 
6 3 . 0 
1 4 1 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 8 . 0 
1 2 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 5 . 0 
1 4 4 . 0 
1 2 7 . 0 
1 4 9 . 0 
1 4 6 . 0 
7 6 . 0 
1 4 9 . 0 
1 4 6 . 0 
1 6 0 . 0 
1 5 9 . 0 
1 5 8 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 8 . 0 
1 5 0 . 0 
1 3 3 . 0 
1 2 5 . 0 
1 4 0 . 0 
8 1 . 0 
1 3 8 . 0 
1 4 9 . 0 
1 4 7 . 0 
1 3 3 . 0 
1 2 « . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 8 . 0 
1 3 5 . 0 
1 2 5 . 0 
1 1 8 . 0 
1 3 7 . 0 
7 5 . 0 
1 3 5 . 0 
: 
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PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 - 100 
INDICES DE PRODUCTION 
I I B.R. I I 
Ι E U R - 9 I I FRANCE I 
I IDEUTSCHLANDI I 
I I 
I NEDERLAND I 
I I 
BELGIQUE I I 
I LUXEMBOURGI 
BELGIË I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNISSEN MANUFACTURE OF METAL ARTICLES FABRICATION D'OUVRAGES EN METAUX 
1975 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OC! 
NOV 
DEC 
1978 JAN 
FEB 
MAH 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OC! 
NOV 
DEC 
1979 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OC! 
NOV 
DEC 
I960 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OC! 
NOV 
DEC 
1981 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
SAISONBEREINIGT 
102.2 
103.6 
104.« 
96.9 
99.7 
96.1 
98.2 
97.5 
97.0 
97.0 
97.8 
97.5 
102.0 
102.6 
101.7 
102.4 
105.1 
10«.7 
103.6 
10«.1 
106.1 
108.4 
107.8 
108.0 
111.S 
110.1 
109.9 
108.0 
107.6 
105.2 
105.4 
106.3 
106.5 
105.2 
103.9 
106.1 
105.1 
103.2 
102.5 
104.6 
102.8 
102.5 
102. 5 
105.1 
105.2 
106.0 
105.6 
106.7 
101.1 
102.9 
103.7 
106.« 
10«.S 
107.6 
108.5 
108.2 
110.7 
110.9 
113.9 
116.« 
113.3 
113.2 
Π«.« 
113.5 
112.7 
112.2 
109.1 
106.3 
106.6 
105.1 
106.1 
102.8 
103.0 
105.8 
10«.« 
10«.9 
105.0 
10«.β 
: : : 
100.9 
99.9 
105.6 
95.« 
101.7 
96.« 
99.0 
93.6 
96.7 
98.0 
99.7 
99.3 
102.3 
102.8 
98.8 
103.6 
104.0 
107.7 
106.9 
103.7 
107.2 
113.1 
109.5 
105.9 
112.9 
110.7 
110.7 
113.S 
110.5 
110.Β 
109.2 
109.5 
109.« 
110.3 
108.4 
112.2 
110.7 
IOS.S 
10«.7 
105.9 
109.2 
102.2 
102.2 
108.5 
108.8 
108.a 
109.6 
114.1 
104.8 
106.7 
109.9 
111.9 
109.6 
116.2 
112.9 
Π«.9 
117.7 
113.0 
117.0 
125.5 
116.8 
116.9 
122.0 
120.3 
121.5 
117.9 
115.6 
118.5 
115.1 
115.0 
116.3 
109.7 
112.2 
117.7 
112.7 
113.b 
115.9 
113.6 
115.9 
109.0 
108.2 
102.5 
102.5 
102.5 
101.« 
101.« 
101.4 
98.5 
96.5 
9β.5 
97.1 
97.1 
97.1 
107.3 
107.3 
107.3 
105.5 
105.5 
105.5 
102.5 
102.5 
102.5 
106.5 
10b.S 
10b.5 
îoe.s 
108.5 
106.5 
101.1 
101.1 
101.1 
102.9 
102.9 
102.9 
101.1 
101.1 
îoi.i 
100.1 
100.1 
100.1 
103.8 
103.8 
103.6 
102.6 
102.6 
102.6 
106.7 
106.7 
106.7 
102.0 
102.0 
102.0 
104.6 
10«.6 
10«.6 
112.0 
112.0 
112.0 
119.1 
119.1 
119.1 
116.5 
116.5 
116.5 
115.6 
115.6 
115.6 
111.7 
111.7 
111.7 
106.9 
106.9 
106.9 
10«.6 
10«.6 
10«.8 
106.8 
106.6 
106.8 
1 
! ! 
NACE : 31 
SEASONALLY ADJUSTED 
103.3 : 
110.2 : 
102.5 : 
100.« : 
92.9 : 
99.9 : 
103.7 : 
90.5 : 
96.8 : 
95.2 : 
97.5 : 
93.6 : 
91.5 : 
99.9 ! 
102.6 
9«.β : 
110.3 
112.4 
109.7 
102.9 
111.0 
107.9 
117.5 
122.4 
123.7 
120.6 
123.3 
113.3 
115.3 
107.1 
100.6 
105.β 
105.0 
103.2 
102.1 
97.3 
106.0 
104.5 
107.4 
101.e 
103.6 
96.4 
94.6 
96.9 
9β.1 
104.3 
102.6 
9Β.4 
104.2 
102.1 
98.2 
103.3 
96.3 
90.3 
100.5 
100.7 
104.6 
112.4 
112.2 
111.3 
115.7 
114.9 
119.4 
122.7 
116.9 
121.7 
122.1 
100.4 
109.7 
110.7 
115.9 
116.0 
107.2 
114.7 
115.5 
117.0 
106.0 
113.5 
112.4 
97.6 
: 
100.7 
99.8 
109.5 
97.1 
101.7 
99.9 
9β.β 
104.6 
102.0 
100.4 
100.1 
95.» 
102.6 
103.5 
98.3 
104.1 
104.2 
104.2 
1U2.9 
103.7 
103.3 
110.3 
ÍOS.O 
102.2 
108.7 
110.4 
106.7 
113.1 
110.0 
105.« 
107.5 
110.6 
108.7 
109.6 
107.3 
10«.1 
103.1 
102.9 
97.7 
10«.5 
103.3 
101.3 
106.9 
105.0 
107.« 
101.7 
99.2 
105.6 
ì 97.0 
ì 102.7 
! - 102.1 
: 104.9 
i 104.3 
: 112.« 
! 111.6 
: 1U7.7 
: 115.1 
: uo.« : 105.8 
: lia.2 
! 116.b 
: lia.a 
: 120.1 
: 112.8 
: π«.9 
: 121.7 
: 107.1 
: 110.5 
: 10b.a 
: 10b.1 
: 111.« 
: 99.b 
: 116.1 
: 101.2 
: 106.3 
: 105.« 
: 107.« 
: 105.6 
: 98.a 
: 9«.3 
: : 
102.6 
100.5 
98.8 
95.6 
99.9 
99.9 
100.3 
83.2 
95.« 
103.5 
102.7 
10«.5 
10«.« 
119.« 
108.6 
116.9 
13«.0 
114.9 
107.9 
105.8 
116.9 
114.1 
123.3 
120.4 
132.7 
132.7 
133.4 
134.6 
138.1 
140.5 
142.7 
139.9 
137.0 
151.8 
132.0 
139.8 
132.9 
132.5 
137.2 
139.2 
125.2 
137.6 
148.3 
140.5 
156.7 
150.2 
139.9 
150.3 
143.9 
149.3 
149.7 
159.4 
138.2 
150.0 
155.1 
134.3 
144.0 
139.6 
148.5 
173.7 
148.7 
147.1 
150.β 
147.1 
140.2 
143.3 
139.2 
131.5 
145.9 
135.6 
157.6 
159.7 
135.7 
153.3 
150.3 
152.0 
159.S 
IS«.β 
100.0 
139.5 
145.3 
DESAISONNALISES 
107.« 
109.9 
107.9 
102.4 
99.5 
95.9 
96.2 
97.7 
95.2 
97.1 
96.4 
92.β 
100.2 
99.1 
9β.7 
99.6 
103.7 
93.4 
99.4 
102.3 
100.7 
102.6 
100.2 
96.9 
105.5 
104.6 
101.1 
102.6 
105.3 
97.S 
105.β 
101.β 
104.9 
101.3 
98.4 
101.7 
99.5 
9Β.6 
95.2 
101.2 
94.1 
98.9 
102.0 
IUI.2 
102.« 
97.« 
96.5 
98.6 
90.1 
95.7 
96.5 
97.7 
9b.1 
1U4.5 
1Û0.0 
94.4 
95.7 
92.Β 
100.9 
99.8 
95.9 
91.9 
68.4 
8b.4 
85.b 
86.3 
83.8 
66.2 
79.9 
77.0 
76.0 
74.9 
75.8 
76.9 
76.5 
76.2 
77.2 
76.4 
77.9 
: : 
: 
• ι 
! ï 
10b. 2 
103.7 
9b.7 
1U3.3 
106.9 
104.5 
97.2 
96.4 
96.5 
102.4 
102.0 
104.1 
109.0 
1U7.9 
117.9 
122.2 
122.0 
123.0 
117.7 
121.2 
124.6 
124.0 
125.4 
120.6 
128.3 
137.6 
131.3 
13«.2 
131.8 
l«0.b 
lbb.b 
159.« 
157.7 
159.0 
Ib«.2 
166.8 
109.8 
140.5 
159. 0 
151.3 
106.8 
153.3 
133.2 
105.6 
151.9 
1S3.6 
150.0 
161.6 
160.9 
156.0 
170.0 
1S5.7 
17U.0 
147.« 
159.6 
169.3 
163.« 
156.« 
162.5 
IS«.3 
161.7 
143.6 
139.5 
135.9 
146.0 
133.4 
131.8 
127.2 
129.5 
129.5 
122.1 
123.8 
134.0 
141.0 
: 
99.8 
96.8 
86.3 
99.1 
94.9 
96.1 
107.2 
91.S 
99.0 
103.6 
105.3 
111.4 
107.4 
108.5 
UU.7 
IU7.1 
112.8 
113.U 
114.6 
125.6 
120.0 
111.5 
112.0 
124.2 
124.8 
122.1 
131.0 
115.8 
1U9.4 
124.9 
110.4 
116.b 
119.9 
108.9 
118.8 
109.7 
118.5 
118.9 
114.8 
121.8 
119.5 
123.4 
110.3 
126.« 
123.b 
129.2 
131.5 
124.S 
118.9 
121.1 
134.0 
128.« 
145.3 
128.1 
127.7 
132.7 
130.6 
151.0 
149.2 
158.0 
143.6 
146.6 
141.6 
141.9 
127.0 
126.3 
136.5 
125.8 
135.7 
138.3 
124.4 
123.2 
132.1 
133.2 
124.8 
12b.S 
118.7 
122.4 
129.0 
121.3 
: 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 m. 100 
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INDICES DE PRODUCTION 
I I B.R. I 
Ι E U R - 9 I I 
I IDEUTSCHLANDI 
I I I BELGIQUE I I 
I ITALIA I NEDERLAND I I LUXEMBOURGI 
I I I BELGIË I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
MASCHINENBAU 
1975 
197b 
1977 
1978 
1979 
1980 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 9 
1 0 3 . 7 
1 0 « . « 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 9 
1 0 7 . 3 
1 0 9 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 « . 3 
1 0 2 . 3 
1 0 5 . 0 
1 0 9 . 7 
1 0 5 . 9 
MECHANICAL ENGINEERING 
NACE : 3 2 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
1 0 1 . Β 9 9 . 3 
1 0 6 . 1 1 0 0 . 7 
1 0 3 . 1 1 0 2 . 3 
1 0 « . 5 1 0 1 . Β 
1 1 6 . 6 9 9 . « 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 1 
9 9 . 8 
1 0 0 . 5 
1 0 8 . 6 
1 0 3 . 3 
C0N3TRN 
1 0 0 . 0 
9 2 . 3 
8 7 . 3 
8 9 . 9 
8 9 . 8 
8 9 . 5 
. , M A C H I N E S , 
1 0 0 . 0 
9 4 . 2 
9 3 . 1 
9 1 . 9 
6 9 . 2 
6 3 . 0 
.MATERIEL 
I 
1 2 4 . 8 
1 4 6 . 0 
1 S 6 . « 
1 6 1 . 5 
1 0 8 . 0 
MECANIQUE 
1 0 0 . 1 
1 1 0 . 0 
1 1 2 . 3 
1 1 3 . 1 
1 1 5 . « 
1 1 6 . 9 
ARBEITSTAEGLICH PERWORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1975 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
197B JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OC! 
NOV 
DEC 
1 9 7 9 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
I 9 6 0 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JON 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1 9 8 1 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
9 3 . 7 
9 9 . 5 
1 0 5 . 5 
1 0 1 . 2 
1 0 5 . « 
1 0 7 . 9 
8 9 . 6 
7 8 . 3 
9 7 . 6 
1 0 0 . 7 
1 0 8 . 2 
1 1 2 . 7 
9 2 . 7 
9 9 . 9 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . a 
1 0 6 . 2 
1 1 1 . 5 
9 0 . « 
7 7 . 1 
9 9 . 3 
1 0 2 . 7 
1 0 8 . 9 
1 1 « . 1 
9 5 . 2 
1 0 2 . « 
1 0 5 . 0 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 7 
1 0 8 . 1 
9 1 . 3 
7 7 . 6 
1 0 0 . 7 
1 0 2 . 9 
1 0 7 . 3 
1 1 « . « 
9 2 . 8 
9 9 . 9 
1 0 2 . 2 
1 0 1 . 1 
1 0 2 . 8 
1 0 6 . 7 
9 0 . 8 
7 8 . 9 
1 0 2 . 1 
1 0 3 . 9 
1 0 8 . 5 
1 2 1 . « 
8 7 . β 
9 8 . 2 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 1 
1 0 3 . 6 
1 1 0 . 8 
9 5 . « 
7 9 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 9 . 5 
1 1 7 . 1 
1 2 9 . 6 
9 6 . 4 
1 0 7 . 1 
1 1 1 . 3 
1 0 9 . 0 
1 0 7 . 9 
1 1 4 . 4 
9 6 . 5 
7 8 . 2 
1 0 1 , 9 
1 0 3 . 3 
1 1 0 . 2 
1 1 6 . 6 
9 4 . 4 
1 0 4 . 4 
1 0 6 . 7 
i o e . 9 
1 0 7 . 1 
1 1 1 . 3 
: : : 
6 8 . 2 
9 2 . 6 
1 0 0 . 9 
9 8 . 1 
1 0 8 . 6 
1 0 6 . 5 
6 7 . 2 
8 6 . 8 
9 6 . 6 
9 5 . 9 
1 0 9 . 2 
1 2 3 . 2 
9 1 . 3 
9 6 . 7 
9 5 . 7 
1 0 3 . 9 
1 0 7 . 9 
1 1 6 . 3 
B 8 . 3 
8 2 . 2 
9 6 . 5 
9 9 . 8 
1 1 1 . 2 
1 2 0 . 5 
8 8 . 2 
9 6 . 5 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 5 
1 0 2 . 0 
1 1 2 . 9 
6 9 . 8 
6 2 . 0 
1 0 2 . 5 
9 9 . 7 
1 1 0 . 6 
1 2 7 . 6 
8 8 . 9 
9 3 . 5 
9 8 . 9 
9 9 . 9 
1 0 1 . 8 
1 0 6 . 0 
9 0 . 1 
8 4 . 9 
1 0 7 . 6 
9 9 . 5 
1 1 0 . 7 
1 « 0 . 3 
8 3 . 6 
9 3 . 6 
1 0 6 . 1 
1 0 8 . 5 
1 0 6 . 0 
1 2 0 . 0 
9 6 . 9 
3 0 . 3 
1 0 9 . 3 
1 0 5 . 3 
1 2 0 . 0 
1 5 0 . 1 
9 1 . 0 
1 0 0 . 6 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 2 
1 2 1 . 6 
1 0 1 . 7 
3 7 . 7 
1 1 1 . 2 
1 0 5 . 0 
1 1 8 . 5 
1 3 8 . 1 
9 9 . 6 
1 1 1 . 4 
1 1 2 . 9 
1 2 0 . 7 
1 1 9 . 8 
1 2 3 . 9 
9 9 . 2 
8 Θ . 1 
1 0 7 . 8 
9 4 . 1 
9 4 . 1 
9 4 . 1 
1 0 5 . « 
1 0 5 . « 
1 0 5 . « 
8 6 . 8 
6 6 . 8 
6b.a 
1 1 3 . b 
1 1 3 . b 
1 1 3 . b 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 2 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . B 
1 0 9 . 8 
8 7 . 6 
8 7 . 6 
6 7 . 6 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . b 
1 1 2 . b 
1 0 « . 0 
1 0 « . 0 
1 0 « . 0 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . B 
1 0 3 . 8 
9 0 . 2 
9 0 . 2 
9 0 . 2 
1 1 1 . « 
1 1 1 . « 
1 1 1 . « 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 5 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 3 
9 1 . 8 
9 1 . 8 
9 1 . B 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 6 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . « 
1 0 6 . 5 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 5 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 1 
1 2 8 . 3 
1 2 8 . 6 
1 2 8 . 6 
1 0 8 . 7 
1 0 8 . 7 
1 0 8 . 7 
1 1 0 . b 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 6 
9 2 . 2 
9 2 . 2 
9 2 . 2 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 0 « . 9 
1 0 4 . 9 
1 0 « . 9 
1 1 3 . b 
1 1 3 . b 
1 1 3 . b 
; : : 
1 0 6 . 3 
1 0 9 . 1 
1 0 3 . 6 
1 0 7 . 7 
1 0 5 . 1 
1 1 3 . 7 
1 0 8 . 2 
3 « . 6 
1 0 5 . 5 
1 0 2 . 6 
1 0 5 . 7 
9 7 . 6 
8 9 . 4 
1 0 0 . 7 
9 9 . 6 
1 0 1 . 0 
1 1 3 . 2 
1 1 4 . 9 
1 1 2 . 1 
4 2 . 5 
1 1 2 . 1 
1 0 7 . 2 
1 1 5 . 0 
1 1 3 . 3 
1 1 1 . 6 
1 1 4 . 9 
1 1 2 . β 
1 1 3 . 6 
1 2 2 . 1 
1 1 4 . 3 
1 1 1 . 5 
« 2 . 7 
1 1 0 . 3 
1 0 7 . 2 
1 1 0 . β 
1 0 1 . 7 
1 0 3 . 7 
1 1 2 . 3 
1 0 7 . 3 
1 0 5 . 0 
1 1 6 . 8 
1 1 5 . 9 
1 0 7 . 8 
4 0 . 6 
1 0 6 . 3 
1 1 1 . 1 
1 0 9 . 5 
1 0 1 . 2 
1 0 0 . 2 
1 0 6 . 1 
1 0 4 . 2 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 9 
1 0 1 . 0 
1 1 0 . 8 
4 0 . 4 
1 1 0 . 7 
1 2 0 . 6 
1 2 2 . 2 
1 1 8 . 5 
1 1 0 . β 
1 2 3 . 7 
1 2 2 . 5 
1 3 0 . 1 
1 2 6 . 0 
1 3 1 . 2 
1 2 6 . 3 
« 0 . 7 
1 1 5 . 9 
1 2 1 . 7 
1 2 6 . 5 
1 1 9 . 9 
1 0 6 . 3 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 7 
1 2 6 . 1 
1 1 9 . 0 
1 2 1 . β 
1 2 4 . 5 
2 9 . 9 
: 
7 7 . 0 
9 0 . 0 
9 9 . 0 
1 0 « . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 9 . 0 
7 7 . 0 
Θ 5 . 0 
1 0 0 . 0 
9 5 . 0 
1 1 9 . 0 
1 0 5 . 0 
6 5 . 0 
6 6 . 0 
9 5 . 0 
9 6 . 0 
9 9 . 0 
1 3 2 . 0 
8 8 . 0 
7 8 . 0 
1 0 3 . 0 
9 3 . 0 
9 0 . 0 
1 5 7 . 0 
7 1 . 0 
9 1 . 0 
9 1 . 0 
9 5 . 0 
8 9 . 0 
1 1 9 . 0 
1 0 4 . 0 
7 5 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 1 . 0 
9 1 . 0 
1 6 2 . 0 
6 8 . 0 
9 0 . 0 
9 3 . 0 
1 1 0 . 0 
8 9 . 0 
1 1 2 . 0 
8 3 . 0 
3 2 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 2 . 0 
9 7 . 0 
1 9 6 . 0 
6 2 . 0 
9 0 . 0 
9 9 . 0 
1 1 8 . 0 
9 8 . 0 
1 0 7 . 0 
8 6 . 0 
9 3 . 0 
1 2 6 . 0 
9 8 . 0 
1 0 9 . 0 
1 3 3 . 0 
7 2 . 0 
8 8 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 7 . 0 
1 1 0 . 0 
7 9 . 0 
9 0 . 0 
9 « , 0 
9 9 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
7 2 . 0 
9 5 . 0 
9 « . 0 
9 9 . 0 
9 9 . 0 
1 0 5 . 0 
9 9 . 0 
: : 
9 9 . 1 
1 0 5 . 6 
1 0 8 . 0 
9 β . 7 
1 0 « . 7 
1 0 2 . 0 
7 7 . 3 
9 6 . 7 
1 0 1 . 8 
9 9 . 6 
1 1 0 . 5 
1 0 0 . 9 
9 9 . 2 
1 0 5 . « 
9 7 . 2 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 4 
7 8 . 2 
9 5 . 7 
1 0 5 . « 
1 0 7 . 5 
1 1 0 . 0 
9 7 . 9 
1 0 1 . 7 
1 0 3 . « 
9 7 . 7 
1 0 3 . « 
1 0 0 . 2 
9 6 . 2 
7 6 . 7 
9 « . 6 
1 0 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 0 9 . 2 
9 8 . 5 
9 7 . 9 
1 0 b . 4 
1 0 2 . 1 
1 0 « . 1 
1 0 b . « 
9 9 . 0 
7 9 . 5 
9 4 . 2 
1 0 b . 1 
1 0 1 . 1 
1 0 3 . 5 
1 0 5 . 6 
1 0 2 . 5 
1 1 0 . 9 
1 0 6 . 2 
1 1 0 . 0 
1 0 7 . 5 
1 1 0 . 5 
8 2 . 4 
1 0 « . 0 
1 2 2 . 9 
1 1 2 . 0 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 2 
1 0 9 . 7 
1 1 3 . 3 
1 1 1 . 2 
1 0 7 . 1 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 9 
7 5 . 6 
1 0 1 . 2 
1 0 5 . 8 
9 8 . 4 
1 0 9 . « 
9 3 . 9 
U I . « 
1 0 9 . 7 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 6 
1 0 9 . 2 
1 0 6 . 8 
6 4 . 8 
9 0 . 3 
: 
1 0 5 . 6 
1 1 6 . 9 
1 0 7 . 5 
1 0 3 . 6 
9 8 . 1 
1 0 6 . 7 
9 3 . 3 
7 4 . 0 
9 9 . 2 
9 9 . 9 
1 0 5 . 2 
8 9 . 3 
9 3 . 3 
1 0 1 . 2 
9 3 . 9 
9 9 . 4 
1 0 0 . 7 
9 3 . 3 
8 9 . 1 
6 5 . 4 
9 5 . 2 
9 9 . 0 
9 7 . 6 
8 5 . 8 
9 9 . 5 
9 1 . 8 
8 9 . 7 
9 3 . 2 
7 7 . 2 
8 8 . « 
9 0 . 9 
6 5 . 1 
8 9 . 7 
8 3 . 6 
9 0 . 0 
6 4 . 1 
9 2 . 7 
9 3 . S 
9 1 . 5 
9 5 . 0 
6 7 . 7 
9 0 . 5 
9 0 . β 
6 3 . 9 
9 0 . 6 
9 5 . 2 
9 6 . 6 
9 1 . 0 
9 1 . 7 
1 0 2 . 1 
9 4 . Β 
9 5 . 2 
8 9 . 9 
9 1 . 5 
6 4 . 6 
6 0 . 1 
9 9 . 6 
9 2 . 7 
9 1 . 6 
6 3 . 6 
9 0 . 8 
9 5 . 7 
9 3 . 7 
9 5 . 8 
9 7 . 3 
9 7 . 1 
8 5 . 2 
6 1 . 2 
6 9 . 6 
9 1 . 2 
9 5 . 1 
8 0 . 6 
8 1 . 7 
9 3 . 1 
8 4 . 4 
8 5 . 9 
8 4 . 7 
8 3 . 9 
8 2 . 0 
5 7 . 6 
8 1 . 7 
9 6 . 4 
1 0 9 . 3 
1 1 6 . 9 
9 8 . β 
1 0 1 . 6 
1 0 4 . 9 
9 0 . 5 
6 2 . 1 
9 9 , 6 
9 9 . 0 
1 0 2 . 9 
9 7 . 9 
9 0 . 3 
1 0 0 . 3 
1 0 7 . 1 
9 1 . 7 
9 6 . 1 
9 7 . 8 
3 5 . 5 
7 8 . 1 
9 4 . 7 
9 5 . 0 
9 6 . 3 
9 4 . 9 
9 1 . 3 
1 0 3 . 1 
1 0 7 . « 
3 9 . 7 
9 2 . 3 
9 « . 7 
3 5 . 5 
7 7 . 1 
9 3 . 6 
9 3 . 9 
9 6 . « 
9 2 . 2 
6 8 . 1 
1 0 0 . 3 
1 0 5 . 1 
9 0 . « 
9 0 . 5 
9 7 . 3 
6 5 . 6 
7 7 . 0 
9 2 . 7 
9 2 . 3 
9 5 . 1 
8 8 . 2 
7 6 . 2 
9 7 . 5 
1 0 6 . 6 
9 0 . 7 
9 0 . « 
9 9 . 7 
β « . 2 
6 8 . 8 
7 8 . 6 
9 1 . 6 
9 6 . 9 
8 9 . β 
6 6 . « 
9 9 . 0 
1 0 2 . β 
β « . 2 
3 1 . 6 
9 0 . 1 
7 6 . 2 
6 7 . 2 
7 9 . 2 
7 7 , 6 
7 9 . 9 
7 1 . 3 
6 3 . 0 
7 8 . 2 
3 2 . « 
6 9 . 5 
6 3 . 1 
7 6 . 5 
: : 1 
: ι 
: : : : 8 4 . 8 
7 9 . 2 
9 7 . 8 
9 7 . 1 
1 0 6 . 7 
1 0 1 . 9 
1 1 2 . 3 
1 3 2 . 3 
1 2 0 . 9 
1 3 1 . 8 
1 3 0 . 5 
1 3 S . 6 
1 1 9 . 9 
9 6 . 2 
1 3 1 . 6 
1 3 1 . 3 
1 3 6 . 4 
1 2 4 . 0 
1 1 3 . 9 
1 4 0 . 0 
1 4 9 . 2 
1 4 6 . 0 
1 0 6 . 8 
1 7 1 . « 
1 3 6 . 2 
1 1 9 . 2 
1 5 2 . 7 
1 4 9 . 3 
1 5 5 . 6 
1 7 7 . 0 
1 3 « . 9 
1 « 6 . 5 
l b « . β 
1 5 7 . 9 
1 0 9 . 7 
1 5 « . 3 
1 6 3 . 6 
1 1 7 . 5 
1 6 « . β 
1 5 2 . 5 
1 6 6 . 7 
1 8 1 . 6 
1 3 1 . 2 
1 4 9 . 1 
1 6 6 . 3 
1 7 4 . 3 
1 6 5 . 0 
1 9 9 . 7 
1 3 7 . 0 
1 1 6 . 9 
1 6 7 . 2 
1 5 3 . 2 
1 6 8 . 1 
1 6 7 . 9 
1 5 0 . 0 
1 5 9 . 4 
1 6 0 . 3 
1 5 5 . 0 
1 5 S . 1 
1 7 0 . 2 
1 3 5 . 4 
1 1 3 . 9 
1 5 6 . 6 
1 3 5 . 2 
1 1 0 . 1 
1 « 9 . 4 
1 3 4 . 1 
1 4 5 . 7 
1 6 1 . 6 
1 5 6 . 9 
1 6 9 . 5 
1 6 9 . 8 
1 9 1 . 6 
1 1 3 . 3 
t 
9 « . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 3 . 0 
1 0 1 . 0 
9 2 . 0 
1 0 9 . 0 
6 0 . 0 
■ β « . ο 
1 1 1 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 2 3 . 0 
8 4 . 0 
9 9 . 0 
1 1 7 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 2 4 . 0 
7 1 . 0 
9 9 . 0 
1 3 3 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 4 . 0 
1 4 5 . 0 
1 0 2 . 0 
1 1 5 . 0 
1 3 6 . 0 
1 0 6 . 0 
9 6 . 0 
1 3 0 . 0 
5 4 . 0 
1 1 1 . 0 
1 2 6 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 4 . 0 
1 3 8 . 0 
9 6 . 0 
1 0 3 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 1 . 0 
1 0 3 . 0 
1 1 7 . 0 
6 2 . 0 
1 1 6 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 0 
1 5 1 . 0 
9 4 . 0 
1 0 2 . 0 
1 3 1 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 b . 0 
1 3 3 . 0 
6 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 4 . 0 
1 4 8 . 0 
1 0 8 . 0 
1 1 9 . 0 
1 3 1 . 0 
1 2 3 . 0 
1 1 0 . 0 
1 3 7 . 0 
7 0 . 0 
1 0 « . 0 
1 2 « . 0 
1 2 5 . 0 
1 0 9 . 0 
1 « 3 . 0 
9 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 3 3 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 « . 0 
1 3 0 . 0 
7 7 . 0 
1 0 2 . 0 
: . 
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PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
I 
I E 
I 
I B.R. I 
9 I I 
IDEUTSCHLANOI 
I I 
I NEDERLAND I 
I I 
BELGIOUE I I 
I LUXEMBOURGI 
BELGIË I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
MASCHINENBAU MECHANICAL ENGINEERING CONSTRN.,MACHINES,MATERIEL MECANIQUE 
1975 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OC! 
NOV 
OEC 
1979 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
I960 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
1931 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
SAISONBEREINIGT 
100.6 
102.7 
10«. 5 
99.2 
101.3 
98.6 
96.6 
97.6 
97.1 
97.8 
99.5 
98.5 
99.3 
101.b 
99.3 
99.b 
101.7 
101.9 
98.6 
97.9 
99.« 
100.b 
100.7 
100.b 
102.6 
10«.1 
103.3 
101.7 
99.5 
99.2 
100.7 
99.7 
101.« 
101.2 
99.« 
100.6 
100.3 
100.« 
100.0 
100.1 
99.« 
97.9 
100.1 
100.7 
102.2 
101.6 
100.5 
10b.2 
9b.2 
99.1 
102.b 
103.5 
loo.o 
102.3 
100.S 
101.b 
103.1 
10b.5 
108.4 
111.9 
105.9 
108.0 
106.3 
107.4 
10b.2 
10b.9 
10b.3 
102.5 
102.3 
101.0 
101.8 
99.5 
103.« 
10«.« 
102.9 
105.8 
104.« 
103.« 
1 
! Î 
98.b 
99.2 
10b.b 
9S.3 
103.9 
98.0 
95.9 
102.6 
96.5 
97.8 
100.6 
99.5 
101.2 
102.5 
97.5 
101.0 
103.0 
10«. 2 
99. 1 
99.0 
99.3 
102.6 
102.6 
97.1 
loo.o 
102.6 
102.3 
103.0 
98.2 
100.8 
100.8 
99.2 
103.2 
102.« 
101.6 
103.6 
101.3 
99.9 
100.6 
99.0 
98.1 
94.3 
101.4 
101.1 
1D7.0 
101.8 
101.3 
112.3 
96.a 
100.2 
106.3 
106.9 
103.0 
108.4 
11)8.¿ 
102.5 
107.7 
107.2 
109.8 
121.0 
106.7 
111.9 
112.5 
111.0 
111.4 
110.b 
113.3 
108.1 
109.5 
107.3 
103.5 
10b.3 
114.b 
117,3 
113.1 
113.0 
117.7 
113.7 
110.9 
109.3 
107.3 
98.9 
96.9 
96.9 
100.2 
100.2 
100.2 
97.7 
97.7 
97.7 
102.1 
102.1 
102.1 
110.0 
110.0 
110.0 
105.1 
105.1 
105.1 
100.b 
100.6 
100.6 
102.4 
102.4 
102.4 
106.1 
106.1 
106.1 
99.5 
99.5 
99.5 
103.2 
103.2 
103.2 
101.0 
101.0 
101.0 
101.6 
101.6 
101.6 
104.6 
10«.6 
104.6 
104.B 
104.8 
104.8 
107.5 
107.5 
107.5 
103.0 
103.0 
103.0 
104.2 
10«.2 
100.2 
112.6 
112.6 
1 12.6 
117.5 
117.5 
117.5 
111.7 
111.7 
111.7 
108.1 
108.1 
103.1 
100.2 
10«.2 
10«.2 
99.3 
99.8 
99.8 
105.9 
105.9 
105.9 
109.5 
109.5 
109.5 
1 
: : 
NACE : 32 
SEASONALLY ADJUSTED 
109.1 : 
111.« : 
105.1 : 
103.3 : 
97.1 : 
98.8 : 
98.7 : 
8«.7 : 
99.1 : 
9«.2 : 
97.0 : 
91.0 : 
91.7 : 
100.1 ! 
99.« : 
95.5 : 
103.2 : 
99.5 : 
101.7 : 
95.8 : 
105.3 : 
100.6 : 
107.2 : 
108.7 : 
113.9 
113.1 
112.2 
110.1 
113.« 
103.3 
10«.0 
103.5 
10«.0 
102.3 
102.7 
98.7 
103.2 
105.2 
103.1 
99.3 
103.5 
101.9 
98.2 
100.2 
96.0 
10«.0 
99.6 
98.1 
99.2 
98.5 
100.0 
10«. 2 
97.3 
90.5 
101.2 
99.7 
102.5 
112.3 
111.9 
115.0 
110.0 
116.b 
117.7 
123.5 
115.8 
123.5 
122.5 
106.3 
111.4 
114.7 
na.6 117.4 
108.8 
115.7 
118.3 
118.4 
110.0 
112.5 
114.9 
99.7 
: 
101.4 
101.9 
105.9 
97.3 
102.2 
99.5 
99.1 
102.5 
96.1 
98.7 
102.3 
96.6 
100.4 
100.6 
94.9 
99.0 
98.9 
98.2 
100.3 
99.1 
99.3 
105.6 
101.3 
95.5 
102.9 
99.2 
96.« 
102.3 
98.9 
9«.5 
101.7 
96.6 
97.4 
107.9 
99.9 
97.7 
99.2 
101.6 
101.1 
102.6 
104.1 
99.2 
102.0 
98.7 
102.4 
97.2 
95.1 
104.6 
103.0 
105.3 
105.2 
! 107.0 
: 105.1 
: 110.1 
I 105.6 
: 106.6 
: 117.1 
: 106.1 
: ιιο,ο 
: 116.2 
: lii.i 
: 109.0 
! 111.4 
: 105.6 
: 106.1 
: 106.0 
: 100.3 
: 106.5 
: 100.6 
: 95.6 
: 102.0 
: 93.0 
: 109.1 
: 103.1 
: 105.1 
: 104.0 
: 105.3 
: 106.0 
: 91.5 
: 95.6 
: : 
106.3 
10B.9 
104.4 
96.6 
94.7 
101.6 
96.8 
99.9 
96.4 
9b.0 
9b.2 
93.1 
90.1 
92.6 
90.8 
93.9 
96.1 
38.8 
92.3 
92.8 
93.6 
90.3 
89.2 
90.2 
99.8 
85.3 
88.6 
39.3 
76.7 
60.9 
93.6 
69.9 
67.7 
BO.O 
35.4 
87.3 
90.3 
86.8 
89.5 
90.3 
8Θ.5 
67.8 
92.1 
88.8 
88.6 
91.6 
69.1 
94.4 
69.4 
95.7 
93.« 
91.2 
92.0 
90.2 
66.B 
86.4 
96.« 
69.7 
35.5 
87.0 
87.1 
86.« 
90.5 
90.1 
97.6 
9«.9 
87.3 
87.8 
66.« 
38.7 
89.« 
80.7 
79.9 
85.9 
Bl.β 
80.7 
83.6 
81.1 
83.« 
32.9 
73.2 
DESAISONNALISES 
103.0 
105.9 
103.9 
103.7 
102.0 
100.8 
99.5 
97.0 
95.7 
98.4 
96.7 
95.5 
96.9 
96.5 
93.3 
95.5 
95.7 
93.0 
93.0 
92.5 
90.5 
93.2 
91.3 
92.1 
98.7 
97.5 
90.1 
93.9 
92.7 
91.1 
90.0 
93.0 
91.3 
92.9 
90.8 
91.0 
93.0 
93.5 
92.1 
93.5 
90.7 
93.6 
93.b 
92.8 
91.5 
91.2 
90.0 
87.8 
82.8 
90.2 
92.7 
93.0 
90.8 
95.0 
91.9 
85.8 
79.b 
89.9 
91.5 
89.6 
92.3 
90.7 
88.7 
86.5 
82.9 
85.0 
83.6 
80.2 
61.8 
77.1 
75.6 
72.3 
73.0 
70.6 
69.5 
70.1 
68.6 
69.9 
: 
: 
: : : 
86.4 
102.3 
94.7 
99.0 
102.3 
96.1 
125.3 
126.9 
113.6 
124.6 
125.8 
121.5 
119.5 
123.0 
127.6 
133.7 
131.7 
119.3 
127.0 
137.1 
101.3 
138.2 
101.0 
154.1 
102.4 
15U.« 
108.9 
152.0 
150.7 
170.3 
15U.S 
105.1 
157.5 
150.6 
103.6 
137.6 
188.2 
148.0 
160.8 
156.0 
164.2 
175.1 
148.6 
148.6 
153.5 
166.0 
177.6 
181.1 
142.9 
152.1 
179.4 
157.4 
162.8 
159.4 
168.1 
159.9 
153.S 
148.5 
148.5 
151.1 
142.3 
148.4 
147.5 
14U.0 
135.0 
137.2 
118.7 
1«β.7 
151.2 
108.1 
158.7 
1«9.3 
197.5 
109.8 
103.6 
109.6 
99.6 
102.7 
96.5 
95.8 
IUI .0 
91.5 
96.5 
95.7 
97.0 
100.1 
96.7 
96.6 
1U3.5 
110.« 
112.9 
110.0 
110.9 
1U7.6 
117.7 
111.6 
111.2 
122.2 
117.0 
116.2 
121.5 
109.7 
103.2 
116.1 
96.2 
116.0 
111.4 
113.8 
110.2 
113.5 
111.7 
104.0 
IUI.5 
112.3 
1U9.7 
103.7 
104.6 
121.9 
111.0 
119.0 
121.1 
124.0 
109.4 
106.3 
117.5 
106.0 
113.9 
116.9 
114.4 
118.0 
104.6 
122.5 
125.8 
119.1 
122.9 
124.0 
118.3 
127.0 
120.2 
123.7 
121.5 
106.6 
112.7 
115.6 
104.0 
112.7 
106.9 
107.1 
117.8 
120.2 
121.3 
115.2 
124.4 
107.3 
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PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
I I B.R. I I 
I E U R - 9 I I FRANCE I 
I IDEUTSCHLANDI I 
I I 
I NEDERLAND I 
I I 
BELGIQUE I I 
I LUXEMBOURGI 
BELGIË I I 
UNITED I I 
I DANMARK I 
I I 
HERST.V.BUEROMASCHINEN UND EDV-ANLAGEN OFFICE AND DATA PROCESSING INOUSTRY 
NACE : 33 
CONSTRN.MACHINES DE BUREAU, INFORMATIQUE 
1975 
1976 
1977 
1976 
1979 
I960 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 4 
1 3 6 . 7 
1 5 0 . 1 
1 6 3 . 3 
2 0 3 . 1 
1 0 0 . 0 
1 2 0 . 5 
1 2 5 . 6 
1 7 6 . 7 
2 3 6 . 9 
2 5 2 . 1 
100.0 
101.3 
114.6 
134.6 
193.8 
200 .6 
169.3 
241.4 
220.5 
276.2 
411.« 
100.0 
127. β 
152.6 
200.6 
215.6 
216 .« 
ARBEITSTAEGLICH PERWORKING DAY PAR JOUR OUVRASLE 
1975 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OC! 
NOV 
OEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAH 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1978 JAN 
FEB 
MAR 
ΑΡΗ 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1979 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1980 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OC! 
NOV 
DEC 
1981 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
BO.O 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 1 
96.2 
1 0 1 . 0 
99.2 
7 2 . e 
7 0 . 3 
1 0 7 , 6 
107.9 
1 2 1 . 7 
1 2 7 . 1 
8 6 . 6 
1 1 3 . 5 
1 0 0 . 9 
1 0 5 . 1 
1 1 0 . 0 
1 0 3 . 1 
7 2 . 7 
3 0 . 8 
1 0 9 . 3 
116 .7 
1 3 6 . 9 
1 3 2 . 5 
6 6 . 3 
1 2 6 . 1 
1 1 0 . 3 
1 2 6 . 9 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 6 
1 1 0 . 6 
1 1 5 . 0 
1 0 9 . 6 
1 7 0 . 5 
1 9 2 . 2 
1 8 9 . 3 
1 2 2 . 3 
1 0 7 . 4 
1 0 3 . 5 
1 5 0 . 7 
1 4 6 . 9 
13b .8 
1 3 2 . 0 
1 2 3 . 1 
1 7 1 . 9 
1 6 7 . 7 
1 7 3 . 0 
1 8 2 . 0 
1 2 0 . β 
1 0 6 . 2 
1 0 5 . 0 
1 7 2 . 2 
1 5 2 . 0 
1 7 7 . 1 
1 5 1 . 0 
1 3 1 . 8 
1 9 2 . 6 
1 7 1 . 5 
1 9 0 . 3 
2 0 0 . 3 
1 3 3 . 2 
1 9 1 . 8 
1 8 3 . 0 
1 9 0 . 1 
1 6 3 . 5 
2 0 7 . 7 
1 5 0 . 1 
2 0 5 . 8 
2 0 0 . 7 
2 1 6 . 0 
2 5 0 . 3 
2 7 0 . 6 
1 0 6 . 2 
2 6 1 . 6 
2 2 0 . 3 
2 3 3 . 6 
2 2 9 . 1 
2 4 2 . Β 
1 9 0 . 6 
1 8 1 . 7 
2 6 2 . 5 
ìoo .e 
1 0 5 . 5 
1 0 7 . 9 
1 0 5 . 1 
1 1 0 . 6 
1 2 3 . 0 
52.6 
76 . 3 
1 0 9 . 6 
1 0 6 . 0 
9 5 . 1 
1 0 0 . 3 
9 0 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 5 
97.3 
U 2 . e 
1 2 0 . 0 
6 4 . 9 
1 2 5 . 3 
1 3 7 . 6 
14B.9 
1 6 2 . 6 
1 7 6 . 9 
1 1 2 . 4 
1 3 2 . 3 
1 2 6 . 4 
H b . 3 
1 2 3 . 6 
1 1 β . 1 
7 3 . 5 
1 2 0 . 6 
1 4 5 . 0 
1 3 6 . 6 
1 5 2 . 5 
1 4 9 . 2 
1 2 2 . 1 
1 1 6 . 6 
1 2 9 . 9 
1 5 4 . 6 
1 6 6 . 2 
1 5 5 . 7 
1 1 1 . 5 
1 7 6 . 1 
1 9 9 . 7 
2 7 0 . 6 
2 1 2 . 6 
2 7 2 . 2 
1 5 1 . 7 
2 0 2 . 9 
2 0 1 . 7 
2 4 0 . 6 
2 1 7 . 5 
2 « 2 . 7 
1 8 2 . 4 
2 1 3 . 9 
2 5 0 . 2 
2 7 9 . 0 
3 1 9 . 7 
3 8 5 . 0 
2 2 5 . « 
2 0 7 . 2 
2 0 2 . 9 
2 7 « . 3 
2 1 5 . 6 
2 S 4 . 2 
1 8 8 . 6 
2 0 1 . 6 
3 0 5 . 5 
2 6 8 . 6 
3 4 3 . 2 
3 3 7 . 1 
2 0 9 . 0 
3 0 5 . 1 
2 5 6 . 9 
2 3 5 . 8 
2 3 7 . 2 
2 7 4 . 1 
2 7 2 . 9 
2 9 6 . 5 
85.7 
92.5 
116.9 
96 .9 
91.7 
94 .3 
96.2 
102.5 
1«5.0 
30.7 
97.2 
9«.6 
63.9 
92.3 
122.0 
97 .1 
9«,9 
101.5 
85.9 
93.3 
136.4 
92.9 
105.8 
109.5 
83.7 
98.2 
129.« 
97.2 
10«.0 
122.5 
99.9 
116.1 
172.7 
10b.« 
122.1 
125.2 
93.0 
l i b . 2 
159.9 
98.9 
113.6 
142.3 
105.1 
139.3 
207 .9 
122.7 
150.8 
166.9 
115.3 
173.6 
246.2 
153.6 
189.2 
200.8 
150.1 
137.5 
253.2 
158.0 
226.3 
229.9 
145.2 
193.6 
275.8 
147.8 
185.4 
239 .3 
159.8 
205 .9 
290 .1 
163.6 
202.6 
197.6 
132.8 
179.8 
261 .0 
I « « . 3 
182.5 
232 .1 
! ! 
: 
: : : : : 
73 .5 
92.6 
115.5 
111.2 
128.0 
132.3 
125.1 
119.6 
121.3 
117.0 
139.9 
163.1 
123.5 
16«.6 
212.0 
250.1 
255.5 
23«.0 
226.5 
291.« 
255.6 
253.« 
252.1 
279.0 
160.6 
190.9 
218.4 
255.5 
279.4 
234.0 
218.3 
216.6 
236.2 
225.7 
224.6 
233 .1 
176.0 
167.6 
236.0 
223.2 
242.1 
244.1 
227.5 
2S3.4 
355.8 
231.4 
269.4 
377.5 
251.0 
196.3 
295.9 
244.3 
264.5 
347.5 
360.3 
347.5 
431.9 
«29.4 
«30.5 
61.2 
377.1 
317.6 
51«.3 
513.« 
524.8 
609.0 
«52.2 
671.0 
732.9 
641.2 
684 .1 
806.5 
63b.3 
600.6 
109.0 
95 .0 
1«0.0 
87.0 
81.0 
66 .0 
56 .0 
66 . 0 
9« .0 
128.0 
9 5 . 0 
139.0 
63 .0 
118.0 
159.0 
100.0 
84 .0 
14«.0 
71 .0 
93 .0 
203.0 
146.0 
133.0 
220.0 
96 .0 
116.0 
218.0 
106.0 
92 .0 
162.0 
102.0 
131.0 
165.0 
157.0 
184.0 
262.0 
151.0 
134.0 
345.0 
141.0 
118.0 
172.0 
111.0 
149.0 
359.0 
346.0 
160.0 
221.0 
179.0 
20b.0 
343.0 
27« .0 
103.0 
113.0 
115.0 
193.0 
228.0 
365.0 
175.0 
296.0 
200.0 
282.0 
260.0 
203.0 
170.0 
151.0 
153.0 
1«3.D 
198.0 
281.0 
166.0 
350.0 
220.0 
275 .0 
268.0 
279 .0 
197.0 
329.0 
211.0 
261.0 
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PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
I 
I E 
I 
I B.R. I 
9 I I 
IDEUTSCHLANDI 
I I 
I NEDERLAND I 
I I 
BELGIQUE I 
I LUXEMBOURGI 
I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
HERST.V.BUEROMASCHINEN UND EDV-ANLAGEN OFFICE AND DATA PROCESSING INDUSTRY CONSTRN.MACHINES DE BUREAU, INFORMATIQUE 
SAISONBEREINIGT 
1975 JAN : 
FEB : 
MAR : 
APR : 
MAI I 
JUN : 
JUL : 
AUG : 
SEP : 
OCT ! 
NOV : 
DEC : 
1976 JAN : 
FEB : 
MAR : 
APR : 
MAI : 
JUN : 
JUL : 
AUG : 
SEP : 
OCT : 
NOV : 
DEC I 
1977 JAN I 
FEB : 
MAR : 
APR : 
MAI : 
JUN : 
JUL ! 
AUG : 
SEP : 
OCT : 
Nov : 
DEC : 
1973 JAN ! 
FEB : 
MAR : 
APR : 
MAI : 
JUN : 
JUL I 
AUG : 
SEP : 
OCT : 
NOV : 
DEC : 
1979 JAN 1 
FEB : 
MAR : 
APR : 
MAI : 
JUN I 
JUL : 
AUG : 
SEP : 
OCT : 
NOV : 
DEC 1 
1980 JAN : 
FEB ! 
MAR : 
APR 1 
MAI : 
J U N : 
JUL ! 
AUG 1 
SEP : 
OCT 
NOV I 
OEC 1 
1961 JAN I 
FEB 
MAR : 
APR I 
MAI 1 
JUN : 
JUL I 
AUG : 
SEP : 
1 0 2 . 1 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . « 
9 7 . 7 
9 7 . 1 
9 « . 5 
8 7 . 3 
8 9 . 6 
1 0 2 . 2 
1 0 « . 3 
1 0 2 . 2 
9 3 . 1 
1 0 5 . 0 
1 1 1 . 4 
1 0 5 . 4 
1 0 2 . 6 
1 0 6 . 4 
9 9 . 9 
9 2 . 5 
1 0 7 . b 
1 0 3 . 7 
1 1 2 . 1 
1 1 7 . 9 
1 0 4 . 3 
1 1 1 . 0 
1 2 2 . 7 
1 1 3 . 2 
1 2 5 . 4 
1 2 5 . b 
1 2 6 . 3 
1 3 5 . 7 
1 3 3 . 6 
1 4 2 . 0 
1 6 0 . 7 
1 6 3 . 2 
1 6 1 . 2 
1 5 3 . 0 
1 4 5 . 7 
1 « 9 . 5 
1 5 5 . « 
1 « 7 . 5 
1 0 0 . b 
1 6 2 . 3 
1 0 9 . 8 
1 6 3 . 6 
1 5 b . « 
1 0 8 . 2 
1 5 5 . 1 
I S O . b 
1 « « . « 
l « 9 . b 
1 6 6 . 9 
1 5 1 . « 
1 7 5 . 9 
1 7 1 . « 
1 5 7 . 0 
1 7 B . 0 
1 5 Θ . 0 
1 6 2 . 3 
1 7 « . « 
I b i . 5 
1 8 7 . 8 
1 8 7 . 3 
1 8 4 . 4 
1 8 5 . 7 
2 0 5 . 3 
1 8 1 . 4 
2 2 7 . 3 
2 2 b . b 
2 0 3 . 2 
2 2 6 . 9 
2 3 3 . 7 
1 9 0 . 5 
2 5 5 . 5 
2 3 0 . 2 
2 3 1 . 2 
2 3 6 . 7 
2 4 1 . 7 
2 2 2 . 8 
2 1 « . 1 
2 3 6 . S 
NACE : 3 3 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 6 . 2 : 
1 2 2 . 3 : 
1 2 7 . 2 : 
1 0 8 . 9 : 
1 0 2 . 5 : 
1 1 2 . 1 : 
8 7 . 1 : 
9 3 . 5 : 
8 9 . « : 
8 2 . 2 : 
3 0 . 0 
7 0 . 6 J 
9 6 . 2 : 
1 0 7 . 3 : 
1 1 2 . 6 
9 5 . 2 : 
9 6 . 9 : 
1 0 5 . 7 : 
9 6 . « : 
1 3 5 . 3 : 
1 1 7 . 6 
1 2 5 . 4 
1 4 6 . 0 
1 5 0 . 7 
1 2 3 . 9 
1 4 4 . 2 
1 4 3 . 9 
1 2 7 . 2 
1 2 2 . 9 
1 1 2 . 5 
1 1 9 . 6 
1 3 4 . 1 
1 2 9 . 1 
1 1 9 . 9 
1 3 7 . 1 
1 2 2 . 6 
1 3 2 . 0 
1 2 4 . « 
1 3 7 . 8 
1 5 7 . 7 
1 6 1 . 5 
1 4 8 . 1 
1 5 7 . 3 
1 8 0 . 7 
1 8 0 . 1 
2 3 1 . 0 
2 1 4 . 2 
2 2 9 . « 
1 7 5 . 1 
2 1 6 . 2 
2 1 5 . 9 
2 « 6 . 9 
2 1 7 . 3 
2 3 6 . 9 
2 4 4 . 1 
2 2 4 . 9 
2 3 7 . 3 
2 4 6 . 2 
2 8 6 . 5 
3 2 1 . 3 
2 6 2 . 8 
2 2 8 . 3 
2 2 1 . 9 
2 6 9 . 7 
2 2 0 . 7 
2 4 9 . 6 
2 5 0 . 1 
2 1 4 . 6 
2 7 2 . 2 
2 4 2 . 0 
2 7 6 . 7 
2 6 2 . « 
2 « 5 . 0 
3 1 5 . 8 
2 8 1 . 7 
2 3 7 . 2 
2 5 3 . 1 
2 7 3 . 6 
3 3 0 . « 
3 1 3 . 5 
¡ : 
t : 
t : 
E : 
: : : : : : 
: ; t : 
DESAISONNALISES 
9 5 . 9 
9 5 . 0 
1 0 6 . 9 
9 8 . 0 
9 3 . 6 
9 3 . 3 
1 0 5 . « 
1 0 9 . 1 
1 2 1 . 7 
9 « . 3 
9 2 . 7 
9 3 . 7 
9 5 . 2 
9 6 . 3 
1 0 6 . 6 
9 5 . 1 
9 7 . 6 
1 0 2 . 1 
9 6 . 1 
9 9 . 0 
1 0 6 . 6 
1 0 2 . 6 
1 0 0 . 5 
1 0 7 . 0 
9 6 . a 
1 0 3 . 1 
1 1 0 . 2 
9 7 . 6 
1 0 7 . 4 
1 2 0 . 8 
1 0 9 . 9 
1 1 8 . B 
1 3 1 . 6 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 0 
1 2 5 . 5 
1 1 5 . 1 
1 2 4 . 3 
1 3 5 . 2 
1 U 7 . 7 
1 2 0 . 6 
1 3 7 . 7 
1 1 6 . 9 
1 3 4 . 6 
1 5 1 . 0 
1 3 6 . 9 
Í S O . O 
I b i . 5 
1 4 1 . 6 
1 7 7 . 6 
2 0 1 . 2 
1 7 0 . 9 
1 9 6 . 0 
2 2 4 . 2 
1 7 8 . 8 
1 9 « . 3 
1 9 « . 0 
1 8 3 . « 
2 2 0 . 9 
2 2 2 . 3 
1 9 0 . 7 
2 U 2 . 6 
2 2 2 . 3 
1 7 9 . 2 
1 9 6 . 0 
2 1 3 . 0 
1 9 3 . 9 
2 0 8 . 0 
2 1 2 . 0 
1 9 1 . 4 
1 9 1 . 3 
1 8 4 . 0 
1 7 7 . 3 
ι β ι . β 
1 9 2 . 6 
1 7 6 . 1 
1 6 7 . 0 
1 9 3 . a 
: : 
: : : : 
I U I . 5 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . « 
9 9 . 7 
1 0 7 . 9 
1 2 5 . 5 
1 2 9 . 7 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 1 
1 2 5 . 3 
1 « 1 . 9 
1 5 1 . 1 
1 6 2 . 5 
1 9 0 . 9 
2 0 0 . 5 
2 3 1 . 0 
2 2 « . 4 
2 2 « . 0 
2 3 3 . 3 
2 B « . 5 
2 4 b . 3 
2 6 6 . 0 
2 5 3 . 6 
2 6 U . a 
2 0 3 . 4 
2 2 3 . 2 
2 1 5 . 0 
2 0 1 . 8 
2 0 9 . 7 
2 2 4 . 6 
2 2 5 . 0 
2 1 0 . b 
2 2 4 . 1 
2 3 7 . 5 
2 2 7 . 2 
2 1 3 . 2 
2 2 4 . b 
1 9 4 . 5 
2 2 3 . 1 
2 0 1 . 4 
2 1 2 . 0 
2 2 9 . 7 
2 2 8 . 2 
2 3 9 . 9 
3 2 2 . b 
2 3 7 . 7 
2 b 8 . 2 
3 5 2 . 0 
3 1 8 . b 
2 5 1 . b 
3 0 U . 0 
2 4 5 . 1 
2 4 9 . 6 
3 3 3 . 5 
3 5 9 . 8 
3 3 5 . 8 
3 β 1 . 1 
4 2 5 . 8 
0 2 3 . 2 
1 1 0 . 2 
4 1 5 . 7 
3 7 5 . 2 
4 9 2 . 0 
5 0 3 . 5 
5 0 b . l 
S 7 7 . 3 
4 6 4 . 7 
6 4 0 . 9 
6 6 5 . 3 
6 3 5 . 2 
6 7 2 . 7 
8 3 3 . 1 
6 9 9 . 2 
7 3 3 . 5 
1 5 4 . 4 
1 0 6 . 1 
8 2 . 1 
7 9 . 9 
1 1 3 . 7 
7 9 . 9 
9 β . 1 
1 0 6 . 2 
7 0 . 0 
1 U 9 . 4 
9 2 . 8 
9 3 . « 
9 0 . 8 
1 2 7 . 3 
1 U 3 . 0 
9 1 . 6 
1 1 6 . 1 
1 3 2 . 4 
1 1 6 . 4 
1 1 4 . 3 
1 6 7 . S 
1 2 5 . 6 
1 3 0 . 7 
1 5 8 . 9 
1 3 3 . 2 
1 3 0 . 6 
1 4 6 . 6 
1 0 4 . 3 
1 3 1 . 4 
1 6 7 . 5 
1 5 8 . 5 
1 5 6 . 5 
1 5 1 . Β 
1 3 6 . 3 
1 7 6 . 2 
1 8 6 . 6 
1 9 1 . 9 
1 4 9 . 7 
2 3 5 . 0 
I S S . 4 
1 6 2 . 5 
1 5 7 . 7 
1 7 1 . 0 
1 7 4 . 9 
2 7 8 . 1 
2 9 U . 1 
1 6 4 . 0 
1 6 0 . 8 
2 2 3 . 5 
2 2 4 . 7 
2 2 8 . 3 
2 9 0 . 1 
1 6 6 . 4 
1 2 4 . 3 
î a i . o 
2 2 0 . 9 
1 6 8 . 6 
2 9 9 . 9 
1 9 0 . 9 
2 3 5 . 7 
2 6 3 . 5 
2 8 9 . 9 
1 7 2 . 0 
2 1 8 . 9 
2 4 1 . 3 
1 8 5 . 7 
2 2 5 . 6 
1 8 2 . 4 
1 4 8 . 7 
2 0 2 . 1 
1 8 9 . 1 
2 7 2 . 3 
2 3 4 . 0 
2 b 6 . 4 
î a o . b 
2 7 7 . 6 
2 6 7 . 1 
3 5 4 . 3 
2 9 9 . 2 
3 1 0 . 0 
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INDICES DE PRODUCTION 
I 
I E U R 
I 
I B . R . I 
- 9 1 I 
IDEUTSCHLANDI 
FRANCE 
I 
I 
I 
I I 
I NEDERLAND I 
I I 
BELGIQUE I 
I LUXEMBOURGI 
I I 
DANMARK 
ELEKTROTECHNIK 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
ELECTRICAL ENGINEERING 
NACE : 3« 
CONSTRN. ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 7 
U I . « 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . 9 
1 2 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 8 . 5 
l i b . « 
1 1 7 . 8 
1 1 9 . 7 
1 2 3 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 9 . 7 
1 1 3 . « 
1 1 7 . 0 
1 1 9 . 6 
1 2 4 . 6 
1 0 0 . 0 
1Ü7.8 
1 1 1 . 0 
1 1 3 . 3 
1 1 5 . 0 
1 2 7 . 0 
9 9 . 8 
1 0 9 . 0 
1 1 1 . « 
U S . S 
1 2 0 . 8 
1 2 7 . 4 
1 0 0 . 6 
1 0 9 . 7 
1 0 7 . 3 
1 1 3 . 3 
1 1 2 . 2 
1 1 0 . 1 
1 0 0 . 0 
9 7 . 6 
1 0 0 . 2 
1 0 3 . 1 
1 0 2 . 2 
1 0 0 . b 
1 1 7 . 7 
1 3 9 . 5 
1 5 1 . 6 
1 5 0 . 3 
1 6 9 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 3 . 1 
1 1 7 . 5 
1 2 0 . 8 
1 3 6 . 2 
1 3 1 . 6 
ARBEITSTAEGLICH PERWORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1 9 7 5 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1 9 7 6 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1 9 7 7 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1 9 7 8 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OC! 
NOV 
DEC 
1 9 7 9 JAN 
FEB 
MAK 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1 9 8 0 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OC! 
NOV 
DEC 
1 9 8 1 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
9 5 . 9 
1 0 3 . 8 
1 0 7 . 9 
1 0 1 . 1 
1 0 0 . 6 
1 0 3 . 6 
6 1 . 5 
7 3 . 5 
1 0 4 . 2 
1 0 5 . 1 
1 1 2 . 2 
1 1 0 . 5 
9 7 . 9 
1 0 5 . 3 
1 0 7 . 0 
1 0 6 . 2 
1 1 0 . 0 
1 1 4 . 1 
8 6 . 1 
7 9 . 7 
1 1 4 . 9 
1 1 6 . 9 
1 2 2 . 9 
1 1 7 . 9 
1 0 8 . 9 
1 1 4 . 6 
1 1 9 . 3 
1 1 5 . 9 
1 1 3 . 7 
1 1 5 . 6 
9 1 . 4 
8 3 . 8 
1 1 6 . 7 
1 1 8 . 0 
1 2 1 . 8 
1 1 6 . 8 
1 0 7 . 2 
1 1 4 . 9 
1 1 8 . 1 
1 1 6 . 1 
U S . 6 
1 2 0 . 2 
9 8 . 3 
8 3 . 7 
1 2 1 . 5 
1 2 2 . 1 
1 2 6 . 4 
1 2 3 . 7 
1 0 7 . 7 
1 1 5 . 9 
1 1 9 . 1 
1 1 7 . 3 
1 1 5 . 1 
1 2 1 . 9 
1 0 0 . 4 
6 4 . 4 
1 2 5 . 3 
1 2 3 . 6 
1 3 0 . 9 
1 2 9 . 1 
1 1 3 . 6 
1 2 5 . 4 
1 3 0 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 0 . 9 
1 2 7 . 6 
1 0 0 . 1 
6 7 . 1 
1 2 0 . 2 
1 2 5 . 3 
1 3 0 . 9 
1 2 9 . 0 
1 0 8 . 1 
1 2 2 . 1 
1 2 4 . 7 
1 2 2 . a 
1 1 8 . 4 
1 2 4 . 8 
: 
8 8 . 1 
1 0 0 . 9 
1 0 6 . 1 
9 6 . 9 
1 0 5 . 2 
1 0 2 . b 
7 8 . 0 
7 9 . 2 
1 0 4 . 5 
1 0 3 . 9 
1 2 0 . 1 
1 1 0 . 5 
9 b . 3 
1 0 8 . 0 
1 0 b . 4 
1 0 7 . a 
1 1 3 . 9 
1 1 7 . 0 
3 5 . 0 
6 b . 7 
1 1 5 . 2 
1 2 1 . b 
1 2 B . 4 
1 1 5 . 7 
1 0 6 . 1 
1 1 7 . 5 
1 2 0 . 0 
1 2 5 . 2 
1 2 1 . 9 
1 2 1 . 2 
9 2 . 7 
9 3 . 9 
1 2 2 . 2 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 5 
1 1 9 . 5 
1 0 8 . 6 
U B . 2 
U B . ï 
1 2 1 . 2 
1 1 9 . 1 
1 2 2 . 1 
1 0 3 . 6 
8 9 . « 
1 2 8 . 5 
1 2 5 . 7 
1 3 2 . 4 
1 2 6 . 5 
1 0 7 . 6 
l i b . « 
1 1 6 . 1 
1 2 3 . 2 
1 2 0 . 0 
1 2 6 . 0 
1 0 b . 9 
6 b . 0 
1 3 0 . 2 
1 2 9 . 7 
1 3 B . 1 
1 3 9 . 0 
1 1 0 . 2 
1 2 8 . 0 
1 3 2 . 7 
1 3 3 . 2 
1 2 9 . 3 
1 3 2 . 5 
1 0 9 . 9 
9 3 . 3 
1 2 2 . 7 
1 2 9 . 2 
1 4 1 . 2 
1 2 7 . 2 
1 0 9 . 0 
1 2 7 . 5 
1 2 b . 7 
1 3 0 . 3 
1 3 5 . b 
1 3 0 . 5 
1 0 1 . « 
9 « . l 
1 2 2 . 7 
9 2 . 7 
9 b . 6 
1 0 3 . b 
1 0 3 . 6 
9 9 . 4 
1 1 1 . 2 
7 3 . 7 
7 3 . 6 
1 0 1 . 6 
1 0 9 . 2 
1 0 4 . 2 
1 2 9 . 7 
1 0 4 . 2 
1 0 1 . 8 
1 0 b . 4 
1 1 4 . 5 
1 1 1 . b 
1 1 8 . 2 
6 2 . 5 
8 0 . 9 
1 1 7 . 5 
1 1 8 . 9 
1 2 7 . 9 
1 3 3 . 5 
1 1 2 . 6 
1 1 1 . « 
1 2 1 . 7 
1 1 5 . 9 
1 1 3 . 0 
1 2 1 . 6 
6 6 . 9 
8 3 . 5 
1 1 7 . 3 
1 1 5 . 7 
1 2 « . 6 
1 3 6 . 8 
1 0 7 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 6 . 9 
1 2 1 . 5 
1 1 9 . 5 
1 2 « . 9 
8 6 . 5 
8 3 . 1 
1 2 0 . 6 
1 2 8 . 0 
1 3 3 . 2 
1 0 9 . 6 
1 1 3 . 0 
1 1 0 . 0 
1 2 2 . 0 
1 1 6 . 9 
1 1 5 . 5 
1 3 1 . 5 
9 1 . 1 
9 1 . 1 
1 2 7 . 9 
1 2 3 . 9 
1 3 3 . « 
1 6 1 . 3 
1 1 1 . 2 
1 2 0 . 3 
1 2 4 . 9 
1 2 8 . 9 
l i b . 7 
1 3 8 . 5 
9 5 . 1 
9 5 . 1 
1 2 0 . 7 
1 3 2 . 3 
1 3 2 . 9 
1 7 8 . 9 
1 1 0 . 2 
1 2 4 . 3 
1 2 7 . 4 
1 3 1 . 9 
ne .a 
1 0 5 . 7 
9 5 . 5 
9 5 . S 
1 3 7 . 6 
ioa.7 
1 1 3 . 7 
1 0 1 . 1 
1 0 5 . 6 
9 9 . « 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 0 
3 « . 7 
1 0 6 . 4 
1 1 0 . 4 
1 1 3 . 0 
9 6 . β 
9 6 . 7 
1 0 7 . 0 
1 0 5 . 3 
1 0 3 . 9 
1 1 9 . 3 
ne .9 
1 1 3 . 3 
4 0 . 4 
1 2 2 . 6 
1 1 8 . 2 
1 2 4 . 3 
1 2 2 . 0 
1 2 1 . 2 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . « 
1 1 8 . 2 
1 2 3 . 6 
1 1 9 . 6 
1 0 4 . 2 
4 2 . 3 
1 1 9 . 6 
1 1 6 . 8 
1 2 1 . 2 
1 0 3 . 0 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 8 
1 1 9 . 8 
1 1 5 . 6 
1 2 « . 3 
1 2 5 . β 
1 1 3 . 5 
4 3 . 6 
1 2 1 . 7 
1 2 5 . 0 
1 2 3 . 4 
1 0 6 . 6 
1 1 4 . 6 
1 2 3 . 5 
na .6 
1 1 6 . 2 
1 1 9 . 2 
1 1 3 . 7 
1 1 0 . 9 
O b . 5 
1 2 b . 3 
1 3 5 . 3 
1 3 8 . 5 
1 1 2 . 8 
1 3 2 . 7 
1 0 2 . 0 
1 3 6 . 8 
1 0 3 . 6 
1 3 5 . 9 
1 3 6 . 5 
1 3 0 . « 
« 0 . 3 
1 3 3 . 8 
1 3 5 . 9 
1 4 1 . 2 
1 1 4 . 5 
1 1 9 . 9 
1 3 4 . 2 
1 3 7 . 4 
1 3 6 . 1 
1 1 3 . 9 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 2 
3 1 . 6 
: 
9 6 . 0 
9 5 . 0 
1 0 7 . 0 
1 1 2 . 0 
9 4 . 0 
1 0 3 . 0 
7 0 . 0 
7 1 . 0 
1 1 2 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 4 . 0 
1 2 5 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 4 . 0 
1 0 6 . 0 
1 2 1 . 0 
6 0 . 0 
6 8 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 5 . 0 
1 3 1 . 0 
1 0 « . 0 
1 0 4 , 0 
1 2 0 . 0 
1 2 6 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 3 . 0 
9 0 . 0 
9 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 6 . 0 
1 2 7 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 4 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 2 . 0 
1 1 0 . 0 
1 2 6 . 0 
9 6 . 0 
9 6 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 4 . 0 
1 3 7 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 0 
1 0 0 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 8 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 3 9 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 5 . 0 
1 3 0 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 D . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 6 . 0 
1 2 8 . 0 
1 3 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 0 
1 2 9 . 0 
1 3 8 . 0 
1 3 2 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 2 . 0 
1 3 6 . 0 
1 0 1 . 0 
1 2 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 8 . 0 
1 3 0 . 0 
1 0 « . β 
1 1 3 . 2 
1 0 9 . 7 
9 β . 1 
1 0 « . 1 
9 7 . 5 
7 2 . 6 
1 0 2 . 0 
1 0 « . 5 
7 5 . 7 
1 2 1 . 3 
1 0 3 . 9 
1 0 6 . « 
1 1 7 . 0 
1 0 3 . 6 
1 1 3 . 7 
1 0 9 . 9 
1 0 4 . 6 
7 6 . 3 
1 0 5 . 6 
1 1 5 . 4 
1 2 2 . 0 
1 2 5 . 4 
1 1 4 . 0 
1 1 6 . 5 
1 2 6 . 1 
1 0 6 . 3 
1 2 0 . b 
1 0 3 . 7 
9 9 . 6 
7 7 . 1 
1 0 3 . 6 
1 0 1 . 3 
1 1 3 . 6 
1 1 6 . 1 
1 0 3 . 0 
9 9 . 3 
1 1 4 . 5 
1 1 0 . 4 
1 2 3 . 3 
1 1 4 . 3 
1 1 2 . 8 
8 5 . 5 
1 1 3 . 8 
1 2 2 . 2 
1 1 6 . 6 
1 2 4 . 4 
1 2 0 . 4 
1 0 7 . 7 
1 2 2 . 3 
1 1 1 . 3 
1 2 1 . 0 
1 0 0 . 2 
1 0 9 . 9 
7 5 . 9 
1 1 4 . 6 
1 2 5 . 2 
1 1 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 6 
1 1 9 . 3 
1 2 6 . 1 
n e . s 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 2 
1 0 b . 9 
7 2 . 0 
U S . 3 
1 1 3 . 9 
1 1 1 . 1 
1 1 9 . 1 
9 7 . 1 
1 1 3 . 0 
n e . s îoe.o 
1 0 9 . 5 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 0 
6 2 . 9 
9 3 . 5 
1 0 1 . 0 
1 1 1 . 1 
1 1 7 . 3 
9 6 . 2 
9 7 . 8 
9 9 . 9 
3 8 . 0 
8 3 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 6 
1 0 6 . 1 
9 6 . 0 
9 1 . 2 
1 0 1 . 8 
1 0 7 . 8 
9 2 . 5 
9 6 . 3 
9 8 . 6 
6 8 . 5 
8 3 . 3 
1 0 1 . 2 
1 0 0 . 4 
1 0 7 . 9 
9 8 . 0 
9 7 . S 
1 0 9 , 7 
1 1 5 . 1 
9 0 . 1 
9 6 . 0 
9 8 . 6 
9 0 . 9 
6 4 . 1 
1 0 2 . 5 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 7 
9 6 . 6 
9 6 . 2 
1 1 1 . 6 
1 1 6 . 7 
9 8 . 6 
1 0 1 . 3 
1 0 4 . 7 
9 5 . 3 
8 7 . 5 
1 0 5 . 5 
1 0 6 . 5 
1 1 0 . 1 
9 9 . 6 
9 6 . 3 
1 1 3 . 7 
1 2 0 . 1 
9 9 . 7 
1 0 1 . 6 
1 0 5 . 6 
9 0 . 1 
6 3 . 7 
9 5 . 5 
1 0 2 . 3 
1 1 0 . 2 
9 9 . 7 
1 0 3 . 1 
1 1 7 . 0 
1 2 3 . 6 
9 5 . 5 
9 6 . 6 
1 0 0 . 3 
9 1 . 9 
6 5 . 1 
1 0 0 . 7 
9 9 . 6 
1 0 3 . 0 
9 0 . 0 
8 6 . 9 
1 0 0 . 6 
1 0 6 . 9 
8 5 . 9 
8 9 . 0 
9 0 . 5 
8 1 . 6 
9 0 . 5 
1 0 5 . 8 
1 0 0 . 1 
1 5 9 . 6 
1 1 2 . 8 
1 1 8 . 5 
1 1 6 . 4 
1 3 3 . 3 
1 1 4 . 1 
1 2 0 . 4 
1 2 2 . 3 
1 0 6 . 0 
9 1 . 0 
1 1 1 . 8 
1 2 5 . 1 
1 3 3 . 1 
1 1 9 . 9 
1 2 1 . 5 
1 0 9 . 0 
1 0 0 . 3 
1 2 9 . 6 
1 4 6 . 6 
1 3 0 . 6 
1 3 1 . 0 
9 5 . 4 
1 5 3 . 1 
1 5 0 . 8 
1 5 5 . 4 
1 8 6 . 0 
1 4 9 . 5 
1 5 6 . 1 
1 7 5 . 0 
1 5 0 . 7 
1 4 1 . 0 
1 6 7 . 0 
1 4 5 . 0 
1 1 0 . 6 
1 5 7 . 9 
1 5 8 . 9 
1 6 0 . 0 
1 4 9 . 5 
1 3 4 . 5 
1 2 6 . 6 
1 4 6 . 5 
1 7 1 . 6 
1 7 0 . 6 
1 7 7 . 6 
1 3 1 . 5 
113 .B 
1 6 9 . 0 
1 5 5 . 0 
1 5 7 . 1 
1 4 6 . 2 
1 4 5 . 1 
1 6 7 . 7 
1 7 2 . 5 
1 6 0 . 5 
1 6 7 . 1 
1 7 1 . 0 
1 6 0 . 6 
14Θ.6 
1 6 7 . 0 
1 8 1 . 2 
2 0 5 . 9 
1 6 1 . 3 
1 7 8 . 7 
1 9 7 . 7 
2 0 7 . 0 
1 7 9 . 5 
2 4 0 . 4 
2 0 2 . 5 
1 6 2 . 1 
1 6 7 . 3 
1 0 b . 0 
9 8 . 0 
1 0 2 . 0 
9 5 . 0 
9 4 . 0 
10O.0 
5 9 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 4 , 0 
1 1 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 1 0 . 0 
1 2 b . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 3 . 0 
1 2 9 . 0 
6 2 . 0 
1 0 8 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 2 . 0 
1 3 « . 0 
1 3 2 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 3 . 0 
1 2 9 . 0 
9 6 . 0 
1 0 3 . 0 
1 3 1 . 0 
6 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 4 3 . 0 
1 2 6 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 6 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 6 . 0 
1 3 4 . 0 
6 3 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 8 . 0 
1 4 1 . 0 
1 3 8 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 6 . 0 
1 0 4 . 0 
1 2 2 . 0 
1 3 8 . 0 
7 6 . 0 
1 4 « . 0 
2 3 9 . 0 
1 5 S . 0 
1 5 5 . 0 
1 1 1 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 6 . 0 
1 5 0 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 5 . 0 
1 4 5 . 0 
7 3 . 0 
1 2 7 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 3 5 . 0 
1 5 3 . 0 
1 1 9 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 2 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 2 . 0 
1 3 8 . 0 
7 5 . 0 
1 3 1 . 0 
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INDICES DE PRODUCTION 
I 
I E 
I 
I B.R. I 
9 I I 
IDEUTSCHLANDI 
ITALIA 
I I 
I NEDERLAND I 
I I 
BELGIQUE I I 
. I LUXEMBOURGI 
BELGIË I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
ELEKTROTECHNIK ELECTRICAL ENGINEERING CONSTRN. ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 
1 9 7 5 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1 9 7 6 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1 9 7 7 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1 9 7 8 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
1 9 7 9 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OC! 
NOV 
DEC 
1 9 6 0 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OC! 
NOV 
DEC 
1 9 3 1 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
S A I S O N B E R E I N I G T 
1 0 1 . « 
1 0 2 . « 
1 0 3 . S 
9 9 . 2 
9 7 . 8 
9 6 . 5 
9 3 . 2 
9 6 . 7 
9 9 . 1 
9 6 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 8 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 3 
1 0 3 . 9 
1 0 6 . 9 
1 0 6 . 6 
1 0 3 . 2 
1 0 5 . 5 
1 0 9 . « 
U I . « 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 5 
1 1 « . S 
1 1 3 . 3 
1 1 5 . 3 
U S . « 
1 1 2 . 5 
1 1 0 . 2 
1 0 9 . 2 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 8 
1 1 0 . 1 
1 0 9 . 3 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . s 
1 1 1 . 8 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 9 
1 1 5 . 8 
1 1 1 . 2 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 7 
1 1 4 . 5 
1 1 6 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 6 
1 1 2 . 3 
1 1 5 . 1 
1 1 7 . 6 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 5 
1 1 6 . 7 
1 1 3 . 6 
1 2 1 . 0 
1 1 3 . 3 
1 2 2 . 3 
1 2 3 . 7 
1 2 2 . 8 
1 1 9 . 5 
1 2 1 . 5 
1 2 2 . 2 
1 1 8 . 2 
1 1 5 . 1 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 1 
1 2 0 . 4 
1 1 4 . 5 
U S . 6 
1 1 7 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 7 . 3 
1 1 8 . 1 
1 
: : 
9 8 . 0 
9 9 . 0 
1 0 « . 7 
9 4 . 1 
9 9 . 9 
9 4 . 5 
9 0 . 1 
1 0 0 . 4 
9 8 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 5 
1 0 2 . 3 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 2 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 8 
1 0 9 , 0 
1 0 8 , 9 
1 0 2 . 9 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 2 
1 1 8 . 8 
1 1 2 . 6 
1 0 9 . b 
1 1 8 . 5 
1 1 6 . 2 
1 1 8 . 0 
1 2 2 . 8 
U S . s 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 9 
1 1 8 . 0 
1 1 7 . 3 
1 2 2 . « 
1 1 3 . 2 
Π « . 4 
1 1 8 . 1 
1 1 6 . 6 
1 1 5 . 3 
1 1 7 . 6 
1 1 4 . 2 
1 1 5 . 3 
1 2 3 . 5 
1 1 3 . 2 
1 2 1 . 9 
1 1 9 . 7 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 8 
1 1 6 . 0 
1 1 4 . 7 
1 1 3 . S 
1 1 8 . 5 
1 1 5 . 3 
1 2 0 . 4 
1 2 5 . 2 
1 1 1 . 6 
1 2 2 . 3 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 5 
1 2 7 . 7 
1 1 9 . 5 
1 2 4 . 6 
1 2 9 . 9 
1 2 7 . 9 
1 2 6 . 0 
1 2 b . 4 
1 2 8 . 2 
1 2 2 . 3 
1 1 7 . 4 
1 2 1 . 3 
1 2 b . 3 
1 2 1 . 3 
1 1 9 . 9 
1 2 5 . 9 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 0 
1 3 0 , 8 
1 2 3 . 9 
1 1 9 . 4 
1 2 3 . 5 
1 1 7 . 9 
9 7 . 8 
9 8 . 6 
1 0 1 . b 
1 0 1 . 7 
9 7 . 3 
1 0 1 . 1 
9 5 . 4 
9 7 . 7 
9 9 . 0 
1 0 0 . 6 
9 b . 3 
1 0 5 . 1 
1 0 7 . 2 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 1 
1 1 0 . 2 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 5 
1 0 6 . 3 
1 1 4 . 1 
1 1 0 . 1 
1 1 8 . 5 
1 1 2 . 2 
l i b . 4 
1 1 4 . 4 
1 1 6 . 6 
1 1 3 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 1 . 5 
1 1 4 . 0 
1 1 0 . 6 
1 1 4 . 5 
1 1 0 . 2 
U S . 6 
1 1 4 . β 
1 1 1 . 1 
1 1 4 . 2 
1 1 3 . 0 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 4 
1 1 4 . 9 
1 1 3 . 5 
1 1 1 . 5 
1 1 5 . 6 
1 2 0 . 2 
1 2 1 . 3 
1 2 3 . 1 
1 1 6 . 2 
1 1 3 . 3 
1 1 7 . 7 
1 1 2 . « 
1 1 3 . 6 
1 2 0 . 1 
1 1 9 . 2 
1 2 0 . 6 
1 2 3 . 1 
1 1 8 . 1 
1 2 0 . 4 
1 3 1 . 0 
1 1 6 . 1 
1 2 3 . 7 
1 2 0 . 6 
1 2 4 . S 
1 1 6 . 9 
1 2 6 . 4 
1 2 4 . D 
1 2 6 . 2 
1 1 7 . 0 
1 2 5 . 6 
1 2 0 . 5 
1 4 0 . 9 
1 1 8 . 5 
1 2 7 . 3 
1 2 4 . 3 
1 2 7 . 7 
1 2 1 . 0 
1 3 1 . « 
1 2 « . 9 
1 2 6 . 7 
1 3 2 . 7 
NACE : 3 4 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 6 . 9 
1 1 0 . 6 
1 0 1 . 2 
9 9 . 7 
9 0 . 2 
9 1 . 0 
9 5 . 9 
8 8 . 9 
9 7 . 5 
9 9 . 9 
1 0 6 . 1 
1 0 3 . 5 
9 6 . 4 
1 0 2 . 7 
1 0 5 . 4 
9 8 . 9 
1 0 9 . 9 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 5 
1 0 0 . 9 
1 1 0 . 9 
1 0 8 . 0 
1 1 S . 0 
1 2 3 . 8 
1 1 9 . 5 
1 1 7 . 5 
1 2 2 . 4 
1 1 6 . 3 
1 1 7 . 1 
1 1 2 . 2 
1 0 2 . 9 
1 0 7 . 5 
1 0 9 . 1 
1 0 7 . 8 
1 1 1 . 0 
1 0 5 . 1 
1 1 4 . 7 
1 1 3 . 5 
1 1 6 . 3 
1 1 1 . 7 
1 1 5 . 1 
l i b . « 
1 1 2 . 2 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 1 
1 1 5 . S 
1 1 2 . 2 
1 0 8 . 6 
1 0 9 . 7 
1 1 « . 9 
1 1 3 . 3 
1 1 2 . 7 
1 0 9 . 8 
1 0 5 . 5 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 8 
1 1 5 . 3 
1 2 « . 0 
1 2 5 . 5 
1 1 5 . 6 
1 2 6 . 3 
1 3 1 . 6 
1 3 0 . 0 
1 3 6 . 4 
1 2 7 . 9 
1 3 0 . 4 
1 3 2 . 4 
1 1 4 . « 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 5 
1 2 9 . 2 
1 2 1 . 6 
1 1 6 . S 
1 2 3 . 4 
1 2 8 . 7 
1 2 3 . 6 
1 0 3 . 5 
1 1 3 . 8 
1 1 9 . 4 
1 0 7 . 5 
: 
9 7 . 8 
9 7 . 0 
1 0 5 . 8 
1 0 8 . 3 
9 « . 3 
9 9 . 0 
Β « . α 
8 2 . 0 
1 1 1 . 5 
1 0 3 . 0 
9 5 . 2 
1 1 2 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 5 
1 0 5 . 8 
1 0 8 . 1 
1 0 6 . 3 
1 1 5 . 1 
9 8 . 6 
1 0 3 . « 
1 1 9 . 9 
1 1 4 . 3 
1 0 8 . 1 
1 1 7 . « 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 2 
l i b . « 
1 1 9 . 5 
1 1 2 . 9 
1 0 8 . Β 
Π « . 2 
1 1 0 . 0 
1 1 2 . 3 
1 1 1 . 3 
1 0 8 . « 
1 1 1 . 5 
1 0 5 . « 
1 0 8 . 7 
1 1 2 . 6 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 0 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 3 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 1 
1 1 « . 7 
1 1 8 . 1 
1 2 0 . 0 
1 1 6 . 6 
1 2 0 . 6 
1 1 1 . 6 
1 2 8 . 2 
1 2 S . » 
1 2 0 . 7 
1 2 « . 1 
1 2 3 . 1 
1 2 8 . 5 
1 1 8 . 6 
1 2 1 . 0 
Η « . 6 
1 2 6 . 1 
1 2 5 . 9 
1 2 9 . 1 
1 2 3 . 3 
1 2 8 . 9 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 8 
1 1 9 . 9 
1 3 2 . 6 
1 2 8 . 9 
1 3 2 . 6 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 5 
1 3 1 . 3 
1 2 8 . a 
1 2 6 . 5 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . « 
1 2 9 . 1 
1 2 2 . 2 
1 0 9 . 1 
l o a . 6 
1 0 9 . a 
9 7 . 7 
1 0 « . 7 
1 0 0 . « 
1 0 0 . 6 
1 0 2 . 6 
9 6 . β 
7 « . β 
1 0 « . β 
9 6 . 0 
1 0 6 . 1 
1 0 7 . 6 
1 0 1 . 0 
1 1 0 . 3 
l u e . 7 
1 0 6 . 3 
1 0 8 . 5 
1 0 5 . 7 
1 0 7 . 6 
1 2 1 . 6 
1 1 1 . 0 
1 0 9 . 5 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 2 
1 U 7 . 8 
1 1 9 . 0 
1 0 6 . 2 
1 0 4 . 3 
1 0 9 . 3 
1 0 6 . 1 
9 7 . 2 
1 1 3 . 9 
1 0 1 . 5 
1 0 0 . 2 
9 9 . 2 
1 0 3 . 2 
ι ο β . β 
1 1 6 . 5 
1 1 3 . 4 
1 1 5 . 6 
U S . 5 
1 1 4 . 7 
1 1 7 . 9 
1 1 9 . 6 
1 1 1 . 7 
1 1 9 . 4 
1 1 0 . 2 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 5 
1 1 4 . 2 
1 0 2 . 7 
1 1 3 . 3 
1 0 7 . 0 
1 1 5 . 3 
1 2 0 . 1 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 0 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 0 
1 1 5 . 5 
1 1 8 . 6 
1 0 4 . 2 
1 1 3 . 5 
1 1 0 . 5 
1 0 4 . 6 
1 1 4 . 9 
1 0 9 . 1 
ι ο β . β 
1 0 8 . 0 
9 5 . 9 
1 1 3 . 0 
1 0 7 . 9 
1 0 7 . β 
1 0 3 . 1 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 0 
9 6 . 2 
9 4 . 1 
: 
DESAISONNALISES 
1 0 5 . 5 
1 0 7 . 3 
1 0 5 . 4 
1 0 3 . 3 
1 0 0 . S 
9 8 . 0 
9 9 . 8 
9 9 . U 
9 7 . 5 
9 7 . 0 
9 5 . 1 
9 3 . 7 
9 5 . 1 
9 6 . 1 
9 4 . 4 
9 7 . 6 
9 7 . 6 
9 5 . 6 
9 8 . 1 
9 7 . 3 
9 8 . 0 
9 8 . 6 
9 7 . 5 
9 7 . « 
1 0 1 . 7 
1 0 3 . 7 
1 0 2 . « 
1 0 1 . 0 
1 0 0 . 0 
9 8 . 6 
1 0 1 . 8 
9 9 . 8 
1 0 0 . 4 
1 0 1 . 1 
9 9 . 6 
9 9 . 5 
1 0 1 . 8 
1 0 3 . β 
1 0 « . 3 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 7 
1 0 « . 3 
1 0 5 . 0 
1 0 3 . 2 
1 U 3 . 3 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 3 
1 0 0 . 8 
1 0 « . 8 
1 0 8 . 3 
1 0 « . 9 
1 0 « . 2 
1 U 5 . 2 
1 0 3 . 6 
1 0 0 . 1 
9 5 . 2 
9 8 . 2 
1 0 1 . 7 
I U I . 3 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 1 
1 0 5 . S 
1 0 0 . 3 
9 9 . 2 
9 9 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 1 . 8 
I U I . 4 
9 7 . 5 
9 6 . 5 
9 3 . 8 
9 2 . 7 
9 0 . 3 
9 0 . 0 
9 0 . 5 
9 1 . 1 
9 2 . 7 
: : : 
: : : 
: 
9 5 . 5 
1 2 2 . 2 
1 0 5 . 9 
1 0 0 . 3 
1 3 8 . 7 
1 1 0 . 1 
1 2 0 . 4 
1 1 0 . 5 
1 1 7 . 6 
1 1 4 . S 
1 1 7 . 8 
1 1 7 . 2 
1 2 1 . U 
1 2 3 . 1 
1 1 2 . 0 
1 2 5 . 0 
1 1 5 . 1 
1 1 7 . 7 
1 2 4 . « 
l « 2 . a 
1 2 8 . 7 
1 2 9 . 8 
i 4 i . a 
1 2 5 . 1 
1 « 7 . 0 
1 2 9 . 0 
1 5 2 . 3 
1 5 0 . 7 
1 3 7 . 4 
1 6 4 . U 
1 5 3 . 2 
1 5 2 . 2 
1 6 0 . 7 
1 4 9 . 7 
1 3 7 . 6 
1 5 9 . 3 
1 5 9 . 6 
1 « 5 . β 
1 5 7 . 3 
1 5 8 . 9 
i « 3 . a 
1 « β . Ο 
1 3 9 . 3 
1 2 5 . 7 
1 3 « . 0 
1 6 7 . 2 
1 6 3 . 9 
1 6 7 . « 
1 « 4 . 2 
1 4 9 . 3 
1 6 « . 3 
1 5 2 . 7 
1 « 4 . 5 
1 4 4 . 9 
1 5 0 . 9 
1 6 3 . 7 
1 5 8 . 3 
1 5 5 . 4 
1 5 9 . 7 
1 5 9 . 6 
1 7 1 . 4 
1 8 3 . 3 
1 7 9 . 2 
1 7 6 . 0 
1 9 2 . 8 
1 6 5 . 2 
1 8 6 . 2 
1 9 4 . 7 
1 9 4 . 3 
1 7 8 . 6 
2 2 6 . 3 
1 9 4 . 3 
1 7 9 . 7 
2 0 3 . 2 
1 U 9 . « 
9 9 . 4 
9 2 . 3 
1 0 2 . 6 
9 9 . 3 
9 1 . 6 
1 0 5 . 2 
9 8 . S 
9 2 . 8 
1 0 5 . 0 
9 6 . 0 
1 U U . « 
1 0 6 . 0 ' 
1 1 1 . 2 
1 1 0 . 6 
. 1 0 9 . « 
1 0 8 . « 
1 1 9 . 6 
1 0 9 . 9 
1 0 b . 0 
1 1 3 . 3 
1 0 6 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 8 . 5 
1 1 3 . 2 
1 1 5 . 3 
1 1 8 . 5 
1 0 5 . 9 
1 1 0 . 0 
1 2 1 . 3 
1 0 9 . 3 
1 2 6 . 8 
1 3 0 . 1 
1 1 3 . 3 
1 1 9 . 3 
1 2 2 . 7 
1 1 7 . « 
1 1 0 . 0 
1 0 9 . 3 
1 1 9 . 9 
1 2 2 . 7 
1 2 3 . 2 
1 1 3 . « 
1 2 7 . 1 
1 2 1 . 3 
1 2 3 . 2 
1 2 5 . 5 
1 2 « . 3 
1 1 6 . 2 
1 2 2 . 1 
n a . Β 
1 1 5 . 3 
1 2 7 . 6 
1 2 3 . « 
1 2 7 . 5 
1 3 5 . 9 
1 9 8 . 1 
1 4 1 . 8 
1 3 9 . 2 
1 2 9 . 3 
1 3 9 . 6 
1 1 1 . 5 
1 4 3 . 4 
1 0 3 . 7 
1 3 S . 3 
1 3 4 . 0 
1 3 3 . 3 
1 2 1 . 7 
1 1 1 . 6 
1 2 7 . 2 
1 2 0 . 5 
1 3 7 . 0 
1 2 5 . 6 
1 3 2 . 0 
1 2 4 . 3 
1 3 3 . 4 
1 2 0 . 5 
1 2 4 . 7 
1 3 1 . 9 
1 2 3 . 6 
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PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 * 100 
INDICES DE PRODUCTION 
I I B.R. I I 
Ι E U R - 9 I I PRANCE I 
I IDEUTSCHLANDI I 
I I 
ITALIA I NEDERLAND I 
I I 
BELGIQUE I I 
I LUXEMBOURGI 
BELGIË I I 
I I 
I DANMARK I 
I I 
BAU VON KRAFTWAGEN U. DEREN EINZELTEILEN 
1975 
197b 
1977 
1978 
1979 
I960 
1 0 0 . 0 
1 1 3 . 8 
1 1 9 . 6 
1 2 1 . 9 
1 2 7 . 0 
I I B . β 
1 0 0 . 0 
1 1 2 . 6 
1 2 2 . 1 
1 2 5 . 1 
1 3 4 . 7 
1 2 2 . 9 
1 0 0 . 0 
1 2 7 . 0 
1 3 0 . 1 
1 3 2 . 7 
1 3 9 . 3 
1 3 1 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 6 
1 0 9 . 2 
1 1 7 . 7 
1 1 9 . 3 
1 2 5 . 0 
MOTOR VEHICLES,PARTS AND ACCESSORIES 
NACE : 35 
100.6 
125.9 
123.0 
126.2 
139.8 
123.0 
CONSTR.AUTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 2 
1 0 7 . 2 
1 0 3 . 7 
9 9 . 3 
8 5 . 9 
: 1 0 5 . 1 
1 1 6 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 3 . 9 
1 1 0 . 1 
1 0 0 . 1 
1 1 2 . 0 
1 1 6 . 6 
1 2 6 . 3 
1 3 2 . 3 
1 3 8 . 6 
ARBEITSTAEGLICH PERWORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1975 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
StP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1978 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1979 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1980 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OC! 
NOV 
DEC 
1981 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
95.3 
102.0 
100.2 
101.1 
105.7 
loa.« 
93.5 
52 .0 
10«.« 
113.2 
115.7 
105.6 
109.1 
117.3 
116.8 
119.8 
125.0 
122.9 
10b.9 
5b.5 
120.1 
125.9 
129.9 
116.0 
12b.8 
12b.2 
130.0 
128.7 
131.3 
127.0 
97.7 
66.7 
125.« 
127.5 
131.6 
115.9 
126.7 
128.5 
129.1 
128. b 
132.7 
126.2 
108.0 
65.« 
12B.« 
130.0 
132.3 
125.2 
12B.4 
135.5 
139.3 
135.4 
138.2 
13S.4 
110.2 
67.6 
130.2 
135.4 
144.9 
123.6 
133.0 
135.9 
135.7 
137.2 
129.0 
130.6 
106.0 
60.8 
112.2 
116.3 
123.0 
106.0 
110.5 
117.2 
119.9 
117.1 
114.9 
119.8 
101.6 
: : 
30.3 
91.0 
102.5 
106.6 
112.0 
112.7 
77 .5 
83 .4 
105.9 
109.9 
119.7 
98 .1 
105.7 
119.3 
115.2 
121.8 
123.7 
120.7 
81.4 
89.2 
116.7 
124.0 
125.2 
106.0 
120.9 
125.6 
126.9 
135.6 
132.9 
131.9 
93.b 
69 .6 
125.2 
126.4 
134.6 
117.3 
128.9 
131.0 
120.5 
120.7 
131.8 
133.7 
105.2 
88 .9 
136.5 
135.7 
141.1 
126.8 
134.b 
138.6 
144.1 
147.3 
140.6 
143.« 
106.2 
96.7 
138.6 
13«.8 
152.1 
130.6 
127.2 
131.5 
135.2 
139.9 
135.9 
13«.β 
99 .0 
90.2 
120.5 
122.6 
131.7 
106.6 
116.7 
139.3 
132.2 
13«.0 
136.8 
132.3 
100.9 
99 .2 
130.2 
102.0 
106.0 
97 .3 
9a.3 
105.3 
108.5 
107.6 
10.1 
102.θ 
121.2 
118.0 
122.8 
129.« 
129.0 
128.6 
137.6 
137.7 
140.0 
139.6 
13.6 
136.4 
145.4 
146.2 
140.S 
1«5.0 
143.7 
144.5 
140.5 
136.4 
147.0 
102.9 
41.2 
140.7 
142.2 
145.6 
129.0 
135.2 
139.2 
142.5 
1«8.6 
105.3 
135.0 
118.5 
38.3 
142.2 
1«8.7 
153.8 
1«5.3 
143.3 
1«β.2 
151.5 
1«2.7 
153.2 
150.3 
130.5 
«6 .2 
15«.0 
15«.3 
159.7 
135.5 
152.4 
149.2 
153.6 
153.6 
136.6 
113.1 
110.2 
12 .4 
137.6 
136.7 
130.7 
12«. 3 
119.7 
112.9 
126.3 
109.« 
107.2 
12«.9 
106.2 
29 .1 
126. 0 
37.6 
102.« 
91 .0 
110.7 
10b.0 
110.S 
117.9 
31 .0 
116.2 
114.1 
111.3 
101.« 
92.2 
105.4 
105.2 
97.β 
120.6 
119.7 
118.6 
37.3 
121.5 
111.8 
125.6 
113.7 
12«.« 
122.3 
117.3 
108.0 
123.7 
106.b 
111.1 
3b.7 
122.8 
l i b . 5 
118.0 
103.0 
122.9 
12«.1 
127.6 
122.b 
131.2 
130.3 
119.6 
30 .1 
123.3 
132.2 
130.7 
117.6 
125.6 
129.7 
121.β 
12«.« 
126.0 
111.β 
104.« 
35 .0 
131.6 
142.β 
149.5 
128.6 
138.4 
147.9 
148.3 
152.9 
146.5 
14b.e 
137.0 
22.b 
95.2 
101.b 
143.9 
116.6 
127.9 
139.B 
131.4 
135.2 
135.9 
126.6 
130.8 
10.6 
: 
92.0 
93.0 
1 0 2 . 6 
97.9 
1 0 1 . 4 
9 6 . 1 
7 « . « 
9 4 . 7 
1 1 1 . 2 
1 0 6 . 3 
1 2 0 . 2 
1 1 0 . 4 
124.4 
13S.0 
129.9 
134,6 
127,3 
116.3 
97.7 
IOS.O 
135.3 
137.6 
139.7 
122.b 
136.1 
142.6 
130.3 
139.6 
127.6 
116.0 
95.9 
106.9 
133.4 
136.4 
142.9 
124.2 
127.9 
133.1 
128.2 
101.5 
129.3 
119.a 
90.0 
111.9 
133.a 
129.2 
129.3 
135.7 
139.8 
109.7 
10«.7 
1««.9 
13«.7 
132.0 
89.3 
128.7 
163.2 
151.5 
155.6 
140.0 
148.9 
150.4 
105.3 
143.6 
124.3 
119.5 
82.6 
108.5 
116.7 
114.9 
122.1 
103.7 
1 1 8 . 6 
1 3 0 . 2 
1 3 2 . 0 
1 3 3 . 3 
1 2 7 . 6 
1 3 9 . 9 
7 6 . 2 
1 0 9 . 6 
1 1 9 . 4 
1 1 6 . 1 
1 0 8 . 4 
1 0 4 . 4 
9 3 . 8 
1 0 0 . 4 
8 1 . 7 
7 2 . 0 
9 3 . 4 
1 0 7 . 1 
1 0 8 . 5 
9 0 . a 
9 0 . 0 
1 0 2 . 5 
1 1 0 . 6 
1 0 0 . 2 
1 1 0 . 5 
1 0 2 . 7 
9 2 . 0 
7 2 . a 
9 2 . 5 
1 0 9 . 1 
1 1 6 . 2 
9 5 . 0 
1 1 1 . 9 
ι ο ί . a 
1 2 1 . 0 
1 1 0 . 3 
1 2 5 . 8 
1 0 6 . 3 
8 5 . 5 
B 5 . 0 
1 0 3 . 6 
1 1 2 . 2 
1 1 5 . 6 
1 0 3 . 0 
1 1 5 . 1 
1 1 2 . 2 
1 2 8 . 1 
U S . 9 
1 1 8 . 0 
1 0 3 . 3 
9 0 . 3 
9 0 . 0 
9 6 . 9 
8 9 . 6 
8 0 . 7 
9 5 . 5 
9 5 . S 
1 1 4 . 0 
1 2 7 . 9 
1 1 1 . 1 
U S . 9 
1 0 9 . 7 
9 4 . 2 
6 2 . 4 
7 0 . 8 
9 9 . 2 
1 0 5 . 6 
B5.7 
1 0 6 . 4 
1 1 2 . 6 
9 7 . 1 
9 2 . 7 
9 0 . 6 
9 2 . 6 
8 4 . 2 
6 1 . 3 
6 6 . 7 
8 1 . 6 
7 7 . 3 
6 3 . 5 
6 9 . 2 
7 1 . 9 
7 6 . 1 
6 0 . 4 
6 7 . 2 
7 9 . 4 
7 4 . 5 
: 
: 
: : 
: 
6 6 . 2 
6 9 . 2 
1 0 3 . 5 
9 5 . 8 
1 0 9 . 3 
9 3 . 3 
9 9 . 0 
1 0 9 . 9 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 5 
1 2 3 . 3 
1 1 6 . 8 
8 5 . 4 
6 0 . 7 
1 0 2 . 2 
1 0 9 . 6 
1 1 1 . 2 
8 6 . 2 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 2 
1 1 6 . 4 
1 1 5 . 5 
1 2 3 . 5 
1 3 1 . 1 
1 1 6 . 4 
8 0 . 3 
1 2 6 . 4 
1 3 8 , 2 
1 2 5 . 2 
1 2 0 . 1 
1 2 7 . 1 
1 2 4 . 6 
1 2 7 . 3 
1 2 3 . 7 
1 3 2 . 1 
1 3 3 . 6 
1 0 2 . 2 
7 4 . 2 
1 2 3 . 7 
1 1 8 . 1 
1 0 1 . 2 
8 3 . 7 
1 0 5 . 3 
1 1 1 . 3 
1 2 0 . 1 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . S 
1 2 8 . 9 
1 0 9 . 0 
7 6 . 0 
1 1 5 . 7 
1 1 3 . 7 
1 3 6 . 8 
1 1 2 . b 
1 2 1 . 2 
1 2 3 . 9 
1 2 8 . 0 
1 1 8 . 7 
1 2 5 . 5 
1 2 7 . 8 
9 6 . 6 
7 9 . « 
1 1 3 . b 
1 1 « . 7 
1 1 5 . 6 
1 0 2 . 0 
1 0 7 . 8 
1 0 9 . 3 
1 1 6 . 1 
1 1 1 . 7 
1 0 5 . 5 
9 6 . « 
7 7 . 6 
5 6 . 8 
: 
6 8 . 0 
9 5 . 0 
1 0 4 . 0 
9 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 7 . 0 
5 0 . 0 
9 0 . 0 
1 0 3 . 0 
1 1 4 . 0 
1 0 0 . 0 
1 3 2 . 0 
8 7 . 0 
9 4 . 0 
1 1 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 1 6 . 0 
1 3 3 . 0 
6 7 . 0 
1 1 1 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 0 . 0 
1 1 5 . 0 
1 4 5 . 0 
8 5 . 0 
1 1 7 . 0 
1 3 5 . 0 
1 1 0 . 0 
1 2 9 . 0 
1 3 4 . 0 
6 1 . 0 
1 2 9 . 0 
1 3 0 . 0 
1 0 3 . 0 
1 2 7 . 0 
1 3 9 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 4 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 3 . 0 
1 4 8 . 0 
1 5 « . 0 
7 1 . 0 
1 2 2 . 0 
1 3 5 . 0 
1 2 7 . 0 
1 5 « . 0 
1 3 6 . 0 
6 « . 0 
1 0 « . 0 
1 4 4 . 0 
1 3 9 . 0 
1 4 2 . 0 
1 6 5 . 0 
7 7 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 8 . 0 
1 6 4 . 0 
1 « 9 . 0 
1 « 5 . 0 
1 2 « . 0 
1 3 1 . 0 
1 S 2 . 0 
1 4 1 . 0 
1 3 0 . 0 
1 7 2 . 0 
9 1 . 0 
1 2 7 . 0 
1 4 9 . 0 
1 5 7 . 0 
1 3 8 . 0 
1 5 1 . 0 
1 2 6 . 0 
1 5 « . 0 
1 7 3 . 0 
1 7 3 . 0 
1 5 8 . 0 
2 2 2 . 0 
1 3 1 . 0 
1 5 8 . 0 
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PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 Β 100 
INDICES OE PRODUCTION 
I 
I E 
I 
I B.R. I 
9 I I 
IDEUTSCHLANDI 
ITALIA 
I I 
I NEDERLAND I 
I I 
BELGIQUE I I 
I LUXEMBOURGI 
BELGIË I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
BAU VON KRAFTNAGEN U. DEREN EINZELTEILEN 
SAISONBEREINIGT 
1975 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1978 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1979 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1980 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1981 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
93.5 
97.1 
94.1 
96.3 
93.2 
96.0 
100.« 
96.9 
100.5 
103.2 
104.3 
107.6 
107.7 
112.2 
111.6 
113.6 
113.9 
112.7 
115.9 
105.9 
116.6 
116.2 
119.4 
119.0 
126.5 
122.5 
125.9 
123.7 
121.6 
lie.9 
109.6 
118.1 
122.5 
119.0 
120.2 
118.1 
123.7 
122.3 
122.8 
121.6 
121.6 
119.6 
119.9 
119.5 
122.6 
120.0 
119.5 
125.8 
122.9 
126.0 
126.9 
126.2 
127.3 
127.3 
124.4 
125.3 
125.3 
126.6 
131.0 
124.9 
126.7 
126.3 
125.0 
127.1 
116.5 
122.3 
121.1 
116.6 
110.2 
109.6 
110.9 
106.1 
105.3 
107.5 
108.0 
106.3 
103.9 
109.5 
112.7 
I 
: 
33.5 
35.1 
92.5 
93.6 
97.5 
100.0 
96.3 
103.5 
102.7 
104.6 
109.2 
109.0 
111.5 
115.9 
109.0 
112.« 
112.2 
111.2 
106.6 
11«.9 
116.7 
119.6 
115.6 
116.0 
125.7 
121.9 
122.« 
125.3 
121.3 
122.1 
120.6 
115.7 
122.9 
123.2 
12«.1 
126.6 
132.3 
126.6 
115.8 
112.0 
119.7 
122.6 
129.9 
115.5 
131.0 
126.0 
128.7 
133.3 
133.6 
132.2 
138.3 
136.5 
13«.1 
138.3 
13«.« 
129.3 
133.7 
128.6 
138.« 
137.9 
123.1 
126.7 
130.2 
131.0 
126.1 
12«. 2 
12«.6 
123.6 
116.6 
117.« 
113.0 
112.4 
114.6 
125.3 
124.0 
123.0 
125.1 
121.1 
125.3 
131.7 
126.1 
38.7 
90.9 
36.6 
91.1 
91.9 
92.7 
101.3 
94.1 
97.« 
106.7 
10«.« 
115.3 
118.1 
117.3 
122.0 
134.6 
127.7 
129.6 
137.1 
107.1 
130.0 
127.9 
129.3 
131.0 
130.3 
128.0 
131.1 
129.2 
123.5 
129.0 
100.0 
136.3 
136.6 
128.7 
132.1 
123.0 
129.3 
127.1 
133.1 
139.1 
131.1 
123.9 
121.9 
133.2 
135.2 
133.5 
138.3 
138.3 
133.3 
136.9 
111.1 
132.2 
141.7 
139.6 
136.0 
1««.7 
146.5 
141.3 
144.7 
132.2 
143.4 
139.3 
142.1 
143.0 
128.1 
133.7 
126.0 
133.0 
126.1 
123.6 
114.4 
119.6 
110.6 
103.« 
110.5 
97.6 
96.6 
110.0 
112.8 
102.5 
110,5 
93.0 
107.3 
93.3 
98.2 
89.2 
93.7 
102.9 
89.4 
102.9 
103.0 
101.9 
101.8 
97.9 
109.1 
108.5 
89.9 
104.7 
104.1 
104.7 
99.1 
109.0 
103.6 
116.5 
115.6 
129.1 
125.8 
122.8 
106.4 
111.8 
96.6 
100.3 
101.5 
108.4 
107.5 
106.3 
102.4 
122.4 
121.1 
127.« 
120.2 
117.3 
120.3 
110.1 
101.7 
110.0 
123.3 
119.9 
118.9 
121.8 
122.6 
113.0 
122.3 
119.7 
106.9 
101.9 
109.8 
116.6 
126.9 
130.2 
125.8 
126.0 
131.6 
135.9 
ï««.a 
132.3 
101.2 
137.9 
110.6 
90.2 
96.0 
127.0 
119.« 
116.2 
12«.6 
119.7 
120. 2 
121.6 
119.7 
126.5 
102.8 
: 
MOTOR VEHICLES,PARTS AND ACCESSORIES 
NACE : 35 
SEASONALLY ADJUSTED 
89.0 
89.9 
95.1 
88.« 
97.0 
99.6 
99.3 
107.5 
100.9 
105.1 
112.1 
111.6 
122.0 
12b.6 
123.« 
127.8 
12b.1 
125.2 
130.1 
12«.9 
12b.6 
135.2 
132.« 
127.6 
13b.3 
13«. 6 
125.6 
133.3 
126.7 
125.3 
127.« 
121.7 
125.0 
131.« 
132.6 
127.B 
12«. 2 
122.6 
121.6 
131.2 
126.1 
125.0 
123.6 
125.9 
125.« 
122.8 
118.« 
136.6 
133.2 
136.6 
138.5 
13«.1 
133.0 
138.« 
122.8 
1«3.« 
153.6 
. 1«6.1 
1«6.8 
1«6.« 
140.3 
ISO.3 
141.6 
135.3 
127.6 
129.« 
121.1 
125.« 
110.0 
110.« 
112.2 
10«. 0 
110.2 
110.7 
121.2 
119.1 
125.1 
141.3 
117.3 
123.1 
CONST«.AUTOMOBILES ET PIECES UETACHEES 
OESAISONNALISES 
117.1 
117.7 
105.9 
105,9 
85,6 
90.3 
101.2 
91.3 
100.6 
9«. 6 
9«.6 
95.1 
92.3 
99.1 
103.0 
103.0 
102.9 
95.6 
107.7 
93.6 
100.5 
97.3 
102.5 
98.1 
111.0 
100.9 
113.« 
113.« 
116.0 
103.8 
103.5 
108.1 
112.7 
10». 0 
103.8 
107,9 
112.1 
106.« 
110.9 
110.7 
109.0 
107.1 
106.9 
1 10.3 
105.0 
66.7 
76.2 
99.2 
91.6 
107.5 
106.9 
1Ù3.0 
103.3 
106.5 
1U8.3 
87.6 
81 .6 
97.5 
100.6 
91 .0 
103.0 
100.6 
81.0 
65.6 
79.0 
86.7 
95.6 
66.9 
80.0 
82.1 
76.1 
69.9 
66.2 
60.8 
63.0 
71.7 
56.3 
71.0 
77.8 
: 
: : : : : : 82.8 
100.8 
99.8 
90.5 
103.6 
108.3 
1U0.6 
108.9 
112.9 
110.1 
113.7 
101.6 
100.9 
IUI.4 
93.6 
100.3 
106.7 
96.9 
102.1 
99.0 
105.7 
105.a 
109.5 
110.1 
130.5 
117.1 
122.7 
133.1 
121.0 
131.6 
129.3 
123.7 
116.6 
119.0 
113.2 
122.7 
117.0 
112.3 
120.3 
113.6 
99.1 
96.« 
1U7.« 
109.9 
108.6 
107.» 
103.6 
110.1 
116.5 
112.U 
109.8 
105.6 
130.7 
120.2 
122.5 
123.1 
119.3 
112.» 
114.6 
112.6 
110.7 
117.8 
110.7 
110.6 
111.7 
113.8 
10B.7 
107.9 
107.1 
105.2 
96.1 
60.0 
86.9 
90.6 
110.6 
103.2 
91.1 
95.9 
95.5 
9B.5 
92.0 
92.0 
93.9 
105.6 
96.0 
110.0 
113.7 
102.3 
98.7 
98.3 
102.6 
113.» 
lib.8 
113.8 
123.6 
120.9 
111.1 
121.3 
110.8 
125.« 
123.0 
1U6.9 
115.0 
1 10.6 
110.6 
130.5 
120.0 
97.5 
121.6 
117.2 
123.0 
111.5 
118.2 
130.0 
132.7 
132.8 
121.3 
122.3 
120.9 
121.5 
14«.9 
115.« 
110.4 
114.3 
130.6 
135.4 
127.1 
140.« 
128.6 
135.3 
128.0 
156.7 
138.5 
128.0 
150.3 
103.3 
100.7 
139.6 
121.1 
105.8 
1««.« 
128.9 
139.9 
1ββ.7 
129.0 
136.6 
150.0 
163.0 
158.5 
166.6 
151.1 
187.« 
181.9 
163.9 
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PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
I I B.R. I 
Ι E U R - 9 I I 
I IDEUTSCHLANOI 
I I I BELGIQUE I I UNITED I I I 
FRANCE I ITALIA I NEDERLAND I I LUXEMBOURGI I IRELAND I DANMARK I 
I I I BELGIË I I KINGDOM I I I 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
1975 
1976 
1977 
197β 
1979 
I960 
MEANS OF TRANSPORT (EXCL.MOTOR VEHICLES) 
NACE : 36 
100.0 
97.2 
95.2 
90.1 
Β9.β 
96.« 
100.0 
99.1 
9«.6 
80.7 
β«. 2 
92.3 
100.0 
91.3 
93.0 
76.9 
60.5 
61.5 
ípo.o 
109.8 
110.3 
111.5 
118.9 
156.5 
100.0 
103.3 
95.1 
66.3 
95.0 
69.6 
100.6 
60.3 
110.3 
148.3 
150.4 
173.2 
CONSTRN.MAT.TRANSPORT (SAUF AUTOMOB.) 
100.0 100.1 
95.9 
90.« 
93.6 
9«.β 
96.7 
96.2 
95.0 
63.1 
92.5 
67.3 
92.1 
69.5 
e«.3 
79.3 
β«.8 
ARBEITSTAEGLICH PERWORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1975 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
»PR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1978 JAN 
FEa 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OC! 
NOV 
DEC 
1979 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
19B0 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
19B1 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
100.7 
105.2 
106.3 
103.1 
10«.1 
96.6 
93.0 
82.2 
99.7 
104.4 
106.1 
98.9 
96.3 
93.4 
100.3 
98.4 
99.6 
97.0 
90.0 
81.5 
98.5 
102.0 
100.0 
100.3 
95.6 
98.6 
99.0 
101.2 
99.3 
97.8 
89.8 
79.6 
96.0 
95.7 
98.2 
91.0 
69.0 
91.0 
91.0 
91.5 
92.5 
91.0 
63.8 
70.9 
92.5 
90.5 
97.1 
91.9 
68.1 
91.9 
91.9 
91.1 
93.0 
92.1 
83.8 
75.3 
92.9 
92.3 
95.5 
88.9 
91.0 
95.8 
97.5 
102.2 
98.6 
98.0 
90.3 
79.2 
99.2 
100.7 
100.7 
99.9 
95.9 
103.7 
103.5 
105.2 
102.1 
103.9 
92.β 
: : 
96.2 
100.3 
109.5 
103.7 
110.5 
101.1 
76.1 
90.0 
96.9 
101.5 
111.7 
96.2 
96.6 
104.0 
102.0 
107.2 
105.0 
103.0 
76.3 
69.5 
100.0 
103.1 
104.5 
95.4 
100.0 
103.0 
98.7 
10b. 5 
94.2 
99.9 
B2.8 
78.2 
93.9 
93.3 
94.1 
66.0 
75.5 
80.3 
82.3 
35.8 
83.1 
80.2 
64.9 
67.9 
84.3 
68.5 
92.0 
62.9 
77.8 
79.9 
86.1 
86.5 
67.0 
92.7 
74,7 
68.3 
87.5 
86.6 
9«.« 
36.6 
87.6 
93.« 
97.0 
98.2 
100.7 
95.6 
77.2 
77.2 
89.6 
93.9 
105.9 
91.6 
86.8 
9«.9 
90.6 
93.7 
98.7 
90.6 
70.2 
79.« 
31.0 
98.8 
105.« 
107.« 
103.8 
102.5 
94.1 
102.7 
71.5 
95.1 
105.3 
103.3 
110.2 
93.3 
90.6 
101.3 
89.1 
8b.5 
8S.4 
94.« 
70.S 
87.3 
93.8 
96.« 
107.1 
9«.« 
96.3 
101.1 
10«.3 
97.8 
102.0 
92.« 
72.9 
85.6 
β«.6 
91.2 
93.1 
67.0 
85.6 
β«.9 
79.8 
77.0 
82.« 
75.7 
5«.l 
73.0 
70.0 
73.1 
79.5 
66.6 
70.7 
72.1 
65.0 
75.1 
67.0 
63.0 
«9.0 
63.2 
58.1 
61.3 
61.9 
59.« 
65.6 
62.2 
66.5 
56.5 
62.2 
b2.2 
43.1 
57.3 
65.8 
61.7 
71.9 
60.2 
72.3 
71.7 
73.1 
66.1 
71.9 
69.0 
58.1 
68.5 
101.6 
110.9 
109.2 
107.5 
99.6 
99.9 
101.0 
41.9 
100.6 
108.9 
115.2 
100.7 
95.9 
107.0 
107.2 
110.9 
120.0 
121.0 
117.6 
52.5 
123.3 
120.2 
121.2 
120.0 
123.2 
122.« 
116.6 
120.3 
123.4 
117.« 
111.0 
«6.6 
115.5 
111.2 
117.2 
99.3 
109.1 
113.2 
112.6 
112.« 
121.4 
121.9 
110.7 
52.1 
115.9 
122.5 
129.6 
112.7 
114.7 
121.0 
111.2 
121.9 
121.3 
115.1 
121.0 
57.4 
133.1 
139.0 
142.5 
128.5 
113.0 
152.7 
161.0 
160.6 
150.7 
166.1 
158.0 
71.7 
171.6 
171.7 
181.1 
169.6 
176.9 
196.5 
206.9 
212.0 
193.0 
208.6 
193.6 
69.6 
: 
95.0 
10«.0 
106.0 
105.0 
111.0 
103.0 
90.0 
100.0 
98.0 
97.0 
104.0 
37.0 
107.0 
109.0 
93.0 
111.0 
114.0 
108.0 
93.0 
103.0 
106.0 
104.0 
101.0 
91.0 
65.0 
95.0 
97.0 
109.0 
107.0 
97.0 
92.0 
89.0 
95.0 
96.0 
89.0 
90.0 
83.0 
Β9.0 
61.0 
94.0 
93.0 
86.0 
74.0 
77.0 
84,0 
87.0 
88.0 
99,0 
91.0 
101.0 
9Β.0 
113.0 
93.0 
101.0 
62.0 
103.0 
99.0 
Β9.0 
85.0 
82.0 
79.0 
87.0 
95.0 
97.0 
95.0 
91.0 
67.0 
Θ4.0 
100.0 
69.0 
95.0 
96.0 
76.0 
91.0 
86.0 
103.0 
96.0 
100.0 
83.0 
86.0 
: 
102.0 
110.9 
108.4 
108.5 
110.9 
99.7 
73.0 
104.0 
103.6 
99.3 
102.0 
es.s 
90.6 
93.2 
64.0 
82.6 
90.6 
86.9 
60.3 
80.3 
80.3 
90.5 
91.8 
βο.β 
BO.3 
92.5 
85.5 
96.3 
100.9 
109.1 
98.3 
122.4 
127.5 
130.1 
147.8 
133.5 
113.7 
128.7 
142.0 
15«.7 
157.3 
152.3 
121.3 
159.0 
176.5 
167.5 
15«.« 
151.7 
120.1 
1«β.9 
139.0 
1«3.0 
155.6 
155.0 
128.5 
152.8 
169.« 
164.1 
172.6 
155.6 
144.5 
159,6 
168.0 
174.3 
191.9 
172.4 
106.9 
184.9 
185.8 
179.5 
194.3 
17b.« 
187.7 
191.5 
183.7 
190.« 
182.7 
193.5 
lib.7 
15«.9 
: 
10b.b 
103.D 
102.3 
98.2 
100.4 
91.7 
97.8 86.1 
93.7 19. 8 
102.5 88.1 
105, b 
101.5 
9b.7 
95,B 
9«,5 
13.5 
Î5.5 
18.0 
10.8 
»5.1 
98.8 102.1 
93.0 
95.0 
90.b 
90.b 
91.« 
9b.3 
102.0 
105.6 
»3.1 
98.1 
95.1 
'7.4 
17.0 
17.5 
95.0 
95.5 
97.2 117.9 
87.6 100.9 
89.7 94.6 
9«.2 105.3 
87.3 105.7 
93.7 
84.9 
92.9 
95.6 
ab.1 101.4 
90.9 
94.4 
92.9 
9b.1 
8b.8 
91.2 
90.5 
91.9 
89.1 
93.2 
88.6 
91.b 
93.6 
96.6 
100.B 
102.8 
92.5 
97.0 
97.0 
98.0 
91.9 
95.9 
93.6 
90.3 
92.3 
9S.3 
96.9 
99.1 
35.6 
90.4 
90.6 
39.1 
37.6 
79.7 
32.5 
30.3 
31.3 
'6.1 
34.9 
31.6 
30.1 
30.5 
38.6 
37.« 
37.7 
36.5 
36.7 
'2.1 
90.2 
3«.7 
96.7 
9«.2 
90.7 
91.6 
95.5 
95.6 
91.3 105.0 
95.0 
91.0 
93.9 
95.7 
99,7 
95.0 
96.2 
97.1 
100.6 
98.8 
100.7 
91.3 
93.1 
92.0 
92.6 
88.8 
92.1 
89.0 
89.9 
: : 
33.7 
37.2 
97.7 
39.6 
35.7 
73.6 
32.« 
35.7 
B7.3 
37.0 
91.2 
96.3 
32.9 
79.5 
39.9 
91.3 
37.9 
92.3 
31.9 
71.2 
: 
96.0 
107.0 
103.0 
115.0 
105.0 
10«.0 
70.0 
85.0 
106.0 
106.0 
107.0 
β9.0 
93.0 
102.0 
100.0 
103.0 
102.0 
99.0 
65.0 
77.0 
99.0 
93.0 
9«.0 
76.0 
92.0 
97.0 
96.0 
9«.0 
90.0 
96.0 
58.0 
83.0 
96.0 
91 .0 
96.0 
76.0 
64.0 
66.0 
65.0 
69.0 
87.0 
94.0 
54.0 
85.0 
38.0 
69.0 
66.0 
62.0 
63.0 
63.0 
62.0 
66.0 
63.0 
β7.0 
50.0 
75.0 
80.0 
34.0 
63.0 
75.0 
30.0 
63.0 
86.0 
30.0 
32.0 
37.0 
64.0 
92.0 
91.0 
95.0 
90.0 
83.0 
82.0 
93.0 
92.0 
93.0 
92.0 
90.0 
60.0 
80.0 
: 
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PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
I 
I E 
I 
I B.R. I 
9 I I 
IDEUTSCHLANDI 
I I I BELGIQUE I I UNITED I I 
FRANCE I ITALIA I NEDERLAND I I LUXEMBOURGI I IRELAND I 
I I I BELGIË I I KINGDOH I I 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTNAGEN) MEANS OF TRANSPORT CEXCL.MOTOR VEHICLES) 
1975 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OC! 
NOV 
DEC 
1978 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OC! 
NOV 
DEC 
1979 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OC! 
NOV 
DEC 
19BU JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1081 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
SAISONBEREINIGT 
102.3 
104.« 
103.3 
99.9 
99.2 
95.6 
99.1 
9S.6 
99.« 
100.6 
100.6 
96.3 
97.8 
97.2 
97.2 
95.9 
9«.8 
95.7 
96.2 
97.« 
97.6 
97.3 
97.2 
98. 9 
96.9 
96.9 
96.3 
93.1 
95.6 
97.2 
97.1 
96.0 
95.7 
91.9 
92.3 
90.« 
90.5 
89.5 
38.7 
38.6 
38.7 
90.1 
90.0 
39.β 
90.9 
39.9 
90.« 
90.8 
39.« 
90.« 
39.6 
36.8 
90.2 
91.0 
90.3 
90.7 
91.3 
69.2 
39.7 
88.6 
92.5 
9«.0 
9«.a 
98.7 
95.5 
96.« 
96.6 
95.1 
97.3 
97.6 
98.8 
99.9 
98.2 
101.9 
101.3 
101.7 
99.8 
102.« 
99.9 
: : 
96.3 
99.6 
107.9 
97.5 
10«.0 
97.3 
92.6 
10«. 8 
99.7 
100.8 
109.1 
98.2 
99.9 
9B.6 
100.1 
100.2 
96.6 
96.2 
95.0 
101.2 
99.3 
101.2 
9b.1 
97.6 
101.0 
97.2 
96.6 
99.6 
39.1 
90.8 
101.9 
90.8 
93.5 
95.9 
87.0 
89.2 
78.6 
7b.9 
79.5 
78.5 
77.b 
75.2 
60.7 
77.0 
81.1 
62.b 
83.0 
84.1 
80.5 
78.0 
63.5 
80.1 
83.5 
88.0 
90.5 
81.0 
85.β 
63.7 
86.9 
88.6 
91.0 
92.6 
90.7 
92.9 
97.7 
92.β 
93.6 
91.6 
89.2 
Β9.9 
97.3 
93.3 
91.4 
90.3 
BB.9 
83. β 
93.4 
87.2 
80.9 
93.1 
81.8 
100.8 
105.4 
101.2 
100.1 
100.2 
93.1 
99.3 
96.4 
97.« 
102.3 
101.0 
104.0 
96.6 
91.7 
95.5 
87.8 
35.« 
35.2 
91.6 
93.8 
90.2 
90.1 
91.3 
97.5 
9«.« 
9«.7 
93.8 
10Ο.7 
96.0 
101.» 
93.2 
96.4 
91.7 
63.» 
67.5 
65.1 
B7.S 
β«.6 
79.« 
77.2 
76.« 
61.» 
75.1 
75.2 
78.0 
68.9 
68.7 
68.9 
65.3 
66.0 
65.3 
62.3 
72.6 
65.1 
62.6 
66.3 
65.9 
59.7 
59.3 
55.« 
59.« 
63.2 
53.0 
65.« 
56.Β 
59.« 
61.5 
58.9 
59.3 
66.9 
60.2 
6«.3 
61.3 
68.8 
67.6 
69.8 
65.0 
69.2 
69.5 
75.3 
71.3 
NACE : 36 
SEASONALLY ADJUSTED 
100.2 
113.0 
109.2 
101.1 
91.1 
89.6 
98.0 
87.9 
90.7 
100.1 
106.1 
100.6 
97.9 
107.1 
106.3 
103.7 
110.7 
110.6 
111.2 
10«.6 
115.8 
110.8 
112. Β 
119.1 
122.6 
119.0 
116.2 
110.0 
116.3 
110.2 
106.5 
103.« 
108. b 
103.7 
107.8 
99.b 
105.9 
100.6 
106.0 
103.3 
109.3 
111.3 
106.2 
109.6 
109.1 
114.7 
117.3 
113.4 
113.0 
114.7 
109.2 
116.U 
111.3 
ioe.3 
115.S 
116.9 
125.2 
129.4 
129.« 
129.7 
137.8 
101.7 
150.0 
170.5 
100.8 
160.6 
155.8 
150.6 
161.9 
161.2 
165.1 
172.1 
174.0 
163.4 
196.2 
193.3 
164.β 
197.» 
191.3 
155.« 
: 
101.7 
101.« 
105.3 
98.2 
104.« 
100.2 
103.S 
10».7 
91.2 
99.» 
102.9 
es.9 
111.0 
105.4 
93.Β 
103.7 
106.7 
10«.S 
106.3 
107.0 
101.9 
105.8 
100.1 
92.7 
91 .1 
93.1 
98.1 
101.6 
99.8 
90.0 
103.5 
92.9 
91.8 
96.5 
88.2 
92.0 
89.3 
87.6 
83.5 
88.2 
8«.3 
62.9 
83.4 
79.7 
80.7 
84.9 
85.3 
99.2 
90.9 
100.0 
100.2 
1U3.8 
87.0 
96.9 
92.9 
106.0 
99.1 
91.0 
87.9 
86.2 
66.3 
65.4 
96.1 
87.0 
89.2 
88.5 
76.6 
65.3 
95.9 
68.5 
95.3 
96.2 
83.6 
86.3 
65.9 
91.0 
90.S 
95.6 
95.4 
66.9 
: 
102.9 
108.1 
103.8 
106.8 
111.1 
104.1 
93.« 
106.0 
97.9 
94.4 
95.1 
34.7 
91.6 
39.5 
B2.9 
79.9 
37.7 
37.5 
34.1 
32.5 
74.0 
83.2 
82.0 
79.7 
80.0 
86.1 
83.0 
92.2 
95.3 
106.1 
119.0 
122.2 
121.6 
121.2 
137.3 
136.3 
121.5 
128.5 
143.7 
153.6 
154.7 
153.0 
150.7 
159.1 
171.9 
164.2 
108. a 
157.7 
136.2 
150.0 
143.7 
142.7 
147.4 
148.5 
149.0 
147.6 
156.b 
. 153.5 
159.8 
155.1 
158.b 
159.1 
lb9,3 
170.7 
lai.9 
168.9 
171.5 
176.B 
171.3 
169.7 
180.6 
178.7 
202.5 
193.8 
186.3 
169.5 
160.0 
194.6 
149.2 
15«. 6 
ï 
CONSTRN.MAT.TRANSPORT (SAUF AUTOMOB.) 
DESAISONNALISES 
106.3 
10«.3 
98.9 
99.6 
95.7 
95.3 
103.5 
9B.3 
103.5 
99.9 
95.3 
97.9 
95.1 
95.2 
95.1 
99.3 
91.0 
9«.6 
95.3 
95.1 
95.9 
95.1 
93.5 
97.9 
89.2 
91.7 
92.1 
90,0 
91.2 
90.5 
90.9 
9«.3 
93.2 
86.9 
89.3 
87.3 
91 .8 
91.6 
89.7 
91.5 
91.1 
93.9 
95.1 
96.2 
9«.a 
9«.9 
95.9 
93.7 
98.6 
98.6 
97.0 
95.9 
95.2 
99.2 
9«. 8 
95.1 
93.8 
91 .8 
92.3 
92.« 
95.0 
94.5 
92.4 
98.0 
96.1 
93.6 
99.2 
98.4 
98.3 
95.0 
95.0 
97.1 
90.0 
93.3 
92.4 
91.9 
91.0 
92.1 
92.5 
: 
: : : : : : es.s 
94.1 
90.9 
64.7 
66.6 
82.6 
92.6 
96.4 
97.7 
91.4 
100.3 
94.3 
94.β 
91.5 
90.β 
97.0 
97.4 
112.3 
102.6 
96.0 
101.3 
104.0 
95.1 
95.0 
99.0 
69.9 
93.3 
92.1 
90.3 
62. 2 
81.6 
63.7 
76.3 
79.9 
80.« 
83.« 
79.3 
83. S 
86.2 
88.0 
87.5 
82.6 
37.9 
87.9 
86.1 
89.0 
37.7 
95.7 
92.5 
95.9 
95.1 
96.« 
97.« 
100.« 
36.3 
90.9 
95.0 
89.6 
90.0 
75.7 
31. b 
39.3 
BB.4 
β5.5 
69.3 
69.1 
6b.« 
82.S 
85.9 
89.8 
90.7 
92.7 
82.7 
76.5 
98.2 
100.6 
98.7 
106.« 
101.3 
99.2 
104.3 
94.3 
99.1 
102.0 
99.6 
97.1 
95.0 
95.6 
95.9 
94.3 
98.2 
94.5 
94.7 
86.5 
90.0 
B6.9 
B6.6 
es.7 
93.6 
69.9 
91.0 
65.4 
66.0 
90.6 
33.3 
96.2 
89.« 
85.7 
89.0 
65.7 
86.5 
80.8 
81.4 
81.5 
83.3 
67.9 
83.6 
92.1 
80.2 
83.8 
81.2 
89.S 
80.9 
79.3 
79.4 
79.5 
79.5 
BO.l 
79.2 
80.5 
73.5 
78.7 
76.5 
80.7 
80.1 
83.5 
82.7 
75.6 
79.1 
79.2 
90.9 
93.0 
85.6 
89.8 
85.1 
B8.B 
83.3 
89.S 
89.8 
90.0 
90.6 
84.9 
83.1 
82.2 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
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INDICES OE PRODUCTION 
I I B.R. I 
Ι E U R - 9 I I 
I IDEUTSCHLANOI 
I I 
I NEDERLAND I 
I I 
BELGIQUE I I 
I LUXEMBOURGI 
BELGIË I I 
UNITED 
KINGOOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
NAHRONGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
NACE : 01/42 
IND.DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 5 
1 0 4 . 1 
1 0 7 . 9 
1 1 1 . 3 
1 1 0 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 4 
1 0 3 . 3 
1 0 6 . 9 
1 1 0 . 8 
1 0 9 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 4 . 5 
1 0 8 . 9 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 8 . 5 
1 0 3 . 9 
1 0 9 . 8 
1 1 8 . 2 
1 1 1 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 3 
1 0 6 . 8 
1 1 0 . 7 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 3 
1 0 0 . 4 
1 0 1 . 1 
1 0 2 . 5 
1 0 5 . 2 
1 0 8 . 2 
1 1 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 7 
9 6 . 8 
9 4 . 0 
9 7 . « 
1 0 1 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 5 
1 0 « . 0 
1 0 6 . 2 
1 0 7 . 6 
1 0 b . b 
: 9 b . 7 
1 0 3 . 1 
1 1 0 . b 
1 1 2 . b 
1 1 0 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 7 
10b .7 
1 0 6 . 0 
1 1 1 . 3 
1 1 7 . 7 
ARBEITSTAEGLICH PERWORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1975 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OC! 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OC! 
NOV 
DEC 
1978 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OC! 
NOV 
DEC 
1979 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1980 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1981 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
9 3 . 6 
9 0 . 9 
9 6 . 1 
9 8 . 3 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 9 
9 5 . 0 
9 6 . 9 
1 0 1 . 2 
1 0 5 . 9 
1 1 0 . « 
1 0 1 . 9 
9 5 . 1 
9 6 . 1 
9 7 . 9 
1 0 « . 7 
1 0 6 . 6 
1 0 7 . 7 
9 9 . 9 
9 6 . 3 
1 0 6 . 5 
1 1 0 . 6 
1 1 2 . 7 
1 0 3 . 1 
9 8 . 1 
1 0 0 . 2 
1 0 1 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 3 
9 9 . 0 
9 7 . 9 
1 0 5 . 9 
1 1 0 . 7 
1 1 3 . 1 
1 0 5 . 2 
9 9 . 0 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 5 
1 0 9 . 2 
1 1 2 . 0 
1 1 0 . 3 
1 0 2 . 2 
1 0 1 . 5 
1 1 0 . 2 
1 1 5 . 0 
1 1 8 . 6 
1 1 0 . 6 
ι ο ί . a 
1 0 5 . 8 
1 0 7 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 3 . 8 
1 1 5 . 0 
1 0 6 . 2 
1 0 3 . 2 
1 1 0 . 2 
1 1 9 . 8 
1 2 2 . 0 
1 1 3 . 6 
1 0 6 . 5 
1 0 9 . 0 
1 1 0 . 1 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 5 
1 1 0 . 7 
1 0 5 . 0 
9 5 . 9 
ioa .0 
1 1 5 . 3 
1 2 1 . 2 
1 1 3 . 3 
1 0 6 . 7 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 2 
1 1 « . 9 
1 1 6 . 2 
1 0 6 . 8 
: : 
9 « . 0 
9 5 . 9 
1 0 0 . 3 
9 6 . 1 
1 0 6 . 6 
1 0 0 . 7 
9 0 . 8 
9 7 . 6 
9 8 . 5 
1 0 « . 0 
1 1 2 . 3 
1 0 3 . 3 
9 5 . 7 
9 8 . 2 
9 3 . 1 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . 5 
1 0 8 . 1 
9 7 . 1 
9 8 . 6 
1 0 2 . 3 
1 0 9 . 3 
1 1 5 . 3 
1 0 1 . 5 
9 6 . 0 
9 7 . 9 
9 6 . 1 
1 0 6 . 2 
1 0 0 . 7 
1 0 8 . 1 
9 8 . 6 
9 5 . 8 
1 0 2 . 0 
1 1 1 , 1 
1 1 6 . 5 
1 0 5 . 2 
9 7 . 2 
9 9 . 3 
1 0 6 . 2 
1 0 9 . 2 
1 1 4 . 0 
1 0 4 . 6 
1 0 1 . 2 
9 9 . 9 
1 0 5 . 5 
1 1 3 . 3 
1 2 0 . 5 
1 1 2 . 1 
9 9 . 8 
1 0 4 . a 
1 0 4 . 0 
1 1 4 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 7 . 4 
1 0 « . « 
1 0 1 . 1 
1 1 1 . 3 
1 1 6 . 9 
1 2 4 . 5 
1 1 7 . 1 
1 0 2 . 6 
1 0 4 . 4 
1 0 6 . 4 
1 1 3 . 8 
1 1 6 . 2 
1 1 4 . 7 
1 0 1 . 6 
1 0 4 . 3 
1 0 6 . 0 
1 1 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 1 3 . 3 
1 0 7 . 3 
1 1 1 . 8 
1 0 9 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 6 . 2 
1 1 9 . 9 
1 0 3 . 6 
1 0 5 . 7 
1 0 7 . 8 
9 5 . 6 
9 5 . 6 
9 5 . 6 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 1 
9 2 . 3 
9 2 . 3 
9 2 . 3 
1 0 6 . 9 
1 0 6 . 9 
1 0 b . 9 
1 0 1 . b 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . b 
1 0 8 . 9 
1 0 8 . 9 
1 0 8 . 9 
9 6 . 2 
9 6 . 2 
9 6 . 2 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 3 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 3 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 6 
9 6 . 9 
9 6 . 9 
9 6 . 9 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 1 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 7 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 2 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 5 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 1 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 2 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 7 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 0 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 7 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 1 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . S 
1 1 « . 5 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 5 
1 1 0 . S 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 5 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 4 
: : 
6 6 . 2 
9 0 . 1 
9 0 . 0 
9 6 . 8 
9 7 . 5 
1 0 5 . 3 
1 0 1 . 0 
9 8 . 1 
1 2 3 . 8 
1 1 2 . 8 
1 0 7 . 3 
9 0 . 7 
9 1 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 1 . 6 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 4 
1 0 5 . 5 
1 0 2 . 5 
9 4 . 2 
ΐ 4 0 . β 
1 2 8 . 4 
1 1 8 . 3 
1 0 4 . 7 
9 8 . 5 
1 0 1 . 5 
1 0 2 . 6 
9 8 . 7 
9 8 . 9 
9 8 . 2 
9 8 . 2 
9 6 . 2 
1 3 5 . 7 
1 1 6 . 0 
1 0 6 . 3 
9 1 . 5 
9 1 . 6 
9 7 . 4 
1 0 1 . 9 
1 0 8 . 0 
1 0 7 . 3 
1 0 6 . 9 
103 .7 
1 0 3 . 1 
1 0 0 . 5 
1 2 8 . 8 
1 2 1 . 0 
1 0 2 . 6 
1 0 1 . 8 
1 0 8 . 5 
1 0 9 . 6 
110 .7 
1 1 9 . 5 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 6 
9 7 . 9 
1 5 0 . 5 
1 4 3 . 6 
1 3 0 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 0 . 5 
1 2 1 . 3 
1 1 9 . 2 
1 1 6 . 3 
1 0 7 . 3 
1 2 3 . 7 
1 1 8 . 3 
4 1 . 7 
1 1 5 . 6 
1 1 7 . 9 
1 3 2 . 0 
1 1 7 . 0 
1 0 0 . 8 
1 1 5 . 2 
1 1 8 . 0 
1 2 3 . 3 
1 1 9 . 2 
1 1 7 . 1 
u s . a 
1 0 7 . 9 
: 
8 9 . 0 
9 3 . 0 
9 7 . 0 
9 7 . 0 
9 9 . 0 
9 9 . 0 
8 9 . 0 
9 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 4 . 0 
1 0 2 . 0 
9 3 . 0 
9 8 . 0 
9 9 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 6 . 0 
108.U 
9 8 . 0 
9 8 . 0 
1 1 5 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 7 , 0 
1 0 4 . 0 
9 7 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 8 . 0 
9 1 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 9 . 0 
121 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 5 . 0 
9 9 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 8 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 0 
9 9 . 0 
1 0 2 . 0 
1 1 5 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 2 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 3 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 4 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 7 . 0 
1 1 3 . 0 
131 . 0 
1 3 1 . 0 
1 1 5 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 8 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 0 
9 9 . 0 
1 0 7 . 0 
1 1 8 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 0 . 0 
1 2 1 . 0 
1 0 5 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 2 . 0 
1 2 1 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 2 . 0 
1 0 9 . 0 
: 
9 9 . 2 
9 3 . 2 
9 3 . 8 
9 9 . S 
1 0 0 . 7 
1 0 2 . 7 
9 0 . 9 
1 0 5 . 4 
9 9 . 3 
1 0 7 . 2 
1 1 9 . 4 
9 3 . 6 
3 7 . 1 
9 6 . 1 
9 7 . 2 
1 0 2 . 0 
1 0 3 . 3 
1 0 9 . 9 
9 3 . 5 
9 6 . 0 
9 9 . 1 
1 1 1 . β 
1 1 7 . 2 
1 0 0 . 0 
9 0 . 7 
9 5 . 9 
1 0 2 . 3 
1 0 1 . 7 
1 0 0 . 3 
1 0 5 . 8 
8 8 . 3 
1 0 2 . 8 
1 0 4 . 7 
1 1 3 . 7 
1 1 9 . 6 
1 0 0 . 3 
8 6 . 5 
9 0 . 3 
1 0 2 . 7 
1 0 5 . 5 
1 0 8 . 1 
1 1 0 . 6 
aa.7 
1 0 2 . b 
1 0 9 . 1 
1 1 7 . 9 
1 2 6 . 1 
1 1 0 . 2 
9 1 . 7 
9 8 . 2 
1 0 3 . 8 
1 0 8 . 7 
1 1 0 . 0 
1 1 8 . 0 
as .5 
1 1 1 . 9 
1 1 3 . S 
1 2 2 . 0 
1 2 0 . 4 
1 0 7 . 5 
1 0 1 . 0 
1 0 4 . 8 
1 0 7 . 3 
1 1 3 . 3 
U S . 3 
1 1 4 . 5 
9 2 . 0 
1 1 0 . 6 
1 1 3 . 4 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 0 
1 0 2 . 2 
1 0 6 . 1 
1 0 7 . 2 
1 0 8 . 7 
1 1 5 . 3 
1 1 7 . 7 
1 1 9 . 3 
9 6 . 6 
1 1 2 . 9 
: 
8 6 . 7 
1 0 5 . 4 
1 0 4 . 0 
1 0 2 . 4 
1 1 0 . 3 
1 0 9 . 0 
1 1 3 . 6 
1 0 9 . 7 
9 3 . 2 
9 1 . 2 
8 9 . « 
8 5 . 5 
9 0 . 1 
9 « . « 
9 9 . 0 
1 0 6 . 2 
1 1 4 . 2 
119 .7 
1 2 9 . 2 
1 0 7 . 5 
9 6 . 0 
aa . i 
8 7 . 7 
7 6 . 7 
8 7 . 0 
8 0 . 2 
9 6 . 3 
9 7 . 9 
1 1 6 . 6 
1 1 4 . 3 
1 1 5 . 1 
1 0 0 . 3 
9 3 . 4 
8 7 . 4 
8 9 . 2 
8 3 . 6 
8 7 . 6 
9 1 . 5 
8 7 . 2 
9 5 . 2 
1 1 0 . 8 
1 0 4 . 9 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 0 
9 2 . 2 
8 6 . 9 
8 6 . 7 
7 8 . 1 
8 1 . 6 
9 0 . 0 
9 0 . 9 
1 0 0 . 7 
1 1 0 . 6 
1 2 1 . 0 
1 1 4 . 3 
9 4 . 1 
9 4 . 9 
9 0 . 7 
9 5 . 9 
8 3 . 9 
9 6 . 9 
9 1 . 0 
1 0 3 . 2 
IOS.8 
1 0 9 . 7 
1 2 2 . 8 
1 0 6 . 9 
1 0 3 . 3 
1 0 0 . 8 
9 2 . 0 
9 1 . 6 
6 7 . 1 
9 0 . 1 
9 9 . 2 
9 4 . 7 
1 0 5 . 6 
1 1 1 . 0 
1 1 7 . 8 
1 0 9 . 3 
1 1 0 . 9 
1 0 0 . 7 
9 6 . 2 
9 7 . 6 
9 5 . 7 
9 7 . 0 
9 8 . 7 
9 9 . 7 
9 8 . 3 
9 β . 5 
1 0 1 . 1 
1 0 5 . 3 
1 1 0 . 4 
1 0 1 . 5 
9 1 . 0 
9 5 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 3 
1 0 7 . 5 
1 0 2 . 3 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 6 
1 0 7 . 8 
1 1 2 . 0 
1 0 2 . « 
9 7 . 8 
1 0 2 . 2 
1 0 « . 8 
1 0 2 . 2 
1 0 7 . 9 
9 9 . 9 
1 0 2 . 2 
9 8 . 7 
1 0 2 . 9 
1 0 7 , 5 
1 1 « , 7 
1 0 6 . 7 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 1 
1 0 0 . 6 
1 0 7 . 7 
1 0 8 . 6 
1 1 0 . 8 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 5 
1 0 6 . 3 
1 0 9 . 9 
1 1 6 . 6 
1 0 5 . « 
9 6 . 0 
1 0 3 . 2 
1 0 9 . 2 
1 0 3 . 7 
1 0 8 . 9 
1 1 1 . 2 
1 0 5 . 6 
1 0 « . 6 
1 0 7 . 9 
1 1 2 . 6 
1 1 9 . 5 
1 0 9 . 1 
1 0 « . 5 
1 0 5 . 9 
1 0 7 . 9 
1 0 « . 3 
1 0 5 . 1 
1 0 6 . 5 
1 0 1 . 8 
9 9 , 2 
1 0 6 . 3 
1 1 3 . « 
1 1 6 . « 
1 0 8 . 2 
1 0 1 , 5 
1 0 7 . 7 
1 0 5 . 9 
1 0 2 . « 
1 0 « . 7 
1 0 3 . 6 
1 0 0 . 7 
; : 
: 
: : 
: 9 6 . 0 
1 0 1 . 5 
9 « . l 
1 0 0 . 2 
1 0 4 . 0 
9 2 . 1 
8 3 . 3 
6 9 . 3 
7 6 , 5 
9 2 . 3 
1 1 2 . 1 
1 1 9 . 3 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 6 
1 0 1 . 1 
1 0 6 . 3 
1 0 2 . 2 
6 8 . 3 
7 9 . 2 
7 9 . 1 
8 1 . 6 
1 0 1 . 9 
1 1 2 . 2 
1 2 2 . 5 
1 1 2 . 6 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 6 
1 2 0 . 0 
1 0 9 . 0 
9 7 . 3 
9 1 . 7 
8 7 . « 
1 0 0 . 0 
1 1 0 . 5 
1 1 7 . 2 
1 2 8 . 8 
1 2 0 . 9 
1 1 5 . 6 
1 1 6 . 9 
1 2 0 . 2 
1 1 6 . 7 
1 0 1 . 9 
9 0 . 3 
9 1 . 7 
1 0 3 . 6 
1 1 5 . 1 
1 2 9 . 6 
1 3 3 . 1 
1 1 8 . 1 
1 1 6 . 3 
1 2 0 . « 
1 2 2 . 2 
n a . 2 
9 7 . 7 
9 7 . 6 
9 7 . 6 
9 6 . 9 
1 1 2 . 7 
1 2 5 . 0 
1 2 3 . 6 
1 1 7 . 3 
1 1 3 . 5 
1 0 9 . 0 
i i 7 . a 
1 1 3 . 5 
9 6 . 6 
9 2 . 6 
9 0 . 6 
1 0 0 . 1 
1 1 2 . 9 
1 2 9 . 3 
1 2 5 . 1 
1 2 0 . 3 
1 1 6 . 7 
: 
9 1 . 0 
9 0 . 0 
9 2 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 9 . 0 
9 9 . 0 
9 6 . 0 
9 0 . 0 
9 2 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 1 . 0 
1 1 1 . 0 
1 2 0 . 0 
1 0 5 . 0 
1 1 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 6 . 0 
9 6 . 0 
9 7 . 0 
9 6 . 0 
1 1 0 . 0 
9 8 . 0 
1 0 3 . 0 
1 1 9 . 0 
1 0 3 . 0 
1 1 7 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 0 . 0 
9 0 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 3 . 0 
1 2 6 . 0 
1 0 « . 0 
1 1 5 . 0 
1 0 3 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
9 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 0 6 . 0 
1 2 1 . 0 
1 1 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 4 . 0 
lOS.O 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 2 3 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 9 . 0 
1 3 0 . 0 
1 2 0 . 0 
121 .D 
1 2 1 . 0 
1 2 6 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 0 
1 0 3 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 0 
1 4 0 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 3 . 0 
: 
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PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
I 
I E 
I 
I B . R . I 
9 I I 
IDEUTSCHLANDI 
FRANCE I 
I 
ITALIA 
I I 
I NEDERLAND I 
I I 
BELGIQUE I 
I LUXEMBOURGI 
I I 
UNITED 
KINGOOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
1 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY IND.OE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
1 9 7 5 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JON 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1 9 7 6 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OC! 
NOV 
DEC 
1 9 7 7 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OC! 
NOV 
DEC 
1 9 7 3 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OC! 
NOV 
DEC 
1 9 7 9 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
M»I 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1 9 8 0 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1 9 3 1 JAN 
FEB 
MAR 
ΑΡΗ 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
S A I S O N B E R E I N I G T 
9 3 . 5 
9 6 . 7 
9 9 . 0 
9 7 . 3 
9 9 . 9 
9 9 . « 
9 8 . « 
1 0 1 . 5 
9 9 . 1 
1 0 0 . 3 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 0 
1 0 0 . « 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 2 
1 0 3 . 6 
1 0 4 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 4 . 2 
1 0 3 . 4 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 1 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 1 
1 0 0 . 5 
1 0 5 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 5 
1 0 2 . 7 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 7 
1 0 5 . 1 
1 0 0 . 8 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 1 
1 0 0 . 9 
1 0 7 . 5 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 8 
1 0 6 . 9 
1 0 6 . 9 
1 0 6 . 9 
1 0 6 . 3 
1 0 9 . 1 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 8 
1 0 8 . 6 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 6 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 0 
1 0 9 . 8 
1 1 2 . 2 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 3 
1 1 2 . 7 
1 1 1 . 3 
1 0 9 . 8 
1 1 1 . 5 
1 1 0 . 8 
1 0 0 . 2 
1 0 7 . 0 
1 0 8 . 5 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 3 
1 1 3 . 7 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 5 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 2 
: : 
1 0 1 . 0 
1 0 0 . 7 
1 0 3 . S 
9 0 . 5 
1 0 2 . 2 
9 7 . 0 
9 5 . 6 
1 0 2 . 2 
9 8 . 9 
9 9 . 0 
1 0 0 . 7 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . S 
9 7 . 1 
1 0 3 . 0 
1 0 0 . 7 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 0 
1 0 2 . 9 
1 0 4 . 8 
1 0 3 . 8 
ΙΟΙ . 4 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 5 
1 0 4 . 6 
1 0 1 . 6 
1 0 3 . 3 
1 0 4 . 7 
1 0 1 . 0 
1 0 2 . 6 
1 0 5 . 9 
1 0 « . 5 
1 0 4 , 9 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 6 
1 0 9 . 5 
1 0 7 . 4 
1 1 0 . 1 
1 0 1 . 4 
1 0 7 . 4 
1 0 5 . 3 
1 0 b . 6 
1 0 7 . 8 
1 0 8 . 2 
1 1 1 . 3 
1 0 7 . 0 
1 0 9 . 4 
ι ο β . β 
1 1 1 . 9 
1 0 9 . 3 
1 1 3 . 8 
1 1 0 . 5 
1 0 8 . 1 
1 1 2 . 0 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 8 
n s . 3 
1 1 0 . 8 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 5 
1 1 2 . 0 
1 1 1 . 3 
l o a . o 
1 1 1 . s 
1 0 7 . 6 
1 0 b . 6 
1 0 9 . 6 
1 1 0 . 3 
1 1 9 . 2 
1 1 5 . 9 
1 1 2 . 5 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 7 
1 1 5 . 6 
1 1 0 . 9 
1 1 3 . 2 
1 1 0 . 9 
9 6 . 2 
9 6 . 2 
9 6 . 2 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 3 
9 8 . 3 
9 3 . 3 
9 8 . 3 
1 0 9 . 5 
1 0 « . 5 
1 0 0 . 5 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 8 
1 0 0 . 4 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 4 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . S 
1 0 4 . 5 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 6 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 2 
1 0 8 . 0 
î o a . o 
1 0 8 . U 
1 0 8 . 6 
1 0 6 . 6 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 1 
1 0 B . 1 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 6 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 5 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 6 
1 0 3 . 6 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . β 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 5 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 2 
: 
: 
NACE 0 1 / 0 2 
SEASONALLY ADJUSTED 
9 0 . 7 
9 8 . 0 
9 6 . 9 
9 8 . 0 
9 6 . 3 
9 9 . 6 
1 0 0 . 2 
1 0 5 . 3 
9 9 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 4 . 4 
9 9 . 1 
1 0 1 . 1 
1 0 7 . 5 
1 0 β . 3 
1 0 8 . 0 
1 0 6 . 9 
1 0 1 . 5 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 4 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 1 
1 1 4 . 3 
1 1 0 . 0 
1 0 9 . a 
1 1 0 . 3 
1 0 2 . 0 
1 0 1 . 1 
9 6 . 8 
9 9 . 6 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 3 . 6 
1 0 1 . 5 
1 0 0 . 5 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 9 
1 0 6 . 2 
1 0 9 . 3 
1 0 8 . 7 
1 0 6 . 3 
1 0 5 . 3 
1 0 9 . 4 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 5 
1 1 5 . 0 
1 1 3 . 1 
1 1 4 . 3 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 0 
1 1 7 . 3 
1 2 1 . 6 
1 1 6 . 6 
1 2 1 . 0 
1 0 8 . 6 
1 1 9 . 0 
1 2 5 . 6 
1 2 3 . 3 
1 2 1 . 2 
1 2 2 . 5 
1 2 6 . 9 
1 2 3 . 8 
1 1 9 . 7 
1 1 1 . 9 
1 2 5 . 6 
1 2 2 . 6 
6 5 . 1 
8 7 . 7 
9 9 . 3 
1 1 9 . 0 
1 2 1 . 8 
1 1 3 . 0 
1 1 6 . 6 
l i s . a 
1 2 1 . 7 
1 2 0 . 2 
1 1 6 . 7 
1 1 8 . 1 
1 3 3 . 1 
: 
9 9 . 1 
9 9 . 5 
1 0 1 . 0 
9 9 . 6 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 4 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 7 
9 7 . 1 
9 8 . 3 
9 7 . 9 
1 0 2 . 7 
1 0 3 . β 
1 0 2 . b 
1 0 8 . 3 
1 0 7 . 2 
1 0 8 . 6 
1 0 9 . 3 
1 0 3 . 1 
1 0 9 . 3 
1 0 5 . b 
1 0 3 . 2 
1 0 2 . 1 
1 0 7 . 0 
1 0 b . 8 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 8 
1 0 9 . 4 
1 0 7 . 9 
1 0 2 . 8 
1 0 4 . 7 
1 0 3 . 1 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 2 
1 1 2 . 5 
1 0 8 . 4 
1 0 5 . 9 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 1 
1 1 1 . 0 
n i . a 
1 1 1 . 0 
1 0 7 . 7 
1 0 9 . « 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 6 . 6 
1 1 2 . 9 
1 1 5 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 5 . 1 
1 1 « . 1 
1 1 3 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 « . U 
1 0 9 . 1 
l i b . b 
l i b . 9 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 7 
1 1 « . 0 
1 1 1 . 3 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 5 . 8 
1 1 1 . 9 
1 1 5 . 5 
1 1 9 . a 
1 1 9 . 9 
1 1 6 . a 
1 2 0 . 1 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 8 
1 2 3 . 7 
1 1 7 . 9 
: 
1 0 5 . 8 
9 8 . 9 
9 6 . 5 
9 8 . 0 
9 7 . 3 
1 0 0 . 8 
9 8 . 9 
1 0 2 . 5 
9 5 . 3 
1 0 1 . 0 
1 0 6 . 0 
9 6 . 9 
9 9 . 0 
1 0 1 . 2 
1 0 0 . 6 
1 0 1 . 3 
1 0 0 . 4 
1 0 4 . 2 
1 0 2 . 8 
9 5 . 3 
9 6 . 9 
1 0 5 . 7 
1 0 3 . 4 
1 0 4 . 6 
9 9 . 2 
1 0 1 . 5 
1 0 6 . 1 
1 0 1 . 9 
9 8 . 8 
9 9 . 6 
9 8 . 0 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 7 
1 0 6 . 7 
1 0 5 . 0 
1 0 7 . 9 
9 6 . 6 
1 0 0 . 7 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 1 
1 0 6 . 5 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 1 
1 0 2 . 5 
1 0 7 . 3 
1 0 8 . 9 
1 U 9 . 5 
1 1 2 . 1 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 6 
1 0 6 . 1 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 5 
1 1 1 . 5 
1 0 2 . 3 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 0 
1 0 7 . 6 
1 0 8 . 5 
1 1 3 . 8 
1 1 2 . 2 
1 0 9 . 6 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 6 
1 0 8 . 8 
1 0 7 . 8 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 8 
1 0 6 . 9 
1 0 3 . 6 
1 1 7 . 5 
l i o . u 
1 1 1 . 1 
1 1 3 . 5 
1 1 0 . 6 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 2 
: 
9 5 . 0 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 8 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 6 
9 8 . 5 
9 9 . 1 
1 0 3 . 9 
9 3 . 9 
1 0 0 . 3 
1 0 1 . 5 
9 5 . 0 
9 9 . 9 
9 0 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 7 
1 0 7 . 4 
1 1 1 . 9 
1 0 2 . 1 
9 7 . 7 
9 7 . 9 
1 0 0 . 3 
8 8 . 6 
9 7 . 0 
8 3 . 3 
9 5 . 7 
9 4 . 8 
1 0 3 . 7 
1 0 0 . 2 
9 6 . a 
9 4 . 6 
9 5 . 1 
9 6 . 9 
1 0 1 . 3 
9 7 . 9 
9 8 . 1 
9 6 . 8 
8 9 . 0 
9 2 . 8 
9 6 . 7 
9 0 . 9 
8 6 . 5 
9 6 . 3 
9 3 . 6 
9 5 . 6 
9 7 . 0 
9 2 . 1 
9 1 . 3 
9 6 . 7 
9 3 . 6 
9 7 . 5 
9 4 . 9 
1 0 3 . 7 
9 6 . 4 
8 9 . 2 
9 7 . 0 
9 8 . 9 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 1 
1 0 8 . 0 
9 9 . 7 
1 0 6 . 6 
1 0 3 . 9 
9 6 . 2 
1 0 5 . 6 
9 3 . 0 
9 9 . 9 
1 0 3 . 5 
1 0 0 . 6 
9 3 . 7 
1 0 2 . 3 
9 β . 0 
1 0 5 . 0 
9 6 . 0 
1 0 1 . 6 
9 7 . 7 
9 8 . 7 
9 7 . 6 
1 0 6 . 1 
1 0 1 . 9 
D E S A I S O N N A L I S E S 
9 9 . 5 
9 9 . 7 
9 6 . 4 
9 7 . 9 
9 7 . 4 
9 7 . 8 
9 8 . 7 
9 9 . 5 
9 9 . 4 
1 0 1 . 0 
1 0 3 . 4 
1 0 2 . 6 
9 5 . 3 
9 7 . 9 
1 0 1 . 0 
1 0 2 . 3 
1 0 5 . 9 
I U I . « 
1 0 « . 2 
ί ο « . a 
1 0 3 . 2 
1 0 « . 1 
1 0 5 . 0 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . « 
1 U 5 . 1 
1 0 6 . « 
1 0 « . 3 
1 0 6 . 3 
1 0 0 . 7 
1 0 3 . 6 
1 0 0 . 8 
1 0 2 . b 
1 0 3 . 4 
1 0 b . 1 
1 0 6 . a 
1 0 7 . 2 
1 0 4 . 9 
1 0 2 . « 
1 0 8 . 6 
1 0 6 . 1 
1 1 0 . 8 
1 0 « . 2 
1 0 5 . 1 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 0 
1 0 7 . 5 
1 0 5 . « 
1 0 2 . 5 
1 0 6 . 1 
1 1 0 . 3 
ί ο « . a 
1 U 6 . 0 
1 1 0 . 3 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . « 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 6 
1 0 9 . 7 
1 U 9 . 0 
11 l . U 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 0 
1 0 6 . 1 
1 0 3 . « 
1 0 5 . 7 
1 0 0 . 5 
1 0 3 . 2 
1 0 6 . 3 
1 0 8 . 7 
1 0 6 . 1 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 2 
1 0 9 . 7 
1 0 6 . 6 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . b 
1 0 3 . 9 
8 6 . 7 
9 0 . 6 
9 0 . 7 
9 0 . 8 
9 6 . 8 
1 U U . 8 
1 U 0 . 2 
9 1 . 0 
9 2 . 0 
9 2 . 6 
1 0 1 . 1 
9 6 . 2 
9 9 . 2 
9 9 . 7 
9 7 . 7 
9 6 . 9 
9 7 . 0 
9 6 . 7 
9 6 . 2 
1 0 1 . 1 
9 8 . 2 
1 0 2 . 1 
1 0 1 . 0 
1 0 4 . 3 
1 U 5 . 3 
1 0 2 . 9 
1 U 6 . 0 
1 1 0 . 7 
1 0 3 . 9 
1 0 6 . 0 
1 0 8 . b 
1 0 9 . 3 
1 1 3 . 5 
1 1 0 . 8 
1 0 b . 1 
1 1 0 . b 
1 1 3 . 6 
1 0 9 . 4 
1 1 3 . 5 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 9 
1 1 0 . 6 
1 0 7 . 7 
1 1 3 . 3 
1 1 6 . 6 
1 1 5 . 1 
1 1 3 . 4 
1 1 4 . 6 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 4 
1 1 5 . 6 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 5 
1 U 7 . 9 
1 1 5 . 0 
1 1 8 . 0 
1 0 9 . 8 
1 1 2 . 3 
1 1 0 . 0 
1 0 6 . 2 
1 0 9 . 6 
1 0 8 . 6 
1 0 0 . 8 
1 0 7 . 8 
1 U 8 . 6 
1 U 7 . 3 
1 0 9 . 3 
1 U 9 . 0 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 1 
1 1 2 . 0 
l o a . i 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
: 
9 9 . 5 
1 0 0 . 2 
9 2 . 0 
1 0 6 . 6 
9 8 . 9 
9 5 . 6 
1 0 1 . 5 
9 0 , 6 
1 0 2 . 6 
1 0 7 . 0 
9 6 . 6 
1 0 2 . 6 
9 3 . 5 
1 0 2 . 2 
1 0 5 . 9 
1 0 2 . 6 
1 0 0 , 9 
1 0 6 . 9 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 6 
1 0 2 . 6 
9 9 . 1 
1 0 5 . 6 
1 0 2 . 6 
1 0 5 . 5 
1 0 8 . 1 
1 0 9 . 9 
9 9 . 6 
1 0 2 . 0 
1 0 5 . 9 
1 0 0 . 5 
1 1 0 . 6 
1 0 8 . 6 
1 0 6 . 1 
1 0 8 . 6 
1 1 0 . 6 
1 0 6 . 5 
1 0 1 . 0 
1 U 3 . 2 
1 U 7 . 6 
1 1 1 . 3 
1 1 2 . 3 
1 0 5 . 6 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 7 
1 0 9 . 9 
1 1 1 . 2 
1 0 8 . 6 
1 1 0 . 6 
1 0 9 . 8 
1 1 6 . 5 
1 0 9 . 7 
1 1 3 . 9 
1 0 5 . 9 
1 1 1 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 3 
1 1 2 . 7 
1 1 1 . 8 
l i b . 7 
1 1 9 . 8 
1 2 U . 3 
1 1 5 . 3 
1 1 2 . 8 
1 1 7 . 1 
1 2 1 . 9 
1 1 5 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 3 . 2 
1 1 3 . » 
1 1 7 . 5 
1 2 1 . 1 
1 1 9 . » 
1 2 3 . 9 
1 2 5 . 0 
1 1 6 . 1 
1 2 b . 3 
1 2 2 . 9 
1 1 8 . « 
: 
PRODOKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
197S = 100 
INDICES OE PRODUCTION 
I 
I E 
I 
I B.R. I 
9 I I 
IDEUTSCHLANDI 
I 
FRANCE I 
I 
ITALIA 
I I 
I NEDERLAND I 
I I 
BELGIQUE 
BELGIË 
I I 
I LUXEMBOURGI 
I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
NAHRUNGSMITTELGEWERBE 
197S 
197b 
1977 
1978 
1979 
1980 
FOOD,EDIBLE OILS AND FATS 
NACE : 011/023 
IND. OES CORPS GRAS ET ALIMENTS 
ÍOO.O 
1 0 2 . 3 
1 0 « . 0 
1 0 7 . 7 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 1 
ÍOO.O 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . b 
1 0 6 . 2 
1 1 1 . 0 
1 0 8 . 3 
ÍOO.O 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 6 
1 0 6 . 9 
1 0 9 . 5 
1 1 1 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 9 . 6 
1 0 5 . 0 
1 1 1 . « 
1 1 9 . 3 
1 2 3 . 9 
1 0 0 . 1 
1 0 4 . 8 
1 0 7 . 1 
1 1 1 . 4 
1 1 3 . 3 
1 1 5 . 0 
1 0 0 . 4 
9 9 . 6 
1 0 4 . 7 
1 0 8 . 6 
1 1 2 . 0 
1 1 4 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 7 
1 0 5 . 9 
1 0 8 . 3 
1 0 9 . 1 
1 1 5 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 5 . 2 
1D6.2 
1 0 7 . 3 
1 0 6 . 5 
; 9 5 . 2 
1 0 4 . 5 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 5 
1 0 8 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 3 
1 0 9 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 7 . 1 
1 2 4 . 3 
ARBEITSTAEGLICH PERWORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1975 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OC! 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1978 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1979 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1980 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1981 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
9 4 . 0 
9 5 . a 
9 7 . 2 
9 7 . 4 
1 0 1 . 1 
9 9 . 9 
8 9 . 5 
9 0 . 5 
1 0 3 . 2 
1 1 1 . 1 
1 1 3 . 9 
1 0 2 . 7 
9 5 . 9 
9 9 . 1 
9 8 . 0 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 8 
1 0 2 . 9 
9 2 . 1 
9 6 . 0 
1 0 7 . 1 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 8 
1 0 2 . 5 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 3 
1 0 2 . 5 
9 5 . 0 
9 7 . 0 
1 0 5 . 4 
1 1 3 . b 
1 1 0 . 8 
1 0 5 . 8 
tOO.2 
1 0 1 . b 
1 0 3 . 5 
1 0 7 . 3 
1 0 9 . 8 
1 0 b . 0 
9 9 . 6 
1 0 0 . 5 
1 1 0 . 1 
1 1 8 . 2 
1 2 0 . 5 
1 1 1 . 7 
1 0 3 . 4 
1 0 6 . 6 
1 0 7 . 3 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 7 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 9 
1 1 7 . 0 
1 2 3 . 6 
1 2 0 . 6 
U S . 5 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 6 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 8 
1 0 2 . 8 
1 0 4 . 3 
1 1 7 . 4 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 9 
1 1 0 . 7 
1 0 7 . 7 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 5 
1 1 3 . 5 
1 1 0 . 0 
1 1 3 . 7 
: : : 
9 1 . 9 
9 6 . 0 
1 0 2 . 3 
9 5 . 0 
1 0 4 . 7 
9 7 . 2 
B4.6 
9 1 . 5 
9 7 . 0 
1 1 1 . 6 
1 2 1 . 3 
1 0 5 . 9 
9 5 . 7 
9 8 . 7 
9 2 . 9 
1 0 1 . 6 
1 0 0 . 2 
1 0 1 . 5 
3 7 . 6 
9 4 , 9 
9 8 . 1 
1 0 8 . 8 
1 1 7 . 2 
1 0 2 . 5 
9 9 . 3 
9 9 . 5 
9 8 . 0 
1 0 6 . « 
1 0 1 . 2 
1 0 2 . 5 
9 « . 7 
9 1 . 9 
9 1 . 9 
1 1 5 . 5 
1 2 1 . « 
1 0 8 . 5 
9 7 . 0 
1 0 0 . « 
IOS.2 
1 0 7 . « 
1 1 0 . 3 
9 3 . 8 
9 3 . 6 
9 « . 0 
1 0 6 . 1 
1 1 6 . 6 
1 2 « . S 
1 1 5 . 6 
9 9 . 9 
10« .7 
1 0 4 . 2 
1 1 9 . 9 
1 1 0 . 3 
1 1 3 . 2 
1 0 1 . 7 
9 7 . 2 
1 1 0 . 9 
1 2 2 . 1 
1 3 0 . 9 
1 2 2 . 3 
1 0 0 . 9 
1 0 1 , 7 
1 0 9 . 3 
1 1 0 . 1 
1 1 3 . 5 
1 0 9 . 1 
9 8 . 0 
9 8 . 9 
1 0 2 . 6 
1 1 5 . 7 
1 2 8 . 6 
1 1 6 . 0 
1 0 6 . 7 
1 0 8 . 4 
1 0 « . « 
1 1 3 . « 
1 1 4 . 0 
H « . 7 
9 7 . 5 
1 0 1 . 6 
1 0 « . « 
9 7 . 9 
9 7 . 9 
9 7 . 9 
1 0 5 . « 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 4 
9 1 . 9 
9 1 . 9 
9 1 . 9 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . 9 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 4 
9 2 . 7 
9 2 . 7 
9 2 . 7 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 2 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 6 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 0 
9 5 . 9 
9 S . 9 
9 5 . 9 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 8 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 7 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 1 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 5 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 7 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 1 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 2 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 1 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 1 
1 0 6 . 1 
1 0 b . 1 
1 0 6 . 1 
1 1 2 . 9 
1 1 2 . 9 
1 1 2 . 9 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 1 
H S . « 
1 1 5 . « 
1 1 5 . « 
! : : 
8 7 . 3 
3 9 . a 
8 7 . 2 
9 0 . 3 
9 0 . 0 
9 6 . 8 
9 0 . « 
1 0 1 . 3 
1 3 9 . 3 
1 2 2 . 3 
1 1 2 . 0 
9 3 . 4 
9 2 . 1 
9 8 . 7 
9 9 . 3 
1 0 2 . 0 
1 0 1 . 0 
9 9 . 1 
9 3 . 8 
9 7 . 5 
1 5 8 . 2 
1 4 1 . 2 
1 2 4 . 7 
1 0 7 . 1 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 1 
9 9 . 7 
9 5 . 1 
9 5 . 1 
9 3 . 8 
9 2 . 6 
1 0 1 . 5 
1 5 0 . 0 
1 2 b . b 
1 1 0 . b 
9 4 . 7 
9 2 . 3 
9 7 . 0 
1 0 0 . 0 
9 8 . 3 
1 0 3 . 4 
1 0 1 . 6 
9 8 . 6 
1 0 7 . 3 
1 6 2 . 1 
1 3 9 . 3 
1 2 3 . 4 
1 0 3 . 3 
1 0 2 . 0 
1 0 6 . 6 
1 0 4 . 7 
1 1 0 . 6 
1 1 2 . 7 
1 0 8 . « 
í o a . i 
1 0 7 . 6 
1 6 7 . 6 
1 5 « . 8 
1 3 4 . 4 
1 1 3 . 9 
1 0 9 . 5 
1 1 4 . 8 
1 1 1 . β 
1 1 1 . 3 
1 0 2 . 6 
l i b . 2 
1 1 1 . 5 
1 1 4 . 4 
1 8 1 . a 
1 6 1 . 0 
1 3 7 . 9 
1 1 3 . 7 
1 0 5 . 2 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 2 
1 1 5 . 6 
1 1 4 . 2 
1 0 9 . 1 
1 0 7 . « 
1 1 3 . 6 
; 
8 9 . 0 
9 3 . 0 
9 8 . 0 
9 5 . 0 
9 8 . 0 
9 8 . 0 
8 7 . 0 
9 6 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 7 . 0 
ÍIB.O 
1 0 1 . 0 
9 3 . 0 
9 8 . 0 
9 9 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
9 0 . 0 
9 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 2 « . 0 
1 2 0 . 0 
1 0 « . 0 
9 8 . 0 
ÍOO.O 
1 0 4 , 0 
1 0 7 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 4 . 0 
8 9 . 0 
9 8 . 0 
1 0 9 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 9 . 0 
1 1 7 . 0 
9 8 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 7 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 0 . 0 
9 9 . 0 
ÍOO.O 
1 1 8 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 1 . 0 
1 2 6 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 8 . 0 
ÍOB.O 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 5 . 0 
1 1 3 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 0 
1 1 7 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 8 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 « . 0 
9 9 . 0 
1 0 7 . 0 
1 1 9 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 6 . 0 
1 2 2 . 0 
1 0 b . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 2 1 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 b . 0 
: : : 
9 7 . 1 
6 9 . 3 
9 3 . 1 
9 0 . 3 
9 6 . « 
9 9 . 1 
8 7 . 7 
1 0 3 . 1 
1 0 0 . 6 
1 1 « . « 
1 3 2 . 7 
1 0 1 . 2 
8 6 . 9 
9 0 . 3 
9 6 . 7 
9 7 . « 
9 7 . 2 
1 0 3 . 7 
7 8 . 1 
9 4 . 6 
9 8 . 7 
1 1 9 . 9 
1 2 5 . 4 
1 0 2 . 2 
9 3 . 7 
9 7 . 8 
9 8 , 3 
9 7 . 6 
9 7 . 1 
1 0 1 . 2 
8 5 . 4 
1 0 7 . 7 
1 0 9 . 9 
1 2 3 . 9 
132 .7 
1 1 1 . 7 
8 8 . 4 
9 7 . 2 
1 0 1 . 2 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 9 
1 0 3 . 0 
9 0 . 7 
1 0 4 . 8 
1 1 6 . 2 
1 3 3 . 1 
1 4 0 . 0 
n a . 6 
9 7 . 3 
9 9 . S 
1 0 1 . 3 
1 0 6 . 4 
1 0 7 . 1 
1 1 3 . 0 
a e . 4 
1 1 5 . 9 
1 2 0 . 5 
1 3 5 . 6 
1 3 7 . 1 
1 2 1 . « 
1 0 2 . 5 
1 0 6 . 5 
1 0 5 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 0 . 9 
1 1 3 . 3 
9 1 . 7 
U « . « 
1 1 9 . 2 
1 3 « . 5 
1 3 9 . 2 
1 1 6 . « 
1 0 9 . 2 
l o a . 7 
1 1 0 . 0 
1 1 5 . 5 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 8 
1 0 1 . 1 
Π β . 2 
: 
8 7 . 1 
1 1 5 . 3 
1 1 9 . 6 
9 9 . 7 
1 1 5 . 2 
1 0 5 . 2 
1 0 2 . 4 
1 0 0 . 3 
8 9 . 5 
8 9 . 0 
8 8 . 3 
8 8 . 9 
9 6 . 7 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 2 
1 1 1 . 8 
1 2 0 . 3 
1 2 1 . 6 
1 0 4 . 0 
1 0 1 . 1 
9 6 . 7 
1 0 0 . 6 
9 9 . 3 
8 1 . 5 
9 7 . 3 
9 0 . 9 
9 0 , 5 
1 0 8 . 0 
1 3 0 , 0 
1 1 2 . 3 
1 1 7 . 1 
1 0 8 . 5 
1 0 3 . 6 
1 0 6 . 1 
9 9 . 7 
1 0 2 . 2 
9 7 . 7 
9 1 . 9 
1 0 5 . 2 
1 0 7 . 4 
1 2 4 . 2 
1 0 3 . 9 
1 2 5 . 4 
1 1 4 . 4 
1 1 3 . 2 
1 0 9 . 4 
1 0 2 . 4 
1 0 4 . 9 
9 9 . 8 
1 0 5 . 3 
1 0 3 . 7 
1 1 2 . 2 
1 1 5 . 0 
1 1 7 . 6 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 4 
1 1 4 . 9 
1 0 7 . a 
1 0 0 . 5 
1 0 5 . β 
1 0 1 . 9 
1 0 2 , 0 
1 1 1 . 4 
1 1 9 . 5 
1 2 9 . 7 
1 2 6 . 8 
1 1 2 . 1 
1 2 3 . 6 
1 2 1 . 9 
1 1 3 . 8 
1 0 6 . 3 
1 1 1 . 9 
1 0 9 . 8 
1 0 7 . 3 
1 0 4 . 6 
1 1 5 . 2 
1 2 2 . 7 
1 2 4 . 8 
1 1 8 . 3 
1 2 5 . « 
1 0 9 . 4 
9 8 . 6 
9 9 . 7 
9 6 . 2 
9 6 . 5 
9 8 . « 
9 7 . 9 
9 « . 3 
9 5 . 0 
9 9 . 8 
1 0 7 . 3 
1 1 2 . 3 
1 0 3 . 6 
9 5 , 7 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 2 
1 0 1 . « 
1 0 8 . 3 
9 9 . 7 
9 9 . 1 
1 0 0 . 5 
1 0 1 . 3 
1 1 0 . 0 
1 1 5 . 3 
1 0 2 . « 
1 0 3 . 8 
1 0 6 . 8 
1 0 6 . « 
1 0 3 . 9 
1 0 9 . 9 
9 7 . 7 
9 9 . 7 
9 7 . 6 
1 0 3 . 0 
1 0 6 . 6 
1 1 7 . 3 
1 0 7 . 5 
1 0 6 , 9 
1 0 3 . 7 
9 9 . 5 
1 0 7 . 0 
1 0 6 . 7 
1 0 7 . 7 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 5 
1 0 6 , 6 
1 0 9 . « 
1 1 7 . 0 
1 0 5 . 9 
9 9 . 5 
1 0 5 . 2 
1 0 8 . 7 
1 0 3 . « 
1 0 6 . « 
1 0 7 . 6 
1 0 2 . 3 
1 0 1 . 5 
1 0 8 . 2 
1 1 3 . 1 
1 2 0 . « 
1 1 0 . 9 
1 0 6 . 8 
1 0 4 , 9 
1 0 4 . « 
1 0 3 . « 
1 0 3 . 9 
1 0 « . 7 
1 0 0 . 3 
9 8 . 2 
1 0 5 , 6 
1 1 4 . 6 
1 1 6 . 8 
1 1 2 . 1 
1 0 4 . 5 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 1 
1 0 9 . 2 
1 0 6 . 3 
10« .Β 
1 0 0 . 2 
: : 
9 3 . β 
9 6 . 4 
9 1 . 3 
1 0 1 . 2 
9 9 . 4 
6 5 . 6 
7 6 . 7 
6 6 . 2 
7 6 . 6 
9 3 . 5 
1 1 5 . 1 
1 1 6 . 6 
1 0 6 . 9 
1 0 3 . « 
9 6 . 9 
1 0 « . 6 
9 6 . S 
8 5 . 0 
7 5 . 2 
6 1 . « 
6 5 . 2 
1 0 3 . 7 
1 1 7 . 4 
1 2 4 . 3 
1 1 3 . 2 
1 1 0 . 3 
1 1 3 . « 
1 2 « . 5 
1 0 9 . « 
9 4 . 3 
ββ.Ο 
8 7 . 4 
1 0 1 . 2 
1 1 1 . 9 
1 2 0 . 3 
1 3 1 . 1 
1 2 6 . 2 
1 1 8 . 4 
1 1 6 . 5 
1 2 3 . 2 
1 1 6 . 5 
9 6 . 1 
8 6 . 2 
8 9 . 1 
1 0 6 . 6 
1 1 8 . 9 
1 2 7 . 1 
1 3 4 . 1 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 3 
1 2 1 . 2 
1 2 2 . 1 
1 1 4 . 1 
9 1 . 8 
9 3 . 4 
8 9 . 1 
9 5 . 1 
1 1 8 . 1 
1 2 3 . 7 
1 2 2 . 1 
1 1 8 . 5 
1 1 3 . 8 
10Β.9 
1 1 6 . β 
1 0 7 . 9 
9 0 . 1 
6 2 . 8 
Β 6 . 5 
9 8 . 0 
l i s . a 
1 2 8 . 0 
1 2 4 . 0 
1 1 8 . 1 
1 1 5 . 0 
9 3 . 0 
9 4 . 0 
9 6 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 0 . 0 
9 6 . 0 
9 7 . 0 
9 9 . 0 
1 1 0 . 0 
1 0 2 . 0 
9 2 . 0 
9 2 . 0 
9 4 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 2 . 0 
1 1 5 . 0 
1 2 5 . 0 
9 9 . 0 
1 0 7 . 0 
1 1 1 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 9 . 0 
9 7 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 1 7 . 0 
9 9 . 0 
1 1 1 . 0 
1 2 2 . 0 
1 0 1 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 3 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
9 4 . 0 
1 0 7 . 0 
1 1 0 . 0 
1 2 2 . 0 
1 3 0 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 0 5 . 0 
1 1 0 . 0 
1 0 3 . 0 
1 2 3 . 0 
1 1 1 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 9 . 0 
1 1 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 6 . 0 
1 3 0 . 0 
1 1 6 . 0 
1 2 5 . 0 
1 3 7 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 8 . 0 
1 3 9 . 0 
1 2 2 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 9 . 0 
1 1 7 . 0 
1 3 9 . 0 
1 2 2 . 0 
1 3 0 . 0 
1 5 S . 0 
1 2 2 . 0 
1 3 1 . 0 
! 
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PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 e. 100 
INDICES DE PRODUCTION 
I 
I E 
I 
I B.R. I 
9 I I 
IDEUTSCHLANDI 
I I I BELGIQUE I I 
FRANCE I ITALIA I NEDERLAND I I LUXEMBOURGI 
I I I BELGIË I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
NAHRUNGSMITTELGEWERBE FOOD,EDIBLE OILS AND FATS IND. DES CORPS GRAS ET ALIMENTS 
1975 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
197β JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1979 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1980 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1961 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
SAISONBEREINIGT 
9 7 . 9 
9 9 . 2 
1 0 0 . 0 
9 7 . 5 
1 0 0 . 7 
9 9 . 9 
9 7 . 6 
1 0 1 . 7 
9 9 . 2 
1 0 0 . 6 
1 0 2 . 5 
1 0 0 . 8 -
10O.3 
1 0 2 . 3 
1 0 1 . 3 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 5 
1 0 2 . 5 
1 0 1 . 6 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 3 
1 0 2 . 8 
1 0 1 . 5 
1 0 5 . 5 
1 0 9 . 9 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 0 
1 0 2 . 3 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 2 
1 0 2 . 2 
1 0 9 . 0 
1 0 3 . 5 
1 0 1 . 6 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 3 
1 0 5 . 7 
1 0 6 . 9 
1 0 8 . 5 
1 0 6 . 0 
1 0 8 . 6 
1 0 7 . 9 
1 1 0 . 5 
l oa . a 
1 0 9 . 9 
1 1 1 . 0 
1 0 8 . 2 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 9 
1 1 1 . 0 
1 0 9 . 9 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 0 
1 1 0 . 3 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 1 
1 1 9 . 6 
1 1 2 . 2 
1 1 1 . « 
11Γ .5 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 0 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 1 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 1 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 3 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 8 
t 
1 
! 
9 7 . 7 
1 0 0 . 5 
1 0 5 . 2 
9 5 . 2 
1 0 « . 0 
9 6 . 6 
9 6 . 3 
1 0 2 . 7 
9 8 . 2 
9 6 . 9 
1 0 0 . 7 
9 9 . 6 
1 0 1 . 6 
1 0 2 . « 
9 6 . 3 
1 0 1 . 2 
9 9 . 9 
1 0 2 . 0 
1 0 0 . « 
1 0 5 . 7 
1 0 0 . 0 
9 7 . 6 
9 7 . 3 
9 6 . 6 
1 0 4 . 3 
1 0 2 . 5 
1 0 1 . 1 
IOS.6 
1 0 1 . 2 
1 0 2 . 5 
1 0 7 . 3 
1 0 2 . 5 
9 5 . 8 
1 0 4 . 4 
1 0 1 . 9 
1 0 3 . 4 
1 0 2 . 2 
1 0 3 . 1 
1 0 7 . 4 
1 0 6 . 4 
1 0 9 . 1 
1 0 0 . 1 
1 1 0 . 0 
1 0 4 . 2 
1 1 0 . 2 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 0 
1 1 0 . 6 
1 0 5 . 5 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 0 
1 1 2 . 4 
1 0 9 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 2 . 2 
1 0 8 . 1 
1 1 4 . 7 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 6 . 9 
1 0 3 . 2 
1 0 6 . 3 
1 0 3 . 0 
1 0 7 . 5 
1 1 1 . 5 
1 1 0 . 0 
1 0 7 . 5 
1 0 9 . 6 
1 0 6 . « 
1 0 5 . 4 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 0 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 0 
1 0 6 . 2 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 2 
Π « . 5 
1 0 7 . « 
1 1 2 . 5 
1 0 3 . 6 
9 7 . 8 
9 7 . 8 
9 7 . 8 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 6 
9 7 . 3 
9 7 . 3 
9 7 . 3 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 6 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 9 
9 9 . « 
9 9 . 4 
9 9 . 4 
9 9 . 1 
9 9 . 1 
9 9 . 1 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 8 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 7 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 6 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 3 
1 0 3 , 1 
1 0 6 . 1 
1 0 8 . 1 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . β 
1 0 9 . β 
1 0 7 . « 
1 0 7 . « 
1 0 7 . « 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
1 0 8 . 9 
1 0 8 . 9 
1 0 6 . 9 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 6 
1 0 9 . 9 
1 0 9 . 9 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 5 
Ι 
! ! 
NACE : 4 1 1 / 0 2 3 
SEASONALLY ADJUSTED 
9 5 . 9 
9 3 . 5 
9 6 . 0 
9 6 . 2 
9 5 . 5 
9 7 . « 
9 7 . « 
1 0 9 . 2 
1 0 3 . 2 
1 0 0 . 6 
1 0 « . 9 
9 8 . « 
1 0 1 . 5 
1 0 6 . 9 
1 0 8 . 0 
1 0 7 . 9 
1 0 7 . 5 
1 0 1 . 6 
1 0 2 . 3 
IOS.5 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 1 
Η « . 5 
1 1 2 . « 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 0 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 5 
9 8 . 5 
1 0 2 . 2 
1 0 8 . 2 
1 0 6 . 8 
1 0 2 . 6 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . « 
1 0 2 . 0 
1 0 3 . 7 
1 0 b . β 
1 0 5 . 0 
1 1 0 . 2 
lOb.7 
1 0 6 . 1 
1 1 1 . b 
Π « . 3 
1 1 3 . « 
1 1 7 . 1 
l i b . 3 
1 1 « . 5 
I I S . 8 
1 1 3 . 9 
1 1 9 . 9 
1 2 1 . 1 
1 1 8 . 5 
1 2 1 . 5 
1 1 9 . 9 
1 2 1 . 7 
1 2 b . 0 
1 2 3 . 1 
1 2 1 . 7 
1 2 1 . 9 
1 2 3 . b 
1 2 1 , 2 
1 2 0 . b 
1 1 1 . 7 
1 2 4 . 7 
1 2 3 . 1 
1 2 1 . 5 
1 2 8 . 3 
1 2 9 . 2 
1 2 5 . 1 
1 2 2 . 0 
1 1 8 . 8 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 8 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 1 
1 1 8 . 1 
1 1 9 . 3 
1 2 0 . 8 
: 
9 9 . 0 
1 0 0 . 8 
1 0 3 . 1 
9 3 . 8 
1 0 1 . 3 
1 0 2 . 0 
1 0 1 . « 
1 0 3 . « 
1 0 3 . 8 
9 6 . 1 
9 7 . 0 
9 5 . 8 
1 0 2 . 6 
1 0 « . 6 
1 0 3 . 2 
1 0 9 . « 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . « 
1 0 8 . 0 
1 0 « . 0 
1 0 8 . 2 
1 0 « . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 7 . 7 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . « 
i o s . a 
1 1 1 . 3 
1 0 7 . 0 
1 0 3 . 6 
1 0 5 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 7 . « 
1 0 5 . 6 
1 1 3 . 6 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 2 
í o a . i 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 3 
1 0 8 . 4 
1 1 1 . 0 
1 1 3 . 5 
1 1 2 . 6 
1 2 1 . 7 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 8 
1 1 2 . 5 
1 1 5 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 3 . 4 
1 1 5 . 0 
1 1 4 . 3 
1 0 8 . 0 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 6 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . « 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 3 
Π « . 7 
1 1 5 . 4 
1 1 2 . β 
115 .Β 
1 1 4 . 0 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 9 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 9 
1 1 9 . 1 
1 1 3 . 1 
1 2 1 . 2 
1 1 8 . 4 
1 1 7 . 9 
: : : 
1 0 5 . 9 
9 7 . 7 
9 9 . 9 
9 β . 1 
9 7 . 6 
9 7 . 7 
9 7 . 4 
1 0 1 . 0 
9 7 . 0 
1 0 0 . 9 
1 1 0 . 5 
9 8 . 7 
9 5 . 5 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . « 
1 0 1 . 1 
9 8 . 8 
101 .b 
9 1 . 0 
9 3 . 8 
9 6 . 3 
1 0 5 . 2 
1 0 3 . « 
1 0 0 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 5 . 0 
1 0 3 . 8 
1 0 2 . 2 
9 9 . β 
9 9 . 1 
99 .Β 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 3 
1 0 9 . 2 
1 0 8 . 2 
1 0 9 . 6 
9 8 . 7 
1 0 « . « 
1 0 6 . 2 
1 0 9 . 5 
1 0 8 . 7 
1 0 3 . « 
1 0 7 . 3 
1 0 4 . 5 
1 1 2 . 9 
1 1 4 . 7 
1 1 2 . 4 
1 1 4 . 9 
1 1 0 . 2 
1 0 7 . 4 
1 0 6 . 3 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 6 
1 1 3 . 0 
1 0 7 . 3 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 6 
1 1 4 . 7 
1 1 0 . 3 
1 1 6 . 6 
1 1 5 . 5 
1 1 4 . 9 
1 1 2 . 1 
1 1 6 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 5 . 1 
1 1 2 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 1 
1 1 3 . 9 
1 1 2 . 3 
1 1 1 . 0 
1 2 0 . 9 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 0 
1 1 8 . 5 
1 2 1 . 3 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 9 
1 1 8 . 8 
Ι 
9 3 . 3 
1 1 8 . 2 
1 1 9 . 3 
9 2 . 3 
9 8 . 7 
9 7 . 9 
1Ο0.7 
9 5 . 6 
9 2 . 3 
9 7 . 4 
9 3 . 6 
9 7 . 7 
102 .Β 
1 0 5 . 2 
1 0 2 . 7 
1 0 3 . 2 
1 0 4 . 0 
1 1 2 . 7 
1 0 2 . 9 
9 8 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 4 
9 3 . 7 
loo .υ 
9 1 . 7 
9 2 . 8 
9 9 . 5 
1 1 0 . 8 
1 0 2 . 3 
1 1 3 . 3 
1U6.3 
1 0 8 . 3 
1 1 3 . 6 
1 0 9 . 1 
1 1 4 , 7 
1 0 6 . 1 
9 5 . 2 
1 0 3 . 9 
1 0 1 . 2 
1 0 4 . 9 
9 5 . 7 
1 1 7 . 8 
1 1 1 . 9 
1 1 6 . 7 
1 1 9 . 9 
1 1 1 . 3 
1 1 6 . 9 
1 0 9 . 0 
1 1 2 . « 
1 0 5 . 6 
1 0 7 . 9 
9 7 . 9 
1 0 9 . 6 
1 0 5 . 2 
1 1 0 . 1 
1 1 5 . « 
1 1 0 . « 
1 0 8 . 0 
1 1 5 . 6 
1 1 0 . b 
1 1 0 . b 
1 1 4 . 8 
1 1 6 . 1 
1 1 3 . b 
1 1 9 . « 
1 0 4 . 9 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 3 
U S . 7 
1 1 4 . 5 
1 1 9 . 4 
1 1 8 . 7 
1 1 7 . 3 
1 1 0 . « 
1 1 2 . 9 
1 0 9 . 6 
1 1 7 . 8 
1 1 2 . 5 
1 1 6 . 6 
1 0 7 . 4 
DESAISONNALISES 
9 8 . 7 
9 9 . 7 
9 5 . 6 
9 6 . 1 
9 6 . 2 
9 8 . 0 
9 6 . 0 
9 8 . 6 
9 6 . 2 
1 0 1 . 1 
1 0 3 . 6 
1 0 « . 0 
9 6 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 3 
1 0 3 . 2 
1U7.6 
1 0 1 , 2 
1 0 3 . 9 
1 0 « . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 « . 6 
1 0 6 . 7 
1 0 3 . « 
1 0 5 . 9 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 3 
1 0 6 . 0 
1 0 8 . 6 
1 0 1 . 0 
1 0 0 . 9 
1 0 2 . 6 
1O0.0 
1 0 3 . 3 
1 0 7 . 1 
1 0 6 . 9 
1 0 8 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 9 
1 0 8 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 0 . 2 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 6 
1 0 7 . 8 
1 0 0 . 5 
1 0 6 . 3 
1 0 5 . 5 
1 0 1 . 6 
1 0 5 . 5 
1 0 9 . 5 
1 0 0 . 6 
1 0 3 . 5 
1 0 9 . 6 
1U7.1 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 8 
1 0 8 . 2 
1 0 9 . 0 
1 1 0 . 2 
1 0 9 . 0 
1 0 6 . 2 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 2 
1U2.3 
1 0 6 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 2 
1 0 9 . 0 
1 0 6 . 9 
1 1 0 . 1 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 2 
1 0 9 . 0 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 1 
1 0 5 . 7 
: : 
: 
: 
6 4 . 7 
9 0 . 1 
8 7 . 3 
8 9 . 9 
9 b . 2 
9 8 . 2 
9 7 . 9 
8 9 . 2 
8 9 . 8 
9 1 . 9 
1 0 0 . β 
9 6 . 7 
9 7 . 8 
9 7 . 1 
9 5 . 0 
9 3 . 3 
9 5 . 3 
9 7 . b 
9 b . 5 
1 0 4 . 3 
9 8 . « 
1 0 1 . 6 
1 0 3 . 0 
1 0 0 . 7 
1 0 « . 1 
1 0 « . b 
1 0 9 . 3 
1 1 3 . 2 
1 0 6 . 2 
1 0 7 . 7 
1 0 9 . 3 
1 1 0 . 5 
Π α . 3 
1 1 0 . 0 
1 0 5 . 9 
1 1 1 . 0 
1 1 7 . 1 
1 1 2 . « 
1 1 « . 5 
1 1 2 . « 
1 1 3 . 6 
1 0 9 . 5 
1 0 7 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 8 . 9 
1 1 6 . 6 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 8 
1 0 9 . 5 
1 1 2 . 9 
1 1 6 . 0 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 5 
1 0 6 . 6 
1 1 5 . 0 
1 1 1 . 5 
1 0 7 . 3 
1 1 4 . 6 
1 1 0 . 0 
1 0 2 . 9 
1U8.7 
1 0 7 . 5 
1 0 3 . 5 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 2 
IOS.3 
1 0 4 . 3 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 7 
1 1 0 . 1 
1 1 3 . 3 
1 0 5 . 9 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 5 
: 
9 9 . 9 
1 0 2 . 9 
9 3 . 9 
1 0 5 . 0 
1 0 1 . 2 
9 5 . 8 
1 0 2 . 5 
9 4 . 6 
9 6 . 8 
1 0 5 . 9 
1 0 0 . 3 
I U I . 2 
9 8 . 9 
1 0 2 . 9 
1 0 4 . 6 
1 0 5 . 0 
4 0 7 . 2 
1 1 0 . 6 
1 0 5 . 5 
1 0 4 . 8 
1 0 6 . 8 
1 0 1 . 9 
1 0 7 . 3 
1 0 6 . 1 
1U7.6 
1U9.2 
1 1 0 . 5 
1U2.0 
1 0 3 . 3 
1 0 7 . 6 
1U7.5 
U S . β 
1 1 2 . 6 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 0 
1 1 0 . 2 
1 1 1 . 9 
1 0 3 . 7 
1 0 5 . 2 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 7 
1 1 5 . 2 
1 1 2 . 3 
1 1 0 . 3 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 6 
1 1 6 . 0 
1 1 0 . 1 
1 1 7 . 2 
1 1 0 . 2 
1 2 0 . 1 
1 1 5 . 8 
1 1 8 . 1 
1 1 0 . 1 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 5 
1 1 7 . 3 
1 1 9 . 9 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 2 
1 2 1 . 1 
1 1 8 . 5 
1 2 3 . 7 
1 2 8 . 8 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 6 
1 2 9 . 0 
1 2 1 . 5 
1 2 3 . 7 
1 2 9 . 0 
1 2 7 . 9 
1 3 3 . 7 
1 2 8 . 0 
1 2 0 . 9 
1 4 0 . 0 
1 2 8 . 5 
1 2 7 . 7 
: 
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INDICES DE PRODUCTION 
I I B.R. I 
Ι E U R - 9 I I 
I IOEUTSCHLANOI 
FRANCE ITALIA 
I I 
I NEDERLAND I 
I I 
I I UNITED I I I 
I LUXEMBOURGI I IRELAND I DANMARK I 
I I KINGDOM I I I 
HERSTELLUNG VON GETRAENKEN 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1980 
DRINK INDUSTRIES 
NACE : 424/428 
INDUSTRIE DES BOISSONS 
1 0 0 . 0 
1 0 7 . 5 
1 0 6 . 5 
1 1 1 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 4 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 1 
1 0 5 . 6 
1 0 7 . 1 
1 0 8 . 2 
1 0 0 . 0 
1 2 5 . 5 
1 2 6 . 2 
1 3 6 . 4 
1 3 8 . 5 
1 3 3 . 2 
ÍOO.O 
1 0 4 . 6 
9 8 . 6 
1 0 6 . 3 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 3 
9 9 . 9 
1 0 9 . 8 
1 1 1 . 3 
1 1 3 . 6 
1 2 0 . 0 
1 1 8 . β 
1 0 0 . 5 
1 0 5 . 4 
1 0 3 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 5 
1 0 3 . 9 
1 0 0 . 0 
9 9 . 1 
9 1 . 5 
8 5 . 7 
9 0 . 6 
9 2 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 5 
1 0 6 . 1 
1 0 9 . 0 
1 0 6 . 1 
9 9 . 9 
9 9 . 5 
1 0 8 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 7 
1 0 0 . 0 
9 8 . 1 
9 5 . 7 
9 0 . 2 
9 1 . 9 
9 7 . 0 
ARBEITSTAEGLICH PERWORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1975 JAN 
FEB 
MAR 
»PR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OC! 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
»PR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1978 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1979 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1980 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1981 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
67 .2 
B7.8 
91 .6 
102.7 
109.0 
109.7 
108.3 
105.9 
96.8 
97 .1 
102.2 
102.1 
BB.l 
9«.2 
96.8 
112.3 
115.2 
121.6 
122.1 
lUb.7 
10«.2 
106.7 
111.8 
110.a 
B9.6 
97.7 
102,9 
109.B 
113.9 
118.6 
110.9 
102.0 
101.8 
108.8 
112.6 
110.3 
96 .9 
100.6 
110.a 
117.1 
122.3 
123.1 
ioa.7 
107.5 
101.5 
113.1 
117.3 
119.3 
9S.0 
109.9 
110.8 
118.7 
126.5 
131.2 
118.1 
112.0 
110.0 
116.1 
119.9 
117.9 
109.9 
113.6 
l i b . 7 
118.9 
122.0 
126.5 
112.3 
107.2 
108.0 
111.6 
110.5 
112.6 
102.9 
115.3 
110.5 
122.1 
120.9 
126.5 
: 
90.9 
89 ,1 
95 .8 
95 .9 
115.6 
106.6 
99 .5 
109.0 
100.3 
91 .1 
96 .0 
106.3 
90.7 
93 .1 
89 .3 
109.5 
110.6 
122.5 
113.1 
100.6 
96.7 
101.5 
107.1 
106.3 
B7.5 
99 .1 
99 .8 
105.8 
113.5 
121.2 
100.9 
100.2 
102.0 
101.6 
106.3 
105.1 
92.2 
92.0 
105.7 
109.3 
122.6 
112.5 
103.5 
109.0 
98.8 
102.2 
106.8 
111.9 
91.2 
98 .1 
96 .9 · 
115.0 
118.9 
128.6 
103.0 
102.0 
109.1 
101.0 
103.6 
116.9 
96 .9 
101.0 
101.5 
113.9 
129.1 
122.8 
100.9 
109.8 
105.6 
98 .5 
107.2 
115.0 
101.9 
111.9 
112.6 
116.4 
117.4 
129.2 
105.6 
110.2 
106.3 
83.8 
83.8 
83.8 
101.3 
101.3 
101.3 
96.7 
96.7 
96.7 
118.2 
118.2 
U S . 2 
106.1 
106.1 
1U6.1 
126.0 
126.0 
126.0 
123.4 
123.4 
123.4 
106.3 
106.3 
106.3 
112.1 
112.1 
112.1 
127.6 
127.6 
127.6 
110.0 
110.0 
110.0 
150.9 
154.9 
154.9 
131.9 
131.9 
131.9 
137.6 
137.6 
137.6 
113.6 
113.6 
113.6 
162.3 
162.3 
162.3 
126.5 
126.5 
126.5 
135.3 
135.3 
135.3 
129.8 
129.8 
129.8 
162.4 
162.0 
162.0 
132.0 
132.0 
132,0 
128.8 
128.8 
128.8 
124.0 
124.0 
124.0 
147.9 
147.9 
147.9 
129,6 
129.6 
129.6 
132.4 
132.4 
132.4 
I 
: 
78.S 
87 .5 
97.7 
117.3 
122.9 
135.3 
140.7 
92 .1 
71.7 
79.8 
94 .0 
62.9 
69.3 
102.2 
106.9 
122.4 
123.7 
126. S 
135.1 
65.« 
85.7 
86.7 
98.8 
97.0 
87.2 
103.0 
109.3 
109.1 
108.3 
H O . 7 
ne.e 
89.4 
89.1 
87.6 
8 9 . I 
80.8 
67.5 
102.1 
116.2 
129.9 
124.0 
125.4 
Ι 2 5 . 0 
92 .9 
90.4 
95 .0 
96 .5 
68.7 
99.4 
I I S . 5 
128.4 
131.8 
146.1 
144.3 
148.2 
111.7 
lOO.b 
109.1 
Π 7 . 2 
IOS. I 
H O . I 
145.9 
107.3 
136.7 
125.8 
1S3.6 
136.1 
89.3 
9 5 . I 
103.9 
H O . 7 
97 .6 
102.3 
128.9 
112.6 
153.0 
139.4 
107.9 
150.2 
9B.0 
: 
89 .0 
84 .0 
85 .0 
103.0 
100.0 
10B.0 
113.0 
128.0 
9b.0 
93 .0 
87 .0 
113.0 
85 .0 
91 .0 
95 .0 
109.0 
123.0 
140.0 
140.0 
116.0 
110.0 
93 .0 
105.0 
111.0 
89 .0 
113.0 
112.0 
111.0 
123.0 
135.0 
118.0 
119.0 
109.0 
93 .0 
104.0 
110.0 
101.0 
97 .0 
116.0 
117.0 
130.0 
140.0 
109.0 
139.0 
105.0 
103.0 
106.0 
105.0 
99 .0 
115.0 
115.0 
120.0 
195.0 
140.0 
127.0 
123.0 
111.0 
117.0 
115.0 
113.0 
108.0 
112.0 
109.0 
123.0 
134.0 
135.0 
121.0 
120.0 
119.0 
110.0 
105.0 
129.0 
99 .0 
121.0 
112.0 
133.0 
133.0 
108.0 
136.0 
128.0 
: 
102.3 
98.4 
92.7 
117.8 
109.3 
107.S 
102.7 
114.S 
96.5 
91.2 
9S.5 
77.9 
33.8 
93.6 
97.0 
112.7 
116.8 
123.5 
138.3 
9b.b 
100.7 
9b.5 
102.3 
97.6 
82.5 
92.9 
117.9 
116.7 
112.8 
U 9 . e 
111.9 
96.3 
94.2 
97.4 
98 . b 
9b.3 
81.2 
35.8 
107.2 
108.7 
116.2 
127.5 
99.β 
97 .5 
94.9 
8b.7 
98.8 
95.4 
74.4 
91.8 
112.0 
114.8 
116.3 
130.6 
103.9 
102.7 
98.7 
94 .1 
98 .5 
80.7 
99.7 
101.1 
110.7 
116.0 
119.4 
118.5 
103.6 
104.9 
101.7 
102.3 
93 .2 
75.0 
98 .9 
103.9 
107.9 
115.3 
115.3 
120.5 
100.2 
102.9 
: 
86 .2 
99.7 
95 .0 
103.7 
107.6 
111.2 
120.3 
115.0 
95.9 
92.7 
89 .8 
8 3 . 1 
8 6 . 1 
Θ8.2 
95 .3 
102.9 
110.7 
na.7 
113.8 
111.3 
95 .5 
81 .0 
60 .9 
71 .0 
61 .1 
79 .0 
97.2 
91.9 
108.6 
115.4 
11«.1 
95 .5 
67.S 
76 .5 
63.2 
72.7 
61.8 
91 .3 
76.7 
86 .1 
103.0 
105.6 
91 .0 
96 .3 
eo.i 
7«.0 
77.6 
62.6 
71 .1 
31.0 
83 .4 
93 .9 
108.2 
122.9 
114.3 
83 .0 
83 .3 
80 .9 
93 .2 
71 .1 
97 .1 
84 .5 
98.4 
97 .8 
98 ,0 
120.7 
103.8 
91 .4 
ββ.4 
79.2 
83 .1 
72.5 
78.7 
94 .3 
aa.9 
100.2 
104.1 
113.6 
103.9 
102.5 
95.β 
65 . 7 
66 .5 
90.9 
96.Β 
100.1 
10b. 2 
H O . « 
109.3 
10b.0 
101.0 
107.6 
95.2 
73.7 
61.4 
93.2 
101.0 
10b.β 
110.7 
116.6 
113.0 
112.0 
102.6 
104.9 
102.5 
77.6 
67.0 
99.7 
100.4 
107.0 
109.5 
110.9 
102.5 
100.3 
100.3 
1 10.0 
105.3 
63 .4 
94 .0 
100.7 
110.4 
109.3 
121.7 
106.0 
105.7 
106.4 
112.7 
116.6 
104.5 
76.6 
92.4 
107.β 
105.9 
119.2 
124.6 
116.4 
114.3 
106.6 
113.3 
121.3 
105.3 
91.2 
103.0 
112.6 
109.4 
111.3 
115 ,0 
104.9 
100.1 
107.S 
1 10.6 
111.6 
96.4 
64.2 
106.2 
92 .0 
101,1 
104.5 
100.5 
102.0 
: : 
: 
: 105.3 
118.1 
100.6 
95 .5 
112.0 
107.0 
98 .2 
72 .5 
80 .1 
68.7 
103.8 
109.9 
107.5 
116.7 
105.9 
106.8 
110.3 
92 .« 
β«.6 
66 .0 
85 .2 
99 .3 
101.b 
121.9 
112.0 
107.« 
99.Β 
106.« 
106.0 
103.2 
95.7 
79.0 
97 .2 
106.1 
113.6 
126.6 
112.b 
112.2 
110.3 
113.1 
115.« 
116.1 
92 .0 
9« .5 
98 .5 
111.1 
123.3 
139.1 
122.8 
119.7 
116.5 
122.2 
130.6 
11«.2 
102.0 
116.5 
98 .1 
96.7 
133.4 
130.4 
119.9 
118.β 
108.7 
120.2 
130.2 
113.3 
114.8 
97 .0 
105.7 
106.9 
119.3 
131.0 
130.8 
130.0 
: 
65 .0 
77 .0 
76 .0 
113.0 
94 .0 
107.0 
111.0 
110.0 
115.0 
106.0 
67 .0 
108.0 
83 .0 
63 .0 
102.0 
95 .0 
102.0 
105.0 
127.0 
129.0 
77 .0 
67 .0 
9« .0 
93 .0 
85 .0 
85 .0 
64 .0 
96 .0 
96.0 
107.0 
113.0 
110.0 
67 .0 
67.0 
95.0 
101.0 
83 .0 
76.0 
85 .0 
93.0 
108.0 
115.0 
98 .0 
110.0 
84 .0 
93 .1 
92 .0 
93 .0 
75 .0 
79 .0 
101.0 
87 .0 
105.0 
103.0 
99 .0 
102.0 
74 .0 
95.0 
94.0 
89 .0 
79 .0 
88 .0 
100.0 
97 .0 
101.0 
110.0 
111.0 
94 .0 
97 .0 
102.0 
87 .0 
93 .0 
84.0 
79 .0 
88 .0 
122.0 
93 .0 
91 .0 
117.0 
92 .0 
: 
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PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 - 100 
INDICES DE PRODUCTION 
I 
I E 
I 
I B.R. I 
9 I I 
IDEUTSCHLANDI 
ITALIA I NEDERLAND 
I 
BELGIQUE I 
I LUXEMBOURGI 
I I 
UNITED 1 I 
I DANMARK I 
I I 
HERSTELLUNG VON GETRAENKEN DRINK INDUSTRIES INDUSTRIE DES BOISSONS 
SAISONBEREINIGT 
NACE : 424/428 
SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISES 
1975 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
HAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1973 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1979 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1980 JAN 
FEB 
MAR 
»PR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1981 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
9 6 . 2 
9 5 . 5 
9 6 . 4 
9 6 . 3 
9 9 . 7 
9 8 . 7 
1 0 1 . 8 
1 0 4 . 2 
9 9 . 7 
1 0 0 . 6 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 7 
9 9 . 5 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 7 . 1 
1 0 6 . 2 
1 0 9 . 3 
1 1 4 . 2 
1 0 5 . 6 
1 0 7 . 5 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 6 
1 0 3 . 7 
1 0 7 . 3 
1 0 9 . 5 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 6 
1 0 6 . β 
1 0 3 . 1 
1 0 1 . 6 
1 0 4 . 6 
1 1 1 . 1 
1 1 0 . 7 
1 0 9 . 6 
1 1 0 . 0 
1 0 9 . 8 
1 1 5 . 7 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 5 
1 1 1 . 2 
1 0 3 . 0 
1 0 7 . 9 
1 0 5 . e 
n o . i 
1 1 0 . 3 
1 1 3 . 1 
1 1 0 . 1 
1 1 3 . 7 
1 1 0 . 9 
1 1 3 . β 
1 1 7 . 0 
n e . 2 
1 1 3 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 0 
1 1 5 . β 
1 1 6 . 0 
1 1 9 . 5 
1 2 2 . 1 
1 1 9 . 9 
1 1 5 . 1 
1 1 3 . 5 
1 1 0 . 3 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 5 
1 1 9 . 5 
1 1 1 . β 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . β 
1 1 5 . 6 
1 2 0 . 2 
1 1 5 . 1 
1 1 6 . 7 
1 1 1 . 9 
1 1 3 . 9 
: : : 
1 0 1 . 9 
9 6 . 3 
1 0 1 . 6 
9 2 . β 
1 0 5 . 3 
9 6 . 6 
9 8 . 5 
1 0 6 . 0 
1 0 1 . 5 
9 8 . 0 
9 7 . 5 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 2 
1 0 2 . 0 
9 6 . 6 
1 0 5 . 4 
1 0 1 . 1 
1 0 9 . 2 
π ι . e 
9 9 . 0 
1 0 0 . 5 
ι ο β . β 
1 0 7 . 1 
1 0 0 . 5 
9 9 . 1 
1 0 3 . 3 
1 0 2 . β 
102.D 
1 0 3 . 6 
1 0 7 . 1 
1 0 3 . 5 
9 6 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 6 . 0 
105 .7 
1 0 0 . 3 
1 0 3 . 7 
1 0 1 . β 
1 1 2 . 0 
1 0 5 . 6 
1 1 1 . 2 
9 9 . 3 
1 0 2 . 3 
1 0 7 . 5 
1 0 1 , 0 
1 0 7 . 3 
1 0 6 . 0 
1 0 7 . 5 
1 0 3 . 9 
1 0 7 . 7 
1 0 0 . 0 
1 1 0 . 5 
1 0 7 . 1 
1 1 3 . 2 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 8 
1 1 1 . 7 
1 0 5 . 2 
1 0 3 . 1 
1 1 1 . 9 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 7 
1 0 8 . 0 
1 0 9 . 1 
1 1 1 . 4 
ÍDB.I 
102 .7 
1 1 0 . 6 
1 0 6 . 3 
1 0 3 . 9 
1 0 7 . 3 
1 0 9 . 5 
1 1 3 . 8 
1 1 9 . 0 
1 1 7 . 8 
1 1 1 . 4 
1 0 5 . 6 
1 1 0 . 0 
1 0 9 . 6 
1 1 1 . 6 
1 0 9 . 8 
9 1 . 6 
9 1 . 6 
9 1 . 6 
9 7 . 8 
9 7 . β 
9 7 . 6 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 1 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 4 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 2 
1 3 0 . 8 
1 3 0 . 8 
1 3 0 . 8 
1 3 6 . 4 
1 3 6 . 4 
1 3 6 . 4 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 1 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 5 
1 1 6 . » 
1 1 6 . » 
1 1 6 . » 
1 3 7 . 1 
1 3 7 . 1 
1 3 7 . 1 
1 4 2 . 2 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 2 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 4 
1 4 2 . 3 
1 4 2 . 3 
1 4 2 . 3 
1 3 6 . « 
1 3 6 . « 
1 3 6 . « 
1 3 3 . 6 
1 3 3 . 8 
1 3 3 . 8 
1 0 1 . 9 
1 4 1 . 9 
1 4 1 . 9 
1 4 1 . 6 
1 4 1 . 6 
1 4 1 . 6 
1 4 1 . 5 
1 4 1 . 5 
1 4 1 . 5 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 7 . « 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 4 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 1 
1 3 6 . 9 
1 3 6 . 9 
1 3 6 . 9 
1 3 3 . 5 
1 3 3 . S 
1 3 3 . 5 
: : : 
9 1 . 8 
9 5 . 3 
1 0 1 . 0 
1 0 4 . 6 
9 6 . 9 
1 0 5 . 9 
1 1 0 . 1 
9 2 . 9 
8 3 . 7 
9 7 . 3 
1 0 5 . 3 
1 0 0 . 4 
9 6 . 7 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 9 
1 0 7 . 9 
1 0 1 . 5 
9 8 . 4 
1 0 2 . 9 
9 0 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 3 
1 1 1 . 0 
1 1 5 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 9 . 3 
1 1 0 . 9 
9 7 . 0 
9 0 . 8 
8 7 . 0 
8 8 . 3 
9 5 . 1 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 9 
9 6 . 5 
9 5 . 9 
1 0 2 . 9 
1 0 4 . 6 
1 1 1 . 3 
1 1 3 . 2 
1 0 6 . 8 
1 0 3 . 5 
9 7 . 3 
1 0 2 . 3 
1 0 4 . 9 
1 0 9 . 9 
1 0 7 . 7 
1 0 5 . 0 
1 1 5 . 1 
1 1 6 . 0 
1 2 0 . 1 
1 1 5 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 4 . 1 
1 2 3 . 0 
1 2 4 . 3 
1 1 8 . 7 
1 2 5 . 6 
1 2 7 . 5 
1 2 4 . 4 
1 3 0 . 1 
1 9 2 . 1 
1 3 5 . 2 
1 2 2 . 1 
1 1 1 . 9 
1 3 2 . 2 
1 1 5 . 9 
1 0 5 . 7 
1 1 3 . 9 
1 1 7 . a 
1 1 9 . 1 
1 1 6 . 2 
1 1 5 . 2 
1 2 0 . 1 
1 2 5 . 6 
1 3 0 . 8 
1 2 1 . 9 
1 2 3 . 7 
1 2 7 . 8 
1 1 7 . 1 
: 
1 0 2 . 9 
8 8 . 5 
8 9 . 0 
1 0 2 . 3 
9 0 . 3 
9 5 . 8 
9 7 . 5 
1 1 3 . 5 
1 0 2 . 3 
9 9 . « 
9 8 . 2 
1 1 3 . 2 
9 9 . 3 
9 7 . 9 
1 0 1 . 3 
1 0 6 . 6 
1 1 2 . 7 
1 2 3 . « 
1 2 0 . 7 
1 0 2 . 1 
1 1 6 . 9 
1 0 2 . 1 
1 1 7 . 9 
1 1 2 . 2 
1 0 5 . 6 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 2 
1 1 0 . 3 
1 1 2 . 6 
1 1 8 . « 
1 0 3 . 3 
1 0 5 . 8 
1 1 3 . 9 
1 0 3 . 8 
1 1 5 . 7 
1 1 0 . 2 
1 1 5 . 5 
1 0 5 . 2 
1 2 1 . 0 
1 1 3 . 9 
1 1 8 . 6 
1 2 0 . 2 
9 7 . 8 
1 1 9 . 3 
1 0 9 . 7 
1 1 5 . « 
1 1 6 . 9 
1 0 6 . 2 
Π « . « 
1 2 2 . 5 
1 1 9 . 1 
1 1 7 . 6 
1 2 9 . 5 
1 1 6 . β 
1 1 7 . 9 
1 1 2 . 0 
1 1 6 . 8 
1 2 9 . 5 
1 2 a . a 
1 1 7 . 4 
1 2 4 . 6 
1 2 0 . 2 
1 1 3 . 5 
121 . 3 
1 1 8 . 5 
1 1 3 . S 
1 1 4 . 8 
1 1 0 . 9 
1 2 3 . 5 
1 2 1 . 2 
1 1 3 . 9 
1 3 0 . 9 
1 1 5 . 3 
1 2 6 . 8 
1 1 6 . 5 
1 2 6 . 6 
1 1 6 . 7 
1 2 5 . « 
1 3 1 . 6 
1 2 1 . 0 
: 
1 1 0 . 5 
1 0 1 . 9 
9 1 . 7 
1 0 7 . 5 
9 9 . 3 
9 0 . 0 
9 7 . 7 
1 1 3 . 9 
9 3 . 9 
1 0 1 . 3 
9 9 . 7 
9 2 . 5 
9 2 . 0 
1 0 1 . 2 
9 7 . 3 
1 0 1 . 7 
1 0 « . 7 
1U8.7 
1 2 9 . 0 
9 7 . 8 
9 9 . 2 
1 0 7 . 1 
1 0 6 . 0 
1 1 5 . 2 
9 « . 9 
9 6 . S 
1 1 7 . 8 
1 0 6 . 9 
1 0 1 . 7 
1 0 5 . 9 
1 0 1 . 9 
9 e . ι 
9 5 . 0 
1 0 6 . 6 
1 0 1 . 6 
1 1 1 . 8 
9 5 . 5 
9 2 . 9 
1 0 « . 9 
9 7 . 3 
1 0 3 . 1 
110.U 
9 0 . 2 
9 8 . S 
9 7 . 7 
9 5 . 1 
1 0 0 . 7 
1 0 7 . 2 
9 2 . S 
9 9 . 9 
1 0 6 . 3 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 5 
1 0 9 . « 
9 5 . « 
1 0 5 . 9 
1 0 « . 2 
1 0 3 . « 
1 0 1 . 7 
9 2 . 7 
1 1 2 . 7 
1 0 9 . 3 
1 0 5 . 1 
1 0 4 . 3 
1 0 6 . 2 
9 9 . 0 
9 7 . 3 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 5 
1 1 0 . 4 
9 6 . 2 
8 9 . 6 
1 1 4 . 7 
1 1 1 . 2 
1 0 0 . 6 
1 0 « . 2 
1 0 1 . 9 
9 9 . S 
9 7 . 8 
1 0 « . 0 
9 6 . 0 
9 9 . « 
9 8 . 0 
1 0 3 . 7 
1 0 1 . 1 
9 9 . 3 
1 0 1 . 2 
1 0 8 . 1 
9 5 . 2 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . « 
9 3 . 5 
9 8 . 0 
8 9 . a 
9 9 . « 
1 0 2 . 8 
1 0 3 . 5 
1 0 5 . 5 
1 1 8 . 2 
1 0 3 . 6 
9 6 . 1 
91 . 4 
9 4 . 0 
8 6 . 1 
9 2 . 6 
7 8 . 5 
9 7 . 8 
9 0 . 1 
9 7 . 5 
9 8 . 2 
8 8 . 5 
8 7 . 7 
8 7 . 8 
8 7 . 1 
9 6 . 0 
6 7 . 2 
9 3 . 0 
9 7 . 1 
8 0 . 5 
8 7 . 1 
9 1 . 3 
8 8 . 2 
7 0 . b 
8 7 . 4 
8 1 . 2 
8 4 . 3 
8 7 . 7 
7 7 . 6 
8 0 . 8 
8 6 . 6 
8 5 . 8 
9 0 . 6 
9 2 . 7 
1 0 0 . 0 
9 2 . 2 
7 7 . « 
8 6 . 7 
9 2 . 7 
1 0 1 . 2 
9 1 . 3 
1 0 7 . 0 
9 3 . 7 
1 0 2 . 4 
9 7 . 0 
8 6 . 0 
9 7 . 9 
8 6 . 1 
6 8 . 6 
9 3 . 7 
9 1 . 7 
8 9 . 4 
9 2 . 7 
B6 .4 
9 7 . 3 
9 0 . 6 
9 4 . 9 
9 0 . 0 
6 7 . 5 
6 8 . 5 
9 8 . 9 
9 9 . 3 
9 8 . 7 
9 6 . 7 
9 4 . 6 
9 8 . 0 
9 5 . 9 
9 9 . 1 
1 0 2 . 3 
1 0 4 . 2 
1 0 3 . 5 
1 0 1 . 2 
1 0 3 . 1 
9 6 . 1 
6 9 . 9 
9 1 . 1 
9 7 . 1 
1 0 0 . 2 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 8 
1 0 7 . 0 
1 0 6 . 6 
1 0 7 . 9 
1 0 3 . 3 
1 0 0 . 5 
IOS.3 
9 6 . « 
9 9 . 2 
1 0 « . b 
1 0 0 . B 
1 0 2 . 6 
1 0 1 . b 
1 0 1 . 0 
9 b . 3 
9 9 . « 
1 0 3 . 7 
1 0 « . 3 
1 0 b . 5 
1 0 3 . 2 
1 0 6 . 3 
1 0 5 . 5 
1 0 9 . 9 
1 0 5 . 3 
1 1 2 . 7 
9 7 . 9 
1 0 0 . 7 
1 0 1 . 9 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 9 
1 0 5 . 9 
1 0 1 . 5 
1 0 6 . 0 
1 1 1 . 6 
1U5.6 
1 1 3 . S 
1 1 3 . 5 
1 0 9 . 1 
1 1 0 . « 
1 0 5 . 6 
1 1 0 . 1 
1 1 2 . β 
1 0 6 . 6 
1 1 0 . 4 
1 1 6 . 0 
U S . 5 
1 1 0 . 0 
1 0 b . β 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 4 
9 8 . 7 
1 0 5 . 3 
1 0 6 . 6 
1U2.6 
9 8 . 8 
1 0 5 . 6 
1 1 4 . 3 
9 4 . 6 
1 0 0 . 4 
9 8 . e 
9 3 . 5 
9 6 . 1 
: : 
: 
: 
: : 9 8 . 9 
1 0 6 . 3 
9 9 . 1 
9 2 . 6 
1 0 3 . 3 
1 0 6 . 9 
i o e . 9 
9 β . 1 
9 4 . 5 
9 2 . 9 
9 8 . 3 . 
9 2 . 4 
1 0 1 . 2 
1 0 3 . 9 
1U4.0 
1U3.9 
1 0 1 . 7 
9 1 . 8 
9 4 . 9 
9 1 . 8 
9 9 . 2 
1 0 2 . 8 
9 6 . 6 
1 0 4 . « 
1 0 5 . 6 
9 5 . 7 
9 6 . 3 
1 0 3 . 7 
9 7 . 5 
1U2.5 
1U5.9 
1 0 9 . 7 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 7 
1 0 6 . 1 
1U3.9 
1 0 6 . 2 
1 0 1 . 7 
1U9.0 
U U . « 
1 0 7 . « 
1 1 5 . 2 
1 0 3 . 1 
1 1 6 . « 
1 1 2 . 8 
1 1 5 . S 
1 1 7 . 0 
1 2 0 . 9 
1 1 6 . 0 
1 1 1 . 2 
1 1 5 . 3 
1 1 8 . 5 
1 2 2 . 0 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 5 
1 3 7 . 3 
1 1 3 . 0 
1 0 2 . 8 
1 2 5 . 6 
1 1 2 . 1 
1 1 3 . 5 
1 1 2 . 5 
1 0 8 . 9 
1 1 5 . 3 
1 2 0 . 2 
1 1 3 . 3 
1 2 5 . 6 
1 1 5 . 3 
1 1 9 . 0 
113 .7 
1 1 1 . 1 
1 1 2 . 6 
1 2 2 . 7 
1 2 3 . 5 
: 
9 8 . 8 
9 3 . 3 
8 6 . 8 
1 1 3 . 9 
9 1 . 9 
9 b . 7 
9 « . 7 
9 5 . 3 
1 2 1 . 3 
1 0 9 . 5 
9 1 . 8 
1 0 5 . 9 
9 b . 6 
9 9 . 3 
1 1 0 . 7 
91 : l 
9 9 . 5 
9 « . S 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 3 
8 3 . 5 
9 0 . « 
9 8 . 6 
91 . 0 
9 8 . 9 
1 0 1 . 3 
9 2 . 7 
9 3 . 3 
9 « . « 
9 7 . 0 
9 6 . 9 
9 1 . 5 
9 3 . « 
9 0 . 5 
9 9 . 6 
9 8 . 9 
9 6 . 9 
9 2 . « 
9 0 . 1 
9 0 . 0 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . e 
6 0 . 2 
9 2 . 0 
9 1 . 7 
9 S . 6 
9 5 . 5 
9 1 . 1 
6 8 . 6 
9 0 . 9 
1 0 6 . 8 
8 7 . 5 
9 8 . 9 
9 1 . 6 
8 5 . 8 
8 0 . 5 
8 0 . 3 
9 7 . 3 
9 0 . 9 
6 6 . 0 
9 2 . 3 
1 0 0 . 6 
1 0 2 . 2 
9 7 . 8 
9 4 . 5 
9 7 . 7 
9 9 . 4 
8 3 . 2 
1 0 6 . 5 
1 0 3 . 4 
9 0 . 6 
9 6 . 0 
9 8 . 6 
9 3 . 1 
9 0 . 1 
1 1 9 . 0 
8 7 . 9 
8 1 . 2 
1 0 4 . 1 
6 « . 3 
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INDICES OE PRODUCTION 
I I B.R. I 
Ι E U R - 9 I I 
I IDEUTSCHLANDI 
I 
I 
I 
ITALIA 
I I 
I NEDERLAND I 
I I 
I I 
I LUXEMBOURGI 
I I 
UNITED I I 
I IRELAND I 
KINGDOM I I 
TABAKVERARBEITUNG 
1975 
1976 
1977 
1976 
1979 
I960 
100.0 
103.0 
102.1 
102.9 
104.0 
105.5 
100.0 
104.2 
99.2 
106.5 
110.3 
112.2 
100.0 
100.7 
94.7 
93.8 
86.0 
83.6 
TOBACCI 
100.0 
106.6 
119.5 
106.6 
99.0 
100.9 
NACE 
INDUSTRIES 
: «29 
99.9 
10«.2 
97.9 
95.7 
105.0 
101.6 
100.4 
97.1 
98.5 
94.2 
98.4 
97.3 
INDUSTRIE DU TABAC 
100.0 
100.4 
99.1 
106.1 
106.3 
109.7 
: 103.3 
101.5 
108.7 
105.9 
112.4 
100.1 
102.8 
10«. 2 
102.5 
104.1 
100.9 
ARBEITSTAEGLICH PERWORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1975 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAH 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
StP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
ΑΡΗ 
MAI 
JUN 
JUL 
«OG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1978 JAN 
FEB 
MAR 
»PH 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
StP 
OCT 
NOV 
DEC 
1979 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
J UN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
I960 JAN 
FEB 
MAH 
»PR 
MAI 
JUN 
JUL 
»UG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1981 JAN 
FEB 
MAR 
ΑΡΗ 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
103.8 
106.7 
103.9 
102.4 
100.1 
103.6 
89.0 
87.5 
101.1 
104.5 
105.0 
92.9 
100.a 
107.5 
103.8 
105.9 
106.6 
108.1 
69.9 
93.8 
106.6 
107.9 
106.2 
90.5 
103.5 
102.7 
100.7 
99.3 
1O0.9 
105.2 
105.1 
93.6 
103.6 
105.6 
108.0 
92.1 
106.1 
105.9 
108.0 
10b.9 
107.8 
107.6 
87.9 
95.5 
103.1 
105.3 
108.2 
92.7 
106.0 
109.0 
109.0 
100.9 
105.3 
105.8 
90.8 
92.9 
100.0 
109.0 
113.9 
93.7 
111.1 
112.3 
1 10.0 
109.7 
103.8 
106.9 
91.8 
92.2 
109.0 
110.0 
109.0 
95.3 
111.3 
112.9 
111.0 
102.6 
101.6 
103.3 
: : : 
101.1 
102.9 
102.1 
97.5 
99.2 
100.2 
91.9 
95.3 
98.6 
105.2 
112.6 
92.9 
97.7 
98.6 
90.5 
105.4 
105.9 
107.0 
104.2 
103.7 
115.6 
115.6 
114.0 
68.3 
92.2 
93.3 
98.5 
101.6 
100.9 
105.0 
99.2 
98.7 
9B.7 
103.6 
108.6 
90.1 
100.1 
100.1 
105.7 
110.8 
110.1 
108.7 
102.6 
103.3 
ioa.5 
111.5 
119.4 
96.7 
10b.1 
108.5 
112.2 
109."b 
109.4 
112.0 
110.6 
107.9 
110.5 
115.4 
120.5 
96.5 
109.9 
111.9 
114.1 
120.1 
111.0 
116.9 
108.5 
108.9 
112.1 
113.9 
119.5 
99.9 
111.4 
117.4 
114.3 
114.9 
117.2 
119.8 
115.2 
108.1 
115.1 
100.4 
110.6 
109.0 
105.9 
92.9 
113.0 
88.8 
«3.3 
113.7 
110.9 
110.7 
92.7 
109.5 
112.5 
110.0 
109.2 
103.8 
111.3 
76.3 
42.6 
113.S 
110.6 
113.1 
84.0 
107.3 
111.6 
110.0 
100.8 
90.9 
106.0 
79.7 
29.5 
106.2 
105.0 
108.0 
76.3 
100.9 
106.9 
106.1 
106.9 
90.5 
100.2 
74.2 
34.8 
106.1 
102.0 
1U3.9 
30.8 
10Ù.9 
105.2 
100.7 
92.3 
98.2 
96.2 
68.6 
35.4 
96.0 
98.2 
96.3 
71.0 
93.3 
97.6 
96.0 
90.1 
65.1 
92.2 
62.0 
35.2 
90.0 
95.2 
67.4 
72.3 
80.2 
77.0 
86.6 
80.5 
66.7 
77.6 
«3.5 
23.9 
71.9 
106.1 
110.3 
100.5 
110.6 
103.8 
106.6 
94.4 
70.0 
105.8 
106.9 
101.4 
83.5 
122.7 
132.9 
116.2 
114.6 
119.6 
IIS.2 
96.1 
74.8 
103.1 
106.6 
99.1 
10O.1 
117 .0 
119.2 
120.6 
109.2 
121.7 
110.2 
206.6 
95.6 
111.0 
113.1 
1 16.1 
87.6 
127.3 
121.9 
119.1 
113.9 
120.6 
106.9 
86.0 
100.0 
99.2 
108.β 
102.0 
70.6 
110.6 
110.0 
110.0 
100.7 
108.0 
92.6 
66.2 
62.5 
91.1 
113.« 
115.2 
67.8 
112.9 
113.9 
111.9 
115.7 
110.8 
107.3 
90.7 
56.« 
116.5 
120.3 
114.1 
B4.4 
109.9 
106.9 
107.0 
111.7 
107.2 
ιοβ.β 
93.0 
53.β 
: 
101.0 
112.0 
106.0 
10b.0 
107.U 
106.0 
68.0 
92.0 
101.0 
100.0 
102.0 
9«.0 
111.0 
110.0 
112.0 
111,0 
106.0 
112.0 
70.0 
96.0 
110.0 
110.0 
101 .0 
101.0 
106.0 
95.0 
101.0 
100.0 
93.0 
108.0 
71.0 
90.0 
103.0 
108.0 
105.0 
95.0 
105.0 
96.0 
98.0 
98.0 
95.0 
99.0 
79.0 
81.0 
96.0 
98.0 
103.0 
100.0 
104.0 
101.0 
103.0 
113.0 
104.0 
110.0 
83.0 
91.0 
111.0 
113.0 
122.0 
9B.0 
96.0 
107.0 
109.0 
112.0 
103.0 
109.0 
73.0 
92.0 
102.0 
109.0 
108.0 
99.0 
110.0 
109.0 
95.0 
102.0 
85.0 
93.0 
99.0 
30.0 
9b.0 
105.2 
10b.7 
106.1 
110.0 
103.5 
113.5 
72.9 
92.2 
98.6 
106.5 
98.4 
90.9 
101.6 
103.9 
102.6 
99.4 
102.2 
108.2 
«9.9 
105.6 
97.2 
101.4 
103.6 
90.1 
110.3 
101.3 
95.9 
96.4 
100.« 
112.2 
«2.7 
10a.8 
115.9 
106. a 
106.5 
87.7 
87.0 
96.2 
98.a 
99.7 
107.0 
114.7 
39.3 
100.4 
97.6 
96.3 
102.3 
91.6 
102.3 
104.5 
93.8 
101.6 
107.5 
115.7 
ai.o 
107.7 
ioa.5 
106.2 
109.8 
86.1 
107.1 
100.7 
108.1 
108.2 
101.3 
106.2 
51.0 
98. a 
105.5 
99.3 
96.7 
84.8 
96.9 
101.9 
99.S 
100.3 
111.9 
106.3 
91.7 
102.6 
: 
: 107.1 
: 107.1 
: 107.1 
: 96.2 
! 96.2 
: 96.2 
: 97.6 
: 97.6 
! 97.6 
: 99.1 
: 99.1 
: 99.1 
: 100.9 
: 100.9 
: 1U0.9 
: 100.9 
: 100.9 
: 100.9 
: 98.6 
: 98.6 
: 98.6 
: 101.9 
: 101.4 
: 101.4 
! 105.6 
¡ 105.6 
: 105.6 
: 89.9 
: 39.9 
: 89.9 
: 97.1 
! 97.1 
: 97.1 
: 103.8 
: 103.8 
: 103.8 
: 113.0 
: 113.0 
: 113.0 
: 105.0 
: 105.0 
: 105.0 
: 102.3 
: 1U2.3 
: 102.3 
: 104.0 
: 104.0 
r io«.» 
: 119.b 
: 119.6 
: 119.6 
: 99.« 
! 99.« 
: 99.« 
: 102.7 
: 102.7 
! 102.7 
; 103.4 
: 103.4 
: 103.4 
¡ 127.3 
: 127.3 
: 127.3 
: 96.1 
: 96.1 
: 96.1 
: 107.5 
: 107.5 
: 107.5 
: 108.1 
! 106.1 
! 108.1 
: 131.9 
! 131.9 
: 131.9 
: 87.4 
; β7.4 
: 67.4 
: : : : : : 69.4 
100.1 
102.0 
IOS.2 
123.« 
113.1 
101.4 
88.9 
91.5 
92.2 
107.6 
104.« 
99.5 
105.9 
107.6 
120.7 
111.5 
107.6 
101.2 
97.6 
79.0 
91.6 
9«.7 
1U2.1 
106.1 
102.7 
103.3 
116.« 
114.8 
103.7 
114.0 
112.2 
97.6 
104.6 
97.5 
113.1 
94.β 
99.7 
121.6 
112.4 
122.1 
114.4 
124.3 
103.0 
91.1 
90.6 
105.0 
10«.5 
95.4 
7β.Ο 
120.7 
120.0 
120.e 
103.0 
120.2 
125.0 
109.9 
ιοβ.β 
112.9 
120.1 
97.0 
90.3 
110.7 
120.0 
116.7 
108.3 
118.9 
111.2 
102.0 
103.0 
100.1 
117.3 
loa.β 
92.7 
96.0 
95.0 
76.0 
102.0 
9β.Ο 
9Β.0 
103.0 
106.0 
108.0 
102.0 
108.0 
109.0 
87.0 
101.0 
98.0 
102.0 
90.0 
116.0 
100.0 
137.0 
99.0 
80.0 
111.0 
105.0 
80.0 
97.0 
110.0 
82.0 
109.0 
139.0 
91.0 
102.0 
105.0 
62.0 
103.0 
102.0 
81 .0 
91 .0 
113.0 
92.0 
109.0 
116.0 
101.0 
110.0 
1 16.0 
93.0 
103.0 
103.0 
90.0 
92.0 
107.0 
116.0 
100.0 
116.0 
109.0 
104.0 
124.0 
91.0 
100.0 
100.0 
101.0 
94.0 
116.0 
99.0 
102.0 
109.0 
113.0 
103.0 
118.0 
103.0 
89.0 
105.0 
92.0 
96.0 
119.0 
101.0 
97.0 
122.0 
121.0 
116.0 
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PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
I I B . R . I 
I E U R - 9 I I 
I IDEUTSCHLANDI 
FRANCE 
I 
I 
I 
I I BELGIQUE I I 
ITALIA I NEDERLAND I I LUXEMBOURGI 
I I BELGIË I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
TABAKVERARBEITUNG TOBACCO INDUSTRIES INDUSTRIE OU TABAC 
1 9 7 5 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JOL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
M«R 
APR 
MAI 
JON 
JOL 
AOG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
M« I 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1979 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JON 
JUL 
AOG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1 9 8 0 JAN 
FEB 
M»H 
»PH 
MAI 
JON 
JOL 
AUG 
SEP 
0C1 
NOV 
DEC 
1981 JAN 
FEB 
M«H 
APR 
MAI 
JON 
JUL 
AUG 
S t P 
SA ISONBEREIN IGT 
1 0 1 . 4 
1 0 3 . 7 
101 . 7 
9 9 . 6 
9 7 . 5 
9 9 . 0 
1 0 0 . 6 
9 6 . 2 
9 8 . 4 
9 9 . 0 
9 6 . 8 
1 0 3 . 3 
1 0 1 . 9 
1 0 3 . 5 
1 0 1 . S 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 7 
1 0 2 . 1 
1 0 3 . 2 
1 0 4 . 3 
1 0 3 . 0 
1 0 1 . 1 
1 0 5 . 1 
1 0 1 . 3 
9 9 . 2 
1 0 2 . 5 
9 7 . 5 
9 6 . 6 
1 0 0 . 5 
1 1 0 . 1 
1 0 3 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 0 . 9 
1 0 3 . 3 
1 0 2 . 3 
1 0 3 . 3 
1 0 2 . 1 
1 0 5 . 0 
1 U 5 . 1 
1 0 5 . 9 
1 0 3 . 6 
9 7 . 0 
1 0 4 . 9 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 3 
1 0 3 . 3 
1 0 2 . 6 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 8 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 3 
1 0 1 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 8 
1 0 5 . 0 
1 0 8 . 2 
1 0 3 . 6 
1 0 7 . 3 
1 0 8 . 0 
1 0 9 . 7 
1 0 8 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 0 . 7 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 7 . 6 
1 0 6 . 2 
1 0 3 . 8 
1 0 5 . 5 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 8 
1 0 6 . 0 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 2 
: : : 
1 0 0 . 8 
1 0 3 . β 
1 0 2 . 7 
9 5 . 2 
9 5 . 5 
9 0 . 9 
9 2 . 0 
9 7 . 0 
9 7 . 2 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 5 
1 0 9 . 1 
1 0 0 . 7 
9 9 , 0 
9 5 . 7 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 2 
1 0 1 . 6 
1 0 4 . 0 
1 0 5 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 0 . 5 
1 0 5 . 6 
1 0 6 . 5 
9 7 . 7 
9 6 . 5 
1 0 1 . 4 
1 0 0 . 9 
9 8 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 1 
9 5 . 0 
9 6 . 7 
9 8 . 5 
1 0 0 . 7 
1 0 3 . 7 
1 0 2 . 3 
1 0 7 . 0 
1 0 8 . 7 
1 0 7 . 5 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 7 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 9 
1 1 1 . 3 
1 1 2 . 7 
1 1 4 . 0 
1 0 6 . 5 
1 0 8 . 2 
1 0 9 . 3 
1 1 2 . 6 
1 1 0 . 7 
1 0 8 . 6 
1 0 9 . 7 
1 1 3 . 8 
1 0 9 . 3 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 6 
1 1 0 . 3 
1 1 7 . 4 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 8 
U I . Β 
1 1 1 . 6 
1 1 0 . 1 
1 0 9 . 3 
1 1 2 . 4 
no.υ 
1 1 8 . 1 
1 1 3 . 2 
1 1 1 . 5 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 1 
1 1 7 . 0 
1 1 2 . 1 
1 1 5 . 0 
9 6 . 1 
1 0 0 . 6 
9 9 . β 
1 0 0 . 6 
8 6 . 1 
1 0 0 . 8 
1 0 6 . U 
9 5 . 5 
1 0 2 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 2 . 2 
1 0 6 . 2 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 9 
1 0 0 . 5 
1 0 3 . 9 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . β 
9 0 . 6 
9 6 . 1 
1 0 0 . 1 
9 6 . 7 
1 0 1 . 0 
9 6 . 3 
9 6 . 0 
9 6 . 9 
9 6 . 6 
9 3 . 1 
8 9 . 3 
9 0 . 1 
9 0 . 0 
8 S . 0 
9 2 . 6 
9 2 . 6 
9 6 . U 
8 9 . 7 
9 5 . 2 
9 3 . 7 
9 3 . 9 
9 9 . 3 
9 3 . 2 
9 3 . 8 
9 1 . 2 
9 3 . 0 
9 3 . 0 
9 1 . 2 
9 2 . 1 
9 3 . 3 
91 . 0 
91 . 8 
8 8 . 6 
8 5 . 1 
9 0 . 5 
8 6 . 0 
8 5 . 7 
9 3 . 8 
8 5 . 9 
8 6 . 6 
8 3 . 9 
8 0 . 0 
8 3 . 6 
6 3 . 9 
6 5 . 9 
8 6 . 5 
8 2 . 0 
6 2 . 0 
8 0 . 6 
9 1 . 5 
7 9 . 2 
8 0 . 0 
7 6 . 6 
8 0 . U 
7 2 . 3 
6 6 . 3 
7 3 . 7 
7 2 . 2 
6 4 . 2 
6 8 . 1 
6 3 . 2 
6 5 . 3 
61 . 1 
NACE : 0 2 9 
SEASONALLY ADJUSTED 
9 7 . 0 
1 0 3 . 7 
9 0 . 3 
1 0 9 , 8 
9 9 . 4 
1 0 5 . 7 
1 0 9 . 7 
9 6 . 6 
1 0 4 . 7 
9 6 . 9 
9 3 . 0 
9 8 . 0 
1 1 2 . 0 
1 2 2 . β 
1 1 2 . 7 
1 0 9 . 1 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 9 
1 0 8 . 7 
1 0 6 . 0 
1 0 9 . 5 
9 9 . 9 
9 5 . 1 
1 1 9 . 7 
1 0 5 . 6 
1 0 7 . 0 
1 1 3 . 3 
1 0 2 . 8 
1 1 2 . 9 
1 1 0 . 0 
1 9 9 . 7 
1 2 8 , 0 
1 1 6 . 8 
1 1 2 . 3 
1 1 9 . 9 
1 0 7 . 8 
1 1 8 . 5 
1 1 2 . 1 
1 1 0 . 5 
U I . 1 
1 1 9 . 0 
1 0 7 . 5 
6 2 . 6 
1 2 6 . 3 
1 0 3 . 3 
1 0 6 . 9 
1 0 3 . 5 
9 1 . 7 
9 9 . 3 
9 7 . 2 
1 0 1 . 0 
9 9 . 7 
9 8 . 1 
9 0 . 3 
7 5 . 6 
8 5 . 9 
9 2 . 8 
1 0 7 . 6 
1 1 3 . 0 
1 0 7 . 4 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 7 
1 0 3 . 5 
1 1 0 . 7 
1 0 2 . 9 
1 0 7 . 3 
6 6 . 9 
6 4 . 6 
1 2 0 . 3 
1 1 4 . 6 
1 1 1 . 6 
1 0 7 . 7 
1 0 1 . 8 
9 9 . 2 
1 0 0 . 5 
1 0 7 . 2 
1 0 0 . 6 
I O S . a 
9 6 . 0 
6 5 . 6 
9 9 . 3 
1 0 3 . 9 
1 0 1 . 7 
1 0 2 . 0 
1 0 5 . 1 
1 0 3 . 5 
1 0 2 . 1 
9 5 . 2 
9 7 . 2 
9 6 . 4 
9 7 . 0 
9 6 . 2 
1 0 7 . 3 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 2 
1 0 5 . 6 
1 0 2 . a 
1 0 6 . 5 
1 0 5 . 0 
1 0 1 . 2 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 0 
9 9 . 3 
1 0 5 . 3 
1 0 3 . 3 
8 9 . 1 
9 0 . 0 
9 0 . 9 
9 0 . 6 
9 9 . 5 
1 0 3 . 2 
9 0 . 0 
9 9 . 0 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 1 
9 9 . 6 
9 9 . 8 
9 2 . 3 
9 2 . 0 
9 3 . 0 
9 3 . 0 
9 0 . 6 
1 0 7 . 1 
8 8 . 5 
9 2 . 4 
9 2 . 5 
9 9 . 0 
1 0 2 . 7 
9 6 . 1 
9 8 . 7 
9 6 . 3 
1 0 7 . 3 
1 0 3 . 5 
1 0 5 . 5 
1 0 9 . 2 
1 0 0 . 2 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 1 
1 1 6 . 0 
1 0 2 . 3 
9 3 . 7 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 9 
1 0 0 . 3 
1 0 2 . 1 
9 6 . 5 
1 0 2 . 7 
9 6 . 9 
1 0 2 . 5 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 7 
1 0 6 . 1 
1 0 7 . 1 
9 3 . 3 
9 6 . 1 
8 7 . 5 
8 7 . 0 
1 1 7 . 0 
9 5 . 1 
9 3 . 5 
9 8 . 9 
1 0 2 . 0 
1 0 0 . 3 
1 0 0 , 5 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 6 
1 1 0 . 0 
9 0 . 3 
9 2 . 6 
1 0 1 . 9 
9 5 . 2 
9 9 . 3 
9 5 . 0 
9 9 . 0 
1 0 0 . 3 
9 0 . 3 
9 9 . 1 
9 6 . 4 
9 0 . 2 
1 0 3 . 4 
9 3 . 0 
9 6 . 1 
9 9 . 7 
9 9 . 3 
1 0 2 . 1 
9 5 . 3 
9 3 . 8 
9 3 . 7 
9 6 . 5 
9 9 . 8 
8 6 . 1 
1 0 1 . 9 
1 1 0 . 0 
1 0 0 . 7 
1 0 2 . 6 
9 6 . 2 
8 2 . 9 
9 1 . 5 
9 6 . 0 
9 5 . 3 
1 0 1 . 8 
I U I . 2 
8 5 . 7 
9 6 . 8 
9 1 . 8 
9 0 . 3 
9 6 . 0 
9 9 . 4 
9 6 . 0 
9 9 . 3 
9 2 . 2 
9 7 . 3 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 0 
9 1 . 6 
1 0 0 . 2 
9 7 . 0 
1 0 0 . 2 
1 0 1 . 8 
9 0 . 3 
1 0 2 . Β 
9 6 . 6 
1 0 5 . 9 
1 0 3 . 7 
9 0 . 9 
9 2 . 3 
1 0 2 . 8 
9 3 . 5 
9 6 . 6 
9 0 . 3 
9 0 . 1 
9 3 . 3 
9 0 . 9 
9 6 . 6 
9 6 . 0 
9 5 . 3 
1 0 3 . 1 
9 2 . 0 
9 6 . 7 
9 6 . 2 
: 
DESA1S0NNAL1SES 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 0 
9 6 . 9 
9 6 . 9 
9 6 . 9 
9 3 . 0 
9 8 . 0 
9 8 . 0 
9 7 . 5 
9 7 . 5 
9 7 . 5 
9 9 . 5 
9 9 . 5 
9 9 . 5 
IUI . 1 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 1 
9 9 . 5 
9 9 . 5 
9 9 . 5 
1U0 .5 
1 0 0 . 5 
11)0.5 
1 0 3 . 0 
1U3.0 
1 0 3 . 4 
9 3 . 9 
9 3 . 9 
9 3 . 9 
9 β . η 
9 6 . 0 
9 8 . 0 
1U2. 1 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 1 
1U7.5 
1 0 7 . 5 
1Ü7 .5 
1U9.0 
1 0 9 . 4 
1U9.4 
1U5.3 
1 0 5 . 3 
1U5.3 
1 0 3 . 5 
1U3.5 
1U3 .5 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 3 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 5 
1U5.7 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 7 
1U3.2 
1U3.2 
1 0 3 . 2 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . β 
1U2.6 
1U2.6 
1U2.6 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 0 
1U9.9 
1 0 9 . 9 
1 0 9 . 9 
1 1 7 . 8 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 8 
9 7 . 6 
9 7 . 6 
9 7 . 6 
: 
: : 
9 5 . 8 
1 0 1 . 2 
9 8 . 3 
9 0 . 0 
1U9.5 
1 0 8 . 3 
9 7 . 5 
9 1 . 9 
1U6.U 
1UU.9 
1 1 2 . 1 
1 0 3 . 1 
1 0 6 . 1 
1 0 8 . 0 
1U3.7 
1 0 9 . 0 
9 8 . 0 
1 0 2 . 8 
9 7 . 0 
1 0 0 . 7 
9 3 . 3 
1 0 0 . 0 
9 8 . 9 
1 0 0 . 7 
1 1 0 . 8 
1 0 0 . 6 
9 9 . 8 
1 0 6 . 7 
1 0 1 . 2 
9 9 . 2 
1 0 9 . 0 
1 1 0 . 8 
i l i . e 
1 1 3 . 9 
1 0 1 . 5 
1 1 1 . 6 
1 0 2 . 1 
105.11 
1 1 5 . 0 
1 0 1 . 9 
IÜ8.B 
1 1 0 . 6 
1 1 7 . 7 
1 0 9 . 5 
1 0 5 . 6 
1 0 0 . 6 
1 0 6 . 6 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 2 
6 5 . 3 
1 1 6 . 1 
1 1 1 . 0 
1U7.5 
9 9 . 9 
1 1 0 . 9 
1 2 2 . 9 
1 2 2 . 8 
1 1 6 . 0 
1 1 8 . 1 
1 1 9 . 8 
1U7.1 
1 0 6 . 9 
1 0 0 . 3 
1 0 9 . 5 
1 0 5 . 6 
1U7.5 
1 0 8 . 6 
l U b . 6 
1 1 2 . 2 
1 1 1 . 3 
1 0 8 . 3 
1 1 0 . 1 
1 1 7 . 5 
1 0 8 . 0 
1U9.6 
1 0 0 . 9 
7 8 . 8 
106.U 
9 8 . 9 
6 3 . 3 
1 0 5 . 0 
8 5 . 0 
1U3.2 
1 1 5 . 9 
1 0 0 . 7 
1 0 7 . 3 
1 0 0 . 6 
1 0 6 . 9 
1 0 0 . 1 
1 0 7 . 3 
9 0 . 8 
1 0 1 . 5 
1 0 5 . 9 
1 1 3 . 1 
9 5 . 5 
9 3 . 5 
1 0 6 . 2 
1 0 1 . 9 
9 7 . « 
1 0 1 . 9 
1 1 7 . 2 
6 8 . 4 
1 0 9 . 9 
1 2 0 . 2 
9 3 . 5 
1 2 0 . 0 
1 0 0 . 7 
9 5 . 9 
9 9 . 5 
1 0 0 . 0 
9 0 . 7 
9 6 . 0 
1 1 3 . 9 
9 8 . 0 
1 0 6 . 8 
1 0 1 . 0 
1U3.7 
9 0 . 3 
1 1 2 . 6 
1 0 7 . 2 
1 0 0 . 6 
1 0 2 . 0 
1 0 3 . 9 
9 8 . 6 
1 0 6 . 5 
1 2 0 . 0 
1 0 0 . 5 
1 0 1 . 2 
1 1 0 . 8 
6 7 . 0 
1 1 6 . 2 
1 0 5 . 8 
9 9 . 1 
1 0 0 . 3 
1 1 5 . 0 
1 0 2 . 9 
1 1 2 . 8 
1U5.0 
1 0 3 . 0 
9 0 . 6 
1 1 3 . 5 
8 9 . 9 
1U5.9 
1 1 9 . 7 
9 2 . 3 
1 0 5 . 5 
1U5.0 
1U6.1 
1 0 9 . 7 
1 0 5 . 0 
9 9 . 1 
1 0 6 . 6 
1 1 6 . 2 
1 0 8 . 2 
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PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
E U R 
I B.R. I 
9 I I 
IDEUTSCHLANDI 
I I 
I NEDERLAND I 
I I 
BELGIQUE I I 
I LUXEMBOURGI 
BELGIË I I 
UNITEO 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
1 
I 
I 
TEXTILINDUSTRIE TEXTILE INDUSTRY 
NACE : 03 
INDUSTRIE TEXTILE 
1975 
1976 
1977 
1976 
1979 
1980 
1 0 0 . 0 
1 1 0 . 1 
1 0 6 . 9 
103 .7 
1 0 9 . 1 
1 0 5 . 9 
1O0.0 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 6 
1 0 5 . 3 
1 0 9 . 1 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 7 . 5 
1 0 5 . 6 
1 0 2 . 6 
1 0 5 . 1 
9 9 . 6 
. 1 0 0 . 0 
1 1 7 . 1 
1 1 2 . 3 
1 0 7 . 0 
1 2 1 . 1 
1 2 6 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 3 
1 0 0 . 1 
9 0 . β 
9 6 . 5 
9 3 . 3 
1 0 0 . 5 
1 1 1 . b 
9 8 . 4 
9 4 . 3 
1 0 2 . 0 
1 0 4 . 1 
0 0 . 0 
0 2 . 9 
0 2 . 5 
9 9 . b 
9 5 . 7 
β θ . 3 
I 
ne .5 1 2 8 . 6 
1 3 0 . 1 
1 3 5 . 5 
1 2 1 . 8 
1 0 0 . 1 
1 1 3 . 4 
1 0 2 . 8 
1 0 4 . 0 
1 0 7 . 8 
1 0 6 . 3 
ARBEITSTAEGLICH PERWORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1975 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
»PR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1978 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1979 JAN 
FEB 
MAR 
»PR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
1980 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1981 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
99 .4 
105.8 
105.9 
109.3 
105.0 
107.1 
64.7 
62 .3 
103.6 
108.6 
113.1 
100.β 
107.2 
115.6 
116.8 
119.2 
117.1 
115.Β 
92 .0 
66 .9 
117.5 
120.9 
122.6 
109.2 
116.7 
120.« 
119.3 
115.9 
114.5 
112.6 
as .9 
6b.0 
110.7 
111.9 
112.0 
97.4 
1D3.« 
107.6 
108.2 
108.5 
106.9 
110.b 
87 .5 
65 .8 
110.9 
115.0 
116.8 
103.1 
106.7 
115.1 
116.2 
115.5 
110.7 
117.1 
9«.7 
67 .0 
116.5 
119.7 
119.6 
104.2 
113.2 
116.8 
119.6 
118.8 
113.7 
115.» 
90 .5 
58.0 
109.2 
109.5 
110.8 
93 .6 
99 .0 
105.5 
107.1 
10b.b 
10«.7 
108.2 
88.9 
97.« 
100.B 
108.8 
101.3 
107.« 
103.3 
75 .0 
70.3 
100.» 
106.8 
119.6 
100.9 
106.0 
110.3 
112.6 
120.6 
117.7 
110.0 
83.S 
77.2 
110.1 
113.1 
121.0 
102.0 
112.6 
113.1 
111.2 
110.5 
111.3 
111.2 
71.7 
B3.3 
112.1 
116.9 
119.9 
101.6 
106.7 
110.7 
112.1 
115.0 
107.9 
107.5 
70.0 
BD.O 
111.9 
110.6 
121.0 
101.0 
100.2 
109.7 
112.8 
113.1 
113.8 
120.6 
89 .6 
73 .5 
119.3 
120.6 
125.1 
107.2 
ΙΟβ.7 
113.9 
113.4 
117,0 
113.0 
112.6 
80 .6 
68.6 
107.8 
108.6 
110.0 
90 .0 
96 .1 
100.4 
101.0 
106.7 
102.1 
102.5 
79.7 
60 .4 
85 .3 
106.1 
113.1 
111.9 
111.3 
106.6 
109.9 
7β.2 
00.0 
105.0 
103.1 
103.1 
105.6 
113.0 
117.7 
115.6 
116.3 
115.2 
n e . 6 
63.7 
02.6 
119.1 
116.6 
116.9 
112.3 
116.7 
119.6 
120.6 
114.7 
113.4 
117.5 
81 .4 
39.1 
π ο . ο 
111.1 
115.1 
103.a 
107.2 
111.2 
112.5 
110.0 
109.a 
110.3 
81.6 
39.2 
109.7 
111.6 
114.5 
110.3 
107.0 
113.7 
115.0 
115.0 
115.0 
116.3 
67.0 
04.0 
116.9 
114.3 
113.2 
1U2.9 
111.2 
114.2 
1 14.6 
113.1 
106.6 
109.6 
77.3 
42.6 
105.9 
106.6 
100.7 
93.4 
90.9 
38.1 
98.6 
96.1 
68.6 
94.0 
68 .2 
35.3 
93 .« 
98.3 
102.2 
99 .8 
106.2 
105.9 
112.5 
10«.0 
38 .1 
108.1 
106.4 
113.« 
103.0 
106.3 
120.U 
125.3 
131.2 
126.3 
1 2 1 . 8 
117.6 
«« .2 
129.8 
127.6 
131.« 
121.8 
129.3 
135.5 
131.5 
131.8 
129.3 
120.1 
109.5 
03.0 
113.β 
107.9 
10«.s 
91 .6 
102.« 
107.« 
108.6 
105.6 
112.1 
121.8 
112.2 
04.« 
117.1 
121.6 
122.1 
108.7 
120.1 
130.9 
129.« 
13«.S 
129.« 
120.7 
119.9 
52 .5 
132.3 
133.0 
130.9 
115.« 
13«.9 
1««.2 
141.8 
148.3 
142.« 
100.6 
128.7 
36.7 
132.3 
127.8 
131.3 
11«.« 
122.1 
132.B 
13«.2 
136.1 
137.7 
138.2 
129.5 
37 .6 
: 
105.0 
107.0 
110.0 
109.0 
108.0 
103.0 
S7.0 
8B.0 
95 .0 
103.0 
106.0 
109.0 
105.0 
108.0 
114.0 
116.0 
115.0 
113.0 
«8 .0 
105.0 
105.0 
ΠΟ.Ο 
111.0 
113.0 
109.0 
110.0 
113.0 
110.0 
106.0 
105.0 
52 .0 
94 .0 
94 .0 
102.0 
104.0 
102.0 
103.0 
100.0 
104.0 
104.0 
101.0 
102.0 
60 .0 
60 .0 
91 .0 
97 .0 
96 .0 
96 .0 
99 .0 
97 .0 
99 .0 
105.0 
105.0 
104.0 
59 .0 
87 .0 
95 .0 
103.0 
104.0 
101.0 
101.0 
103.0 
107.0 
107.0 
105.0 
104.0 
50 .0 
6 3 . 0 
86 .0 
92 .0 
92 .0 
B9.0 
64 .0 
90 .0 
90 .0 
91 .0 
92 .0 
95 .0 
: : : 
100. 0 
109.6 
111.6 
108.0 
101.9 
93.2 
68 .5 
33 .1 
105.0 
109.4 
113.1 
102.2 
112.8 
125.0 
12«. 7 
125.3 
119.6 
127.0 
68.6 
87.6 
117.9 
116.5 
111.3 
102.8 
108.3 
112.0 
113.0 
108.3 
98.2 
105.4 
55.7 
76.6 
101.6 
99 .1 
103.4 
99 .1 
93.7 
99.2 
99.β 
100.1 
91.β 
101.2 
56.9 
77.0 
104.5 
103.5 
102.7 
100.β 
95.a 
107.2 
107.3 
103.8 
107.0 
109.9 
66.0 
85.0 
112.2 
110.Β 
111.3 
107.6 
111.7 
115.5 
117.7 
113.6 
103.7 
112.3 
69.β 
38.2 
110.9 
110.7 
108.0 
67.6 
105.9 
113.7 
113.3 
109.6 
106.5 
117.5 
S4.9 
33.6 
: 
9 5 . 2 
1 0 5 . 0 
1 0 « . 9 
9 7 . 0 
1 0 0 . 6 
1 0 6 . 5 
6 6 . 1 
9 1 . 0 
9 6 . 0 
1 1 1 . 1 
1 1 « . 7 
6 9 . 6 
9 9 . 5 
1 0 5 . 0 
1 0 « . 6 
9 7 . 4 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 1 
8 6 . 9 
9 4 . 1 
1 0 5 . 1 
1 2 0 . 6 
1 1 7 . 6 
9 6 . 5 
1 0 5 . 3 
1 1 0 . 2 
1 0 9 . 5 
9 7 . 2 
1 0 3 . 1 
9 9 . 6 
8 8 . 9 
9 2 . 5 
1 0 2 . 4 
1 1 0 . 4 
1 1 2 . 7 
9 3 . 8 
9 7 . 5 
1 0 3 . 3 
9 6 . 5 
1 0 0 . 8 
9 5 . 9 
1 0 0 . 0 
8 8 . 2 
9 4 . 1 
1 0 2 . a 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 1 
9 1 . 0 
8 9 . 7 
1 0 2 . 2 
1 0 3 . 3 
9 3 . 2 
9 4 . 0 
1U3.B 
8 5 . 0 
8 7 . 5 
1 0 0 . 1 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 1 
8 2 . 2 
8 4 . 8 
9 0 . 2 
8 9 . 8 
8 1 . 3 
7 7 . 9 
8 5 . 4 
7 0 . 3 
7 3 . 3 
7 6 . 7 
8 2 . 8 
8 5 . 7 
6 6 . 0 
7 0 . 8 
7 6 . 7 
7 5 . 9 
6 3 . 3 
6 9 . 0 
7 6 . 0 
6 0 . 9 
: 
: : ; : : : 9 0 . 3 
6 6 . 7 
1 0 5 . 0 
1 1 0 . S 
1 1 4 . 2 
9 8 . 2 
1 0 7 . 0 
1 2 0 . 5 
1 2 2 . 2 
1 1 7 . 4 
1 2 7 . 2 
1 1 6 . 9 
1 0 3 . 3 
8 8 . 2 
1 2 6 . 5 
1 3 6 . 6 
140.D 
1 1 5 . 8 
1 3 1 . 3 
1 4 5 . 9 
1 3 9 . 0 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 9 
1 2 9 . 6 
1 1 3 . 2 
9 1 . 4 
1 3 7 . 6 
1 4 0 . 6 
1 3 7 . S 
1 2 2 . 2 
1 3 5 . 5 
1 4 0 . 9 
1 3 b . b 
1 4 1 . 2 
1 3 b . 4 
1 3 5 . 1 
1 0 8 . 7 
9 3 . 0 
1 3 3 . 0 
1 4 3 . 8 
1 3 7 . 9 
1 1 9 . 0 
1 2 9 . 0 
1 0 2 . 3 
1 0 0 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 1 
1 2 4 . 5 
9 5 . 9 
1 0 7 . 1 
1 5 b . 2 
1 5 8 . 1 
1 2 8 . 0 
13b .7 
1 0 1 . 9 
1 3 2 . 7 
12b .7 
1 3 2 . 1 
1 2 2 . 4 
9 7 . 2 
8 5 . 4 
1 1 9 . 2 
1 2 b . 9 
1 2 4 . 2 
1 1 6 , 3 
1 2 4 . 4 
1 3 4 . 2 
1 2 5 . 2 
1 2 « . 6 
1 3 5 . 5 
1 2 5 . 3 
1 1 2 . 7 
8 0 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 1 . 0 
9 « . 0 
9 2 . 0 
6 6 . 0 
9 6 . 0 
s«.o 1 2 0 . 0 
1 1 5 . 0 
1 2 3 . 0 
1 1 5 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 9 . 0 
1 2 2 . 0 
1 3 5 . 0 
1 2 4 . 0 
1 0 8 . 0 
1 1 5 . 0 
5 3 . 0 
1 3 0 . 0 
1 2 9 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 2 . 0 
9 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 9 , 0 
1 2 2 . 0 
9 5 . 0 
9 2 . 0 
1 0 7 . 0 
4 7 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 1 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 8 . 0 
8 8 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 5 . 0 
1 1 3 . 0 
9 B . 0 
9 6 . 0 
1 0 1 . 0 
4 9 . 0 
1 3 1 . 0 
1 2 5 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 7 . 0 
6 9 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 2 3 . 0 
9 6 . 0 
1 0 3 . 0 
1 1 6 . 0 
5 8 . 0 
1 2 9 . 0 
1 1 6 . 0 
1 3 0 . 0 
1 2 4 . 0 
8 7 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 4 . 0 
1 2 2 . 0 
1 0 7 . 0 
9 9 . 0 
1 1 0 . 0 
5 6 . 0 
1 1 3 . 0 
1 2 3 . 0 
1 1 9 . 0 
1 0 9 . 0 
8 6 , 0 
1 0 3 . 0 
1 1 0 . 0 
1 2 2 . 0 
1 0 2 . 0 
9 3 . 0 
1 1 7 . 0 
6 2 . 0 
1 2 1 . 0 
PAGE fi3 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
I I B.R. I 
Ι E U R - 9 I I 
I IDEUTSCHLANDI 
FRANCE 
I 
I 
I 
I I BELGIQUE I I 
ITALIA I NEDERLAND I I LUXEMBOURGI 
I I BELGIË I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
TEXTILINDUSTRIE TEXTILE INDUSTRY INDUSTRIE TEXTILE 
1975 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
»PR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1978 JAN 
FEB 
M»H 
ΑΡΗ 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
oei 
NOV 
DEC 
1979 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1980 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1961 JAN 
FEB 
MAR 
»PR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
SAISONBEREINIGT 
97.5 
99.1 
9B.6 
96.4 
97.6 
97.0 
99.4 
99.2 
99.0 
101.3 
102.7 
102.1 
104.6 
107.8 
108.9 
110.6 
109.7 
106.7 
108.4 
108.1 
113.6 
1 14.5 
113.9 
114.1 
116.7 
114.2 
113.0 
109.1 
108.9 
105.5 
103.8 
107.6 
106.6 
104.5 
102.6 
101.5 
101.7 
99.3 
99.6 
99.9 
99.0 
101.1 
102.3 
104.2 
104.« 
106.0 
105.9 
10b.3 
104.4 
106.1 
107.1 
107.4 
108.6 
109.7 
111.5 
107.2 
112.7 
110.8 
109.5 
103.3 
111.1 
110.6 
111.3 
111.9 
108.9 
106.9 
107.6 
100.8 
103.6 
101.5 
101.4 
96.8 
97.5 
97.5 
93.1 
98.0 
96.3 
99.5 
103.2 
: : 
97.6 
98.3 
103.0 
91.0 
99.1 
95.4 
96.2 
102.0 
99.6 
102.0 
106.0 
102.9 
106.b 
107.3 
106.6 
110.« 
110.1 
107.0 
107.3 
107.8 
110.3 
113.9 
108.7 
106.7 
114.0 
107.7 
106.0 
105.8 
104.5 
104.3 
97.1 
ill.a 
110.4 
110.5 
105.8 
105.4 
106.3 
104.3 
105.4 
106.2 
101.1 
101.3 
100.5 
106.6 
108.2 
106.» 
106.3 
105.a 
103.2 
103.9 
106.5 
10«.0 
107.3 
113.8 
116.1 
102.0 
11«.« 
111.7 
110.b 
111.9 
106.6 
109.« 
112.b 
109.b 
108.5 
107.« 
108.9 
99.2 
102.6 
100.0 
100.0 
95.3 
9b.2 
98.9 
9«.5 
97.2 
96.0 
95.1 
103.3 
91.7 
31.0 
99.3 
100.7 
101.β 
99.5 
95.0 
97.2 
97.7 
100.β 
95.8 
97.9 
93.0 
101.2 
103.0 
102.6 
103.0 
102.8 
1U2.7 
104.5 
102.2 
107.2 
111.2 
109.9 
112.5 
112.3 
110.7 
107.1 
109.9 
104.1 
104.3 
106.« 
10«.2 
104.7 
1U6.5 
1U4.3 
107.6 
102.6 
lOU.5 
99.0 
100.6 
103.0 
100.6 
96.5 
102.9 
98.6 
98.6 
102.0 
104.3 
107.7 
100.1 
101.5 
102.7 
104.0 
105.8 
104,8 
loa.3 
107.9 
108.2 
106.8 
104.6 
101,2 
105.5 
104.0 
103.8 
103.3 
99.6 
99.6 
99.3 
105.1 
97.3 
96.5 
92.3 
92.0 
86.5 
βο.ο 
66.9 
85.0 
81.0 
83.0 
84.1 
85.8 
82.3 
NACE : 03 
SEASONALLY ADJUSTED 
92.7 
94.5 
92.1 
97.6 
98.3 
100.1 
101.4 
95.6 
101.β 
101.9 
105.7 
105.3 
103.9 
111.4 
116.5 
120.6 
119.5 
112.3 
116.7 
107.3 
122.β 
122.1 
125.6 
127.β 
127.5 
126.3 
125.6 
122.0 
123.3 
113.5 
110.9 
110.0 
106.4 
101.9 
97.0 
95.5 
99.0 
97.6 
9Β.3 
92.0 
98.0 
107.1 
106.5 
106.9 
105.9 
112.0 
112.6 
112.1 
110.3 
118.2 
117.5 
120.0 
116.5 
116.0 
IIB.β 
121.3 
125.9 
127.9 
126.0 
123.6 
131.6 
133.5 
132.0 
136.7 
133.2 
133.0 
127.8 
110.2 
125.7 
122.3 
125.7 
122.7 
116.6 
120.7 
122.7 
122.3 
125.5 
127.1 
127.5 
113.3 
! 
101.2 
101.0 
102.8 
101.1 
101.2 
96.6 
103.9 
87.7 
90.9 
97.2 
100.6 
105.7 
99.5 
100.6 
105.2 
10b.0 
lOb.l 
10b.2 
99.b 
106.8 
103.8 
106.5 
107.7 
110.8 
105.5 
100.7 
105.5 
102.2 
99.2 
100.4 
101.4 
97.0 
93.6 
97.2 
98.4 
96.3 
97.S 
93.4 
93.6 
93.9 
92.3 
95.2 
106.β 
66.3 
92.8 
92.9 
92.7 
92.0 
94.0 
91 .8 
90.0 
94.9 
9b.7 
97.2 
103.3 
94.8 
97,6 
99.2 
99.0 
9b.2 
9b.9 
98.8 
99.2 
9e.2 
98.2 
97.9 
94.« 
93.0 
90.b 
89.3 
87.7 
85.3 
80.6 
85,3 
62.0 
βΐ.2 
63.0 
65.7 
99.5 
100.1 
101.0 
97.3 
95.7 
61.9 
104.2 
98.7 
97.8 
101.2 
105.4 
100.0 
109.4 
112.5 
112.3 
114.1 
113.7 
117.6 
111.« 
109.7 
114.5 
113.3 
110.0 
108.2 
109.0 
103.5 
103.4 
99.9 
94.6 
96.2 
96.9 
96.3 
95.1 
92.8 
98.4 
101.4 
92.1 
88.9 
68.0 
89.5 
87.5 
91.4 
91.8 
93.S 
96.4 
96.1 
96.7 
101.7 
94.9 
97.6 
97.0 
95.4 
10«.2 
101.2 
10«.7 
104.4 
105.0 
104.7 
105.5 
107.6 
110.9 
107.6 
109.0 
107.5 
103.4 
105.6 
106.7 
107.8 
104.6 
105.4 
102. 5 
89.1 
103.6 
10«.« 
103.« 102.4 
104.5 
107.6 
93.9 
105.3 
: 
DESAISONNALISES 
102.6 
105.6 
99.6 
96.6 
96. 1 
99.6 
1U0.0 
99.9 
96.3 
96.4 
99.6 
95.3 
106.5 
104.6 
99.6 
99.7 
100.7 
96.0 
102.8 
103.1 
103.6 
1U7.6 
103.3 
103.7 
112.7 
110.0 
106.5 
1U2.0 
103.1 
96.4 
103.5 
102.U 
IUI.6 
101.-5 
96.8 
101.9 
IUI.2 
1UU.8 
95.1 
103.7 
95.7 
97.4 
100.6 
101.5 
101.1 
98.1 
97.5 
98.8 
93.6 
98.3 
99.9 
96.5 
95.3 
100.7 
97.3 
95.0 
98.0 
91.5 
90.8 
90.4 
88.5 
66.5 
66.7 
80.6 
80.2 
83.0 
81.0 
79.8 
74.6 
72.6 
74.6 
72.1 
73.4 
72.5 
72.2 
70.1 
70.6 
72.6 
73.2 
: 
103.3 
96.1 
100.0 
100.1 
104.1 
10b.6 
105.0 
108.0 
113.5 
113.5 
121.6 
115.1 
118.1 
123.5 
121.0 
125.4 
129.3 
125.0 
129.3 
133.5 
130.7 
123.6 
122.8 
126.0 
128.5 
126.8 
132.0 
128.7 
126.5 
131.4 
133.5 
128.5 
128.3 
137.7 
131.5 
133.8 
123.9 
128.1 
127.5 
131.7 
126.9 
128.4 
127.0 
129.7 
130.9 
131.4 
130.6 
133.8 
139.7 
132.5 
140.3 
142.3 
145.5 
138.2 
135.8 
131.1 
126.5 
125.0 
128.1 
121.9 
113.9 
122.5 
113.9 
113.5 
111.8 
122.6 
120.3 
120.7 
117.4 
120.2 
127.S 
122.4 
128.6 
117.8 
98.9 
93.8 
81.4 
93.3 
94.0 
95.1 
108.7 
101.b 
99.3 
110.8 
102.8 
115.2 
107.1 
115.7 
122.0 
126.2 
116.β 
114.6 
107.« 
111.7 
113.5 
107.« 
110.5 
108.4 
103.0 
101.1 
109.1 
96.5 
99.8 
1U5.3 
101.3 
100.« 
105.6 
98.2 
106.5 
101.5 
101.1 
98. b 
99.6 
99.9 
10b.1 
100.b 
101.0 
110.1 
108.3 
10b.B 
105.3 
103.6 
105.« 101.« 
109.3 
lUU.l 
109.b 
113.1 
112.8 
109.5 
102.7 
117.5 
112.2 
1U3.2 
115.7 
111.6 
108.6 
112.5 
107.« 
106.5 
110.« 
95.β 
107.2 
105.7 
97.5 
100.2 
101.9 
106.2 
106.0 
106.1 
10«.3 
111.9 
113.2 
10«.0 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 a 100 
PA6E 64 
INDICES DE PRODUCTION 
I 
I E 
I 
I B.R. I 
9 I I 
IDEUTSCHLANDI 
I I 
I NEDERLAND I 
I I 
BELGIQUE I I 
I LUXEMBOURGI 
BELGIË I I 
UNITED I I I 
I IRELAND I DANMARK I 
KINGDOM I I I 
LEDERINDUSTRIE 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
LEATHER INDUSTRY 
NACE S «4 
INDUSTRIE DU CUIR 
1 0 0 . 1 
1 1 0 . 1 
1 0 2 . 2 
9 8 . 8 
9 7 . 8 
8 6 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 1 
1 0 3 . « 
101 .7 
1 0 2 . 4 
9 3 . 9 
1 0 0 . 0 
1 1 5 . « 
9 9 . 1 
9 2 . 6 
7 5 . 6 
6 9 . 1 
ÍOO.O 
1 1 9 . 2 
1 0 6 . 4 
1 0 5 . 9 
1 1 8 . 1 
1 0 5 . 3 
1 0 0 . 5 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 3 
8 5 . 0 
8 6 . 4 
6 2 . 8 
1 0 0 . 6 
1 0 6 . 8 
9 2 . 5 
7 4 . 3 
6 2 . 8 
« 8 . 7 
100.0 
103.3 
99.3 
96.6 
91.6 
70.1 
: 91.5 
92 .0 
87,β 
69.« 
62 .3 
100.2 
101.9 
91 .1 
81.7 
75 .5 
66 .« 
AHBEITSTAEGLICH PEHWORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1975 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
1976 JAN 
FEB 
MAH 
»PR 
MAI 
JUN 
JUL 
»UG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
ΑΡΗ 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1978 JAN 
FEB 
MAR 
»PK 
MAI 
JUN 
JUL 
«UG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1979 JAN 
FEB 
MAH 
»PR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1980 JAN 
FEB 
MAH 
»PR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1981 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
95 .1 
10«.2 
107.7 
105.2 
107.0 
105.8 
86 .9 
56.6 
102.1 
109.5 
11«.5 
106.1 
105.8 
112.6 
110.0 
117.8 
119.7 
117.7 
97.0 
63 .1 
115.8 
120.5 
12b.a 
110.4 
110.5 
113.2 
111.4 
111.3 
111.b 
109.9 
80.7 
55.6 
105.2 
105.3 
106.2 
95 .2 
100.0 
100.8 
104.3 
101.8 
100.2 
103.0 
90 .2 
56.4 
103.4 
110.0 
113.3 
102.6 
97 .2 
104.4 
105.6 
105.1 
102.9 
100.9 
89.5 
55 .5 
101.5 
104.8 
106.6 
95.6 
91 .6 
95 .9 
90 .9 
90.8 
90.8 
92 .0 
77.3 
02.7 
86 .2 
89 .9 
95 .1 
83 .5 
78 .5 
80.6 
87.2 
88 .0 
80 .3 
87.3 
87.9 
101.8 
113.6 
101.0 
103.9 
95.a 
80.5 
81 .0 
102.1 
109.0 
123.0 
99.3 
90.6 
112.6 
109.9 
116.0 
110.5 
107.8 
33.3 
85.2 
108.9 
117.3 
124.2 
97.2 
99.8 
103.4 
107.3 
110.0 
107.2 
100.0 
86.0 
60.0 
110.3 
115,1 
n e . 6 
96.0 
96.0 
102.9 
106.3 
106.2 
100.0 
95 .1 
80.1 
81.0 
109.2 
110.9 
121.6 
98.8 
89.8 
101.2 
100.6 
108.7 
101.1 
100.6 
ββ.9 
82.2 
111.2 
111.7 
120.7 
103.7 
85.0 
95.0 
103.2 
98.1 
97.5 
93.7 
78.7 
73.9 
100.1 
102.6 
111.1 
68.3 
62.5 
98.3 
96.0 
90.6 
91.0 
65.0 
76.5 
βο.ο 
105.9 
118.3 
110.2 
114.1 
112.4 
109.9 
70.3 
38.7 
95.7 
105.1 
112.6 
10b.9 
113.5 
110.9 
n a . 6 
124.6 
130.0 
131.3 
91 .1 
05.7 
131.3 
130.9 
133.9 
123.2 
m . a 
119.6 
109.« 
109.1 
110.5 
119.0 
72 .1 
3«.a 
102.b 
97,6 
9 8 . 1 
100.1 
102.9 
106.7 
105.« 
96 .5 
90 .« 
101.« 
72.8 
3«.U 
95.7 
102.« 
101.9 
98.7 
87 .8 
87.« 
83 ,0 
S I . 6 
82.5 
64.« 
55.» 
36.3 
79 .1 
76 .1 
77 .3 
76 .3 
7«.b 
76.8 
75 .5 
78.9 
73 .0 
78 .1 
52 .» 
2 8 . 1 
67.B 
73.1 
76 .« 
7 « . l 
57.6 
55.2 
58 .8 
59 .» 
5» .5 
69 .5 
52.9 
27 .2 
SO.2 
90.0 
98.2 
105.6 
103.0 
106.3 
112.0 
105.7 
27 .6 
109.5 
110.4 
114.3 
111.4 
1U8.3 
116.0 
116.9 
121.8 
129.2 
125.7 
I I B . β 
38.2 
120.6 
123.7 
135.0 
115.3 
122.0 
121.7 
116.6 
121.8 
121.7 
113.6 
108.3 
28.2 
111.0 
107.2 
112.8 
90 . 1 
106.7 
1U2.1 
109.3 
100.9 
111.0 
115.0 
110.7 
33.β 
113.9 
120.9 
125.3 
113.8 
115.6 
127.8 
130.6 
126.0 
125.9 
127.1 
126.9 
35.3 
123.5 
133.2 
130.0 
111.7 
119.0 
122.6 
UO.O 
121.0 
112. β 
116.5 
109.5 
17.3 
110.5 
107.β 
113.9 
9Β.0 
100.0 
107.8 
112.0 
118.9 
114.2 
119.0 
121.6 
15.3 
98.0 
103.0 
113.0 
111.0 
108.0 
102.0 
56 .0 
94 .0 
101.0 
106.0 
115.0 
99.0 
115.0 
117.0 
116.0 
117.0 
105.0 
93.0 
05.0 
99.0 
109.0 
112.0 
108.0 
100.0 
98 .0 
110.0 
108.0 
116.0 
110.0 
110.0 
06.0 
97 .0 
113.0 
109.0 
109.0 
106.0 
80.0 
65 .0 
89.0 
91 .0 
96.0 
95.0 
03.0 
80 .0 
90 .0 
91 .0 
90 .0 
82.0 
77 .0 
Β5.0 
95.0 
102.0 
90.0 
96 .0 
09 .0 
79 .0 
103.0 
92.0 
93.0 
76 .0 
ΒΟ.Ο 
92 .0 
68 .0 
87.0 
95 .0 
87 .0 
34 .0 
82 .0 
82 .0 
76.0 
91 .0 
96.0 
71.0 
92 .0 
82.0 
93.0 
85.0 
91.0 
53 .0 
60 .0 
108.9 
106.1 
105.4 
105.2 
116.2 
118.9 
59.9 
92.8 
116.2 
66.4 
97.7 
93 .9 
117.6 
121.2 
109.3 
123.2 
112.1 
112.1 
07.8 
98.2 
116.9 
111.2 
117.7 
94 .8 
100.1 
86 .3 
96 .2 
105.9 
100.2 
105.« 
45.9 
100.5 
69.7 
92 .8 
91 .5 
95 .5 
66 .3 
76 .9 
74 .6 
Θ3.7 
77.7 
83.2 
71 .3 
56 .8 
72 .2 
70.7 
74.7 
63 .5 
53.2 
50 .0 
66 .3 
65.8 
75.6 
83 .6 
40.7 
5U.5 
6Β.6 
60 .0 
56.a 
77.6 
49 .9 
50.0 
53 .3 
53 .1 
54.5 
59 .6 
21 .5 
48.2 
«4 .« 
«9 .5 
59 .6 
40.7 
45.4 
44.Β 
46.7 
60 .5 
56.6 
54.5 
21 .6 
52 .8 
: 
99.5 
99.5 
99.5 
101.3 
101.3 
101.3 
93.3 94.« 
93.3 7Β.8 
93.3 107.5 
106.0 106.5 
106.0 110.2 
106.0 121.6 
105.8 96.1 
105.8 99 .4 
105.8 110.9 
103.5 91.9 
103.5 116.8 
103.5 79 .1 
95.0 80 .5 
95.0 63 .5 
95.0 86 .5 
106.8 92 .0 
106.6 96 .3 
108.6 
108.0 
loa .o 
íoa .o 
98.3 
3 3.1 
96.1 
)8 .6 
97.6 
96.0 
98.3 90 .2 
98 .3 90 .« 
90.0 90 .1 
90.0 66 .6 
90.0 93.6 
100.5 89.7 
100.5 97.2 
100.5 93 .6 
95.0 100.0 
95.0 
95.0 
98.2 
98.2 
98.2 
91.1 
91.1 
91.1 
101.6 
101.6 
101.6 
97.6 
59.0 
95.5 
' 0 . 1 
' 6 . 3 
' 7 . 6 
¡ 5 . 9 
59.7 
90.9 
96.0 
97.0 
90.8 
' 4 . 2 
97.6 103.6 
97.6 
97.6 
97.6 
97.6 
82.6 
82.6 
82.6 
88.7 
88.7 
86.7 
80.0 
80.0 
80.0 
69.8 
69.8 
69.8 
62.9 
62.9 
62.9 
67.9 
67.9 
67.9 
66.7 
66.7 
66.7 
62.0 
62.0 
62 .0 
: ; 
' 5 . 1 
' 4 . 2 
30. 8 
i l . 7 
= 3.3 
44.2 
34.6 
Ό . « 
' 2 . 0 
38.8 
53.9 
' S . « 
' 2 . « 
58.5 
68.1 
' 0 . 2 
57.« 
»3.5 
57.2 
53.6 
59.2 
sa.3 
56.1 
59.1 
65.9 
60.5 
57.6 
53.3 
56.5 
45.3 
92 .0 
102.0 
105.0 
110.0 
98 .0 
102.0 
5«.0 
89 .0 
106.0 
127.0 
116.0 
101.0 
91 .0 
113.0 
136.0 
113.0 
102.0 
103.0 
«0.0 
101.0 
112.0 
108.0 
117.0 
87 .0 
83.0 
92 .0 
113.0 
90.0 
90 .0 
108.0 
36.0 
100.0 
102.0 
101.0 
106.0 
72 .0 
73 .0 
77.0 
82 .0 
78.0 
86 .0 
92 .0 
33 .0 
94 .0 
89 .0 
92 .0 
103.0 
61.0 
63.0 
76.0 
85 .0 
72.0 
83.D 
88.0 
32.0 
75.0 
81 .0 
66 .0 
99 .0 
66.0 
62 .0 
69.D 
78 .0 
65 .0 
63 .0 
70 .0 
35.0 
67 .0 
72 .0 
78.0 
77.0 
61 .0 
55.0 
61 .0 
77 .0 
68 .0 
69 .0 
81 .0 
34.0 
7« .0 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
PAGE 6 5 
INDICES DE PROOUCTION 
I B.R. I 
9 I I 
IDEUTSCHLANDI 
I I I 
I ITALIA I NEDERLAND I 
I I I 
BELGIQUE I I 
I LUXEMBOURGI 
BELGIË I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
LEDERINDUSTRIE LEATHER INDUSTRY INDUSTRIE DU CUIR 
1975 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
»UG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1978 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
»UG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1979 JAN 
FEB 
MAR 
«PH 
MAI 
JUN 
JUL 
»UG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
I960 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
»UG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1961 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
SAISONBEREINIGT 
95. 7 
98.7 
103.0 
97.7 
102.1 
99.8 
99.6 
98.0 
100.3 
102.0 
102.6 
102.0 
105.8 
106.0 
108.1 
109.7 
113.4 
111.6 
111.0 
107.4 
114.0 
113.2 
115.4 
11U.0 
112.2 
108.7 
106.7 
104.3 
105.0 
103.« 
101.5 
99.9 
102.4 
97.7 
96.1 
99.1 
99.0 
94.5 
96.6 
93.6 
91.3 
94.1 
99.9 
98.2 
96.0 
100.9 
100.2 
101.S 
96.7 
9β.9 
96.7 
96.4 
96.7 
9β.3 
101.0 
100.2 
97.6 
96.S 
90.6 
95.0 
91.7 
91.3 
69.2 
69.0 
85.9 
β5.β 
85.7 
85.7 
83.2 
81.0 
62.1 
62.1 
7β.6 
79.6 
60.6 
81.S 
79.6 
80.6 
: : : 
100.7 
102.2 
109.9 
99.β 
103.5 
97.2 
97.2 
101.1 
96.0 
100.0 
103.6 
98.7 
106.2 
110.9 
105.0 
108.3 
109,2 
108.0 
106.5 
105.9 
105.7 
109.0 
106.3 
100.5 
111.0 
102.0 
102.3 
103.3 
100.6 
102.7 
105.6 
10O.7 
105.9 
105.7 
100.0 
99.2 
100.7 
100.2 
101.2 
101.2 
97.3 
90.9 
100.0 
101.2 
103.9 
103.9 
103.1 
100.0 
98.6 
99.0 
99.1 
101.7 
96.8 
100.2 
100.9 
102.6 
105.1 
100.8 
102.1 
107,9 
95.3 
95.5 
98.7 
92.8 
96.3 
90.6 
90.0 
90.3 
93.0 
91.0 
91.6 
91 .2 
91.6 
96.9 
93.3 
89.3 
90.0 
86.6 
91.1 
98.5 
: 
96.2 
101.8 
100.5 
103.9 
102.9 
99.9 
95.0 
107.0 
93.0 
94.0 
96.7 
95.0 
101.0 
93.8 
105.5 
111.1 
116.5 
117.6 
119.0 
117.0 
12S.5 
119.6 
119.8 
117.0 
106.9 
108.1 
102.2 
100.0 
103.7 
105.7 
97.7 
95.6 
9β.7 
86.7 
65.2 
90.9 
93.6 
93.3 
90.8 
87.5 
78.7 
65.3 
93.6 
89.0 
68.0 
91.0 
69.0 
69.8 
81.5 
78.2 
75.8 
74.1 
74.0 
71.2 
74.1 
90.8 
72.5 
68.2 
67.1 
67.9 
68.6 
67.7 
68.3 
71.2 
66.0 
6b.1 
68.8 
69.0 
62.2 
65.5 
66.8 
66.0 
55.0 
50.8 
54.0 
54.0 
50.9 
50.2 
65.3 
65.0 
70.6 
NACE : 44 
SEASONALLY ADJUSTED 
88.3 
90.0 
101.5 
90.2 
102.0 
102.9 
102.0 
63.9 
106.2 
106.3 
104.0 
106.0 
107.2 
111.0 
111.9 
112.7 
120.8 
117.2 
116.6 
100.7 
115.9 
1 10.0 
123.4 
115.6 
122.2 
117.1 
113.0 
112.4 
110.2 
103.9 
104.0 
97.6 
106.4 
98.6 
100.6 
90.9 
103.6 
96.0 
101.1 
90.9 
97.2 
102.5 
106.0 
104.6 
106.3 
110.8 
111.7 
114.9 
111.0 
119.7 
120.6 
119.0 
114.2 
116.7 
120.8 
113.0 
115.6 
121.3 
115.3 
113.2 
110.2 
113.6 
105.0 
110.7 
102.1 
100.8 
101,3 
96,0 
103.7 
97.6 
99.0 
100.2 
95.5 
9β.5 
102.3 
107.1 
104.1 
107.6 
112.7 
97.0 
t 
98.2 
99.5 
102.2 
103.3 
97.1 
93.8 
98.1 
97.5 
95.2 
103.1 
104.1 
92.0 
114.8 
112.7 
105.8 
109.7 
96.8 
88.9 
97.9 
105.9 
10«.7 
110.« 
99.8 
95.9 
99.5 
10«.6 
98.0 
106.9 
101.3 
105.9 
99.8 
103.3 
111.9 
106.1 
100.9 
103.7 
84.8 
82.0 
81.6 
82.2 
87.5 
90.6 
B7.2 
87.1 
85.6 
85.1 
80.6 
78.9 
78.6 
79.8 
85.3 
ββ.Β 
βι .β 
69.5 
95.6 
83.2 
92.5 
85.6 
85.7 
77.6 
89.» 
89.7 
83.0 
77 .7 
88.2 
82.3 
81 ,« 
86.1 
72.5 
70.6 
82.2 
93.6 
77 .9 
88.0 
77.8 
83.6 
76.0 
83.β 
95.3 
67.1 
107.5 
96.9 
100.6 
98.4 
105.3 
104.2 
127.0 
1D5.0 
110.6 
83.2 
90.3 
85.7 
111.3 
108.7 
103.2 
113.6 
101.1 
96.0 
105.2 
Π».0 
111.9 
112.0 
110.9 
93.8 
96.6 
79.3 
91.1 
95.0 
89.2 
90.3 
90.6 
110.1 
64.5 
91.2 
84.1 
90.6 
61.1 
73.6 
71.6 
73.6 
69.2 
68.8 
111.8 
65.5 
66.7 
70.1 
66.3 
64.9 
51.3 
51.6 
63.7 
54.8 
66. 1 
68.6 
73.1 
56.2 
62.β 
58.2 
52.1 
73.9 
52.9 
55.6 
53.8 
08.6 
49.1 
48.8 
09.2 
53.6 
01.0 
47.« 
53.5 
37.4 
48.1 
50.S 
07.0 
S3.6 
50.1 
02.9 
05.9 
56.5 
DESAISONNALISES 
97.0 
97.0 
97.0 
96.« 
96.« 
96.« 
99.9 
99.9 
99.9 
104.3 
100.3 
100.3 
100.1 
100.1 
100.1 
100.5 
100.5 
100.5 
1U2.5 
102.5 
1U2.5 
107.0 
107.0 
107.0 
106.3 
106.3 
106.3 
96.5 
96.5 
96.5 
97.3 
97.3 
97.3 
96.9 
96.9 
96.9 
92.0 
92.0 
92.4 
95.8 
95.8 
95.8 
97.« 
97.« 
97.« 
97.7 
97.7 
97.7 
95.6 
95.b 
95.b 
9b.3 
96.3 
96.3 
9U.4 
90.9 
90.9 
85.5 
85.5 
85.5 
76.4 
76.4 
76.4 
69.2 
69.2 
69.2 
6Λ.1 
68.1 
68.1 
65.6 
63.6 
63.6 
64.2 
64.2 
6«.2 
61.2 
61.2 
61.2 
: 
: 
99.3 
105.0 
106.1 
103.7 
1U2.3 
115.6 
92.3 
92.6 
103.1 
91.3 
115.0 
86.3 
85.0 
91). 1 
87.2 
89.2 
ββ.Ο 
76.9 
91.3 
91.9 
89.6 
90.8 
89.1 
97.9 
99.0 
93.3 
92.1 
86.8 
B9.2 
B7.0 
99.7 
63.2 
86.9 
68.6 
74.2 
80.6 
90.8 
85.3 
89. 1 
92.6 
89.0 
85.0 
71.6 
90.3 
69.0 
70.3 
60.β 
68.0 
66.9 
66.0 
62.8 
65.6 
62.9 
b3.1 
60.4 
bo.9 
bS.S 
58,2 
88.1 
70.2 
68.8 
67.9 
57.1 
SI.7 
S3.0 
50.9 
50.2 
56.1 
60.0 
60.2 
60.7 
65.0 
57.5 
65.7 
1U3.0 
100.1 
89.3 
10b.0 
98.3 
90.8 
10b.a 
87.7 
9b.7 
112.« 
97.7 
108.0 
102.0 
111.1 
119.6 
109.2 
102.5 
95.9 
91 .8 
99.7 
101.0 
92.0 
97.3 
93.6 
93.0 
86.7 
95.5 
66.2 
68.6 
96.« 
66.6 
96.3 
92.8 
86.5 
67.5 
79.2 
60.5 
75.9 
69.0 
70.6 
80.2 
63.0 
76.3 
89.0 
7 9.0 
77.6 
83.1 
86.0 
70.2 
75.9 
72.3 
70.9 
81.1 
78.6 
77.8 
70.0 
71.0 
72.7 
78.0 
71.1 
72.5 
70.1 
68.1 
65.7 
61.3 
61 .0 
79.3 
62.2 
62.9 
60.6 
56.3 
60.0 
60.0 
61.9 
66.5 
66.3 
66.2 
69.6 
70.0 
68.0 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = IDO 
PAGE ί δ 
INDICES DE PRODUCTION 
I I B.R. I 
Ι E U R - 9 I I 
I IDEUTSCHLANDI 
ITALIA I I I NEDERLAND I 
I I 
BELGIQUE I 1 
I LUXEMBOURGI 
BELGIË I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
1975 - 100.0 
1976 - 98.3 
1977 - 96.1 
1978 - 92.9 
1979 - 92.8 
1980 - Ββ.7 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
NACE : 05 
IND.DE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
100.0 
115.5 
113.« 
103.« 
116.6 
116.0 
100.3 
9 6 . 1 
8« .3 
82.7 
79.β 
72.7 
100.S 
95 .9 
87 .6 
86 .6 
66.7 
87 .3 
100.1 
92 .9 
80.7 
69.7 
89 .3 
76 .1 
100.0 
97.3 
102.2 
109.6 
106.7 
93.8 
! 100.0 
101.0 
99.6 
99.9 
96 .9 
99 .9 
115.9 
103.2 
99 .6 
103.5 
109.9 
AHBEITSTAEGLICH PERWORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1975 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
»PR 
MAI 
JUN 
JUL 
»UG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1978 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1979 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
1980 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1981 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
97.0 
10B.3 
1 2 1 . 9 
1 0 5 . 3 
96 .1 
65 .1 
83.1 
88.9 
1 1 0 . 6 
108.7 
108.2 
8«.9 
97.5 
1U9.7 
1 0 7 . 2 
109.3 
99 .« 
β«.3 
8 3 . 1 
6 5 . 0 
1 1 1 . 6 
110.6 
103.5 
77.6 
99.0 
100.9 
1 0 6 . 1 
1 0 5 . 6 
93.9 
6 1 . 0 
6 0 . 7 
80.4 
1 0 8 . 7 
1 0 6 . 2 
99.2 
78.2 
90.6 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 2 
1 0 3 . 0 
80.5 
80.2 
81 .1 
77.4 
1 0 5 . 5 
1 0 3 . 8 
1 0 0 . 0 
8 3 . 3 
92.1 
1 0 1 . 7 
1 0 5 . 2 
101.6 
67.5 
79.9 
79.6 
80.1 
108.6 
101.0 
93.7 
8 3 . 1 
90.2 
1 0 0 . 7 
106.0 
96.8 
8 2 . 1 
7 7 . 0 
7 7 . 4 
76.6 
1 0 1 . 2 
93.7 
90.6 
72.5 
B9.6 
97.7 
96.5 
91.0 
Θ2.6 
69.2 
73.6 
72.1 
91.0 
: 113.3 
: 122.6 
: 119.0 
: 111.9 
: 98.0 
: 102.7 
: 101.2 
: 36 .0 
: 105.3 
: 1O0.2 
: 97 .9 
Ì 92 .9 
: 111.5 
: 124.0 
: 124.3 
¡ 125.4 
: 126.2 
: 112.9 
: 116.7 
: SO.6 
: 130.1 
: 120.2 
: 125.2 
: Π β . 9 
: 135.2 
: 143.« 
: 136.0 
: 13« . ι 
! 119.3 
: 113.3 
: 113.6 
! «e.7 
: 117.7 
: 105.3 
: 100.3 
: 91 .5 
: U 0 . 3 
: 118.5 
: 111.7 
: 103.1 
: 104.2 
: 109.2 
: 106.3 
: 05.0 
: 111.6 
: U 0 . 7 
: 108.6 
: 99.2 
: 117.2 
: 131.S 
¡ 130.9 
: 132.6 
: 127.1 
: 110.7 
: 110.5 
: «9.2 
: 126.1 
: 125.2 
: 119.9 
! H O . « 
I 130.0 
: 102.7 
: 105.0 
: 137.« 
: 124.6 
: 122.4 
: 120.β 
: 35 .1 
: 124.1 
! 111.5 
: 107.7 
: B9.6 
: 10B.9 
: 120.0 
: 128.1 
: 123.2 
! 110.9 
: 113.4 
¡ 113.7 
: 31 .9 
: : 
105.0 
110.0 
115.0 
107.0 
104.0 
101.0 
54 .0 
101.0 
110.0 
107.0 
100.0 
90 .0 
97 .0 
100.0 
ÍOS.O 
107.0 
100.0 
9S.0 
50 .0 
101 .0 
112.0 
109.0 
94 .0 
79 .0 
36.0 
90 .0 
93.0 
90 .0 
63 .0 
66 .0 
44.0 
ββ.Ο 
97.0 
95 .0 
62 .0 
7β.Ο 
7β.Ο 
65 .0 
69 .0 
92 .0 
62 .0 
63.0 
5S.0 
76.0 
96.0 
91 .0 
Θ6.0 
79.0 
60 .0 
67.0 
87 .0 
88 .0 
79.0 
80.0 
51 .0 
78.0 
87 .0 
89 .0 
60 .0 
72.0 
85 .0 
62 .0 
64.0 
78 .0 
73.0 
75.0 
44 .0 
69 .0 
75.0 
74.0 
67 .0 
66 .0 
67 .0 
75.0 
71.0 
72.0 
64 .0 
66 .0 
«5.D 
53.0 
: 
96 .2 
120.« 
127.8 
108.6 
92 .0 
97 .0 
61 .8 
95 .8 
119.8 
11«.« 
9« .3 
78.2 
93 .2 
115.3 
11«.Β 
110.2 
93 .6 
96 .9 
51 .1 
88 .2 
118.7 
109.2 
88.9 
64 .0 
83 .3 
99 .1 
106.« 
102.0 
82.9 
85.7 
09.5 
95 .3 
106.1 
93.4 
79.2 
66 .6 
62 .6 
100.« 
102.« 
93 .8 
79.7 
85 .3 
50 .3 
67.3 
106.« 
94.6 
76.3 
80 .0 
78 .1 
103.7 
100.6 
94 .5 
76 .9 
8 3 . 1 
50 .4 
89 .2 
109.1 
94 .« 
82 .6 
7« .9 
91 .1 
94 .2 
120.6 
106.6 
79 .5 
71 .0 
6« .9 
ββ.α 
10«.« 
es .3 
75.7 
65.0 
80 .0 
96 .8 
107.5 
88.7 
75 .5 
60 .2 
50 .5 
90 .6 
: 
103.6 
108.9 
125.8 
102.6 
62 .9 
113.6 
58 .0 
76 .5 
113.5 
102.0 
98 .6 
74.β 
β«.6 
123.5 
105.9 
100.3 
92 .2 
87 .5 
75 .0 
79.5 
109.1 
9β.Ο 
65 .5 
67 .5 
92.0 
101.3 
87 .8 
77 .3 
87 .6 
79.6 
60 .0 
67 .1 
100.2 
60.7 
65 .8 
56.7 
56.9 
73 .8 
70 .2 
86 .8 
75.9 
60 .9 
52.0 
57.0 
86.2 
75.7 
75.9 
61 .1 
72.3 
íoo.o 
87 .0 
93 .0 
107.6 
71 .6 
75.2 
55 .1 
90 .9 
82 .1 
63 .8 
67 .6 
66 .3 
68 .0 
80 .5 
70 .2 
83 .8 
89 .5 
119.6 
«9 .0 
79 .2 
76 .0 
69.0 
53 .8 
109.0 
81 .2 
97 .8 
78.3 
77 .« 
69 .3 
58 .5 
38.3 
7 « . l 
95.9 
111.0 
110.9 
95.7 
92.6 
98.6 
96.3 
90.2 
109.3 
113.8 
103.8 
82.1 
92.6 
102.2 
103.4 
93.2 
90.7 
92.3 
93.7 
88.2 
108.6 
111.8 
103,3 
67.5 
93.9 
109.6 
109.9 
96.6 
90.6 
99.6 
99.1 
93.0 
112.8 
119.1 
106.8 
91.2 
91.2 
106.3 
108.5 
102.0 
93.5 
100.0 
107.7 
97.9 
116.7 
120.7 
115.3 
95.0 
91.8 
110.9 
117.1 
105.1 
101.2 
105.3 
101.9 
96.2 
120.5 
122.0 
115.2 
38.7 
90.6 
106.6 
100.1 
91.3 
80.7 
89.6 
96.6 
92.0 
97.0 
99.9 
94.9 
73.0 
76.2 
90.6 
91.0 
61.0 
75.7 
6 0 . β 
61.5 
: 
97.5 
65 .5 
106.4 
115.1 
119.9 
98 .0 
97 .5 
111.2 
104.6 
100.6 
105.9 
102.9 
97.7 
68 .0 
108.6 
110.3 
106.6 
36 .0 
93 .5 
107.9 
107.1 
106.9 
108.2 
102.1 
93 .1 
6b.8 
111.2 
113.7 
109.4 
91 .9 
97.b 
103.0 
102.7 
101.7 
101.2 
102.9 
100. b 
64 .2 
102.6 
110.5 
107.9 
102.« 
96 .0 
10«.6 
109.2 
107.5 
110.0 
103.6 
99.6 
68.« 
105.7 
103.« 
103.1 
67 .6 
100.7 
109.2 
105.6 
103.9 
99 .6 
97 .1 
69 .1 
69 .3 
99.7 
109.6 
105.7 
83 .2 
91.5 
103.4 
101.8 
98 .1 
9« .3 
92 .0 
87 .3 
60 .« 
79.0 
112.0 
111.0 
92.0 
72.0 
7« ,0 
04.0 
1«5.0 
1«9.0 
143.11 
99 .0 
70 .0 
91.0 
130.0 
148.0 
120.0 
94 .0 
103.0 
«5 .0 
165.D 
176.0 
1«9.0 
95 .0 
65 ,0 
99.0 
131.0 
138.0 
69 .0 
72.0 
72.0 
«4.0 
173.0 
159.0 
116.0 
83 .0 
62.0 
86 .0 
111.0 
123.0 
93 .0 
70 .0 
73 .0 
46 .0 
153.0 
150.0 
129.0 
94 .0 
67 .0 
91.0 
107.0 
120.0 
99 .0 
8 2 . 0 
74.0 
52 .0 
166.0 
147.0 
136.0 
101.0 
67 .0 
111.0 
123.0 
132.0 
91 .0 
69 .0 
75 .0 
61 .0 
154.0 
165.0 
121.0 
86 .0 
71 .0 
93 .0 
119.0 
121.0 
89 .0 
74 .0 
87 .0 
64 .0 
136.0 
: 
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PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
I I B.R. I 
Ι E U R - 9 I I 
I IDEUTSCHLANDI 
FRANCE 
I I 
I NEDERLANO I 
I I 
BELGIQUE I  I 
I LUXEMBOURGI 
I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY IND.DE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
SAISONBEREINIGT 
1975 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
ΑΡΗ 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1979 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
5EP 
OCT 
NOV 
DEC 
1960 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
1961 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 7 . 1 
9 2 . 9 
9 6 . « 
1 0 1 . 3 
1 0 3 . 9 
1 0 1 . 6 
1 0 0 . 2 
9 8 . 1 
1 0 0 . 5 
9 8 . 9 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 3 
9 4 . 5 
9 8 . 0 
9 8 . 6 
9 B . 9 
1 0 1 . 6 
9 7 . 6 
9 9 . B 
9 9 . 3 
9 5 . 7 
9 2 . 0 
1 0 2 . 4 
9 6 . 6 
9 5 . 1 
9 5 . 4 
9 0 . 0 
9 6 . 2 
9 6 . 2 
9 7 . 0 
9 6 . 5 
9 6 . 7 
9 1 . 8 
9 3 . 3 
9 5 . 6 
9 2 . 3 
9 2 . 2 
9 3 . 6 
6 2 . 9 
9 3 . 8 
9 5 . 7 
8 9 . 2 
9 2 . 2 
9 1 . 7 
9 2 . 5 
9 7 . 8 
9 2 . 7 
9 3 . 5 
9 3 . 2 
9 2 . 6 
9 1 . 9 
9 3 . 8 
9 0 . 3 
9 3 . 2 
9 S . 5 
9 0 . 1 
8 8 . 2 
9 6 . 6 
9 0 . 5 
9 2 . 6 
9 3 . 6 
8 6 . 7 
8 8 . 3 
9 0 . 5 
9 0 . 4 
6 9 . 1 
6 7 . 6 
6 3 . 6 
6 5 . 7 
B « . 3 
8 8 . 8 
S B . 5 
β « , b 
6 3 . 0 
β β . 2 
6 2 . b 
3 6 . 1 
8 4 . 8 
7 8 . 5 
NACE 
SEASONALLY 
1 0 3 . 5 
1 0 8 . 0 
1 0 3 . 6 
1 0 2 . 5 
9 4 . 4 
9 9 . 2 
1 0 2 . 4 
9 1 . 2 
1 0 0 . 9 
9 7 . 7 
9 5 . 6 
9 7 . 6 
1 0 0 . 4 
1 0 6 . 3 
1 0 7 . 4 
1 1 3 . 5 
1 2 0 . 5 
1 1 0 . 2 
1 1 6 . 6 
1 1 0 . 4 
1 2 1 . 6 
1 1 7 . 4 
1 2 4 . U 
1 2 5 . 1 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 7 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 3 
U S . 9 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 2 
1 0 5 . 1 
1 0 2 . 1 
9 9 . 6 
1 0 0 . 2 
9 9 . 2 
9 5 . 1 
9 0 . 1 
9 7 . U 
1 0 4 . 2 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . β 
1 0 0 . 9 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 6 
1 0 4 . 5 
1 0 5 . 1 
1 0 9 . « 
H S . « 
1 1 8 . 0 
1 2 0 . 6 
1 0 9 . 8 
1 1 2 . 3 
1 1 3 . 6 
1 1 7 . 4 
1 2 2 . 2 
1 2 0 . 0 
1 1 9 . 3 
1 2 0 . 0 
1 2 1 . 4 
1 2 5 . 6 
1 2 4 . 5 
1 1 8 . 6 
1 2 0 . β 
1 1 6 . 7 
1 0 3 . 6 
1 1 7 . 0 
1 1 0 . 9 
1 0 9 . 7 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 4 
1 0 0 . 6 
1 0 7 . 6 
1 0 8 . 2 
1 0 3 . 8 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 0 
1 0 0 . « 
: 4 5 
ADJUSTED 
1 0 5 . 0 
9 9 . 3 
1 0 1 . 3 
9 7 . 3 
9 9 . 7 
9 7 . 6 
1 0 1 . 7 
1 0 0 . 2 
9 8 . 2 
9 5 . 3 
9 5 . 5 
9 8 . 4 
9 5 . 8 
9 4 . 1 
9 3 . S 
9 7 . 2 
9 4 . 7 
9 1 . 6 
9 5 . 3 
9 8 . 1 
9 8 . 9 
9 6 . 8 
9 1 . 5 
9 0 . 1 
8 6 . 8 
8 3 . 2 
8 « . 3 
8 2 . 7 
7 9 . 2 
8 3 . 2 
8 4 . 7 
8 3 . 2 
8 3 . 3 
8 2 . 1 
7 6 . 9 
6 5 . 7 
7 6 . 3 
7 6 . β 
8 0 . 1 
8 3 . 6 
7 9 . 0 
6 0 . 4 
9 6 . 6 
7 4 . 1 
8 2 . 0 
7 9 . 2 
8 4 . 3 
6 7 . 4 
8 3 . 0 
6 3 . 3 
8 0 . 6 
8 1 . 2 
7 9 . 0 
7 9 . 7 
β β . 2 
7 7 . 6 
7 4 . 5 
7 7 . 4 
7 7 . 6 
7 7 . 6 
8 5 . 4 
7 8 . 0 
7 7 . 5 
7 2 . 0 
7 3 . 8 
7 4 . 3 
7 5 . 8 
6 9 . 7 
6 5 . 1 
6 4 . 8 
6 5 . 1 
6 9 . 3 
6 6 . 0 
6 9 . 4 
6 4 . 7 
6 5 . 6 
6 4 . 2 
6 « . 5 
7 1 . « 
5 6 . 7 
1 0 3 . U 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 6 
9 9 . 2 
9 3 . 5 
9 9 . 2 
1 0 1 . 3 
1 0 2 . 0 
9 8 . 7 
1 0 0 . 6 
9 5 . 2 
9 5 . 6 
1 0 2 . 9 
1 0 1 . « 
9 5 . 2 
9 9 . 5 
9 5 . 9 
9 7 . 2 
9 2 . 6 
9 4 . 0 
9 5 . 8 
9 « . β 
9 0 . 8 
8 « . 6 
9 1 . 7 
8 5 . 2 
8 6 . 9 
9 1 . 0 
8 6 . 6 
8 6 . 1 
9 0 . 3 
9 6 . 3 
8 3 . 6 
8 0 . 3 
8 1 . 6 
8 6 . 8 
6 7 . 9 
6 5 . 6 
8 3 . 5 
8 2 . 9 
6 3 . 7 
6 5 . 3 
6 7 . 3 
8 7 . 3 
8«.a 
8 2 . 6 
8 0 . 1 
9 8 . 6 
8 5 . 1 
8 9 . 6 
8 3 . 8 
β « . 5 
β « . 7 
8 4 . 4 
6 9 . 0 
6 9 . 0 
8 7 . 7 
8 4 . 0 
3 8 . 3 
9 Ü . B 
9 5 . 5 
8 1 . 9 
9 9 . 7 
9 4 . 7 
8 6 . 8 
7 6 . 3 
1 0 0 . 4 
8 7 . 7 
8 4 . 8 
7 8 . 6 
6 3 . 0 
6 0 . b 
8 3 . b 
8 4 . 1 
8 b . 3 
7 8 . 0 
8 2 . 2 
6 5 . 0 
8 2 . 9 
8 7 . 3 
1 0 1 . 8 
1 2 b . β 
1 0 3 . 9 
1 0 1 . 7 
8 4 . 3 
1 0 9 . 2 
9 1 . b 
8 7 . 3 
1 0 2 . 3 
6 9 . 0 
9 8 . 8 
9 5 . 4 
8 2 . 5 
9 4 . 9 
6 4 . 6 
9 7 . 6 
9 4 . 3 
8 3 . 3 
1 0 9 . 0 
9 2 . 4 
9 7 . 3 
8 7 . 5 
8 6 . 1 
9 1 . 8 
9 2 . 1 
7 7 . 7 
7 5 . 3 
7 7 . 3 
6 9 . 5 
7 5 . 9 
9 0 . 2 
7 9 . 6 
3 3 . 3 
7 5 . β 
6 9 . 1 
7 6 . 4 
6 0 . 2 
5 5 . 3 
6 0 . 5 
8 0 . 7 
7 4 . 6 
6 2 . 1 
7 0 . 9 
6 7 . 5 
6 8 . 0 
6 6 . 6 
7 6 . 1 
7 7 . B 
7 6 . 3 
8 0 . 2 
8 0 . 1 
8 5 . 0 
1 0 0 . 6 
7 b . 5 
9 4 . 5 
7 2 . 6 
7 8 . 9 
7 7 . b 
8 b . 8 
1 0 2 . 9 
7 5 . 9 
5 8 . 2 
7 8 . 9 
6 8 . 7 
7 9 . 6 
9 0 . 6 
1 2 5 . 3 
7 0 . 5 
6 5 . 5 
7 2 . 6 
7 1 . 3 
6 5 . 9 
1 0 9 . 6 
7 0 . 9 
9 0 . 6 
7 0 . 4 
6 8 . 9 
7 2 . 0 
6 0 . 9 
6 2 . 0 
6 2 . 8 
DESAISONNALISES 
1 0 4 . 4 
1 0 7 . 2 
1 0 1 . 7 
9 7 . 5 
9 9 . 1 
1 0 1 . 6 
9 9 . 5 
9 9 . 0 
9 9 . 0 
9 9 . 7 
9 6 . 4 
9 6 . 8 
1 0 0 . β 
9 8 . 2 
9 0 . 6 
9 4 . 9 
9 6 . 7 
9 4 . 9 
9 6 . 1 
9 6 . 2 
9 7 . 2 
9 6 , 7 
9 5 . 2 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 7 
1 U 4 . 4 
1 0 1 . 0 
9 9 . 6 
1 0 1 . 6 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 5 
1 U 4 . 7 
1 0 U . 7 
1 0 5 . 4 
9 9 . 9 
I U I . 5 
1 0 1 . 0 
1 U 5 . 6 
1 0 1 . 1 
1 U 2 . 6 
1 0 9 . 5 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 1 
1 U 5 . B 
1 0 9 . 1 
1 U 8 . 1 
I U I . 2 
1 0 5 . 5 
1 U 9 . 2 
1 0 8 . 3 
1 U 6 . 9 
l u e . 8 
1 O 0 . 3 
1 U 5 . 3 
1 1 2 . 7 
1 U 7 . 6 
1 0 6 . 9 
1 0 2 . 6 
1 0 0 . 5 
1 0 1 . 6 
9 7 . 3 
9 5 . 5 
9 3 . 2 
9 2 . 7 
9 7 . 0 
9 9 . 2 
6 5 . 7 
8 4 . 8 
6 7 . 0 
es.» 
6 5 . 2 
6 0 , 8 
6 3 . S 
6 3 . 2 
8 2 . B 
8 2 . 8 
8 0 . 9 
! 
: : : 1 0 1 . 4 
1 0 0 . 0 
9 9 . 6 
1 0 3 . 8 
1 0 9 . 8 
1 0 5 . 5 
1 0 1 . 7 
1 0 9 . 7 
9 9 . 7 
9 7 . 6 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 9 
1 U 1 . 3 
1 0 2 . 5 
1 0 1 . 2 
9 6 . 9 
9 6 . 5 
9 3 . 7 
9 7 . 5 
l ü i . o 
1 0 2 . 2 
1 0 3 . S 
1 0 3 . 2 
1 0 0 . 1 
9 7 . 0 
1 0 1 . 2 
1 0 9 . 5 
1 0 2 . 6 
9 9 . 9 
9 9 . 9 
I U I . a 
9 b . S 
9 7 . 7 
9 8 . 9 
9 b . 2 
1 0 O . 7 
1 0 « . 2 
9 8 . 9 
9 b . 3 
9 9 . 5 
9 8 . 2 
1 0 8 . 9 
1 U 0 . 2 
9 8 . S 
1 U 3 . 7 
1 0 3 . 8 
l u » . 7 
I U I . 7 
1 0 3 . 3 
1 0 2 . 9 
9 9 . 9 
9 3 . 9 
9 5 . 1 
9 5 . 1 
1 0 3 . 9 
1 0 2 . 7 
9 9 . 8 
9 9 . 6 
9 0 . 6 
9 5 . 1 
9 2 . 7 
9 7 . 8 
9 3 . 8 
9 5 . 0 
9 7 . 4 
9 0 . 6 
9 3 . 7 
9 6 . 0 
9 5 . 1 
9 3 . 2 
9 0 . 0 
9 0 . 3 
9 0 . 7 
9 3 . 0 
3 6 . 6 
8 9 . 7 
8 3 . 5 
9 3 . 0 
9 3 . 5 
9 3 . 5 
9 9 . 2 
9 0 . 4 
9 4 . 7 
1 1 2 . 1 
1 0 8 . 6 
1 1 2 . 0 
9 9 . 5 
1 0 9 . 0 
1 1 4 . 8 
1 2 1 . 2 
1 1 9 . 6 
1 2 7 . 5 
1 0 5 . 7 
1 1 1 . 0 
1 2 3 . 5 
1 1 9 . 3 
1 0 8 . 8 
1 0 5 . 0 
1 1 1 . 2 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 1 
9 2 . 5 
9 6 . 5 
9 2 . 1 
I U I . 6 
1 1 2 . 1 
1 0 2 . 9 
8 5 . 8 
9 2 . 4 
9 6 . 6 
9 0 . 4 
8 9 . 2 
9 3 . 2 
9 3 . 6 
9 1 . 2 
9 2 . 1 
1 0 1 . 9 
9 6 . 3 
9 6 . 0 
9 8 . 1 
1 0 3 . 7 
1 0 4 . 9 
1 0 2 . 0 
9 0 . 1 
9 3 . 6 
1 0 2 . 4 
1 0 6 . 2 
9 5 . 4 
1 1 0 . 8 
1 0 9 . 9 
9 6 . 1 
1 0 7 . 6 
1 1 3 . 2 
1 0 7 . 0 
1 2 1 . 9 
1 0 9 . 8 
1 0 6 . 0 
1 0 U . 9 
9 6 . 9 
1 0 2 . 6 
1 1 6 . 0 
9 7 . 7 
1 1 2 . 5 
9 5 . 6 
9 7 . 5 
1 0 7 . b 
1 0 1 . 0 
1 0 5 . 0 
9 7 . 6 
9 7 . 9 
1 0 2 . 0 
1 1 1 . 9 
1 1 3 . 3 
6 9 . β 
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PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES OE PRODUCTION 
I I B . R . I 
I E U Η - 9 I I 
I IDEUTSCHLANDI 
FRANCE 
I 
I 
I 
I I 
I NEDERLAND I 
I I 
BELGIQUE I 
I LUXEMBOURGI 
I I 
UNITED I 
I 
KINGOOM I 
DANMARK I 
I 
HERSTELLUNG VON SCHUHEN 
1975 
1976 
1977 
197β 
1979 
I960 
FOOTWEAR MANUFACTURE 
NACE : 9514-952 
INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 7 
9 7 . 9 
1 0 1 . 1 
9 6 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 1 
9 6 . 1 
9 6 . 6 
9 5 . 0 
1 0 0 . 0 
9 8 . 1 
9 8 . 9 
9 3 . 2 
9 2 . 7 
8 6 . 8 
1 U 0 . 0 
1 0 9 . 9 
1 0 1 . 8 
1 0 0 . 7 
1 1 0 . 5 
1 0 9 . 5 
1 0 0 . 5 
1 0 1 . 3 
9 6 . 9 
9 7 . 5 
9 5 . 9 
1 0 2 . 0 
1 0 0 . 6 
6 0 . 2 
6 9 . 6 
5 6 . 3 
5 7 . 6 
5 7 . 4 
1 0 0 . 0 
9 8 . 6 
1 0 4 . 1 
1 0 3 . 1 
1 0 1 . 2 
8 6 . 4 
: 1 1 1 . 6 
1 1 9 . 3 
1 1 8 . 2 
1 0 7 . 1 
1 0 1 . 2 
1 0 0 . 1 
1 1 0 . 9 
1 0 1 . 0 
9 8 . 4 
1 1 1 . 9 
1 1 5 . 9 
ARBEITSTAEGLICH PERWORKING DAY PAR JOOR OUVRABLE 
1975 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
StP 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
ΑΡΗ 
MAI 
JUN 
JUL 
«UG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1978 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1 9 7 9 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
19B0 JAN 
FEB 
MAR 
»PH 
MAI 
JUN 
JUL 
»UG 
SEP 
oei 
NOV 
DEC 
1 9 8 1 JAN 
FEB 
MAR 
«PR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
1 1 1 . 9 
1 2 1 . 7 
1 2 1 . 6 
1 0 7 . 5 
9 9 . 1 
9 5 . 7 
6 9 . 1 
6 3 . 1 
1 0 5 . 0 
1 0 2 . 2 
9 B . 5 
9 0 . « 
1 1 2 . 1 
1 1 6 . 1 
1 1 3 . « 
1 0 5 . 5 
1 0 O . 2 
9 « . 2 
9 0 . 6 
6 3 . 5 
1 1 0 . 7 
1 0 S . 0 
1 0 5 . 6 
9 0 . 7 
1 1 6 . 1 
1 2 6 . 9 
1 2 0 . 6 
1 0 5 . 8 
1 0 2 . 9 
9 6 . 5 
9 2 . 2 
6 0 . 0 
1 0 5 . 6 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 5 
6 6 . 9 
1 0 6 . 3 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 7 
1 0 0 . 7 
9 2 . 0 
9 6 . 7 
6 9 . 6 
6 5 . 1 
1 0 9 . 0 
1 0 0 . 3 
1 0 3 . 5 
9 0 . 9 
1 0 3 . 0 
1 1 5 . 6 
1 1 8 . 0 
1 0 9 . 9 
1 0 0 . 1 
9 7 . 1 
9 0 . 3 
6 3 . 1 
1 0 8 . 5 
1 0 5 . 9 
1 0 0 . 3 
9 3 . 2 
1 0 6 . 6 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 0 
1 0 7 . 9 
9 5 . 9 
9 8 . 4 
6 8 . 3 
5 6 . 1 
1 0 5 . 1 
9 7 . 5 
9 5 . 1 
7 6 . 4 
9 7 . 4 
1 0 2 . 0 
1 0 5 . 1 
9 4 . 4 
8 6 . 0 
8 9 . 3 
8 0 . 9 
: : 
1 0 3 . 3 
1 1 2 . 8 
1 1 7 . 5 
1 0 3 . 6 
1 0 1 . 0 
7 4 . 0 
7 9 . 2 
9 8 . 2 
1 1 0 . 7 
1 0 6 . 2 
1 0 7 . 0 
8 6 . 5 
1 0 0 . 9 
1 1 0 . 3 
1 0 7 . 1 
1 0 8 . 9 
1 0 3 . 1 
7 0 . 3 
8 0 . 8 
9 1 . 6 
1 0 9 . 2 
1 0 6 . 9 
1 1 2 . 6 
8 6 . 1 
1 0 6 . 2 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 6 
1 0 6 . 4 
9 6 . 8 
7 6 . 4 
8 2 . 0 
9 0 . 7 
1 0 8 . 5 
1 0 9 . 0 
1 0 7 . 0 
8 6 . 8 
1 0 2 . 0 
1 0 0 . 9 
1 0 8 . 9 
1 0 3 . 0 
8 1 . 0 
7 9 . 3 
7 8 . 3 
9 4 . 4 
1 0 6 . 1 
1 U 4 . 9 
1 0 3 . 9 
8 6 . 3 
9 6 . 3 
1 0 3 . 7 
1 0 8 . 3 
1 0 3 . 0 
9 8 . 2 
7 9 . 9 
7 7 . 7 
8 1 . 6 
1 0 9 . 1 
1 0 5 . 9 
1 0 3 . 9 
9 1 . 2 
9 6 . 8 
1 0 1 . b 
1 0 8 . 1 
1 0 4 . 2 
9 8 . 9 
8 0 . b 
7 1 . 9 
8 1 . 0 
1 0 4 . 4 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 9 
8 1 . 2 
9 7 . 5 
1 0 b . 3 
1 0 0 . 8 
9 7 . 5 
9 7 . a 
7 0 . 5 
8 8 . 0 
6 9 . 3 
9 9 . 0 
1 1 6 . 1 
1 1 8 . 1 
1 2 5 . 1 
1 2 0 . 2 
1 0 2 . 0 
1 1 0 . 2 
7 7 . 3 
4 1 . 7 
1 0 7 . 5 
1 0 3 . 0 
9 0 . 6 
6 8 . 1 
1 2 4 . 7 
1 1 1 . 1 
1 0 9 . 3 
1 0 4 . 6 
1 0 2 . 6 
1 0 7 . 1 
7 5 . 8 
4 1 . 7 
1 0 7 . 5 
1 0 0 . 9 
1 0 2 . 6 
8 8 . 9 
1 1 2 . U 
1 2 0 . 1 
l i b . 8 
1 0 7 . 6 
1 0 5 . 8 
1 1 0 . b 
8 0 . 2 
4 1 . b 
1 0 4 . 1 
9 8 . 0 
1 0 3 . 9 
8 6 . 2 
1 0 3 . 0 
1 0 9 . 9 
1 0 6 . 2 
1 0 5 . 1 
9 8 . 2 
1 0 1 . 0 
7 6 . 2 
3 7 . 9 
9 9 . b 
9 7 . 5 
9 9 . 2 
8 9 . 9 
1 0 2 . 0 
1 0 7 . 8 
1 0 9 . 0 
1 0 7 . U 
9 8 . 1 
9 7 . 5 
6 8 . 7 
0 5 . 3 
9 8 . 5 
9 3 . 8 
9 2 . 0 
9 2 . 1 
9 7 . 8 
1 0 2 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 1 
8 6 . 7 
9 4 . 5 
6 5 . 1 
4 6 . 9 
9 3 . 3 
9 2 . 0 
8 3 . 5 
7 5 . « 
9 0 . 1 
β β . 0 
9 8 . 7 
9 1 . 0 
7 6 . 9 
8 9 . « 
6 6 . 8 
3 4 . 5 
9 3 . 3 
1 1 8 . 1 
1 3 2 . « 
1 2 8 . 1 
1 1 3 . 0 
9 3 . 1 
9 7 . 3 
1 0 2 . 0 
3 « . 8 
9 3 . 5 
9 2 . « 
9 « . 6 
1 0 0 . « 
1 1 6 . « 
1 2 3 . 3 
1 2 0 . 4 
1 1 3 . 5 
1 0 3 . 7 
9 7 . 1 
1 1 1 . 1 
4 0 . 3 
1 0 9 . U 
1 0 0 . 5 
1 0 4 . 3 
1 0 9 . 2 
1 3 6 . 7 
1 0 6 . « 
1 3 1 . 3 
1 1 0 . 7 
1 0 9 . 2 
9 9 . 3 
1 1 3 . 7 
3 7 . 6 
9 7 . 0 
8 9 . 2 
9 3 . 0 
8 9 . 7 
1 2 0 . 6 
1 1 6 . 8 
1 1 6 . 0 
9 9 . 9 
9 8 . 9 
1 0 3 . 0 
1 0 8 . 5 
3 9 . 3 
9 9 . 5 
1 0 0 . 1 
1 0 4 . 4 
9 β . 8 
1 1 6 . 9 
1 3 3 . 0 
1 3 4 . 2 
1 2 B . S 
1 2 0 . 6 
1 0 3 . 3 
1 1 7 . 5 
3 9 . 6 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 9 
1 1 2 . 2 
1 0 3 . 3 
1 2 5 . 6 
1 3 7 . 2 
1 3 6 . 0 
1 3 2 . 3 
1 1 2 . 7 
1 1 6 . 1 
1 2 1 . 1 
2 6 . 7 
1 1 5 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 1 
8 0 . 7 
1 1 3 . 7 
1 1 7 . 5 
1 2 1 . 1 
1 0 6 . 0 
9 6 . 8 
1 0 3 . 9 
1 0 7 . 6 
2 7 . 1 
: 
1 1 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 1 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 9 . 0 
3 8 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 7 . 0 
1 1 1 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 5 . 0 
1 0 b . 0 
1 0 9 . 0 
9 9 . 0 
1 0 8 . 0 
3 2 . 0 
1 0 8 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 2 . 0 
9 8 . 0 
9 1 . 0 
1 0 6 . 0 
3 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
97 . 0 
1 1 0 . 0 
1 0 9 . 0 
9 5 . 0 
1 0 5 . 0 
01 . 0 
9 9 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 1 . 0 
9 0 . 0 
1 0 3 . 0 
101 . 0 
1 0 0 . 0 
9 2 . 0 
8 9 . 0 
5 6 . 0 
9 2 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 9 . 0 
9 5 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 2 . 0 
9 8 . 0 
8 9 . 0 
9 b . 0 
9 b . 0 
8 8 . 0 
9 2 . 0 
8 5 . 0 
8 7 . 0 
5 2 . 0 
7 « . 0 
: 
1 2 7 . 5 
1 2 7 . 3 
1 2 8 . 0 
1 0 1 . 1 
9 2 . 1 
1 0 9 . 5 
5 1 . 1 
1 0 b . 7 
9 7 . 2 
9 0 . 6 
8 7 . 8 
8 7 . a 
9 5 . 9 
9 9 . 9 
9 0 . 3 
7 8 . 8 
7 8 . 8 
8 7 . 9 
3 7 . 9 
7 8 . 9 
9 3 . 8 
7 7 . 2 
β « . 7 
6 0 . 1 
8 3 . 0 
8 3 . 8 
7 7 . 2 
6 « . l 
b l . 7 
7 1 . 5 
2 9 . b 
b 9 . 7 
6 6 . 0 
5 7 . 5 
5 3 . 0 
5 7 . 7 
6 1 . 5 
6 8 . 3 
5 6 . 2 
5 4 . 3 
5 9 . 0 
6 1 . 3 
2 0 . 9 
5 7 . 7 
6 0 . 2 
6 « . l 
5 4 . « 
5 5 . 3 
« 7 . 6 
5 6 . 2 
5 8 . S 
5 » . 7 
5 6 . 7 
5 8 . 9 
2 3 . B 
5 8 . 3 
6 5 . 9 
7 1 . 8 
7 6 . 8 
6 3 . 9 
6 3 . 6 
6 3 . « 
6 7 . 2 
5 6 . 9 
6 0 . 2 
6 « . 3 
3 3 . 0 
6 0 . 9 
6 5 . 1 
5 3 . 3 
4 8 . 3 
5 2 . 9 
S I . 9 
6 7 . 4 
5 7 . 7 
5 6 . 7 
4 7 . 8 
5 5 . 2 
3 0 . 2 
5 9 . 8 
: 
1 0 2 . 8 
1 2 0 . 3 
1 1 2 . 7 
8 7 . 4 
7 8 . 4 
9 5 . « 
1 0 1 . 4 
9 1 . 1 
1 1 5 . 9 
1 1 2 . 0 
1 0 « . 0 
7 6 . 7 
9 9 . 6 
1 1 4 . 1 
1 0 6 . 0 
6 9 . 4 
6 9 . 1 
9 0 . 1 
9 0 . 6 
3 3 . 9 
1 1 6 . 3 
1 1 2 . b 
1 0 4 . 1 
6 4 . 7 
9 6 . 3 
1 2 1 . 1 
1 1 6 . 6 
9 1 . 7 
9 6 . 3 
9 6 . 6 
9 3 . 2 
9 6 . 5 
1 2 0 . 0 
1 1 9 . 4 
1 1 1 . 5 
8 6 . 1 
9 4 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 2 . 6 
9 6 . 1 
6 7 . 0 
9 3 . 3 
9 3 . 8 
1 0 3 . 2 
1 1 7 . 8 
1 2 0 . 6 
1 0 9 . 4 
8 5 . 3 
9 1 . 2 
1 1 2 . 9 
1 1 5 . 2 
9 1 . 1 
9 1 . 1 
IOS.3 
9 2 . 8 
9 5 . 5 
1 2 0 . 9 
Π « . « 
1 0 « . 1 
8 0 . 3 
9 6 . 2 
1 0 5 . 7 
1 0 2 . 2 
7 5 . 8 
6 9 . 5 
8 5 . 5 
7 9 . 2 
9 0 . 3 
9 3 . 3 
9 0 . 8 
8 6 . 1 
5 7 . 7 
7 8 . 3 
8 8 . 0 
6 9 . 0 
7 2 . 2 
6 2 . 1 
8 0 . 1 
7 0 . 5 
: 
: 
: : 
: 7 8 . 6 
7 3 . 2 
9 7 . 6 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 9 
9 9 . 2 
Π « . 7 
1 3 9 . 9 
1 0 6 . 2 
1 0 5 . 1 
1 1 0 . 1 
1 0 7 . 2 
8 9 . 7 
8 7 . 6 
1 2 1 . 7 
1 2 9 . 1 
1 3 1 . 6 
1 0 1 . 3 
1 1 7 . 3 
1 3 « . 5 
1 3 3 . 6 
1 2 7 . « 
1 2 3 . 9 
1 1 0 . 5 
9 1 . « 
8 9 . 3 
1 2 7 . 3 
1 3 2 . « 
1 3 1 . 5 
1 1 2 . 2 
1 2 2 . 9 
1 3 « . 8 
1 2 8 . 1 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 1 
1 1 4 . 6 ' 
1 0 7 . 7 
7 3 . 5 
1 1 6 . 0 
ne.s 
1 1 2 . 5 
1 4 8 . 6 
1 1 1 . 7 
1 1 5 . 5 
1 2 2 . « 
1 1 6 . 0 
1 2 1 . 1 
1 1 3 . 7 
9 7 . 3 
7 2 . « 
1 1 5 . 6 
1 0 9 . 5 
1 0 2 . 5 
β 7 . 6 
9 3 . 8 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 7 
1 0 9 . 2 
1 0 1 . 5 
1 0 0 . 3 
8 6 . 7 
7 6 . « 
1 1 3 . 6 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 8 
8 7 . 6 
1 0 1 . 8 
Π « . 9 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 8 
9 6 . 7 
1 0 « . 5 
8 2 . 7 
7 0 . 2 
8 8 . 0 
9 7 . 0 
9 8 . 0 
1 0 3 . 0 
9 1 . 0 
9 7 . 0 
6 0 . 0 
1 1 6 . 0 
1 2 2 . 0 
1 3 3 . 0 
1 1 4 . 0 
8 2 . 0 
9 3 . 0 
9 9 . 0 
1 2 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 2 4 . 0 
5 6 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 8 . 0 
1 3 3 . 0 
1 2 3 . 0 
8 2 . 0 
1 0 5 . 0 
1 1 0 . 0 
1 2 3 . 0 
8 8 . 0 
7 9 . 0 
9 1 . 0 
5 2 . 0 
1 5 2 . 0 
1 3 2 . 0 
1 2 7 . 0 
9 5 . 0 
5 8 . 0 
7 9 . 0 
9 0 . 0 
1 0 2 . 0 
9 8 . 0 
9 3 . 0 
1 0 4 . 0 
3 5 . 0 
1 4 8 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 4 . 0 
1 0 8 . 0 
7 3 . 0 
9 3 . 0 
9 9 . 0 
1 1 9 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 0 
« 9 . 0 
1 6 2 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 3 . 0 
1 2 9 . 0 
6 6 . 0 
1 0 6 . 0 
1 2 1 . 0 
1 1 4 , 0 
1 2 3 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 3 . 0 
5 7 . 0 
1 4 8 . 0 
1 6 0 . 0 
1 4 6 . 0 
1 1 2 . 0 
7 3 . 0 
1 0 7 . 0 
1 1 2 . 0 
1 « 5 . 0 
1 3 0 . 0 
1 1 0 . 0 
1 3 2 . 0 
7 1 . 0 
1 7 0 . 0 
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INDICES OE PRODUCTION 
I I B.R. I 
Ι E U R - 9 I I 
I IDEUTSCHLANDI 
I I BELGIQUE I I 
I NEDERLAND I I LUXEMBOURGI 
I I BELGIË I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
HERSTELLUNG VON SCHUHEN FOOTWEAR MANUFACTURE 
1975 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
»PR 
M»I 
JUN 
JOL 
»OG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
1978 JAN 
FEB 
M»R 
«PR 
M»I 
JON 
JOL 
AOG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1979 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JON 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1980 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1981 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
SAISONBEREINIGT 
104.2 
106.9 
106.6 
100.6 
94.1 
100.7 
100.7 
98.8 
98.7 
98.3 
94.9 
97.9 
103.4 
100.0 
97.9 
98.3 
99.7 
98.2 
101.0 
99.2 
103.3 
101.0 
102.3 
102.« 
106.6 
109.5 
106.1 
101.3 
10«.6 
101.9 
103.6 
101.3 
99.3 
98.6 
99.1 
95.3 
95.8 
93.5 
95.3 
95.S 
93.5 
99.7 
98.5 
100.1 
96.9 
99.8 
99.8 
98.9 
93.3 
9β.2 
101.Β 
10«.« 
105.0 
100.9 
100.1 
99.7 
102.1 
102.6 
101.9 
102.7 
96.9 
9β.3 
99.3 
102.0 
97.2 
101.7 
98.1 
90.9 
98.2 
9«.1 
92.5 
66.9 
90.2 
86.7 
33.9 
37.« 
86.6 
90.1 
89.2 
Ι 
: 
102.5 
101.6 
105.3 
91.6 
102.1 
99.7 
97.9 
105.9 
102.0 
99.5 
9«.9 
93.6 
103.7 
102.0 
96.6 
99.3 
102.2 
100.0 
10«.8 
99.9 
100.0 
102.2 
100.3 
97.3 
100.6 
99.7 
100.0 
99.5 
98.2 
101.9 
102.3 
101.6 
100.0 
102.2 
95.9 
96.6 
96.7 
9«.3 
97.0 
96.8 
62.5 
102.2 
96.5 
98.9 
96.« 
96.3 
93.2 
97.0 
92.7 
93.4 
96.3 
96.1 
99.8 
101.6 
95.9 
33.1 
96.9 
97.1 
90.5 
101.5 
94.2 
93.1 
96.1 
97.0 
101.4 
103.6 
91.6 
90.1 
94.3 
94.1 
95.2 
91.« 
90.7 
97.6 
69.b 
90.b 
98.8 
68.6 
68.3 
97.3 
89.1 
109.b 
105.9 
110.b 
108.« 
90.4 
101.1 
94.7 
100.5 
97.2 
9b.3 
aa.9 
9b.0 
110.7 
97.3 
93.9 
91.6 
91.3 
95.4 
93.« 
97.3 
95.7 
93.8 
100.2 
9b.8 
96.9 
105.5 
101.7 
96.8 
98.9 
100.2 
100.0 
98.1 
9«.3 
92.7 
101.« 
94.6 
68.7 
90.0 
90.6 
92.7 
91.0 
90.0 
93.7 
90.0 
89.5 
91.7 
94.7 
98.1 
68.4 
92.9 
93.9 
95.1 
92.0 
86.5 
ββ.9 
99.9 
91.1 
90.6 
66.6 
96.7 
87.0 
88.0 
85.7 
90.3 
84.2 
86.0 
85.0 
97.4 
86.2 
88.7 
80.6 
81.0 
80.7 
75.5 
84.0 
78.9 
75.4 
80.6 
85.2 
78.0 
84.9 
NACE : 451*452 
SEASONALLY ADJUSTED 
99.3 
109.9 
110.2 
102.9 
92.3 
97.9 
101.0 
90.8 
97.« 
97.6 
96.0 
99.8 
96.8 
98.8 
10«.0 
103.3 
103.8 
9β.« 
106.6 
96.0 
109.2 
10«.6 
106.6 
106.0 
114.5 
116.6 
110.4 
106.0 
110.6 
102.1 
109.7 
98.9 
9Β.7 
95.1 
98.1 
91.1 
99.9 
91.6 
94.1 
90.7 
9Β.1 
103.3 
101.0 
99.8 
99.2 
103.8 
10b.1 
99.1 
95.9 
103.3 
109.0 
lib.5 
119.2 
107.2 
110.3 
IOS.b 
110.1 
115.0 
115.1 
108.4 
108.5 
111.0 
113.6 
119.0 
110.7 
119.1 
114.3 
97.0 
117.2 
107.1 
106.6 
90.0 
97.6 
93.0 
97.1 
93.3 
92.7 
102.0 
97.6 
92.0 
: 
104.6 
96.0 
101.7 
100.1 
98.0 
99.4 
97.3 
íoo.a 
91.β 
96.6 
103.9 
97.3 
98.8 
105.3 
96.6 
104.6 
95.9 
96.6 
99.8 
103.1 
100.2 
102. 6 
96.9 
101.7 
97.β 
90.2 
90.5 
95.4 
89.9 
95.2 
91.β 
95.2 
95.6 
96.2 
96.1 
96.3 
91.Β 
90.4 
100.4 
102.6 
9S.8 
95.3 
105.2 
9a.2 
98.7 
9a. a 
96.1 
98.6 
69.6 
97.7 
93.6 
97.7 
9a.5 
82.7 
110.0 
88.4 
97.0 
98.3 
101.7 
92.6 
97.9 
100.4 
97.6 
96.5 
105.1 
99.1 
148.7 
105.2 
9B.1 
96.5 
94.2 
90.9 
95.3 
92.8 
84.U 
66.6 
67.1 
β«.6 
β«.β 
7«.« 
t 
123.9 
113.9 
116.1 
99.3 
98.7 
106.2 
103.2 
99.b 
63.5 
60.9 
81.2 
85.« 
89.« 
67.3 
61.« 
78.9 
83.« 
83.1 
79.« 
7«.0 
80.6 
71.5 
78.« 
60.9 
75.7 
72.5 
69.5 
6b.5 
66.7 
6b.b 
66.0 
65.8 
57.1 
55.7 
50.3 
59.0 
50.4 
56.8 
51.3 
55.3 
60.7 
55.2 
51.8 
52.7 
51.6 
60.9 
52.8 
57.6 
43.3 
46.5 
51.7 
55.7 
56.9 
52.6 
54.8 
53.7 
56.9 
66.0 
72.3 
66.9 
61.5 
56.3 
62.1 
59.6 
61.0 
59.8 
67.7 
58.8 
56.8 
50.2 
46.8 
50.1 
51.0 
59.1 
52.8 
57.5 
48.1 
50.0 
59.8 
55.8 
: 
INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE 
DESAISONNALISES 
109.6 
111.3 
98.2 
93.1 
89.0 
100.2 
101.9 
97.5 
99.9 
98.0 
9β.9 
10(1.0 
105.6 
103.4 
92.6 
96.0 
99.9 
95.5 
91.5 
94.7 
99.2 
98.5 
9Θ.0 
104.5 
103.2 
1U7.9 
1U3.2 
100.2 
110.1 
103.3 
96.7 
103.6 
iua.2 
106.8 
1U6.0 
106.0 
1OU.0 
1U0.7 
101.6 
1U5.2 
99.5 
104.2 
102.6 
109.1 
101.6 
106.4 
1U3.0 
103.9 
96.7 
99.2 
1U3.7 
100.0 
1U2.0 
109.6 
96.9 
IUI .3 
1U0.3 
1U0.2 
96.6 
96.7 
IUI.9 
93.2 
91.7 
B7.0 
82.0 
»8.7 
66.C 
93.0 
81.6 
76.0 
79.7 
75.3 
62.3 
75.6 
'7.1 
61.3 
75.2 
80.6 
'7.1 
: 
96.8 
99.9 
93.3 
IUI.3 
101.0 
1U4.B 
111.2 
119.7 
99.0 
102.9 
107.5 
112.2 
106.8 
115.9 
117.0 
113.7 
120.0 
1U7.7 
113.5 
114.2 
125.8 
125.0 
121.3 
115.7 
HU.S 
117.9 
122.5 
121.9 
120.6 
115.9 
119.5 
115.0 
120.« 
118.5 
116.5 
119.9 
12b. 2 
iu«.e 
112.1 
110.2 
10«.6 
148.4 
110.2 
99.0 
113.7 
112.8 
1 lb.9 
116.9 
115.5 
1U5.7 
111.5 
102.5 
96.4 
86.9 
93.2 
95.2 
100.0 
103.2 
95.8 
lui .2 
101.2 
106.9 
106.6 
1U3.1 
106.3 
90.4 
IUI.9 
101.9 
97.6 
101.9 
93.4 
104.6 
97.6 
105.0 
95.9 
96.6 
67. e 
107.a 
102.3 
96.2 
110.0 
β2.0 
92.4 
105.0 
105.2 
110.β 
101.1 
100.7 
111.9 
107.6 
114.9 
123.2 
1U8.5 
107.5 
119.0 
1U7.3 
115.6 
111.9 
lia.β 
112.6 
112.9 
92.9 
90.3 
90.5 
100.3 
115.7 
102.9 
99.7 
67.0 
87.5 
BS.b 
91.8 
91.0 
101.2 
102.2 
1U2.1 
87.3 
109.a 
96.2 
99.1 
101.0 
103.7 
ÍUO.O 
1U2.6 
106.3 
110.7 
120.2 
110.2 
100.8 
120.6 
Π 1.1 
110.3 
122.8 
118.1 
118.1 
120.5 
106.0 
126.6 
125.9 
115.0 
115.8 
106.6 
129.1 
120.6 
106.9 
1U6.8 
117.9 
110.5 
131.9 
129.3 
119.2 
130.6 
129.7 
126.5 
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INDICES OE PRODUCTION 
I I B.R. I 
Ι E U R - 9 I I 
I IDEUTSCHLANDI 
I I 
I NEDERLAND I 
I I 
BELGIQUE I I 
I LUXEMBOURGI 
BELGIË I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
100.0 
105.7 
103.7 
99.2 
loa.5 
99.2 
100.0 
98.5 
95.9 
92.9 
92.7 
88.1 
NACE 
100.0 
123.0 
119.2 
105.3 
120.7 
120.a 
CLOTHING INDUSTRY 
: «53/«/6 
100.1 
94.4 
81.5 
78.β 
75.8 
66.5 
100.5 
97.1 
90.3 
90.3 
89.5 
85.0 
100.1 
92.4 
80.7 
69.7 
84.3 
76.1 
INDUSTRIE 
100.0 
96.9 
101.7 
10S.1 
108.3 
95.8 
DE L'HABILLEMENT 
: 
96.6 
95.6 
9«.3 
97.8 
95.6 
99.9 
116.3 
109.5 
99.7 
101.9 
103.0 
ARBEITSTAEGLICH PERWORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1975 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
StP 
oei 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAH 
APR 
. MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1978 JAN 
FEB 
MAH 
ΑΡΗ 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1979 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
I960 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1981 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
99.0 
111.3 
116.9 
109.8 
97.3 
96.2 
66.0 
76.2 
112.8 
111.2 
103.0 
69.« 
98.0 
112.4 
113.4 
113.5 
109.2 
100.4 
93.0 
61.2 
123.a 
119.a 
111.6 
92.a 
106.1 
116.1 
119.1 
110.9 
101.0 
96.7 
91 .0 
61.3 
117.9 
112.6 
99.9 
80.5 
90.2 
106.8 
106.9 
103.0 
91.9 
95.2 
93.0 
76.3 
110.3 
112.5 
105.7 
90.7 
98.2 
112.5 
117.0 
112.6 
102.9 
97.0 
92.0 
BO.6 
122.6 
117.7 
107.5 
92.5 
103.0 
110.6 
119.0 
106.0 
96.4 
93.6 
90.5 
73.1 
110.2 
102.6 
95.6 
76.5 
89.2 
102.7 
105.8 
100.6 
90.5 
67.9 
67.4 
: 
96.0 
107.6 
122.7 
105.5 
97.5 
67.0 
83.8 
67.3 
110.5 
109.0 
108.4 
84.6 
96.7 
109.6 
108.0 
110.2 
99.« 
86.9 
83.2 
30.6 
113.1 
111.7 
102.3 
76.2 
98.8 
100,5 
107.6 
106.2 
93.6 
62.8 
61.0 
63.0 
109.5 
108.7 
98.3 
77.0 
93.7 
100.6 
105.1 
103.6 
60.9 
81 .0 
82.3 
74,6 
106.1 
lOa.a 
99.9 
63.2 
92.0 
102.0 
105.2 
101.9 
65.9 
60.1 
80.7 
80.« 
109.1 
100.7 
92.« 
62.1 
89,6 
IUI.3 
106.3 
96.0 
79.« 
75.9 
79.0 
76.1 
101.« 
92.5 
38.8 
71.3 
B9.0 
96.7 
96.4 
90.4 
BO.5 
69.3 
75.5 
69.3 
90.2 
: 109.9 
: 115.9 
: 112.9 
: 110.3 
: 101.4 
: 106.4 
: 100.6 
: 36.B 
: 113.3 
: 105.5 
: 99.2 
: 67.3 
: 106.2 
: 12«.« 
: 124.3 
: 133.4 
: 141.5 
: 123.7 
: 120.5 
: 57.5 
: 144.5 
: 133.5 
: 139.« 
: 125.« 
< 13«. 2 
: 141.3 
: 1«2.6 
: 1«7.3 
: 126,1 
: 122.β 
: 113.6 
: 56.3 
: 131.8 
: 116.3 
: IOS.3 
: 92.β 
: 103.2 
: 118.3 
: 108.9 
: IOS.3 
: 107.7 
: 113.2 
: 108.2 
: 49,4 
: 119.9 
: 117.9 
: 111.7 
: 99.5 
: 117.3 
: 130.5 
: 135.4 
: 135.4 
: 131.4 
: 115.β 
: 112.« 
: 55.7 
: 136.3 
: 136.2 
: 125.2 
: 115.2 
: 133.1 
: 106.0 
: 150.2 
: 140.9 
: 132.6 
: 126.6 
: 120.6 
: 40.9 
: 130.o 
: 119.3 
: U0.9 
¡ 92.9 
I 105.7 
: 121.7 
: 132.9 
■ 134.7 
: 120.5 
: 119.9 
: 117.6 
: 35.2 
: : 
103.0 
111.0 
115.0 
108.0 
10«. 0 
99.0 
58.0 
100.0 
112.0 
107.0 
97.0 
87.0 
9«.0 
100.0 
105.0 
106.0 
100.0 
92.0 
55.0 
96.0 
111.0 
106.0 
91.0 
73.0 
62.0 
38.0 
91.0 
88. 0 
81.0 
82.0 
«7.0 
80.0 
95.0 
92.0 
76.0 
72.0 
73.0 
82.0 
64.0 
87.0 
79.0 
77.0 
58.0 
71.0 
93.0 
88.0 
81.0 
73.0 
76.0 
BO.O 
30.0 
30.0 
75.0 
78.0 
«9.0 
74.0 
62.0 
64.0 
73.0 
66.0 
8 1 .0 
76.0 
79.0 
71.0 
66.0 
69.0 
03.0 
60.0 
67.0 
67.0 
59.0 
60.0 
60.0 
69.0 
67.0 
67.0 
59.0 
61.0 
«4.0 
43.0 
60.0 
92.3 
120.2 
128.5 
109.6 
91.8 
95.5 
62.2 
95.0 
123.0 
117.0 
9o.e 
75.9 
93.2 
117.5 
116.1 
ua.O 
95.a 
97.6 
52.6 
89.3 
121.9 
113.1 
89.0 
63.5 
82.7 
100.β 
110.2 
106.6 
85.0 
B6.9 
52.1 
98.7 
111.5 
97.9 
ei. a 
69.« 
a«.9 
104.« 
107.8 
98.5 
82.0 
88. 1 
5«.0 
90.9 
112.3 
98.5 
78.7 
83.0 
81.3 
109.2 
105.5 
98.8 
80.7 
β«.β 
53.5 
92.1 
113.a 
96.3 
82.1 
75.S 
78.6 
82.6 
110.3 
95.3 
81.0 
71.7 
68.« 
91.« 
108.4 
88.5 
78.2 
66.1 
82.7 
99.9 
99.5 
91.9 
76.9 
B2.5 
52.6 
94.2 
: 
103.6 
143.9 
125.8 
102.8 
82.9 
113.6 
se.o 76.5 
113.5 
102.0 
98.6 
7«.β 
84.6 
123.5 
105.9 
100.3 
92.2 
87.5 
75.4 
79.5 
109.1 
98.0 
85.5 
67.5 
92.« 
101.3 
87.β 
77.3 
87.6 
79.6 
64.« 
67.1 
10«. 2 
8«,7 
65.8 
56.7 
56.9 
73.8 
70.2 
66. β 
75.9 
6«.9 
52.0 
57.0 
8b.2 
75.7 
75.9 
61.1 
72.3 
100.4 
87.4 
93.0 
107.8 
71.8 
75.2 
55.1 
94.9 
62.1 
63.8 
B7.6 
66.3 
68.4 
84.5 
74.2 
63.8 
89.5 
119.8 
49.0 
79.2 
76.0 
69.0 
53.8 
109.0 
81.2 
97.6 
78.6 
77.4 
69.3 
58.5 
38.3 
74.1 
93.9 
108.4 
110.4 
98.1 
96.6 
99.6 
94.9 
89.9 
107.« 
Η«.3 
103.7 
83.1 
90.6 
98.8 
102.6 
9«.3 
91.2 
93.0 
9«.5 
8B.0 
106.5 
111.6 
103.1 
ae.3 
92.6 
106.6 
loe.o 
98.0 
93.6 
100.« 
100.7 
92.5 
110.8 
119.0 
105.« 
92.6 
90.2 
104.3 
107.4 
104.2 
95.3 
100.0 
110.2 
96.4 
116.« 
120.7 
117.6 
97.7 
92.0 
110.3 
117.6 
109.0 
104.0 
105.9 
104.4 
96.4 
125.5 
124.7 
11β.3 
91.1 
94.1 
106.9 
104.7 
96.3 
89.0 
90.8 
101.5 
92.5 
97.2 
102.S 
97.4 
77.3 
75.6 
91.« 
91.6 
83.5 
79.S 
81.0 
81. S 
: : 
103.1 
63.2 
109.0 
116.3 
122.2 
97.7 
92.5 
102.8 
109.2 
99.6 
109.7 
101.6 
1U0.0 
62.3 
109.8 
1U6.3 
99.3 
81.5 
86.5 
100.1 
99.9 
100.9 
103.6 
99.6 
93.6 
60.2 
106.5 
106.2 
102.9 
86.0 
90.2 
93.6 
95.2 
96.1 
95.3 
99.5 
98.5 
61.5 
98.6 
108.1 
106.6 
88.β 
91.« 
101.7 
105.3 
105.0 
106.7 
100.7 
100.3 
67.2 
102.8 
101.6 
103.2 
87.9 
102.7 
108.9 
104.1 
102.0 
99.1 
96.2 
89.β 
60.8 
95.7 
102.7 
103.6 
81.9 
ββ.Ο 
100.0 
100.3 
95.2 
93.7 
88.3 
ββ.7 
56.3 
76.0 
110.0 
113.0 
90.0 
69.0 
70.0 
01.0 
150.0 
154.0 
150.0 
97.0 
73.0 
91 .0 
140.0 
152.0 
123.0 
93.0 
99.0 
44.0 
16Β.0 
131.0 
152.0 
90.0 
62.0 
98.0 
135.0 
152.0 
89.0 
71.0 
69.0 
42.0 
176.0 
164.0 
114.0 
61.0 
63.0 
67.0 
114.0 
126.0 
92.0 
66.0 
68.0 
48.0 
154.0 
154.0 
130.0 
91.0 
66.0 
90.0 
îoe.o 
120.0 
98.0 
77.0 
68.0 
52.0 
166.0 
148,0 
137.0 
96.0 
63.0 
112.0 
12«. 0 
135.0 
as.o 61,0 
68.0 
61.0 
156.0 
166.0 
116.0 
81.0 
71.0 
90.0 
120.0 
117.0 
82.0 
67.0 
78.0 
63.0 
130.0 
: 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES OE PRODUCTION 
I I B.R. I 
Ι E U R - 9 I I 
I IDEUTSCHLANDI 
FRANCE 
I 
I 
I 
ITALIA 
I I 
I NEDERLAND I 
I I BELGIË 
I I 
I LUXEMBOURGI 
I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
1 
DANMARK 
I 
1 
I 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
SAISONBEREINIGT 
CLOTHING INDUSTRY 
NACE : «53/0/6 
SEASONALLY AOJUSTED 
INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
DESAISONNALISES 
1975 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
ΑΡΗ 
MAI 
JUN 
JUL 
»UG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1978 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1979 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1960 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1911 JAN 
FEB 
MAR 
*PH 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
102.6 
10«.3 
10«.1 
97.0 
96.6 
100.0 
101.0 
100.1 
101.9 
99.7 
97.5 
97.6 
101.7 
104.0 
100.6 
104.8 
107.7 
100.1 
105.S 
105.1 
ΠΑ).7 
108.0 
107.1 
107.2 
110.3 
108.5 
107.5 
107.7 
102.2 
103.8 
100.« 
106.2 
10«.7 
101.5 
96.6 
99.3 
97.6 
97.7 
94.6 
94.7 
92.1 
98.1 
103.0 
9B.5 
98.6 
99.7 
101.2 
104.4 
101.3 
103.2 
105.2 
105.1 
104.β 
102.0 
103.2 
104.1 
107.« 
106.2 
105.1 
107.1 
107.2 
106.1 
107.3 
101.6 
100.3 
100.0 
10«.0 
97.3 
95.3 
91.6 
92.8 
90.8 
91.5 
92.5 
92.5 
92.β 
93.2 
92.β 
9«.5 
! : 
99.9 ! 
99.9 : 
107.6 : 
92.9 : 
95.5 : 
101.1 : 
10«.5 : 
101.1 : 
100.0 : 
96.1 : 
101.9 : 
100.2 : 
102.1 I 
101.7 1 
9«.7 1 
96.5 ! 
98.5 
99.8 
102.0 
98.0 
100.5 
99.6 
95.3 
91.6 
102.7 
96.8 
9«.0 
95.« 
93.6 
95.7 
98.1 
96.7 
96.6 
96.« 
91.7 
93.0 
95.5 
92.7 
91.6 
93.5 
63.5 
92.9 
96.3 
88. 5 
92.3 
91.6 
93.0 
9β.7 
93.3 
94.1 
93.2 
92.5 
90.8 
92.6 
94.5 
94.8 
9S.4 
89.3 
67.6 
96.6 
90.4 
93.1 
90.0 
67.7 
66.« 
68.5 
90.8 
B9.6 
67.0 
82.2 
Β«.5 
63.5 
88.3 
67.0 
83.8 
62.1 
36.6 
61.« 
66.2 
33.1 
77.S 
106.3 
106.7 
100.6 
101.3 
95.6 
100.0 
103.0 
91.5 
103.3 
97.8 
95.9 
96.1 
102.8 
111.S 
109.7 
120.9 
131.6 
116.3 
122.0 
119.3 
130.0 
126.2 
136.« 
137.9 
131.1 
130.3 
130.2 
13«.3 
120.3 
120.6 
116.7 
119.3 
120.3 
112.5 
105.7 
105.2 
100.9 
109.6 
96.0 
90.0 
96.8 
105.6 
: 106.2 
! 106.5 
I 102.0 
1 107.7 
I 107.9 
! 106.3 
! 111.6 
! 113.5 
: 120.0 
: 119.2 
: 120.3 
1 110.3 
I 113.« 
: 119.0 
I 123.« 
: 129.6 
: 125.3 
I 127.7 
: 130.9 
: 131.7 
: 135.9 
: 126.1 
: 125.7 
: 12«.0 
: 123.« 
: 106.« 
i 116.9 
: 113.7 
: 112.0 
: 106.4 
: 104.1 
: 105.9 
: 114.9 
: UB.4 
: 111.3 
: 115.7 
: lia.s 
! 102.9 
ι : 
104.0 
100.1 
101.7 
97.0 
100.6 
97.1 
105.3 
99.6 
99.1 
94.9 
93.4 
98.7 
94.3 
90.9 
93.2 
95.6 
95.1 
90.1 
99.7 
95.« 
96.8 
95.3 
89.4 
66.8 
84.2 
61.6 
62.0 
60.0 
77.2 
80.6 
84.4 
79.6 
BO.3 
78.9 
70.0 
82.6 
74.8 
76.2 
75.3 
78.5 
75.4 
75.9 
93.7 
69.8 
77.7 
75.7 
βϋ.9 
63.7 
βο,ο 
60.7 
77.9 
77.5 
70.7 
76.7 
79.9 
70. 1 
69.5 
72.5 
72.3 
73.8 
62.3 
72.3 
72.5 
65.8 
66.0 
68.7 
69,0 
61.7 
57.3 
57.8 
58.5 
60.5 
59.3 
63.3 
60.2 
61.0 
59.2 
59.7 
65.6 
52.7 
56.« 
IOS.5 
107.6 
108.0 
99.1 
91.9 
97.5 
98.5 
101.3 
100.2 
102.9 
96.5 
95.0 
103.7 
102.1 
97.0 
101.9 
97.1 
98.7 
92.3· 
95.9 
97.9 
97.9 
92.1 
36.6 
92.6 
66.4 
69.D 
94.1 
B8.5 
38.1 
91.7 
102.0 
67.4 
63.3 
65.3 
91.5 
92.4 
69.3 
67.0 
85.8 
86.6 
89.0 
91.6 
91.5 
ββ.5 
85.2 
83.9 
103.9 
90.U 
90.6 
67.1 
37.0 
87.3 
87.3 
92.1 
92.2 
90.5 
85.0 
86.9. 
93.0 
86.3 
72.0 
90.1 
83.7 
86.2 
75.6 
101.5 
88.6 
85.1 
79.6 
85.0 
82.2 
69.2 
Ββ.9 
81.3 
82.1 
83.5 
87.0 
83.9 
89.5 
: 
101.8 
126.β 
103.9 
101.7 
Β0.3 
109.2 
91.6 
87.3 
102.3 
89.0 
98.6 
95,0 
82.5 
90.9 
80.6 
97.8 
90.3 
33.3 
109.0 
92.0 
97.3 
67.5 
68.1 
91.β 
92.1 
77.7 
75.3 
77.3 
89.5 
75.9 
90.2 
79.6 
68.3 
75.8 
69.1 
76.4 
60.2 
55.3 
60.5 
βθ.7 
70.6 
62.1 
70.9 
67.5 
b8.0 
66.6 
'6.1 
77.8 
76.3 
80.2 
Β0.1 
65.« 
100.6 
76.5 
90.5 
72.6 
78.« 
77.6 
86.8 
102.9 
75.9 
58.2 
78.9 
68.7 
7«.6 
90.6 
125.3 
70.5 
65.5 
72.6 
71.3 
65.9 
109.8 
7«.9 
90.6 
70.4 
68.9 
72.0 
60.9 
62.0 
62.8 
103.3 
106.2 
102.8 
98.8 
102.0 
102.1 
98.6 
99.3 
96.5 
99.9 
95.8 
95.e 
99.6 
96.6 
95.0 
94.7 
95.9 
94.0 
97.3 
96.6 
96.7 
96.2 
94.4 
99.9 
101.2 
103.« 
100.5 
99.5 
99.2 
102.1 
103.9 
1U2.2 
102. 1 
100.1 
99.2 
1U5.2 
99.9 
101.0 
1U0.8 
105.7 
101.4 
1U2.0 
111.3 
105.6 
107.2 
105.5 
110.7 
109.2 
102.0 
107.2 
110.7 
110.« 
1 10.6 
1U8.6 
1U5.9 
106.« 
U«.9 
109.6 
111.7 
1U3.7 
105.3 
103.9 
9β.9 
98.1 
95.9 
93.8 
100.6 
100.3 
66.9 
67.5 
89.0 
87.5 
86.1 
87.3 
65.2 
83.9 
85.2 
83.S 
82.1 
: 
101.9 
99.1 
100.6 
103.2 
110.7 
1U6.3 
96.6 
99.« 
99.7 
95.6 
96.6 
97.2 
98.8 
97.9 
96.5 
93.7 
Ββ.β 
89.7 
92.5 
96.8 
95.2 
97.2 
98.1 
95.9 
93.2 
96.0 
99.1 
96.7 
92.6 
9«.3 
96.2 
9U.5 
91.1 
92.5 
89.7 
95.1 
97.0 
97.0 
91 .« 
96.0 
96.3 
97.3 
97.2 
98.1 
100.5 
1U0.9 
100.7 
97.2 
99.6 
102.1 
96.0 
91 .0 
90.7 
97.1 
1U6.9 
100.8 
99.8 
98.5 
90.3 
93.0 
89.9 
90.8 
90.0 
92.5 
90.6 
90.7 
9U.1 
93.9 
94.3 
9U.5 
89.1 
86.3 
88.4 
ββ.Ι 
ί 
65.6 
68.2 
80.6 
90.9 
92.0 
93.3 
96.1 
92.0 
95.2 
113.1 
110.1 
112.6 
99.6 
110.6 
113.3 
120.9 
121.6 
128.4 
106.7 
111.5 
120.5 
122.1 
107.6 
ÍOO.O 
110.7 
111.4 
116.0 
92.3 
97.5 
92.β 
99.0 
112.0 
1U3.2 
83.6 
93.0 
99.5 
95.4 
8β.5 
91.2 
92.7 
69.0 
90.5 
107.2 
96.0 
97.1 
100.3 
105.5 
108.0 
104.0 
89.6 
90.1 
103.7 
104.3 
93.0 
111.5 
107.9 
92.2 
105.7 
111.8 
104.7 
123.0 
108.2 
106.7 
95.5 
93.9 
100.2 
115.7 
97.« 
109.8 
90.7 
95.6 
1U8.2 
97.8 
103.0 
90.6 
92.7 
98. β 
107.6 
110.5 
78.1 
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PROOUKTIONSINOIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 » 100 
INDICES DE PRODUCTION 
I I B.R. I 
I E U R - 9 I I 
I IDEUTSCHLANDI 
I I 
I NEDERLAND I 
I I 
BELGIQUE I I 
I LUXEMBOURGI 
BELGIË I I 
UNITED 
I DANMARK 
I 
BE- UNO VERARBEITUNG VON HOLZ TIMBER AND WOODEN FURNITURE INO. 
NACE : «6 
IND. OU SOIS ET DU MEUBLE EN BOIS 
197S 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1 0 0 . 0 
1 0 e . « 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 7 . 8 
1 0 0 . 0 
1 2 4 . 6 
1 3 2 . 2 
1 2 8 . 3 
1 4 1 . 2 
1 5 « . « 
1 0 0 . 2 
1 0 6 . 9 
1 1 0 . 5 
1 0 4 . 1 
1 0 0 . 1 
1 0 2 . 7 
1 0 0 . 3 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 9 
1 0 9 . 3 
1 0 7 . β 
1 1 5 . 4 
1 0 0 . 0 
uo.a 1 1 6 . 5 
1 1 5 . 7 
1 2 6 . 0 
1 3 2 . « 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 3 
9 7 . 0 
1 0 1 . « 
1 0 2 . 5 
8 8 . 6 
: 1 0 9 . 6 
1 0 5 . « 
1 0 « . 5 
9 9 . 6 
9 0 . 2 
1 0 0 . 0 
1 2 4 . 3 
1 1 7 . 8 
118 .B 
1 2 4 . 8 
1 1 7 . 8 
ARBE1TSTAEGLICH PERWORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1975 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1978 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1979 JAN 
FEB 
MAH 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
196Q JAN 
FEB 
MAH 
ΑΡΗ 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1981 JAN 
FEB 
MAR 
ΑΡΗ 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
8 7 . 7 
9B.U 
1 0 4 . 8 
9 8 . 7 
1 0 5 . 5 
1 0 1 . 7 
8 2 . 0 
8 3 . 9 
1 0 1 . « 
1 0 5 . 7 
1 2 0 . 6 
1 1 0 . 0 
9 « . l 
1 0 5 . 1 
1 0 « . 6 
1 1 6 . 1 
1 1 0 . 5 
1 1 2 . 7 
8 6 . 0 
8 8 . 5 
1 1 5 . 4 
1 2 1 . 8 
1 2 6 . 1 
1 1 2 . 0 
9 6 . 3 
1 0 6 . 3 
1 1 1 . 0 
1 1 9 . 2 
1 1 5 . 1 
1 1 6 . 6 
8 6 . 2 
9 3 . 4 
1 2 0 . 7 
1 2 3 . 6 
1 3 1 . 9 
1 2 1 . 1 
1 0 0 . 2 
1 0 6 . 8 
1 1 4 . 8 
1 2 1 . 0 
1 1 6 . 6 
1 1 3 . 6 
8 7 . 9 
9 3 . 3 
1 2 0 . 5 
1 2 3 . 9 
1 3 1 . 5 
1 2 4 . 6 
9 6 . 7 
1 0 6 . 0 
1 1 0 . 1 
1 2 1 . « 
1 1 8 . 2 
1 3 0 . 5 
9 5 . 5 
9 0 . 5 
1 2 5 . 7 
1 2 3 . 2 
1 3 3 . 5 
1 3 1 . 5 
1 0 1 . 8 
1 1 6 . 1 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 8 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 6 
9 5 . « 
9 5 . 6 
1 2 3 . 1 
1 2 2 . 6 
1 3 0 . 1 
1 1 6 . 7 
9 8 . 0 
1 1 2 . 1 
1 1 3 . « 
1 1 9 . 9 
1 1 6 . 1 
1 1 1 . 6 
9 2 . 0 
7 9 . 8 
9 1 . 3 
9 4 . 8 
1 0 2 . 9 
1 0 8 . 0 
9 9 . 5 
1 1 1 . S 
1 0 8 . 1 
3 7 . 2 
1 0 3 . β 
1 1 3 . 2 
1 2 0 . β 
10B.7 
1D9 .2 
1 1 9 . 6 
1 2 5 . 4 
1 2 9 . 7 
1 3 3 . 6 
1 2 9 . 7 
1 2 5 . 9 
4 9 . 7 
1 3 6 . 3 
1 3 9 . 0 
1 5 0 . 6 
1 4 6 . 3 
1 3 6 . 9 
1 4 1 . 9 
1 4 0 . 0 
1 4 9 . 5 
1 4 6 . 3 
1 « β . « 
1 « 3 . 0 
5 6 . Β 
1 1 5 . 8 
1 3 7 . 6 
1 « 0 . 9 
1 2 6 . 4 
1 1 6 . 4 
1 2 9 . 7 
1 3 1 . 9 
1 3 0 . 6 
1 3 7 . 3 
1 3 8 . 5 
1 3 6 . 1 
« 8 . 7 
1 3 7 . 7 
1 1 7 . 1 
1 1 9 . 1 
1 3 6 . 8 
1 3 3 . 8 
1 « 9 . 7 
1 4 3 . 1 
1 5 5 . 7 
1 5 2 . 1 
1 5 0 . 6 
1 5 2 . 9 
5 6 . 5 
1 1 9 . 5 
1 6 1 . 0 
1 6 5 . 5 
1 5 3 . 9 
1 5 3 . 5 
1 7 7 . 6 
1 6 7 . 7 
1 7 5 . 2 
1 6 1 . 6 
1 6 9 . 5 
1 6 5 . 3 
« 9 . » 
1 5 1 . 7 
161 .Β 
1 6 8 . β 
1 5 0 . 9 
1 3 9 . 8 
1 6 5 . 5 
1 5 9 . 0 
1 6 2 . 8 
1 6 2 . 1 
1 5 5 . 7 
1 5 6 . 7 
3 3 . 2 
9 3 . 0 
9 9 . 0 
1 0 « . 0 
1 0 « . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 0 
6 8 . 0 
9 0 . 0 
1 0 1 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 5 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 0 
6 9 . 0 
9 9 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 4 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 1 . 0 
1 1 5 . 0 
7 1 . 0 
1 0 4 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 3 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 1 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 7 . 0 
7 9 . 0 
9 1 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 1 5 . 0 
9 2 . 0 
9 6 . 0 
9 9 . 0 
1 1 0 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 
7 3 . 0 
8 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 1 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 0 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 9 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 1 . 0 
7 7 . 0 
9 0 . 0 
9 2 . 0 
9 9 . 0 
9 5 . 0 
9 3 . 0 
9 9 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 9 . 0 
7 5 . 0 
7 2 . 0 
9 5 . 3 
1 0 7 . 9 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 9 
1 0 1 . 2 
1 0 8 . 9 
6 1 . 4 
8 4 . 4 
1 0 6 . 5 
1 1 0 . 7 
1 0 7 . a 
1 0 6 . 5 
1 0 0 . 4 
1 1 3 . 8 
1 1 9 . 0 
1 2 4 . 2 
1 1 8 . 0 
1 2 5 . 1 
6 1 . 5 
9 4 . 0 
1 2 9 . 8 
1 2 6 . 1 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 1 
1 1 1 . 9 
1 2 2 . 2 
1 2 6 . 4 
1 2 3 . 4 
1 1 4 . 2 
1 2 2 . 2 
8 0 . β 
9 7 . 6 
1 1 9 . 1 
1 1 3 . 4 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 6 
1 0 3 . 9 
1 1 2 . 1 
1 2 3 . 5 
1 2 0 . 6 
1 1 3 . 3 
1 2 2 . 0 
6 0 . 0 
9 0 . 2 
1 1 6 . 3 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 5 
U S . β 
6 0 . 9 
1 0 8 . 9 
1 1 5 . 1 
1 1 3 . 4 
1 1 2 . 6 
1 2 6 . 4 
5 8 . 9 
9 0 . 6 
1 2 3 . 7 
1 1 9 . 6 
1 1 6 . 3 
1 2 3 . 2 
1 2 2 . 5 
1 2 0 . 1 
1 2 6 . 0 
1 2 5 . 3 
1 1 8 . 0 
1 2 7 . 9 
6 4 . 6 
1 0 6 . 5 
1 2 2 . 0 
1 2 1 . 7 
1 1 9 . 1 
1 0 9 . 6 
1 0 3 . 9 
1 2 1 . 6 
1 2 4 . 1 
1 2 6 . 7 
1 2 6 . 7 
1 3 2 . 7 
6 5 . β 
1 0 8 . 5 
9 6 . 2 
1 1 9 . 9 
1 0 7 . 4 
1 0 2 . 3 
9 9 . 4 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 7 
6 4 . 5 
9 5 . 7 
9 7 . 8 
1 2 2 . 4 
9 4 . 1 
7 7 . 1 
1 1 8 . 8 
1 1 3 . 8 
1 2 4 . 1 
1 4 3 . 8 
1 2 1 . 8 
1 1 0 . 1 
9 4 . 6 
1 0 8 . 7 
1 1 5 . 4 
1 1 1 . 4 
9 0 . 6 
1 1 4 . 1 
1 2 4 . 9 
1 2 2 . 0 
1 4 7 . 1 
1 4 5 . 6 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 0 
6 0 . 7 
1 1 0 . 4 
1 1 3 . 1 
100 .7 
1 2 7 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 3 . 2 
1 2 4 . 1 
1 2 9 . 1 
1 2 7 . 8 
1 1 8 . 6 
1 2 3 . 3 
β ι . ο 
1 1 0 . 2 
1 2 3 . 2 
1 2 6 . 5 
1 1 1 . 0 
1 0 4 . 7 
1 1 6 . 3 
1 3 1 . 9 
1 9 3 . 6 
1 2 6 . 9 
1 2 7 . 0 
1 3 2 . 9 
7 9 . 1 
1 2 2 . 5 
1 2 6 . 9 
1 5 9 . 1 
1 3 9 . 6 
1 0 5 . 5 
1 9 0 . 7 
1 5 6 . 2 
1 6 7 . 9 
1 6 3 . 5 
1 5 1 . 1 
1 1 2 . 7 
6 3 . 1 
1 3 1 . 8 
1 0 7 . 2 
9 6 . 7 
1 4 0 . 3 
1 1 7 . 6 
9 7 . 7 
1 0 2 . 6 
1 2 1 . 7 
1 2 4 . 5 
1 2 1 . 4 
1 3 1 . 7 
6 2 . 4 
1 1 6 . 6 
9 6 . 4 
1 0 3 . 3 
1 0 4 . 7 
9 5 . 3 
9 7 . 0 
1 0 3 . 3 
9 1 . 2 
8 3 . 0 
1 0 5 . 5 
1 0 9 . 6 
1 1 3 . 1 
9 2 . 8 
1 0 1 . 6 
1 0 8 . 6 
1 0 7 . 9 
1Ο0.7 
1 0 3 , 3 
1 0 6 . 0 
9 4 . 5 
9 1 . 1 
1 0 8 . 5 
1 1 4 . 3 
1 1 0 . 6 
9 2 . 1 
9 9 . 2 
1 0 4 . 9 
1 0 2 . 6 
9 2 . 6 
9 2 . 7 
9 1 . 0 
8 7 . 8 
6 5 . 9 
1 0 0 . 4 
1 0 7 . 9 
1 0 6 . 9 
9 2 . 1 
9 5 . 3 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 8 
1 0 3 . 3 
9 7 . 8 
1 0 3 . 7 
9 1 . 6 
9 1 . 2 
1 0 9 . 0 
1 1 0 . 1 
1 1 2 . 2 
9 6 . 9 
9 1 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 0 . 1 
1 0 3 . 5 
1 0 0 . 0 
1 1 1 . 7 
9 5 . 7 
9 0 . 1 
1 1 0 . 4 
1 0 9 . 7 
1 1 0 . 7 
9 1 . 5 
9 3 . 4 
1 0 1 . 1 
1 0 3 . 3 
6 7 . 9 
6 5 . 9 
9 4 . 5 
7 6 . 0 
7 6 . 3 
6 9 . 2 
8 8 . β 
9 0 . 3 
7 4 . 0 
7 β . 5 
8 6 . 2 
6 7 . 7 
7 7 . 6 
7 6 . 5 
8 4 . 1 
7 2 . 1 
; 
1 0 3 . 1 
6 3 . 1 
1 0 2 . 3 
9 9 . 2 
1 1 7 . 7 
9 3 . 0 
9 5 . 6 
1 1 1 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 1 . 5 
1 1 9 . 1 
1 2 0 . 4 
1 0 7 . 6 
8 5 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 6 
U S . 5 
9 9 . 6 
1 0 0 . 1 
1 1 7 . β 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 0 , 3 
1 1 7 . 6 
1 0 3 . 0 
7 1 . 0 
1 1 3 . 6 
1 1 1 . 1 
9 8 . 2 
9 3 . 0 
9 1 . 3 
9 6 . 6 
1 0 7 . 8 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 5 
1 1 7 . 5 
1 1 0 . 9 
6 2 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 9 . 5 
1 2 0 . 0 
1 0 1 . 0 
9 0 . 3 
9 7 . 3 
1 0 0 . 3 
1 0 1 . 7 
9 9 . 7 
1 1 1 . 4 
105 .7 
6 5 . 0 
1 1 2 . 6 
1 0 9 . 1 
1 0 6 . 8 
9 3 . 7 
9 1 . 0 
9 9 . 0 
1 0 2 . 5 
9 5 . 9 
9 5 . 9 
9 7 . β 
9 0 . β 
5 3 . 5 
9 5 . 2 
9 4 . 3 
8 9 . 9 
7 6 . 9 
8 4 . 1 
9 2 . 8 
9 4 . 5 
8 8 . β 
8 4 . 0 
9 3 . 6 
8 7 . 6 
6 3 . 1 
7 7 . 0 
8 2 . 0 
8 6 . 0 
9 1 . 0 
9 0 . 0 
1 0 3 . 0 
5 1 . 0 
1 1 2 . 0 
1 2 1 . 0 
1 3 4 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 1 . 0 
1 3 7 . 0 
1 4 1 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 4 . 0 
1 9 0 . 0 
5 9 . 0 
1 3 8 . 0 
1 9 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 6 . 0 
1 1 5 , 0 
1 0 5 . 0 
1 1 7 . 0 
1 3 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 3 3 . 0 
9 7 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 9 . 0 
1 2 7 . 0 
1 3 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 9 . 0 
1 3 9 . 0 
« 7 . 0 
1 « 3 . 0 
1 « 2 . 0 
1 3 « . 0 
1 « 0 , 0 
1 0 7 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 4 . 0 
1 2 5 . 0 
1 1 1 . 0 
1 2 S . 0 
1 3 3 . 0 
6 7 . 0 
1 5 5 . 0 
1 4 8 . 0 
1 5 « . 0 
1 5 6 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 7 . 0 
1 3 9 . 0 
1 1 6 . 0 
1 0 6 . 0 
1 2 3 . 0 
6 1 . 0 
1 1 6 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 2 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 0 
1 2 3 . 0 
1 3 5 . 0 
1 2 1 . 0 
1 1 8 . 0 
1 5 0 . 0 
6 6 . 0 
1 « 0 . 0 
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PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 s 100 
INDICES OE PRODUCTION 
I 
I E 
I 
I B.R. I 
9 I I 
IDEUTSCHLANDI 
I I 
I NEDERLAND I 
I I 
BELGIQUE I 
I LUXEMBOURGI 
I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
BE· UND VERARBEITUNG VON HOLZ TIMBER AND WOODEN FURNITURE IND. IND. DU BOIS ET DU MEUBLE EN BOIS 
SAISONBEREINIGT 
1975 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1978 JAN 
FEB 
MAH 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1979 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
19B0 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1981 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
99.3 
1 0 1 . 1 
1 0 3 . 1 
92.3 
99.0 
9« .5 
95.6 
99.β 
9 7 . 3 
99.9 
1 0 5 . 2 
1 0 2 . 5 
105.9 
107.5 
103.9 
109.5 
103.6 
106.9 
105.0 
106.6 
111.9 
116.9 
113.7 
107.2 
1 1 2 . 1 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 9 
1 1 3 . 5 
1 1 0 . 2 
1 1 2 . 2 
1 0 7 . 0 
1 1 1 . 8 
1 1 6 . 1 
1 1 7 . 0 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 8 
1 1 3 . 9 
1 1 0 . 2 
1 1 3 . 1 
1 1 4 . 1 
1 1 1 . 0 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 5 
1 1 1 . « 
1 1 « . 1 
1 1 4 . 3 
1 1 3 . 1 
1 1 7 . 8 
1 0 9 . 6 
1 1 0 . 0 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 3 
1 1 2 . 9 
1 2 6 . 9 
1 1 6 . 9 
1 1 0 . 6 
1 1 8 . 7 
1 1 3 . 8 
1 1 5 . « 
1 2 3 . 3 
1 1 5 . 9 
1 2 0 . 8 
1 2 9 . 4 
1 2 0 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 0 . 5 
1 1 9 . 3 
1 1 7 . 6 
1 1 6 . 9 
1 1 1 . 7 
1 1 6 . 6 
1 0 9 . 6 
1 1 3 . 3 
1 1 6 . 4 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 1 
1 0 9 . 4 
1 1 3 . 7 
1 0 2 . 9 : 
NACE : 96 
SEASONALLY ADJUSTED 
9 6 . 7 
9 4 . 9 
1 0 0 . 3 
9 9 . 6 
9 2 . 6 
9 8 . 7 
1 0 0 . 7 
8 8 . 6 
9 5 . 5 
1 0 1 . 3 
1 0 5 . 3 
1 0 3 . 6 
1 1 3 . 7 
1 1 6 . 1 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 2 
1 2 5 . 7 
l i e . 4 
1 2 0 . 3 
1 1 1 . 2 
1 3 0 . 3 
1 3 1 . 1 
1 3 8 . 7 
1 4 5 . 7 
1 4 6 . 0 
1 4 5 . 9 
13B.5 
1 4 2 . 5 
1 4 1 . 7 
1 4 0 . 0 
1 3 9 . 9 
1 2 8 . 2 
1 1 5 . 1 
1 3 0 . 0 
1 2 8 . 2 
1 2 4 . 9 
1 2 2 . 4 
1 2 6 . 0 
1 2 5 . 3 
1 1 9 . 1 
1 2 5 . 9 
1 2 3 . 5 
1 2 7 . 7 
1 1 8 . 9 
1 3 0 . 3 
1 3 1 . 7 
1 3 1 . 9 
1 3 1 . 5 
1 3 5 . 7 
1 4 1 . 1 
1 3 5 . 8 
1 4 3 . 2 
1 3 9 . 5 
1 3 8 . 0 
1 9 9 . 2 
1 3 7 . 5 
1 2 3 . 5 
1 9 7 . 0 
1 9 7 . 1 
1 0 8 . 2 
1 5 9 . 4 
1 6 3 . 8 
1 5 9 . 1 
1 6 0 . 5 
1 5 1 . 3 
1 5 7 . 3 
1 5 6 . 4 
1 3 5 . 7 
1 5 9 . 2 
1 5 1 . 5 
1 5 3 . 8 
1 4 8 . 9 
1 4 3 . 9 
1 5 2 . 1 
1 5 0 . 9 
1 4 9 . 0 
1 5 1 . 5 
1 4 4 . 6 
1 4 7 . 6 
1 2 5 . 9 
I 
9 6 . 6 
9 7 . 8 
1 0 0 . 2 
9 6 . 9 
9 8 . 3 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 3 
9 9 . 3 
97 . 9 
1 0 3 . 5 
1 0 4 . 1 
1 0 2 . 7 
1 0 3 . 6 
1 0 4 . 7 
1 0 1 . 9 
1 0 8 . 3 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 3 
1 0 4 . 2 
1 0 3 . 0 
1 1 2 . 9 
í o a . i 
1 0 7 . 8 
1 0 7 . 6 
1 1 2 . 4 
1 1 1 . 4 
1 1 2 . 9 
1 1 1 . 1 
1 1 3 . 3 
1 0 9 . 0 
1 0 6 . 7 
1 1 3 . 1 
1 0 7 . 9 
1 0 9 . 0 
10B.7 
1 0 6 . 6 
1 0 5 . 3 
1 0 0 . 5 
1 0 6 . 5 
1 0 1 . 4 
1 0 0 . 7 
1 0 1 . 2 
1 1 2 . 3 
1O0.6 
1 0 3 . 8 
9 9 . 6 
1 0 0 . 2 
1 0 7 . 5 
9 5 . 9 
9 5 . 5 
9 1 . 3 
1 0 1 . 7 
9 7 . 1 
1 0 2 . 8 
1 0 5 . 1 
9 8 . 6 
1 0 0 . 3 
1 0 3 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 6 
1 0 8 . 7 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 1 
1 1 4 . 0 
1 1 8 . 3 
1 1 5 . 2 
1 1 0 . 7 
1 0 3 . 1 
9 3 . 4 
9 0 . 9 
9 1 . 6 
β β . 0 
1 0 1 . 6 
1 0 5 . 4 
1 0 1 . 4 
9 5 . 1 
9 2 . 2 
9 5 . 3 
1 0 2 . 5 
8 5 . 6 
: 
9 8 . 6 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 1 
9 7 . 9 
9 6 . 2 
9 6 . 7 
9 4 . 7 
9 5 . 7 
9 7 . 7 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 9 
1 0 0 . 6 
1 0 2 . » 
1 0 5 . 3 
1 0 6 . 3 
1 1 9 . 7 
1 1 1 . a 
1 1 9 . 1 
1 0 0 . 6 
1 0 6 . 0 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 2 
1 1 9 . 3 
1 1 8 . β 
1 1 7 . 8 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 8 
1 1 6 . 6 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 7 
1 2 1 . 3 
1 1 3 . 7 
1 1 1 . 0 
1 0 8 . 3 
1 1 0 . 0 
1 0 9 . 3 
1 0 « . 6 
1 0 5 . 9 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 2 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 6 
1 0 1 . 2 
ι ο β . β 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 7 
1 1 0 . 6 
1 1 2 . 2 
6 9 . 6 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 1 
1 0 2 . 7 
1 0 7 . 5 
1 1 2 . 6 
1 0 2 . 0 
1U9.2 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 2 
U I . 7 
1 1 7 . 6 
1 2 9 . 9 
l i b . 3 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 7 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 1 
1 1 1 . 9 
1 2 1 . 6 
1 1 3 . 1 
1 1 6 . 2 
U S . 9 
1 0 6 . 6 
1 1 6 . 3 
1 1 7 . 5 
1 1 3 . 7 
1 1 6 . 9 
1 2 1 . 7 
1 1 6 . 6 
1 1 3 . 9 
1 2 0 . 8 
: 
1 0 6 . 5 
1 1 5 . S 
1 1 0 . 1 
9 6 . 6 
9 7 . 2 
8 7 . 2 
9 7 . 6 
8 8 . 9 
9 5 . « 
9 5 . 9 
1 0 7 . 2 
9 6 . 9 
8 9 . 1 
1 0 8 . U 
1 1 3 . 9 
1 1 5 . 3 
1 3 5 . 6 
1 1 1 . 0 
1 0 9 . 5 
1 2 2 . 8 
1 1 3 . 5 
1 1 7 . 2 
1 0 1 . 3 
9 8 . 5 
1 2 6 . 9 
1 1 9 . 7 
1 2 2 . 6 
1 3 5 . 7 
1 3 5 . 0 
1 1 0 . 7 
1 1 7 . 3 
9 5 . 5 
1 1 5 . 8 
1 1 3 . 9 
9 9 . 3 
1 3 2 . 2 
1 1 8 . 9 
9 4 . 4 
1 1 8 . 8 
1 1 2 . 9 
1 1 0 . 5 
1 1 2 . 1 
120.H 
1 1 5 . 4 
1 1 0 . 6 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 7 
117.U 
1 1 6 . 8 
1 1 1 . 2 
1 2 2 . 3 
1 2 3 . 9 
1 1 0 . « 
1 2 1 . « 
1 2 9 . 4 
1 1 7 . 5 
1 2 6 . 5 
1 2 « . b 
1 « 9 . 0 
1 « 5 . 1 
1 2 0 . 3 
1 3 8 . » 
1 4 6 . 5 
l b l . 2 
1 0 5 . 2 
1 5 0 . 3 
1 4 1 . 4 
1 1 3 . 2 
1 3 8 . 8 
1 1 3 . 4 
9 7 . 5 
1 3 6 . 1 
1 3 1 . 0 
1U2.7 
9 4 . 6 
9 5 . 2 
1 0 4 . 9 
1 1 2 . 3 
1 1 8 . 9 
1U7.3 
1 1 4 . 9 
DESAISONNALISES 
9 6 . 7 
1 0 0 . 2 
9 7 . 1 
9 5 . 7 
9 5 . 6 
9 6 . 4 
9 7 . 7 
9 7 . 8 
9 9 , 9 
1 0 1 . 4 
1 0 3 . 6 
1 0 0 . 3 
1 0 4 . 5 
1 0 6 . 9 
1U2.0 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 9 
1 0 1 . 6 
1 0 3 . 2 
1U3.0 
1 0 0 . 7 
1U7.3 
1U2.5 
1 0 2 . 0 
1U3.6 
1U3.0 
9 8 . 2 
9 6 . 5 
9 0 . 4 
8 8 . 1 
9 5 . 8 
9 5 . 8 
9 4 . 9 
9 8 . 6 
9 7 . 0 
1 0 0 . 0 
9 7 . 6 
9 8 . 1 
9 7 . 1 
1 0 4 . 7 
9 9 . 4 
1 0 1 . 1 
9 9 . 9 
1 0 1 . 8 
1U3.S 
1U0.9 
1 0 2 . 4 
1 0 4 . 5 
9 5 . 1 
I U I . 7 
1U5.2 
1 0 5 . 0 
1 0 2 . 7 
1U9.6 
1U4.8 
1U2.U 
1U5.1 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . β 
9 9 . 7 
9 8 . 4 
9 7 . 3 
9 8 . 4 
9 0 . 4 
8 9 . β 
9 2 . 3 
8 7 . 3 
6 7 . β 
6 3 . 5 
β ο . ο 
6 0 . 3 
6 0 . 3 
6 2 . 2 
8 2 . 0 
8 0 . 6 
7 8 . 2 
7 6 . 8 
7 9 . 6 
7 9 . 1 
1 0 0 . 5 
9 5 . 6 
9 4 . 9 
9 2 . 6 
11U.4 
1 0 1 . « 
1 0 5 . 6 
1 0 9 . 9 
1 0 6 . « 
1 0 7 . 9 
1 1 4 . « 
1U9.0 
1 0 5 . 1 
1 1 7 . 9 
1 1 0 . 0 
Π Ι . 2 
1 0 8 . 7 
1 0 6 . 5 
1 1 0 . 1 
1 1 5 . 9 
1 0 8 . S 
1 1 0 . 1 
1 0 5 . 5 
1 0 6 . 1 
1U0.7 
1 0 3 . 2 
1 0 6 . 4 
1U4.5 
9 1 . 6 
1 0 1 . 8 
1 0 1 . 3 
9 4 . 8 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 3 
1 0 5 . 7 
1 0 7 . β 
9 6 . 0 
1 0 » . 2 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 6 
1 0 9 . 3 
1 0 1 . 2 
9 6 . β 
9 9 . 5 
9 8 . 7 
9 5 . 8 
1 0 0 . 2 
1 0 3 . 7 
9 9 . 1 
1 0 4 . 2 
1 0 0 . 8 
9 9 . 8 
1 0 1 . 3 
101 .7 
9 9 . 2 
9 7 . 9 
9 3 . 4 
9 2 . 6 
6 7 . 5 
8 6 . 6 
6 8 . 3 
8 6 . 4 
8 4 . 6 
6 3 . 0 
6 3 . 3 
9 2 . 0 
9 1 . 0 
8 8 . 6 
8 5 . 9 
8 1 . 7 
8 3 . 0 
6 0 . 2 
9 5 . 1 
8 0 . 9 
7 9 . 7 
7 7 . 1 
9 6 . 6 
9 2 . 9 
9 0 . 9 
1 1 5 . 0 
9 6 . 1 
1 0 1 . 0 
1 1 6 . 9 
1 1 1 . 0 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 3 
1 3 3 . 8 
1 2 9 . 2 
1 2 0 . 1 
1 2 8 . 3 
126 .7 
1 2 « . 3 
1 2 1 . a 
1 1 9 . 3 
1 1 6 . 3 
1 2 1 . 3 
1 2 0 . 8 
1 1 « . 0 
1 1 5 . 0 
1 2 7 . 5 
1 1 0 . 2 
1 1 1 . 1 
1 2 0 . 5 
1 1 0 . 2 
1 2 3 . 6 
1 2 8 . 9 
1 1 3 . 5 
1 1 7 . 2 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 6 
1 1 2 . 8 
1 0 9 . 3 
1 1 9 . 2 
1 2 2 . 6 
1 2 5 . 9 
1 1 1 . 2 
1 2 6 . 0 
1 2 2 . 2 
1 2 1 . 1 
1 2 5 . 5 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 9 
1 0 6 . 0 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 3 
1 2 7 . 0 
1 1 8 . 7 
1 3 0 . 6 
1 3 4 . 5 
12b .6 
1 3 9 . 4 
1 3 9 . 5 
1 2 7 . 1 
1 3 4 . 0 
1 3 2 . 6 
1 3 2 . 3 
1 2 5 . 5 
1 1 3 . 2 
1 1 2 . 5 
1 2 6 . 0 
9 9 . 3 
ioa.9 1 1 3 . 9 
1 1 2 . 5 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . b 
1 2 3 . 5 
1 2 2 . 7 
1 2 b . 2 
1 2 2 . 0 
1 3 4 . 7 
1 3 1 . 6 
1 2 2 . 3 
PRODOKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
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INDICES DE PRODUCTION 
I I B.R. I I 
I E U R - 9 I I FRANCE I 
I IDEUTSCHLANDI I 
I I 
I NEDERLAND I 
I I 
BELGIQUE I I 
I LUXEMBOURGI 
BELGIË I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
PAPIER- U.PAPPEERZEUGUNG U. VERARBEITUNG 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
PULP, PAPER, PAPERBOARD IND. 
NACE : 471*072 
IND. DU PAPIER ET DU CARTON 
1U0.0 
1 1 1 . 3 
1 1 3 . 8 
1 1 8 . 1 
1 2 4 . 8 
1 2 3 . 1 
1 0 0 . 0 
1 1 2 . 2 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 6 
1 2 6 . 9 
1 3 1 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 9 . 3 
1 1 2 . 8 
1 1 7 . 8 
1 2 3 . 3 
1 2 0 . 5 
1 0 0 . 0 
1 1 9 . 9 
1 1 5 . 3 
1 2 4 . 6 
1 3 4 . 4 
1 3 3 . 8 
1 0 0 . 0 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 6 
1 1 9 . 9 
1 2 5 . 2 
1 2 8 . 0 
1 0 0 . 3 
1 0 9 . 6 
1 0 7 . 6 
1 1 1 . 6 
1 1 9 . 5 
1 1 8 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 4 . 7 
10B.3 
1 1 0 . 2 
1 1 2 . 0 
1 0 0 . 4 
: 1 0 S . 3 
1 2 4 . 2 
1 1 9 . 7 
1 1 4 . 5 
1 0 9 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 0 . 8 
1 1 5 . 2 
1 2 4 . 3 
1 2 6 . 9 
ARBEITSTAEGLICH PERWORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1975 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1978 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JON 
JOL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1979 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1980 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
S t P 
OCT 
NOV 
DEC 
1981 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
102.5 
10«.« 
102.2 
100.6 
99.3 
104.6 
91 .1 
74.1 
102.9 
107.6 
112.7 
97.9 
106.5 
1 14.6 
113.6 
1 12.β 
119.2 
118.2 
103.5 
65.3 
119.2 
118.6 
121.0 
103.8 
116.9 
119.8 
119.3 
116.5 
116.7 
119.S 
100.5 
86.3 
116.9 
122.5 
122.4 
100.3 
114.5 
119.1 
113.2 
123.9 
121.1 
124.0 
111.5 
89.a 
124.1 
126.9 
129.0 
115.S 
115.2 
125.7 
129.2 
126.7 
128.1 
131.9 
118.6 
96 .3 
133.3 
130.0 
137.0 
121.1 
127.4 
132.6 
136.3 
129.7 
129.1 
133.6 
117.0 
92.1 
122.8 
123.6 
127.0 
106.2 
117.6 
124.7 
128.0 
125.7 
128.9 
129.4 
117.9 
: : 
95.2 
102.2 
101.1 
97 .1 
99 .5 
101.8 
88 .9 
89 .3 
99.7 
108.5 
116.9 
99 .8 
106.5 
114.2 
112.2 
116.1 
118.9 
114.9 
101.2 
101.Β 
115.3 
118.9 
123.7 
102.6 
115.2 
116.3 
114.7 
121.2 
117.2 
120.5 
106.6 
105.5 
116.7 
128.2 
129.4 
109.1 
115.9 
117.9 
117.2 
124.9 
124.1 
120.8 
113.1 
109.2 
124.8 
127.3 
132.9 
119.3 
117.6 
122.3 
126.6 
129.1 
130.2 
132.6 
120.4 
116.9 
136.9 
136.9 
145.« 
131.0 
130.3 
133.1 
139.7 
13«.0 
138.0 
1«2.5 
121.2 
119.9 
129.0 
131.3 
141.0 
114.1 
130.0 
135.6 
134.2 
137.0 
141.7 
137.7 
124,0 
124.8 
: 
113.8 
114.2 
10«.3 
111.5 
100.0 
107.S 
103.1 
32 .1 
105.7 
103.9 
10«.1 
99.a 
111.3 
116.« 
113.0 
101.3 
118.9 
123.5 
113.« 
«6 .9 
127.0 
111.9 
n e . s 
109.1 
120.« 
123.9 
126.2 
115.2 
112.« 
128.0 
115.2 
«0.7 
123.5 
120.0 
119.2 
100.1 
117.6 
120.2 
123.7 
129.2 
119.4 
130.7 
122.5 
«7.7 
128.0 
126.0 
125.5 
118.0 
123.1 
130.2 
132.5 
125.2 
129.9 
132.5 
130.0 
S I . 9 
131.1 
133.1 
131.1 
120.0 
130.8 
133.6 
135.3 
127.5 
126.7 
132.7 
136.0 
50.0 
120.0 
121.0 
115.2 
107.7 
113.6 
113.5 
131.0 
122.0 
125.8 
126.2 
132.8 
50 .0 
121.6 
100.8 
93.3 
90.7 
101.9 
103.3 
112.2 
96.3 
00.6 
111.8 
115.0 
121.4 
104.2 
112.3 
123.8 
12«.0 
128.6 
132.8 
137.5 
125.6 
S«.8 
129.2 
12b.6 
127.9 
115.3 
131.6 
133.3 
126.0 
122.a 
126.6 
122.2 
115.0 
«3.0 
120.7 
121.0 
120.8 
101.1 
122.6 
128.5 
124.9 
134.9 
134.7 
136.2 
132.1 
49.3 
131.1 
139.2 
139.5 
122.0 
13«. 3 
145.8 
140.6 
144.2 
1«7.6 
111.7 
136.« 
56.9 
1«5.9 
1«9.7 
146.7 
123.« 
1«3.6 
156.« 
15«.9 
153.5 
106.8 
106.0 
139.5 
«1.9 
138.6 
135.S 
138.7 
110.5 
124.1 
139.0 
138.9 
145.0 
1«5.1 
1«7.0 
1««.0 
43.« 
103.9 
99 .9 
106.9 
104.9 
100.9 
105.9 
75 .9 
93 .9 
96 .9 
102.9 
111.9 
95 .9 
111.9 
118.9 
116.9 
129.9 
129.9 
l i e . 9 
94 .9 
103.9 
126.9 
124.9 
120.9 
104.9 
113.9 
117.9 
122.9 
121.9 
122.9 
125.9 
91 .9 
111.9 
116.9 
119.9 
n e . 9 
113.9 
111.9 
117.9 
125.9 
130.9 
124.9 
126.9 
93 .9 
109.9 
125.9 
123.9 
124.9 
119.9 
111.9 
120.9 
133.9 
134.9 
129.9 
133.9 
96 .9 
115.9 
135.9 
126.9 
135.9 
123.9 
127.9 
133.9 
139.9 
139.9 
1«5.9 
136.9 
9 9 . 9 
116.9 
12«.9 
127.9 
126.9 
112.9 
123.9 
133.9 
13«.9 
139.9 
139.9 
132.9 
112.9 
111.9 
132.9 
107.7 
100.2 
106.9 
100.0 
99 .« 
113.β 
67 .2 
92 .3 
107.4 
102.4 
111.1 
95.2 
1U7.3 
110.7 
117.1 
116.2 
117.7 
121.7 
70.0 
103.9 
123.3 
117.5 
113.3 
99 .3 
107.9 
111.7 
115.S 
112.1 
103.3 
117.1 
67.6 
103.0 
117.2 
116.2 
116.3 
96.7 
104.7 
111.4 
114.7 
116.0 
106.9 
127.3 
73.7 
103.6 
114.5 
126.4 
120.3 
113.6 
105.2 
118.6 
127.0 
127.1 
115.4 
130.2 
61.6 
122.6 
135.0 
130.0 
129.1 
111.5 
128.0 
131.3 
133.9 
129.5 
121.0 
133.5 
63.6 
108.1 
120.8 
116.3 
116.3 
101.3 
114.3 
122.5 
133.8 
122.7 
127.0 
133.0 
82.7 
123.9 
: 
1 0 7 . 2 
1 1 0 . 0 
1 0 6 . 7 
9 6 . 2 
9 5 . 7 
1 0 0 . 5 
9 3 . 7 
8 S . 0 
1 0 1 . 1 
106.G 
1 0 7 . 6 
9 0 . 2 
9 5 . 9 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 1 
1 0 0 . 6 
1 1 0 . 3 
1 0 6 . 4 
9 9 . 5 
9 0 . 9 
1 1 0 . 0 
1 1 7 . 1 
1 1 4 . 5 
9 5 . 0 
1 1 1 . 3 
1 1 8 . 7 
1 1 7 . 6 
1 0 4 . 9 
1 1 3 . 9 
1 0 5 . 4 
9 9 . 9 
9 5 . 0 
1 0 7 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 3 . 3 
9 5 . 3 
1 0 6 . S 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 1 
1 0 9 . 4 
1 1 4 . 3 
1 0 3 . 5 
9 β . 6 
1 1 5 . 7 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 4 
1 0 0 . 3 
9 2 . 9 
1 2 0 . 4 
1 2 2 . 3 
1 1 0 . 5 
1 1 2 . 3 
1 2 2 . 1 
1 0 7 . 0 
100 .7 
1 1 8 . 4 
1 1 9 . a 
1 1 9 . 3 
9 8 . 2 
1 0 8 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 3 
1 0 4 . 9 
9 6 . 6 
1 0 5 . 7 
9 4 . 4 
6 3 . 3 
9 6 . 4 
9 β . 9 
1 0 1 . 1 
6 3 . 2 
6 7 . 1 
9 8 . 5 
9 6 . 6 
β β . 5 
9 1 . 3 
9 β . 2 
6 7 . 2 
: 
: : : : : : 1 0 7 . 6 
6 4 . 9 
1 0 6 . 1 
9 8 . 7 
1 0 6 . 1 
9 0 . 4 
9 0 . 9 
1 1 0 . 1 
1 0 6 . β 
1 1 0 . 5 
1 1 4 . 3 
1 1 9 . 4 
1 3 1 . 9 
7 4 . 5 
1 1 5 . β 
9 5 . 8 
1 0 1 . 3 
9 1 . 9 
1 2 2 . 0 
1 2 4 . 2 
1 2 6 . 7 
1 2 0 . 0 
1 2 6 . 4 
1 3 1 . 6 
1 4 4 . 4 
7 6 . 9 
1 3 5 . 4 
1 3 2 . 4 
1 3 6 . 7 
1 1 0 . 1 
1 2 6 . 6 
1 2 6 . 0 
1 2 8 . 7 
1 2 7 . 1 
1 2 6 . 4 
1 3 0 . 7 
1 2 7 . 8 
6 3 . 1 
1 2 1 . 9 
1 2 0 . 4 
1 3 0 . 5 
1 0 6 . 7 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 2 
1 1 7 . 5 
1 1 6 . 9 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 4 
1 2 0 . 7 
7 2 . 9 
1 2 6 . 7 
1 2 0 . 5 
1 2 4 . 2 
9 9 . 2 
1 1 0 . 4 
1 2 2 . 1 
1 1 1 . 0 
1 0 5 . 8 
1 1 5 . 4 
1 2 5 . 1 
1 1 5 . 5 
7 3 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 1 . 8 
1 1 9 . 3 
9 4 . 1 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 7 
1 0 8 . 5 
1 1 1 . 2 
1 1 4 . 7 
1 1 2 . 9 
1 1 0 . 9 
6 6 . 3 
1 0 6 . 0 
1 0 0 . 0 
6 8 . 0 
1 0 2 . 0 
9 5 . 0 
1 0 5 . 0 
6 8 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 9 . 0 
1 0 4 . 0 
9 1 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 6 . 0 
1 2 0 . 0 
1 0 « . 0 
1 0 1 . 0 
1 2 0 . 0 
6 5 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 5 . 0 
1 1 7 . 0 
1 2 3 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 3 . 0 
1 0 8 . 0 
1 2 « . 0 
9 7 . 0 
1 0 6 . 0 
1 2 5 . 0 
6 6 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 3 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 5 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 2 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 6 . 0 
1 2 6 . 0 
7 0 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 6 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 6 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 3 . 0 
1 3 5 . 0 
1 0 9 . 0 
1 2 3 . 0 
1 3 7 . 0 
6 5 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 2 . 0 
1 5 0 . 0 
1 4 4 . 0 
1 0 6 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 2 . 0 
1 4 6 . 0 
1 2 2 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 7 . 0 
β 7 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 5 . 0 
1 « 9 . 0 
1 3 1 . 0 
1 1 1 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 3 . 0 
1 5 « . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 3 . 0 
1 5 3 . 0 
ββ.Ο 
1«β.Ο 
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PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES OE PRODUCTION 
I I B . R . I 
Ι E U R - 9 I I 
I IDEUTSCHLANDI 
FRANCE 
I 
I 
I 
I I 
I NEOERLANO I 
I I 
I I 
I LUXEMBOURGI 
I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
PAPIER- U.PAPPEERZEUGUNG U. VERARBEITUNG 
SAISONBEREINIGT 
PULP, PAPER, PAPERBOARD IND. 
NACE : «7U-«72 
SEASONALLY ADJUSTED 
IND. OU PAPIER ET OU CARTON 
DESAISONNALISES 
197S JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
o e i 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
ΑΡΗ 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1978 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
S E P 
OCT 
NOV 
DEC 
1979 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
I960 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1981 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
1 0 2 . 3 
1 0 1 . 1 
9 7 . 7 
9 7 . 3 
9 5 . 0 
9 7 . 5 
9 6 . « 
9 5 . 6 
9 8 . 0 
1 0 1 . 2 
1 0 3 . 6 
1 0 1 . 2 
1 0 « . « 
1 0 8 . 3 
1 0 7 . « 
1 0 8 . 7 
1 1 « . 1 
1 1 1 . 6 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 3 
1 1 5 . 6 
1 1 9 . 8 
1 1 9 . 7 
1 1 1 . 9 
1 1 9 . 0 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 5 
1 1 5 . 6 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 2 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 0 
1 1 7 . 1 
1 1 4 . 6 
1 1 1 . 9 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 2 
1 2 0 . 2 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 2 
1 1 9 . 2 
1 1 6 . 9 
1 1 9 . 2 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 6 
1 2 3 . 6 
1 1 5 . 8 
1 2 0 . 6 
1 2 9 . 4 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . « 
1 2 « . 8 
1 2 6 . 0 
1 2 3 . 5 
1 2 7 . 9 
1 2 7 . 0 
1 2 8 . 3 
1 2 8 . 6 
1 2 7 . 8 
1 2 7 . 3 
1 3 0 . 8 
1 2 6 . 1 
1 2 5 . 0 
1 2 6 . 9 
1 2 5 . 8 
1 2 1 . 8 
1 1 9 . 3 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 3 
1 1 9 . 7 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 2 
1 2 0 . 8 
1 2 0 . 3 
1 2 3 . 2 
1 2 1 . 1 
1 2 3 . 7 
: : 
1 0 0 . 1 
1 0 1 . 6 
9 9 . 9 
9 3 . 9 
9 5 . 5 
9 5 . 1 
9 9 . 2 
9 6 . 2 
9 7 . 2 
1 0 3 . 2 
1 0 5 . 5 
1 0 2 . 6 
1 0 8 . 7 
1 1 0 . 5 
1 0 9 . 1 
1 1 2 . « 
1 1 5 . 3 
1 0 9 . 7 
1 1 0 . 1 
1 1 1 . 9 
1 1 5 . 4 
1 1 7 . 1 
1 1 5 . 6 
1 1 0 . « 
1 2 0 . 0 
I I S . 3 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 2 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 6 
1 1 5 . β 
1 1 6 . 0 
1 2 3 . 7 
1 1 9 . 9 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 9 
1 1 5 . 0 
H S . 5 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 2 
1 1 7 . 0 
1 2 2 . 9 
1 1 9 . 8 
1 2 3 . 6 
1 2 1 . 5 
1 2 2 . 5 
1 2 7 . 1 
1 2 0 . 7 
1 2 0 . 9 
1 2 5 . 6 
1 2 9 . 5 
1 2 5 . 9 
1 2 8 . 2 
1 2 9 . 0 
1 2 7 . « 
1 3 4 . 1 
1 3 0 . 3 
1 3 4 . 1 
1 3 7 . 9 
1 3 3 . 5 
1 3 3 . 3 
1 3 9 . 0 
1 3 1 . 2 
1 3 5 . 1 
1 3 9 . 2 
1 3 1 . 9 
1 3 3 . 0 
1 2 6 . 4 
1 2 6 . 5 
1 3 0 . 1 
1 2 2 . 1 
1 3 2 . 3 
1 3 4 . 7 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 7 
1 3 6 . 4 
1 3 2 . 6 
1 3 3 . 1 
1 3 6 . 0 
: 
1 0 9 . 0 
1 0 5 . 6 
9 7 . 0 
1 0 5 . 3 
9 4 . 6 
1 0 0 . 0 
9 9 . 6 
9 6 . 9 
9 6 . 2 
9 3 . 5 
9 5 . 6 
9 6 . 7 
1 0 2 . 3 
1 0 4 . 3 
1 0 3 . 7 
9 4 . 9 
1 1 0 , 5 
1 1 4 . 2 
1 0 9 . 4 
1 1 9 . 1 
1 1 7 . 7 
1 0 5 . 7 
1 1 3 . 2 
1 1 2 . 5 
1 1 9 . 9 
1 1 5 . 2 
1 1 9 . 9 
1 1 3 . 3 
1 0 6 . 2 
1 1 9 . 6 
1 1 3 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 5 
1 1 2 . 1 
1 0 6 . 9 
1 0 6 . 6 
1 1 1 . 3 
1 1 3 . 4 
1 2 4 . 2 
1 1 9 . 1 
1 1 6 , 9 
1 1 6 . 7 
1 1 5 . 2 
1 1 7 . 4 
1 2 0 . 6 
1 1 9 . 1 
1 2 2 . Β 
1 1 7 . S 
1 1 7 . 9 
1 2 2 . 5 
1 2 0 . 9 
1 2 4 . 0 
1 1 9 . 1 
1 2 9 . 3 
1 2 1 . 7 
1 2 0 . 7 
1 2 6 . 9 
1 2 5 . 2 
1 2 8 , 3 
1 2 5 . 6 
1 2 3 . 9 
1 2 5 . 5 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 0 
n a . 7 
1 2 9 . 4 
1 2 3 . 9 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 2 
1 1 1 . 2 
1 1 2 . 3 
1 0 9 . 8 
1 0 5 . 1 
1 1 8 . 2 
1 1 5 . 1 
1 1 9 . 1 
1 1 3 . 4 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 5 
1 1 3 . 5 
9 5 . 5 
B9.1 
β β . β 
9 2 . 5 
9 2 . 5 
1 0 1 . 5 
9 2 . 9 
9 4 . 3 
1 0 3 . 1 
1 0 8 . 2 
1 1 1 . 6 
1 0 5 . 5 
1 0 7 . 4 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 2 
1 1 9 . 5 
1 2 3 . 3 
1 2 7 . 4 
1 2 5 . 5 
1 1 3 . 2 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 4 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 5 
1 3 1 . 5 
1 3 1 . 0 
1 2 4 . 1 
1 1 7 . 5 
1 1 9 . 3 
1 1 2 . b 
1 1 5 . 2 
1 0 4 . 5 
1 1 3 . 4 
1 1 5 . 5 
1 1 3 . 1 
1 0 7 . 9 
1 1 7 . 4 
1 2 0 . 4 
1 1 8 . 7 
1 2 5 . 1 
1 2 3 . 4 
1 2 2 . 7 
1 2 9 . 3 
1 1 6 . 1 
1 2 2 . β 
1 3 0 . 6 
1 3 0 . 1 
1 3 0 . 6 
1 2 9 . 0 
1 3 4 . 5 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 5 
1 3 5 . 8 
1 3 0 . 6 
1 3 3 . 9 
1 3 2 . 2 
1 3 6 . 2 
1 3 8 . 6 
1 3 6 . 0 
1 3 2 . 1 
1 3 5 . 4 
1 4 0 . 1 
1 4 3 . 9 
1 9 0 . 0 
1 3 3 . 6 
1 3 9 . 2 
1 3 9 . 5 
1 2 0 . 2 
1 3 2 . 2 
1 2 7 . 2 
1 3 0 . 2 
1 2 2 . 8 
1 1 9 . 6 
1 2 9 . 0 
1 2 7 . 3 
1 3 0 . 2 
1 3 0 . 9 
1 3 9 . 5 
1 3 7 . 5 
1 2 4 . 2 
: 
1 0 5 . 6 
9 7 . 5 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 1 
9 5 . 6 
1 0 1 . 2 
9 6 . 3 
9 6 . 9 
9 1 . 1 
9 8 . 3 
1 0 5 . 9 
9 8 . 6 
109.U 
1 1 2 . 2 
1 0 6 . 1 
1 2 1 . 9 
1 2 3 . 0 
1 1 4 . 8 
1 1 7 . 6 
1 1 1 . 0 
123.U 
1 2 1 . 1 
1 1 9 . 4 
1 1 4 . 3 
1 1 6 . 2 
1 1 5 . 9 
1 1 7 . 5 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 3 
1 2 2 . 1 
1 1 6 . 1 
1 1 8 . 6 
1 1 2 . b 
1 1 5 . 8 
1 1 3 . 5 
1 2 1 . 8 
1 1 3 . 4 
1 1 5 . 0 
1 1 8 . 8 
1 2 2 . 4 
1 1 7 . 6 
1 2 2 . 6 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 5 
1 2 2 . 0 
1 2 0 . 9 
121 . 1 
1 2 8 . 4 
1 1 5 . 7 
1 1 9 . 2 
1 2 6 . 3 
1 2 4 . 8 
1 2 2 . 2 
1 2 6 . 1 
1 2 3 . 0 
1 2 4 . 2 
1 3 0 . 6 
1 2 3 . 7 
1 3 1 . 1 
1 2 9 . 9 
1 3 2 . 6 
1 3 2 . a 
1 3 2 . 5 
1 3 0 . 4 
1 3 8 . 2 
1 3 0 . 2 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 7 
1 2 2 . 7 
1 2 6 . 2 
1 2 5 . 2 
1 2 0 . 2 
1 2 8 . 3 
131 . 3 
1 2 6 . 6 
1 2 8 . 6 
1 2 9 . 6 
1 2 5 . 0 
1 3 7 . 1 
1 2 3 . 1 
1 2 8 . 9 
1U6.7 
9 6 . 6 
1 0 1 . 0 
9 5 . 9 
9 6 . b 
1 0 4 . 5 
9 8 . 6 
9 9 . 1 
9 5 . 4 
9 6 . 3 
1 0 3 . 3 
9 8 . a 
1U2.6 
1 0 0 . b 
1 0 8 . 0 
1 1 0 . 5 
1 1 3 . b 
1 1 1 . 1 
1 0 b . 1 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 4 
1 1 4 . 3 
1 0 9 . b 
1 0 8 . 8 
1 0 7 . b 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 1 
1 0 6 . s 
1 0 7 . 3 
1 0 5 . S 
1 0 9 . 2 
1 0 4 . a 
1 1 0 . 2 
1 1 1 . 3 
1 0 5 . 0 
1 0 2 . 7 
1 0 7 . 3 
1 0 6 . 1 
1 1 0 . 1 
1 0 5 . 8 
1 1 3 . 6 
1 1 1 . 1 
1 0 9 . 7 
1 0 4 . 9 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 1 
1 2 2 . 2 
1 0 7 . 6 
1 1 5 . 9 
1 1 9 . 8 
1 2 1 . 4 
1 1 0 . 6 
1 1 7 . 6 
1 1 9 . 9 
1 2 7 . 5 
12S .7 
1 2 1 . 8 
1 2 1 . 4 
1 2 0 . 4 
1 3 0 . 9 
1 2 8 . 5 
1 2 6 . 5 
1 2 9 . 3 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 3 
• 1 2 2 . 9 
1 1 9 . 9 
1 1 3 . 8 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . b 
1 1 0 . 3 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 9 
1 2 2 . 9 
1 1 5 . 0 
1 2 9 . 9 
1 1 9 . 3 
1 2 0 . 6 
1 2 7 . 3 
: 
1 0 8 . 0 
1 0 7 . 4 
1 0 1 . 0 
9 9 . 7 
9 0 . 3 
9 5 . 9 
ÎOO.5 
9 0 . 8 
9 6 . 1 
9 5 . 9 
9 7 . 8 
9 7 . 7 
9 0 . 9 
1 0 1 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 6 
1U7.4 
1 0 1 . 6 
1U6 .5 
1 0 9 . 2 
1 0 6 . 9 
1 0 8 . 9 
1 0 7 . 1 
1 0 6 . 6 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 9 
1 1 2 . 3 
1 1 0 . 1 
1 1 3 . 5 
1 0 5 . 0 
Ι ύ β . 7 
1 1 0 . 2 
1 0 6 . 2 
í o e . i 
1 0 6 . 1 
1 0 5 . 6 
1 0 7 . « 
1 0 7 . 9 
1 0 « . 6 
1 1 3 . 7 
1 0 7 . 6 
1 1 2 . 7 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 7 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 5 
9 7 . 1 
1 1 2 . 3 
1 1 5 . « 
1 1 2 . 1 
1 1 0 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 3 . « 
1 1 3 . 6 
1 1 5 . 0 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . « 
1 1 0 . 3 
1 1 2 . 9 
1 0 6 . 6 
1 0 9 . « 
1 0 6 . 6 
9 7 . 0 
1 0 2 . 6 
1 0 1 . 1 
9 6 . 7 
9 3 . 6 
91 . 0 
9 3 . 7 
9 0 . 3 
92.U 
6 9 . 9 
9 0 . 1 
6 8 . 2 
9 0 . 2 
9 1 . 6 
9 1 . 3 
: 
: 
: 9 3 . 5 
1 0 3 . 9 
9 8 . 5 
9 9 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 3 . 9 
9 1 . 2 
1 0 9 . 0 
1 0 1 . 6 
1 0 6 . β 
1U6.5 
1 0 7 . 7 
1 1 5 . a 
1 1 5 . 9 
í o a . o 
9 7 . 9 
9 7 . 5 
1 0 6 . 6 
1 2 2 . 6 
1 1 8 . 0 
1 2 1 . 0 
1 1 6 . 2 
1 2 0 . 0 
1 1 9 . 8 
1 2 8 . 0 
1 1 7 . 9 
1 2 7 . 2 
1 3 0 . 0 
1 3 3 . 2 
1 2 0 . 7 
1 2 7 . 0 
1 2 0 . 2 
1 2 3 . 3 
1 2 4 , 2 
1 1 8 . 8 
1 1 8 . S 
1 1 2 . 3 
1 0 5 . 5 
1 1 4 . 2 
1 2 0 . 9 
1 2 9 . a 
1 2 0 . 7 
1 1 6 . 9 
1 1 1 . 2 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 9 
1 1 0 , 1 
1 0 5 . 2 
l i a . 6 
1 1 7 . 1 
1 1 9 . 2 
1 1 7 . 2 
1 1 3 . 8 
1 1 0 . 5 
1 1 7 . 0 
1 0 7 . 7 
1 0 5 . 0 
1 0 9 . 3 
1 1 0 . 8 
1 0 3 . 6 
1 1 6 . 3 
1 0 0 . 5 
1 0 9 . 1 
1 1 0 . 1 
1UB.1 
1 0 5 . 2 
I U I . 9 
1 0 5 . 3 
1 0 9 . 5 
1 0 8 . 0 
1 0 2 . 8 
1 0 1 . 2 
1 0 7 . 1 
1 0 2 . 2 
1 0 0 . 4 
6 4 . 2 
1 0 6 . 2 
9 8 . S 
9 4 . 5 
ι ο β . β 
9 6 . a 
1 0 2 . S 
1 0 7 . 0 
9 3 . 5 
I U I . 7 
1 0 5 . 2 
1U6.9 
1 1 5 . 1 
1Û8.6 
Í O S . I 
1 0 9 . 1 
1 0 5 . 2 
1 0 8 . 2 
1 1 1 . 2 
1 0 5 . 5 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 9 
1U9.1 
i u a . 3 
1 1 9 . 8 
1 0 2 . 1 
1 0 9 . 9 
1 1 9 . 4 
1 0 7 . 1 
1 1 4 . 2 
1 1 0 . 1 
1U5.9 
1 1 3 . 7 
1 1 2 . 1 
1 0 9 . 4 
1 0 7 . 5 
1 0 1 . 3 
1 1 3 . 1 
n e . a 
1 1 4 . 5 
1 1 1 . 4 
1 1 6 . 1 
1 1 4 . 4 
1 2 0 . 9 
1 2 5 . 4 
1 2 1 . 0 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 4 
1 2 8 . 2 
1 1 6 . 5 
1 2 5 . 1 
1 2 4 . 3 
1 2 7 . 5 
1 2 8 . 1 
1 2 0 . 8 
1 3 6 . 7 
1 3 0 . 7 
1 2 0 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 6 . 6 
1 3 7 . 6 
1 3 0 . 6 
1 3 1 . 7 
1 2 5 . 9 
1 2 9 . 8 
1 2 2 . 5 
1 2 0 . 6 
1 3 3 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 4 . 9 
1 3 2 . 3 
1 3 6 . 3 
1 4 1 . 9 
1 3 3 . 3 
1 2 4 . 9 
1 3 9 . 7 
1 3 3 . 1 
1 3 6 . 0 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
I I B.R. I I 
Ι E U R - 9 I I FRANCE I 
I IDEUTSCHLANDI I 
I I BELGIQUE I I UNITED I 
ITALIA I NEDERLAND I I LUXEMBOURGI I 
I I BELGIË I I KINGDOM I 
RUCKEREI 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 2 
1 1 1 . 4 
1 1 5 . 5 
1 2 2 . 1 
1 2 3 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 0 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 9 
1 2 5 . 7 
1 2 9 . 2 
Í O O . O 
1 0 7 . b 
1 1 4 . 3 
1 2 1 . 1 
1 2 7 . 9 
1 3 0 , 1 
P R I N T I N G INDUSTRIES 
1 0 0 . 0 
1 1 7 . b 
1 1 2 . 3 
1 2 0 . 0 
1 3 1 . 1 
1 3 5 . 7 
NACE : 4 7 3 
1 0 0 . 2 
111 . 2 
1 1 2 . 7 
1 1 7 . 8 
1 2 0 . 2 
1 2 4 . 0 
1 0 0 . 1 
9 9 . 5 
1 1 2 . b 
1 1 0 . 3 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 5 . 7 
1 0 8 . 0 
1 1 2 . 5 
1 0 7 . a 
. 
1 0 1 . 4 
1 0 4 . 6 
1 1 5 . 7 
1 2 1 . 0 
123 .6 
IMPRIMERIE 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 3 
1 0 8 . 9 
1 1 0 . 0 
1 0 5 . 1 
ARBEITSTAEGLICH PERWORKING DAY PAR JOOR OUVRABLE 
1975 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1 9 7 8 JAN 
FEB 
M«R 
ΑΡΗ 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1 9 7 9 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1 9 8 0 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1 9 8 1 JAN 
FEB 
MAH 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
9 7 . 9 
1 0 1 . 5 
1 0 5 . 2 
1 0 0 . 7 
1 0 3 . 7 
9 8 . 4 
9 U . 7 
8 2 . 8 
1 0 0 . 4 
1 U 3 . 0 
1 1 0 . 3 
1 0 5 . 5 
9 9 . 8 
1 U 0 . 6 
1 U 3 . 6 
1 0 3 . 4 
1 0 5 . β 
1 U 7 . 3 
9 9 . 1 
8 9 . 3 
1 0 9 . 5 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 3 
1 1 3 . 7 
1 0 7 . 8 
1 0 7 . 9 
1 1 0 . 1 
1 1 4 . 0 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 3 
1 0 2 . 7 
9 3 . 6 
1 1 0 . 1 
1 1 8 . 0 
1 2 1 . 1 
1 2 2 . 1 
1 0 6 . 2 
1 0 8 . 4 
1 1 3 . 5 
1 1 7 . 6 
1 1 3 . 0 
1 1 5 . 5 
1 0 9 . 1 
9 9 . 6 
1 1 7 . 3 
1 2 3 . 4 
1 2 6 . 0 
1 2 9 . 3 
1 1 2 . 0 
1 1 7 . 3 
1 2 1 . 7 
1 2 3 . 0 
1 2 1 . 5 
1 2 6 . 6 
1 1 3 . 4 
1 0 4 . 2 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 5 
1 3 3 . 9 
1 3 7 . 1 
1 2 0 . 3 
1 2 3 . 5 
1 2 7 . 0 
1 2 6 . 5 
1 2 5 . 1 
1 2 7 . 3 
1 1 4 . 2 
1 0 5 . 1 
1 2 1 . 6 
1 2 6 . 0 
1 3 2 . 6 
1 2 6 . 9 
1 1 0 . 7 
1 1 9 . 6 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 6 
1 2 3 . 2 
1 2 1 . 6 
1 1 0 . 1 
9 1 . 4 
9 7 . 4 
1 0 9 . 3 
9 7 . 2 
1 0 7 . 1 
9 9 . 7 
8 4 . θ 
9 1 . 1 
9 9 . 1 
9 8 . 0 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 5 
9 0 . 1 
1 0 2 . 0 
l o o . o 
1 0 7 . 5 
9 8 . 1 
1 0 7 . 8 
9 3 . 9 
9 6 . 1 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 8 
Η 8 . β 
1 1 6 . 7 
1 0 3 . 0 
1 0 9 . 5 
1 1 1 . 8 
1 2 1 . 0 
1 1 7 . 3 
1 1 2 . 2 
1 0 2 . 2 
9 9 . 6 
1 1 6 . 3 
1 2 2 . 9 
1 2 6 . 1 
1 3 6 . 6 
1 0 2 . 6 
1 0 7 . 1 
1 0 9 . 2 
1 1 5 . 7 
1 2 1 . 0 
1 1 0 . 0 
1 0 5 . 7 
1 0 1 . 6 
1 1 7 . 8 
1 2 3 . 2 
1 2 8 . 8 
1 0 7 . 5 
1 1 0 . 1 
1 1 9 . 2 
1 2 2 . 2 
1 2 9 . 2 
1 2 2 . 8 
1 3 5 . 2 
1 1 1 . 9 
1 0 9 . 3 
1 3 0 . 0 
1 2 8 . 2 
1 4 2 . 7 
1 5 2 . 6 
1 1 6 . 9 
1 2 1 . 9 
1 3 1 . 5 
1 3 2 . 2 
1 3 4 . 6 
1 3 3 . 1 
1 1 2 . 7 
1 1 6 . 7 
1 2 6 . 8 
1 3 5 . 0 
1 0 7 . 3 
1 0 1 . 7 
1 2 1 . « 
1 2 2 . « 
1 2 « . 3 
1 3 0 . « 
1 3 3 . 2 
1 2 7 . 1 
1 0 8 . 1 
1 1 6 . 2 
1 1 2 . 9 
1 0 7 . 8 
1 0 1 . « 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 2 
1 0 0 . 8 
9 2 . 8 
5 0 . 8 
1 0 2 . 6 
1 0 0 . 1 
1 1 3 . 8 
1 0 1 . 8 
1 0 7 . 7 
1 0 B . S 
1 0 8 . 0 
1 0 9 . 1 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 6 
1 0 1 . 0 
6 3 . 1 
1 1 6 . 0 
1 2 1 . « 
1 2 1 . 0 
1 1 2 . 3 
1 1 7 . 8 
1 1 5 . 6 
1 2 2 . 4 
l i e . 3 
1 1 3 . 1 
1 2 2 . 2 
1 0 9 . 2 
6 6 . 4 
1 2 0 . 6 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 6 
1 1 6 . 9 
1 2 1 . 1 
1 1 7 . 3 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 9 
1 2 6 . 0 
1 2 5 . 6 
1 2 2 . 6 
7 1 . 3 
1 2 6 . 3 
1 3 1 . 1 
1 3 8 . 1 
1 2 0 . 7 
1 2 8 . 6 
1 2 8 . 3 
1 3 5 . 5 
1 2 8 . 1 
1 3 8 . 1 
■ 1 4 1 . 3 
1 2 2 . 0 
7 8 . 9 
1 3 3 . 2 
1 3 9 . 3 
1 3 4 . 5 
1 2 7 . 0 
1 3 8 . 3 
1 « 0 . 4 
1 0 « . 8 
1 3 6 . 1 
1 3 6 . 9 
1 3 6 . 9 
1 3 0 . 6 
7 β . 5 
1 3 2 . 3 
1 3 2 . β 
1 2 7 . 0 
1 2 0 . 2 
1 2 2 . 7 
1 2 « . β 
1 3 9 . 3 
1 2 6 . 6 
1 2 6 . 0 
1 3 0 . 7 
1 2 6 . 0 
7 0 . 0 
1 3 1 . 6 
8 0 . 9 
9 1 . 1 
1 0 1 . 2 
1 0 9 . 6 
9 0 . 8 
1 0 0 . 6 
9 6 . 3 
7 0 . 5 
1 0 7 . 6 
1 0 6 . 5 
1 2 0 . 3 
1 1 6 . 5 
1 0 6 . 9 
1 2 2 . 6 
1 1 6 . 3 
1 2 5 . 6 
1 3 0 . 0 
1 2 8 . 0 
1 1 7 . 0 
7 8 . 6 
1 1 0 . 0 
1 1 7 . « 
1 3 3 . 2 
1 2 1 . « 
1 1 7 . 7 
1 0 7 . « 
9 4 . 1 
1 1 9 . 4 
1 1 3 . Β 
1 2 4 . 9 
1 1 0 . 2 
8 6 . 6 
1 1 6 . 1 
1 0 7 . 6 
1 2 8 . 4 
1 2 1 . 4 
1 0 6 . 6 
1 0 9 . 9 
1 1 9 . 0 
1 3 9 . 4 
1 2 0 . 1 
1 4 2 . 3 
1 1 9 . 2 
9 7 . 7 
1 1 6 . 6 
1 3 6 . 4 
1 4 3 . 0 
1 3 7 . 6 
1 1 9 . 0 
1 3 4 . 1 
1 2 « . 7 
1 3 0 . 0 
1 1 7 . 5 
1 3 6 . 0 
1 2 6 . 3 
1 0 0 . 1 
1 4 6 . 3 
1 2 6 . 1 
1 4 6 . 9 
1 6 2 . 4 
1 2 7 . 3 
1 3 4 . 7 
1 2 1 . 2 
1 5 2 . 1 
1 3 6 . 9 
1 6 1 . 6 
1 2 7 . 6 
1 0 3 . 6 
1 2 5 . 8 
1 3 1 . 3 
1 5 7 . 6 
1 0 8 . 1 
1 2 0 . 1 
1 0 6 . 9 
1 2 6 . 8 
1 0 2 . 1 
1 0 9 . 9 
1 5 3 . 3 
1 2 3 . 8 
1 0 2 . 5 
9 6 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 0 
9 7 . 0 
8 8 . 0 
8 5 . 0 
9 7 . 0 
1 0 3 . 0 
1 1 5 . 0 
1 0 b . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 0 
1 1 0 . 0 
1 0 7 , 0 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 0 
9 0 . 0 
1 0 3 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 4 . 0 
1 3 1 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 2 3 . 0 
1 1 8 . 0 
1 0 6 . 0 
9 0 . 0 
1 0 1 . 0 
1 1 7 . 0 
1 2 3 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 7 . 0 
1 0 3 . U 
1 1 1 . 0 
1 2 3 . 0 
1 1 1 . 0 
1 2 4 . 0 
1 1 7 . 0 
9 9 . 0 
1 1 3 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 6 . 0 
1 3 3 . 0 
1 1 0 . U 
1 1 4 . 0 
1 1 7 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 0 . 0 
1 0 3 . 0 
1 1 2 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 5 . 0 
1 4 2 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 7 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 « . 0 
1 2 2 . 0 
1 0 « . 0 
1 1 2 . 0 
1 3 2 . 0 
1 2 5 . 0 
1 3 3 . 0 
1 2 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 1 6 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 0 . 0 
1 0 5 . 0 
1 1 3 . 0 
: 
1 0 6 . 6 
1 0 9 . 3 
1 1 2 . « 
1 0 1 . S 
1 0 1 . 2 
9 8 . 9 
8 9 . 8 
8 9 . 9 
9 1 . 5 
9 9 . 7 
1 0 5 . « 
9 « . 7 
9 7 . 9 
1 0 5 . 6 
9 0 . 0 
9 8 . « 
1 0 4 . 2 
9 5 . 6 
9 2 . 6 
8 8 . 0 
9 β . 1 
1 0 9 . 7 
1 0 8 . 8 
1 0 5 . 3 
1 1 4 . 7 
1 1 0 . 1 
1 0 2 . 4 
1 0 9 . 3 
1 1 0 . 9 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 0 
9 9 . 9 
1 1 0 . 4 
1 2 0 . 7 
1 1 8 . 7 
1 2 4 . 3 
1 2 4 . 5 
1 1 4 . 7 
10B.3 
1 1 1 . 2 
1 0 6 . 4 
1 0 5 . 5 
1 0 2 . 3 
9 5 . 7 
1 0 5 . 3 
1 1 7 . 4 
1 1 3 . 2 
1 1 4 . 7 
1 0 9 . 3 
1 1 4 . 4 
1 0 6 . 9 
1 1 5 . 4 
1 0 5 . 1 
1 0 9 . 0 
1 0 0 . 0 
9 2 . 5 
1 0 9 . 3 
1 0 8 . 9 
Π β . 7 
1 1 9 . 9 
1 0 9 . 7 
1 1 3 . 3 
1 1 2 . 8 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 9 
1 1 0 . 0 
9 8 . 9 
1 0 4 . 1 
1 0 2 . 7 
1 0 7 . 3 
1 2 1 . 6 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 4 
1 1 5 . 8 
1 0 « . 0 
1 1 7 . 0 
1 0 9 . 9 
1 0 5 . 8 
9 « . 7 
1 0 « . β 
9 9 . « 
1 0 3 . 8 
IOS,6 
1 0 5 , 0 
9 8 . 1 
1 0 5 . 1 
9 4 . 0 
9 6 . 9 
9 2 . 3 
9 7 . 0 
1 0 5 . 1 
1 0 0 . 0 
9 « . 0 
9 8 . 7 
9 8 . 4 
9 6 . 8 
1 0 2 . 2 
1 0 1 . 8 
9 5 . 1 
I D I . 7 
9 5 . β 
9 9 . 1 
1 1 1 . b 
1 0 5 . « 
1 0 5 . 0 
1 0 3 . « 
1 0 5 . 8 
1 0 6 , 8 
1 0 « , 0 
1 0 6 . 0 
1 0 3 . 9 
1 0 2 . 7 
1 0 1 . 6 
1 0 « . « 
1 1 1 . 1 
1 1 0 . 6 
1 0 8 . « 
1 0 1 . 9 
1 0 5 . 0 
1 0 7 . 1 
1 0 « . 6 
ΐ υ β . 7 
1 0 5 . 7 
1 0 7 . 6 
1 0 9 . 7 
1 1 0 . 1 
1 1 3 . 7 
1 1 7 . 7 
1 0 9 . 6 
1 0 2 . 2 
1 1 0 . β 
1 1 4 . 1 
1 1 1 . 1 
1 1 3 . 1 
1 0 7 . 7 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 3 
1 1 2 . 4 
1 1 8 . 5 
1 2 1 . 8 
1 1 5 . 5 
1 1 3 . 3 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 3 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 2 
1 0 7 . 9 
1 0 5 . 6 
1 0 6 . 0 
1D9.3 
1 0 9 . « 
1 0 3 . 3 
1 0 2 . 8 
10« .D 
1 0 5 . 1 
1 0 « . 5 
1 0 6 . 5 
1 0 0 . 9 
1 0 « , 0 
: : 
1 0 3 . 9 
1 0 0 . 9 
9 9 . 5 
1 0 3 . 8 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 0 
1 0 0 . 9 
1 0 7 . 3 
1 0 3 . 6 
1 0 2 . 1 
9 7 . 8 
1 0 1 . 4 
9 6 . 5 
9 0 . e 
1 0 6 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 4 
1 0 4 . 4 
1 0 6 . 5 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . β 
1 0 5 . 7 
1 0 6 . 0 
1 0 8 . 1 
9 6 . 1 
1 0 1 . 1 
1 0 5 . 7 
1 0 2 . 7 
1 0 6 . 0 
1 0 8 . 1 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 8 
1 2 2 . β 
1 2 1 . 3 
ne.7 
1 2 2 . 1 
1 0 6 . 0 
1 0 3 . 7 
1 1 5 . 5 
1 1 8 . 7 
121 .7 
1 1 7 . 0 
117 .7 
114 .7 
1 2 1 . 8 
1 2 « . 3 
1 2 2 . 5 
1 2 5 . 3 
Π « . 9 
1 1 3 . « 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 9 
1 2 9 . 0 
1 2 6 . 1 
1 2 5 . 9 
1 2 3 . 5 
1 3 1 . 6 
1 3 8 . 2 
1 3 3 . 7 
1 3 5 . 3 
1 2 2 . 9 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 6 
1 2 4 . 1 
1 3 4 . 0 
1 3 9 , 0 
1 2 2 . 7 
1 2 6 . 7 
1 2 2 . 2 
1 2 3 . 3 
1 2 8 . 5 
1 3 3 . 0 
1 2 2 . 2 
1 0 9 . « 
1 1 1 . 0 
9 2 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 7 . 0 
9 5 . 0 
9 1 . 0 
3 1 . 0 
9 1 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 5 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 2 . 0 
9 7 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 3 . 0 
9 0 . 0 
9 7 . 0 
6 2 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 8 . 0 
1 0 9 . 0 
l O l . O 
1 0 5 . 0 
8 9 . 0 
1 1 2 . 0 
7 6 . 0 
9 7 . 0 
1 0 3 . 0 
8 3 . 0 
1 0 5 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 0 
1 1 0 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 5 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 3 . 0 
8 7 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 8 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 0 
1 0 4 . 0 
9 0 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 6 . 0 
1 3 2 . 0 
1 1 1 . 0 
1 0 5 . 0 
1 1 0 . 0 
9 9 . 0 
1 1 6 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 3 . 0 
8 1 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 9 . 0 
1 0 6 . 0 
ÌOS.O 
1 0 3 . 0 
9 6 . 0 
1 1 9 . 0 
6 6 . 0 
5 8 . 0 
7 3 . 0 
7 8 . 0 
1 0 6 . 0 
: 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES OE PRODUCTION 
I I B.R. I I 
Ι E U R - 9 I I FRANCE I 
I IDEUTSCHLANOI I 
I I 
I NEDERLAND I 
I I 
BELGIQUE I 
BELGIË 
I LUXEMBOURGI 
I I 
UNITED I I 1 
I IRELAND I DANMARK I 
KINGOOM I I 1 
DRUCKEREI PRINTING INDUSTRIES IMPRIMERIE 
1 9 7 5 JAN 
F E B 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1 9 7 6 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
»PR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1 9 7 8 JAN 
FEB 
MAR 
»PR 
MAI 
JUN 
JUL 
»UG 
S t P 
OCT 
NOV 
DEC 
1979 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
S t P 
OCT 
NOV 
DEC 
1980 JAN 
FEB 
M»R 
«PR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
S E P 
OCT 
NOV 
DEC 
1911 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
S A I S O N B E R E I N I G T 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 3 
9 7 . 6 
9 9 . 8 
9 5 . 8 
9 7 . 9 
9 8 . 5 
9 6 . 7 
9 β . Ο 
1 0 1 . 6 
9 7 . 2 
1 0 3 . 3 
1 0 0 . 6 
1 0 1 . 0 
1 0 0 . 3 
1 0 2 . 0 
1 0 0 . 5 
1 0 b . 0 
1 0 b . 3 
1 0 b . 5 
1 1 0 . 9 
1 0 9 . 0 
1 0 7 . 5 
1 1 3 . 0 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 7 
1 1 1 . 9 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 2 
1 1 5 . 8 
1 1 1 . b 
1 1 0 . 0 
1 1 2 . 8 
1 1 0 . 6 
1 1 5 . 6 
1 1 4 . 0 
1 1 7 . 0 
l i b . 9 
1 1 5 . 1 
1 1 7 . 6 
1 1 9 . 5 
1 2 2 . 1 
l i b . 7 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 8 
1 1 9 . 8 
1 1 9 . 0 
1 2 4 . 7 
1 2 1 . 2 
1 2 2 . 2 
1 2 4 . 5 
1 2 1 . 3 
1 2 3 . 8 
1 2 8 . 1 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . b 
1 2 6 . « 
1 2 3 . 7 
1 2 3 . 5 
1 2 5 . 4 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 6 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 9 
1 2 2 . 4 
1 1 6 . 1 
1 1 9 . 9 
1 2 1 . 5 
1 2 0 . 3 
1 1 8 . 7 
1 2 1 . 1 
1 1 8 . 9 
1 1 8 . 2 
1 
: 
1 0 0 . 4 
1 0 1 . 3 
1 0 6 . 0 
9 4 , 6 
1 0 4 , 4 
9 5 . 6 
9 6 . 9 
1 0 2 . 2 
9 7 . 6 
9 7 . 2 
1 0 1 . 5 
9 4 . 3 
1 0 1 . 8 
1 0 « . 6 
9 8 . 8 
1 0 3 . 7 
9 6 . 7 
1 0 2 . 7 
1 0 5 . 9 
1 0 7 . D 
1 0 8 . 0 
1 1 3 . 7 
1 0 8 . 7 
1 0 1 . 7 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 8 
1 1 0 . 9 
Π β . 7 
1 1 7 . 3 
1 0 9 . 3 
1 1 6 . 0 
1 1 2 . 3 
1 1 5 . 3 
1 2 1 . 5 
1 1 6 . 8 
1 2 1 . 4 
1 1 3 . 7 
1 1 1 . 5 
1 0 9 . 5 
1 1 3 . 1 
1 1 9 . 0 
1 0 6 . 6 
1 1 7 . 6 
1 1 3 . 1 
1 1 5 . 6 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 6 
1 2 9 . 3 
1 1 9 . « 
1 1 7 . 9 
1 2 2 . 9 
1 2 4 . 0 
1 2 1 . 3 
1 3 2 . 0 
1 2 0 . 8 
1 2 2 . 5 
1 2 7 . 9 
1 2 3 . 9 
1 3 0 . 2 
1 3 3 . 1 
1 2 7 . 5 
1 2 7 . 6 
1 3 1 . 9 
1 2 8 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 1 . 6 
1 2 6 . 7 
1 3 1 . 3 
1 2 6 . 0 
1 3 0 . 1 
1 3 3 . 5 
1 2 3 . 1 
1 3 1 . β 
1 2 6 . « 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . « 
1 3 0 . 1 
1 2 5 . 6 
1 2 2 . 5 
1 2 9 . 9 
1 1 0 . 5 
1 0 5 . 2 
9 7 . 9 
9 8 . « 
9 5 . 9 
9 6 . 5 
9 6 . 3 
9 5 . 5 
9 3 . 5 
9 5 . 2 
1 0 5 . 6 
9 6 . 2 
1 0 0 . 6 
1 U 3 . 0 
1 0 3 . 3 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 6 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 0 
1 0 7 . 6 
1 0 9 . 0 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 3 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 5 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 Θ . 6 
1 1 6 . « 
1 1 3 . 2 
1 1 5 . 0 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 7 
1 1 5 . 2 
Π « . 5 
1 1 3 . 0 
1 1 9 . 9 
1 2 1 . β 
1 2 1 . 3 
1 2 0 . 2 
1 2 7 . 6 
1 1 9 . β 
1 2 0 . 5 
1 2 2 . 6 
1 2 7 . 1 
1 2 0 . 0 
1 2 3 . 4 
1 2 5 . 1 
1 2 7 . 6 
1 2 3 . 0 
1 3 2 . 5 
1 3 3 . 6 
1 2 8 . 8 
1 2 9 . 7 
1 2 8 . 3 
1 3 0 . 2 
1 2 5 . 1 
1 2 7 . 6 
1 3 2 . 6 
1 3 6 . 6 
1 3 6 . 3 
1 3 1 . 3 
1 3 2 . 1 
1 3 1 . 8 
1 3 5 . 0 
1 3 1 . 1 
1 2 6 . 6 
1 2 5 . 3 
1 2 0 . 1 
1 2 6 . 3 
1 1 9 . 0 
1 2 1 . 3 
1 2 8 . 1 
1 2 3 . 6 
1 1 9 . 9 
1 2 5 . 0 
1 2 7 . 1 
1 2 0 . 3 
1 2 6 . 3 
NACE : 4 7 3 
SEASONALLY A D J U S T E D 
9 2 . 3 
9 5 . 4 
9 7 . 6 
9 9 . 1 
S 7 . S 
9 2 . 6 
9 3 . 9 
9 7 . 6 
9 8 . 0 
9 6 . 0 
1 1 1 . 2 
1 0 9 , 3 
1 1 7 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 3 . 9 
1 1 6 . 1 
1 2 4 . 5 
1 1 9 . 0 
1 2 2 . 0 
1 1 4 . 1 
1 0 9 . 6 
1 1 2 . 9 
1 2 6 . 2 
1 1 7 . 8 
1 2 9 . 5 
1 1 2 . 1 
9 7 . 7 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 2 
1 1 4 . 3 
1 1 3 . 4 
1 2 0 . 5 
1 1 1 . 1 
1 0 3 . Β 
1 1 6 . 5 
1 1 0 . 0 
1 1 3 . 6 
1 1 1 . 6 
1 2 0 . 7 
1 2 6 . 9 
1 1 6 . 5 
1 2 9 . 3 
1 2 2 . 1 
1 2 9 . 8 
1 1 5 . 9 
1 3 3 . 9 
1 3 0 . 0 
1 3 1 . 9 
1 2 6 . 9 
1 3 6 . 2 
1 3 0 . 1 
1 2 0 . 9 
1 1 7 . 5 
1 2 5 . 3 
1 2 6 . 6 
1 3 0 . 6 
1 0 3 . 9 
1 2 7 . 0 
1 3 2 . 3 
1 5 1 . 6 
1 3 0 . 3 
1 3 6 . 0 
1 2 8 . 9 
1 0 2 . 0 
1 3 8 . 7 
1 4 6 . 0 
1 3 2 . 5 
1 3 4 . 5 
1 2 6 . 2 
1 3 1 . 7 
1 0 0 . U 
1 3 0 . 3 
1 2 8 . 4 
1 4 7 . 3 
1 3 6 . 8 
1 3 2 . 2 
1 4 9 . 6 
1 3 7 . 3 
1 3 0 . 5 
1 3 3 . 3 
: 
1 0 5 . 0 
1 1 0 . 2 
1 0 0 . 0 
9 5 . 7 
1 0 1 . 6 
9 6 . 7 
1 0 5 . 4 
9 3 . 5 
9 0 . 6 
9 6 . 2 
1 0 3 . 7 
9 6 . 6 
1 0 5 . 5 
1 0 2 . 8 
1 0 5 . 6 
1 0 3 . 2 
1 0 6 . 1 
1 0 9 . 9 
1 0 8 . 1 
1 1 2 . 2 
1 1 5 . 6 
1 1 6 . 2 
1 1 4 . 2 
1 2 2 . 9 
1 1 5 . 9 
1 0 8 . 6 
1 1 3 . 2 
1 2 0 . 5 
1 1 6 . 6 
1 0 7 . 9 
1 1 0 . 1 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 6 
1 1 7 . 3 
1 0 9 . 4 
1 1 6 . 9 
1 1 0 . 4 
1 1 3 . 2 
1 1 9 . 0 
1 1 5 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 8 . 2 
1 1 7 . 9 
1 2 2 . 9 
1 1 8 . 6 
1 1 6 . 8 
1 1 6 . 5 
1 2 1 . 8 
1 1 7 . 8 
1 1 7 . 9 
1 1 0 . 0 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 6 
1 2 1 . 0 
1 2 2 . 1 
1 2 1 . 1 
1 2 2 . 8 
1 2 0 . 5 
1 1 7 . 2 
1 2 7 . 5 
1 2 5 . 0 
1 2 0 . 6 
1 2 4 . 5 
1 2 8 . 9 
1 2 8 . 1 
1 2 4 . 5 
1 2 0 . 5 
1 2 2 . 1 
1 2 6 . 8 
1 2 0 . 3 
1 2 6 . 8 
1 1 4 , 7 
1 1 6 . 5 
1 2 1 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 3 . 3 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 3 
1 2 3 . 6 
1 2 1 . 8 
DESAISONNALISES 
1 0 « . β 
1 0 6 . 6 
1 0 7 . « 
9 7 . 9 
1 0 0 . 5 
1 0 1 . 2 
9 8 . « 
1U0.2 
9 1 . 7 
9 6 . 9 
1 0 0 . 1 
9 « . 3 
9 5 . 9 
1 0 0 . 7 
6 7 . 2 
9 « . 4 
1 0 2 . 0 
9 7 . 1 
1 0 0 . 9 
9 8 . 5 
9 7 . 7 
1 0 5 . 1 
1 0 2 . 0 
1 0 5 . 0 
1 1 1 . 3 
1 0 5 . 0 
101 .β 
1 0 6 . 6 
1 0 9 . 8 
1 1 6 . 3 
1 2 2 . 1 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 9 
1 1 7 . 2 
1 1 0 . 3 
1 2 0 . β 
1 2 1 . 5 
1 1 2 . 0 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 5 
1 0 7 . 0 
1U7.0 
1 0 8 . 6 
1U8.6 
1 0 7 . 7 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 6 
1U0.1 
1 0 9 . 1 
1U9.U 
1 1 3 . 3 
1U5.3 
1 0 9 . 6 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 5 
1 1 1 . 5 
1 0 3 . 2 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 3 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 8 
1 1 0 . 9 
1 0 9 . 7 
1 1 2 . 9 
1 1 1 . 1 
1 0 5 . 7 
1 1 6 . 7 
1 0 6 . 5 
1 0 3 . 7 
1 1 3 . 3 
1 0 0 . 4 
1U6.6 
1 1 1 . 2 
1 0 6 . 7 
1 1 4 . 1 
1 1 1 . 1 
1U7 .5 
1U3.6 
1 1 5 . 6 
1 0 4 . 3 
1 0 6 . 7 
1 0 9 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 1 
9 8 . 2 
9 8 . 7 
9 5 . 1 
9 7 . 5 
9 7 . 6 
9 3 . 0 
9 5 . 2 
9 9 . 8 
9 7 . 2 
9 5 . 3 
1 0 2 , 1 
9 7 . 8 
9 9 . 2 
1U2.2 
9 6 . 8 
9 9 . 6 
ιυο .η 
1UU.3 
1U6.7 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 6 
1U7.2 
1 0 5 . 7 
1 0 4 . 0 
1 0 9 . 4 
1 0 4 . 9 
1U6 .3 
1U6 .5 
1 0 4 . 7 
1 0 6 . 9 
1 0 9 . 9 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 8 
1 0 7 . 0 
1U5.8 
1 0 6 . 3 
1 0 9 . 8 
1 0 8 . 8 
1 1 3 . 1 
1 1 1 . 0 
1U7.0 
1 1 3 . 3 
1 1 0 . 0 
1 0 5 . 5 
1 1 0 . 0 
1 1 3 . 3 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 0 
1 12 .1 
1 1 0 . 2 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 6 . 6 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 6 
1 1 5 . 6 
1 1 0 . 5 
1 0 5 . 7 
1U3.1 
1 0 6 . 2 
1U9.0 
1U7.8 
1U6.7 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 3 
1 0 2 . 3 
1 0 5 . 3 
1 0 3 . 0 
1 0 2 . 6 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 0 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 5 
: 
1 1 0 . 9 
1 0 6 . 8 
1U0.5 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 9 
1 0 0 . 5 
1 0 6 . 0 
9 9 . 3 
9 6 . 1 
9 6 . S 
9 7 . 7 
1U3.5 
9 6 . 3 
1 0 7 . 2 
1 0 1 . 9 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 1 
1 0 6 . 0 
1 0 3 . 9 
1U0.6 
I U I . 6 
1 0 0 . 6 
1U0.2 
1 0 3 . 0 
1U9.0 
1 0 6 . 6 
loo .a 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 7 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 3 
1 1 8 . 6 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 3 
1 1 6 . 3 
1 1 2 . 9 
1 1 2 . 2 
1 1 6 . 6 
1 2 0 . 0 
1 1 9 . 6 
1 1 6 . 2 
1 1 7 . 5 
1 1 0 . 3 
1 1 7 . 5 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 7 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 8 
1 2 1 . 9 
1 2 1 . 5 
1 2 3 . « 
1 2 b . 2 
1 2 5 . 2 
1 2 5 . 0 
1 2 3 . 6 
1 2 6 . 7 
1 3 2 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 0 . 6 
1 3 0 . 6 
1 2 8 . 1 
1 2 1 . 7 
1 2 6 . 3 
1 3 1 . 1 
1 3 7 . 3 
1 2 0 . 2 
1 2 « . 5 
1 1 9 . 2 
1 1 8 . 3 
1 2 0 . 8 
1 2 6 . 7 
1 2 8 . 3 
1 1 9 . 7 
1 0 7 . 7 
1 0 0 . 0 
9 7 . 7 
1 1 0 . 3 
9 9 . 3 
9 5 . 7 
1 0 0 . 9 
9 3 . 2 
9 5 . 3 
9 9 . 3 
9 9 . 2 
1Û0.9 
9H.7 
1 0 5 . 0 
1 0 2 . 7 
1 0 5 . 9 
9 8 . 0 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 0 
1 0 1 . 2 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 7 
9 7 . 0 
1U6.6 
8 0 . 3 
IUI . 6 
107 .7 
1 0 2 . 8 
1U7.3 
1 1 0 . 1 
1 0 5 . 3 
1U5.9 
1U6.8 
1 0 5 . 6 
1 0 9 . 1 
1 0 3 . 9 
1 1 7 . 6 
1 1 2 . 9 
1U7.9 
1 0 7 . 2 
1 1 1 . 1 
1U7.7 
1 0 5 . 0 
1 1 0 . 5 
1 0 9 . 3 
1 0 6 . 6 
ΙΟβ.Ο 
1U6.6 
1 1 0 . 5 
1 1 5 . 7 
1 0 8 . 7 
1 1 0 . 2 
1 1 2 . 1 
1 0 5 . 8 
1 1 6 . 0 
1U6.8 
1U5.7 
1 0 7 . 9 
1 0 7 . 5 
1 1 0 . 0 
1 0 9 . 8 
1 0 3 . 8 
1 0 7 . 3 
1 0 0 . β 
1 0 1 . « 
1 0 1 . 3 
102 .7 
9 9 . 3 
1 0 5 . 0 
I U I . 3 
1 0 3 . 6 
1 0 6 . 5 
7 3 . 3 
6 5 . 3 
7 8 . 0 
9 5 . 2 
1 0 2 . 0 
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INDICES DE PRODUCTION 
I I B.R. I 
Ι E U H - 9 I I 
I IDEUTSCHLANDI 
FRANCE ITALIA 
I I 
I NEDERLAND I 
I I 
BELGIQUE I I 
I LUXEMBOURGI 
BELGIË I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
VERARBEITUNG VON GUMMI 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
RUBBER MANUFACTURE 
NACE : 461*062 
1 0 0 . 0 
1 0 8 . 5 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 1 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 1 
1 0 0 . 0 
1 1 0 . 3 
1 1 6 . 0 
1 1 0 . 7 
1 2 0 . 2 
1 1 9 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 3 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 2 
1 1 5 . 1 
1 1 7 . 1 
1 0 0 . 0 
1 1 0 . 8 
111 .7 
1 0 9 . 0 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 6 
1 0 6 . 0 
9 5 . 7 
9 0 . 5 
ΐ 
1 0 0 . 4 
9 6 . 5 
9 1 . 5 
9 9 . 6 
9 9 . 6 
1 0 8 . 1 
ÍOO.O 
1 0 2 . 9 
1 1 8 . 5 
1 1 5 . 9 
1 2 9 . 1 
1 3 6 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 8 
1 1 2 . 9 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 7 
1 0 6 . 2 
INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
1 0 0 . 0 
1 1 1 . 8 
1 1 0 . 3 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 2 
1 1 5 . 4 
ARBEITSTAEGLICH PERWORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1975 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
ΑΡΗ 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
o t c 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1978 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1979 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1980 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
19β1 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
1 0 0 . 2 
1 0 9 . 2 
1 0 7 . 5 
1 0 3 . 6 
1 0 1 . 1 
1 0 7 . 9 
9 1 . 6 
5 5 . 3 
1 0 6 . 9 
1 0 9 . 7 
1 1 1 . 6 
1 0 0 . 6 
9 7 . 6 
1 1 4 . U 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 9 
1 1 7 . 0 
1 1 6 . 1 
9 6 . 3 
57.Ü 
1 2 1 . 7 
1 1 5 . 0 
1 2 0 . 4 
1 1 6 . 9 
110 .7 
1 2 2 . 7 
1 2 0 . 2 
1 1 7 . 0 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 5 
1 0 5 . 6 
5 8 . 9 
1 2 0 . 3 
1 1 5 . 4 
1 2 0 . 1 
1 0 6 . 4 
1 1 3 . 8 
1 1 8 . 9 
1 1 3 . 5 
1 1 7 . 1 
1 1 6 . 0 
1 1 9 . 1 
1 0 4 . 9 
6 0 . 1 
1 1 9 . 6 
1 1 8 . 5 
1 2 2 . 2 
1 0 9 . 5 
1 1 1 . 2 
1 2 4 . 0 
1 2 3 . 3 
1 2 0 . 9 
1 2 2 . 3 
1 2 4 . 1 
1 1 3 . 4 
6 4 . 2 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 0 
1 2 6 . 3 
1 1 2 . 9 
1 2 0 . 5 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 1 
1 2 5 . 0 
1 1 9 . 4 
1 2 4 . 5 
1 1 2 . 6 
5 9 . 8 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 4 
1 2 0 . 9 
1 0 2 . 9 
1 0 4 . 9 
1 1 6 . 4 
1 1 8 . 2 
1 1 4 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 3 . 3 
9 6 . 0 
: 
8 6 . 7 
1 0 1 . 5 
1 1 0 . 5 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 7 
1 0 7 . 6 
7 4 . 6 
9 0 . 3 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 9 
1 1 9 . 5 
1 0 2 . 4 
9 4 . 7 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 4 
1 1 8 . 8 
1 1 5 . 8 
1 1 7 . 0 
8 7 . 9 
8 8 . 9 
1 1 8 . 9 
1 1 5 . 3 
1 1 9 . 0 
1 1 6 . 1 
1 0 7 . 6 
1 2 2 . 0 
1 2 9 . 3 
1 2 3 . 1 
U B . 9 
1 2 2 . 9 
1 0 9 . 6 
6 6 . 7 
1 2 3 . 2 
1 1 6 . 7 
1 2 1 . 3 
1 1 9 . 0 
1 1 2 . 9 
1 1 7 . 6 
1 1 6 . 2 
1 2 0 . 9 
1 1 7 . 5 
1 1 9 . 1 
1 0 6 . 5 
6 9 . 1 
1 1 6 . 4 
1 2 0 . 0 
1 2 6 . 9 
1 1 4 . 4 
1 1 0 . 9 
1 2 4 . 4 
1 2 6 . 6 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 9 
1 2 7 . 3 
1 0 9 . 9 
9 5 . 3 
1 2 5 . 9 
1 2 3 . 0 
1 3 0 . 7 
1 1 5 . 3 
1 1 9 . 2 
1 2 7 . 0 
1 3 0 . 8 
1 3 2 . 0 
1 2 7 . 8 
1 3 3 . 8 
1 0 6 . 0 
9 0 . 0 
1 1 8 . 6 
1 1 9 . 2 
1 2 6 . 0 
1 0 3 . 8 
1 0 9 . 6 
1 2 5 . 0 
1 1 9 . 2 
1 2 2 . 2 
1 2 5 . 6 
1 1 4 . 7 
9 1 . 8 
9 8 . 9 
1 0 9 . 0 
1 0 7 . 3 
1 1 1 . 1 
1 0 9 . 3 
1 0 7 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 8 . 2 
1 0 3 . 1 
1 2 . 2 
1 0 1 . 2 
1 0 8 . 7 
1 1 7 . 2 
1 1 1 . 9 
1 0 8 . 0 
1 1 6 . 6 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 9 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 8 
1 0 8 . 4 
1 2 . 2 
1 1 9 . 9 
1 1 4 . 5 
1 2 1 . 4 
1 2 0 . 2 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 0 
l i e . 8 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 2 
1 2 3 . 7 
1 1 5 . 9 
1 2 . 1 
1 2 0 . 8 
1 1 5 . 6 
1 2 1 . 1 
1 0 5 . 5 
1 1 3 . 7 
1 1 6 . 1 
1 1 9 . 9 
1 1 7 . 5 
1 1 5 . 3 
1 2 0 . 2 
1 1 9 . 1 
1 2 . 5 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 0 
1 2 3 . 1 
1 1 4 . 6 
1 1 8 . 9 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 5 
1 2 0 . 4 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . 7 
1 3 9 . 5 
1 4 . 6 
1 2 1 . 4 
1 2 6 . 5 
1 3 0 . 6 
1 1 7 . 2 
1 2 8 . 9 
1 2 9 . 6 
1 2 8 . 1 
1 2 9 . 8 
1 2 1 . 4 
1 2 9 . 9 
1 4 4 . « 
1 7 . 1 
1 2 1 . 3 
1 2 « . 3 
1 1 8 . 1 
1 1 2 . 1 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 6 
1 1 5 . 0 
1 0 7 . 3 
9 7 . 3 
1 0 2 . 8 
9 6 . 8 
1 0 . 8 
1 0 2 . 9 
1 0 9 . 5 
1 1 8 . 0 
1 0 6 . 5 
1 0 9 . 8 
9 0 . 6 
1 0 7 . 3 
1 1 2 . 3 
2 5 . 9 
1 1 0 . 0 
1 0 9 . 6 
1 0 7 . 7 
9 2 . 8 
9 7 . 3 
1 1 2 . 0 
1 1 7 . 5 
1 2 2 . 8 
1 2 1 . 7 
1 1 9 . 5 
1 2 0 , 8 
3 0 . 8 
1 2 4 . 6 
1 1 5 . 3 
1 2 5 . 0 
1 2 3 . 0 
1 1 9 . 5 
1 2 0 . 6 
1 1 5 . 9 
1 2 0 . 9 
1 3 0 . 8 
1 2 6 . 9 
1 1 6 . 8 
3 2 . 4 
1 2 1 . 6 
1 1 4 . 8 
1 2 0 . 6 
9 9 . 7 
1 1 4 . 2 
1 1 6 . 7 
1 1 2 . 4 
1 0 6 . 3 
1 1 3 . 1 
1 2 0 . 3 
1 1 3 . 5 
3 4 . 1 
1 1 7 . 5 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 4 
1 0 9 . 0 
1 2 0 . 4 
1 2 8 . 0 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 0 
1 2 7 . 5 
1 2 1 . 4 
1 2 0 . 9 
3 9 . 9 
1 2 0 . 6 
1 2 9 . 1 
1 2 8 . 9 
1 1 0 . 0 
1 2 2 . 4 
1 3 0 . 0 
1 2 6 . 2 
1 2 0 . 7 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 5 
1 1 8 . 6 
3 1 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 9 . 3 
1 3 3 . 2 
1 1 0 . 7 
1 1 6 . 3 
1 2 4 . 2 
1 2 7 . 1 
1 3 2 . 3 
1 2 0 . 5 
1 1 9 . « 
1 1 3 . 2 
1 5 . 7 
: 
9 5 . 9 
1 0 3 . 1 
1 0 « . 9 
9 9 . 5 
1 1 « . 7 
9 5 . 0 
6 6 . 3 
9 « . l 
1 0 9 . 3 
1 0 « . 9 
1 0 8 . 4 
1 0 0 . 0 
9 1 . 4 
1 0 4 . 0 
9 5 . 9 
1 2 0 . 1 
1 0 5 . 8 
9 8 . 6 
6 3 . 6 
6 6 . 9 
1 1 5 . 6 
1 0 8 . 0 
1 1 1 . 1 
1 0 5 . 8 
1 1 5 . 6 
1 2 5 . 5 
1 1 2 . 9 
1 1 6 . 5 
1 0 0 . 4 
1 0 3 . 1 
7 0 . a 
9 6 . 6 
9 9 . 5 
1 1 2 . 9 
1 0 6 . 6 
1 0 8 . a 
1 0 8 . a 
1 0 2 . 2 
1 0 0 . 9 
1 1 0 . 2 
9 8 . 6 
9 5 . 9 
5 5 . 6 
8 0 . 7 
1 0 7 . 5 
9 5 . 9 
9 1 . 4 
9 6 . 8 
9 6 . 8 
9 6 . 8 
9 5 . 9 
8 9 . 6 
9 9 . 5 
9 3 . 2 
61 . 8 
7 1 . 7 
9 2 . 3 
9 5 . 9 
1 0 3 . 1 
8 9 . 6 
1 0 2 . 1 
1 1 0 . 2 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 9 
1 0 6 . 3 
1 2 0 . 2 
0 5 . 3 
9 0 . 3 
1 1 0 . 0 
1 0 9 . 1 
9 2 . 5 
3 7 . 6 
9 1 . 8 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 6 
9 9 . 1 
1 0 7 . 9 
3 1 . 3 
6 7 . 5 
1 1 2 . 4 
1 0 2 . 9 
1 0 4 . 3 
1 1 0 . 8 
1 0 4 . 1 
1 0 6 . 2 
1 0 9 . 6 
1 0 2 . 0 
8 9 . 9 
1 0 6 . 9 
2 8 . 2 
8 5 . 8 
1 0 5 . 3 
1 0 1 . 3 
1 0 0 . 4 
9 4 . 6 
8 6 . 1 
1 0 3 . 3 
1 0 7 . 7 
1 0 8 . 3 
1 0 0 . 4 
1 1 3 . « 
3 0 . 2 
8 8 . « 
1 1 0 . 5 
1 0 3 . 9 
9 5 . 3 
6 7 . 2 
9 6 . 8 
10O.3 
1 0 « . 1 
1 0 7 . 1 
9 6 . 6 
1 0 5 . 9 
3 6 . 2 
9 « . « 
1 2 6 . 7 
1 0 6 . 2 
1 1 5 . 2 
1 0 5 . 5 
1 1 9 . 3 
1 1 7 . 5 
1 1 9 . 0 
1 2 2 . 0 
1 1 2 . 1 
1 1 6 . 7 
3 8 . 2 
1 0 5 . 3 
1 1 7 . 5 
1 2 1 . 7 
1 0 8 . 3 
9 7 . 3 
1 0 4 . 4 
1 0 5 . 8 
1 1 4 . 4 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 5 
1 2 2 . 4 
4 1 . 3 
8 6 . 3 
: 
7 3 . 4 
1 0 6 . 6 
1 0 1 . 1 
1 0 7 . 5 
1 0 0 . 4 
1 2 3 . 4 
1 0 7 . 5 
5 1 . 3 
1 1 2 . 5 
9 5 . 7 
I I B . 5 
1 0 2 . 1 
7 6 . 0 
1 2 4 . 4 
9 8 . 2 
1 0 2 . 9 
1 1 7 . 9 
1 0 7 . 9 
9 7 . 2 
5 5 . 4 
1 1 5 . 1 
1 1 4 . 1 
1 1 6 . 8 
1 0 7 . 1 
1 0 0 . 1 
1 3 7 . 0 
1 0 3 . 9 
1 2 5 . 2 
1 2 8 , 5 
1 1 6 . a 
1 2 2 . 2 
7 2 . 4 
1 1 8 . 1 
1 3 8 . 2 
1 3 7 . 5 
1 2 2 . 2 
9 9 . 3 
1 3 5 . 0 
1 1 0 , 6 
1 2 3 . 6 
1 1 5 . 3 
1 1 6 . 4 
1 3 6 . β 
3 9 . 6 
12Β.3 
1 3 0 . 2 
1 2 6 . 8 
1 2 9 . 3 
9 3 . 1 
1 3 2 . 1 
1 1 5 . 5 
1 4 4 . 5 
1 1 8 . 0 
1 3 6 . 5 
1 4 4 . 1 
4 4 . 8 
1 5 1 . 1 
8 8 . 6 
1 3 9 . 8 
1 7 6 . 5 
1 1 6 . 2 
1 5 1 . 8 
145 .7 
1 5 7 . 6 
1 3 5 . 3 
1 5 8 . 1 
1 4 4 . 2 
4 0 . 1 
1 0 6 . 2 
1 2 3 . 2 
1 5 2 . 3 
1 5 9 . 0 
1 0 5 . 2 
1 7 1 . 9 
1 « 2 . 0 
1 5 « . 6 
1 5 0 . 3 
1 5 7 . « 
1 0 3 . 4 
3 5 . 2 
1 7 « . 6 
9 8 . 9 
1 0 9 . 1 
1 0 2 . 7 
9 2 . « 
1 0 5 . 1 
1 0 8 . 6 
8 9 . 7 
7 6 . 1 
1 1 6 . 7 
9 7 . 6 
1 0 7 . 8 
9 5 . « 
9 2 . 3 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 2 
1 1 0 . 3 
1 2 0 . 6 
1 1 « . 8 
8 2 . 8 
8 1 . 7 
1 2 6 . 7 
1 1 7 . 5 
1 1 9 . 9 
1 0 8 . 5 
1 1 5 . 2 
1 3 0 . 5 
1 2 2 . 7 
1 0 7 . 0 
1 1 8 . 1 
1 0 6 . 1 
9 9 . 9 
3 5 . 2 
1 1 9 . 3 
1 1 5 . 5 
1 2 0 . 9 
1 0 8 . 5 
1 2 0 . 0 
1 3 0 . « 
1 0 5 . 6 
1 2 3 . a 
1 2 2 . a 
1 2 0 . 1 
9 5 . 7 
9 3 . 9 
1 2 8 . « 
U « . « 
1 2 0 . « 
1 0 2 . 7 
9 7 . 6 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 7 
1 1 7 . 9 
1 1 4 . 4 
1 2 7 . 5 
1 0 4 . 9 
9 7 . 2 
1 2 3 , 2 
1 1 3 . 0 
1 1 7 . 3 
1 0 9 . 6 
1 1 1 . 2 
1 3 1 . 6 
1 3 1 . 6 
1 1 0 . 9 
1 0 8 . 4 
1 1 7 . 4 
3 7 . 2 
8 3 . 4 
1 0 6 . 1 
9 7 . 9 
1 0 5 . 3 
3 3 . 0 
8 1 . 1 
1 0 4 . 6 
1 1 0 . 4 
9 1 . 0 
9 5 . 6 
1 1 3 . 6 
8 9 . 8 
: : 
1 0 0 . 0 
93 .0 
99 .0 
104.0 
1 0 2 . 0 
1 0 4 . 0 
7 2 . 0 
96 .0 
1 0 7 . 0 
1 1 8 . 0 
116.0 
89 ,0 
9 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 3 5 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 5 . 0 
1 3 0 . 0 
6 9 . 0 
1 1 1 . 0 
1 2 2 . 0 
1 1 7 . 0 
1 2 0 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 2 . 0 
1 3 7 . 0 
96 .0 
101,0 
125.0 
5 5 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 5 . 0 
93 .0 
1 1 3 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 5 . 0 
1 3 6 . 0 
6 3 . 0 
1 1 6 . 0 
1 2 9 . 0 
1 3 1 . 0 
1 2 3 . 0 
98 .0 
îoa.o 
1 0 6 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 7 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 0 
6 3 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 4 . 0 
1 3 0 . 0 
1 2 5 . 0 
98 .0 
1 1 5 . 0 
1 2 5 . 0 
1 3 0 . 0 
1 1 1 . 0 
1 0 9 . 0 
1 3 5 . 0 
5 6 . 0 
1 2 0 . 0 
1 3 5 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 2 . 0 
90 .0 
1 0 7 . 0 
1 0 3 . 0 
1 3 0 . 0 
1 0 8 . 0 
1 1 1 . 0 
1 4 3 . 0 
6 6 . 0 
1 1 7 . 0 
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PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
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INDICES OE PRODUCTION 
I 
I E 
I 
I B.R. I 
9 I I 
IDEUTSCHLANDI 
I I 
I NEDERLAND I 
I I BELGIË 
I I 
I LOXEMBOURGI 
I I 
UNITEO I I I 
I IRELAND I DANMARK I 
KINGDOM I I I 
VERARBEITUNG VON GUMMI 
SAISONBEREINIGT 
RUBBER MANUFACTURE 
NACE : 4814-482 
SEASONALLY ADJUSTED 
INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
DESAISONNALISES 
1975 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1973 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
M»l 
JUN 
JUL 
»UG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
1179 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
M»I 
JUN 
JUL 
»UG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
IltO JAN 
FEB 
MAR 
»PR 
MAI 
JUN 
JUL 
»UG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
IUI JAN 
FEB 
MAR 
»PR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
1 0 2 . 7 
1 0 1 . 7 
9 9 . 2 
9 7 . 1 
9 5 . 1 
9 9 . 0 
9 3 . 9 
9 9 . 7 
9 7 . 0 
9 8 . 9 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 0 
9 9 . 1 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 0 
1 0 8 . 0 
1 1 0 . 0 
1 0 6 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 0 . 9 
1 1 2 . 2 
1 1 0 . 6 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 6 
1 1 7 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 1 . 5 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 7 
1 1 0 . 8 
1 0 7 . 7 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 4 
1 0 9 . 7 
115.U 
1 1 0 . 7 
1 0 6 . 2 
1 1 0 . 5 
1 0 9 . 5 
1 1 0 . « 
1 1 2 . 7 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 6 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 5 
1 1 0 . 3 
1 1 1 . « 
1 1 3 . 0 
uo .o 1 1 3 . 5 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 6 
1 2 0 . 0 
1 1 5 . 6 
1 1 3 . β 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 2 
1 1 0 . 3 
1 2 0 . 0 
1 1 9 . 6 
1 2 1 . 7 
1 1 9 . 2 
1 1 0 . 2 
1 1 6 . 9 
1 1 9 . 0 
1 1 2 . 3 
1 1 1 . θ 
1 1 3 . 1 
1 1 1 . 6 
1 0 6 . 3 
1 0 4 . 2 
1 0 5 . 8 
1 0 8 . 6 
1 0 6 . 3 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 1 
1 0 0 . 9 
: 
9 6 . 8 
9 B . 4 
1 0 2 . 9 
9 6 . 2 
9 8 . 3 
9 8 . 3 
9 2 . 1 
1 0 8 . 8 
9 4 . 1 
9 7 . « 
1 0 3 . 4 
1 0 1 . 3 
1 0 2 . 6 
1 0 9 . 5 
1 0 7 . 7 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 2 
1 0 8 . 6 
1 0 9 . 0 
1 0 8 . 9 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 4 
1 1 0 . 5 
1 1 6 . 6 
l i e . o 
1 1 7 . 4 
1 1 6 . 4 
1 1 7 . 4 
1 1 5 . 9 
U S . 8 
1 2 6 . 5 
1 1 0 . 5 
1 1 7 . 2 
1 1 5 . 7 
1 1 3 . 7 
1 1 9 . 1 
1 2 1 . 4 
1 1 3 . 2 
1 0 8 . 8 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 4 
1 1 1 . 6 
1 2 4 . 5 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 4 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 8 
113 .7 
1 1 7 . 5 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 7 
1 1 3 . 0 
1 2 1 . 7 
1 2 0 . 2 
1 2 5 . 0 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 6 
1 2 3 . 2 
1 1 6 . 6 
1 2 5 . 2 
1 2 2 . « 
1 2 « . 2 
1 2 « . 9 
1 2 3 . « 
1 2 2 . 8 
1 2 2 . « 
1 2 0 . « 
1 1 5 . 9 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 3 
1 0 7 . 5 
1 1 « . 3 
113 .7 
1 1 2 . 5 
1 1 4 . 0 
1 1 8 . 7 
1 0 8 . 8 
1 0 4 . 4 
1 2 1 . 8 
1 0 7 . 0 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 5 
1 0 0 . 6 
9 9 . 9 
9 4 . 5 
9 7 . 8 
9 0 . 6 
9 4 . 3 
8 8 . 4 
9 4 . 3 
9 8 . 0 
9 7 . 6 
9 4 . 9 
9 8 . 5 
9 6 . 6 
9 7 . 1 
1 0 0 . 2 
9 9 . 0 
9 5 . « 
9 7 . 8 
1 0 6 . 9 
1 0 3 . 7 
1 0 4 . 0 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 7 
1 0 5 . β 
1 0 7 . 0 
1 0 « . 6 
1 0 5 . 1 
1 0 8 . 0 
1 0 6 . 7 
1 0 2 . 0 
1 1 3 . 5 
1 0 8 . 6 
1 0 9 . 2 
1 0 0 . 4 
106 .7 
1 0 5 . 1 
1 1 0 . 4 
1 0 9 . 2 
1 0 6 . 0 
ιοβ.β 
1 0 7 . 0 
1 0 0 . 1 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 0 
1 0 2 . 6 
1 0 4 . 4 
1 0 6 . 8 
1 0 4 . 7 
1 0 « . 9 
1 1 0 . 0 
1 0 7 . 6 
1 1 9 . 2 
1 1 1 . 5 
1 0 8 . 8 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 5 
1 0 9 . 8 
1 1 6 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 6 
1 1 7 . 2 
1 0 8 . 9 
1 1 0 . 5 
1 3 1 . 8 
1 1 6 . 4 
1 1 4 . 3 
1 1 7 . 0 
1 0 7 . 8 
1 1 1 . 2 
1 0 3 . 7 
1 0 0 . 6 
1 0 5 . 2 
9 9 . 2 
9 1 . 6 
9 1 . 3 
6 2 . 6 
6 2 . 1 
8 6 . 7 
1 0 9 . 5 
1 1 3 . 7 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 2 
8 2 . 6 
9 7 . 1 
1 0 2 . 6 
9 3 . 2 
9 9 . 7 
9 9 . 5 
9 8 . 6 
9 6 . 7 
9 4 . 9 
1 0 0 . 2 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 1 
1 1 2 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 1 . 6 
1 0 1 . 0 
1 1 3 . 7 
1 0 7 . 3 
1 1 7 . 3 
1 2 7 . 7 
1 1 9 . 1 
1 1 6 . 0 
1 1 3 . 3 
1 1 1 . 7 
1 2 3 . 1 
1 1 7 . 9 
1 1 0 . 2 
1 0 7 . 0 
1 1 1 . 4 
1 0 8 . 2 
1 1 2 . 5 
1 0 5 . 3 
1 1 2 . 2 
1 0 9 . 5 
1 0 7 . 6 
9 6 . 7 
1 0 2 . 0 
1 0 5 . 7 
1 0 2 . 1 
1 0 6 . S 
1 0 4 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 5 
1 1 1 . 9 
1 1 7 . 1 
1 1 9 . 3 
1 1 7 , 2 
1 1 3 . 5 
1 1 6 . 7 
1 0 9 . 6 
1 1 2 . 1 
1 1 7 . 3 
1 1 1 . 6 
1 2 1 . 0 
n e . 5 1 1 0 . 5 
1 1 3 . 4 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 3 
1 1 6 . 3 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 9 
1 1 3 . 1 
1 0 7 . 5 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . e 
1 2 0 . 5 
1 1 5 . 3 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 7 
1 1 7 . 7 
1 2 2 . 3 
1 1 3 . 5 
1 1 2 . 5 
1 1 0 . 0 
9 8 . 0 
: 
9 9 . 5 
9 7 . 0 
1 0 2 . 7 
9 1 . 7 
1 1 1 . 4 
9 4 . 1 
9 9 . 3 
9 9 . 5 
1 0 0 . 3 
9 8 . 9 
1 0 3 . 1 
9 7 . 9 
9 6 . 1 
9 7 . 0 
9 4 . 0 
1 0 9 . 1 
1 0 1 . 7 
9 7 . 7 
9 7 . 6 
9 4 . 5 
1 0 4 . 7 
1 0 2 . 0 
1 0 5 . 4 
1 0 0 . 2 
1 1 8 . 6 
117 . 9 
1 1 2 . 6 
1 0 8 . 1 
9 9 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 9 . 4 
1 0 7 . 5 
9 2 . 5 
1 0 6 . 8 
1 0 1 . 6 
1 0 3 . 5 
1 0 9 . 5 
9 5 . 5 
1 0 3 . 0 
1 0 0 . 6 
9 6 . 9 
9 7 . 8 
9 0 . 9 
91 . 4 
9 9 . 0 
8 9 . 4 
6 5 . 9 
91 . 0 
9 3 . 6 
6 8 . 9 
9 2 . 1 
6 0 . 0 
9 5 . 5 
9 3 . 5 
9 4 . 3 
8 4 . 2 
8 5 . 1 
8 9 . 5 
9 6 . β 
6 5 . 9 
: 
: 
: 
: 
: : 
: 
Ï 
: 
: : 
9 7 . 0 
1 0 1 . 5 
9 7 . 9 
1 0 6 . 6 
1 0 3 . 7 
1 0 6 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 9 . 6 
1 0 0 . 1 
1 0 6 . 5 
9 3 . 8 
9 0 . 8 
9 0 . 5 
9 3 . 3 
9 0 . 8 
9 6 . 3 
9 5 . 6 
9 2 . 1 
8 3 . 9 
9 9 . 5 
1 0 0 . 2 
9 7 . 8 
1 0 2 . 7 
1 1 1 . 6 
1 0 1 . 3 
9 5 . 3 
9 6 . 6 
9 4 . 4 
8 6 . 0 
9U.9 
8 4 . 9 
9 6 . 4 
9 3 . 3 
9 5 . 7 
9 8 . 5 
9 6 . 5 
8 5 . 3 
9 2 . 0 
9 0 . 3 
9 8 . 5 
9 7 . 8 
9 7 . 2 
9 0 . 9 
9 7 . 1 
9 7 . 4 
9 6 . 7 
9 3 . 4 
8 9 . 5 
9 6 . 8 
9 1 . 1 
9 2 . 2 
9 6 . 8 
9 4 . 7 
9 1 . 2 
9 8 . 0 
1 0 1 . 5 
1 0 8 . 2 
9 7 . 6 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 8 
1 1 7 . 9 
1 0 9 . 7 
1 0 8 . 6 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 1 
1U5.9 
1 0 6 . 8 
1 1 1 . 8 
1 0 3 . 2 
1 1 2 . 7 
1 0 3 . 6 
1 0 0 . 3 
1 0 3 . 0 
9 9 . 3 
1 0 3 . 6 
1 0 0 . 5 
1 0 8 . 3 
1 0 6 . 9 
1 0 6 . 3 
9 3 . 8 ! 
9 1 . 9 
9 2 . 9 
1 0 1 . 1 
9 6 . 0 
9 9 . 1 
1 1 1 . 8 
1 0 9 . 6 
9 6 . 9 
1 0 1 . 0 
9 0 . 7 
1 1 3 . 3 
9 3 . 7 
9 4 . 2 
1 0 7 . 9 
9 7 . 5 
9 2 . 1 
1 0 9 . 6 
9 6 . 4 
9 5 . 3 
1 0 1 . 3 
1 0 2 . 1 
1 0 9 . 7 
1 1 1 . β 
1 0 1 . 4 
1 1 8 . β 
1 2 0 . 0 
1 0 6 . 3 
1 1 6 . 6 
1 2 0 . a 
1 0 7 . 6 
1 2 1 . 0 
1 2 2 . 2 
1 0 6 . 9 
1 3 1 . 8 
1 3 0 . 6 
1 2 1 . 5 
1 2 0 . 9 
1 1 9 . 3 
1 1 6 . 3 
1 1 7 . 8 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 4 
131 .7 
93 .Β 
1 1 7 . 7 
1 2 0 . 3 
1 1 5 . 1 
1 2 5 . 3 
1 1 7 . 1 
1 1 3 . 4 
1 1 9 . 5 
1 3 3 . 9 
1 1 2 . 3 
1 2 8 . 3 
1 3 4 . 6 
1 0 4 . 7 
1 3 8 . 2 
6 5 . 6 
1 2 5 . 3 
1 6 3 . 5 
1 3 6 . 1 
1 3 4 . 0 
1 4 9 . 3 
1 4 5 . 9 
1 3 4 . 2 
1 5 1 . 5 
1 3 6 . 2 
1 1 2 . 5 
1 3 5 . 7 
1 3 1 . 4 
1 3 9 . 1 
1 4 1 . 1 
1 2 5 . 3 
1 5 0 . 7 
1 4 2 . 5 
1 3 9 . 2 
1 4 6 . 2 
1 4 7 . 0 
133 .7 
1 1 9 . 2 
1 5 3 . 5 
1 0 6 . 5 
1 0 2 . 8 
9 1 . 9 
9 3 . 0 
9 9 . 9 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . « 
9 6 . 7 
1 0 3 . b 
9 5 . « 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 5 
9 9 . 7 
1 0 8 . 2 
1 0 3 . 3 
1 1 0 . « 
1 1 « . 6 
1 0 9 . 1 
9 7 . 9 
1 0 2 . 9 
1 1 3 . 2 
1 1 5 . 1 
1 1 « . « 
1 1 6 . 2 
1 2 2 . « 
1 2 3 . 7 
112 .7 
1 0 9 . 6 
1 1 2 . 6 
1 0 2 . 6 
1 1 5 . 4 
1 0 8 . 2 
1 0 6 . 2 
1 12 .7 
1 14 .1 
1 1 0 . 6 
1 2 3 . 2 
1 1 9 . 6 
9 9 . 6 
1 2 2 . 9 
1 1 5 . 2 
1 1 6 . 3 
1 1 2 . 0 
1 1 6 . 9 
1 1 4 . 6 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 3 
1 0 9 . a 
1 0 1 . 7 
1 1 2 . 9 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 5 
1 0 7 . 0 
1 2 1 . 4 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 1 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 3 
1 1 1 . 2 
1 1 6 . 2 
1 1 0 . 9 
1 1 6 . 6 
1 2 0 . 4 
l i o . a 1 0 5 . 0 
1 1 2 . 7 
i o a . 5 
1 0 7 . 2 
9 7 . 9 
9 8 . 6 
1U0.0 
9 1 . 0 
8 6 . 6 
8 8 . 8 
9 9 . 1 
8 8 . 0 
9 0 . 9 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 9 
! 
102.9 
94.3 
34.1 
1 0 3 . 3 
1 0 1 . 7 
69.3 
116.2 
93.7 
9 7 . 1 
1 0 7 . 0 
1 0 5 . 8 
1 0 0 . 6 
9 5 . 9 
1 0 0 . 3 
1 1 9 . 7 
1 1 6 . 3 
1 1 0 . 8 
1 1 9 . 0 
1 1 3 . 1 
1 0 6 . 6 
1 1 2 . 1 
1 0 6 . 1 
1 0 9 . 6 
1 1 6 . 6 
1 1 1 . 2 
1 1 3 . 2 
1 2 0 . 0 
95 .2 
100.8 
110.3 
9 9 . 0 
1 2 0 . 8 
1 1 5 . 1 
1 1 1 . 1 
1 1 4 . 8 
1 0 8 . 6 
1 1 5 . 6 
1 1 9 . 3 
1 0 2 . 1 
1 1 5 . 0 
1 1 0 . 3 
1 2 0 . 6 
1 0 7 . 9 
1 1 3 . 5 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 8 
1 1 3 . 4 
1 1 4 . 1 
1 1 2 . 5 
1 0 7 . 5 
1 0 5 . 2 
1 1 6 . 0 
1 2 3 . « 
1 0 9 . 4 
1 1 3 . 9 
1 2 1 . 4 
1 1 2 . 8 
1 1 8 . 1 
1 1 5 . 2 
1 1 3 . 9 
1 1 8 . S 
1 2 4 . 9 
1 2 1 . 2 
1 1 3 . 0 
1 0 9 . 4 
1 1 7 . 9 
1 0 7 . 1 
1 1 7 . 1 
1 2 0 . 8 
1 1 5 . 5 
1 1 2 . 0 
1 0 7 . 8 
109. 
102. 
1 16. 
1U9. 
U U , 
122, 
116. 
1U9 
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INDICES DE PRODUCTION 
I I B.R. I 
Ι E U R - 9 I I 
I IDEUTSCHLANDI 
I I 
I NEDERLAND I 
I I 
BELGIQUE I I 
I LUXEMBOURGI 
BELGIË I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
VERARBEITUNG VON KUNSTOFFEN 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
100.0 
113.0 
126.b 
135.b 
109.b 
141.5 
PROCESSING OF PLASTICS 
NACE : «83 
100.0 
121.7 
116.1 
116.6 
129.0 
122.0 
100.3 
11«.« 
119.6 
126.9 
136.5 
136.« 
100.1 
126.5 
131.5 
133.5 
147.9 
119.3 
TRANSFORMATION 
100.0 
112.0 
120.0 
125.1 
127.9 
116.8 
MATIERES 
: 
117.6 
130.5 
167.2 
153.4 
139.3 
PLASTIQUES 
100.0 
130.0 
127.3 
136.2 
139.0 
129.8 
ARBEITSTAEGLICH PERWORKING OAY PAR JOOR OUVRABLE 
1975 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
ΑΡΗ 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APK 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1978 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1979 JAN 
FEB 
MAR 
APK 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1980 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1981 JAN 
FEB 
MAR 
ΑΡΗ 
MAI 
JUN 
JUL 
AOG 
StP 
9 1 . β 
9 9 . 0 
1 0 6 . 7 
1 0 0 . 2 
1 0 7 . 3 
1 0 3 . 2 
8 5 . 8 
B9.B 
9 8 . 7 
1 0 5 . 6 
1 1 « . 8 
9 7 . 3 
1 0 2 . 3 
1 1 1 . 5 
109.Β 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . « 
1 1 9 . 9 
ί ο υ . a 
9 9 . 9 
1 1 6 . 6 
1 2 2 . 6 
1 2 7 . 5 
1 0 6 . 3 
1 2 0 . 9 
125.U 
1 2 8 . 3 
1 3 9 . 1 
1 3 2 . 3 
1 3 « . « 
1 1 3 . 7 
1 0 9 . 2 
1 2 6 . 3 
1 3 0 . 5 
1 3 7 . 3 
I I B . 6 
1 2 S . 6 
1 2 9 . « 
1 3 5 . 6 
1 4 2 . 7 
1 4 3 . 3 
136 .7 
1 2 2 . 3 
1 1 6 . 6 
1 4 2 . 3 
144 .7 
1 5 2 . 9 
1 3 3 . 3 
1 3 0 . 8 
1 0 1 . 6 
1 5 0 . 2 
ÌSB.« 
1 5 5 . 0 
1 6 5 . 9 
1 3 7 . 1 
1 3 1 . 2 
1 5 8 . 2 
1 5 3 . 0 
1 6 5 . « 
1 « 6 . 9 
1 3 3 . 2 
l « 7 . 8 
1 5 0 . 9 
1 5 8 . 3 
1 5 0 . 6 
1 5 0 . « 
1 2 5 . 0 
1 1 9 . 0 
1 3 6 . 7 
1 0 0 . β 
1 5 0 . 0 
1 2 3 . 3 
1 3 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 3 6 . 0 
1 0 9 . 3 
1 4 8 . 8 
1 0 7 . 3 
1 2 3 . 2 
1 2 0 . 7 
3 7 . 3 
9 7 . 1 
9 8 . 6 
1 0 3 . 6 
1 0 2 . 0 
1 1 3 . 5 
1 1 1 . 0 
3 3 . 0 
1 1 2 . 0 
1 2 1 . 0 
1 1 8 . 2 
1 0 0 . 6 
1 1 1 . 4 
1 2 9 . 9 
133 .7 
1 3 7 . 5 
1 2 7 . 2 
1 2 8 . 2 
1 2 8 . 6 
3 7 . 9 
1 3 4 . 0 
1 3 0 . 4 
1 3 4 . 9 
1 2 6 . 9 
1 3 3 . 9 
1 2 9 . 7 
1 2 6 . 6 
1 2 5 . 4 
1 3 3 . 5 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 3 
4 3 . 8 
1 2 5 . 2 
1 2 1 . 1 
1 2 5 . 8 
1 0 7 . 4 
1 1 8 . 0 
1 2 4 . 9 
1 2 2 . 5 
1 1 8 . 2 
1 1 9 . 8 
1 2 3 . 9 
1 2 5 . 2 
4 0 , 8 
1 2 7 . 1 
1 3 0 . 0 
1 3 3 . 3 
1 1 4 . 2 
1 2 8 . 0 
1 4 0 . 9 
1 3 5 . 9 
1 3 6 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 0 . 1 
1 3 8 . 9 
0 1 . 5 
1 0 0 . 8 
1 0 5 . 9 
1 3 6 . » 
1 1 9 . 6 
1 3 5 . 1 
1 5 0 . 6 
1 3 7 . 4 
1 3 6 . 4 
1 2 9 . 2 
1 3 3 . 2 
1 3 0 . 7 
2 6 . 7 
1 2 6 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 6 . 0 
1 0 0 . 3 
1 1 3 . 6 
12B.7 
1 2 8 . 3 
1 3 2 . 8 
1 2 6 . 2 
1 2 5 . 4 
1 2 4 . 1 
3 1 . 9 
9 3 . 5 
1 0 7 . 0 
9 9 . 6 
1 0 0 . 6 
9 5 . 0 
1 0 6 . S 
7 5 . 1 
9 2 . 3 
1 0 8 . 0 
no.a Π « . « 
1 0 1 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 9 . 5 
1 2 2 . 5 
1 1 5 . 3 
1 3 2 . 9 
7 8 . 0 
1 0 0 . 9 
1 2 6 . 6 
1 1 5 . 6 
1 2 9 . 3 
1 0 7 . 0 
1 2 1 . β 
1 3 0 . 0 
1 3 3 . 9 
I I B . β 
1 3 1 . 0 
1 3 2 . 6 
eo.i 1 0 3 . 9 
1 3 2 . 3 
1 1 6 . 6 
1 2 3 . 7 
1 0 7 . 0 
1 1 4 . 6 
1 2 5 . 5 
1 3 4 . 0 
1 3 0 . 3 
1 3 2 . 2 
1 4 5 . 9 
81 . 9 
1 1 5 . 8 
1 3 9 . 0 
1 4 0 . 3 
1 4 0 . 4 
1 1 1 . 1 
1 1 6 . 2 
1 3 7 . 4 
1 0 8 . 6 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 5 
1 6 0 . 0 
8 3 . 3 
1 2 6 . 1 
1 5 6 . 1 
1 6 1 . 1 
1 0 6 . 5 
1 2 7 . β 
1 3 9 . 2 
1 5 1 . 6 
1 0 5 . 6 
1 5 0 . 6 
1 0 1 . 2 
1 0 9 . 3 
6 9 . 0 
1 2 6 . 2 
1 4 1 . 2 
1 3 6 . 9 
1 3 3 . 0 
1 2 6 . 3 
1 2 5 . 9 
1 5 0 . 6 
1 4 6 . 9 
1 4 0 . 4 
1 4 1 . 6 
1 5 8 . 6 
1 0 3 . 9 
1 2 4 . 8 
9 5 . 0 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 9 
8 3 . 6 
9 3 . 7 
9 6 . 7 
7 7 . 5 
7 6 . 5 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 2 
1 1 0 . 9 
1 1 4 . 9 
1 2 3 . 3 
122 .7 
1 3 2 . 3 
1 2 3 . 0 
1 3 3 . 0 
1 4 0 . 2 
1 0 9 . 6 
1 0 7 . 0 
1 3 1 . 7 
1 4 0 . « 
1«5.U 
1 0 9 . 7 
1 2 8 . 6 
1 3 0 . 6 
1 3 6 . 0 
1 4 1 . 5 
1 4 3 . 1 
1 5 7 . 0 
1 1 2 . 6 
9 8 . 5 
1 4 0 . 0 
1 2 2 . β 
1 4 4 . 7 
1 2 3 . 1 
1 4 8 . 0 
1 « 6 . 5 
1 2 5 . 7 
1 0 3 . 5 
1 2 6 . 3 
1 2 0 . 1 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 0 
1 2 8 . 7 
1 3 7 . 5 
1 5 0 . 0 
1 2 5 . 8 
1 « 7 . 5 
1 6 2 . 6 
1 7 6 . 3 
1 6 0 . 3 
1 6 8 . 0 
1 7 7 . 6 
1 2 7 . 8 
1 0 9 . 1 
1 4 4 . 6 
1 3 4 . 9 
1 « « . « 
1 2 2 . 0 
1 4 7 . 6 
1 5 9 . 2 
1 2 0 . 8 
1 4 7 . 4 
1 3 8 . 0 
1 1 6 . « 
9 5 . 3 
8 6 . « 
1 0 0 . 9 
1 0 6 . 1 
1 2 7 . 0 
8 6 . 7 
1 1 2 . 6 
1 2 7 . 8 
1 2 6 . 1 
1 1 6 . 9 
1 3 7 . 5 
1 2 6 . 0 
1 1 7 . 0 
1 0 3 . 9 
1 3 6 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 9 . 8 
1 0 1 . 2 
9 9 . 2 
9 0 . 8 
9 9 . β 
9 3 . 0 
8 0 . 7 
1 0 5 . 2 
1 0 9 . 4 
1 0 5 . 5 
9 6 . 1 
1 0 4 . 9 
1 1 1 . 2 
1 1 4 . 7 
1 1 1 . 2 
1 1 3 . 0 
1 1 1 . 2 
1 0 3 . 9 
9 2 . 7 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 7 
1 3 0 . 3 
1 0 7 . 9 
1 1 7 . 5 
1 3 2 . 6 
1 3 1 . 5 
1 2 2 . 6 
1 2 5 . 0 
1 1 5 . 3 
1 0 7 . 2 
1 0 4 . 2 
1 2 1 . 5 
1 2 7 . 2 
1 3 0 . 2 
1 0 5 . 1 
1 1 3 . 8 
1 2 0 . 2 
13D.1 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 8 
1 3 0 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 4 . 9 
1 3 2 . 5 
1 3 5 , 0 
1 3 3 . 7 
1 1 5 . 2 
1 1 3 . 3 
1 3 6 . 1 
1 3 9 . 3 
1 2 6 . 8 
1 3 0 . 6 
1 3 5 . 3 
1 2 2 . 6 
1 1 6 . 0 
1 2 3 . 4 
1 3 4 . 5 
1 4 0 . 5 
1 1 3 . 2 
1 2 2 . 0 
1 3 3 . 7 
1 3 4 . 1 
1 2 1 . 0 
1 1 7 . 8 
1 2 0 . 0 
1 0 7 . 9 
9 9 . 9 
1 1 3 . 7 
1 1 6 . 5 
1 1 8 . 1 
9 6 , 7 
1 0 3 . 8 
1 1 7 . 9 
1 2 1 . 5 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 1 
1 1 9 . 1 
s 
! 
: : : : : 1 
I U I . 9 
6 5 . 3 
1 0 5 . 0 
1 1 1 . 7 
1 1 6 . 3 
9 6 . 6 
9 9 . 8 
1 0 6 . 7 
1 1 5 . 0 
1 0 9 . 2 
1 1 8 . 5 
1 2 0 . 2 
1 1 0 . 6 
1 0 7 . 2 
1 3 8 . 2 
1 3 7 . 0 
1 0 2 . 3 
1 0 6 . 0 
1 2 2 . 1 
1 3 9 . 6 
1 0 0 . 3 
1 3 8 . 0 
1 3 3 . 3 
1 3 5 . 0 
1 2 3 . 3 
8 1 . 9 
1 3 6 . 0 
1 3 9 . 6 
1 4 5 . 7 
1 2 6 . 0 
1 1 9 . 5 
1 3 9 . 6 
1 4 6 . 3 
142 .7 
1 3 9 . 1 
1 4 3 . 4 
1 7 7 . 8 
1 6 7 . 0 
2 2 0 . 1 
2 0 3 . 8 
2 1 5 . 0 
1 8 8 . 6 
1 3 5 . 1 
1 5 2 . 7 
1 6 0 . 3 
1 8 7 . 3 
131 . 3 
1 3 3 . 0 
1 5 0 . 6 
1 0 6 . 5 
1 5 0 . 1 
1 5 0 . 3 
1 6 4 . 6 
1 1 0 . 4 
1 5 2 . 9 
1 6 4 . 6 
1 5 9 . 4 
1 5 2 . 3 
1 5 7 . 9 
1 5 0 . 1 
1 3 6 . 8 
8 2 . 2 
1 3 5 . 7 
1 0 5 . 1 
1 3 0 . 3 
9 9 . 8 
1 1 5 . 0 
1 5 5 . 6 
1 2 7 . 8 
1 3 0 . 7 
1 4 4 . 4 
1 4 2 . 1 
1 4 2 . 2 
8 5 . 3 
9 4 . 0 
9 0 . 0 
8 5 . 0 
9 5 . 0 
9 4 . 0 
1 0 7 . 0 
5 6 . 0 
1 0 9 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 6 . 0 
1 1 7 . 0 
1 0 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 2 2 . 0 
1 3 7 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 3 . 0 
1 4 6 . 0 
6 7 . 0 
1 4 2 . 0 
1 5 6 . 0 
1 4 9 . 0 
1 5 9 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 1 . 0 
1 5 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 5 . 0 
1 5 3 . 0 
6 1 . 0 
1911.0 
1 9 9 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 9 . 0 
1 1 7 . 0 
1 3 6 . 0 
1 2 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 5 . 0 
1 9 1 . 0 
1 5 7 . 0 
6 7 . 0 
1 5 5 . 0 
1 5 3 . 0 
1 5 3 . 0 
1 5 6 . 0 
1 1 8 . 0 
1 3 2 . 0 
1 2 9 . 0 
1 4 9 . 0 
1 3 4 . 0 
1 4 7 . 0 
1 6 0 . 0 
7 1 . 0 
1 5 9 . 0 
1 4 6 . 0 
1 6 9 . 0 
1 5 9 . 0 
1 1 3 . 0 
1 9 0 . 0 
1 3 2 . 0 
1 9 3 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 5 . 0 
1 3 8 . 0 
7 3 . 0 
1 3 9 . 0 
1 9 7 . 0 
1 9 1 . 0 
1 9 2 . 0 
1 1 0 . 0 
1 9 0 . 0 
1 2 8 . 0 
1 5 1 . 0 
1 3 1 . 0 
1 2 7 . 0 
1 5 1 . 0 
7 9 . 0 
1 9 7 . 0 
: 
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PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
I 
I E 
I 
I B.R. I 
9 I I 
IDEUTSCHLANDI 
I I 
I NEDERLAND I 
I I 
BELGIQUE I I 
I LUXEMBOURGI 
BELGIË I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
OANMARK 
1 
I 
I 
VERARBEITUNG VON KUNSTOFFEN PROCESSING OF PLASTICS TRANSFORMATION M A T U R E S PLASTIQUES 
SAISONBEREINIGT 
1975 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
»PR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
»PR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1978 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1979 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1980 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1961 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
97 
9 6 
1 0 1 
9 2 
9 8 
9 3 
9 3 . 
1 0 0 
97 
1 0 4 
1 0 6 
1 0 0 
1 0 6 
1 0 8 
1 0 0 
1 1 0 
1 1 1 
1 1 1 
11 1 
1 1 3 
1 1 7 
1 2 2 
1 2 0 
1 1 3 
1 2 7 
1 2 3 
1 2 0 
1 3 1 
1 2 6 
1 2 6 
1 2 7 
1 2 0 
1 2 7 
1 3 2 
12B 
1 2 8 
1 3 0 
1 2 7 
1 3 0 
1 3 2 
1 3 « 
1 3 1 
1 3 5 
1 3 5 
1 0 1 
1 3 9 
1 0 2 
1 0 3 
1 3 5 
1 0 0 
1 4 5 
107 
1 0 6 
1 5 5 
1 5 0 
1 « 3 
1 5 6 
1 0 8 
1 5 « 
1 5 9 
1 0 6 
1 0 9 
1 5 1 
l « b 
1 0 7 
1 0 2 
1 3 9 
1 3 6 
1 3 5 
1 5 6 
1 3 3 
1 3 1 
1 3 b 
1 3 3 
1 3 2 
1 3 6 
1 3 6 
137 
1 3 6 
1 3 9 
0 
7 
2 
1 
7 
9 
7 
« 9 
0 
2 
1 
6 
2 
7 
7 
0 
« « 3 
« 1 
0 
2 
0 
5 
5 
7 
2 
9 
1 
5 
B 
1 
9 
1 
1 
5 
3 
6 
0 
0 
5 
2 
6 
8 
6 
8 
9 
2 
0 
4 
« 1 
« 3 
. 5 
. 7 
. 2 
. 3 
5 
2 
4 
3 
7 
9 
7 
3 
0 
. 5 
3 
7 
. 9 
. 6 
. 8 
. 5 
. 3 
. 0 
. 0 
. 0 
NACE : 4 6 3 
SEASONALLY ADJUSTED 
8 6 . 4 
9 2 . 3 
9 1 . 0 
9 3 . 1 
6 8 . 6 
9 6 . 7 
9 9 . 8 
6 8 . 5 
1 0 4 . 0 
1 1 3 . 3 
1 1 4 . 1 
1 0 7 . « 
1 1 1 . 7 
1 2 3 . 9 
1 2 6 . 3 
1 2 7 . 6 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 2 
1 2 0 . 1 
1 0 « . 3 
1 2 7 . « 
1 2 5 . 8 
1 3 3 . 6 
1 3 6 . 5 
1 3 6 . 6 
1 2 7 . 5 
1 2 2 . 2 
1 1 7 . 5 
1 2 « . 1 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 6 
1 1 6 . 5 
1 1 3 . 9 
1 2 0 . 6 
π«.a 
1 16 .7 
1 1 6 . 9 
1 1 0 . 4 
1 0 8 . 4 
1 0 9 . 2 
1 1 3 . 6 
1 1 5 . 3 
1 1 2 . 8 
1 1 5 . 2 
1 1 9 . 0 
1 2 1 . 3 
Π β . 4 
1 2 2 . 6 
1 2 6 . 2 
1 2 4 . 7 
1 2 5 . 3 
1 3 0 . 4 
1 3 0 . 5 
1 3 0 . 2 
1 2 0 . 7 
1 2 6 . 1 
1 3 3 . 1 
1 2 6 . 5 
125.1 
1 2 6 . 9 
1 3 4 . 9 
1 2 7 . 2 
1 2 7 . 6 
1 1 9 . 7 
1 2 4 . 0 
1 2 2 . 0 
1 1 2 . 1 
1 1 9 . 9 
1 1 8 . 2 
1 1 5 . 9 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 6 
1 1 2 . 5 
1 1 7 . 0 
1 2 1 . 9 
1 1 6 . 3 
1 1 5 . 8 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 3 
: 
1 
. : 
I 
: 
t 
■ 
: 
: 
• 
9 9 . 3 
9 9 . 1 
9 2 . 7 
9 3 . 7 
8 7 . 9 
9 3 . 8 
9 8 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 3 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 4 
1 0 7 . 1 
1 1 1 . 1 
1 1 4 . 2 
1 0 9 . 0 
1 1 9 . 0 
1 0 9 . 9 
1 1 5 . 0 
1 2 2 . 9 
1 1 3 . 3 
1 2 3 . 0 
1 1 7 . 6 
1 2 4 . 4 
1 2 6 . 3 
1 2 7 . 7 
1 1 5 . 1 
1 2 6 . 3 
1 2 1 . 2 
1 1 5 . 6 
1 1 8 . 9 
1 2 5 . 5 
1 1 5 . 7 
1 1 7 . 9 
1 1 7 . 3 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 3 
1 2 4 . 3 
1 2 6 . 7 
1 2 4 . 6 
1 2 9 . 2 
1 1 6 . 6 
1 2 8 . 9 
1 2 7 . 7 
1 4 0 . 5 
1 3 6 . 1 
1 2 3 . 1 
1 2 0 . 2 
1 2 6 . 1 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 4 
1 3 9 . 7 
1 4 5 . 2 
1 2 6 . 0 
1 4 0 . 2 
1 4 3 . 7 
1 5 9 . 4 
1 3 9 ; 2 
1 4 3 . 6 
1 4 6 . 1 
1 4 4 . 2 
1 3 6 . 0 
1 4 6 . 1 
1 3 5 . 6 
1 3 2 . 9 
1 3 0 . 5 
1 3 9 . 6 
1 3 0 . 5 
1 2 9 . 7 
1 2 6 . 9 
1 4 0 . 3 
1 3 2 . 0 
1 4 1 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 0 . 5 
1 3 3 . 8 
1 3 8 . 8 
1 4 7 . e 
1 3 7 . 2 
1 
9 8 . 6 
1 0 2 . 9 
1 0 7 . 6 
7 8 . 1 
8 7 . 9 
8 5 . 6 
8 3 . 2 
9 7 . 5 
1 0 1 . 6 
IOS.7 
1 0 8 . 9 
1 1 4 . 0 
1 2 2 . 4 
1 0 9 . 7 
1 2 2 . 1 
1 1 9 . 1 
129.U 
1 3 1 . 8 
1 2 2 . 7 
1 3 3 . 7 
1 2 8 . 4 
1 3 8 . 4 
1 4 6 . 2 
1 2 1 . 3 
1 3 1 . 5 
1 2 3 . 7 
1 2 8 . 6 
1 0 0 . 3 
1 3 9 . 8 
1 0 6 . 6 
1 2 6 . 9 
1 2 6 . 1 
1 3 0 . 5 
1 1 9 . 8 
1 0 0 . 3 
1 3 3 . 9 
1 0 5 . 0 
1 3 7 . 9 
1 1 8 . 9 
1 3 9 . 6 
1 2 2 . 7 
1 1 4 . 3 
1 3 6 . 9 
1 0 5 . 9 
1 2 0 . 1 
1 3 3 . 0 
1 0 1 . 0 
1 3 6 . 1 
1 0 0 . S 
1 5 1 . 1 
1 6 5 . 4 
1 5 0 . 3 
1 6 2 . 5 
l b 7 . 0 
1 4 7 . 3 
1 3 7 . 7 
1 4 3 . 7 
1 3 b . 0 
1 3 7 . 2 
1 3 6 . 5 
1 4 2 . 3 
10B.5 
1 1 7 . 3 
1 3 7 . 6 
1 3 1 . 1 
1 0 6 . 4 
1 1 2 . 9 
1 1 2 . 2 
1 0 2 . 3 
1 0 8 . 2 
1 1 4 . 0 
9 β . β 
1U2.U 
1 0 7 . 9 
1 1 5 . 9 
102.5 
1 2 2 . β 
1 1 0 . 9 
1 3 0 . 2 
1 2 6 . 3 
1 3 6 . 5 
DESAISONNALISES 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 0 
9 7 . 7 
9 6 . 5 
8 9 . 0 
9 0 . 6 
9 0 . 2 
8 9 . 6 
1 0 0 . 6 
1 0 1 . 6 
9 9 . 9 
1 0 2 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 7 
1 1 0 . 5 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 1 
1 0 8 . 2 
1 0 7 . β 
1U7.0 
1 1 9 . 6 
1 1 0 . 0 
1 2 0 . 3 
1 2 2 . 2 
1 1 9 . 6 
1 2 6 . 6 
1 2 9 . 7 
1 2 3 . 3 
1 2 0 . 5 
1 1 6 . 3 
1 1 5 . 1 
1 2 1 . 8 
1 2 0 , 1 
1 2 0 . 0 
1 2 3 . 1 
1 1 6 . 7 
1 1 5 . 5 
1 16 .7 
1 2 3 . 8 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 0 
1 2 8 . 6 
1 2 5 . 6 
1 3 0 . 7 
12Θ.0 
1 2 b . 7 
1 2 9 . 6 
1 2 8 . 1 
1 1 7 . β 
1 2 8 . 2 
1 3 1 . 1 
1 2 7 . 2 
1 2 8 . 5 
1 3 3 . 4 
1 3 0 . 7 
1 3 2 . 9 
1 2 1 . 1 
1 2 7 . 5 
1 3 0 . 3 
1 2 6 . 5 
1 2 7 . 9 
1 2 6 . 2 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 8 
1 1 6 . 8 
1 1 8 . 0 
1 1 6 . 3 
1 1 0 . 7 
1 1 2 . 2 
1 1 0 . 0 
1U8.0 
î oe .o 
1 0 6 . 9 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 6 
1 1 3 . 6 
: 
: 
9 9 . 0 
9 1 . 6 
9 0 . 6 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 5 
1 0 8 . 2 
1 1 0 . 2 
1 0 0 . 8 
1 0 9 . 7 
1 0 7 . 1 
1 1 5 . 9 
1 1 8 . 0 
1 0 9 . 3 
1 3 0 . 9 
1 2 2 . 2 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 5 
1 1 6 . 1 
1 3 6 . 5 
1 3 9 . 9 
1 3 7 . 1 
1 3 5 . 6 
1 3 6 . 0 
1 3 3 . 6 
1 2 3 . 5 
1 1 0 . 0 
1 2 3 . b 
1 2 7 . 6 
1 2 6 . 5 
1 3 7 . 0 
1 3 3 . 1 
1 3 8 . 2 
1 4 1 . 3 
1 3 9 . 7 
1 3 6 . 4 
1 4 1 . 5 
1 7 0 . 9 
1 9 1 . 1 
2 0 5 . 6 
1 9 0 . 5 
1 9 7 . 1 
2 0 0 . 0 
1 5 5 . 2 
1 5 8 . 0 
1 6 1 . 3 
1 6 6 . 6 
1 8 1 . 7 
1 8 3 . 9 
1 5 9 . 5 
1 3 8 . 5 
1 3 5 . 6 
1 0 2 . 2 
1 0 5 . 0 
1 2 2 . 7 
1 6 6 . 2 
1 6 3 . 2 
1 5 5 . 1 
1 0 6 . 2 
1 5 1 . 5 
1 0 7 . 7 
1 3 6 . 5 
U S . 6 
1 1 9 . 7 
1 3 0 . 0 
1 1 1 . 3 
1 1 3 . 1 
1 2 7 . 2 
1 4 7 . 6 
1 2 3 . 7 
1 2 3 . 5 
1 3 5 . 8 
1 3 5 . 0 
1 0 0 . 8 
1 2 0 . 5 
: 
9 1 . 0 
9 0 . a 
7 B . 3 
9 5 . 6 
9 0 . 0 
9 1 . 6 
1 1 0 . 6 
9 8 . 6 
1 0 5 . 3 
1 1 2 . 2 
1 0 4 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 2 . 0 
1 2 2 . 8 
1 2 7 . 8 
1 2 5 . 7 
1 2 3 . 3 
1 2 7 . 0 
1 2 8 . 7 
1 3 0 . 3 
1 3 6 . 6 
1 3 4 . 6 
1 3 9 . 7 
1 3 b . 6 
1 2 5 . 3 
1 2 2 . 7 
101 . 9 
1 2 2 . 0 
1 2 6 . 8 
1 3 5 . 8 
1 2 2 . 3 
1 2 9 . η 
1 2 7 . 3 
1 1 7 . 7 
1 2 5 . 7 
1 2 9 . 8 
1 3 0 . 6 
1 2 9 . 2 
1 2 5 . 2 
1 3 5 . 6 
1 0 0 . 6 
1 3 7 . 7 
1 2 9 . 2 
1 4 1 . a 
1 3 4 . « 
1 3 7 . 7 
1 « 0 . 7 
1 3 1 . 8 
1 3 1 . 9 
1 3 1 . 9 
1 3 6 . 7 
1 3 5 . 9 
1 0 5 . 2 
1 3 9 . « 
1 3 7 . 6 
1 « « . 0 
1 3 0 . 7 
151 . 6 
1«2 .B 
1 2 9 . 9 
1 4 1 . « 
1 3 6 . 2 
1 3 3 . 2 
1 3 0 . 1 
1 2 3 . 9 
1 1 9 . 5 
1 3 7 . 0 
1 2 4 . 9 
131 . 0 
1 2 5 . 1 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 9 
1 3 7 . 7 
1 3 2 . 3 
1 3 9 . 2 
1 3 0 . 3 
1 2 7 . 0 
1 3 2 . 8 
1 4 1 . 8 
1 3 2 . 5 
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